

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種類 物　理 化　学 生　物 地　学 倫　社 政　経 礒本史 世界史 地理B
1 9 0 0 G 0 0 0 5 0
2 238 0 10 0 2 6 18 0 G
3 7 0 0 2 13 3 6 4 4
4 2 5 3 4 41 14 8 12 13
5 303 154 268 190 533 367 591 347 399
6 1 1 1 ．1 1G 12 ヱ1 9 25
































































































































































































































































































































































































































































共　逓 に　出 現　す る　獅 科　数
? 2 3 4 5 6 7 8 9 社会．科 理　科 理社共遜











王8 5 4 4 4 4 2 5 21 27 o 40
? （2．99） （7．46）（31，34＞（40．30） （．0，00） （59．70）
?
125 王4 9 1 1 0 o 0 6 42 92 22
? 数　一」一 （O．00） （3，85＞（26．92＞ （58．97） （14．10）
?
詑　「．．21・
6 2 2 5 0 2
（｝
@　　　　　2 @　　　　5@　　　　5@　　　　　4 @　　　i5
乃 （25．00＞ （8．33） （8．33＞（20．83＞ （0．00＞ （8．33） （0．．00） （8，33＞ （20．83＞（20．83＞（王6，67）（62．50）
315545G15 1897 977561 320 220 181 273 2793王 9738 3329金　体 （76．96）（12．23）（4．63＞ （2．38＞ （1．37＞（0．78） （O．5屡） （0．鰯 （0．67） （68．13）（23．75） （．8、王2）
麟立葺．吾 　　53884　25163　　18720　16432　　15853　　U792　　10409　　11841　　69761　　75516　　30600127739
i54．62＞
50 31 67 63 63 169 171 336150783163 ? 三51570助　辞 （0，03） （0．02＞ （0．04＞ （0．04＞（0．04） （o．王1） （0．H） （0，22＞（99．37） （0．11） （0．0：｝ （99．89＞
の




8 31 174 467 o 82 0 1333 62662玉77 13 64557
間び （．0．01＞ （0．05＞ （G．27＞（0．72） （0．00） （0．13） （0，eo＞（2．06） （96．76） （0．27） （0．02＞（99．71＞














































































































































































見出し表詑例（注言己） 種類 全　　体 理 科 言÷ 社
? ?
度数比準　　顯位 物理化学生物地学 i度数 比率 倫社政経日史世史堆理 i度数 比率
ああ（間投〕 3　．⑪王3’8445．0 i 3 i　3 。02’
アースした 2　．009’11252．⑪2 ，　　2 ．⑪2
…
アースする 2 3　．013’8445．03 1　　3 ．⑪4’
…
アートマン 8　。0344007．0 8 8 ．05





藍 3　．013’8445．0 … 3 、　　3 ．02’
愛好された 4　．017　7608．5 ? 4 、　　4 ．03’








翠黛 5　．⑪2162⑪3，5 … 5 i5．03







5 1　　1 、　　2 ．01
アイゼンハワー大統領 2　．009’11252．G 2 2 ．01
アイソスタシー 嘆　．017　7eo8、5 4 i　　4 ．05’? 3 404　1．728’　37、05圭　2341 王8
????




あいついで 4 22　．994　1427．0 3 王8　　1 22 ．15’




相手 38　．162　79L⑪12　　8 5 1 i　26．31 5 3 3　　1 12 ．08’
相手方 2　．009’U252。0 2 ，　　2 ．0工
根手麟 5　．0216208．5 1 2 2 i　　5 。03
粗反する 2 4　．017　7608、5 1 1 2
????
．03’











アイルランド入 9　。038　3569．0 ? 9 。　　9 ．08’
アインシュタイン 2　．OO9’11252．0 ? 2 2 。G1
合う 3 5　．021　6208．52　　1 3 ．04’ 1　　　　　1
????
．01
アウグスチヌス 2 2　。009’11252．0 1 1 i　　2 ．OI
アウグスブルク 2　．009’11252．e 2 i　　2 ．⑪1
あえいで 3　，013’8艇5．0 1　　2 ＝　　3 ，02’
あえて 2　．⑪09’11252．0 1 1 2 ．Ol




亜鉛極 2　．oeg’11252．0 2 、　　2 ．G2 1
亜鉛3・279 2　，009’11252．0 2 、　　2 ．⑪2 …
膏 3　．O13’8445．0 2 、　　2 ．02 1 、　　1 。01’
耀く 2　．009’11252．0 1 1 。　　2 ．02 ?
仰いで 2 2　．0⑪9’11252．⑪ ＝ 1 1 、　　2 ．G1
費色 8　．0344007，⑪ 2 4 2i，　　8 ．10’ 「
青紙 3　．013’8445．⑪ 3 …　　3 ．04’ ＝?
8　．934　4007．0 4 2i　6 ．07 1 1
????
．01






赤字 9『．038　3569．0 7 1　　｝i 9 ．03’
上がった 2 3　．013’8445、02 2 ，⑪2 ? 1 ．01’
赤花 4　，⑪17　76⑪8、5 4 ????? ．05’ …
アカパンカビ 5　．021　6208．5 5 5 。06
赤み 2　．OO9’1！252．0 2 2 ．02 i
上がらない 2 2　．eo9’U252．01 1
???
．02 …
一とがる 3 18　．G77’三783、G5　　2 ? 2 i　…3 」6’ 2 3 ‘　　5 ．03
明るい 2 25　ほ07’124マ．5 5　　13 7 i　16．19 4 4 1 9 ．08’
明るさ 14　．⑪6⑪’2283．0 1 4 9i　I4．17’
亜寒帯 3　．⑪13’8445．⑪ 3 i　　3 ．⑪2’
亜寒欝気候 4　。醗7　76e3．5 4層i　4 ．⑪3’




あきたらず 2 4　．0玉7　76C3，5 【 ? 1　　2 4 ．03’
アキテ～ヌ盆地 3　．OI3’8445．0 3 i　　3 ．⑪2’
秋まきコムギ 3　．013’8445．0 3 3 ．04’
明らか 118　．505’2e7．0 25　　2
??
lo 68 ．82 20 5 16　　2　　7
????
．33
あきらめ（あきらめる〕 2　．009’11252．0 2 2 ．e1?
8　．⑪34　4007．⑪ 8 、　　8 ．05
悪影響 3　．⑪13’8445．0 3 竃　　3 ．02’
悪臭 2　．009’11252．0 ? 1 2 。02 ?
1．本圃（野立語）　29









悪循環 2 ．009’11252．⑪ … 2
…
2 ．01
アクチン 3 。913’8蔭45．⑪ 3 … 3 ．04’ ?
聖徳 4 。oユ7　7608．5 ， 1 1 2 」 4 ．03’
縄入 7 ．⑪3⑪’4556．5 5 6 1 5 7 。05’
あくまで
?
．047　2938．G 6 4 1
?
。07
アグラ（地） 2 。009’11252．0 1 1i 2 ．01
あけ（明） 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 …
あげた 2 13 。056’2469．5 2 1 3 。04’ 3 4　　2 1 1⑪ ．07’
あげて 3 19 。081　167⑪．0 1　　3 L 4 。05’ 1 3 3 81 15 ．10’
あげなければ 3 ．013’8麟5．0 ? 1 2 ? 3 ．⑪2’
アケメネス靱 2 ．009’U252。0 2 ? 2 ．01
アケメ＊ス朝ペルシア 2 ．009’n252．0 2 2 。G1
上げよう 2 3 ．013’8445．0 … 2 1 ＝ 3 。02’
あげられなかった 3 ．0王3’8445．0 ? 2　　1 … 3 ．02’
あげられる 10 。e些3’3231。G 3 2 4 1i 10 ，G7’
あげる 4 27 ．！15　11墨5．5 3　　1 1 1 6 ．07 7 7 5 2i 21 ．14’




あこがれて 2 。009’11252．0 i 1 1 2 ．⑪1
麻 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．01
浅い 2 21 ．090’1505．5，3 12i 15 ，王8 1 5 ? 6 ．04’
浅間山 3 ，⑪13’8445．e 1 1　」 2 ．02
? … ? ．01’
あざむかない 2 ，009’11252．0 2 ? 2 ．e1
．あざらし 3 ．013’8445．⑪ 3i 3 。02’
葦 2 ．◎09’11252．0 … 2 ? 2 ．OI
アジア 104 ．445’243．5 」 14 三3 18　3821i　　「 1G4 。69’
アジア開発 2 ．009’1王252．0 1 1 ｝ 2 ，01
アジア開発銀行 2 。009’11252．0 1 1 2 ．01
アジア各地 2 ．009’11252．0 5 1 1 ? 2 ，01
アジア系 4 ．017　7608。5 1 3i 4 ．03’
アジア系民族 2 ．⑪D9’11252．0 2i 2 ．01
アジア諸国 9 。038　3569．0 2 3 3 1i 9 ．06’
アジア諸地域 2 ．OO9’烹1252．⑪ 2 「 2 ．01
アジア諸畏族 7 。030’4553．5 1 6 … 7 ．05’
アジア人稲 4 ．01？　7608．5 4　i 4 。03’
アジア進出 2 ．009’11252．⑪ 1　　王 2 ．⑪1
アジア政策 2 ．009’11252．0 5 2
… 2 ．01
アジア大陸 7 ．030’4556．5 2｝ 2 ．e2 3 2i 5 ．03
アジア地域 6 ．026’5246．5 6 ? 6 ，04’
アジア・アフリカ会議 2 4 ．0177608．5 1 1　　1 1i 4 ．⑪3’
アジア。アフリカグループ 2 ，⑪⑪9’11252．0 2 2 ．01
アジア・アフリカ諸國 8 ，034　4007．⑪ 1 3 4i 8 。05
足利或 2 ．009’11252．0 6 2 ? 2 。01
足利尊氏 5 ．02L　6208，5 5 ? 5 ．03
アジスアベバ 2 。009’11252．0 1 1、 2 。01
足場 3 。013’8445．0 1 2
… 3 。⑪2’
足もと 2 ．⑪09’11252．0 2 」 2 ．02
…
亜硝酸 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 2 ．02
亜硝酸葭 2 ．⑪⑪9’11252．O 2 ? 2 。02 ?
アショ胴亀
?
．D177808．5 4 ? 4 ．G3’
あす 2 3 ．O13’8445．0 2 1 8 3 ．02’
チ鳥 4 ，劔7　7608．5 4 4 ．03’
飛鳥望粥原令 2 ，009’11252．0 2 … 2 ．01
あずかって 5 ．9216208．5 2 2 ．02 1 1 1
… 3 。92’
日輪文化 4 ．017　7608．5 4 ? 4 ．03’
預所 2 ．009’11252．O 2 ? 2 ．01
あずか．る 3 8 ．03440D7．⑪ 1 2
…
3 ．⑪4’ 1 2 2 ? 5 ．03
アス．テカ帝飼 2 。009’11252．0 2 ? 2 。01
アセチルコリン 5 。0216208．5 5 5 ．06 ?
アセトアニリド 2 ．009’1125a。0 2 2 ．02 i
アゾトバクター 2 ．GG9’11252．G 2 2 ．02
遊び〔遊ぶ） 2 ? ．⑪09’11252．0 2 2 ．G1
殖 102。436　24a553　24
?
王5i 99 L2⑪’ 3i 3 。02’
値する 5 ．0216208．5 ? 1 4 5 ．03
あたえ合い（与え合う〕 3 3 ．013’8445．0 ? 2
? 3 ．02’
与えた 2 65 ．278’443．G 1 2 ? 3 ．⑪4’ 王3 5 22　202i 62 ．41
与えて 2 35 。15D’868．o 7　　4 5 2i 18 ．22’ 5 2 2　　3 5i 17 ．11
与えなければ 3 ．⑪13’8445．0 2 ｝ 2 ．02 1 1 。01’
与えよう 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
与えられた 2 25 ．107’1247．5 4 2 2i 8 ．10’ 7 1 7　　1 1 至7 ．王1
与えられて 2 12 ．0512685．⑪ 4 4 ．05’ 1 5 2 ? 8 ．05
30　111．出山音願W単位語彙表










与えられる 5 23 ．α38　1357．5 7　　1 5 13 ．16’ 2 4 4 1⑪ ．⑪γ
与える 4 89 ．e31’295．0 7　　8 20 5i　40．48 17 11 10　　6 5i 49 ．32
あたかも 6 ．e26’5246．5 1 1　　　2　箏 ．⑪2 2 1 1
5
4 ．⑪3’
暖か 2 ．eo9’11252．0 2i 2 ．01
暖かい 2 ? ．農7　7608．5 2i　　2．02 1 1， 2 ．01
あたため 3 3 ．e二3’8艇5。G 2 1　　　3 ．⑪↓’
あたった 9 ．e38　3569。G 9 ? 9 ．06’
あたって 2 22 。Ga4　142？．0 1 1　　　2 。⑪2 2 11 3　　3 ? 2⑪ ．13
頭 12 ．C512685．0 8 8 ．正0’ 3 1
8
4 ．03’
アダム＝シャールら 2 ．eo9’11252．O 一 2 ? 2 ．⑪1
新しい 2 232 ．992　　86．0 ユ7　14 13 17　1　61．74’ 45 2361　348i171L13
あたらせた 3 。Oi3’8445．0 3 3 ，⑪2’
あたらせ 3 ．劔3’84ご茎5．e 3 3 ．02’
あたる 3 58 。239　526．5 7　　1 4 14i　26．31 3 ? 王2　　6 8i 3⑪ ．20’






扱う 4 9 ．038　35θ9．θ 王　　王 1 、　　3 ．04’ 2 2　　2 ? 6 ．04’




1 3 4 ．03’
悪化し 2 3 。013’8445．0 2　　1 … 3 。02’
扱った 3 ．〇三3’8445．0 3 … 3 。02’
扱われ 2 。009’l1252．0 2
＝
2 ．⑪1
厚さ 12 ．e512685．01 1 10i　12．15’ 8
アッサム地方 2 ．eG9’11252．0
← 2i 2 ．01
圧縮 2 ．eo9’11252，⑪ 1 1　　　2 ．02
圧縮された 2 ．㊤09’11252．⑪ 1 1　　　2 ．02 i
圧縮される 2 。039’11252．0 1 1　　　2 ．02












? 2 ．eo9’11252．0 1 1 … 2 ．91
あった（舎〕 2 5 ．02162⑪8．5 1
…????
。G！ 1 3i ? ．03’
あった（有） 2 6782、899　　19．020　26 6　；　34　＝ ．41 130 ♂3 276　12827i　　茎 6444，26’
あったり 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ? 2 ．◎エ
安土桃由時代 3 ，G13’8嘆45．0 ? 3 ? 3 ．02’
あって（合）
? 5 ．0216208．51 ，　　1 ．01 3　　1 ? 4 ．03’
あって（有〕 3 226 。966　　87．5 4　2031 13i　68．82 50 5934　69i158Lo5’
圧点 2 ．009’H252。G 2 2 ．02
厩倒する 2 6 ，026’52虞S．5 4　2 6 ．04’
圧倒的 7 ．030’4558．5 1 1　　3 2i 7 ．05’
アツバース朝 6 ，026’5246．5 6
8
8 ．⑪4’
圧迫 18 ．068　1992．0 1 ? 4　　9 1， 16 ほ1’
圧追されて 4 ．017　7SO8．5 1 3 … 4 ．03’
圧迫され
? 3 ．⑪13’8445．0 1 1　　1 3 ．02’






1 1　　2 … 4 ．◎3’
集まった 2 14 ．060’2283．0 8 2 1　　　Σ1 ．13 3 … 3 ．02’
集まって 30 ．128　1028．0 1　12 3 5i　21．25 5 2　　1 1、 9 ．06’
集まり
? 13 ．056’2469．5 1 5 5i　11　‘ ．13 1 1
?
2 ．G1
集ま珍方 2 ．OO9’11252．O 1 1　　　2 ．02 「
集まる 2 32 ．137’95L53　5 8 5i　21．25 1 1 3　　1 51
?
．G7
集めた 14 ．060’2283．0 6 6 ．07 2 3　　3 8 ．05
集めて 15 。084212¢．5 2 1 1　　3 ．⑪4’ 1 6　　3 2i 12 ．⑪8’
集められた 2 ．009’H252。0 2 ＝ 2 ．0王
集められ 2 2 。009’正1252．G 1 ? ．⑪1 1 1 1 ．⑪1’
集める 2 15 ．08↓　212曝．5 2　　4 6 ．07 2 5　2
…
9 ．06’
圧力 93 ．398’　28L5 7　53 7 三8i　85　　F LO3’ 1 2 2　　3
…
8 ．05
圧：力懸体 8 ．⑪34　4007．0 8 ? 8 。05
圧力723醗斑R9 2 ，009’11252．0 2 2 ．02 …
圧力P 4 ．017　7608，5 4 1　　4 ．05’ …
圧力P王 2 ．0⑪9’11252．⑪ 2 、　　2 ．02 ｛
あてた 5 ．0216208．5 3
???
．04’ 2 2 ．G1


















あてはめれば 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’ …
影てる 4 17 ．073’187G．G 3　　5 ? 3i　エ6．19 1 ? 。o王’
あと（蹄） 2 5 ．0216208．51 三　　　2 ．⑪2 2 1； 3 ．⑪2’
1．本褒（撫立語）　31
見出し表書己例〔注言己） 種類 全　　　体 理






あと〔後〕 2 81 ．346　331．5 6　14．4 8i 42 ．5r 10 2 23　　4 39 ．26’
あと足 3 ．C13’8445．0 3
8
3 ．04’
あとつぎ 3 ? ．◎17　76⑪8．5 3　　1 「 4 ．03’
アドリア海沿燦 2 。009’U252．⑪ ? 2i 2 ．⑪1
アドレナリン 6 ．026’524S．5 6 ? 6 ．G7
穴 3 ．013’8445．G 2 1i 3 ．04’
?






アナワク蘇原 2 。OO9’11252．0 「 2i 2 。OI




亜熱帯 6 ．026’5246．5 ， 6i 8 ．0墨’
亜熱帯｛生 5 ．021　6208，5
? 5i 5 ．03
アパート 2 ，009’11252，0 … 2i 2 ．⑪正
アパラチア山脈 4 ．017　7608。5 1　i 1 ．OI 3i 3 ．02’
アヒル 2 2 ．009’11252．0 ? ? 1 ，o玉 1i 1 ，01’
アフガユスタン 8 。03↓　4007．0 5 3i 8 。G5
油 4 ．017　7808，5 3　　1 ? 4 ．05’
抽やし 3 ．o｝3’8鱗5．o ? 3i 3 ，⑪2’
アフリカ 7⑪ ．299　嘆08．5 3　1 3 ．o虞’ 9 1　3423　i　‘ 67 。44
アフリカ羅大 2 ．⑪G9’11252．0 2i 2 ．01
アフリカ諸磁 2 ，⑪09’11252．0 1 1 2 ．01
アフリカ人 5 ．0216208．5 5
i
5 ．03
アフリカ人種 3 ．G13’8445．0 3i 3 ．⑪2’
アフリカ大陸 8 ．03↓4007．0
?
1 2 5i 8 。05
アフリカ分劉 4 ．017　7608。5 「 4 「 4 ．03’
アフリカ・アメリカ大陸 2 ．⑪09’11252．⑪ 2 2 ．01




i 3i 3 ．02’
アヘン 2 ．OG9’11252．◎ ? 2 ? 2 。01
アヘン戦争 4 ．017　7808．5 王　　3 ｝ 4 ．⑪3’
アヘン貿易 2 ．009’11252．⑪ ? 2 … 2 ．⑪1
アボガドロ 11 ．047　2938。0 呈　10 ｝ 11 ．13 ?
アボガドロ数 9 。038　3569．0 2　　7 ? 9 ．11’ 3
あま〔亜麻） 3 ．013’8445．O 3i 3 ．02’
アマゾ轟ア 4 。017　？BO8，5 4i 4 ．⑪3’
アマゾン 2 ．009’U252．G 2i 2 ．⑪1
アマゾン川 4 ，e17　7608．5 i 4i 4 ．03’
アマゾン灘流域 2 。OO9’11252．0 … 2i 2 ．01
雨粒 3 ．013’8垂45．0 3 1 3 ．04’
天照大神 5 。⑪21　6208，5
1
5 … 5 。03
あまの用 3 ．⑪13’8445．0 3i 3 ．⑪4’
雨水 3 ．⑪13’8445．0 1 Ii 2 ．⑪2 1｛ 1 ．⑪1’
あまり 4曝 ．188　672．5 8　　2 3 5i 王8 ．22’ ? 5 6 正4　i　欄 26 ．17







阿弥陀仏 5 。0216208．5 4
? 5 ．03
アミノ蓬 2 ．倉G9’11252．0 2 ? 2 ．02 ?
アミノ酸 38 ．玉82　791．0 3S 2； 38 ．46’ 「
アミラーゼ 2 ．GO9’11252．⑪ 2 2 ．02
アムステルダム 2 ．009’茎1252．0 1 1 ．01 1i ? ．⑪1’
薦 25 ．107’1247．5 13　i　i 13 ．16’ 玉2　i　＝ 12 。08’
アメリカ 2561．095’　72。0 1i 1 ．01 93 67　914i255L69’
アメリカ合衆購 62 ．285　47LO 4 工　19 38　i 62 ．租
アメリカ軍 14 ．06⑪’2283．0 ?
?
4　　9 「 14 。09
アメリカ経済 3 ．⑪13’8445．⑪ 1 2　i 3 ．02’
アメリカ彊本童義 4 ，⑪17　7608．5 1 3 4 ．03’
アメリカ人． 4 ．017　7608．5 「 1 1　2 ｝ 4 ，⑪3’
アメリカ政府 2 ．009’II252．0 ? 1　　玉 2 ，01
アメリカ　　弼 8 ．⑪34　4007．0 5　　3 8 ．05
アメリカ大陸 ！1 ．047　2938．O 4　　7 1！ ．67
アメリカ独立戦争 2 ．009’11252．0 ? 2 ? 2 ．⑪1
アメリカ鷲メガロポリス 6 ．⑪26’5246．5 6i 6 ．G↓’
あやつって 2 ．009’11252．⑪ 5 2 L 2 ．⑪1
誤った 2 ．009’11252．02 ? 2 ．G2 「
誤り 4 ．017　7608．5 1 1
… 2 ．02 1 1
」
2 ．⑪監
あゆみ 2 6 ，◎26’5246．5 4 2 6 ，04’
アラー 3 ．013’8445．0 3 3 ? 3 ，02’
あらい（糧） 3 ．013’8446．0 1 2i 3 ．04’ 1
新井白石 6 ．026’5246．5 5 正i 6 。04’
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度数比率　　顧位 物理化学生物地学 i度数 比率 倫社政経鍵史世史地理
…
捜数 比率
あらかじめ 9　．0383569．0 1 1　2i　4 ．05’ 2 1 2 5 ．03




アラスカ 14　．080’2283．0 ? 3 11i14 ．09
争い 31　．133’99G．0 「 4 4 10　13
…
31 ．21’
争い（争う） 2 5　．0216208．5 ｝ 3　　2 … 5 ，03
争っ海 6　．G26’5246．5 1 5 … 6 。04’
争って 8　．03婆　填007．0 1 2　　5
… 8 ．05
アラタ体 5　．021　6208．5 5 5 ．06
…




．　　　4 … 6 ．04’
新たに 30　ほ28　1028．0 1 1 。⑪1 6 8 12　3 29 ．19
改めた 4　，0177608．5 2 1　　1 … 4 ．e3’
改めて 4　．017　7608．5 1 3 … 4 ．03’
あらためて（副） 2 7　．03⑪’4556．5 1 1 ．01 5 1 ＝ 6 ．0墨’






1 2 ? 3 ．⑪2’
改め〔改める〕 3 29　。124　1066．0 「 8 17　　4 7 29 ．19
アラビア 2　．ao9’11252．⑪ 2
? 2 ．⑪1
アラビア海 2　．OO9’11252．0 2i 2 ．⑪1
アラビア語 3　．013’8445。0 8 3
… 3 ．02’
アラビア人 9　．038　3569．0 9 … 9 ．06’
アラビア串島 7　．030’4556．5 4 3i 7 ．05’
アラブ諸鐙 6　．026’52垂6．5 ? 1 5 ? 6 ．04’






3 2i 5 。03
アラブ連合共和国 3　．⑪13’8445．0 1 玉　　1 ? 3 ．02’
アラム人 3　．013’8445．0 3 ＝ 3 。02’
ア”ム　　一 2　。0θ9’1玉252．0 2 2 ．01
あらゆる 39　．167’　767．52 2 ．02 12 13 3　　1 8i 37 ，24
あらわされた 2　．OO9’王1252．⑪ 1 1 ? 2 ．01
表わされる 4 58　．248　508．⑪垂0　10 5 ；　55 ．〔ぎ7’ 2 1i 3 ．02’
蓑わし方 5　．0216208．53　　2 ；　　5 ．06
表わした 3 21　．090’1505．5 1　　82
????
．13 1 6　　1 2； 王0 ．07’
あらわして 3 19　．081　1670。⑪Σ　2 4
?????
．08 7　　2 3i 12 ．⑪8’
表わす 7 116　．498　211．033　389　　8
????
Lo3 4 1 9　212i　： 28 ．19’
表わせば 3　。GI3’3麟5．0 3 、　　3 ．0尋’ 1
あらわれ 2 17　．073’1870．0 1　　3i　　4 ．⑪5’ ? 4 5　　3 … 13 ．⑪9’
環れ方 2 2　．009’1王252．0
…




あらわれた 3 73　．312　388．54 1　2
????
．08 16 10 27　正3 66 ．44’
現われつつ 2 ．2　，009’11252．0 1 1 … 2 ．01
あらわれて 3 63　．269　46L52 5　　5｝　王2 ．15’ 6 1320　12 … 51 ．34’
あらわれる〔表。環） 4 76　．325’　355．57　　2 26　10i　45．54 2 1G 9　　7 3・i 31 。21’




ありうる 3　．⑪13’8曝45．⑪ ? 3 … 3 ．02’
ありかた 2 49　．21⑪’　604．5 ． 41 3 2　3 t 49 ，32
ありさま 2 1⑪　．⑪43’3231．G 2 2 ．02 1 7 8 ．05
アリストテレス 4　。⑪177608．5
5
1 2 1i 4 ．03’
誉田焼 2　．009’夏1252．0
?
2 ? 2 ．01
ありつく 2　．⑪09’H252．0 2 1　　2 。02 ?
ありながら 6　．026’524S．5 1 1 i　　2 ．02 2 1 1i 4 ．03’
ありのまま 1⑪　．043’3231．0 1 ・　　1 ．01 3 4　　2 ? 9 ．06’
あります 3　。0玉3’8445．0 … 3 3 。02’
ある（或） 180　．77G’　122．536　18 37　23i114L38’ 3⑪ 里7 6　　5 8i 66 ．44’
ある（有） 3 489020。91⑪　　1。0389472574　3G3；17982L75’ 896 915318　148815i　　ε309220．45
あるいは 164　。70玉　玉37．520　57　1⑪
????
．5豆’ 32 51 12　　720i122 ．8r




アルカリ金履 15　．064　2正24，5 15 15 ．18 ＝




アルカリ土類金履 14　．06e’2283。0 14 ；　14 。1γ ?
アルギニン 7　．030’4556．5 7 7 ．08
アルギニン嬰求株 4　。G17　7608．5 4 ???? ，05’
?
歩き〔歩く〕 2 2　．009’11252．0 … ? 1
?
2 。OI
アルケー 2　．0倉9’11252，0 ? 2 … 2 ．01
アルコール 1尋　．080’2283．O2　　5 7 14 ．i7’
5
アルコール蒸気 3　．G13’8445．03 ・　　3 ．e4’、 …










度数 比率 倫社政経 臼史世史堰理 i度数 比率
アルゴン lo ．043’323LO1　　9 1⑪ ．玉2
…
アルゴンAr 2 ．009’H252．0 2｝ 2 ．02
アルジェリア 8 ．034　40⑪7．⑪ 1 3 1 i　　8 ．OS
アルゼンチン 8 。034　4007．0
3
1 7 i　8 ．⑪5
アルデヒド 2 。009’11252．⑪ 2 2 ．⑪2
…
アルバエア 4 ．017　7808．5 ? 1 38i　　4 ．03’
アルプス 14 ．06G’2283．0 3i 3 ．⑪↓’ ?? ；　11 ．07
アルプス由地 8 ，034　¢OO7。0 ? 8
????
．05
アルプス由脈 2 。OO9’11252．0 2 i　2 ．01アルプス造由遡動 2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．⑪2
アルミナ 2 ．OO9’1三252．0 ? 2…????? ．o1
アルミニウム 18 。077’1763。O 15 王5 ．18 1 2 i　　3 ．02’
アルミエウムはく 2 ．009’11252．01　　1 ? 2 。02 ?
アル当期ア人 2 ．OG9’11252．⑪ … ? 1 、　　2 ．oI
あれ 3 ．⑪13’8445．⑪ ? 3
????
．02’
アレキサンドリア 3 ．0互3’84↓5．0 2
? 3 ．02’
アレクサンドロス 7 ．⑪3⑪’4556．5 7 7 ．05’
アレクサンドロス帝麟 3 ．013’8↓45．0 3 ，　　3 ．02’
あれば 45 ほ92　C6LO14　　1 5， 1　1 21 ．25 6 15 3 2↓ 。16’




あわ（泡） 2 3 ．013’8麟5．⑪ 王　　2
5
3 ，⑪4’ ?
粟 2 5 ．02162⑪8．5 3 1 1i　　5 ．03
舎わせた 2 8 。034　凄OO7。0 1 1i 2 ．02 1 1 2 1 1 ．　　6 。04’
合わせて 2 22 ．094　1427．0 2 5 3i 10 ．12 2 2 6 2 ・　12 ．⑪8’
合わせもつ 2 2 ．OO9’11252．0 1 1 i　　2 。01
合わせもって 2 3 。013’8445．0 1 1 1 、　　3 ，02’
合わせる 3 5 ．0216208．54 1　F 5 。08 ?
合わなく 3 3 ．013’8騒5．0 ? 1 ? ? 3 ．02’
アワミ臼玉 2 ．009’11252．⑪ 2 …　　2 ．01
あわれ 3 ．⑪13’8445．0 3 一一　　3 ．02’





2 1 1i　　4 。03’
アソガラ大陸 2 ．009’王1252．0 2
????
．01
暗期 5 ．0216208．5 5 5 ．08
アングロアメリカ 13 ．056’2469．5 ? 13i　13，09’
アングロサクソン系 2 。OO9’1Σ252。0 2
????
．01
アンコールワット 2 2 ．eo9’11252．0 1 1
???＝
．01
暗黒わい星 2 ．OO9’11252．0 2　1 2 ．02 ?
暗殺された 3 ．013’8↓45．O 1 2 、　　3 ．02’
暗殺され 3 。O至3’8445，0 1 2 、　　3 ，02’
曙殺した 3 。e13’84尋5．O ? 2 1 3 ．02’
曙殺し 2 2 ．OO9’1ユ252．0 … ? 1
????
，oユ
安山岩 3 。G13’84尋5．0 3i 3 ，04’ 5
安由轡難マグマ 2 。009’11252．0 2i 2 ，⑪2 ?
安史 2 ．009’11252．0 2 言　　2 ，01
鯉山 2 2 ．009’11252．0 2…i　　2 ．01
案出された 2 ．009’H252．⑪ 2 一　　2 ．01
暗色 4 ．⑪韮7　7608．5 4 ? 4 ．〔｝5’ …
安心立命 2 ．009’11252．0 ? 2 i　　2 ．Ol
安政 2 ．0⑪9’11252．0 2
????
．01
安政条約 2 ．⑪09’11252．0 1 1 、　　2 ．⑪1
安全 18 ．077’17S3．0 1i 1 ．01 1 10 2 3 1
?????
．11
安全保障条約 5 ．⑪2玉　62⑪8．5 2 2 1 5 ．03
安全保障理事会 8 ，⑪34　4007．0 7 1 8 ．05
暗帯 4 ，017　76⑪8．5
? 4 ．05’
アンチモニー 3 ．013’8445．⑪ … 3
????
，02’
安定 35 ．玉50’　868．0 2　　2 11▼ 15 ．18 2 6 7 4 1 20 ，三3
安定恐慌 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．01
安定させ 2 3 ，0王3’84鑑5．0 2 1
???
．02’
安定した 三7 ．073’1870．⑪ 2 3i 5 ．G6 5 2 1 2 2 ???? ．08’．
安定して 12 ．0512685．0 1 1 2 ．02 1 3 2 3
? i　lo．07’
安愉しない 4 ．⑪17　76G8。5 ? 2 1
? ?
，03’
安定し 2 7 ．030’4556．5 1、 1 ．01 ? 2 1 2
????
．04’
安定性 3 。0王3’8445．0 2 2 ．02 1
????
．o茎’
安定的発展 2 ．0⑪9’11252．0 2 、　　2 ，01
安定睦塊 5 ．0216208．5 5 5
????
．03
アンデス高地 3 ．⑪13’8445．0 3 i　　3 ．02’




? 1 、　　2 ．01
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アンドロメダ大星雲 3 ．〇三3’8445．0 3i 3 ．04’
アンナン 2 。009’11252．⑪ 1 1i
???????




アンモナイト類 2 ．009’1ユ252．0 2； 2 ．02
?
アンモニア 53 ．227’55墨。5 4G 11 2： 53 ．64 ?




アンモニア分子 3 ．G13’8445．0 3 3 。04’
アンモ鳳アN琵3 4 ．O17　7608．5 3 1i 4 ．05’ i
アンモユウムイオン 5 ．G216208．5 5 … 5 ．06
8
アンモエウムイオンNH4十 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．02 8
アンモニウム嵐 6 ．026’5246．5 1 5 6 ．⑪7 ?
意 4 。⑪1776⑪8．5 i 1　　2　　1 i　　4　．03’
威 2 ．009’王1252．0




撰 3 ，⑪13’8445．0 ? 2　　1 i　　3　・⑪2’
威圧した 2 ．⑪09’王1252．0 … 2 i　　2　．0王




いいか凡る 10 ．‘’@231。 1 1 『1 i　　　　・1






委員 3 ．013’8445．◎ 3
委員会 5 ．0216208．5 … 5 i　　5　．03
いう 5 蓑逃9 7．G51　　8．0253　231195181i86⑪王。．40 324272　117　艇32…17895，22’? 30 ．128　1028．0 2i 2 ．G2 7 2　13　　33i
家家 2 ．OO9’11252．⑪ ? 2
蜜柄 4 ．017　7608．5 ? 4 。　　4。　．03’
?? 4 ．1　　08．5 4 4 ．05’




イエズス会宣教師 4 ．017　7608。5 4 i4．03’





… ? 4 i5．⑪3
イエナ 2 ．009’11252．G … 1 1 i　　2　．01
いえない 16 ．068　1992．0 1 ? 1 ．01 5 9 1……　　15　．10’
家斉 2 。⑪⑪9’11252．0 ? 2 i　2．01
家憲 2 ．009’11252．0 … 2 i　　2　・01
いえば 4 ．⑪1？　76G8．5 1　　1
…
2 ．02 2 2　．01




家康 8 ．⑪34　4007．0 … 8
???????
いえよう 18 ．068　1992．0 1
…
1 ．◎至 8 4　　3 i　15　・10’
イオウ 2 ま2 ．G512685．0 6 1 2i 9 ．11’ 3i　　3　．02’R
イオウ原子 3 ．013’8445，0 3
…
3 ．⑪4’
イオウS 2 ，oeg’11252．0 1 1i 2 ．02 i
イオン 81 ．346　331．516　593 3i 81 ．98’ ?
イオン　　ロ 27 ．115　1145．5 27 27 ．33’ …
イオン化列 7 ．030’4556．5 7
…
7 ．08 …
イオン結合 9 。0383569．0 9 ? 9 ．11’ ?




イ愈ン言成 2 。009’11a52．0 2 2 ．02




異化 7 。030’4556．5 7 ? 7 ．08 ?
位階 3 ．013’8445．⑪ … 3 i　　3　．02’
以外 4 ．017　7608．5 1i 1 ．G1 3 i　　3　．02’
遣骸 2 2 ．0⑪9’11252．0 2i 2 ．02 …
医学 6 。026’52曝6．5
?




いかす（生） 4 12 ．05王2685．0 … ? 3　　1　　1 …i　12　．08’
いかない 2 4 ．017　7608．5 1
…











4 7　2　　1 1 i　15．1σ? ?
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度数 国璽　　顯位 物理化学生物地学 i度数 此率 倫社政経H史世史地理i．度数 比率
いきいき 2 5 ．02圭8208．5
｝ ? ?
｛　　5 ．03
いきいきした 2 ．0⑪9’11252．0 2 i　　2 ．01
勢い 2 王7 。073’1870．0
…
3 2 8　　4 1　17◆u
生きがい 21 ．090’1505．5 2！ ???「 ．三4’
域外 2 ．OO9’1至252．0 2 、　　2 ，01
生きかた 2 57 ．244’516．5
… 56 1 i　57．33’
生きた 7 ．e3e’4556．5 3 3 ．o¢’ 4
???…
．03’
生きつづけて 2 ．eo9’11252．⑪ i 2 1　　2 ．Oi
生き続ける 3 5 ．0216208．5 4
????
。05’ 1 1 ．01’
生きて 2 16 。068　1992，⑪ ? ；　　1 ．e1 12 2 1 i王5 ，10’
3 ．G13’8445．0 3 3 ．⑪2’
域内貿易 2 ．009’11252．0 1 2 、　　2 ．0玉
生きぬく 2 ．009’11252．0 … 2 ，　　2 ．01






イギリス 391LS72’　38．O i 15 51 522王g　r54…i　3912，59’
イギリス革命 4 ．⑪17　7608，5 … 4 ???? ．03’
イギジス累 7 ．030’4§響6．5 ?
?
、　　？ ．05’
イギリス国教会 3 ．⑪！3’8445。e 3 ；　　3 ．⑪2’
イギリス資本主義 4 ．⑪17　7608。5 … 4 、　　4 ．⑪3’
イギリス人 三1 ．047　2938。G 1 3　　3　　4i
????
，07
イギリス政府 4 ．017　？308。5 i 1 3 ，　　4 ．03’
イギリス船 3 ．013’8↓¢5．G ? 2　　1 i　　3 ．02’
イギリス帝蟹 4 ．017　7608．5 ? 4 ｝　　4 ．03’
イギリス東インド会社 2 ．OO9’11252．0 2 1　　2 。01
イギぢス風 2 。009’11252．0 1　　　　1i　2 。o！
イギリス本麟 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 。01
イギリス綿布 2 ．009’11252．⑪ ? 2 1　　2 ．〇三
イギリス連邦 8 ．034　尋0⑪7．0 5 2　8』；　　8 ．05
イギリス連邦内 2 ．009’11252．0 ? 五　　1 i　2 。01
生きる 2 65 ．278’443．0 1 1 ；　　2 。02 62 1 i　63。曝2’















いくつ 2 59 ．252　498．5 6　　6 5　　8　i、　25 。30
?
6 6　　8　　3　…i　34。22
生野 2 ．009’11252．◎ … 2 i　　2 。01
いくぶん 2 3 ．013’8麟5．o 1　　1i　　2 ．02 1 ? ．01’
いくら 10 ．043’323LO 6 3 、　　9 ．11’
? …　　1 。01’
池顕内閣 2 ．OO9’11252．0 「 2 、　　2 ．01
いけない 3 ．013’8445．0 1
????
．⑪王 2 ，　　2 ．OI
生ける 3 ．013’8445．0 5 3 1　　3 ．02’
慧見 41 ．王75　722．0 1 1 ．01 6 22 4　　8
????
．28
違憲立法審劃蟹 4 ．017？608．5 … 4 、　　4 ．03’
以後 30 ．128　1⑪28．0 1 1 ．⑪1 2 7　20
????
．19
以降 4 ．⑪17　7608．5 i 3 1 i　　4 ．03’
移行 2 ．GO9’11252。◎
?






いこう（行〕 王6 ．668　1992。O 1 ・　　1 。01 13 2 一　15 ．10’
選購 2 ．009’11252。0






移行し 2 2 ．009’11252．0 ? 1 1 …??? ．01
慧志 舗 ．150’868．0 4 、　　4 。05’ 28 1　2 i　31．21’
石 6 。026’5246．5 2 1
????
。G4’ 3’i　　3 。02’
意思 32 ．韮3γ　95L5 ? 29 3 1　32。21
維持 22 ．094　1427．⑪ 8 8 ．10’ 1 8 5 ’　14 ．09
意識 29 ．王24　1066．⑪ 5 5 ．06 20 1 1　2　’i　2↓ ．16’
意識される 2 ．0⑪9’11252．0 2
????
．⑪1
慧識する 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 i　　3 ．02’
慈諜的 3 ．013’8445．⑪ 1 1 ．01 2 i　　2 ．⑪1
維持された 2 ．⑪⑪9’1玉252．⑪ i 2 i2．0王
維持されて 2 ．0⑪9’11252．0 1 、　　1 ．01 1
????
．⑪1’
維持される 2 7 ．030’4556．5 3
????
．04’ 1 1 2
????
．03’
維持した 4 ．017　7608。5 8 4
????
．03’
維持して 6 ．⑪28’5246．5 1 i　　1 ．01 3 2 i　　5 ．⑪3
維持しよう 2 ．009’11252．⑪ i 1 1 ；　　2 ，⑪1
維持する 2 19 ．081　1670．0 1 ，　　1 ．⑪1 3 8 4　　3 　　18p ．12’
異質 6 ．⑪26’5246．5 1 1 ．⑪1 3 2　・
????
．⑪3











変数 比準 倫社政経 理史蹴史地理 i度数 比率
孟春 2 ．OO9’11252．0 ＝ 1 1 i　2 ．01
轟種 9 。038　3569．⑪ 9 ＝ 9 ．11’
移住 3 ．013’8445．0 ? 1 2　i、　　3 ．02’
移佳した 5 ．⑪2！　62⑪8．5 「 1 3 1 、　　5 。03
移住して 8 ．034　40G7．0 1i ? ．0王 4 3i 7 ．05’
移住する 2 7 ．03⑪’4556．5
8
1 3 3i 7 ．05’









．047　2938．0 1 5 1i 7 ，08 1 2　　1 ，　　4 ．03’
衣食 2 ．．湯謔P252．0 ? 1　　1 、　　2 ．0！




1 。01 1 1 ．01’
移植して 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ．02
衣食柱 4 ．⑪王7　7608．5 2 2i…　　4 。03’
着帯する 2 5 ．0218208．5 5 ? 5 ．08







維新後 3 ，013’8445．0 1 2 …　　3 ．⑪2’
伊豆 5 ．⑪2玉　6208．5 1i 1 ．01 4 ．　　4 。03’
イスタンブール 2 ．⑪⑪9’11252．⑪ … 2　＝i　　2 ．G玉
イスバニ・ア 51 ，218　574．5 7　44 51 ．34’
イスバ轟ア女王 2 ．009’11252．0 ? 1　　1 i　　2 ．⑪1
イスバ晶ア人 4 ．⑪17　76⑪8．5 ? 2　　2
…????
．03’
イスパニア領 2 ．0⑪9’王1252．G ? 1　　1 i　　2 ．⑪1
イスラエル 10 ．043’323LO 1 1　　6 2i 10 ．⑪7’
















イスラム教徒 22 ．094　1427．0 20 2i；22 ．15’
イスラム軍 2 ．009’H252．G 2 2 ．01
イスラム商人
?
．047　2938。G ? H ???? ．0ア
イスラム政権 9 ，038　3569．0 【 9 、　　9 ．06’
イスラム世界 5 ．02王6208．5 … 5 5 ．03
イスラム帝国 8 ．034　嘆007．0 … 8
????
．05
イスラム文化 ！4 ．OSO’2283．0 14 i　14，⑪9
イスラム文化園 3 ．013’8445．O … 3； 3 ．02’
イスラム　’ 2 ．OO9’11252．0 … 2 i　　2 ．01
いずれ 2 88 。376　298。5 1　10 4 10i　伽 舗 ．30 15 24 11　85・
…???…
．42’
修｝勢 2 ．009’II252。0 ? 2 i　　2 ．Ol
為政春 5 ．021　6208．5 ｛ 4 1
????
．03
遣跡 11 。047　2938。0 2　　3 6i???? ．07
言論 15 ．064　2124．5 1 1 ? 2 ．02 3 2 3　　3 2…1　13．09’






位相 1尋 ．660’2283，014 ? 14 ．三7’
位相差顕微鏡 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．04’
…
急ぎ〔急ぐ〕 a ? ．017　7608，5 3　　1 4 ，⑪3’
遺族 3 ．013’8445．0 3 3 ．02’
いそ波 4 ．017　7608．5 4i 4 ，05’





戴養する 2 9 ．⑪38　3569．0
9 1　　1 7　i、　　9 。⑪6’
板 6 ．026’5246．5 5　　1 ? 6 ．07 ?
いた（居） 6582．814’　22．039　　9 13 23i84Lo2’ 58 85205　2⑪818i
???
3。80’
遺体 1⑪ 。043’323LO 2 8i 10 。12 ?? 4 ．017　7608．5 ?




いだいて 2 8 ．⑪34　4007．0
?






2 1 i　　3 ．02’




いたった 2 53 ．22γ　554．5 1 7 16 11　181
????
．35
いたって 2 15 ．⑪64　2124．5 1 1i 2 ．02 2 3 5　　3 王3 ．09’
痛み 2 ．⑪09’11252．0 1 ? 1 ．01 1 1　　1 ．01’
板麗根 2 ．009’王1252．G … 2 ，　　2 ．01
1．本欄（自立謝　　37




度数 比翠　　顯位 物理化学生物地学 i度数 比率 倫社政経臼史世史趣理
…
度数 比率
いたむ（据〕 4 ．017　7608．5 2 2 ；　4 。e5’ ?
イタリア 79 ，338’343．5
…
3 13　47夏6i 79 ．52
イタリア王圏 2 。GO9’11252．0 ? 2 … 2 ．⑪玉
イタリア諸都斎 4 ．917　7608。5 … 4 … 4 ．03’
イタリア人 5 ．021　6208．5
8
王　　2 2i 5 。03
イタリア都市 3 。013’8445．0 3 3 ．02’
イタリア楽島 3 ．G13’8445．0 2 1 3 ．02’
いたる 4 39 ．167’767．5 1 2 ；　　3 ．04’ 4 8 4　1111　　【 36 ．24’
いたるところ 5 ．⑪216208．5
…
1 4i 5 ．03
異端 8 ．⑪26’5246．5 … s ? 6 ．⑪4’




板B 3 ．⑪13’84↓5．0 3
????
．o墨’ ?
位置x 3 ．013’8445．◎ 3 3 ．04’
位置 163 ，697　140．o111　　47 19
???…
L71’ 1 1 20i22 謹5’
市 6 ．026’52嘆8。5 … 6
… 6 ，04’
一 2 5 ．0216208．5 3 2 ? 5 ．⑪3
いちいち 2 ．009’11252．⑪ 1
?




?1　1 ．01 2 二1 3 。02’
一員 14 ，060’2283．⑪ 1 1 ．⑪1 5 3 2　　2 1i 13 ．⑪9’
位麗エネルギー 25 ．1G7’1247．524 1 25 ．30 …
一妃・ …m㎜V一預……刀壌i蹴3L⑪『 3 7 … 1⑪ ．07’
市；巨団十郎 2 ．009’王1252．⑪ … 2 … 2 ．0！
一望洋 4 ，⑪茎7？G⑪8．5 1 1　　三 ．0ま 1 1 1
……
3 ．⑪2’
位置座標 2 ．0⑪9’11252．0 2 ，　　2 ．⑪2 …
一時 2 48 ．205　619，0 1 4 4
???．
．王1’ 2 20　161i 39 。26’





一時的 王7 ．073’1870．D 7 ，　　7 ．08 4 4 2 ? 10 ．07’
一条鞭法 2 ．009’11252．0 ＝ 2 … 2 ，o玉
著しく 4 143 ．6H　165．5 1　515 24i　45，54 8 21 36　王023i98 ．65’
著しかった 2 9 ．0383569．0 1 1 6　　1 9 。06’
位擬する 2 31 。133’99G．0 1
????
．01 1 2gi　　‘ 30 ．20’
一膏銀 2 。009’11252．0 ? 1　　1 … 2 ，01
一族 22 ．094　1427．0 … 17　　5 ? 22 窪5’
一大中心壇 2 ．009’11252．0 ｝ 2i 2 ．o正
一懸 3 。O13’8尋45。0
?
i　　重 ．01 1 1 ? 2 。01
いちだんと 2 11 ．047　2938．0 1 i　　1 。01 2 2　　5 ? 1G ．07’
一度 2 9 ．038　3569．0 2 3 ・　　5 ．os 3 1 4 ．03’
一度 8 ，034　4007．⑪ 4　　2
…????
。07 1 1 2 。01
一人前 2 。009’11252．0 2 ? 2 ．OI
市場 8 ．034　4007．0 ? 2 4　　1
? 8 ．05
いち早く 5 。⑪2162⑪8．5 … 3 2
…
5 ．⑪3
一番 2 14 ．060’2283．0 9 3 1
????
．18’ 1 … 1 ．01’
一部 138 ．590　173．0 7　1031 2G
????
。82 2 1227　1514　、　　5 7⑪ ．46
一部瞳復 2 ．009’11252．0 【 2 ? 2 ．01
一部族 2 ．009’11252．0 【 2 ? 2 ，01
一部分 6 ．⑪26’5246．5 1 2 i　　3 ．04’ 2 1 ? 3 ．02’








一木造 2 ．009’11252．0 ， 2 ? 2 ．01
一藤 21 。090’1505．5 … 11 4 2　　2 21 21 ．14’
一野弩 3 ．013’8445．0 3 3 ．02’
一躍 4 ．017　7608．5 5 1 1 2
…
4 ．03’
胃腸 3 ．O13’8麟5．0 3 i　　3 ．04’
…





一様な 2 8 。034　藁007．0 3　　3 1 ’　　7 ．08 1 ? 1 ．⑪王’
一様に 2 12 。0512885．04　　至 2 2
…????
．11’
? 2 1 3 ．02’
一律 2 ，009’11252．0 1　　1 ? 2 ．〇三
一例 11 ．047　2938。G 5 1 2
???
．10’ 1 1 1 3 ．02’
一漣 9 ．e38　35S9．0 1 2 2 i　5 ．06 4 4 ．⑪3’
いつ 27 ．115　H45．5 6　2 7 1 ???? ．19 7 4 ?
??
。07
一家 2 。009’11252．O ? 1 1 2 ．⑪1
一力駈 2 ，009’11252．0 … 2 2 ．0正?
一蓮｝して 2 ．OO9’U252．0 ? 1 1 ? 2 。⑪1
一環 4 ．O17　7608。5
? ????
．01 2 1 3 ．⑪2’
一間性 5 ．0216208．5 ? 1 4 … 5 ．⑪3
一揆 11 ．047　2938．0 ＝
? … 11 ．⑪7
一挙手一投足 2 ．003’11252．0 5 2 … 2 ．OI
一挙に 8 ．034　4007。e ? 3 4　　1 8 ．05
慈み 3 ．013’8婆45。0 8 3 ? 3 ．⑪2’
38　111五十音順W単位語彙表







度数 上ヒ串 倫社政経 臼史世史地理 i度数 比率




一向宗 2 、⑪09’11252．⑪ … 2 2 、⑪1




… 1 2 1 i　4 ．03’
いっさい 2 22 ，094　1427．0 1 10 6 3　　3
????
。15’
一切衆生 2 ．009’11252。0 2 ・　　2 ．OI
一驚ヒ炭素 7 ．030’4556．5 7 3 7 ．08 …
一酸化炭紫CO 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’ ?
一酸化窒棄 4 ．017　7608．5 4 4 、05’ ＝
一種 21 ．090’1505．5 3　　1 4 3i ? ．13 2 3 3　　2 i　lo．07’
一周する 3 。e13’8445，◎ 3 【 3 ．04’
…
いっしょ 2 9 ．038　3569。0 5 2 li 8 ．1⑪’ 1 、　　1 ．01’
一生 4 ．017　78⑪8，5 … 1 2　　1 、　　4 ，03’
一身 3 ．⑪13’8445．0 … 2
? ????
．02’
一進一退 2 ．⑪⑪9’11252．0 … 1　　！
????
．01
一艦 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 2 ．02
…
いっそう（副） 2 60 ．257’　487。5 3 4i 7 。⑪8 5 14 18　玉5 1 ???? ．35




いった（雪） 24 ．103’1299．⑪ 1 1… 2 。02 17 2 3
????
．15’
いった（行） 2 149 ．637　157．⑪ 6 5； 11 ．13 9 7 91　292　i
???
。91
一体 2 14 ．06⑪’2283．⑪ 1 1
…




逸脱して 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2 ｝　　2 ．01
一端 12 ．051　2685．0 8　　三 1i 10 ．12 2 ，　　2 ．01
いったん〔副） 2 17 ．G73’王870。0 7 2i 9 ．11’ 1 1 6 ，　　8 ．05
一致
?
．OI7　7808。5 … 3 1
????
．03’
一致させる 3 ．013’8445．0 1i 1 ．01 2 2 ．Ol
一致した 9 ．0383569．⑪ 2 2i 4 ．05’ 3 1　　1 …　　5 。03
一致して 22 ．⑪94　1427。⑪ 9 6i 15 ．18 3 1 3…i　7 ．05’





一致する 2 36 ．154’　844．5 25　　1 2 1i 29 ．35 1 3 3i，　　7 。05’
いって（書〕 72 ．3⑪8’　398．0 ま8　　1 1 1i 21 ．25 2⑪ 23 6　　！ 1 ???? ，34’
いって（行） 8 ．026’5246．5 1 2 1i 4 ，05’ 2 ???? ．01
一定 21支 ．992　　98．G 69　43SG 8i1802，18’ 6 14 6　　2 3　＝1　31．21’
一定圧：カ 2 ．009’11252。O 2
…
2 ．02 …
一定温度 3 ．013’8艇5．0 3 3 ．04’
5
一定時間 2 。009’11252．0 2
…
2 ．02
一定時問内 4 ．017　76⑪8．5 2　　1 1 ＝ 4 ．05’ ?
一定して 6 ．⑪26’5246．5 1 3i 4 ．⑪5’ 1 1 、　　2 ．Gl
一定数 5 ．⑪2玉　6208．5 1 1 2 ，⑪2 2 1 3 。02’
一定体積 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02
…
～定方晦 3 ．013’8445．0 31 3 ．o屡’ ?
一定盤 16 ．OS8　1992。O 1　12 1 … 14 。17’ 1 1 ，　　2 ，01
一冒する 2 ．OO9’1王252。◎
…
1 1 ，　　2 ，01
一派 13 ．056’2469．5 ? 8　　5
???【
．09’
一般 28 ．120’1103．010 … 10 ．12 6 至2
????
．12’
一般意志 7 ．030’4556．5 7 i　　？ 。⑪5’




一毅軍縮 4 ．017　7608．5 ? 4 4 ．03’
一般国側 2 ．OO9’11252．0 1 1 i2．01
一般産業 2 ．eo9’11252．0 2
????
．⑪1
一般往畏 2 ．GO9’11252．⑪ ? 2 ；　　2 ．01










一毅的 23 ．098　1357，5 1 ? 1 ．G1 9 5 5 3　i。　22 ，15’
一般に 2 148 ．624　16G．518　2633 9i 86LO4 3 玉7 10　　129i
???＝
．嘆。’






1 1 i　2 ．⑪1一変して 3 ．013’8445，0
?
3 ，　　3 ．02’
一変し 2 ．⑪⑪9’王1252．o … 1 ? 2 ．01
一歩 5 ．02162G8．51 … 1 ．01 1 2 1 i4。03’
一歩（副） 2 ．009’11252．0 I　　l …　　2 ．01
一方 2 226 ．986　　87．5 37　1534 8； 胆 1，14’ 7 21 50　495、i132．87
一方的 6 ．026’5246．5 … 3 1 2 i　　6 ．04’
偽り 4 ．017　76⑪8。5 … 4 ????? ．03’
1．本表（自立語）　39
晃出し蒲己鯛（注暴己） 種類 全　　体 理 科 七十
? ? ?
度数 比率　　顯位 物理化学生物地学 1度数 比率 倫社政経 鍵史盤史 地理 i縫数 比驚
いて（繕） 91 ，389　286。5 8　1931　　4　i…　　62 ．75’ 6
??
7　　1 4i「　　29 ．王9
イデア 7 ．03⑪’4§56．5 ? 7 7 ．05’
イデア界 2 ．009’11252．0 1 2 、　　2 ．01
イデオロギー 4 、017　7608．5 ? 3 1 4 ．03’




選伝学 4 ．017　7608．5 4 …　　4 ．05’ ?
恰幅形質 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ．02 【
遺伝現象 2 ．⑪09’11252．G 2 ；　　2 ．02
遺伝子 76 ．325’　355．5 76 i　76．92’
遊伝子型 7 ，03⑪’4556．5 7 i　　7 ．08 「
遺転子間 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
遣伝子突然変異 6 ．⑪26’5246．5 6 3 ，⑪7 ?
遣麗しない 3 ．⑪13’8445．0 3 、　　3 ，04’ ?
遺伝子頻度 2 ，⑪09’11252．0 2 、　　2 ．⑪2
澱接する 4 ．0王7　7608．5 4 4 ．⑪5’
逃伝性 2 ．0⑪9’11252．0 2 …　　2 ．02 ?
遣伝的 7 ．⑪3⑪’4556．5 5
????
．06 1 1 i　　2 ．01
意囲 12 ．0512685．0 ? 3 2 6　　1 12 ．08’? 51 ．218　574．543　　4 2i
????
．59 2 、　　2 ．01




白搾 5 。⑪2王　6208．5 … 5 、　　5 ．G3






移動させて 2 ，⑪09’11252．0 2 2 ．02 ?
移動させる 2 4 ．⑪！7　7608，5 2　　1 …　　3 ．04’ 1 1 ．⑪王’





移勤して 25 ．玉⑪7’1247．5 16 4　　4　i 2屡 ．29 1 ，　　1 ．01’「
移動しない 2 2 ．009’11252．0 1
? 2 ．02
? 1
伊藤仁斎 2 ．⑪⑪9’11252．0 i 2 2 ，01
移動する 2 41 ，1？5　722．0 9　　1 17　　？…ぎ　34 ．41 1 1 5i 7 。05’
移動性認気圧 2 ．009’11252．O 2i、　　2 。02
…
｛罪藤博文 5 ．G21　6208。5 4　　1 。　　5 ．e3
糸口 2 2 ，0⑪9’王1252．O 1 1 、　　2 、02 1
いとしい 4 ．017　76⑪8．5 ， 4 i　　4 ．03’
意図して 2 ．009’1ま252．⑪ … 1 1
????
．⑪1
糸状 2 ．o⑪9’1エ252．o 2 i　　2 。02
…
営まれて 2 5 。0216208．5
… 2 … 1 1i5．03
いとなまれる 3 3 、013’8曝45．⑪ ? 1 1 1
????
．⑪2’
営む 4 薦 ．107’1247．5 2
????
．02 6 4 3　　6 4　i 23 、15
いとなんだ 3 ．013’8嘆45．0 3 3 ，⑪2’
営んで 2 15 ．064　2124．5 2 i　　2 ．02 3 3 1 6　i
????
．09’
イドラ 7 ．⑪30’4556．5 … 7 、　　7 ．05’
否 7 。03⑪’4556．5
…
4 3 ，　　7 ．05’
いない 119 ．509’204．52⑪　　5 13　9i
????
．57’ 8 45 2　215　i
????
．48’





、　　1 ．G三 5 2 、　　7 ．05’
いなくて 2 ．009’11252，0 ＝ 1 1 、　　2 ．⑪1
いなければ 9 ．038　3589．0 4　　1 1　　2　i、　　8。10’ 1 1 ．⑪1’
編作 14 ，⑪60’2283．0 ? 1 13　i
????
．⑪9
委任統治領 3 ．013’8445．0 … 2 1 3 ．02’
．二 2 5 。021　6208，5 1 i　　I ．0王 1 1　　2 i4．03’
稲 2 王。 。043’323LO 3 ；　　3 ．04’ 5 2　i，　　7 。05’
伊能忠敬 2 ．eo9’11252．0 E 2 ，　　2 ．01
命 6 ．026’5246．5 6 6 ．04’
祈る 2 ．009’11252．⑪ ? 2 2 ．⑪玉











造物 3 ．013’8445．0 2　　1
????
，02’
イブン謀バツータ 2 ．OG9’11252．0 i 2 ???… 。01
饗樫 2 ．009’11252． ? 響 …
イベリア半幅 16 ，⑪68　1992．0
5
11 5i 16 ◆11’
移牧 3 ，0王3’8445．0 ? 3i???? 。02’
いま 2 136 。582’　エ76．5 33　17王5　2i 67 。81 13 24 16　　5 11i　69．46’
いましめ 4 ．017　7608．5 ? 4 ，　　4 ．⑪3’
い求だ 2 3 。013’8445。0 1 3 、　　3 ．02’
いま一つ 2 8 ．⑪34　40⑪7．⑪ ? 8 、　　8 ．05
憲味 143 。611　165．513　　4 4　3i24 ．29 58 49 9　　2 1
???＝
。79’
二二して 7 ．030’4556．5 3i 3 。e4’ 3 1 …　　4 。03’
意味する 2 24 ．103’王299．0 7　　2 1
???「
．12 9 4 ? i　王4 ．09
40　膿　五十音順W単位語彙表








… 2 5 2 ．o王
移民 11　。047　2938．0
…… ? 王oi　乙 ?? ．07
異八議 2　。009’11252，⑪ ? 1 ? 2 ．01
イメージ 2　．009’11252。⑪
… 2 2 ．⑪玉
イモリ U　　．躰7　2938．0 11
?











4 4　　5 尋i 17 711
イラク 8　．03専　荏007．0 ? 1 5 2i 8 ．05
いられない 2 3　．013’8445．0 1 i　　1　。01 2 1 ．2 ．OI




















入り組んで 2 2　。009’1互252．0 ? 1　　1 ? 2 ．01












踵療扶助 3　．e13’8445．0 … 3 ? 3 ．02’









いる〔罵） 333414．25γ　　2．G5 7　269387341 360 609126　59676　i　　躍 183012．10
入射 2　．009’11252，G ? 2 2 ．⑪1
イル汗国 4　．017　7608．5 4 4 ．03’
入れかわって 2 3　．013’8445．0? 1 1
?
入れ究 2 13　。056’2469。53　　4 1 4 1i 5 。03
入れて 2 51　．218　574．55　22 7
????．??
1 4　　！ 11…　E 17 陰11
いれば 13　．058’2469．5　　3 　　8　．王。’P 1 3 1i 5 ．03
入れよう 2 2　．⑪09’11252．0 … 1 1i 2 ．⑪1
入れる 4 69　．295　414．54　28 7 8i　47　．57’ 2 2 6　　3 9i 22 ．15’
色 43　．玉84’686．5 6 16 15、…　　37　．45’ 1 5i 6 ，04’
いろいろ 1⑪8　．462’　235．⑪ 24　1425 11i74，9σ 6 22 3 3i 34 ．22
色鉛筆 6　．026’5246．5 5 1i 1 ．OI’
いはく 9　．038　3569．0 … 9 ? 9 ．06’
岩倉異視 3　．e！3’8445。0 3 3 ．02’
岩群異視ら 2　．009’11252．0 ＝ 2 i 2 ．01
いわなければ 3　．034　4⑪07．0 1 6 1 ? 8 ．05
いわば 15　．08些　2互24．5 1 1⑪ 4 P 14 ．09
いわゆる 81　。346　33L55 1 17 25 14　163i 75 ．50’
いはれ 2 2　．009’11252。0 ? 1 1 … 2 。01
コ口れた 5　。0216208．5 3　　1 1… 5 ．03
いわれたり 2　．009’11252．0 2 … 2 ．01
いわれて 15　．064　2呈24。53 3i
??????
4 1 曝i 9 ．06’
いわれる 2 80　．342　339．0 19 1 i　20　．24 16 1512　　7 1◎i 60 ．40’
いはんや 2　．009’11252。0 ? 2 ? 2 ．OI
股 3　．013’8麟5．0 ? 3 1 3 ．02’?
9　．038　3569．0 1 9 9 ．06’
険イオン ！7　．073’187G。01　16 i　17　。21’
般上潮 4　．017　？808．5 ｝ 4 4 ．03’
困果撲i係 2　．009’11252，0
… 1 三i 2 ．⑪1
インカ帝国 2　．OG9’11252．0 … 2 2 ．⑪1
インカ文明 2　，eo9’11252．0 」 1 1； 2 ．01
陰極 21　．090’1505。58　13 i
陰極線 15　。064　212曝．515
院返臨 2　．OO9’11252．0 2 ? 2 ．Ol




インジアン 5　．021　6208．5 5i 5 ．03
インジオ 2 12　．0512685．0
?…
2 10i　‘ 12 ．08’
インシ晶リン 4　．017　7608．5 4 r　　4　．95’
醸象 2　．009’11252．0 1 i　1　．Ol 1
…
1 ．01’
陰性 3　．013’8445．0 3 　　3　．O虞’c ?
醗政 王5　。064　2124．5 ? 15 15 ．10’
1。本衰（自立語）　41
見出し表記鯛（注記） 種難 全 体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　顯｛立 物理化学生物地学
…




院政時代 2 ．009’1互252．O ? 2 、　　2 ．01
陵石 4 ．⑪17　7608．5 4i 4 ．⑪5’
インダス用 4 ．⑪17　7608，5 1 3i　　虞 ．03’
インチョン 2 2 ．009’11252．0 5 2
????
．o互






いん頭部 2 。009’11252．0 2 ? 2 ．G2
?
インドール酢酸 2 ，009’11252．⑪ 2 … 2 ．02
…






インド藤 2 。009’1三252．0 」 2 ；　　2 ，醗
インドシナ 6 ．026’52藁6．5 1 4 1 i　　6 ．o墨’
インドシナ戦争 2 ．009’11252．0 ｝ 1 1 ，　　2 ．o王
インFシナ曾和 14 。06⑪’2283．O ? 2 12i
???【
．09
インド支配 2 ．GG9’11252．0 2 1　　2 ．01
インド植」昊地 2 ．009’11252．⑪ 2
…???
．⑪1
インド人 i3 ，⑪56’2469．5 2 3 8 ｝　13 ．09’
インド西部 2 ．⑪09’11252．⑪ 1 ?
????
．⑪1
インドネシア 22 ．094　1‘：27．0 4 2 8 8i　22．15’
インドネシアー猷 2 ．009’11252．⑪ … 2 、　　2 ．01
インド畢魁 8 。034　4007．0 ? 8
???「
．05








インフレ 4 ．017　7608．5 ? 4
?
。03’
インフレーション 17 ，⑪73’王870．⑪ ? 15 2 17 。11




引， 16 ．088　1992．0 3　　7 5i 王5 ．18 1 i　1 ．⑪1’
ウイーン 7 。030’4556．5 1
? 2i 7 ．⑪s’
県域 3 。013’8逸45．O 3i 3 ．04’ ?
ウイグル人 2 ．Gθ9’1！252．0 … 2 2 ．01
ウィ轟ペグ 2 ．009’112S2．⑪ 2
???〜
。el
ウィリアム 2 。009’11252．0 … 2 2 ．01
ウィリアム讐ベバリッジ 2 。eo9’1三252．0
… 2 、　　2 。01
ウイルス 4 ．⑪17　7608．5 4 5 4 ．05’ …
ウィルソン 5 。021　6208．5 1 1 ．⑪1 1 3 ???? ．03’
ウィルソン大統領 4 ．⑪玉7　7608．5 ? 1 3 4 ．03’
ウィルヘルム2 2 3 ．⑪13’8445．0 ? 1 2 3 ．02’
武漢 3 7 、030’4556．5 【 1 3 3i　　7 ．05’






植えた 2 ．009’U252．G 2 2 ．02
上向き 8 ．034嘆007．0 8 ? 8 ．正0’ ?
ウェリントン 2 ．OO9’11252．0 5 2i　2 ．⑪王
植える 3 ．⑪王3’8445．0 3 ? 3 ．04’
｝
ウェント 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．02 ＝
魚 2 ．OG9’11252．0 11 1 ．e！ 1 ，　　1 ．01’
風入生産 6 ．026’52曝6，5
… 6 、　　6 ．04’






浮かびあがって 2 4 ，017　7608．5 ? 3 1 ぞ　　4 ，03’
浮かぶ 2 4 ．OI7　7608．5 1　、 ? ．01 1 2　…i　3 ．02’
浮かべた 2 ．009’11252．0 2 2 。02
浮かべ 2 2 。009’11252．0 1 1i 2 。02
浮かんで 2 ．OO9’ユ1252．0 1 1　… 2 ．02 【
爾學 4 。017　7608．5 …
?
i　　4 ．⑪3’
浮世絵 4 ．017　76G8。5 ? 4 、　　4 ，⑪3’
浮世草子 2 2 ．0⑪9’王1252．⑪
5
2 ，　　2 。01
ウクライナ 3 ．013’8445．0 ? 3
????
．02’
受け入れた 3 5 ．021　6208．5 1 ? 1 。01 2 1 ? ? ．03’
受け入れて 3 10 ．043’323LO 2 ? 2 ，02 1 2 4 1 、　　8 ．05
受け入れられた 2 4 ．⑪17　7608．5 … 2 2 、　　4 ．03’
受け入れられ 4 5 ．⑪21　s2⑪8．5 1 1 ? 2 ．⑪2 1 2 3 ，02’
受け入れる 4 15 ．OS4　2124．5 4 ? 4 ．05’ 4 2 2 3
???
．07
講け負わせる 3 ．013’8445．G … 3 、　　3 ．02’
受け器 3 ，013’8麟5．◎ 3 … 3 。04’














































































































???、????。｛???。? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ，? 。??。
?????????。????????????????














































見出し表説例〔注言己） 癒類 全　　体 理
? ? ? ? ?
度数 比率　　顯位 物理化学生粉地学
…
度数 比率 倫社政経臼史世史地理i「僕数 比隣
うち納） a 169 ．723’i33。G 8　1044 王1i 73 ．88 31 22 25　513i96 ．64’
打ち勝てる 3 3 ．013’8445．0 ? 1 ? 2 ．02 1 i　1 ．⑪王’
うち勝って 3 4 ．OI7　7608．5 1　　2 … 3 ．04’ 1 「???? ．OI’
内側 13 ．05S’2469．5 1　　3 6 2i 12 。15’ ? ???? 。01’
打ち消し合って 2 ．009’11252．02 1 2 ．92 ?
打ち溝す 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’ ?






打ち出された 3 ．013’8445．⑪ 3 ? 3 ．04’ ＝
打ち出される 3 ．G13’8445．0 3
… 3 ，04’ ?
打ち出す 2 2 ．OO9’11252．0 1 … 1 ．OI 1 1　　1 ．Or









宇霞 22 。09虞　1427．o 1 王2i 13 ほ6’ 7 1 1i　9 。06’
宇宙開発 4 ．01？　7608．5 「 1 3
???…
．⑪3’
宇欝時代 4 ．017　7608，5 【 3 1 ，　　4 。03’
宇宙線 2 ．009’11252．01 肩 2 ．02 ?
うちわ形 3 ．013’8445．0 3 ｝ 3 ．04’
うつ（打） 2 ．009’11252．0 ＝ 1　　1 i　　2 ．⑪王







… ｝ 1 ．01 2 2 ．01
移され 2 4 ．017　7608．5 ? 2 1　　1 i4．03’




? … 1 ．01 ? 1 ．01’





難しとった 2 2 ．⑪G9’11252．0 1 Ii 2 。G2 1
移し（移す） 2 19 ．081　167⑪．0 8 8 ，10’ 2 4　　3 2i 11 ．07
うつす（写） 2 ，009’11252．0 【 2 1　　2 ．01




訴えた 3 ．0王3’8445．0 1 1　　2 、　　3 ．02’
訴えて 2 ．009’11252．G … 2 2 ．01
訴え〔訴える） 2 7 ．030’4556，5 「 1 1 1　　4 、　　7 ．05’
移った 10 ．043’323LO2　　i 【 3 ．04’ 1 5　　1 i　　7 ．05’
移って 1G ．043’323LO2 1i 3 ．04’ 2 4 1
????
．05’
厚って 2 3 ．G13’8445．o 2
?
2 ．02 1 1 ．01’
討って 2 2 ．⑪⑪9’U252．0 ? 2 、　　2 ．01
夷って 正1 。⑪47　2938。0 1 9 1
???「
．07





移り変わる 2 5 ．e216208．51
…
1 。01 3 1
???，
．⑪3’
移夢住まわせた 2 。GO9’猛252．e … 2
????
．G1
移ゆつつ 2 ．⑪09’11252．0 … 1 1
????
．01
移り（移る〕 2 21 ．090’1505．5 2　　2 4 1i 9 。lr 2 5　　4 1i12．08’
映り（映る） 4 4 ．017　7608．5 2 1i 3 ．04’ 1 i　　1 ．⑪王’
器 4 ．017　7608。5 4 ＝ 4 ．05’ ，
腕 2 ．OG9’11252．0 2i 2 ．02 …
雨滴 4 ．⑪17　7608．5 1 3i 4 ，05’ 【
うながされて 3 ．013’8麟5．⑪ 1 i 1 ．01
? 1 1　　2 ．0玉
うながされ 3 4 。017　7608．5 3 ? 3 ．⑪4’ 1 …　　1 ．01’
うながした 2 9 ，038　3569．⑪ 2 2 4　　1 i9．06’














うねり 5 ．02王6208．5 5i 5 ．06 「
右派 2 。009’11252．G
… 2 、　　2 ．01
癒う 4 14 ．060’2283．0 6
5
6 ．07 ? 2　　5
????
。05
うばおう 2 ．oo9’11252．o 1　　1 i　　2 ．01
うばった 9 ．038　3569．0 … 9
????
．06’




うばわれ 3 7 。03⑪’4556．5 1 ? 1 ．01 1 1 1　3 ；　　6 ．04’
右辺 6 ．026’5246．5 2　　4 … 6 ．07 ?
馬 3 5 ．0216208．5 1 1i 2 ．02 1　　2
????
．02’
うまく 5 ．021　6208．5 1 1 1i 3 ．04’ 2 ；　　2 ．01
ウマイや朝 6 ．026’5246．5 1 6 、　　6 ．04’
馬子 2 ．OG9’11252．0 … 2 2 ．01
生まれ 2 ? ．⑪47　2938．0 1
｝ 1 ．01 5 5 ilo．07’




見出し灘己例（注言己） 種類 全　　　体 理 科 言十 社 会
?
度数 比率　　顧位 物理化学生物地学……愛重 比率 　　　　　　　　　　　　魑ﾏ社政経臼史世史地理i度数 地率
うまれつき 2 4 ．017　7608．5 3 i　　3 ．⑪↓’ I　i 1 ．01’
生まれっつ 2 2 ．009’11252．0 … 1 1 2 ．⑪1
生まれて 2 19 ．⑪81　167⑪。0 1 i　　1 ．01 7 5 4　　！　　玉i　　　　　　二 18 ．12’
生まれ〔生まれる） 4 興 ．188　672．5 1 i　1 ．01 23 6 7　　6　　1i　　　　　　… 43 ．28
海 50 。2圭4’　590．5 1 31i　32。39’ 2　　6　10芝　　　　　　F 18 ．王2’
生み出された 3 8 ．03屡爆OG7．0 … 4 1　　3　　　　　　「 8 ．05
うみだされて 2 ? ．⑪17　7608．5 2 1　　玉　　　　　　5 4 ，e3’
生み出され 3 3 ．013’8醗5．G
… 1 1　　1　　　　　　‘ 3 ．02’
生み出した 4 20 ．086’1585．5 ? 3 5 真　　8　　　　　　； 20 ．13
うみだして 2 8 ．034　4007．⑪ ＝ 5 2 1 8 ．05
うみだす 5 13 ．056’2469．5 i 6 2 　　　　　　…Q　　2　　1
…???
．09’
うむ〔生） 4 7 ．⑪30’荏556，5 ? 4 1 1　　1 、　　7 ．05’
有無 4 ．0玉？7608．5 1 i　　1 。Oi 3 3 ．02’
右興 3 ．013’8445．0 2　　1 3 ．02’
裏作 2 ．009’11252．⑪ 1　　　　1i 2 ．01
裏づけ 4 ．017　7608．5 3 1 4 ．03’
怨み 3 8 ．03鑑4007，0 6 1 1 、　　8 ．05
ウラル山脈 3 ．OI3’8嘆45．0 1
?????
．01 2i???? 。01
ウラルごアルタイ語系 2 ．0⑪9’三125a．G ? 2　1
????
．01






売砂手 2 ．009’亙王252．0 ? 2 1　　2 ．θ王
爾粒 4 ．OI7　7608．5 4i 4 ．05’
売る 2 5 ．⑪216208．5 … 1 2　　1　　1i　　5 ．⑪3
ウルグアイ 5 ．0216208．5 … 5i‘　　5 ．03






．017　7608．5 4 4 。05’





上回って 2 ，009’11252．⑪ 2
????
．⑪1
うわまわる 4 6 ．926’5246．5 1 1
????
．02 玉　　　　3　’i　　4 ．⑪3’
上役 3 ．013’8445．0 ? 3 、　　3 ，02’
運鴬 8 ．034　婆007．0 「 6 1　　1 、　　8 。05
運河 8 ．034　4007．G ? 2　　6i
????
．05
運上 4 ．〇三7　7608．5 ? 4 i　　4 ．⑪3’
生んだ 2 9 ．0383569．⑪ ? ? 8 、　　9 。96’
運賃 4 。017　7608．5 ? 3
?
i　　4 ．03’
生んで 2 。009’11252．O 1 1 2 ．01
運動 289L236’　6LO172　　9王4 26　三
????
2．67 1G ！o 23　25 「　　68 ．45’
運動エネルギー 41 。王75　722．0 37　　4 ・　4互 ．50’
運動エネルギーK 2 ．009’至1252．0 2 2 ．02
運動エネルギーK1 2 ．OG9’王1252．0 2 2 ．02
8
選動させた 2 ．009’11252，02 、　　2 ．02 …










運動神経単｛立 2 ，0⑪9’！ユ252．0 2 i　　2 。02 ?
運動する 2 11 ．047　2938．0 8 3 i　11．13
…
運動性 2 ．009’1正252．0 2 i　2．02
…
運勤できる 2 。OO9’11252。02 ，　　2 ．02
8
逢蘇方瞬 5 。0216208．55 5 ．06
運動法羅 4 ．017　7808．5 3
????
．⑪4’ 1 、　　1 ．01’
運動方程式 三8 ．07γ1783．018 玉8 ．22’
運動蟹 48 ．2⑪5　619．0 47　　1 i48．58 …?
運動驚保存 9 ．038　3569．0 9 、　　9 ．王r …
運搬 2 10 ．043’323LO 4 4　i、　　8 ．Io’ 1　　　　1
???…
．01




運搬力 2 。009’11252．⑪ 2i、　　2 ．02
運命 9 。0383569．0 3 4 1　　1 9 ．06’
雲母類 2 ，009’11252．O 2　i，　　2 ．02







運用する 3 ．013’8445．0 … 3 1　　3 ．02’
雲粒 7 ．030’4556．5 7　i’　　7 ．08
…
絵 3 ．013’8岨5．0 至　2 ．　　3 。02’
柄 4 ．e17　7608．5 1 3 4 ．05’
英 至9 ．0811670．0 ．
?
4　13　　1i　19．13’
永遠 9 ．038　3589．G 8 1 、　　9 。08’
永蕊不変 2 ．OG9’11252．0 … 2 1　　2 ．⑪1
1．　本間　（自立言費）　　45
晃出し表記例（注言己） 種類 全　　　体 理
?
＝
? ? ? ??
度数 比率　　野口 物理化学生物地学
…度数 比率 倫社政経 藏史世史地理 i度数 比率
栄華 2 ．009’1王252．0 1 1 ，　　2 ．⑪1
映画 7 ．03G’455s．5 ? 3 1 2　　1 、　　7 ．05’
永久 6 ．026’5246．5 4 1　　1 6 ，04’
永久平和 2 ．009’11252．⑪ ? 1 1 2 ．01
影響 247LO56　　79．018　　916 22：? 65 ，79’ 42 26 48　3531
????
L20
営業 2 ．OO9’H252，0 … 2 ，　　2 。01
影響下 5 ．0216208．5 4 1
???＝
．03
影響されて 2 。009’U252。⑪ … 1 1 i　　2 ．01
影響されない 2 ．009’11252．01 1
…
2 ．02 …
影響される 5 ．⑪21　6208．5 3 1
… 4 ．05’ 1 、　　1 ．01’
影響して 3 ．⑪玉3’8445．0 ? 1 2＝i　　3 ．02’
影響する 2 9 ，⑪38　3569．0 2　　1 ? … 4 ．⑪5’ ? 1 3…‘　　5 ．⑪3
二業できる 2 。009’至1252．⑪ 2 i　2 。⑪1
影響力 1G ，G43’323LO ＝ 3 4 3 i　10。⑪7’
英議 6 ．026’5248．5 1 5
????
．04’
栄西 3 。O13’8445．0 ? 2 1 、　　3 ．02’
衛星 8 ．034　40⑪7．0 8i 8 ．1G’
永世中立 2 ．eo9’11252．⑪ ? 1 1 i　　2 。01




永続する 2 ．OG9’H252。0 ? 1 1 i　2 ．01
叡尊 2 ．009’11252．0 2 ，　　2 ．⑪i
英知 4 ．⑪17　76⑪3。5
…
3 1 i　　4 ．03’
英仏 2 ．0⑪9’11252．0 ＝ 2 …　　2 ．OI
英仏協商 2 ．009’王1252．0 ? 2
…????
．01
英米 2 ．009’U252．0 … 2 ，　　2 。01
英米戦争 2 ．009’11252．0 2 ，　　2 ．01?
栄養 4 ．017　76G8．5 4 4 ．05’
栄養塩類 2 。009’1i252．0 2i 2 。02 【
栄養素 8 ．⑪34　4007．O 8 ? 8 ．10’ …
栄養方法 2 ．009’玉エ252．0 2 2 ．⑪2
…
栄養要求秣 3 ．0圭3’8445．0 3 ＝ 3 ．⑪4’ ＝
永楽畜 2 ，⑪09’11252．0 「 2 ，　　2 ．01
英露脇商 2 ．009’11252．0 r 2 、　　2 。01
エウクレイデス 2 3 ．013’8445，0 ? 3 、　　3 ．02’
エーゲ海 3 ．G13’8鱗5．G






描いた 2 22 ．094　1427．0 5 ． 5 ．06 ? 6　　2 8　；i　17．玉1
描いて 2 9 。038　3569．⑪ 5 1 … 6 ．07 1 2＝｝　　3 ，⑪2’
えがかれて 2 5 ．G21　6208．5
8
1 2　　1 1 1　5 ．03描かれる 2 8 ．e34　堤007．0 4 4 ．05’ 3 1 ???? ．⑪3’
えがきだす 2 ．009’11252．0
…
1 1 2 ．01





液 22 ．09鑑　1427．⑪ 1　　8 12 1
… 22 ．27’
?
役 12 ，0512685．G 11　　1 12 。08’
液化する 4 ．⑪17　？608．5 4 … 4 ．05’ ?
易姓革命 2 ．009’11252．0 1 2 2 ．⑪1
液体 73 ．312　388．5 7　58 8i 73 ．88 ?
液体空気 5 ．021　8208．5 5 「 5 ，08
液体中 2 ．⑪09’11252．0 1　　1 ? 2 ．02 ?
疫病 2 ．009’11252．0 ? 2
????
．01
液彌 9 ．038　3569．o 8 ｝i 9 ．11’ 7
エクアドル 2 。009’11252．0 2　i、　　2 ．01
エクメーネ 9 ．038　3569．0 」 9i、　　9 ．06’
エゴイズム 4 ．⑪17　7608．5 ? 3 1 ，　　4 。03’
えさ 13 ．056’2469．5 13 … 13 ．16’
?
エジプト 68 。29r　424．5 ?
? 2 4　57 4　i 68 ．45’
エジプト遠征 2 ．009’U252．0 ? 2 i2。01
エジプト王囲 2 ．009’11252．O 2 2 ．01
エジプト人 2 ．0⑪9’11252．0 … 2 2 ．0工
得ず 2 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．01
エスキモー 6 ．e26’5246。5 6　i 6 ，04’
蝦夷 4 ．017　7608．5 ? 4 4 。03’
蝦夷征伐 2 ，009’11252．0 「 2 、　　2 。o王
蝦夷馳 6 。⑪26’5246．5 … 6 6 ．⑪4’
得た 2 28 ．120’UO3。0 4 3 1 … 8 ．1⑪’ 2 3 7　　8 20 ，13
枝分れした 2 3 ．O13’8麟5．0 3 ? 3 ．04’
エチオピア 2 ．009’玉1252．O ｛ 1 1 ???「 ．01
エチオピア侵略 3 ．013’84↓5．o … 1　2 3 ．02’
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見出し表気腫例（注記） 種類 全　　体 理
? ? ? ? ?
度数 比率　　順位 物理化学生物地学i’度数 比率 倫社政経日史世史地理・
…
度数 比率
面懸 2 ．009’H252．0 2 1 2 ．01
エチルアルコール 14 ．060’2283．0 ！　鷺 2 14 ．17’
5
エチルエーテル 5 ．0218208．5 5 i　　5 ．08 …

















江戸幕府 7 ．030’4556．5 ? 1 6 ?
?
．05’
えない 4 22 ．094　1塔27．G 1 i　　1 ．01 16 4 1 … 21 ．14’
得なければ 2 ．009’！1252．G
【











エネルギー交代 6 ．026’5246．5 6 、　　6 ．07
エネルギー資源 6 ．026’52荏6。5 4i 4 ．05’ 2i 2 ，01
エネルギー徳環 2 ．0⑪9’三1252．0 2i・　　2 ．02 」
エネルギー保存 3 ．0王3’8興5．G 3 i　3 ．04’ 8
エビ 2 ．009’H252．θ 2 、　　2 ．G2
エボナイト 3 ．013’8艇5．0 3 1　　3 。04’
8
エボナイト棒 4 ．017　7608．5 4 、　　4 ．95’ ?






蝦夷 2 ．009’U252．0 … 2 ＝ 2 ．01
絵文字 4 ．G17　7608．5 … 4 4 ．⑪3’
えもの 2 2 ．0⑪9’11252．0 1 ；　　1 ．01 1 1 。01’





えら 6 ．⑪26’5246．5 6 i　　6 。07 「




選ばれた 9 ．038　3589．0 1 4 1　　3 ? 9 ．08’
選ばれ 2 4 ．⑪17　7608．5 2 1　　王 4 。03’
避びだし〔選び出す） 2 ．009’王1252．0 3 2
?
2 ．01






得られた 2 23 ．098　1357．5 2　§ 6 2…1　15．18 3 1 4 8 8 ．05
得られて 2 4 ．017　76G8．5 1 2 1 i　　4 ．05’
得られない 2 5 ．02162G8．5 1 i　Σ ．G1 1 2 1
……
4 ．03’
得られる 4 46 ．197’645．5 2　1910 6i、　37 ．45’ 4 3 1 1i 9 ．06’
選んだ 5 ．021　62G8．5 2 1 i　　3 ．04’ 1 1 … 2 ．01
選んで 7 ．03⑪’455S．5 1 1
????
．02 1 1 1　　1 1i 5 ．03
エリア大陸 2 ．009’1王252．0 ? 2i 2 ，01
エリザベス1世 2 ．009’王1252．0 ? 2 ? 2 ．01
得る 4 38 ．162　791．0 2　　5
???
。⑪8 7 9 王1　　3 1i 31 ．21’
エルサレム 5 ．021　6208．5 … 5 5 5 ．03




6 ．04’? 24 ．103’1299．G19 2　【i　21．25 1 2i 3 ．02’
縁 2 ．0⑪9’11252．G 2 2 ．01




塩化アンモニウム 7 ．030’4556．5 7 、　　7 ．G8 …
塩化アンモエウムNR4C1 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．04’ …
沿海タ｛｛ 2 ．909’11252．0 … 1　　正 … 2 ．G1
遠隔 2 ．eo9’11252．0 i 2
｛
2 ．01
遠照地 2 ．009’11252．9 1　　1 … 2 ．01




塩化水素HC1 5 ．0216208．5 4 1 i　　5 ．06
堪化第二鉄 3 ．013’8445．0 3 i　　3 ．0墨’ …
塩化第二銅 2 ．GO9’鴛252．0 2 2 ．02 …
円滑 8 ．0344⑪07．⑪ 2 i　　2 ．02 2 2 1 1i 6 ．04’




塩化ナトリウム水溶液 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．⑪2
…








沿岸 8 ．034　4007．0 … 3 5i 8 ．05
沿岸部 3 ．G13’8445．0
… 3i 3 ．02’
沿岸流 5 ．021　6208．5 5 i　　5 ．03
塩基 68 ．291’　屡2鑑．5 65 3 68 ．82
?…
壕基姓岩 3 ，⑪13’8445．0 3i3．04’
塩基性色素 2 ．⑪⑪9’薮252．G 2 2 。02
…?
円軌道上 2 ．0⑪9’11252．0 2 ，　　2 ．02
遠近法 3 ．e13’8445．0 … 2 1 … 3 ．02’
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見出し表書己例（注記） 種類 全　　体 理 科
?? ? ? ?
属望 比率　　顯位 物理化学生物地学i＝　度数 比粛 倫社政経日史世史地理i 愛数 比率





円形波 9 ．038　3569．⑪ 9 ．　　9 σ1r
演劇 7 ．030’4556．5 6　　王 7 ．05’
F掻 3 ．0玉3’3鱗5，G 3 ，　　3 ，04’ ?
蝶足　　　　　　‘ 25 ，王⑪7’王247．5 23 1　　ま i　25，3⑪
塩酸中 3 ．013’8445．0 2 1 、　　3 。04’
5
演じて 2 ．009’11252．0
? 1 ．01 1
????
．⑪1’
円周 3 ．013’8艇5．⑪ 1 1　・…　　2 ．02 1 …　　王 ．⑪1’
円周上 9 ．0383589．G9 i9．1r
援助 35 ．15⑪’　888。0 7 7　17　　4　1i　35．23
援助脇力 2 ．⑪09’王王窯52。⑪ 2 i　　2 ．01
叢書反応 2 。0⑪9’11252．0 2 i2．G2
援助した 5 ．0216208．5 … 三　　4 、　　5 ．⑪3
援助して 2 ．⑪09’11252．0 ? 2 、　　2 ．⑪1
援助し
? 4 ．⑪韮7　7608．5
5 2　　2 、　　墨 。03’
エンジン 3 。013’8属5。0 1 i　　1 ．01 1 1 、　　2 ．⑪1
遠心分画法 5 ．0216208．5 5 ????? ，06 ?
燃心力 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．02 、
廼髄 14 ．⑪60’2283．⑪ 14
????
．17’
円すい羅胞 2 ．009’11252．0 2＿＿＿2．02遠征 8 ．034　姦oo7．e 【 8 、　　8 ．G5




遠径軍 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．01




遠征し 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2 ’　　2 ．⑪1








城素イオンC1一 9 ．038　3569．0 8
?
｝　　9 ．1エ’
塩素原子 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ，02 【
壌素酸カリウム 4 ．017　76⑪8．5 4 ，　　4 。05’ …
壌素水 3 ．013’8445．0 3 、　　3 ．04’ ?
塩素水中 2 ．009’U252．0 2 、　　2 ．⑪2 ?




延長 4 ．⑪17？8⑪8．5 … 1 1　　　　2i 4 ，03’
茎長され 2 2 。009’11252．⑪ … 1 1 i　2 ．⑪1
延長した 2 ．009’U252．0 1 1 ．⑪1 1 ，　　1 。Ol’
延長予報 2 。OG9’11252．0 2　・
…????
。G2




鉛薩上向き 3 ．013’8445．⑪ 3 ｝　　3 ．04’
鉛癒下向き 9 。038　3569．0 9 ，　　9 ，11’ 8
鉛臓線 2 ．OO9’11252．e1 1 i　　2 ．02




エン｝∫ウ 6 ．026’5246．5 6 ，　　6 ．⑪7 ＝
円筒内 2 ．009’11252．02 2 ．02
えんばく（植〕 2 ，OO9’11252．0 〜 2　i
????
．o王
円盤 2 ．⑪09’11252．⑪ 2 i　　2 ．02 〜
円板状 2 3 ．013’8445．0 2…????? ．02 1 i　　王 。or




塩分 王⑪ ．043’323LO 5　5‘i　lo．12 ?
漆黒 9 ．038　3569．⑪ 5 2　　2；
????
ワ11’ …
塩類 12 ．0512885．01　　3 6　　1i　1！ ．工3 1 i　　1 ．01’
円0上 2 ．OO9’11252．02 2 ．02 【




オアシス 5 ．0216208．5 … 5｝ 5 ．03
オアシス農業 3 ．013’8岨5。⑪ ? 3…；　　3 。02’
r? 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．01
おいた（躍） 2 24 ．103’1299．0 7 1　　1i9掌11’ 9　　5　　1??? ．10’





追いつき（追いつく） 2 2 ．OG9’玉1252．G 【 1 1 1　　2 ，01
おいて〔置｝ 2 25 ．107’1247．5 4　　3 6 i　I3．16’ 3 5　　2　　2i
????
．08’
おいて〔於） 302L291　55．51 3　8，…　12 ．15’ 151 64 38　31　　61
????
L92’
追いはらった 2 2 。009’11252．0 5 1　　！ 、　　2 ．⑪1
黒 40 、！71　745．5 ? 3　37
?????
。28
憶う 2 6 ．026’5246．5 … 1 3　　　　2i 6 ．04’
負う 3 。劔3’8445。⑪ 1 1 1 3 ．02’
王位 5 ．021　6208．5 ? 5 5 ．03
48　111五十音順W単位語彙表






度数 比率 輪社政経 田史世史地理 i度数 比率
奥羽地方 2 ．OO9’11252．0










王権 12 。0512685．0 … 1 11 i　12。08’




王国 11 ．047　2938．0 ?






王子 2 ，GO9’11252．0 2 2 ．01
皇子 4 ．017　76⑪8．5 4 4 ．03’
応じた 12 ．9512685．0 1 ? 1 ．⑪1 3 5　　2 1
????
．07
王室 4 。017　7608．5 ? 4 4 ．03’
応じて 6G ．257’虞87．5 4　　1 10 7i 22 ．27’ 7 8 11　　S 4i
????
．25
応じない 2 ．009’11252．0 1
…
1 ．01 1 1　　1 ．01’
弾じなかった 4 ．017　7608．5 ? 3　　1 ，　　4 ．03’
奥弼 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
欧州共岡市場 12 ．0512685．⑪ 12 12 ．08’
欧州共晶体 4 ．017　7608．5 4 4 ．⑪3’
欧州原子力共同体 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
欧州解由貿易連合 2 ，009’11252．0




往生 5 ．02王6208．5 3 2 5 ．03
往生す 3 3 ．013’84↓5．0 2 1 、　　3 ．02’
黄色諸宗子 2 ．OO9’1正252．0 2 2 ．02
櫛引人種 6 ．026’5246．5 … 6…1　　6 ．04’
感ずる 2 8 ．G34　4007。0 1 1 4　　1 1 …　　8 ．⑪5
黒政 2 7 ．030’4558．5 … 1 1　5 i7．05’
旺政権 2 ．GO9’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
ヨ三政復古 5 ．⑪2162⑪8．5 1 4 5 。⑪3
横断して 3 。013’8445．0 ? 2i 3 ．02’
王朝
?
．017　7608．5 4 1　　4 ．03’
黄門鉱 2 ．009〃11252．0 1 1i 2 ．02 …
王党派 5 ．0216208．5 … 5 5 ．03
応仁 12 ．0512685．0 … 12 ；12。08’
往無 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
欧米 17 ．973’1870．0 i 1 4 3　　4 5…i　17．1王
欧米各燭 2 ．OO9’U252．0 2 1　　2 ．⑪王
欧米諸壌 7 ．030’4556．5
…
2 3　　2 7 ．05’
欧米先進諸国 2 ．009’王1252．0 … 2 ，　　2 ，eI
欧米国主政治 3 ．013’8445．⑪ ＝ 3 ，　　3 ．02’
近江 6 ．026’5246．5 6 、　　s ，⑪4’
王葬 4 ．017　7608．5 4 i　　4 、03’




応爆 7 ．030’455S．5 1　　6 7 ．08





臨漏した 2 ．609’11252．0 1 1 1i　2 ．⑪1跡面すれば 2 ．009’U252．0 1 1i 2 ．02
【
往来 2 ．⑪09’王1252．G 2 2 ．01




大海人皇子 3 。013’8445．0 ? 3 ；　　3 ．02’
多い 3 45SL950’　34．O11　1452 58； 135L63 ！0 43 65　　8195
?????
2．12
大いに 10 ．⑪43’323LG ? 1 3 4　　2 10 ．07’
おおう 2 7 ．930’4556．5 2i 2 ．02 2 3i，　　5 ．03
大内氏 5 ．02162⑪8．5 … 5
????
．⑪3
大疑 4 ．017　7608．5 4 ・　　4 ．03’
大形 2 7 ．03⑪’4558．5 5
｛
5 ．06 2 2 ．01
大型化 3 。⑪13’8445．0 ? 2 1
????
．02’
大形蒸発ざら 2 ．eo9’11252．0 2i 2 ．02 …
多かった 37 ．158　818．o 1
…
1 ．01 8 25　5 i　36．24’
狼 2 3 ．G13’8445．0
…
2 1 ，　　3 。02’
大きく 2 2771．184　　63，055　5111 32i　　「 149L80 玉5 44 14　　64gi
????
．85’
大きかった 10 ．043’323LO 1 ? 1 ．01 2 6　　王 ・　　9 ．os’
大きければ 3 ．0正3’8445．0 1　　2 3 ．04’
大きさ 202 ．864’　100．O146　1216 23i1972．38 1 1 1 2i、　　5 ．⑪3
オーキシン 22 ．094　1嘆27．0 22 … 22 ．27’
大きな 250LO69　74．510　　3 8 31i52 ．63’ 28 5270　2622i
???
1，31’
多く 298L2？4　58．0 8　王5 38 22i　　… 81 。98’ 19 36 64　器6gi
????
L44’











度数 比率　　顯位 物理化学生物地学i 度数 比率 倫社政経B史崔史地理i境数 比率




大蔵 2 ．009’1i252。0 ? 1
?
、　　2 。0正
オークランド 3 ．013’8彦45．0 3i 3 ．02’
大坂 2 26 。111　玉196．0 1、 1 ．01 23 2i 25 ．17’
大塊 2 ．009’n252．0 ＝ 2 、　　2 ．01
大地主 2 ．OO9’黙252．0 2 2 ．⑪1
オーストラリア 26 ．撫　1王98。0 1i 1 。⑪1 2 23i
????
．1γ
オーストラリア大陸 5 ．0216208．5 5 5i、　　5 ．03
オーストラリア南東部 2 。009’11252．O ? 2　i、　　2 ．OI
オーストラロピテクス 2 ．009’11252．O 2i 2 ．02
オーストリア 65 ．278’443．0 1 ＝ 1 ．01 1 5　51 7i 6婆 ．42
オーストリア継承戦争 2 。OO9’11252．0 ? 2 、　　2 。01
オーストリア墾太子 2 ，OO3’11252。倉 1　　1 2 ．01
オーストリア政府 2 ．eo9’1！252．0 ? 1　　1 、　　2 ．01
オーストリアーハソガリー帝国 2 ．OO9’廷252．O ? 2 、　　2 ．o王
大津 2 。OO9’1三252，0 2 、　　2 ．01
おおって 3 ．013’8445．G 2 1i 3 ，04’
オートメーション 3 ．013’8磁5．O 【 1 1 1 3 ．02’
オートメーション化 2 ．OO3’11252．0 【 1 1 、　　2 ．01
大友皇子 2 ．009’1互252．O 【 2 、　　2 ，o重
　　　眺蜚ｦ 2 11 ．047　2938．0 2 7 2
????
．07
大番役 3 ，0圭3’8445。0 ? 3 、　　3 ．02’
大まか 2 。009’11252．0 1 1i 2 ．02 ?
オオマツヨイグサ 2 ．OO9’盤252．O 2 2 ．02
大麦 5 。021　6208，5 ? 1 4i 5 ，03
大連 3 ．0圭3’8445，0 ? 3 、　　3 ．02’
公 6 。026’5246．5 … 1 3 2 6 ．04’
おおよそ 2 ．009’1三252。e 1 1 ．01 1 ，　　1 ．OI’
オーロラ 2 ，GO9’1正252．⑪ 2i 2 ．02 「
おおわれて 11 ，047　2938．0
5i　皇 5 ．06 6　i、　　6 ．04’
おおわれ 2 5 ．02互6208．5 5 i　　5 ．03
丘 2 ．009’11252．⑪
… 2i一　　2 。01
岡愈天心 2 ．003’！1252。0 …
? 1 、　　2 。D1






おかした 2 2 ．OO9’U252．0 … 1 1 2 ．01
侵して 2 3 ．e13’8445．O 1 ? 1 ．01 2 i　　2 ．⑪王
侵す 4 15 ．064　2｝24．5 3 3 ．04’ 2 5 2　　3
???〜
．08’
おかざる 2 2 。OO9’11252．O
…
1 1 、　　2 ，⑪1
澗細啓介 2 ．OG9’11252．9 … 2 ，　　2 ．⑪1
おかない 6 ．026’5246．5 … 5 1 、　　6 ．⑪4’
おかなければ 2 ．009’1！252．O 1 … 1 ．e1 1
?
．⑪r
お金 2 。OG9’11252．O … 2 2 ．⑪1




? 18 ．077’1763．O 3
… 3 ，04’ 4 4 2　　4 1 蔦 ．王0’
おかれ 3 16 ．068　1992．O 1 r 1 ．o！ 3 1 5　　5 1
???「
．王⑪’
沖 2 ．OO9’U252．0 1、 1 ．o正 1 、　　1 ．⑪r
沖合 2 3 ．⑪13’8445．O 1i 1 ．o王 2　i、　　2 ．01
オキサロ酢酸 2 ，OG9’11252．0 2 ? 2 ，02
起きた 2 5 。0216208．53 3 。04’ ? 1
｝????
．⑪1
路次 4 ，017　7608．5 4
???
．03’
おきて（起） 2 3 ．〇三3’8445。O 3 3 ．o嘆’
補う 2 8 ．0344007．0 2i 2 ．02 4 2
???
．04’




補って 4 ．017　7608．5 2 ? 2 ．02 1 1
????
．01
沖縄 8 ．034　4007．0 ? 3　　4 1 、　　8 ．⑪5
補われる 2 ．GG9’11252．0 1
… 1 ．01 ? i　　1 ．⑪r
荻生狙線 3 ．⑪13’8446．⑪ … 2 1 3 ．⑪2’
おきる 4 5 ．⑪21　62⑪8．5 2 … 2 ．02 ? 2　i，　　3 ．⑪2’
おける〔鐙） 5 95 ．406　274．526　139 5i 53 ．64 9 6 18　　6 3 ??? ．28’
臆見 2 ．0⑪9’1王252．0 ? 2 2 ．⑪1
奥底 2 ．0⑪9’112S2．0 … 2 2 ．⑪1
オクタビアヌス 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．⑪1
奥地 3 ．013’84↓5．0 1 1　　1 1 、　　3 ．02’
送った 2 10 ．⑪43’323L⑪ 2　　1 1： 4 ．05’ 1 2　　2 1 6 ．04’
送って 3 13 ．⑪56’2469．5 1 2 … 3 ，04’ 2 2　　5 1 10 ．0γ
送られて 2 ．009’11252．⑪ 1 【 1 ．o玉 1 ，　　正 ．01’
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鳴出し表詑例〔注書己〕 種類 全　　　体 理 科
?
社 会 計
度数 比率　　顯位 物理化学生物地学i 愛数 比部 倫社政経躍史世史地理 i度数 比隣




押し切って 2 2 ．009’11252．0 … 2 …???? ．o互
おしすすめた 2 。009’11252．0 ? 2 2 ．01
おし進めて 3 6 ．026’5246．5 ? 1 3 l　　　　I
????
．04’
おしすすめられた 2 ．009’1王262．O i
? 1 、　　2 ．o互
推し進める 3 4 ．017　7608．5
… 1 1 1　　1 4 ．03’
おしだし（押し出す） 2 2 ，009’11252．0 1 … 1 ．01 ? 1 ，or
押しつける 3 。013’8轟5．⑪ 2i 2 ．02 1 、　　1 ．01’
押して 4 ．017　7608．5 4 4 ．⑪5’ ?
おしのけて 2 ．009’11252．0 … 2 i　　2 ．⑪至
押し広げ（押し広げる） 2 2 ．009’11252．⑪ ? F 1 ．01 1 1　　1 。⑪玉’
おしよせ〔押しよせる） 2 2 ，009’1玉252，0 ? 1 1
…????
。0重
押す 3 5 ．0216208．51　　3 ? 4 ，05’ 1 、　　1 ，01’




… 2 、　　2 。01
オスマン帯蟹 14 ．060’2283．G 14
???【
．09





オセアニア 11 ．047　2938．0 1
??
i　11．97
汚染 2 ．⑪09’11252．⑪ 2i 2 ．02 …
汚染する 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ．⑪2
汚染物蟹 a ．009’11252．0 2i 2 ．02 5
おそく〔遅い） 3 18 。077’1763．O 5　　2 1G 1i 18 ．22’ ?
襲い〔襲う〕 2 7 ．⑪3⑪’4556．5 … 3　2　2i
????
，⑪5’
襲った 2 6 ．⑪26’5246．5 1i 1 。◎1 5 ????? ．⑪3
襲って 3 ．013’8麟5．G
… 3 i　　3 ．02’
おそらく 2 ．OO9’11252．0 1i 1 ．G1 1 ???? ．⑪1’
おそれ 2 12 ，0512685．G
? 1
?
2 。02 7 3 i　10。07’
おそれた 5 ．0218208．5 1　4 、　　5 ．⑪3?
おそれて 2 9 ．038　3589，0 … 1 2 3　　3 ，　　9 ．06’
おそる〔恐れる〕 3 13 ，056’2469．5 ? 5 2 3　　3
???【
．09’
おそろしさ 2 ．009’1125a。0 【 2 2 。01
オゾン 9 ．038　3569．0 9 8 9 ．王1’ ＝
おたがい 3 ，0玉3’8445．0 2 2 ，⑪2 1 、　　1 ．01’?
織閏柵戸 2 ．0⑪9’H252．⑪ 2 ????? ．01
おだやか 4 ．0歪7　7803．5 3 … 3 ．04’ i
????
．01’
おちいった 2 12 ，0512685．0 5 4 2　　6 ；　星2 ．98’
おちいって 2 ．009’11252．⑪ 【 1 1
????
，醗
おちいる 3 15 ．064　2124．5 3 6 3 3　　3
????
．10’
落ち込んだ 2 2 ．009’組252．0 1i … ．01 1 1 ．01’
落ちて 2 5 ．02韮6208．5 2 1 ? 3 ．04’ 1 1 、　　2 ．01
落ちる 2 4 ．017　7608．5 2 2 ．⑪2 1 ?
????
．01
オックスフォード大学 3 ．⑪13’8445．O ? 3 、　　3 。02’
追って 9 ．0383S69．01 1i 2 ．⑪2 ? 3　　3 ，　　7 ．05’
負って 4 ．⑪17　7608．5




音 72 ．308’398．G69 3 72 ．87
弟 7 ．⑪30’4556．5
…
1 5　　1 、　　7 。05’
御伽草子 4 ．⑪17　7608．5 4 4 ．03’? 3 ．⑪13’8445．O 3 … 3 ．⑪4’
?




おとしいれ（陥れる） a 5 ．θ21　6208。5 ? 1 4 i　　5 。03
落として 2 2 。OO9’11252．0 1 … 1 ．01 1 1 ．01’
落とす 2 3 ．劔3’8巽5．⑪ 2 … 2 ．02 1 i　　1 ．OI’
訪れた 2 3 ．G13’8麟5．o … 2　　1 、　　3 ．02’




… 4 、　　4 ，03’
劣らない 2 ．GO9’11252．0 … 2 、　　2 ．01




簑えて 5 ．02162⑪8．5 1 … 1 ．01 1 1　　2 ????? ．03’
衰え（褒える） 3 24 ．1⑪3’1299．0 1 2　i 3 ．e4’ 1王　10 1　2互 ほ4’
おどろかせた 3 ．013’8445．⑪
… 3 、　　3 ．02’
驚き 2 ．009’三1252．⑪ 5 2 、　　2 ．01
驚く 3 7 ．030’4556。5 ? 3 3 1 ，　　7 ．05’
岡じ 2 356L522　4LO162　4944 16i2713，28’ 24 22 王2　14　13
????
，56
同じく 2 8 ．034　40⑪7．0 2
…
2 ．02 1 1 3　　1 …　　6 ．04’
同じくする 2 ．009’至1252．0 ? 2 i　　2 ．01
おのおの 22 ．094　1427．G 1　　7 7 ＝ 15 ，ま8 5 2 、　　7 ．05’







? ? ? ??
度数 姥率　　噸位 物理化学生物地学
…
度数 比率 倫社政経日史世史地理 i度数 比率








帯状 7 ，030’尋556．5 4； 4 ．05’ 3 i　　3 。02’
帯びた 2 ！7 ．073’1870．0 5　11 ? 16 ．19 1 、　　1 。◎1’
おびただしい 2 ．OO9’11252．⑪ ? 1 1 ，　　2 。⑪エ
帯びて 16 ．068　1992．011　　3 14 ．17’ 2 、　　2 。01
おびやかされた 2 3 ．013’8445，0
3
1 1　　王 3 ．02’
おびやかされて 2 2 。OO9’11252．0 1　　1
????
．01
おびやかされる 4 5 ．02互6208．5 ＝ 1 1 1　　2 、　　5 ．03
脅かした 2 8 ．034　4GO7．0 1　7 8 ．05おびやかして 2 2 ．009’王1252．0
5 1　　1 三　　2 ．⑪1
おびやかし〔脅かす） 4 8 ．03440⑪7．0 3 1 ? …　　8 ，05
帯びる 2 7 ．030’4556．5 4　　王 1、 6 ．07 1 i　I ．01’? 2 ．009’玉1252．0 2 2 。01
おも（生） 2 至21 ．517　200．5 2　　4 11 18i35 ．42 5 18 25　　5　33i　86．57’
思い 3 ．013’8醗5．0 ? 3 、　　3 ．02’




思う 2 18 ．0？7’1763．O 1
?




， 1　　2 3 。02’




思って 3 ．013’8445．⑪ 1
「
1 ．01 2 i　　2 ．01
表見返し 4 ，017　7608．5 虞i 4 ．05’ …
璽み 2 ．009’1王252．0 1 1i 2 ．02 …
おもむいた 2 ．⑪09’王1252．o … 1　　1 、　　2 ．01
おもむいて 3 ．013’8445．0 2　　1 、　　3 。02’
おもむき〔趣） 3 3 ．013’8445．e
…
3 3 。02’
おもり 71 ．304’　姦0墨．0 69 1 1i 7王 ．86’
思われた 2 ．009’11252．O1 1 2 ．⑪2
思われる 8 ．03虞　4007．O 2 1i 3 ．⑪4’ 1 3　　1 5 。03




璽んじられ 2 4 ．017　7608．5
＝
1 2　　1 4 ．⑪3’
重んずる 3 19 。081　1670．⑪ 9 2 5　　3 19 議3’
親 7 。030’4556．5 8 8 ．⑪7 1 i　1 。01’
親子 4 。017　7608．5 ? 3 1 、　　4 ．03’
親潮 4 ．017　76⑪8．5 4i 4 ．05’ ?
およそ 22 。094　1427．⑪ 1　　5 3 5i 14 ．17’ 4 3 1 、　　8 。05
及ばない 2 ? ．017　7608，5 1 ? ? ．⑪1 1 1　　1i　　3 ．02’
およぱなかった 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ≡　　2 。劔
および 2 191 ．817’　107．0 7　14 2 26i　　＝ 49 ．59 12 27 16　40　47i　142。94’
及ぶ 4 46 ．197’6藁5．5 5i 5 ．06 2 7 12　　7　13i　41．27
およぼし合う 4 ．017　7608。5 4 ? 4 ．05’ ，
およぼした 2 10 。0曝3’323LO 1・ ? ．⑪正 2 1 3　　2　　1i　　9 ．06’
およぼして 2 16 ．068　1992．0 2i 2 ．02 6 6　　1　　1i王4 。09
およぼす 4 23 ．098　1357．5 5　　1 2 1i 9 ．11’ 4 4 4　　1　　至i　14．09
およんだ 2 10 ．0嘆3’323LO i 1 7　　2
????
．07’
及んで 2 15 ．084　2124．5 1 2 1i 4 。05’ 1 3　　　　7i　1王 。07
おらず 3 ．⑪13’8445．0 1 ? 1 ．01 2 2 ．⑪1
オランダ 59 ．252　498．5 ? 1
… 2 ．⑪2 2 3 6　31　15
????
．38’










オリーブ 8 ．034　姦OO7。0 8 ．05
オリノコ堰流域 3 ．013’84曝5．0
… 3 i　3 ．⑪2’織物 9 ．038　3569．G … ? 4　　3　　三 『???? ．G6’
織物業 2 ．009’11252．0 ? 2
???…
．01
おりる 2 ．009’11252．02 2 ．02
おり（歴る） 154 β59’　148．⑪ 4 6 26i　　星 36 ．44’ 1e 23 11　17　57i118．78
オルニチン 4 ．017　7608．5 4 … 4 ．05’




オレンジ 4 ．017　7608．5 ? 4 i　　4 。03’
おろした 2 ．009’11252．01 ?
?
．01 1 、　　1 。01’




5 1　　1 、　　2 ，01




尾張 6 ．026’5246．5 ＝ 6 6 。oギ
1．　本圃乏　（虚立言吾＞　　53




度数比率　　顯位 物理化学 生物 地学 i度数 比率 倫社 政経 鷺史 世史 地理 i度数 比率
終わり 3 12　．0512685．02　　1 2
? 6 ．07 1 2 3 6 ．⑪4’
おわり（終わる〕 4 10　。043’323夏。G 1 6 3 ilo。07’
追われた 2 5　．⑪216208．5
…
a 3 ，　　5 ．03
追われ〔追われる） 2　．OO9’11252．⑪ 1 1 1 2 ．01
型置 4　．θ17　7808。5 ? 4 4 ，03’
音楽 7　．03G’4556．5 1
????





．01 1 2 2 玉『｛　　6 ．04’
音源 20・．086’！585．52e i　20，24 ＝





温察効果 2　．009’112S2．0 2i 2 ．02 E
温窒栽培 3　．013’8↓‘L5。0 ? 3『i　　3 。⑪2’
禅機 3　．OI3’8445．0 ? 3 、　　3 ．02’
温考捧 24　。103’1299。0













温帯南アメリカ 2　．GO9’11252。0 2i 2 ．01
漁帯モンスーン地域 2　．⑪09’11252．0 ? 2i、　　2 ．01
温暖 王王　．0472938．⑪ 3　i，　　3 ．04’ 8　…
????
．05
湿暖前線 2　．OO9’11252．0 2i???? ．02 1
愚寵 3　。G13’8445．0 3 1　　3 ．02’
















温度変化 3　．013’8445．O 3i 3 ．04’
滋度20◇ooC 2　。⑪⑪9’U252．O 2 2 ，02 …
渥度丁 2　．OO9’11252．0 2 2 ．⑪2 …
女 3　．013’8445．0 3 3 。⑪4’ ?
音波 30　．128　1028．⑪25




夏 2　．009’難252．⑪ ｝ 2 、　　2 。01
蚊 2 2　．009’11252．0 1 ? ．⑪1
?? 1 ．01’
我 2　．009’11252．⑪ 3 2 ，　　2 。01
カースト 3　．013’8445，0 ? 2 1
????
．02’
カースト鮒 3　．013’8↓45．⑪ 3　i、　　3 ．02’
カースト鱗度 3　．013’8446．0 3 3 ．02’
カーテン 2　．009’11252．0 ? 1 1 2 。01
ガーナ 5　．02亙6208。5 ?
? 1 3i、　　5 ．03
ガーナ王国 2　。009’11252．0 2 2 ．⑪1
カーボランダム 4　．017　7808．5 1 3・i4。G5’
カール〔人） 3　．013’8445，0 ? 3
????
．02’
海 3　．OI3’8445。0 1 2　1i　　3 、⑪2’
解 3　．⑪工3’8445。0 3 、　　3 ．⑪4’
…
買い 2　．⑪09’1玉252．0 ? 2 2 ．01
害 2　，⑪09’11252。O 1 1
???…
。⑪2 …
買い上げる 2 2　．009’U252。O ｝ ? 1 2 ．01
外圧 4　．017　7608．5 3 ????? 。04’ 1 、　　1 ．01’
ガイアナ 2　．009’11252．0 ? 2i、　　2 ．01
海域 8　．03鑑　4007．0 1 、　　1 。01 2 5i
????
。05’
買い入れ〔買い入れる） 2　．009’11252．0 「 2 、　　2 ．01
海運 5　．021　6208．5 1 4　i。　　5 ．03
海運漿 3　。013’8艇5．⑪ ? 3 ，　　3 ．02’






絵画 26　謹1玉　1196．0 8 3 18 5
???…
．17
外貨 11　，0↓7　2938．0 ＝ 王0 1 1　1エ ．⑪7
海外 23　。⑪98　1357。5 8 6 2 7…???? ，15
外界 3⑪　．128　1⑪28、0 30 　　3⑪c ．38 ＝
海外植民地 2　．⑪G9’1正252。O … 2
????
．01
海事儲翻 3　．⑪13’8445．θ 2 1 ．　　3 ．02’
海外進出 7　．030’4558。5 ? 1 6 1　　7 ．05’
海外投資 5　．02三6208．5 F 2 1 2　』i　　5 ．03
海外渡航 3　．013’8醗5．0 i 2 1 、　　3 ．⑪2’
海外発展 5　．02162G8．5 … 4 1 5 ．03
海外貿易 3　．013’8445．0 ? 2 1 3 ．02’
海外領土 2　．009’11252．⑪ i 2 、　　2 ．⑪1
54　11茎五十音順W単位語彙表




痩数 比率　　顯位 物理偲学 生物 地学i 匿数 比率 倫社 政経 懸史世史 勉理 i度数 比率
放革 62 ．265　47LO i 2 5 27　271i62．41
外核 2 ，GO9’11252．G 2i 2 ．02 …
改藁した 3 ．⑪王3’8445．⑪ 1 1 2 馳　　3 ，⑪2’
改革して 2 ．⑪⑪9’11252．0 ? 2 i2．⑪1
改革し 3 3 ．⑪韮3’8445，0 … 2 1 3 ．02’
改革派 2 ．009’11252．0






闘花する 2 ．009’1互252．◎ 2 ? 2 ．02
貝がら 2 。◎09’11252．0 2 ? 2 ．02
…
海岸 28 ．！20’1103．0 18　i 王6 ．19 1 玉1 ；　12 ，⑪8’
外観 2 ．009’11252．⑪ 1 ? 1 ．01 1 、　　王 ．⑪玉’
海岸山脈 2 ．009’11252．⑪ 2i 2 ．01
海岸線 8 ．034　4007．0 4i ? ．05’ 1 3i、　　4 。03’
海岸段丘 4 ．017　7608．5 4i 4 ．05’ 〜
海岸地域 5 ．021　6208．5 ? 5　≡
????
．03
海岸地帯 3 ．Oi3’8445．0 3i??? ．02’
海姥地方 3 ．e！3’8445．0 【 3 3 ．⑪2’
海岸低地 2 ．eo9’11252．⑪ ＝ 2i，　　2 ．⑪1
海岸離 4 ．017　7so8．5 1三 i ．01 3i 3 ．02’
海岸平野 5 。02玉6208．5 4i 4 。05’ 1 i　　1 ．01’
会期 2 ．⑪⑪9’11252．0
… 2 i　　2 。01
会議 且 ．047　2938．0 ? 3 4　　4
????
．07
懐疑 3 ．013’8麟5．0 2 1 、　　3 ．⑪2’
会期中 2 ．009’11252．O 「 2 2 ．01
会議派 2 ．OO9’11252．9 」 2 、　　2 。G1
階級’ 9 ．038　3569．0 【 2 1　　5 1 i　　9 ．06’
階級麗争 3 。013’8445．0 ? 2 1 、　　3 。02’
懸教 2 ．009’玉1252．⑪ … 2i，　　2 ．⑪1
海軍 3 ．⑪13’8445．⑪ P 3 、　　3 ．02’
海軍大将 2 。0⑪9’11252．0
? 2 2 ．01
解決 麗 ．111　1198．0 2 1 ? 3 ．04’ 11 7 4 1
????
．15
解決策 2 ．OO9’U252．0 」 2 i　　2 。01
解決される 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ；　　2 ．01
解決して 3 ．013’8445．⑪ 1 … 1 ．01 1 1 i2。⑪1
解決しなければ 2 ．009’11252．0 ?
? 1 1　2 ．01解決しよう 6 ．02sσ5248．5 1 ? 1 ．01 2 2 i 匠　　5 ．03
解決する 4 15 ．e84　2124．5 1 1 ．01 6 3 4　　1 i　14．09
解決できる 3 ．013’8445．0 1
…
1 ．01 1 1 ????? ．01
カイコ 7 、⑪30’4556．5 7 … 7 。08 ，
海溝 11 ．047　2938．0 10　i 1⑪ ．12 ? i　　王 ．01’









外港 4 ．017　7608．5 … 4　i，　　4 ．03’
外交交渉 2 ，0⑪9’11252．G 1 1 ｝　　2 ．⑪1
会合周期 2 ．009’U252．O 2i　… 2 ．G2 …
開港場 4 ．O17　7608。5 … 3　　1 4 ．⑪3’
外交政策 7 。030’妬56．5 1 1 1　　4 7 ．05’
外呼吸 6 。026’5246．5 6
? 6 ．⑪7
8
開國 10 ．043’3231．⑪ 2 5　　3 10 ．G7’
外国 42 ．18⑪’702．⑪ 6 薦 8　　2 1 42 ．28’




外法為替相場 2 ．⑪09’1王252．0 【 2 1　　2 ．01
タ麟企業 3 ．013’8445．0 … 2 1 3 ．02’
外麟技徳 2 ．009’Iia52。0 … 2 2 ．01









外翻人 3 。013’8445．O ? ? 1　　1 3 ．02’
欝観進蹴 4 ．017　マ608．5 ? 1 3 1　尋 ．03’
外国船 2 ．GO9’11252．⑪ 2 1　　2 ，01
外團船打払令 2 ．⑪09’11252．0 ? 2 ；2 ．⑪1
外国品 2 ．009’11252．0 ? 2 ，　　2 ．01
外面文化 3 ．013’8445．0 … 3 3 。02’
外国貿易 5 ．⑪2王6208．5
?
? 4 、　　5 。03
開墾 3 ，0王3’8艇5．0 … 3 3 ．02’
閉閉した 3 ．013’8艇5．G ? 3 i3．02’
閣催された 2 ．009’U252．0 2 i　2 ，01解散 9 。G38　3569．0 ? 4 4　　1 i　9．06’
1．　本表　（虞立謬｝＞　　55
見出し衷説例〔注記〕 種類 全　　体 理 科
????， ? ? ????，
度数 比率　　顯位 物理化学生物地学 i度数 比華 倫社敬経 賑史世史地理 i礎数 此率
解散して 3 ，⑪王3’8醗5．0
…
1 2 ，　　3 ．G2’
解散し 2 2 ．0⑪9’11252．0 ? 1 1 、　　2 ．01
醗始 5 ，⑪2玉　6208．5 … 4
? ???…
．03
琴｝胎された 8 ．⑪26’52荏6．5 ? 2　　3 まi、　　8 ．04’
醗凝した 19 ．⑪81　167e．0 1 1 5 2　！1
????
．王3’
麗無して 2 ．OG9’11252．0 … 1 1 2 ．0王




… ? 1 ???? ，01
介して 3 ．013’8445．0 2 2 ．02 1 、　　1 ．01’
概して 3 ，013’8445．O 2 1 i　　3 ．02’





会社 10 ，043’323LO ? 5 3 2… 10 ．07’
解釈 3 ．013’8445．0 3 i3．02’
解釈される 2 ，009’1正252．0 1
??…
．01 1 1　　1 ．⑪1’
解釈する 2 5 ．021　6208。5 ? i　　1 ．◎1 3 ? i　　4 ．03’
解釈できる 2 ，009’…1252。0 2
????
．02 …
会社簿渡 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2 i　　2 ．01
改宗 2 ．009’11252．0 ＝ 1　　王 ????? ．01
海獣 2 ．009’玉1252．0 2‘i　　2 ．Ol
改宗した 2 ．009’王事252．0 2
????
．01
改称 3 ．OI3’8445．0 ＝ 1 2 3 ．02’
解消 4 ．⑪17　？608．5 ?
? 3 …　　4 ．03’
海上 7 。030’45S6．5 1
????
．OI 4 2・i6．04’
海上権 4 ．0177608．5 4 4 ．03’
海上交遜 2 ．009’11252．0 1　　1 i2。o正
解溝した 2 ．009’1王252．0 8 2 i　　2 。o互
解消して 2 。009’三1252．0 5 2 2 ．01





1 1 ，　　2 ．⑪1
海上貿易 3 ．013’8445．0 ? 3 ，　　3 ．⑪2’
海上貿易路 2 ．OO9’11252．0 2 ，　　2 ，⑪王
解職 2 。009’11252．⑪ 2 、　　2 、0王
海食どう 2 ．OO9’11252．0 2　i、　　2 ．⑪2 r
改新 5 ．021　6208．5 ＝ 5 5 。03
改新政治 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
改避党 2 ．009’11252．0
… 2 i　　2 ．01
海閣 4 ．01776⑪8．5 1 i　1 ．01 3　‘i　　3 ．02’
海水 34 ．145　894．0 9 25　iイ　34 ．尋1
…
海水雛 2 。O◎9’王1252．⑪ 2　i、　　2 。02
…
梅水中 2 ．OO9’11252．0 1 1 i　　2 ．02
海水面 3 ．⑪13’8445．0 3　i、　　3 ．⑪4’
5
海水浴 2 ．009’11252．G ? 1 1 i　　2 ，01
睡数 3 ．⑪王3’8445．0 1　　1
???，
，⑪2 1 、　　1 ．01’






海成 2 ．O◎9’11252．0 2i、　　2 ．02 1
改蕉案 5 ．021　6208，5 ? 5 ；　　5 ．03
改蕉され 2 2 ．QO9’11252．⑪ … 1 1 、　　2 ．01
改正し 2 ．009’11252．0 … 2 。　　2 ．01




海跡湖 2 ．009’11252．0 2i、　　2 ．02 …
回折 6 ．02S’5246．5 6 、　　6 ．07
闘設 2 。eo9’U252．⑪
8 1　　1 、　　2 ．0玉
急撃環象 2 ．OO9’11252．02 ，　　2 ．02 「




改善 14 ．060’2283．G … 4 7 1　　1 1 i　l4．09






激戦した 3 ．013’8艇5．0 ? 3 ，　　3 ．02’
騨酸し 2 2 ．909’H252．0 … 2 、　　2 。OI
改善し 2 6 ．⑪26’5246．5 … 3 2 1 i　6 ．04’
階腫 3 ．013’8445．0 1 1 1 i　　3 ．02’
階艦的 3 。GI『8445，⑪
…






タ縣 3 ．013’8445．0 ＝ 3 ；　　3 ，⑪2’
かいた（醤） 2 10 ，043’323LO 2i、　　2 。02 4　　4 、　　8 ，05
欠いた 2 ．0⑪9’1玉252．0 2 2 ．01
解体 5 ．021　6208．5
…
2 2　　1 ，　　5 ．03
56　111五十音順W単位藷山下






痩数 比率 倫社 政経ヨ史 世史 地理 i愛重 比率
解体して 2 ．GO9’1董252．0 8 2 i　2．01
解体し a 2 ，⑪09’琵252，0 ? 1 1
????
．01
闘拓 10 ．043’323L⑪ 3 2 3 5　i
???…
，⑪7’
翻拓使 2 ，009’1王252．⑪ … 2 2 ．01
闘戯した 3 ．013’8445．0
… 1 2 3 ．⑪2’
会談 2 ．009’n252。0 ? 2 i　　2 ．o1
会談して 3 ．013’8445．0 1 2 i　　3 ．02’
開通して 2 ．009’11252．⑪ 2
???「
。01
鵬通し 2 ．009’11252．0 ． 2 ，　　2 。01




? 2 ．0⑪9’11252．⑪ … 1 1 ．　　2 ．⑪1
買い手 4 。⑪17　7608．5
? 4 。⑪3’
書いて 2 9 。038　3569．e 5 【 5 ．06 1 1 2 i　　4 。03’
欠いて 4 ．017　7608．5 3 1 ．　　4 ．03’
かいで（嗅） 3 ．013’8麟5。O 3 3 。04’ 1
敬定 2 ．009’11252．0 ? 2
????
。01
海底 19 ．081　1670、0 13i 13 ．16’ 6　…
????
．04’
海底山嚴 2 。009’王1252．⑪ 2i 2 ．oa …
海籔盈虚 2 ．0⑪9’11252．⑪ … 2　國
???，
．01
海籔地形 3 ．0玉3’8445．⑪ 1i 1 ．01 2　i、　　2 ．⑪1
海底油田 2 ．009’11252．0 1i 1 ．01 1
???＝
，Or
快適 5 ．⑪216208．5 3 2i、　　5 ．03
外敵 2 ．OO9’11252．0 1
… ?
．01 1 ，　　1 ．01’
外的条件 2 ．009’U252．O ? 2 2 。01
回転 5 ．02116208．53 1 1i 5 ，06 …
回蕨運動 3 ．013’8麟5．0 1 1 1i 3 ．04’ …
回転して 3 ．013’8445．0 1 2i 3 ．04’ …
回転しながら 5 ．0216208．5 2 3　i 5 ．OS …




回転する 4 ．017　7608．5 2 2i 4 ．05’ …
橋西翼 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．⑪4’ ?
解糖 10 ．043’323LO 10 1⑪ ．12 ?
街道 2 ．009’11252．0 i 2 i　2．01解糖経路 2 ．OO9’11252．0 2 … 2 ．02 …
買い取る 2 2 ．0⑪9’H252．⑪ 1 1 茎　　2 ．01
介入 10 。043’323LG
…
3 2 5 ilo。0γ
介入して 2 。009’11252．O
＝
1 ? i2．01カイニン 5 ．0216208．5 5
8
5 ．06 …




外胚藁 13 ．056’2469．5 13 13 ．16’
醗発 73 。312　388．5 6i 6 ．07 2 4 6 550｝i　67．44
翻発された 8 ．034　40G7．0
?
8 i　8 ，05舗発されて 5 ．021　6208．5 2i 2 ．02 3，＝　　3 ．02’
雛発され 7 。03G’4556．5 i 1 1 5．i　7 ，05’










側寵する 2 ．009’11252．⑪ 王1 1 。GI 1 1　　1 ．⑪1’
海氷 4 ，017　7608．5 4i 4 ．05’


















懐風車 2 ．009’王1252．⑪ i 2 2 ．⑪1


































解放された 2 ．009’且252．0 ＝ 1 1 i2．0王
解放されて 2 ．OO9’11252．0 2 i　　2 ．01










































































































































??????????????????????????? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ????，? ? ? ???? ? ? ?????








































???＝ ? ? ?














化学的 8 ．034　4007．⑪ 1　　3 1 3　i　　8　‘ ．1⑪’ ?
北学的エネルギー 2 ．009’11252。02 ，　　2 ．02 8
イヒ学的性蟹 9 ．038　3569．0 9 9 ．11’
8
科学的態度 5 ．021　62G8．5 5 、　　5 ．06 ?
科学的認識 2 ．003’11252．0 2 2 ．01
科心的方法 4 ．017　7608．5 3 1　　3 ．04’ 1 、　　王 ．01’
加賀蟹 2 ，009’11252．0 … 2 i　　2 ．01
化学反応 26 ．111　1196．0 17 6 3i　26。31 ?
化学反応式 20 ．⑪86’1585，5 20 i　20。24
…
化学反応式中 3 ．013’8445．⑪ 3 i　　3 ．04’ …
化学肥料 3 ．0玉3’8445．⑪ 【 1 1 1
?????
。02’
化学物質 4 ．⑪17　76⑪8．5 4 4 ．05’
化学分析 2 ．009’11252．⑪ 2 2 。02
化学平衡 11 ．⑪47　2938．⑪
? i11．13 …
化学変化 39 ．167’　767．5 5　31 3
????
．47 …
化学薬品 2 ．OO9’11252．0 1 1 2 ，⑪2
掲げた 2 ．eo9’三1252．9 1 1 ????? ．G1
掲げて 2 12 。0512685．0 3 ? 8
????
．08’
掲げる 2 3 ．OI3’8445．0
… ? 1 1
????
。02’
かかって 7 ．030’輿556．5 3i　　3　5 ．04’ 2 2 4 ．03’
輝いて 2 ．009’11252．0 2i　　2　！ ．02
…
輝き〔輝く） 3 4 ．017　7608．5 3i　　3．04’
? …????
．01’
かかる〔掛） 2 4 ．01？　？6G8．5 1 1 ’　　2 ，02 2 ・　　2 ．0王
書かれた 2 ? ．017　7608．5 1i　1．01 1 i 1 ???? ．02’
轡かれる 2 15 ．G64　2124．512　　2
????
．1γ 1 i　　1 ，OI’
かかわって 3 ．013’8445．⑪ ? 2 1 …　　3 ．02’
かかわらず 39 、167’767．5 2 i　　2 ．G2 13 9 8 3
?
i　37．24
かかわり 4 ．017　7608．5 … 4 i4．⑪3’
かかわりかた 2 ．0⑪9’1王252．0
… 2 …　　2c ．01
かかわる 2 ．⑪09’11252．0 … 2 2 ．01
河岸段丘 2 ．⑪G9’i1252．0 1i　　I，G1 1 i　1 ．01’
かぎ（鍵〕 2 4 ．017　7608。5 1 i　1 ．01 3 i　　3 ．02’
書き表わす 2 3 ．013’8445．0 2　　1 、　　3 ．04’
…
轡き込む 2 2 。弓09’11252．0 1　　1 2 ．02 …
轡きこんで 3 ．013’8445．0 3 、　　3 ．04’ i
かき立て（掻き立てる〕 2 2 ．OO9’11252．0 … ? 1 、　　2 ．GI
鋸吉 3 ．013’8445，．0 3 、　　3 ．02’
限って 4 ．⑪17　76⑪8．5 3i　　3．⑪4’ 1 1 ．01’
轡きなおせば 3 。013’8445．0 3 、　　3 ．04’
……
かき混ぜながら 2 ．⑪⑪9’薮252．0 2 2 ．02 …
かき混ぜる 2 3 ．013’8445．0 2 1i　3。o屡’ …










下級藩士 3 ．e13’8445．e 3 、　　3 ．02’















限らず 2 1⑪ ．043’323LO4 1 1i　　6　【 ．07 2 ? 1 4 ，03’
限らない 2 5 ．0216208．51 1 ，　　2 ．02 1 ? 1 i3．02’
限られた 2 7 ．030’4556．5 2　i　　2　‘ ．⑪2 3 1 1 、　　5 ．03
鰻られて 11 ，047　2938．0 4 1i　　5，06 1 2 3i 6 ．04’
鰻られる 2 ．009’鴛252．⑪ ＝ 1 1 …　　2 ．01
かぎり 2 27 ．115　1145．5 4　　1 2i　7．08 8 9 1 1 1
????
．13
限り（限る） 2 5 ．⑪21　8208．5 1i蒐。01 1 3 4 ．03’核 74 ．318　375．5 1 56 15i　72．87 2　i、　　2 ．01
細く 7 31 ．133’　990．0 16　　3 8i　27　… ，33’ 1 1 2
????
．03’
殼 2 2 ．009’11252，0 2 i　　2 ．02 ??
6 ．026’5246．5 4 2i　6。07欠く
ｩぎ〔嗅ぐ〕
2 ?．038　3569，0
D009’11252．0 2 i， ．G2 3 2 3 1 、　　9c ．06’












度数 比率 倫社政経 日吏世史地理 i度数 比率
画一化 2 ．0⑪9’11252．0 … 1 1 i　　2 。01
画一化し 2 2 ．009’11252．⑪ ? 2 2 ．01
癒一的 2 ．009’H252．0 ? 1i2．0王
核家族 5 ．0216208．5 ? 5 i　　5 ．03
核家族化 9 ．0383569．0 ? 9 、　　9 。OS’
番金属 3 ．0王3’8445．0 3 ? 3 ．G4’
8
学芸 5 ．02工6208，5 【 2　　3 。　　5 ，⑪3
各元素 2 ．009’夏1252．⑪ ? 1、 2 ．02 ?
覚悟 3 ．G13’84鵯．G ? 3 、　　3 ．G2’
各猟人 2 。009’11252．G E 2 2 ．G1
格差 5 ．0216208．5 1 2 2・i5．03
核酸 三3 ，056’2469．5 13 13 、16’ ?







各良 5 ．0216208．5 ? 2 2 1 i5，03
要職族 2 ．0⑪9’玉1252．0 … 2
…????
．01
各聴代 5 ．02三6208．5 1 4 5 。03
確実 15 。084　2124。5 1 1
…
2 ．02 7 3 2 1
????
．09’
核実験 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ，　　2 。01
各実験 2 ．OG9’1正252．0 2 ? 2 ．⑪2 ｝
学者 17 ．073’187⑪．⑪ 3 ? 3 ．04’ 2 2 4　　5 1 14 ，09
重継 『39 ．187’767．5 1 3i 4 ．05’ 2 1⑪ 6　　4 王3・；35 。23
各粥 5 ．02162G8．5 ? 3 2 、　　5 ．03
拡充 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 2 ，01
学翌 27 ．115　1145．5 1　316 ? 20 ．24 3 1 1 2i 7 。05’
拡充して 2 ．009’王1252．0 … 2 、　　2 。91
学習して 2 ．009’11252．0 1 … 1 ．01 1 、　　1 ．0王’
学帰する 3 ．O13’84尋5．O 1 1 ，01 1 1 i　　2 ．01
各集落 2 、009’11252．0 i 2　i、　　2 ．01




各瞬間 4 ．e17　7608．5 4 ＝ 4 ．05’ 5
各瞬間ごと 2 ．009’11252．02 ? 2 ，02 r









核心 6 ．⑪26’5246．5 2 5 1 i　　6 ．04’
各人 正2 ．0512685．⑪ 8 1 1　2
???…
．08’
革新運動 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．01












r 1　2 1　　3 ．02’
かくす 2 4 ．017　7608．5 1、 1 。OI 3 、　　3 ．02’




学生 13 。056’2469．5 E 2　11 i　13．⑪9’
学生時代 2 ．009’11252．e ? 2 、　　2 ，⑪1
各政党 3 ．⑪13’84曝5．0 ? 1 2 、　　3 。02’
各成分 5 ．0216208．5 5 … 5 ．06 ?
暴威分気体 3 ．013’8445．0 3
… 3 ．04’ …
学説 3 ．013’84墨5．0 1； 1 ．⑪1 1
?
i　　2 ．0王
角せん石類 2 ．GG9’U252．e 2i 2 ．G2
核戦命 2 ．009’11252．0 ? 1 1 i　　2 ．01
学僧 3 。013’8445．⑪ ? 2　　1 、　　3 ．02’
各族 2 ．OO9’11252．0 2 … 2 ．02
角速慶 5 ．0216208．54 韮i 5 ．⑪6
…
拡大 31 ．王33’ggo．⑪ 6 7 2　　9 7
???「
．21’
各大学 2 ．009’1圭252．⑪ 1 1i，　　2 ．01
拡大された 2 。OG9’11252．0
…
1 1 、　　2 ．01
拡大されて 2 ．oo9’11252．o 2i 2 ．02 ?
拡大され 2 3 ．013’8445．0 1i 1 ．01 2 1　　2 ．01
拡大した 17 ．073’1870．0 Ii 1 ．01 ? 1　7 4i
????
．11’
拡大して 13 ．056’2469．5 3i 3 。o屡’ 4 1　　1 4　i???? 。07’
拡大し 2 23 ．098　1357．5 2 ? 2 。02 1 6 2　　9 3　i
???…
．14’
拡大すれば 2 ，009’11252．0 ＝ 2 、　　2 。01
拡大率 3 、013’8445．⑪ 3 … 3 ．04’ ?













度数 比率 倫社 政経 日史 世史 廼理i 度数 比率
拡張 4 ．0177608．5
…
2 2i 4 ．03’
拡張させる 2 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．04’
拡清した 2 ，009’！王252．G ? 1 1i 2 ．〇三
各論 11 ．⑪47　2938．0 11 ? 11 ．13 ＝
角痩 9 ．⑪38　3569。⑪ 5 1 2i 8 ，10’ 互i 1 ．⑪1’
各党 2 。OO9’11252．⑪ ? 2 「 2 。OI
獲得 2 ．009’Σ亙252．0 2 2 。91
獲得した 14 ．060’2283．0 ！i 1 。01 4 1 1 7 13 ．09’
獲得して 7 。⑪30’4556．5 1i 1 ．01 1 ? 1… 6 ．04’
獲得し 2 17 ．073’1870．⑪ 1 1 ．o正 3 2 2 8 11 ！6 Ψ11’





確認した 2 ．0⑪9’11252．0 1
F
1 ．o！ ? 1 ，01’
確認する 2 5 ．⑪21　6208．5 2 ? 2 ．02 1 2 ? 3 ．02’
確認できる 2 ．OO9’11252．⑪ 1 1 ，01 1 1 。01’




各部 8 ．034　4007．⑪ 8 … 8 ．10’
各部分 11 ．047　2938，⑪ 6　　2 2 1i 11 ．13
…
各論野 10 。O嘆3’323LO ＝ 2 2 4 1 1　「 10 ．⑪γ
核分裂 王工 ．⑪47　2938、0 i二 ? 玉1 ．王3
核兵器 9 ．038　3569，0 … 5 1 3
…
9 ，OS’
核兵器拡散防止条約 2 ．OO9’11252．⑪ 1 1 1 2 。01
確保 IG ．0鑑3’323LO 三i 1 ．G1 1 3 5 9 ．06’
各方爾 5 ．02王6208．5 … 3 2i 5 ．03
確保した 4 。01776⑪8．5 … 1 2 1 4 ，03’
確保して 3 。013’8445．⑪ … 1 1 1 E 3 ．⑪2’
確保しよう 2 ．◎09’11252．0
…
1 1 ? 2 ．⑪1




核膜 5 。02王　62⑪8．5 5 5 ．06
角膜 2 。009’11252．0 2 … 2 ．02
各血族 5 ．0216208．5 1 1 ．01 2 2｝ 4 ．⑪3’






革命期 3 ．〇三3’84↓5．⑪ ? 2 1 ? 3 ．02’
革命軍 4 ．017　7608．5 ＝ 3 1 4 ．03’
革命後 6 ．028’5246．5 1 1 4 1i 6 ．o尋’
革命前 3 ．⑪13’8麟5．0 ? 1 1 1i 3 ．02’
革命的実践 2 。009’11252．0 ? 2
…
2 ．01
学筒 58 ．248　5⑪8．0 2 2 ．02 16 1 32 7 56 ．37
学問研窺 2 ．009’11252．0 1 ?
?
2 ．01







2 … 2 ，01
餐要素 2 ．009’11252．0 ? 2i 2 ．91
確立 32 ．137’　95L5 … 11 5 13 2 玉　5 32 、21
格率 2 ．⑪09’11252．0 ? 2 2 ．01








確立した 37 ．158　818．0 2 1 3 。0荏’ 14 3
?
5 1i 34 ．22
”噛して 5 ．0216208．5 2 1 2 ? 5 ，03
確立しよう 5 。021　6208．5
… 4 1 ? 5 ．03
確立する 2 28 ．120’！103．0 11 5 10 2
?
28 。19’
かくれて 2 ．009’11252．01 ｝ 1 ．01 1 1 ，01’
各惑星 2 ．OG9’11252．0 2i 2 。02
…
各1・67 2 ，OO9’H252．0 ＝ 1 1 … 2 ．01
各1％水溶液 2 ．0◎9’11252．0 2 2 ．02
各5 2 ．GG9’1i252．0 1 ?
F
2 ．⑪1
影 2 13 。056’2469．5 6
?
6 ．07 3 3 1 ? 7 ．05’
巌 2 3 ．0！3’84↓5．0 1i 1 ．01 1 1i 2 ．o1
家計 13 。056’2469．5 13
＝
13 ．09’
家系調査 2 ．0θ9’1ユ252。O 2 2 ．02…
5
かけがえ 3 。013’8445．0 3 i 3 ．⑪2’





2 … 2 ．01




可決した 2 ．GO9’11252．0 ? 1 1
…
2 ．0玉
かけて（掛） 95 ．406　274．5 1　　1 1 7i 10 ．12 ← 4 ? 23 43i85 ．56












度数 比率　　顯位 物理化学生駒地学i… 変数 比率 倫社政経臼当世史地理i一痩数 比率
欠けて 11 ．047　2938．0 3 11 4 ．05’ 4 1 2 、　　7 ．05’
かけ橋 2 ．OG9’H252．◎ 1 1 2 ．01
かける（掛） 2 10 ．⑪43’323L⑪ ? 2 1… 4 ，⑪5’ 1 2　　3i馳　　6 ．0墨’
欠ける 3 ．013’8445．G ＝ 2 1 3 ．02’
過虫 12 ．0512685．0 2 3i 5 。06 4 3 i7．⑪5’
懇い込み 2 3 ，013’8445．⑪ ? 3 1　　3 ．02’
下降 1G ．043’323LO 9i 9 ，H’ 1 、　　1 ．01’
加工 4 ．0王7　7608．5 ? 2 2　i ← ．⑪3’
河口 3 ，013’8445．0 1・ 1 ．01 2i…　　2 ．01
イ給 4 ．017　76⑪8，5 4 ? 4 ．05’
花こう麿 17 ．073’187⑪．0 王7i　5 王7 ．21’
花こう岩蟹 2 。009’1玉252。0 2i 2 。02
…
花こう岩質顯 2 ．0⑪9’慧252．⑪ 2i 2 ．⑪2 ?
下降気流 5 ．0216208．5 5i 5 ．06
化舎させて 2 ．OO9’11252．0 2 … 2 ，02
…
下降した 2 ．⑪09’11252．⑪ 2i 2 ．02 …
化合した 2 ．009’11252．G 2 ? 2． ．G2
下降して 2 。009’11252．0 1 1i 2 ．02
…
化合して 王3 ．⑪56’2469．5 玉2 Ii 13 ．16’
化合しない 5 。0216208．5 5 5 。08
下降し 2 ．OG9’11252．⑪ 2i 2 ．02 ?
化合する 2 12 ．⑪512685．0 ！2 ｝ 12 ．玉5’ ＝
河口付近 7 ．03G’4558．5 2i 2 ．02 5i 5 ．⑪3
化合物 54 ．231’547．0 40 9 5i 5嘆 。65
化合物中 4 ．⑪17　7608．5 3 1 ＝ 4 ．⑪5’




押硲 5 ．021　6208。5 2i 2 ．02 31 3 ，⑪2’
鹿児謁 4 。017　7608．5 4 、　　4 。03’





1 2i 2 ．01
鰻む 2 6 ．026’5246．5 4 4 ．⑪5’ 1 1 2 ．01
仮根 2 ．⑪09’Ii252．o 2 2 ．⑪2 1
かさ（笠） 2 ．009’U252。O 2 2 ．02
火災 3 。OI3’8445．0 1i 1 ．01 2
…???
．⑪1
電なった 2 ．009’11252．0 1 1i 2 。02 ｝
露なって 2 5 ．0216208．5
? 1 2i 5 ．06 ?
重なり合う 5 。◎216208．5 5 ? 5 ．06 ?
電なり合った 5 ．0216208．55 … 5 ．06 ?
麗なり合って 3 ．013’8445．0 3 … 3 ．04’ ?
霊なり方
←
．017　76⑪8．5 4i 4 ．05’ ?
璽煎る 5 ，0216208．53 1｝ 4 ．⑪5’ 1 i　1 ．01’
重ね合わされた 2 ．009’H252．⑪ 2
? 2 ．⑪2 …
重ね合わぜ 9 ．038　3589．⑪ 9 9 ，11’ …
鍮ねた 2 。009’11252．01 … 1 ．o夏 1 ，　　1 。01’
かさねて 2 5 。0216208．5 3 3 ．04’ 1 1 、　　2 。D1
電ね（重ねる） 2 6 ．026’52鑑6，5 2i 2 。02 1 3 4 ．03’
カサノリ 4 ．017　7608。5 4
… 4 ．05’
飾る 2 3 ．⑪13’8445．0
… 2 i i　　3 ．02’
火山 34 ．145　894．⑪ 24i24 ．29 1Gi1G ．G7’
火山ガス 2 ．009’11252．⑪ 2i 2 ，02 ?
過酸化水素 IG ．043’323LO 10 ? 10 。12 F
過酸化水素水 7 ．030’4556．5 7 ? 7 ．08 ?
過酸化水索水3c驚3 3 ．013’8麟5。0 3 ? 3 ．04’ ?
火山濡動 11 ．047　2938。0 9i 9 ．11’ 2i 2 ．Ol
火山岩 8 。0344⑪G7．0 7i 7 ．⑪8 1
????
．⑪1’
火山砕せつ物 2 ．GO9’11252．⑪ 21 2 ．02
火山帯 9 ．⑪383569．⑪ 7i 7 ．⑪8 2i，　　2 ．01
火山島 2 ．009’王1252．0 ? 2i
????
．01
火山灰 5 ．0216208．5 4i 4 ．05’ 1 ＝??? ．Ol’
火山灰罎 2 ，009’11252．0 2i 2 ．02 …
火山灰土 2 ．009’11252．0 2i 2 ，02 ＝
火山爆発 2 ，eo9’11252．01 ? 1 ，〇三 1
????
．Or
火山墳火 4 ．017　7608。5 4i 4 。05’
火山墳出物 3 。⑪i3’84↓5．0 3i 3 。04’ 8








1 2 i　　4’　　3 ．03’
D02’















… 2 2 ．劔
貸し出す 3 。013’8445．0 3 3 ．⑪2’
櫛歯 7 ．030’虞556．5 4 4 ．⑪5’ 2 1
????
。02’




貸して 2 ．009’11252．⑪ ＝ 1 1 言　　2 ．01
貸主 2 ．009’11252．0 ＝ 2 i　　2 ．01










河床 3 ．OI3’8445．0 3i 3 ．⑪4’ …
過簾1 6 ．026’52尋S．5 2 1 ? 3 ．04’ 3 3 ．02’
逼蝦労働力 2 ．009’玉1252．⑪ 2 i2．01
頭文字 2 ．eo9’11252，0 2
1
2 。02 ?




家臣闘 4 ．017　7608．5 4 i　　4 。03’
下職筑 2 ．0⑪9’11252．G 2
…
2 ．02 …? 76 ．325’355．5 36 12 2i 50 ．60 1 15 4　　1 5 i　26．17




? 3 14　i　， 18 ．22’ 1 i　1 ．0王’
加水解離 6 ．026’5246．5 6 8 ．07 …
価数 5 ．⑪216208．5 5 ? 5 ．OS








数多く（副） 7 。030’4556。5 2 1i 3 ．e4’ 2 2 1　　4 ．03’
数数 2 2 ．θ09’11252．0 ＝ ? 1
｝????
。0王
ガス交換 2 ，009’11252．0 2 ? 2 ．02
t
ガス成分 4 ．0韮7　7608．5 … 4
，
…
ガストリン 2 ．009’11252．⑪ 2 … 2 ．02
カストロ 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1『i2．01






課する 2 7 。030’4556．5 … 2　　5 ・　　7 ．05’
嵐 27 ．115　1145．5 1 18　i　τ 20 ．24 ? 1 5　・i　7 。05’
火星 8 ．03440⑪7．⑪ 8i 8 ．10’ …
化政 2 ，009’11252．0 「 2 i　　2 ．01
諜税 6 ．028’524S．5 i 2 1　3 i　6．04’
火成岩 18 ．077’1763．⑪ 17　i　　‘ 17 ．21’ 1 i　　1 ．OI’
火成岩中 2 。OO9’11252．0 2i 2 ．02
…
火成渚K1 6 ．026’52虞6．5 6i 6 ．07 t
火戒岩Kl　2 4 。⑪17　7608．5 4i 4 ．05’ …
火成鉱床 3 。013’8445．0 2i 2 ．⑪2 1 1　　1 ．G1’
化政文化 2 ．OO9’i正252．0 … 2 i2．⑪1
花成ホルモン 4 ，017　76⑪8．5 4
【
4 ．05’ ?
イζ石 42 ．180’　702．0 40i　　＝ 40 ．48 2 ま　　2 ．01
仮説 6 ．026’5248．5 1 4 5 ，06 1 1 ．01’
翻せられた 4 ．⑪玉7？608．5
…
3 1 ミ　　4 ，⑪3’




河1雛 51 ，218　574。5 34i　　塞 34 ．41 2 15・
???…
．11
湾川水 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 …
番頭 5 ．0216208．51 3i 4 ，05’ 1 ???? ．Or






数えた 2 ．0∂9’11252．0 1 ? ；　　2 ．θ1











加速され 2 2 ．OO9’11252．02 ? 2 。02 …
家族従業巻 4 ．017　7608．5 4 i　　4 ．03’
家族集駅 8 ．034　4007．0 8 i　　8 ．05
力麟する 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 … 2 ．02
……
華族留渡 2 ．009’1王252．0 … 1 1 i　　2 ．01
家族鰯変 6 。026’5246．5 … 3 2　　1 i　6 ．04’
加速中 2 ．009’11252．⑪ 2
?
2 。02 …
加速度乱 5 ．021　6208。5 5 5 ．os











度数 比率　　品位 物理化学生物地学i 度数 比論 倫社政経日史世史地理 i度数 比率




力藤度 98 ．419　267．597 ? ? 98 1，19’ ?
旗遮度運動 8 ．034　4007．0 8 ? 8 ．10’ 8
型 13 ．056’2469．5 2 2 3i ? ．08 2 3 1 』　　s ．04’
贋 3 。013’8445．0 … i 1　　1 3 ，02’
潟 3 ．0王3’8445．O 3i 3 ．⑪4’
かたい 5 王6 ．068　1992．⑪ 3 ? 4i 8 ．10’ 2 5 1 8 。⑪5
諜題 70 ．299　再G8．5 3i 3 ．o鑑’ 52 19 玉　3 1 i　67．44
画題 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．Ol
片かな 2 ，GO9’11252．0 … 2 2 ．G1
形 2 ！63 ．697　140．⑪ 36　1031 331110L33 17 14 10　　8 4i 53 。35
．彫つくって a ? ．⑪3Q’4556．5 1 1i 2 ．⑪2 5 5 ．Q3
かたちづくり〔形作る〕 2 2 ．009’11252．0 1i 1 ．01 1 ? ．or
語って 3 。013’8445．o 3 3 ．⑪2’
：刀狩 3 ．⑪13’844S．⑪
… 3 、　　3 ．02’
止まった 3 5 ．0216203．5 ? 3i 4 ．〔｝5’ 1 、　　1 ．01’
かたまり 10 ．043’3231．0 4　　1 5i 10 ．！2 …
固まる 8 ．034崔007。O 7i 7 ．08 ? ???? ．01’
傾いた 3 ．013’8445．O 3 … 3 ．04’
傾いて 3 ．⑪13’8445．⑪ 2 1； 3 ．04’ …
傾き． 2 21 ．09⑪’1505．5 14 3 4i 21 ．25 ?
傾げて 7 ．030’4556．5 3　　4 7 。08
…
かためた 2 5 ．02162◎8．S
…… ?
2　　1 1 i　　5 。G3
かためて 2 ．⑪D9’11252．0 ? 2
????
．o！
か海め（賜める） 2 s ．028’5248．5 5　　i 6 ．04’
片山内閣 2 ，009’11252．0 … 2 i2，01
か允よった 2 3 ．013’8445．⑪ 1 ? 1 ．⑪1 ? 1 、　　2 ．o王
かたよって 2 7 ．03⑪’4556．5 3 2 5 ．⑪s 1 1
???「
．⑪1
か痒よる 2 3 。013’9赫5．G 1 2 【 3 。⑪曝’ r
語り〔語る） 2 2 ．OO9’11252．O ? 1 1 1　　2 ．G1
下端 3 ．013’8↓45．0 2 1 i 3 ．04’ ?
価値 47 ．2⑪王’63L5 ＝ 24 18
? 1 i　47．31
価値ある 2 ．009’U252．0 ? 2 2 ．01
有蹴意識 2 ．009’1王252。0 t 2 ????? ．⑪1
価｛直観 2 ．GG9’11252．0 2 2 ．01
家蚕 9 ，0383569．o 5 屡・i9，G6’
克ちて 2 ．009’1捻52．⑪ 5 2 2 ．01
かちとる 2 3 ．0王3’8445．0 ?
? 2 i　　3 ，02’
華中 9 ．038　3569．0 1i 1 ．01 2 6　1???? ．⑪5
蒙長 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 1　　2 ．01
かつ 38 ．162　79LO 1 「 1 ，⑪1 王3 20 3　　1
????
．24
活気 3 ．013’8445．0 … 1 2 、　　3 。02’
楽器 4 ．017　7608．5 2 2 ．02 1 1
????
．01
画期的 8 ．034　4007。0 1 3 3　　1 8 ，05
霧雪球 玉9 。081　互67⑪．0 19 ｝ 19 ．23’ …
活況 2 ．G⑪9’11252．0 1　　1 一　　2 ．01
害懸する 2 4 ．0177608．5 ? 1　2 1 4 。⑪3’
学校 16 ．068　1992。G 2i 2 ．02 5 2 4　　1 2　1 　14．09
学校教育 2 ．009’11252．0 1 1
????
。01
各霞 6s 。282　434．暮 2 35 5　！正 13i66 ．44’
径闘共藤撹 2 ．OO9’11252．0 2 一　　2 ．⑪1
条圏経済 3 ．013’8445．0 … 3 3 ．02’
書麟とも 8 ．⑪34　4⑪07．0 6 1 1 i　8 ．05
各齪民 3 ．013’8445．0 3 3 ．02’
念して 2 ．009’11252。0 2 ? 2 ．02 「
合衆圏 48 ．205　6ig。0 ? 4 16 28　i
????
．32’




合衆国大統領 2 ．009’U252，0 … 1 1 2 ．OI




割譲 2 。θ09’U252．⑪ ? 2 ，　　2 ．0エ
活轡…化エネルギー 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ．e2 i
活性化する 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
四体 3 ．013’8麟5．0 2 【 2 ．⑪2 1 1 。01’




合体する 2 5 ，02三S2⑪8．5 5 … 5 ．G6
鵡炭 2 ．OO9’11252．0 ｝ 2i 2 ，Ol
合致して 2 ．009’11252．O ? 2 、　　2 ，Ol
含致する 2 ．009’11252．⑪ ｝ 2 2 ．01
64　111．五十音願W単位語彙表
見出し表紀例（注詑） 種類 全　　体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　顯猿 物理化学生物地学 i慶数 比率 愉社 政経 日史 世史 地理i 度数 比率
買って 2 2 ．009’11252．0 ? 1
…
2 ．01
勝手 2 7 ．03⑪’屡556．5 3
????
，⑪4’ 2 1 1
「
4 ．03’
かつて 55 ．235　538．5 2i　　2 ．⑪2 15 18 3 71⑪i 53 ．35
ガット 2 ．OG9’11252．0 … 2
… 2 ．01
葛藤 6 ．026’5246．5 6 6 ．04’
活動 74 ．316　375．5 12 6　…i18．22’ 18 11 15 1G 2i 58 ．37
活動して 5 ．0216208．5 1
????
．01 3 1i 4 ．03’
活動状態 2 ．009’11252．0 2 ，　　2 ，⑪2
活動する 2 8 ．034　↓0⑪7．0 3 ，　　3 。04’ 2 3 … 5 ．⑪3
活動中 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．02 …




活勤耀流 3 。013’8445．0 3 3 ．04’ …
湧動転囲 2 ．⑪09’11252．0 … 1 1 ? 2 ．01
活発 51 。218　574．5 7 43｝　1エ 。正3 3 4 5 11 17i　■ 40 ．26
活発化 3 ．013’8445．0 1 i　　1 。01
? 1 2 ．o王
活発イヒして 2 ．OO9’11252．0 … 2
…
2 。01
活発化する 2 7 ．030’4556．5 ? 3 2 2 … 7 ．05’
合併 3 ．013’8445．0 ? ? 2 ? 3 ．02’
勝元 3 ．OI3’8445．G 3 … 3 ．⑪2’
活躍 5 ．021　82⑪8．5 … 3 2 … 5 ，03
活躍した 11 ．047　2938。⑪
… 4 6 1i 11 ．⑪7





1 1 1i 3 ．02’
活用 2 ．⑪09’11252．0 … 1 1
?
2 ．OI





2 1 2 ．01
活力 2 ．009’11252．0 1 1 ? 2 ．01
家罎 18 ．077’1763．0 【 15 2 1 18 ．12’
過程 82 ．35r　326。0 3 25 14i42 ．5王’ 鷲 12 4 1⑪ 40 ．26
仮定 2 。e⑪9’玉玉252．⑪ 1
???
．01 1 … 1 ．⑪1’
仮建しよう 2 。009’11252．0
?
2 … 2 ．⑪1
仮定する 6 ．026’52嘆6。5 ? ? 2　｝，　　4 ．G5’ ? 1 ? 2 。G1
家躍生活 6 ，026’52曝8．5 6 6 ．04’
価躍子 12 ．05王　2885．0 12 12 ．15’
価懐子1姻 5 。⑪2162⑪8．5 5 is．G6 i
下等 ユ。 ．943’323L9 8 2≡???? ．互2 ｝
果糖 3 ．013’8445．O 3 3 ．04’ …
華道 2 3 ．013’8曇5．0 1 1 1i 3 ．G2’
火遵 2 。0⑪3’11252．0 2＝｝　　2 ．⑪2 ?
仮道管 2 ．OO9’11252．0 2 2 。02




カトリック教 4 ．017　7608．5 1 3i ? ．03’
カトリック教会 3 ．0玉3’8445．0
…
1 2 ｝ 3 ．⑪2’
カトリック教徒 7 。030’4556．5 1 3 31 7 ．05’






家内工業 6 ．026’5246．5 … 3 2 1i 6 ，0‘L’
かなう 2 。eo9’11252．⑪
?
2 … 2 ．⑪1
金沢 2 ．009’正亙252。0 ? 2
? 2 ．o至
かなた 2 ，009’11252．0 ? 2
… 2 ．Ol




かなった 6 ．926’5246．5 2 ；　　2 。02 ? 2 ?
…
4 ．03’
かなって 2 ．OO9’11252．⑪ 1 ???? 。01 1
…
1 ．0エ’
必ず 2 38 。162　791．021　　3 1 2i
???【
．33’ 4 4 2 1 … 11 ．07
必ずしも 2 3⑪ ．王28　1028．G 4　　1 2 7 ．08 8 11 3 1i 23 ．15
かなり 71 。304’　404．G 2　　3 7 1i13．16’ 2 24 19 1 12i　… 58 。38
華南 12 ．0512685．⑪ 1 i　　1 ．01 3 8i 11 ．07
華南方藤 2 ．009’11252．O 2 ? 2 ．01
カエ 2 2 ．009’11252．0 1 ・　　1 ．01 1i ? ．⑪1’
加入した 2 ．009’11252．0 … 1 1
｝
2 ．01
加入し 2 ．009’正1252。⑪ ? 1 1 … 2 ．01
金 2 8 ．034　4007．0
8
2 3 3 … 8 ．05
兼ねた 2 2 ．009’11252．0
＝
1 1 i 2 ，01
撫熱 ← ．0177608．5 4
????
．05’ …




かねて〔予3 6 ．026’5246．5 ? 1 1 4 6 ．04’
かね（兼ねる） 3 5 ．0216208．5 3 2 i 5 ．03
かの（彼） 2 ．⑪G9’11252．0 1 1
…
2 ．⑪1
可能 34 。145　894．0 2 1
???
．θ4’ 18 9 2 3 11 3菱 ，2ま’
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僕数 比率 倫社政経獲史選史地理i 度数 比率
可能性 32 ．137’95L55 i｝ 6 ．⑪7 19 3 2　　2i
｝
26 ．17
狩野派 5 ．0216208．5 5 5 。03?
8 ．034　4⑪⑪7．o i 9 8 ，o巳
爾板 5 ．0216208．5 5； 5 ．06
1
過楽数 6 。026’52総．5 3 1　　　　2τ? 6 ，04’






下表 2 ．009’王1252．0 2 … 2 。02
5
価標 2 ．oo9’1ユ252．⑪ 2 ? 2 ．02
画びょう 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
5
下部 7 ．e30’4558．5 1 1 5i 7 ．08 ?
株 4 ．017　76G8．5 3 「 3 。04’ 1 【 1 ．01’
歌風 2 ．009’11252．⑪ ? 2 2 ．o正
画風 ? 。017　7608．5 【 4 4 ．⑪3’
カフカス山脈 2 ．009’11252．0 「 2i
5
2 。01
カフカス地方 2 ．⑪09’11252．⑪ 2i 2 ．o王
歌舞伎 8 ．⑪34　4007．⑪ 】 1 7 ? 8 ．⑪5




過不足 2 ．OG9’11252．01 1 ? 2 。02




株主 2 。009’11252．0 2
5
2 。⑪1
花粉 8 ．034　4007，0 8 8 。10’
花粉管 2 ．OG9’11252．⑪ 2
i
2 。02
壁 28 ．120’11⑪3．⑪ ？　　3 H 21 ．25 4 3 … 7 ．05’
貨幣 55 ．235　538．5 41 13　　1 55 ．36
黛幣価値 2 ．OG9’玉1252．0 … 2 2 ．Oi
貨幣経済 4 ．017　7808．5 2　　2
?
．03’
貨幣収入 a ，009’i1252。0 【 2 「 2 ．01
貨幣加盟 2 ．009’！1252．0 1 1 2 ．⑪1
下方 1⑪ ．043’323LO4 5 1i 10 、12 …




蘭語 2 。009’11252．0 【 2 ? 2 ．01
過飽麹 2 ．009’1三252．O 1 1i 2 。02 ＝
過飽麹溶液 2 。009’11252．0 2 ? 2 ．02
華北 31 ．圭33’990．0 「 18　ユ3；「 31 ．2正’
かまえて 3 ．OI3’8445．⑪ ? 1 2 3 ．02」
鎌倉 9 ．⑪38　3569．0 9 9 ．os’
鎌禽公方 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 3 ，⑪2’
鎌愈時代 17 ．⑪73’1870．0 1 茎6 17 ．11
鎌愈疇代以来 2 ．009’11252．0 1
? 2 ，〇三
鎌倉中期以後 2 ．009’11252．0 L 2 2 ，eI
鎌倉璃峯府 7 ，030’4556．5 ? 7 8
?
．G5’
鎌愈仏教 4 ．017　7608．5 F 4 1
?
．03’
鎌倉文化 2 ．009’11252．0 「 2 2 ．⑪1
過マンガン酸イオン 2 ．OG9’n252．0 2 5 2 ．02
炎官（かみ〕 2 2 ．009’11252．⑪ 5 2 ? 2 ．01
紙 11 ．0将　2938．0 玉　　玉 1i 3 ．G4’ 3　　2　　3i 8 ．G5? 110 ．470　229．5 89 ? 4　正2　　1… 110 ．73’
髪 5 ．0216208．5 2i 2 ．02 2 ? ← 3 ．02’上方 ? ．O17　7608．5 「 4 … 4 ．⑪3’
神神 17 ．073’互870。O 10 2　　5 17 ，11
蒔田 2 ，OG9’1玉252．⑪ 2i 2 ．02
紙ばさみ 2 ，009’王工252．0 2i 2 ．02 …
力説 6 。026’5246．5 4 王　　1
… 6 ．04’
加盟国 9 ．038　3569．0 【 8 1
… 9 ．06’
加盟した 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 ｝ 2 ．⑪1
舶高して 2 ．◎09’H252。O 1 2 … 2 ．⑪1
加盟し 2 2 ．009’11252．0 ? 1i 2 ．⑪1
カメラ 4 ，0王7　？608．5 3 1
… 4 ．03’
火薬 3 ．O13’8曝5．0 3 L 3 。02’
かや葺　唖 2 ．009’11252．9 ＝ 2 2 ．o正
歌謡 4 ．017　7608．5 「 4 4 ．03’
画薫紙 3 ．013’8445．0 3i 3 ．04’ ?
可溶独 2 ．oo9’玉1252．o 2 … 2 ．02 ?
殻 2 4 ，⑪王77608．5 1 2　i 3 ．04’ ? … 1 ．01’
ガラクトース 3 ，013’8445．G 3 ? 3 ．⑪4’ 「
カラコルム 3 ．O13’8騒5，G ＝ 1　　2　i? 3 ，02’
ガラス 13 ．G56’2469．5 4　　4 2 10 ．12 1　　2 3 ．02’
ガラス板 3 ．0正3’8445．O 1　2 ? 3 ．o墨’
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変数 比畢　　顯位 物理化学生物地学ii度数 比率 倫社政経Ei史世史地理
…
度数 比率
ガラス管 8 ，0344037．e1　7 ；　8 ．10’
?





ガラス町内 2 ．009’11252．⑪ 2 ，　　2 ．02
ガラス細管 2 。GO9’H252。0 2
????
．02
ガラス質 2 ．e倉9’11252。⑪ 2i，　　2 ．⑪2
?
ガラスびん 2 ．009’11252．9 2i、　　2 ．02 …?
ガラス榛 8 ．034　鑑G◎7．0 3　　5 i　　8 ．10’
…
ガラス捧C 2 ．009’11252．O2 i　　2 ．◎2
からだ 2 37 ．i58　818．0 2 33 1i36．埋4’ 1 ? 1 ．01’
樺太 2 ，309’11252．⑪ 「
?
王i 2 ．01






癒様 4 ．G17　7608．5 4
…
4 ．03’
からんで 3 ．013’8445．O ， 2　　1 … 3 ．02’
ガリア 3 ．013’8艇5．0 ? 3 … 3 ，02’
借入れ 2 3 。013’8445．0 ? 3 … 3 ．◎2’








カリウム 2 ．GO9’11252．0 2 、　　2 ．02
?
カリ壌 2 ，GO9’11252．0
? 2i 2 ．⑪王
カリカット 2 ．OO9’11252．0
5 1　　1 ? 2 ．0王
かりたてられる 2 ．009’11252．0 … 1 1 2 ．01




? 6 ．026’5246．5 1 、　　1 ．01 3 2 ＝ 5 。03







カリフォルニア盆地 3 ．O13’8445．⑪ ? 3i 3 ，02’
カリブ海沿隊 2 ．OO9’11252．0 ? 2i 2 ．01
カリマンタン 2 。OO9’賑252．0 2i 2 ．01
下流 9 ．038　3569．0 4i4．05’ 5i 5 ．03
果粒 3 ．⑪王3’8445．G 3 ：　　3 ．⑪4’ …
下流域 2 ．⑪⑪9’11252．0
5
1 1i 2 。⑪1
ガリレイ 7 ．⑪30’4556．5 5 、　　5 。06 2
…
2 。01






軽石 3 ．O13’8445．⑪ 3i???? ．04’ ?
カルヴィン 2 4 。017　7608．5 1 。　　1 ，01 3 … 3 ，02’
カルカッタ 4 ，017　7608．5 ? 1 3i 4 ．⑪3’
カルシウム 互2 ．0512685．0 ll 1 i　玉2 ．15’ …
カルス 2 ．009’11252．0 2 …　　2 ．02 …
カルタゴ 8 ．028’5246．5 6
? 6 ．04’
カルデア 2 ．GO9’11252．0 … 2 … 2 。01
カルテル 5 ．0216208．5 ? 4 1 5 ．03






カルボキシル藻 2 ．⑪09’王1252．0 ? 1 ????? ．02 ?
カルボン酸 2 。OO9’11252．0 2 2 ．02? 2 148 。633’　158。0 5 2⑪
????
．30 74 6 7　36 123 ．81
華醗 2 。OG9’11252．0 1 2
…
2 ．⑪1
過冷却 4 ，⑪177608．5 4　』i　　4 ．05’ …
カレドエア造山運動 4 。017　76⑪8．5 4i 4 ．05’
かれら 2 Io9 ．428’257．0 ?
????
．G1 18 7 42　3⑪ 2i 99 ．65
かれら自身 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ，⑪1
彼ら自ら 2 2 ．009’11252．G
…
1 1 … 2 ．01
家老 2 ．⑪09’11252．0 2 ? 2 ．01
かろうじて 3 ．⑪13’8445。⑪ … 王　　2 ? 3 ．02’
カロリー 2 ．eo9’11252．02 2 ．02?
正1 ．047　2938．θ
5
3 1 ? ?? ．G7? 23 ．098　1357．5 7 5 1 i　13。玉6’ 1 4 5 ? 10 ．07’
かわいた 12 ．G51　2685．0 12 12 ．15’ 「
かわき 4 ．01776⑪8．5 4 ・　　4 ．05’
為替 2 ．OO9’11252．0 ＝ 1 1 2 ．G1
為替粗煽 7 ．03e’4556．5 ? 7
?
7 ．05’
為替統糊 2 ，009’11252．O … 2 … 2 ．01
為替レート 2 ．0⑪9’11252．0
「
2 … 2 ．⑪1
翔沿い 2 ．⑪09’王1252．0 1
????
．01 1i 1 ．or
かわった 3 15 ．064　2124。5 2 2i???? ．05’ 1 5　　4 1i 11 ．07
変わったり 2 。OO9’11252．0 2 2 ．02
かわって 4 86 ，388’3§8．9 12　　2 4 8｝ 26 ，3王 3 8 23　2331 60 ．4D’? 2 ．009’11252．0 … 2 … 2 ．⑪1








見出し表言動例（注言己） 種類 全　　　体 理 科
?? ? ?
計
度数 比率　　顯位 　　　　　　　　　　甲ｨ理化学生物地学i痩数 比率 倫社政経 ヨ史世史地理 i度数 銘率
変わらない 2 18 ．077’17S3．0 7　　3 3 4i　17，21’ 1
?????
．o！’
変わらなかった 2 2 。009’王1252．0 1 、　　1 。01 1 …　　1 ．01’
画論き 2 3 ．⑪韮3’8445．0 … 3 …　　3 ．02’
かわり 3 37 ．158　818．0 7　　？ 3 2i　19　… 。23’ 3 ? 9　　2 i　18。12’
変わの方 2 ．099’11252．⑪ 1　　王 ε　　2 ．02 i
代わりつつ 2 2 ．OO9’11252．01 、　　1 ．⑪1 ?
????
．01’
変わる 5 7藁 ，316　375．517　146 19i　56　　5 ．68’ 1 4 5　　3 5i
????
．12’
管 20 ．086’1585．5H　　7 2 量　2⑪ ．24 「? 91 。389　286。5 9 ’　　9 璽H’ 1 4 24　467i・　82 ．54? 12 ．0512685．◎ ? 曝　　8 i　！2 ．08’
がん（癌） 2 3 ．013’8‘婁45．G 1 2 ’　　3 ．04’
官位 3 。013’8445．G ＝ 3 3 。02’
官営 3 。013’8445．0 ? 3 。　　3 。02’
官嘗工場 2 ．009’！1252．0 ? Σ　　1 ，　　2 ．01






灌灘 6 ．026’5246．5 … 2　　2 2i、　　8 ．o爆’
灌灘工箏 4 ．017　7608．5 ? 2　　2 、　　4 ．03’
灘灘施設 6 ．026’52屡8。5 … 3 3i、　　6 ．⑪4’
無断麗業 3 ．013’8麟5．0 … 3…i　　3 ．02’
濃轍絹水 2 ．009’11252．0 ? 2i
????
．01
考え 40 ．171　745．5 5　　2 2i　　9脅H’ 12 7 5　2 5 1　31．2r
考えかた 2 茎35 ．577　179。o15　　2 3 5i　25．30 73 15 4　　4 14
????「
．73’
考えず 2 3 ，⑪13’8445．9 2 2 ．02 1 ????? ．◎1’
考えた 2 40 ．！7i　745．5 11　　2 7 20 ．24 15 ? 1　　2 1 2◎ ．13
考えたむ 3 ．◎13’8445．0 ? 2 1 、　　3 ．02’
考えて 75 ．321’36鑑。5 3G　12 2i　44　コ ．53 21 6 3 1
????
。2r
考えない 4 、〇三7　7608，5 3
???






考えなければ 11 ．⑪47　2938．0 2　　1 ’　　3 ．o曝’ 3 4 1 ・　　8 ．05
考えよう 8 ．0344⑪07．⑪ 4　　2 ・　　6 ．07 2 1　　2 。01
考えられた 王3 。056’2469．5 1 1 ．⑪1 8 1 正　　1 1
…??…
．08’
考えられて 43 。！84’686。5 2　　2 15 20i　39　　＝ ．47 2 1 1 i　　4 。⑪3’
考えられなければ 2 。OO9’l1252．◎ ? 1 1 1　　2 ．01
考えられる 2 lo9 ．喜6S　232。0 12　　4 ％ 28i　69　　ζ ．83 13 8 15　　2 2　i
???…
．26
考える 3 139 。594　171．539　137 玉2i　71　　： ．86’ 41 15 8　　2 4…
????
．45’
考えれば 三6 ．088　1992．013 2i　重5．圭3 1 ????? ．01’
ξ醸覚 38 。15尋’　844．5 1 24 i25．30 9 2 ???? 。07
間隔 19 ．081　1670．017 2　；　亙9　に ，23’ ?
感覚器 3 ，013’8翼5．0 3 ．　　3 ．04’
感覚的 2 ．0⑪9’11252．0 5 2
…????
．01




かんがみ 2 。OO9’11252。◎ …
? 1 1　　2 ．01
県官 3 ．013’8轟5．o … 3
????
．02’
乾癬 4 。017　7608。5 ? 4　i、　　4 ．⑪3’
寒気翻 3 ．013’8麟5，0 3三　　3　… ．04’
かんきつ類 2 ．009’11252，0 … 2　…i2．01
観客 2 。⑪09’11252．0 1
?
、　　2 ．01
環境 26 ．111　1196．⑪ 9 4i　13．16’ 10 1 2i
????
．09’
頑強 5 ．⑪2玉　6208．5 【 1 4 5 ．03
環境条件 2 ．⑪09’i1252．O 2 2 ．02








憎憎｛立置 2 ．009’11252．0 1 2　i
?????
．⑪1





関係式 17 ．G73’1870．013　　4 i　亙7 ．2r ?
閏係した 3 ．013’8毒45．0 1 ・　　1 ．01
? 1 ’　　2 。01
関係して 27 ．115　1145．5 3　216 6i　27　【 。33’




緩傾斜 2 ．OO9’1王252．0 ? 2　i、　　2 ．91
聞係する 2 2王 ．09G’王505．5 2 16 1　　19　【 ．23’ 1 1 2 ．Ol
薩斜なく 2 14 。G6G’2283．0 6 5 1　　　12　駈 ．15’ 1 1 2 。01
選元 ！2 ．05Σ2685．0 12 玉2 ．15’ ?
還元叢哩 7 ．030’4556．5 7 7 ．08
?
還禿作用 2 。009’11252．0 2 i　　2 ．G2 「
還元された 6 ．026’52堤6．5 6 ????? 。07 ?
還元されて 6 。026’5246．5 4 2 i　　6 ．07
還元される 8 。026’5246．5 5 1
????
．07






掘出し表記例〔注言己） 種類 全　　　体 理 科
? ? ? ?













観光鷹業 7 ．030’4556．5 7i．　　7 ．05’
観光収入 5 ．0216208．5 i 5…1　　5 ．03
観光壇 5 ．⑪21　6208．5 ? 5　i、　　5 ．03
観光都甫 2 ．009’王1252．0 2　i、　　2 。01
勘合符 2 ，009’11252．0
…
1 1 ：　　2 ．01
勘合貿易 4 ．017　7608．5 ? 4 …　　4 ．⑪3’
勧告 11 ，047　2938．0 ｝ 8 2 1 i　11．07
韓魍 14 。080’2283。0 3 6 3 2i???? ．09
勧告した 3 ．0重3’8445，⑪ … 1 1 1
???＝
，02’
勧密し 2 3 ．013’8445．0 ? 2 1 、　　3 。02’
勧簿内容 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 ．01
観察 27 ，115　1145．5
? 7 13i21 ．25 3 3i 6 ．04’
観察した 4 ．⑪17　7608．5 3 1 4 ，05’ ?
観察して 4 ．0工7　7608，5 3 3 。o柔’ 1 、　　1 ．⑪1’








．OI7　7608。5 2　　1 8 3 ．⑪4’ 1
????
．01’
換算する 2 2 ．OO9’11252．⑪ 2 ? 2 ．02
監視 4 。017　76⑪8．5 2 2 4 ．03’
篠じ 8 。034　4007，⑪ 2　　2 ＝ 4 ．05’ 4 ? 。03’
漢字 14 ．⑪6⑪’2283．0 ? 13 1 i　蕪 ．09






ガンジス雌デルタ 2 ．009’11252．0 ? 2　…，　　2 ．01
ガンジス川流斌 5 ．021　6208。5 「 2 3i 5 ．03
監視する 2 5 ．0216208．5 2 3 　　　5一 ．03
感じ九 4 ．017　7608．5 1 2 1 4 ．03’
醸して 19 、081　167⑪．0 エ　　1 4 6 ．07 4 4 5 13 。09’
感じて 10 ．⑪43’323LO 1 1 。OI 5 1 2 1 9 ．G6’





1 2 i　　3 ．⑪2’
慣翌 11 ．04？　2938．0 ? 1 5 3 2 i　11．o？
慣習法 2 ．009’1王252．0 2 2 ．⑪1
干渉 27 ．115。1145．510 1、 11 ．13 2 5 9
?????
『11’
感情 12 、⑪5玉　2685．⑪ 1 【 1 ．Ol 6 2 3
????
．07
環状 3 ．⑪13’8445．0 1 2 【 3 ．o婆’ ?
干渉した 4 ．017　7608。5 3 ? 3 ．04’ 1 1 ．01’
干渉して 3 ．013’8麟5．0 3 … 3 ．⑪4’
干渉色 5 ．0216208．5 5i 5 ．06
干渉し 2 e ．G26’5246．5 2 2 2 ・　　6 ．04’
感情的 4 ．e17　7608．5
?








感じられる 5 ．02162⑪8．5 3 ? 3 ，04’ 2 2 ．01
関心 39 ．167’　767．5
1
19 7 7 6 39 。26’
漢人 8 ．⑪34　4007．0 … 8 8 ．05
関する 2 ？3 ．3玉2　388．5 3　　！2 1i 7 。08 8 44 7 6 1i 66 ．44’
感じる 3 26 ．王11　1196．0 15 1
…
16 ．19 7 2 1
????
．⑪7’
脚継 2 ．009’11252．0 ? 2 置　　2 ．01
完成 5 ．0216208．5 ? 2 1 2；．　　5 ．03
償性 ? 。⑪47　2938．O
? … 11 ．13 …






輪生系 9 。038　3569。0 9 9 ．11’ ＝
完戒された 2 。009’1正252．0 ? ? 1 ，⑪1 1 、　　1 ．01’
濁恭順叢権 ? 。017　76⑪8．5
?
3 1 ，　　4 。93’
完戯した 19 ．081　1s70．o
5
3 10 4 2i???? ．13’
完成して 4 ．017マ608．5 1 ? 1 ．◎1 1 1 1 ・　　3 ．02’




慣性力 2 ．009’11252．02 2 ．02
＝
岩石 75 ．321’　384．5 1 68i69 ．83 6i 6 ．04’
岩石圏 6 ，026’52彦6．5 4i 4 。05’ 2i；　2 ．01
蒋石蟹 2 。009’11252．e 21 2 ．02
轡石標本 3 ．G13’8445．0 3i 3 ，04’
闘撲 6 ．028’5246．5 1i 1 。01 1 3 1 5 ．03
1．　本塁菱　（鐵立語）　　69
見出し藷己例〔注言己） 種類 全　　体 理
? ? ? ? ?




間接的 4 ．017　7608．5 3　1　　3 。0曇’ 1 、　　1 ．or
完全 60 ．257’487．5 1　1118　　3i
????
．墨。’ 9 5 10 2　　1i　27．18’
完全腿環 4 ．017　マ608．5 ? 4 、　　4 ．03’
墨金失業番 4 ．⑪i7　7608．5 …
?
i　　4 ．03’
感染し 2 2 ．009’11252．◎ 2 2 ．02 …
完全弾性衝突 3 ．OI3’8445．0 3 、　　3 ．04’ ?
簡素 3 ．013’8445．0 ? 3 ，　　3 ．⑪2’
乾燥 4 ．⑪17　7608．5 3i 3 ．04’ 1 ???? ．⑪1’
槻想 2 ．009’！1252．O 2 …　　2 ，01




乾燥気候 8 ．034　嘆oo7．◎ … 8i 8 ，05
乾燥した 19 ．043’323LO1　　玉 玉　　1
????
．05’ 1 5i、　　6 ．o嘆’
乾燥して 5 。021　6208。5 正　　1 i　2．02 3　i
???
．02’
乾燥する 2 8 ，034　4007．G ? 8i 8 ．05
乾燥欝 3 ．⑪13’8445．0 3i 3 ．02’
乾燥地域 14 ．060■2283．0




乾燥士 2 ．009’王王252．0 2i 2 ．01
乾燥農法 3 ．013’8445．⑪ 1 3i、　　3 。02’
観測 8 ．⑪34　40⑪7．0 8　i、　　8 。1G’ ｝
観灘結果 2 ．⑪G9’11252．0 2i
????
．02
観灘されて 2 。OG9’11252．0 ai 2 ．02
観灘される 2 8 ，⑪34　40G7．0 3 5　『i　　8 ．1e’
観配した 3 ．⑪正3’8445．0 1 2i　3 ．艇’ ?
観測者 玉3 ．056’2469．513 13 。16’ 1
観灘する 2 8 ．034　4007．0 3 5　i，　　8 ．10’ 「
観灘憾 2 。OG9’11252．⑪ 2＝1　　2 ．02 ?
観灘できる 3 。⑪13’8445．0 3　i，　　3 ．04’
観灘点 3 ．013’8445．⑪ 3i 3 ．0些’
寒帯 12 ．051　2685。0 1　　墨 2 ．02 1Gi lo ，07’
艦隊 4 ．017　76◎8．5 ? 1 3 ，　　4 。03’
漢代 2 ．OO9’11252．⑪
? 1 2 ，01
寛大 2 ．OG9’11252．O 「 2
????
．⑪1
岩体 3 。013’8445．0 3i 3 ．04’ ?




環太平洋造由帯 6 ．026’5246．5 ? siτ　　6c 。⑪4’
干拓 2 ．GG9’11252．0 1 1 ，　　2 ．01
網羅 2 ％ ．107’重247．5 1　15 4　　2　i　　　‘ 22 ，2γ 2 1 、　　3 ．02’
官庁 2 ．009’11252．0 2 2 。o王
鑑定する 2 ? ．017　7608．5 4i 4 ，05’
寒天 2 ．009’11a52．0 2 i　　2 ．02 …
観点 3 ，013’8艇5．G 1 1　　1i　　3 ．02’
乾霊池 3 ．O13’8445．⑪ 3 i　　3 。04’ ?
懸天神 3 ．013’8445．⑪ 3　　　；　　　1 3 ．04’ ｝
カント 玉6 ．068　1992．0 ? 15
? ????
．H’
感撲 4 ．O茎7　7608．5 2 2 4 ．05’
撲陳 6 。028’5248．5 1 i　　1 ．01 4
?
i　　5 ．03
関菓軍 3 ．013’8麟5．0 5 2 1
????
．02’
閾東堆震 2 ．009’茎王252．0 2i 2 ．⑪2
鋳東地方 3 ．013’8445．0 ? 2 1 i　3 ．⑪2’





監緊 10 。043’323LO 」 7 3
????
。07’
監督権 2 ．009’11252．O 2 。　　2 ．Oi
監晒し 2 2 ．OO9’11252。0 5 1 1 2 ．01
広東 8 。034　4007．0 r 1 7
????
．05
笛内 8 ，034　4⑪07．0 7 1 8 。至。’
貫入 5 。⑪216208．5 5　i、　　5 ．06




貫入して 2 ．009’11252．0 2i、　　2 ．02 ，
陥入して 8 ．03玉垂007．◎ 8 8 ，10’
陥入し 2 ，OO9’11252．G 2 、　　2 ．⑪2








寒波 3 ．013’8445．0 3i、　　3 ．04’ …
眼杯 8 ．034　40⑪7．0 8 ，　　8 ．10’ ?
関白 王0 ．G43’323LO ? 10
?????
．07
間氷期 4 ，〇三7　7608．5 4i 4 ．05’ 8
70　班　五十蜜願W単位語彙表




度数 上ヒ率 倫社政経 日史雛史 地理i・農数 比率






漢文学 2 ．009’U252．0 2 i2．01
眼柄 3 ．◎13’8垂45、e 3
…
3 ．04’
カンポ 2 ．009’11252．O 2i 2 ．01
カンボジア 10 ．043’3231．O 「 2　　5 3i 1⑪ ．⑪7’




桓武矢皇 5 ．⑪2正6208，5 ? 5 、　　5 ．03
桓武平氏 2 ．009’11252．⑪ ? 2 、　　2 。01
韓愈 2 ．009’11252．⑪ … 2 ，　　2 ．01
官有 2 ．⑪09’11252．0 2 、　　2 ．⑪1
関与 2 ．⑪09’11252．0
…
1 1 ；　　2 、01
寛容 4 ．⑪17　7608。5 2 2
????
。03’
開与し 2 2 ．009’11252．0 ? 2 i　　2 ．⑪1
元来 4 ．017　7608．5 1 ? 1 ．01 1 1 1
????
．02’
かんらん岩 3 ．OΣ3’8445．O 3i 3 、o屡’
5
かんらん石 3 ．013’8445．0 3i 3 ．04’
管理 12 ．0512685．0








管理下 3 ．013’8445．⑪ ? 1 1i　　3 ．02’






管理考 3 ．OI3’8445．⑪ ? 1 2 3 ．02’











憲僚機構 2 。0◎9’正1252．O ＝ 2 2 。01
完了した 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 、　　2 ．01
完了する 2 。009’11252．0 1 1i 2 ．02
【




鐙鍬鯛度 6 ．⑪26’5246．5 … 1　　5 、　　6 ．04’







寒冷 6 ．026’5246．5 5｝ 5 。G6 1 i　1 ．⑪1’管領家 3 ．013’8445．⑪ ｝ 3 i　　3 ，02’
寒冷前綴 2 ．009’11252．0 2i 2 ．G2
麗連 10 ．e43’323L6 韮i 1 ．G1 1 4 4i 9 ．06’
関達し合って 4 ．017　76⑪8．5
…
? 3 4 ．03’
関連して 5 ，⑪2162⑪8．5 1 ? 2 ．02 1 1 1i3．02’













鼠輩 4 ．017　76⑪8．5 2 2 ！　 4 ．03’
緩融され 4 ．⑪1？　7608．5
…












観1 15 ．06屡2124．5 15 ? 王5 ．王8 …
観2 15 ．⑪64　2124．5 15 ? 15 ，18
観3 15 ．064　2124．5 15 ? 15 ．18 ?
観4 1G ．043’323LO 10 10 ．12
観5 lo 。043’323LO 10
…
10 ．12 ?
観6 8 ．0344007．⑪ 8 8 ．王⑪’…
?
観7 4 ．⑪17　76⑪8．5 4 4 ．05’…
＝
観8 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 。G2
気 7 ．03e’4556．5 3 1 3 1　　7 ．〔｝5’
機 16 。068　互992。0
…
1 1　14 ???? ．11’? 2 。eG9’11252．0
＝ 2i 2 。e1?
5 ．⑪2玉620S．5 3 玉i
?
，G5’ 1 ，　　1 。01’




キアズマ 2 ．OO9’11252．0 2 2 ．⑪2



















紀俘 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 ．01
1．本衷（麟立語）　71
晃出し表謎例〔注書己） 種類 全　　体 理 科 計
? ? ?
痩数 比率　　顯位 物理化学 生物地学 i度数 比率 倫被敬経 総史盤史縫理 i痩数 比灘
聞いた 2 ．⑪⑪9’11252．0 1 i　1 ，01 1 、　　1 ．⑪1’
聞いたり 2 。009’i1252．O 1 ；　　1 ．01 1 1 ．⑪王’
闘いて 2 ．009’11252．0 1 ；　！ ．醗 1 、　　1 ．01’
生糸
?
．047　2938．0 ? 8　　　　3　…；　11 ．07
紀｛勇藩虫 2 ．009’11252．⑪ 2 i　　2 ．01
甚騒 2 2 ．◎09’11252．0 2　’i　　2 ．飢
黄色 14 ．060’2283．0 1 12　　1i　14．王？’ …
キイロショウジョウバエ 5 ．⑪21　6208．5 5 5 ．06
議員 32 ．王37’　95L5 … 29 1　2
????
．21
議院 5 ．021　6208。5 ｝ 5 ，　　5 ．⑪3
議澱たち 2 ．009’王1252．0
…
i 1 、　　2 ．01
議院内閣制 8 ．034　40⑪7．⑪ 8 8 ．05
気短 21 ．090’15G5．5 ? 4 1 5　11 21 。14’




キエフ公国 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ，01
消え（消える〕 3 3 ．⑪13’8445．o 1 i　　1 ．G1 2 、　　2 。01
キエルケゴール 2 3 。013’8445．⑪
…
2 1 3 ．02’
希塩酸 15 。OS4　2王24．5 15 15 ．18
棄播令 2 ．009’11252．0
… 2 ＝　　2 ．01
気温 36 ．154’　844．5 ユ　3 18　i
????
．27’ 14’i　14、09
機会 3⑪ ．128　1028．0 ? ：　　1 。01 3 10 1⑪　　5　　1；　29 ．19
気塊 8 ．034　4⑪07．0 8　．…　　8 ．1G’ ?
機械 2 29 ．124　1⑪66，0 4　　韮 1 i6．07 4 8 1　　4　　6　…1　23．15






機糠化する 2 ．OO9’11252．⑪ ? ? 1 1　　2 ．01
議会活動 2 ．oo9’！1252．o i 1 1 、　　2 ．⑪1
機械器異 2 ．OG9’11252．0 … 2i 2 ．01
機会均等 4 ．017　7608．5 ．G1 1　2 3 ．02’
機械工業 10 ．043’323L⑪ ． 1 8 1
????
．oγ
機械受容 2 ．009’1王252．⑪ 2 、　　2 ．02 ?
議会政治 9 ．038　3569．⑪ 3 4　　2 、　　9 ．06’
議会制規憲主義 4 ．G17　7608．5
t
2 2 、　　4 ．⑪3’
機械的 4 ．017　7608。5 2 i　　2 ．02 2 2 ．01㌧
機械的エネルギー 3 。OI3’8445．0 3 、　　3 ．04’ …
機械的刺激 3 ．G13’8445．⑪ 3 、　　3 ．04’ 1
機械文明地域 4 。017　7608．5 ＝ 4　幽1　　4 ．03’
議会醤註鋼 2 ．OO9’11252，0 2 2 ．⑪1
機械語 2 ．009’11252．⑪ i 2　……　　2 ．01
幾何学 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ，　　2 ．⑪1
規格 2 。OO9’11252．0 2　i，　　2 ．⑪2 ?
ゴ吊化人 6 ．⑪26’5246．5 5　　　　王
????
．⑪4’
気化熱 2 ，009’11252．G 2　』i　　2 ．02 ?
黄紙 2 ．0⑪9’11252．0 2 i　　2 ．02 …





1 6 3 1G ．0γ
器官 27 ．115　1145．5 2？ ｛　27 ．33’ ?




期間中 2 ．0⑪9’11252．0 1 ，　　1 ．01 1 1 ．01’
言己紀 3 ．013’8445．0 ? 1 2 ・　　3 ．02’
危機 25 。107’1247．5 ? 5 3 7　！⑪ 、　25 。17’
危機意識 2 ．OO9’11252．0 … 2
????
．01
危機感 2 。009’11252．0 2 2 ．01
危機的 2 ．OO9’11252．0 5 2 i　　2 ．⑪1
危急 2 ．OG9’11252．0 2 ，　　2 。02 ?
企業 99 ．423　262．5 … 9 80 3　　7
???＝
．65
企業家 2 ，009’11252．0 1 1 2 ．01
企業渥i動 2 ．0⑪9’11252．0 ｝ 1 1 ，　　2 ．〇三
企業間 5 ．02162⑪8．5 ? 5 、　　5 ．03
企叢経営 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．OI





企業男蠣合 3 。O13’8麟5．⑪ ? 3 、　　3 ．02’
戯葭 2 ，GO9’11252．O 2
????
．〇三




嶺町郷 3 ．0王3’8445．⑪ 2 、　　2 。02 1 、　　1 ．0工’
麗く 3 6 。026’5246，5 1 1 、　　2 。02 1 1 2 、　　4 ．03’
キク 2 。009’11252．⑪ 2 、　　2 ．02
72　111滋十音順W単位語彙袋




度数 比率　　噸位 物理化学 生物 地学i 度数 昆率 倫社政経 理史世史地理 i度数 比率
器異 2 ．009’王1252．0 1　　1
…… 2 ．02
…
キク属 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02
…
喜劇 2 ．0⑪9’11252．0 … 至　　1 2 ．01
議決 5 、02王　6208．5 … 5 …　　5 ．03
気躍 4 ．⑪1マ　7608．5 4i 4 。05’
匙験 王5 ．064　212尋．5 2 … 2 ．02 8 3　　1 1 i　13．eg’
起源 12 ．⑪5玉　2685。0 5i 5 。06 3　　3 1 ???「 ．05’
気圏外 5 ．⑪21　6208．5 5i 5 。06 「
危険性 4 ．017　7608，5 … 4 ・　　4 ．03’




紀元前15世紀ごろ 2 。009’11252．⑪ 「 2 、　　2 ．G1
紀元前2世紀 2 ．009’11252．0 2 2 ，01
紀光前2千年紀 4 ．01？　7608．5 4 4 ，⑪3’
紀元前3世紀 2 ．GO9’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
紀元苗3200年ごろ 2 ．GG9’11252．⑪ ? 2 2 ．01
紀元前5盤紀 2 ．009’11252．0 「 2 2 ．01
紀元蔽5撮紀ごろ 3 。0！3’8445．0 ? 2 1 、　　3 ．02’
紀元繭6世紀 2 ．009’H252．⑪ 「 2 、　　2 ．01
難業前6世紀ごろ 3 ．013’8445．⑪ 1 2 3 ．02’
気候 71 ．304’　4⑪4．0
?
18　i　軍 19 ．23’ 1 51i　52，34
機構 9 ．038　3569．0 1 ? 1 ．01 1 3 3　　1 、　　8 ．05
叢二号 17 ．073’1870．0 1　　5 1 2i 9 ．11’ 8　i???? ．05
気候型 4 ．⑪17　7808．5 4i、　　4 ．03’
気候区 7 ．⑪3⑪’4556．5 1i 1 ．01 6i???? ，⑪4’
気候二分 4 ．017　7608．5 4　…。　　4 ．⑪3’
気候条件 3 ．013’8445．0 1i 1 ．01 2i???? ．01




気候的 4 ．017　7608．5 4i・　　4 ．03’








1 2 i　　3 ．02’
帰圏後 2 ．0⑪9’玉1252．⑪ 2 ・　　2 ．01






きざまれて 2 2 ．009’11252。0 1 ?
????
．01
キサントフィル 2 ．OG9’11252．0 2 i 2 ，02
騎士 3 ．013’8445．⑪ 3 、　　3 。02’
儀式 7 。030’4556．5
「




黒質 17 。073’1870．0 17 17 ．21’ ?




1 1 ，　　2 ，o王
汽車 2 ．OG9’11252．0 2i、　　2 ．01
景慕 71 ．304’　404。0 1
?
1 ．01 13 24 11　184　i
????
．46
技衛開発 2 ．009’11252．⑪ 1 1＝i　　2 ．01
技術革瓢 19 ．081　1670．0 1 14 2 2i 19 ．13’
詑述した 2 ．OO9’11252，⑪ i ?i　2 ．⑪1技術者 5 ．0216208．5 2 2 1　i：　　5 、03
技術水準 2 ．OO9’U252．0 i 1 1i2，01
技術的 2 ．OO9’U252。⑪ 1 1 1　　2 ．⑪1
技術的進歩 2 ．009’1圭252．0 2 i　　2 ．⑪1
基準 2 72 ．308’　398．0 25　11 1i 37 。45’ 1⑪ 18 7 i　35．23
基準点 3 ．013’8麟5．◎ 3
…
3 ．⑪4’ ?
甚寺方海 2 ．009’11252．02 … 2 ．02
1





気象現象 4 ．⑪17　7608．5 4　i 4 。05’
気象災害 2 ．009’且252．G 2i 2 。02
「
気象状態 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 ?
気象通報 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
寄進 5 ，⑪21　6208．5 … 4　　1 1　　5 ．03
寄進地系荘圏 2 ．009’11252．G … 2 、　　2 ．G1
傷
? 6 ．026’5248．5 2 1 ? 5 ．06 1 、　　1 ．01’
きずいた 2 9 ．038　3569。0 … 2　　5 2i、　　9 ，06’
築いて 4 ．017　7608．5 … 1 2 1
???【
．03’
きずかれた 2 4 。⑪17　7608．5 ? 4 i　　4 ．03’
きずきあげた 2 ．⑪⑪9’11252．⑪ 2 、　　2 ．01
きずき〔築く〕 4 6 ．026’5248．5 ・3　3 6 ．04’
1．本表（掬立語）　73
見出し表諸例（注言己〕 種類 全　　　体 理 科
???「
社 会
度数 比灘　　即位 物理化学蜘物地学 i度数 比率 倫社 政経 臼玉 世史 地理






規雛 2 ．009’11252．e ? ?
轍 5 ，021　6208．5 1 i　　王 ．⑪1 1 1 1 1犠牲 12 ．051　2685．⑪
8
4 2 2 4
些些される 2 ．⑪09’11252．⑪ ? 1 1
燃罫1し 2 2 ．0⑪9’11252．⑪ 1 1
軌跡 2 。009’11252．02 2 。oa
輝石類 2 ．OO9’1三252．⑪ 2i2。02
學節 8 ．03藁　4007．0 1 4i 5 ．OS 3




季節的失業 2 ，009’11252．0 「 2
季節的変化 2 ．OO9’11252．0 … 2
學節風 10 ．鱗3’323LO 6
????
．07 1 3
拳郷予報 2 ．OO9’H252，0 2…1　　2 ．02
キセユア 4 ．017　7608。5 4 4 ．05’
キセノン 2 ．009’U252。0 2 2 ．⑪2
機先 3 ．013’8445．O 3
汽船 5 ．⑪2162⑪8．5 ? 5
黒鴨 2 ，0⑪9’11252．⑪ 「 1 1
藩礎 90 ．385’29L⑪ 1 14 2i 17 ．21’ 3 9 25 21 15
超草 4 ，OI7　7608．5 【
?
義倉 2 ，009’王1252．⑪ ? 2
規則 1G ．043’323LO 7 1 2
穀族 63 ．269　48L5
…
? 2 46 13 1
貴族院 7 ．030’硅55S．5 1 3 4
幾族社会 4 ．017　7608．5 ? 3
燐1一三 10 ．鱗3’323LO 3　　1 5i 9 ．11’ 1
貴族政治 2 ．OO9’11252．e 2
貴族綴 8 。034　4007。⑪ 8





規則的 3 ．⑪13’8445．0 1 1； 2 ．02 1
基礎欝料 2 ．0⑪9’王1252．⑪ 2i 2 ．02
墓礎づけた 2 。009’11252．0 1 1
塞礎づける 2 ．0⑪9’！1252．0 「 1 1
出駕的 2 ，0⑪9’1玉252．0 r 1 1
北 20 ．086’1585．5 4　i
???
．G5’ 1 2 13
きた（来） 2 曝80 2，053’　3LO15　　9 19 17i8G 。73’ 8G 78 89 56簸7
北アイルランド 3 ．013’8445．⑪ 3
北アフリカ 17 ．073’1870．0 ? 1 5 11
北アメリカ 24 ．1⑪3’1299。0 1 i　　I ，0王 1 4 9 9
北アメリカ植民地 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2
北アメリカ大睦 3 ．0王3’8445．0 1
????
．01 2
気体 169 ，723’　133．0 19　1451 4　i
????
2．04
期待 6 ．026’5246．5 2 2 2
期待されて 3 ．013’8445．⑪ 2 1




期待する 2 7 ．⑪3⑪’4556．5 ? 3
北イタリア 6 ．026’5246．5 … 1 4 1
気体定数 2 ，009’王1252，⑪ 2 、　　2 ．02
期待できない 2 ．009’11252．⑪ 2
期待できる 2 ．⑪⑪9’11252。0 1 1 ．01 1
気体反応 6 ，026’5246．5 6
????
．07
気体誘導管 9 ，038　3569。⑪ 9 、　　9 ．11’
北インド 7 ．03⑪’4556．5 ? 7
気体1モル 3 ．⑪13’8445．0 3
????
．04’
北勢婦線 2 ．0⑪9’11252．⑪ ? 2
北側 5 ．02162⑪8．5 2i 2 ，02 3
北九州 H ．047　2938．⑪ 10 ?
北シナ 2 ，0⑪9’11252．⑪ 2
北翻 4 ＝ 4
きたし（来たす） 2 4 ．⑪正7　7608．5 1 1 2
北大西洋 2 ．009’…正252．0 ? 1 1
北大西洋海流 3 ．013’8445．0 t 3
北大西洋航路 2 ．009’H252．0 1 2
北大西洋条約機構 9 ．038　3569．⑪ 4 1 2 2
北朝鮮 4 。017　76G8．5 ? 3 1





























































































度数 比率 倫社 政経 8史世史地理 i度数 比率
北ドイツ平原 3 ．θ13’8445，G 5 3； 3 ．02’
北畠親房 2 ．OG9’11252．0 2 ’　　2 ．01




北ベトナム 2 ．009’11252。0 ? 1 1…
????
．⑪1
北ボノレネオ 3 ．013’8445．o 1 2 1 i　3 。02’北山文イヒ 2 ．009’11252．⑪ ? 2 1　　2 。01
北ヨーロッパ 4 ，017　フ808，5 1 3i 4 ．03’
北ヨーロッパ諸国 2 ．009’11252．0 2
????
．a正
きたる〔来） 2 ．009’11252．⑪ … 1 1 、　　2 ．01
＝甲 6 。026’52尋6．5 … 3　　3 6 ．04’
気柱 7 ．03⑪’4556．5 7 ＝ 7 ．⑪8 …
基調 6 ．026’5246．5
5
4 2 、　　6 ．04’
貴璽 3 ．0王3’8445．0 1i 1 ．0玉 1 1 1　　2 ．01




? 2　　1 、　　3 ．02’
気づく 2 4 ．⑪17　76⑪8．5 2 1 … 3 ．⑪4’ 1 、　　1 ．01’
ぎっし珍 2 ．GO9’11252．0 2i 2 ．02
切った 2 4 ．017　7808．5 1　　1 【 2 ．02 2 、　　2 ．01
契得人 2 ．009’11252，0 2 2 01
切って 2 6 ．026’5246．5 1 2 2i 5 ，⑪6 1 、　　1 ．⑪1’
きつね 2 ．009’11252．0 ?
? ? ???＝
，01


















規定する 2 ．009’11252．⑪ 1 1 i　2 ．01規定度 7 ．030’4556．5 7 7 ．08
規定度N 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
規定度N◇oo 2 ．009’1王252，0 2 【 2 ．⑪2 …
基点 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 ．⑪2
三遷力 8 ．034　4⑪07，⑪ 8 … 8 ．10’ ?
企図 2 ．OG9’11252．0
5
? 1 、　　2 ．01
祈轄 2 ．oo9’王1252．o ? 2 1　　2 ．01
軌道 認 ．⑪98　1357．5 8 12i 2⑪ ．24 2 1 、　　3 ．02’
軌這半径 2 ，009’11252．0 2i 2 ．02
軌道i醗 2 ．009’11252．0 2i 2 ，02 5
木戸孝允 3 ．013’8445．O
… 3 3 ．02’
畿内 玉⑪ ．043’323LO 1⑪ …　　10 ．07’
畿内地方 2 ．GO9’11252．0 2 、　　2 ．◎1
ギニア 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
ギニア湾岸 2 ．009’11252．0 ? 2　，i　2 ．01
ギ漏ア湾諸国 2 ．009’U252．0 ? 2i、　　2 ．01
紀入して 3 ．013’8445．0 1 2i 3 ．04’ ?
言言直する 2 15 ．064　2124．5 15　i
@…
15 ．18
?? 17 ．⑪73’1870．0 3 … 3 。04’ 3　王0 1i14．09
絹織物 4 ．017　7608，5 … 1　　3 i　　4 ．03’




機能 46 ．197’　645．5 2 5 玉i 8 ．10’ 25 5 8　’i　38．25
技能 3 ．013’8445．0 … 3
…????
。e2’




希薄 2 4 ．017　7608．5 3i 3 。04’ 1 1 ．01’




規範 13 ．058’2469．5 2 9 2 玉3 ．09’




きびしく 3 55 ，235　538。5 … 11 6 21　125　．i　55．3荒
きびしかった 2 ．009’至1252．0 … 1 1
????
．01
基部 2 ．OG9’1王252．0 1 … 1 ．01 1
????
、01’
気風 4 ．⑪17　7608．5 ｛ 4 i　　4 ．03’
起伏 6 、026’5246．5 2i 2 ．02 4i 4 ．03’




器壁 4 ．017　7608．5 4 … 4 ．05’ i
規模 32 ．13γ　95L5 9i 9 ．玉1’ 1 16 3　　1 2 ???? ．Σ5
気ほう 3 ．013’8腿5．0 1 2i 3 ．04’
希無 9 ．038　3569．0
?
3 4 2 i　9 。06’
1　．　本馨ミ　（麟立語＞　　　75










濡挿する 2 3 、◎13’8445．0 2 1 i3，02’
甚本 17 ，073’1870．0 3　　2 王i 6 ．⑪7 8 2 1 ・　1工 ．07
甚本音 5 ．0216208．55 … 5 ．⑪6 「








1 5 、　　6 。04’
越本構造 2 ，009’1三252．G 1 ＝ 1 。OI 1 、　　1 ．or
甚本振動 6 ，⑪26’5246．5 6 6 ．07
製本政策 2 。009’U252。0 1 1 i　　2 ．01
姦鉢挙位 8 。034　40G？．G 4 4 i 8 、10’ …
甚本的 39 ．167’　767．5 1 6 1i 8 。王0’ 14 12 1　4…1　3！ ．2r
甚本的人権 17 ．073’1870．0
… 1 151 ?
????
．11
脚本粒子 3 。013’8興5．0 3
…
3 ．04’ …
きまった 6 ，026’5246．5 3 3 … 6 ．07
…
きまって 10 ，⑪43’323LO 3　　3 3 … 9 ．11’ 1 、　　1 ．01’
きまり 2 ．0⑪9’11252．0 2 、　　2 ．⑪1
きまる 4 40 。171　745．522　　4 1 61 33 。40’ 1 4 ? 1 i　7 ．⑪5’
きまれば 2 3 ．013’8445．O 2 1 3 ．04’
磐 3 ．013’8445．◎ 【 2 1 、　　3 ．02’
義務 23 。098　1357．5 ? 9 7 5 2
????
．15
義務教衛 2 ．009’11252．0 2 、　　2 。⑪1
義務づけて 2 ．O◎9’11252．0 2 2 ．01
決め方 2 2 。009’11252．01 8 1 ，0王 1 、　　1 ．o正’
きめた 2 Io 。043’323LO5 1 1i ? ．08 2 1 、　　3 ．02’
決めなり 2 ．009’11252．0 1i 1 ．01 1 、　　1 。01’
きめて 2 9 ．038　3589．0 6 ? 7 ，⑪8 1 1
????
。01
きめられた 2 7 ，030’455S．5 1 2 8 3 ．04’ 1 1 2 、　　4 ．03’
きめられて 2 7 ．030’曝55S．5 1 3 ? 4 ．05’ 1 2 3 ．02’
きめられる 2 22 、094　錘27。0 8　　3 9 ＝ 20 ．24 2 2 ．01
きめる 4 39 ．167’　？67．5 22　　1 3 3i 29 ．35 7 3
????
．07’
きめれば 3 ．013’8445．0 3 … 3 ．04’ 」
気持 2 7 ．030’4558．5
…
3 1 3 7 ．05’
疑問 8 ．⑪34　4007．⑪ 3 ? 3 ．04’ 3 1 1 ，　　5 。03
格 2 。009’11252．⑪ ? 1 1 2 。OI
脚 3 ．013’8445．⑪ 3 … 3 ．04’
…
逆 2 68 。29王’　424．5 31　12正4 2i 59 ．71 1 2 3 3 i　　9 ．06’
逆位 4 ．〇三77608．5 4 4 。05’
…
格式 2 ．⑪⑪9’11252．0 … 2 i　　2 ，01
規約上 2 ．0⑪9’玉1252．0 2 i　　2 ．⑪1
逆即して 5 ，02182⑪8．5 1 1 2i 4 ．05’ ? i　　1 ．⑪1’
逆転する 2 4 ．⑪17　7608．5 1 2 1　i 4 。05’ …
逆韓爵 2 、0⑪9’11252．0 2i 2 。02 …
逆反慈 2 ．009’11252．0 2
…
2 。02
逆向き 16 ．068　1992．016 5 16 ．19
霧観的 17 ．073’1870．O 1 … 1 ．01 14 2 i16．王至’
キャップ 2 。009’11252．O 2 8 2 ．02 ?
キヤノン 4 ．017　7608，5 4 4 ，05’
キャンプ 2 ．009’I1252．e 1 1
…????
。0！
久 2 ．009’11252。0 ＝ 2 、　　2 。01
急 30 ．128　1028．0 7　　s 3 2i 17 ．2r 1 7 3 1　　1 ??? ．09’
救援 3 ．013’8赫5．0 ? 3
????
。02’
旧教 4 ．017　7608．5 ? 1 3i、　　4 。03’
旧教徒 4 ．G17　7608．5 … 3　　1i
????
．03’
究極 10 ，043’323LO2 … 2 ，02 7 1 三　　8 ，⑪5
義勇軍 2 ．009’11252．⑪ … 2 i　　2 ．01





急激 73 ．312　388．5 5 5 12i　臨 22 ．27’ 16 20 9 4　2i…　51 ．34’
救護法 2 ．0⑪9’11252．0 … 2
????
．01
救済 2 ．0⑪9’1王252．0 … 2 i　　2 ．01
休止核 3 ．0王3’8445．0 3
…
3 ．04’ …
休爲 2 ．GO9’11252。0 … 1 1 i　　2 ，01
旧地主 3 ．013’8445．⑪ 3 ；　　3 ．02’
九州 16 ．068　1992．0 1i 1 ．01 13 2　i
???「
．1⑪’
吸収 7 ，⑪30’4556．5 4 1i 5 。06 2 、　　2 ．⑪1
吸収された 6 ．⑪26’5246．5 3 3i 6 ．07
r
吸収されない 2 。009’11252．0 1 1； 2 。02 ?
吸収され 2 三5 ．064　2124。5 2 9 2i 正3 ．16’ 2 、　　2 ．◎1
吸収して 8 ．0344007．0 3 1i ? 。05’ 2 1　　1i　　4 ．03’
76　111．置十音順W単位i；四脚瞥
見出し表詑佛（注記） 種類 全　　体 理 科
? ? ? ?
幾数 比率　　四位 物理化学 生物 　　　…n学i度数 比率 倫社政経 日史世史地理
…
度数 比率
吸収する 2 14 ．060’2283．0 4 6 1i 王1 ．13 1 1 1
5
3 ．02’
九州説 2 ．009’11252。0 ? 2 ? 2 ．01
急上昇して 2 ，009’11252．0 1 1 2 。01
球状星団 6 ．026’52真6．5 6i 8 ．07
球状星団型 2 ．⑪09’11252．0 2i 2 ．02 ?
【B植民地 7 ．⑪3⑪’真556．5 i 1 6i 7 ．05’
求心性剃激 2 ．OG9’11252．0 2 ? 2 ．02 ?
求心性神経 3 ．013’8445．0 3 E 3 。04’ ＝
急進的 5 ．021　6208．5 … 1 4 ? 5 ．03
急進派 5 ．⑪21　6208．5 2 3 ＝ 5 ．03
吸水力 4 ．⑪17　76⑪8．5 4 ? 4 ．05’ ?
窮する 2 ．OG9’圭1252．0 … 2 ? 2 ．G1
騒勢力 3 。013’8445．0
… 3 3 ．02’
罎石器時代 3 ．⑪13’8445．0 1i 1 。Ol 2 ? 2 ．01
休戦 3 ．013’8445．⑪ … 1 2 ? 3 ．02’
休戦会談 2 ．⑪09’11252．0 … 1 1 ? 2 ．01
休戦協定 3 ．0王3’8445．0 ? 1 2 3 ．02’
急増 2 ．0⑪9’圭1252．0 ? 1 至i 2 。o1
急増して 2 ．⑪09’11252．0 1 2i 2 ．01
急増し 2 4 ．⑪17　7608．5 ? 1 3i ? ．03’
























宮殿 7 ．030’4556．5 ? 3 4 ? 7 ．05’
牛肉 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ．01
牛乳 4 ．017　76⑪8．5 1 2 3 。04’ ！i 1 ．01’
キューバ 16 ．e68　1992．0 … 2 12 2i 16 ．11’
市議一バ革命 5 ．021　6203．5 ? 5
5
5 ．03












i日仏教 2 ．009’1王252．0 2
…
2 ．01
翻仏教側 2 ．009’主1252．⑪ … 2 … 2 ．G1
旧仏教諸宗 2 ．009’11252．⑪ ? 2 … 2 ，01
義勇兵 3 ．013’8445．0 ? 3
… 3 ．⑪2’
窮乏 10 ．G43’3231．⑪ 2 7 1 … 10 ．07’
球客土 3 ．O13’8445．0 1 「 1 ．01 2i 2 ．01
旧約聖轡 4 ．017　76G8．5 「 3 1
…
4 ．03’
給与 2 ．009’11252．0 ? 1 1 … 2 ．⑪1
旧来 9 ．G38　3569。e ? 2 5 2
…
9 ．⑪6’
丘陵 王3 ，056’2469．5 ?? ? ，G1 12…　‘ 12 ．08’
丘陵性 3 ．⑪王3’8445．G ? 3　i 3 、02’
暇贋 2 ，009’11252．◎ 2
…
2 。01
清き（清い〕 4 6 ．026’5246．5 6 … 6 ．0↓’
業 2 ．⑪⑪9’11252．0 … 1 1 2 ．⑪1
行 2 ．009’11252．0 ? 2
……
2 ．01
脅威 5 。02王　6208．5 「 5
r
5 ．⑪3
驚異 3 ．OI3’8岨5．G … 2 1 … 3 ．02’
教育 35 。150’　868．0 … 10 6 14 32i 35 ．23
教育委員会 3 ，013’8445，0 2 1 i 3 ．02’






強化 15 ．⑪64　2124．5 2 9 4 15 ．10’
教化 2 ．009’王1252．0
…
1 1 2 ．01
教調 33 、141　919．5
……
8 1 22 2i 33 ．22’




境界付近 2 ．009’難252．⑪ 2i 2 ．02
境界灘 9 ．038　3569．0 6 3i 9 『11’
5
附会領 2 ．009’11252．0 … 2 … 2 ．G1
強化された 4 ．O17　76⑪8．5 1 2 1 ｝ 4 ．03’
強化されて 4 ．e17　7608．5
…
2 2 … 4 ．03’
強化され 2 6 。026’5246．5 「 2 2 2 … 6 ．04’








痩数 比率　　噸位 物理化学 生物 地学i 農数 比率 倫社政経 欝史 世史 地理＝…度数 比率
強化して 9 ．038　3569．⑪
… 2 ↓　　3 i　9 ．06’
教科書
←
．017　7608．5 3 … 3 。04’ 1
????
．⑪1’
強化しよう 3 。013’8445．⑪ ? 1　　2 3 ．02’
強化し 2． 27 ．115　1145．5 … 1 2 8　16 ；　　27 ，玉8’





協議した 2 ．009’11252．0 2 2 、⑪王





2 ．02 5 1　　3 …　　9 ．08’
供給された 2 ．OOS’U252．0 1 1 ．01 1 …　　1 ．01’
供給される 2 5 ．0216208．5 2 P 2 。02 2 1 …　　3 ．⑪2’
供給した 2 。OO9’11252．0 … 1 1 1　　2 ．01
供給して 4 。劔7　7608．5
… 1 3　…????? ．03’
供給する 2 7 。e30’4556．5 2 2 ．02 1 2　　1 1 i　　5 ．⑪3
供給地 2 ．009’11252．G ? 1 1
???
．01
教訓 2 。009’11252．0 ? 1　　1
????
．01
凝結 6 ．026’5246．5 1 5i 6 ．07 F
凝結核 3 ．0正3’8445．O 3i 3 ．04’ ＝
凝結して 2 。009’H252。0 1 1 2 ．02 ＝
凝結し 2 2 、009’11252．0 2i 2 ．02 …
狂雷 2 。⑪09’11252．0 2 。　　2 ．01














強行した 2 ．009’11252．⑪ 2 ，　　2 ．01
強行しよう 2 ．009’11252．0 i 2 、　　2 ．01
強國 8 ．034　4007．0 ? 2　　6 、　　8 、05
強国間 3 ．013’8445．0 5 3 、　　3 。02’
凝固して 2 。009’11252．0 1 1i 2 ．02
凝固点 7 。03G’4556．5 7 ? 7 ．08
凝固点降下 2 ．009’11252。0 2 2 ．02
凝肉漿降下度 8 ．034　曝OO7．0 8 ? 8 ．1⑪’ ?
凶作 8 ．034　4007．0 ?
?
6　　1 、　　8 。05
強酸 2 ．0⑪9’11252．0 2 【 2 ．02 ?
共産蕊義 5 ．021　6208．5 …
← 1 、　　5 ．⑪3






共産主義社会 3 ，⑪王3’8445．0 … 2 1 3 ．02’
共産主義勢力 2 ．009’11252．⑪
…
1 ? 2 ．01
共産勢力 2 ．0⑪9’11252．0 1 2 i2．01
共産党 23 ．098　1357．5 ? 3 20 23 ．15




供試鉱物 3 ．013’8445．0 3｝ 3 ．04’ ?
強弱 4 ．017　7608．5 1 1i 2 ．02 1 1 ，　　2 ．01
業種 4 ．017　7608．5 ＝ 3 1 1　　4 ．03’
凝集し 2 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．⑪2 ?
強縮 2 。009’i1252．G 2 ? 2 ．02 【
凝縮 4 ．017　7608．5 3 1i 4 ．05’
享受する 3 ．O13’8445．0 1 2 3 ．02’
恭順 2 ．009’11252．0 ? 2
???
．01
協商罷工 2 。GO9’11252．0 ? 2 2 ．01
行商人 2 。⑪09’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
共振 4 ．017　7608．5 4 … 4 。95’ ｝
強靭 2 ．009’王1252．0 ? 1
? 2 ．01
共振して 2 ．0⑪9’11252．0 2
… 2 ．02
強制 4 。017　7608．5
? 2 1 ；　　4 ．03’
行政 23 ．098　1357．5 … 3 15 4 1
????
．15
行政委員会 2 ．009’11252．G 2 ・　　2 ．OI
fr政一只 2 。009’11252．0 ? 1 1 、　　2 ．Ol
行敬官庁 2 ．909’n252。0 ? 2 ，　　2 。01
行政機関 7 ．030’4556．5 7 7 ．05’
行政区 2 ．GO9’11252．0 1 1 ・　　2 ．01
行政憂ζ極 7 ．030’4556．5
1
1 6i 7 ．05’
行政権 7 ．030’45S6．5 ｝ 6 1
???
。05’
行政裁判所 2 ．⑪09’王王252．0 ? 2 一　　2 ．01
強叙された 2 ．009’11252．0 ? 1 1 2 ．⑪王
強制され 2 ．O⑪9’11252．0 … 1 1
????
．01
強制した 4 ．017　7608．5 … 1　　3 4 ．03’
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行政上 2 ，⑪⑪9’11252。o … 1 1 、　　2 ．⑪1
強離する 2 8 。034　40G7．0 ? ? 4 ，　　8 。05
行政組織 4 ．017　7608．5
… ? 4 。03’





行政的 3 ．013’8445．0 ， 1 2 i　　3 ．02’
強脚力 8 ．03藁　40G7。o 1 7 。　　8 ．05
強｛雛労働 3 ．013’8445．o ＝ 2
? 3 ．02’





．O17　76⑪8，5 4 4 ．G5’
r
教祖 2 ．009’11252．0
… ? 1 i　2 。01
競争 19 ．08！　1670．⑪ 8 1 13 4　　1 19 。13’
競争して 2 ．OO9’11252．0 ? 2 i　　2 。01
競争港 3 。O13’8445．⑪ 1 2 3 、02’
競争する 2 ．OO9’11252，⑪ 2 2 ．91
競争力 2 ．OG9’1玉252．0 ? 2 、　　2 。OI
共葎して 5 ．⑪21　6208．5 1 1　主 2 ．02 3 ，　　3 。02’
共存する 2 9 ．⑪38　3569．0 5 1i 6 ．07 1 1 ? ．　　3 ．⑪2’







9 2 1玉 ．07
協調 4 ．017　7608．5 1 ? 1 ．⑪玉 1 2
???…
．02’
強調 3 。⑪13’8麟5．◎ … 2 1
????
．02’
狭長 2 ．009’11252．e ? 2i、　　2 ．01
韓紅外交 2 ．OO9’11252．0 … 2 2 ．01
強羅される 2 5 ．G216208．5 … 3 1 ? …　　5 ，03
強調した 9 。0383569．e 6 2 1 ，　　9 ．06’
強調し 2 8 ．03曇　4GO7．⑪ 1 ? ．01 4 1　　2 、　　7 ．05’
共遜 36 ．154’　844．5 1　8 9 ．11’ 16 5 1　　2 3i 27 ．18’
共懸鼻 3 ．⑪13’8445．⑪ 【 1 2i、　　3 。02’
共通しだ 3 。013’8445．0 1i 1 ．01 1 1 ，　　2 ．o正
共通して 5 ．⑪2i　6208．5 1 1i 2 。02 1 2 3 ．02’
共通璽心 6 ．026’5246．5 6i 6 ．07
共通する 6 。026’5246．5 1 ? 1 。01 1 2
? 1 i　　5 ．⑪3
協定 5 ．0216208．5 ? 1 2　　2
??
．03
脇定した 2 ．009’11252．0 1　　1
????
，01




京都 68 ．291’　424。5 68 68 ．垂5’
飼奴 9 ．038　3569．0 … 9 9 ．08’
共同 5 ．02162G8．5
…
3 1 1i　5 ．03
共岡化 3 ．013’84尋5．o ? 3 i3．⑪2’
協隅組合組織 2 ．◎09’11252．0 ? 2i魑　　2 ．G1
共同して 3 ．⑪13’8445．0 1 1 ．01 1 ? 、　　2 ．01






共同体 7 ．030’4556．5 ? 6 1 、　　7 ．〔｝5’
寒都内外 2 ．009’11252．⑪ ? 2 、　　2 ，OI
京都文化 2 ．009’1三252．0 2 2 ．01
＝D｛ 3 ．013’8445．0 ? 3 i　3 ．02’
興味 6 ．026’5246．5 ? 5 1 ｛　　6 ．04’
興味深い 4 ．017　76⑪8．5 i 2 1 1 i　　4 、⑪3’
業務 4 ．017　76⑪8．5 2 2 i4．03’
共鳴 5 ．0218208．55 5 ．06
3
共鳴した 3 ．0王3’8445．0 3 ? 3 ．o鑑’ ?
共鳴して 3 ．⑪13’8445．0 1 ? ? ．o圭 2 、　　2 ．01
共鳴する 2 5 ．021　62G8．5 4
1
4 ．05’ 1 。　　1 ．01’
壮齢 2 ．009’11252．G … 1 ? 2 ．01
共有結合 23 ，098　1357。5 23 … 23 。28’
共有結合結贔 4 ．G17　7608．5 ? ｝ 4 ．05’
共有されて 4 ．017　7608．5 4 ｝ 4 ．05’
共有され 2 2 ．OO9’11252。⑪ 1 1 2 ．⑪2…
?
教獲 9 ．◎383569。0 … 1 2 4　　2 9 ．06’
享楽 2 ．009’11252．⑪ 1 1 i　2．01
教理 3 ．013’8445．⑪ … 3 馳　　3 ．⑪2’
協力 2重 。09⑪’1505．5 … 2 6 4　　9 21 ．14’
強力 32 ．王37’　951．5 1 … 1 。Ol 1 8 12　　8 2i 31 ．21’
協力し合う 3 ．013’8445．G … 1 2
????
．02’
協力し合って 2 2 ．009’11252．O … 1 1 1　　2 。G1
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度数 比率 倫社政経 爾史世史地理 i度数 圭ヒ率
協力した 3 ．◎13’8445．G i 1 2 i　3 ．02’
協力して 8 、034　4eo7．0 1 2 5 、　　8 ．05
協力し 2 7 ．030’455B．5 ＝ 4 1 2 1　　7 ．05’
強烈 3 ．⑪13’8445．◎ ? 2 1 、　　3 ．02’
共藩邸 8 ．034　4007、O ? 3 5　i，　　8 ．05
共和政 9 ，038　3569。0 9 、　　9 ．06’
共如制 2 ．009’11252．0 2 2 ．⑪i
共和政治 3 ．013’8445．0 ? 1 2 、　　3 ．02’
共和党 5 ．⑪21　62⑪8，5 ＝ 2 3 1　　5 ．⑪3
共和派 6 ．028’5246．5 F 6 8 ．⑪4’
許可 5 ．021　6208．5 … 1 4 i5．⑪3
亜額 6 ，026’5246．5 ? 4 2 、　　6 ．0↓’






1 3 2 1 3…i　1⑪ ．⑪7’
極 6 ，026’52曝S，5 1
? 4i 6 ．07
極限 3 。⑪13’8鍾5，0 2 1i 3 ．04’ ?
極限界 4 ．017　7608．5 ? 4　i、　　4 ．03’
極性
?
．017　7608。5 4 4 ．05’ ?
曲線 9 ．0383569．02 3 4i 9 電11’
曲線運動 9 ．038　3569．o 9 9 ．1r
擾大光度 2 ．009’11252．O 2i 2 ．G2 【
薮潜 12 ．0512685．O 1 1 ．01 1 2 3 3 2i 11 ．07
極地 2 ．009’1三252．O li 1 ．01 1
????
。⑪1’
極三密域 4 ．017　7608．5 4i 4 。◎5’ ?
局堀的 3 。013’8445．0 正i
?
。01 2 i　2 ．01
極度 3 ，013’8445．⑪ 1 1 1 i　3 ．⑪2’
極東 4 ．017　76⑪8．5
…
1 1 2i、　　4 ．03’




極板 王7 ．073’187⑪．0 王7 ま7 ．2r






局瀬 5 ．⑪21　6208．5 ? 2 2 1
???…
．⑪3
極力 3 ．013’8醗5．0 ? 1 2
????
．⑪2’
漁港 3 ．013’8445．0 3　i、　　3 ．02’
緩住 2 。OO9’11252．0 1i 1 ．01 1
????
．⑪1’
据住して 4 。G17　7608。5 ? 1 3　i
????
．03’
籍住する 7 ．030’垂556．5 1 6…、　　7 ．05’
煙嵐地 7 。030’4556．5 ＝ 1 6　＝i　　7 ．⑪5’
漁場 3 ．013’81婁45．O 1i 1 ．01 1 1 ・　　2 ．⑪1
窃与する 2 ．009’11252．0 1 1 ????? ．⑪王
琶星 5 ．0216208．5 5i 5 。06 ?
薫星列 2 ．OG9’11252．0 2i 2 ．02 5
拒絶する 2 ．009’11252．0 【 2 、　　2 ．⑪1
巨大 36 ，154’　844，5 4i 4 ．⑪5’ 王2 4 4 3 9i
????
。21
巨大化 8 ．034　4007．0 7 1 8 。05
極大化させる 2 ．009’11252．0 … 2 i　　2 ，01




極核 3 。G13’8445．0 3 ? 3 ．04’ ?
搬点 H ．騰7　2938．G ? 3 5 3i
????
。07
挺否椛 3 ．013’8445．G 2
? 3 ．02’
矩否された 3 。O13’84尋5．e ? 1 2 3 ．02’
掘否した 2 。099’1i252。0 … 2 、　　2 ．01
藻擁して 2 ．eo9’11252。0 1 1 i　　2 。⑪1
拒否する 2 8 ．⑪34　4007．⑪ 3 2 3 ，　　8 。05
臣寓 2 ．009’11252．0 F 1 1 、　　2 ．⑪1
瀬盛 6 ．026’5246．5 1 6 ，　　6 ．04’
巨利 4 ．0王？　78⑪8，5 1 3 i　　4 ．03’
距離 76 ．325’　355，5 26　33 38i70 ．85’
?
5　i唱　　6 ．04’
距離以上 2 ．oo9’11252．⑪ 1 1i 2 。⑪2 ，
距離揚数 3 。013’8醇5．0 3i 3 ．04’
魚類 8 ．034　虞007．0 6 2i 8 ．1⑪’ ?
漁榜 2 5 。0216208．5 「 3 2i、　　5 ．⑪3
きらいくきらう） 2 ．OO9’11252．〔｝ 5 2 、　　2 ．Ol
霧 3 ．⑪13’8445．O 1 1i 2 ，02 1 i　　1 。01’
切りかえ 3 3 ．013’8445．0 1 2
???
．02’
きりかえ（切り変える〕 2 3 。⑪13’8445．0 … 2 1 、　　3 ．02’
ぎりぎり 2 ．009’11252．0 2 a ．01
きりくずし（切り崩す〕 2 ．009’11252．O 2 2 ．⑪1
80　阻．五十音｝li頁W単位語彙表
見出し表記例（注記〕 種類 全　　　体 理
? ????， ? ? ?
度数 比率　　順位 物理化学坐物」題学i，度数 比率 倫社政経藏史世史地理　i 農数 比率
きり爲 2 17 。⑪73’ま870．0 1 16 i17．21’ …
切簡ドげ 2 2 ．0⑪9’11252．G … 1 1
…
2 ．01
ギリシア 2 48 ．2⑪5　619，0 1　　1 i　　2 。02 7 3 1　287i 46 ．30
ギリシア系 2 ．⑪09’1i252．G … 2
?…
2 ．01
ギリシア語 2 ．009’11252．0 … 2 … 2 ．01
ギリシア人 2 16 ．068　1992．G … 1 13 2； 16 ．11’
ギリシア人植民事 6 ．026’52垂8．5 6 6 。G4’
ギリシア正教 2 6 ．026’5246．5
…
2 4i 8 ．04’
ギリシア正教会 2 ．OO9’1正252．0 ? 2 ? 2 ．Ol
ギリシア正教徒 2 2 ．OO9’U252．0 1 1i 2 ．01






ギリシア文字 2 ．009’11252．01 、　　1 ．G1 1 1 ．01’






キリスト旧教 5 ．021　6208．5 ? 5i 5 。03
キリスト教 65 ．278’443．G 1s 2 14　219i 65 。43’
キリスト教世界 3 。013’8445．0 3
?
3 ．02’
キリスト教的人道主義 2 ．009’11252．0 ? 2
5
2 。01
キリスト教徒 1鑑 ．060’2283．⑪ 1　13 14 ．09
キリスト教民玄党 3 ．013’8445．0 3 3 。02’
キリスト奢 2 ，OO9’11252．0 2 2 ．0工
キリスト緬教 2 ．009’11252．⑪ ? 2i 2 ．01
きりだし（切り出す） 2 ．909’11252．0 2
????
．02 …
規律 2 6 ．026’524S．5 … 4 2 … 6 ．04’
きりとって 2 ．009’11252。G 2
????
』2 ?
きりとる 2 6 ．026’52尋6．5 6 ，　　6 ，⑪7
8
切り抜ける 2 2 ．009’11252．0 2
?
2 。01
切り離された 2 3 ．013’8445．0 1 i　　1 ．⑪1 1 1i 2 ．⑪玉
薬わ離され 2 3 。013’8445．0 … 1 1 1
?
3 ．02’
切砂離す 2 5 ．0216208．51 1 2 ．02 1 1 1 3 ．02’
切り離せない 2 ．009’11252．0 ? 1 1 … 2 ．⑪1
きり結ぶ 2 ．GO9’11252．0
5
2 … 2 ．01
気流 4 ．017　7608．5 3　i、　　3 ．04’ 1i 1 ，01’
希硫酸 16 ，068　1992．⑪ 16 16 ．19






儀礼 5 ，⑪21　6208．5 1 2　　2 ? 5 ．⑪3
註己録 7 ．030’4556．5 3 1 i　4 ．◎5’ 2 1 ＝ 3 ．02’
記録される 2 ．009’11252．01 1 …　　2 ．02
記録した 3 ．013’8445．0 2　　1 i　　3 ．⑪4’ …
記録して 2 ．⑪09’11252．G 2　’i2．02
詑録所 4 ．⑪177608．5 … 4
…
4 ．03’
詑録し 3 11 ．047　2938。0 1　　7 2　…ilo．玉2 ?
5
1 ．01’
議論 2 ．⑪09’U252．0 … 1 1 ? 2 。01




手錠頸事件以後 2 ．009’11252．0 ? 2 「 2 ．01
きわめた 3 ．013’8445．0 1 i　　三 ．01 2 【 2 ．e1
きわめて（副） 2 正03 ，440　245．5 1　158　？i
???＝
．37 5 19 玉2　7 29i72 ．48’
きわめ〔きわめる） 2 ．009’11252，0 ? 2
…
2 ．01
金 44 ．188　672．5 7 、　　7 ．08 19 7　　5 ・i 37 ，24
金（躍） 13 ．056’2469．5 2　11 ＝ 13 ．09’
翻 8 ．034　4007．0 8 …　　8 ．10’? 47 ．2⑪1’631．5 王三　13 i2曝 ．29 6　152i 23 、15










近海 3 ．013’84鑑5。G … 2 1i 3 ．02’
金解禁 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ．01
金額 4 。017　7608．5 3 1i 4 。03’
銀河系 12 ．05！2685．0 王2i
????
．15’ …
銀河系外星雲 8 ．034　4007．0 8i 8 ．10’
銀河中心 3 ．013’8445．0 3i、　　3 ．04’ …
近畿地方 2 ．009’1王252．⑪
2
1 1i 2 ．Q1
凹凹 4 ．017　7608．5
5
4 … ? ．⑪3’





2 … 2 ，01
筋原繊維 3 ．⑪13’8445．G 3 i3．9篠’
近郊 2 ．009’11252．0
…
1 呈； 2 ．01
1．本欄（睡立語＞　81




度数 比率　　顯位 物理化学生物 地学i 度数 比率 倫社政経 日史 世史地理 i度数 比率
金鉱 2 ．0θ9’11252．0 1 歪　　董 …　　2 ，oユ
均衡 7 ．030’4556．5 1… 1 ．⑪1 4 1　　　　1
????
．04’
銀行 34 ．1尋5　894．0 22 6　　4　　2　…
???…
．22
銀行家 2 。009’11252．⑪ ? 2 1　　2 ，⑪1
銀行費本 2 ．009’11252．0 ＝ 2 i　　2 ．0王
銀行纈渡 2 ．009’王1252。0 ? 2 、　　2 ．OI
禁止 玉1 ．⑪47　2938。0 【 5 6
????
．⑪7




禁止され 3 ．O13’8445．0 ? 1 3 ，92’
禁止した 1G ．0嘆3’323LO 7　　3 ≡　1⑪ ．G7’
禁止し 2 6 ．026’52嘆8．5 ? 1 3　　2 、　　8 ．G4’
禁じた 5 ．021　6208．5 ? 1 3　　1 5 ．03
禁じて 3 ．013’8麟5．0 ? 2 1 i　3 ．⑪2’
近似的 2 ，009’11252．01　　1
… 2 ．02
繁縮 2 ．⑪09’11252．0 ? 2 i　2 ．⑪1
禁じられて 2 3 ．013’8445．0 ? 1 2 1　　3 ．⑪2’
近雛 3 ．0正3’8445．0 3 ’　　3 ．02’
禁じ（禁ずる） 3 11 ．047　2938．O 9　　2
????
．07
近世 7 ．030’4556．5 ｝ 2 5 7 ．05’
金星 7 ．030’4556．5 7i 7 ，08 「
筋繊維 9 ．038　3569。◎ 9 9 ．11’
金罵 94 ．墨02’279．O 11　77 88LO8 1 1　1　3i6 ．e4’
金覇イオン 4 ．017　7808．5 4 4 ．05’ ?
金繍器 2 ．o◎9’1！252．o 2 2 ．o正
金属球 4 。017　7608．5 4 4 。05’? 【
金縁結合 4 ．017　7608．5 4 4 ．05’「 【
金承源子 3 ．013’8墨45．o 3 ? 3 。04’ 【
金鉱元素 5 ．021　6208．5 5 5 ．08
金胴工業 2 ．eo9’11252．0 2 2 ．Ol
嘱’沢 5 ．0216208．5 4 1i 5 ．06
金蘭製晶 2 ．009’11252．0 2i 2 、01
金属板 5 ，⑪216208．5 5 ? 5 ．⑪6 5
金隈棒 4 ．017　7608．5 4 ， 4 ，05’ 8
近代 30 ．128　1⑪28．0 5 20 4 5　　正
???，
．20’
近代化 5！ ．218　5？4．5 … 7 17 8　6　13i51 ．34’





1 1 ，　　2 ．⑪1
返代イヒし 2 2 ．009’1玉252。0
＝
1 1 、　　2 。01
返代工叢 14 。080’2283．0 1　6　7i1尋 ．09
近凋家 17 ．073’1870．0 ? 1 7 3　3　3i17 夢1正
近代麗家観 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2
????
．Ol
近代産業 3 ．013’8尋45．0 3
????
。02’
近代薩業社会 2 ，0⑪9’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
近代思想 王G ，043’323LO ? 6 2　　2
????
。07’
近代獄本主義 5 ，021　6208．5 ? 1
? ????
。03
近代資本主義経済 2 ，⑪G9’11252．⑪ ＝ 2 2 ．01




近代祉会 16 ．068　1992．O 13 3 16 ．11’
近代初期 3 ．013’8445．e 3 3 ，⑪2’
近代人 3 ．013’8445．o 1 3 1　　3 ．⑪2’
近代精神 U 。麟7　2938．0 11 …　玉！ 、07
透代中圏 2 ．009’H252，0 2 ’　　2 ．01
盛代地理学 2 ．0⑪9’11252．0 ＝ 2i 2 ．⑪正
透代的 29 ．124　1066．0 ? 5 8 8　　4　　4　i
???【
．三9
近代的窪我 5 ．021　6208．5 5 5 。03
近代侍曹 2 ，009’11252．0 5 2 、　　2 。01
近代都市 3 ．013’8445．0 ? 3i
???
．02’
近代日ホ 6 ．026’5246．5 … 4 2 6 ．04’
近代文化 3 ．013’8445。⑪ … 3 i　　3 ，02’
近代文学 3 ．013’8445．0 ? 3
????
．⑪2’
緊張 6 ．026’5246．5 1 ? 1 ．Ol 3 1　　1
????
．⑪3
緊張感 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．02
繁張状態 2 。009’1王252．0 1 2 2 ．⑪1
欽驚憲法 2 ．009’11252．⑪ ? 1
? ???
．0工
均田趨 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 。⑪1
腰細農属 2 ，009’n252。0 2 2 。0正
均等 3 ．⑪13’8445．0 2 1i 3 ．G↓’









度数 比率 倫社政経 臼史世史地理 i痩数 比郵
筋肉反射 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ，04’
……
近年 26 ．111　1姶6。0 1 1 2 ，G2 3 21層；　24 ．王6’
金納 2 ．OGS’11252．0 ? 1 1
???＝
．01
勤勉 2 ．OO9’11252．⑪ ? 1
? 2 ．01
勤勉さ 2 ．009’11252．0 … ? 1 i2．01
筋紡錘 5 ．0216208．5 5 ? 5 ．06 ?
金本位鰯 8 。034　4007．o ?
? 1 i　8 ，G5
繁密 3 ．e13’8445．0 ? 1 1 1　＝i　　3 ．02’
勤務する 2 。099’11252．0 7 1 1i??? 。01
金約7・5グラム 2 。009’11252．⑪ ? a 2 ．01
金融 20 。086’1585．5
…
11 2 5 2
????
。13
金融機闘 5 。021　6208．5 … 2 2 1 i　　5 ．03
金融恐慌 2 ．009’1王252．0 … 2 、　　2 ．01
金融業巻 2 ．⑪G9’王1252．0
… 2 2 ．⑪1
金融資本 3 ，⑪13’8445．G
…
1 2 …　　3 ．02’
金利政策 3 ，013’8騒5．G ＝ 3 i　3 ．02’
薙類 4 ．017　7608．5 3 1i 4 、⑪5’ …
林A二1マ■」 4 ．017　7608．5 4 i　　4 ．⑪3’
勤労 4 ．⑪17　7608．5 ? 1
? 2 τ　　4 ．03’
勤労奢 11 ．047　2938，0 2 7 1 1 i11．07
勤労者世帯 2 ．009’11252．9 i 2 i　　2 ．01
勤労人畏 3 ．G13’8鑑45．0 ? 3
…????
．02’
金3・75グラム 2 ．009’11252．0 2
????
．01
句 3 ．G13’8445．0 3 ；　　3 ．02’
グアテマラ 2 ．009’11252．0 … 1 1．
????
．Ol
悔い改める 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．e1
クインズランド弼 2 ．0⑪9’11252．0
… 2i、　　2 ．01
空 4 ．017　76⑪8．5 1i 1 。〇三 1 2i、　　3 ．02’




空問 14 。06⑪’2283．0 5　　2 6i 13 。16’ ? i　　1 ．01’
空間的 2 ．009’11252．0 … 2i、　　2 ．01
空薫分窃 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 ?
空気 75 ，321’　384。5 29　301 8i 68 ．82 2 5 、　　7 ．⑪5’




空襲 3 。013’8445．0 … 1 2 3 ．02’









偶然 5 ．021　6208．5 1 2i 3 ．04’ 2 2 ．⑪1
偶像崇拝 5 ．0216208．5 2 3 i5，03
空聞写真 5 ．021　6208．5 §i 5 ．⑪3
クーデター 2 11 ．0些7　2933．0
?
1 1 9 i1！ ．07
空腹感 2 ．GO9’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 E











茎 10 ．043’3231．0 9 三i 1G 。12
公家 46 ．197’　645．5 ? 46 i　46．3⑪
草 3 ．013’8445．0 ? 2 1 i　　3 ，02’
草地 3 ．013’8445．0 3i3．02’
草才ε 6 ．⑪26’5246，5 1
……
1 ．01 1 4i 5 ．⑪3
模形文字 2 ，009’王1252．0 … 2 ；　2 ，01













鯨 2 3 ．G13’8445．⑪ ?
「
1 ．01 2i；　　2 ．01
苦心 2 。OO9’11252．0 2 2 ．01
くずれて 5 ．⑪21　6208。5 Ii 1 ．01 3 1 耳　　4 ．⑪3’
くずれはじめた 3 ．013’8445．◎
… 2 1 i3．02’












くだけ（砕ける〕 2 2 ．009’王1252．0 2i 2 ．02
下す 2 5 ．0216208．5 2 … 2 ．02 1 2 i3，02’
くだった 2 3 ．013’8艇5．0 ? 3 ????? ．⑪2’
1．　本日　（麹立言脊＞　　83






度数 比率 倫歓政経ヨ史世史地理i 度数 鶏田












口 14 ．e60’2283．0 4　5 5 ? 王4 、王？’ 〜
クチァ 2 ．009’11252．0 ＝ 2
????
．01












苦痛 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 3 ．⑪2’
くつがえす 2 ．⑪09’三1252．0 1　　1 ’　　2 。01
屈抽 3 ，013’8445。0 2
…
2 ．02 1 i　1 。01’
屈懸運動 2 ．009’三王252．O 2 ? 2 ．◎2
屈姦し 2 2 ．GO9’玉1252．O 2 1 2 。02 ?
屈筋三盛 3 。⑪正3’8445．O 3 … 3 ．o墨’
?
クック 5 。0216208．5 … 1 4i、　　5 ．03
クック海蚊 2 ．eo9’1毫252．G 2i 2 ．0王
屈光性 9 ．038　3589．0 9 9 ◆11’
?
属して 3 ．013’8麟5。G ? 1　　2 、　　3 ．⑪2’
罵折 5 ．0216208．55 … 5 。os
屈折する 3 。013’8曝5。o 2 11 3 ．04’ ?
屈折率 6 ．D28’5248．5 2 3 1　1 6 ．07
，
副直性 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02 ?
博戯させ允 2 ．009’11252．0 2 2 ．0了
得歴 2 ，009’11252．0 2 、　　2 ．01
苦難 3 ．⑪13’8445．⑪ ? 1 2
???
。02’
賭 2 348三．488　42．0 15　i　　‘ 15 ．王8 28 王34 36　20115
???＝
2．2G
国～揆 2 ．0⑪9’王1252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
岡圏 37 ．158　818．0 ? 3 13 3 18i
???「
．2曝




苦悩 6 ．026’5246．5 3 3 6 ．04’
くばり（配る） 2 2 ．OG9’n252．0
＝
1 1 、　　2 ．G1
首 2 ．O⑪9’H252．0 2 ? 2 ．⑪2
くびれて 3 ．013’8445．0 3 3 ，⑪4’
…
くびれる 2 4 。017　7608．5 3 11 4 ．⑪5’
…
くふう 2 8 ．028’5248．5 1 1 … 2 ．02 1 2 1i4，⑪3’
工失された 2 2 ．009’難252．⑪ … 1　　1 i　2 。01





グプタ蒔代 2 ．009’重重252。G ＝ 2
????
．01
グブタ朝 3 ．013’8↓45．G … 3 3 ．02’
区分 8 ．034　4⑪07．0 2i 2 ．02 6　…1　　6 ．04’
区分されて 2 ．009’王1252．0 ? 1 1 i　　2 ．01
区う｝した 4 ．017　78⑪8．5 2i 2 ．G2 2i???? ．⑪王
区分して 3 ．013’8445．⑪ 【 1 2’；　　3 ，02’
区分する 2 4 ．⑪17　7608。5 2i 2 ．02 1 1 ???? ．91




? 4 3｝ 8 ，1⑪’ 3 2 1　　1
???
。05’
鷹別される 2 5 ．021　6208．5 2 1i 3 ．04’ 1 1 ???? ．Ol
区別する 2 11 。0尋7　2938．0 2　　3 1 ? 7 ．08 1 1 1　　王 ??? ．03’
区別できない 2 ．009’11252．0 1 1 ＝ 2 。e2
区別できる 3 ．⑪13’8445．⑪ 2
… 2 ．02 1
????
．01’
くぼみ 6 ．026’5246．5 1 5i 6 。07 …




組合 12 ．e512685．0 ? 2 3 6　　1 …　12 。⑪8’
組合綴
?
．G17　7608．5 … 3 1 F　　4 ．03’
組み含わさって 3 。G13’8醗5．0
?
2　i 3 。04’ ?
組み合わせ 2 19 。081　167⑪．0 2 10 1i 13 ．16’ 3 3＝i　　6 ．04’
組み合わせた 2 ．0⑪9’韮1252，0 1 i 1 ．01 1 i　1 ．01’
纒み合わせて 2 ．009’11252．01 5 1 ．01 1 1　　1 ．⑪1’
緩み合わせる 2 3 ．013’8445．0 1　　1 ? 2 ．02 1 i　1 ．⑪1’
くみかえ 9 ．0383569．0 9 9 ．1r
…




組頭 4 ．◎17　7608。5 ? 4 、　　4 ．03’
組みこまれ 2 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 。Ol
組立単位 2 ．009’11252．02 … 2 ．02
組立てて 2 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ，02
紐みたてられ 2 2 ，009’王1252．0 ? 2 ，　　2 ．Ol
縫み立てる 2 3 ．013’8445．⑪ 2 1i 3 ．04’ 【








度数 比率　　順位 物理化学生物地学i 澄数 比率 倫社政経日史世史地理
…
痩数 比率
雲 2王 ．⑪90’15⑪5．5 21i21 ．25
くも（勤） 2 ．⑪09’王1252．0 1i 1 ．01 1 ? 1 ．01’
暗い 2 19 ．08！　1670．0 王　　18 3i 13 ．1s’ 3 2 ? 【 6 ．04’
位 10 ．⑪43’323LO ＝ 4 6 1G ．07’
クライストチャーチ 2 ．009’11252．0 【 2i 2 ．01
クラスノヤルスク 2 ，0⑪9’11252．0 【 2i 2 ．01
グラナ 6 ．⑪26’5246．5 6 6 ．⑪7
噂グラフ 3⑪ ．玉28　1⑪28．⑪ 24　　4 1 1i 3G ．36
比べて 2 70 ．2S9　408．5 9　　8 9 12　i　監 33 ．46’ 3 15 6 3 5i 32 ．21
比べられる 2 ．009’玉1252．0 1 ? 1 ．OI Ii 1 ，01’
比べる 5 38 議62　79LO3　　5 1 7i 16 ．19 1 8 5 2 6i 22 ．15’
比べれば 2 9 ．038　3569．⑪ 3 【 3 ．⑪4’ 2 4 6 ．04’
亀グラム 2 ，009’11252．⑪ 2
「
2 ．02
グラム買子 2 。009’11252．⑪ 2 2 ．02
グラム数 3 。013’8445．⑪ 3 3 ，⑪4’ ?




クリ（票） 2 2 ．OO9’11252．0 ? 1 ．⑪1 1i 1 ．⑪1’
栗色土 2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．01
グリーンタフ地域 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
グリーンタフ変動 3 ．013’8445．⑪ 3i 3 ．0尋’ ?
グリーンラン封 6 ．◎26’5246．5 ? 6i 6 。04’
くりかえされて 4 7 。030’4556．5 2　　1 ? 3 ．04’ 2 2 ， 4 ．03’
くりかえされる 3 13 ．056’2469．5 8 1i 9 ．11’ 2 1 1i 4 。03’
くりかえし 3 8 ．03些　4007，⑪ 3 2 1i 6 ．⑪7 1 ? 2 ，01
くわ返した 2 6 ．026’52嘆6．5 1 2i 3 ．04’ 1 1 1i 3 。02’
くり返して 2 19 ．081　167⑪。0 2　　6 3 3i 14 ．17’ 2 2 Ii 5 ．03
くりかえす 5 26 ．111　1196．⑪ ↓　　2 13 2i 21 ．25 1 2 ? ? 5 ．03
グリコゲン 14 ．080’2283．O 正4 ? 14 ．17’
グリセリン 5 。021　6208．5 2 3 5 ．⑪s
クリノメータ 2 5 。9216208．5 4i 4 ．05’ 王i 1 。01’
クリプトン 2 ，OG9’11252」0 2 2 ．02
クリミア戦争 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
クリミア戦争以後 2 ．009’11252．0 ? 2
r
2 ．o互
クリミア半島 2 ．009’11252．0 1 1
?
2 ．01
くる（来〕 129 ．552’　185．5 15　1116 8i 50 。60 30 34 9 5 1i 79 。52
グループ 4 ．⑪17　7608．5 1 1i 2 ．02 1 1 2 ．⑪王




… 9 1 10 ．07’





1 1 … 2 ．01
苦しめられて 2 ．009’11252．0 … 1 1 2 ．01
苦しめられ 2 2 ．009’11252．0 … ? 1
…?
2 ．⑪1
苦しんだ 4 ．017　7608．5 ? 1 3 1 4 ．⑪3’
苦しんで 2 ．009’11252．0 ? 1 1i 2 ．⑪1
グルタミン酸 2 ．009’王1252．0 2 ? 2 ．02 ?? 15 ．064　212垂。5 15 i 15 ．18 ｛
車A，B 2 。009’11252．O2 1 2 ．⑪2 ｝
クレーター 5 。⑪21　6208．5 5i 5 ．⑪6
グレートブリテン島 2 ．009’11252．O 2i 2 ．01




クレタ文墾 3 ，013’8445．O 3
…
3 ．02’
くれば 2 ．009’11252．0 1i 1 ．⑪王 1
5
1 ．01’
クレブス醗路 9 ．038　3569．0 9
?
9 ．11’ …
くれる（呉） 4 ，017　7808．5 1 1i 2 ．02 ? 1 ? 2 ．0至
黒 6 。⑪26’5246．5 4 1　1 5 ．06 1 ? 1 ．Or
黒い 3 ．013’8尋45．0
…
1 2i 3 ．⑪2’
クロード・ベルナール 3 ．013’8嘆45．G 3 … 3 ．04’
グローブ 2 ．009’三1252．G 2
? 2 ．02
…
クローム 4 ．017　7608．5 ? 垂； 4 ．⑪3’
クローム鉱 2 。OO9’1互252．0






黒潮 6 ．026’5246．5 6i 6 ．07 …
ク窟ストリジウム 2 ．OO9’11252．0 2 ＝ 2 ．⑪2
5
、グロチウス 2 ．OO9’U252，0 「 1 1
5
2 ，01
黒船 3 。013’8445．0 … 2 1 … 3 ．02’
クロマユヨン人 2 3 。G13’8445．0 1i ? ，01 1 1
5
2 。01
クロムウェル 7 。⑪30’4556．5 ? 7 ? 7 ．05’


























































































?????????? ??? ?? ? ，









































径 2 ．OO9’11252．O 2 2 。02 …
経韓線 2 ．eo9’11252。0 ＝ 2i，　　2 ．⑪1
経営 31 ．圭33’　990．◎ ? 23 曝　　3 1
????
。21’








経営されて 2 ．0⑪9’11252．⑪ … 2 、　　2 ．01
経営滲加 3 ．013’8445．0 ? 3 3 ．02’




経嘗する 8 ．⑪3↓　4⑪⑪7．⑪ ? 2 4　　2 、　　8 ．05




経愚 8 ．034　4007．0 2 … 2 ，02 3 2　　1 、　　6 。04’




計瀬 肪 ，王⑪7’1247．5 1i 1 ．01 4 10 6　2 2i
????
．16’








誹器 2 、009’11252．01 ＝ 1 ．OI 1 1 ．G1’
景気 14 。060’2283．O 「 14 ???? ．09
契機 14 ．06⑪’2283．0 ? 1 4 6　　3
????
．09
軽機械闘 2 ．009’11252．0 … 2 1　　2 ．9正




景気変動 2 ．009’11252．0 … 2 i2，01
軽金属 4 ．⑪17　7608。5 3 1i 4 ．05’
経験 34 ．145　894．O 1 7 ＝ 8 ．1G’ 19 4 1　2 …　　26 ．17
軽減 3 ，013’8445．0 … 2 1 …　　3 。⑪2’
経験した 7 。03⑪’4556．5 … 3 1 2 1 i　7 。05’
経験して 3 ．⑪13’8445．0
? 2 1 i　　3 ．⑪2’
経験主義 3 ．013’8445．O 3 3 ．⑪2’




傾向 136 ．582’　17S．5 1　　3 1 7i 玉2 ．馬’ 50 2818　1612層i124，82
軽工：業 8 ．034　4007．0 1 1 1 5　Fi　　8 ，05
警告した 2 ．009’11252．0
?
1 1 ・　　2 ．01
経済 145 ．S20　162．5
… 8 69 13　　550‘i　145．96’
経済援助 4 ，017　？6⑪8．5 3 1 i　4 ．⑪3’経済界 14 ．060’2a83．0 …… 3 7　　4 ???? 。⑪9
経済覇発 4 ．017　？608．5 ? 2 2 4 、⑪3’
経済学 5 ．02王6208．5 … 3　2 ：　　5 ．⑪3経済学巻 2 ．0⑪9’11252．⑪ ? 2 …　　2 ．01


















経済購造 3 ．013’8赫5．0 3 i　　3 ．⑪2’
経済社会理事会 2 ．009’11252．G 2 ’　　2 ．01




経済費立 2 ．009’I1252．G ? 2 、　　2 。⑪1























経済地域区分 2 ．009’11252．⑪ … 2　＝i　　2 。⑪1




経済的自立 4 ．⑪17　7608．5 … 4 i　　4 ．03’
経済的選出 4 ．017　7608．5 ? 1 3 i4．03’
経済的発展 4 ．017　7608．5
?
3 1 ???? ．⑪3’
1．本表（自立語）　87
晃出し表認例〔注著己） 毬類 全　　　体 理 科
?? ? ? ?
度数 比寧　　顯位 物理化学生物地学 i度数 比螂 倫社政経 臼史 世史 地理’i度数 比率
経済的繁栄 2 ．009’1！252．0 2 ＝　　2 ．Ol
経済的結びつき 2 ．0⑪9’王1252．0
F
1 ?i　2 ．01経済的利i霞 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．OI
経済統合 2 。009’11252．⑪
【
1 1 2 ．⑪1
「経済統制 2 ．oeg’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
経済発展 三3 ．056’2469，5 … 10 3
?????
．⑪9’
経済復興 4 ．⑪夏7　7608，5 … 3 1 ? ．03’
経済ブロック 3 ．⑪13’8纒5．0 1 1 1 3 ．02’
経済昆主化 2 ．0⑪9’11252．G
8
1 1 ，　　2 ．01






経済力 18 。e？γ1763．0 ? 5 9 1 3　i
???」
。12’
警察 6 ．026’5246．5 ? 1 3 2 ，　　6 ．04’
警蜜権 3 ．O13’8445．0 … 3 3 。02’
警察予纈隊 3 ．013’8醗5．⑪ ? 2 1 3 ．02’
計舞 13 ．056’2469。5 1　　7 3　…i　　lI ，13 1 1 、　　2 。⑪1
ケイ酸塩 5 ．021　6208．5 5≡
????
．OG
ケイ酸塩鉱物 3 ．⑪13’8↓45．o 3i 3 。o楽’ ?
計算した 4 ．017　7608．5 2　　1 1 、　　4 ．05’ ?
計算する 2 15 。064　2124．5 3　　7 1 3　i
?????
．17’ 1 1　　1 。01’
計算できる 5 ．021　6208．5 2　　1 1 i　4 ．05’ 1 i　　1 ．G1’農事 2 。009’11252．0 1 ? …　　2 。01
形式 16 。068　1992．0 2 1 i　　3 ．⑪4’ 1 8 3 1i13．09’
形式上 3 。013’8445．0
… 2 1 3 ．⑪2’
形式的 8 ．⑪34　4007．0
…
2 3 2 1 、　　8 ．05
形質 24 ．103’夏299．e 2墨
???＝
．29 E
傾斜 4 ，017　7608，5 3　i、　　3 ．04’ 1 …???? 。01’
顛課した 2 ．009’王1252．⑪ 2i 2 ．02 …
傾斜壇 2 ．009’11252．⑪ … 2i 2 ．01
傾斜方向 3 ．013’8鱗5．0 3　i 3 ．04’ ?
芸徳 熱 ．080’2283．G
…
6 3 3 2i 14 ．09






継承された 2 ．009’H252．0 ? 2
????
．01
継承して 2 。009’11252．⑪ 2 i　　2 ．OI
P経常収支 3 ．013’8445．0 ? 3 、　　3 、02’
景勝壇 2 ．009’難252．0 ? 2i、　　2 ．⑪1
係数 5 。021　6208．5 3　　2 、　　5 ．06 …
形成 47 。201’　G3L5 14 7　i
???【
．25 6 3 8 7 2　』i　26，17
形勢 5 ．021　6208．5 「 5 i　　5 。03
形成工程 2 ．009’11252．0 1
???…
．01 1 さ　　1 ．OI’
形成された 28 。120’1103．0 9 i　　9 ．！1’ 4・ 1 4 7 3i 19 ．13’
形成されて 9 ．0383569．0 … 2 2 2 1 2i、　　9 ．⑪6’
形成される 2 17 ．073’正870．0 6 ，　　6 ．07 5 1 2 2 1
????
．07
形成時期 3 ．0玉3’8445．e 3　i、　　3 ．04’ ?
形成した 16 。068　1992．O 4i 4 ．05’ 2 1 1 4 4i．　12 。08’
形督して 20 ．⑪86’1585．5 2i 2 ．02 1 2 2 2 11i　18．12’
形戒する 2 20 。G8s’1585．5 2 2i、　　4 ．e5’ 4 4 3 4 ? ???? ．11’
形成体 3 ．013’8445．0 3 、　　3 ．04’
係争 2 ．oo9’11252．⑪ 2 ；　　2 、01
継続 2 ．OO9’11252．⑪ … 1 1
????
．01
継続して 3 ．013’8445．⑪ 3　…、　　3 ．04’
継続し 2 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．⑪王
継続的 3 ．⑪13’8445．G
?
・　　1 ．0王 1 1 2 ．01
軽解 2 ．009’11252．0
｛ 1 1 。　　2 ．01
形態 13 ．056’2↓69．5 1 3i、　　4 。〔｝5’ 5 1 3　i，　　9 ．OS’
契沖 2 ．009’王1252．0 ? 2 、　　2 ．01
慶長 2 ．009’11252．0 5 1 1
????
．e1
慶長圭4 3 ．013’8445．0 ? 3
????
．02’
慶畏5 2 ．009’11252．0 2 ・　　2 。01
警由 2 ．009’11252．02 、　　2 ．02 …
経典 2 ．009’11252．0 ＝ 2 ，　　2 。01
軽縫 2 ．009’11252．0 2 2 ．02 ?




けい動脈 2 。⑪⑪9’11252．G 2 i　2．02 5
芸能 7 ，030’4556．5 7
????
．05’
鋼罰 3 。◎13’8445．0 3 ：　　3 。02’
経費 7 ．030’4556．5 ? 4 3 i　　7 。05’
警儲 4 ．017　7608．5 … 4 ．　　4 。03’
88　聰．五十音晦、W単位語彙表




度数 比率　　顯位 物理化学 生物 地学i 度数 比率 倫社政経 日史世史地理i・度数 比率
刑法 3 ．G13’8445．0
… 1 2 i　3 ．G2’
啓蒙思想 9 ．038　3569．O … 2 2 5 1　　9 ．⑪6’
啓蒙思想家 3 ．013’8鱗5．0 … 1 2 i　　3 ．02’
契約 16 ．068　1992．0 12 1
? 2 i　16．11’




経由して 3 ．◎三3’8445．0 ? 1 2 i　　3 。02’
系列 5 。021　6203，5 1 4i 5 ．06 …




ケープ植艮地 3 ．013’8445．0 … 3 …　　3 ．⑪2’
ケープタウン 2 ．009’王1252．0 … 1 1i　2．91ゲーり 2 ．009’11252．⑪ ? 2i　2．01
毛織物 3 ，Oユ3’8445．⑪ ? 3 …　　3 ．02’




毛皮 3 ．013’8445．0 1 1 。G1 1 1i　　2．01
激化 9 ，038　3569．0 ? 2 3 4 i　　9 。06’
激化させ 2 ．009’王1252．0 1 1 1　　2 ．〇三
激化した 9 ．0383569．0 1 1 7 、　　9 ．08’
激艦して 4 。O17　7608．5 … 3 1…　　4 ．03’
激化し 6 ．026’5246．5 ? ? 1 3 1i　6．⑪4’灘場 3 ．⑪13’8興5．G ? 1 1 ? i　3 ．02’
激増 4 ．⑪17　？608．5
… 3 1i　　尋　… ．03’
激増した 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2 i　　2 ．01









撃退し 2 9 ．038　3569。0 … 2 7 9 ，08’
撃力 4 ．017　7608．5 4 、　　4 。05’
…
夏至 2 ．009耀ユ252．D 1 i　　1 ．91 1　…　　1 ．0王’
景色 2 2 ．0⑪9’11252．0
8
1 1i　2。01下司 2 ．⑪09’11252．0 2 ト　　2 ．Ol
けずられ 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
けずる 2 2 ．009’11252．01
????






醜圧 13 ．e56’2469．5 13 13 ．16’
趨圧調節 4 ．017　7608．5 4 ｝　　4 ．05’
…
決意 6 。G26’5246．5 … 4 2 i6。04’
決意し 2 3 ．013’8445．0 「 3 i　　3 。⑪2’
血液 41 ，175　722．0 41 41 ．5G’
…
狙液型 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’ …




血液分布 2 ．009’王1252．⑪ 2 2 ．⑪2
結果 2621．！20　69．0 55　即 33 14i
????
L56 17 47 40 21 8i　133　i 。88’






決議 王2 ．05三2885．0 4 ? 7
???…
。08’
決議した 2 ．009’三1252．0 2
????
．G1
決議し 2 ．009’11252．⑪ … 1 1 2 ．01
血球 5 ．021　62⑪8．5 5 5 ，⑪6
…
結局 2 17 ．073’1870．0 1 3 馳　　4 ．⑪5’ 6 3 4
????
．09’
結合 36 ．154’　844．5 1　17 2 1i21、25 1 7 3 4i　15。1⑪’結合騨係 2 ．009’11252．0 1 ???? ．01 1　i　　1　1 ．01’
結合した 6 ．⑪26’5246．5 2 4 6 ．07
＝
結合して 3⑪ ．128　1028．0 18 7 2　i 禦 ．33’ 1 1 1i　　3．02’
結合する 2 22 。094　1427．0 8 10 1
????
．23’ 1 1 1 ????? ．02’
結合様式 2 ．009’11252．0 2 2 ．02 …
結婚 6 ．◎26’5246，5 ? 3 2 1　　6 ．⑪4’
結婚し 2 。009’U252．◎ 1 i　1 ．01 1 ????｝ ．01’
決済 2 ．009’11252．⑪ … 2 、　　2 ．01
傑作 5 ．0216208．5 5 、　　5 ．03
欠失 2 ．009’1王252．0 2 2 ．02 …
けっして（副） 2 17 ．073’187⑪．⑪ 2 1 1
????
．05’ 1G 2 1
????
．⑪9’
結社 2 ．009’1王252．0 … 1 1 i　　2 ，0歪
結集した 2 ．009’11252．0 … 2 2 。e1
結集して 5 ．021　6208．5 ? 1 4 i5．e3
欠如 2 ．009’ま1252．0 1 i　1 。01 1 ，　　1 ．Ol’結酷 63 ．269　46L56　36 2 18i62 ．75’ 1 、　　1 ．01’
結晶した 3 ．013’8445．0 2i、　　2 ．02 1 。　　1 。Or







愛数 比率　　顯位 物理化学生物地学i 凌数 比率 倫社政経日史世史地理i 度数 比率
結錨水 9 ．⑪38　3569．⑪ 8 正i 9 σ11’
結出し 2 2 。OO9’11252．0 1 正i 2 ．⑪2
結贔全体 2 ．009’U252．G 2
…
2 。02
結最慾 2 ．⑪09’11252．O 1 1 ? 2 ．02 i
撫しよう中 2 ．OG9’11252。⑪ 2 2 ．⑪2
蟹田｝化作矯 2 ．009’11252．⑪ 2i 2 ．⑪2 ?
結1霜片岩 10 ，043’323LO 10i 10 。12
5
結贔面 3． ．013’8尋45．0 31 3 。04’ ，
結成 6 ，026’5246．5 2 1　　3 6 ．o曝’
結威さ鷺 2 2 ．OO9’11252．O ? 1 2 。0エ
結成された 10 ．043’323LO ? 1 5　　4 10 ．⑪7’
結成されて 2 。009’1工252．0 1 ? i2．⑪1
結成され 2 10 。0孝3’323LO ? 2 2 3　　3 ｝　10 ．07’
結戒した 6 。026’52墨6．5● 】 1　　4　　1
????
．04’
結成して 7 ．030’4556．5 【 3　　3　　1
???【
．⑪5’
結成し 5 ．0216208．5 4　　1！，　　5 ．⑪3
結節地域 3 。013’8445．⑪ 3i・　　3 ．⑪2’




決断 2 ．GO9’11252．o 2 2 ．e1
決定 14 ．06⑪’2283．⑪ 4
6
4 ．05’ 1 6 1　　　　2　‘｝　1⑪ ．07’
決定権 2 ．⑪09’11252．⑪ 1 1 2 ．⑪1
決定された 3 。013’8445．⑪ 1 2 3 ．02’
決定されて 2 ．OO9’11252．0 2
｝ 2 ．02
決定され 2 2 。009’11252．0 ＝ 2 2 。01
決定した 7 。03⑪’4556．5 1 3　　2　　1i　7 ．⑪5’
決定する 2
?
。0尋7　2938．0 2 ? 2 ，02 2 4 3 、　　9 ．06’
決定的 至◎ ．0¢3’323LG 5 2 3 2　　3
????
．07’
欠点 8 ．0344007．0 ， 8 ・　　8 ，05
憩1糖量 エ3 ．053’2469．5 13 13 ，16’
ケツペン 4 ，⑪17　7608．5 1 4i’　　4 ．03’
結末 2 ．⑪09’11252．⑪ 1 1 ，　　2 ．01
雑面 4 ．017　7608。5 3i 3 ．04’ 1 ???? ．⑪1’
結論 12 ．0512685．0 3　　5 ? 8 ．1⑪’ 2 1 1
????
．03’
ケニア 5 ．0216208．5 5i，　　5 ．03
下人 6 ．G26’5246．5
…
1 5 6 ．◎鑑’
ケ京一 2 ．009’U252．e 1 2
????
．01
ケネディー 2 4 ．0！7　7608．5 5 1　　3 、　　4 ．03’
ケネディ大統領 2 4 ．OI7　7608。5 ? 1 2
?
1　　4 ．03’
ケプラー 王1 ．⑪47　2938。0 10i 10 ．12 1 5　　王 ．01’
煙 5 ．0216208．5 4i 4 ．05’ 1 。　　1 ．01’
下野した 2 ．⑪09’11252．0 … 2 2 ．01
家来 2 ．009’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
下落 3 ．013’84屡5．0 ｝ 1 2 3 ．02’
下落し 2 2 。OO9’11252．0 8 1 1 、　　2 ．⑪1
ゲリラ部隊 2 ．009’11252。0 ? 2 1　　2 ．⑪1
ゲルマン 2 ．OD9’11252．0 ? 互　　1
????
．⑪1
ゲルマン人 王5 ．0642工24．5 15
????
．10’
ゲルマン文化圏 2 ．⑪09’11252．0 2i 2 ，01
ゲルマン罠族 5 ．0216208．5 … 1　　4i、　　5 ．03
けれども〔接続） 39 ．137’787。5






権 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ，　　2 。01
腱 3 ．013’8赫5．e 3 ? 3 ．G4’ 5
剣 2 ，⑪09’1王252．⑪ 1 1 、　　2 ．01
元 21 ．⑪90’王505．5 15　　6 21 ．14’




権威 50 。2三4’590．5 5 9 2 18　21 、　5⑪ ．33
権載主義的性格 4 ．〇三77SO8．5 ? 4 1　　4 ．03’
原霞 87 ．372　3⑪3．0 14　　4 6 20…　‘ 興 ．53 6 2G 10　　4　　3i
????
。28
原園する 2 ．0⑪9’玉1252．⑪ ? 1 1 、　　2 ，01
権益 4 ．017　7808．5 1　　3
?
．03’
検閲 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
元王朝 5 ．0216208．5 ? 5 ，　　5 ．03
毘解 7 ．030’4556．5 2 ? 2 ．⑪2 2 3
???
．03
限界 17 ．073’1870．0 4 1i 5 ．⑪6 3 2 1　　　　6…i　12．08’
限外顕微鏡 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02 1
限界値 3 。0王3’8445．0 3 ? 3 。o曝’ ＝
限界態以上 2 ．009’11252．⑪ 2 … 2 ，02
醐界面 2 。OO9’11252．0 2i 2 ．⑪2
90　11互五十謝順W蝋位語彙表








研究 99 ．423　262．5韮2　　5 30 4　＝i　51．62’ 4 1 31　　5　　7　i
????
．32♪
研究させた 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
研究された 2 ．009’1王252，⑪ 1
???＝
．01 1 i　！ ．⑪1’







研究した 4 ．oI7　7808．5 2 1　　2 。02 1　　1 ，　　2 ．01
研究して 3 ，0王3’8・雄5．0 1 三　　1 ．01 1 1 2 ．0王
研究し a 12 ．05王2685．⑪ 2　　1 2 i5．OS 2 1 1　3 i7．05’
研究対象 2 ．0⑪9’玉1252．0 1　　　　1i　　2 ．0！
研究方法 2 ．OO9’11252．e1 1 、　　2 ．02
謙虚 9 ．e383569．G
5
7 2 、　　9 、06’
兼業 2 ．009’11252．0 … 2 2 。0ま
ヨ鱗≧農家 2 ．009’11252．⑪ … 1 1 i2．⑪1献金 2 ．GO9’1玉252．⑪ ? 2 i　　2 ．01
元軍 4 ．O17　7608．5 4 i屡 ．03’原型 5 。0216208．5 ? 1 玉　　3 5 ．03
原形質 6 ．026’5246．5 6 …　　6 ．07
…





原型標本 2 ．009’1玉252．0 2　i、　　2 ．02 ?
榊艮 3⑪ ．128　1028．G 22 4　　4
????
．20’
鷲三盆口肩α 27 ．115　1145．5 1 ｝1 ．oユ 2 1 6　　1　iS　＝r　26．17
健康 9 ．G38　3569．0
… 2 6 ? i　　9 ．06’
元三 6 ．⑪26’5246．5 ? 6 、　　6 ．⑪4’
原口 8 ．⑪34　40⑪7。⑪ 8 i　　8 。10’ ?
隙目懐しん部 5 ．0216208．5 5 …　　5 ．⑪6
健康保険 3 。013’8赫5．◎ ｝ 3 、　　3 ．02’




建干した 9 ．038　3589。0 … 1 1　7 i9．06’
建国して 3 ．013’8445．0 ? 3 ’　　3 ．02’
建濁し 2 4 ．⑪王7　7608。5
?
4 、　　4 ．03’
現在 164 ．701　137．5 2　　5 2 42i51 。62’ 2 58 5　　2　46i
???
．75’
現在｛立麗 3 ．o13’8445．G 3　i 　3 ．04’
原子 187 ．800’　115．0 55　125 5i
????
2，24’ 2 i　　2 ．G1
原始 6 。026’5246．5 2i、　　2 ．02 4 ，　　4 ．03’
源氏 7 ．03⑪’4556．5 7 7 ．05’




原始海洋 2 ．θ99’11252．G 2f 2 ．02




原子核工＊ルギー 4 ．017　7608，5 1 1 ，01 2 1 3 ，02’
療子間 2 ．009’11252．0 ！　　1 2 ．02 1




原始ギリシア人 2 ．009’11252．G … 2 i　　2 ．01
原始社会 3 ．013’8麟5．0
5
1 2 、　　3 ．G2’
原始状態 2 ．GO9’三1252．0 … 2 2 。0王




整持し 2 2 ，009’11252．0 … 1 1；i　　2 。01
原始星 2 ．009’11252．0 2i馳　　2 ．G2 …
原子議 7 ．030’4558．5 7 、　　7 、08 ?
原始大気 3 ．013’8445．0 3i 3 ．04’
原子団
?
．⑪17　76⑪8．5 4 、　　4 、05’ ?
原始地かく 7 ．⑪3⑪’4556．5 7i　　7 。08 ＝
堅実 2 。⑪09’11252．0 1 1 ????? ．01
現実 ？8 ．334’347．O 1 2i3．04’ 52 7 4　猛　　1 ???? 。50’





1 1 i　　2 ．01
規実生活 3 ．013’8445．0 2 1 、　　3 ．e2’
現実的 6 ．026’5246．5 1i1。01 2 2　　1 、　　5 ．G3
療始的 1圭 ．047　2938．0 2 i　　2 ．02 1 1　7i、　　9 ．06’原始的交遜地域 2 ．OO9’11252。G … 2i、　　2 ．01
原子どうし 3 ．G13’8雌5．0 2　　1 ’　　3 ．04’ …


















厳重 4 ．01776⑪8．5 ? 1 3 。　　4 ，03’
1．本欄（f9立語）　9f










憲章 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ．01







，08 4 、　　4 ．03’
現状 18 ．068　1992．0 … 3 王0 三　　1 1
????
．三1’
現状維待 2 、009’1正252．0 ? 2 i　　2 ．01
減少させる 3 。013’84尋5．0 2 1 弓　　3 ．04’ ?
減少した 9 ．0383569．G5　　三 i6．07 1 ? 1 ???? ．02’
滅少して 7 。030’4556．5 2　　2 1 i　　5 ．06 1 1
????
．01
減少する 2 26 。川　H98．G 4　　52 5　i 　16。19 2 6 1 ?
???
．07’
減少分 2 。OO9’U252．G 2 ・　　2 ．02 ?
原子撮 26 。11！　艮98．o 2　24 …　26 ．31
原子量嚢 3 ．013’8鱗5．G 3 i　　3 ．04’ ＝
原子力 9 。038　3569．0
…
2 5 王　　1 ，　　9 ．⑪6’
獣身 3 。◎13’8445．G ? 3 3 ．02’
禿治1 2 ．O§9’11252．0 ｛ 2 i2．⑪1
原子1偲 2 ．009’l1252．G 三　　三 ｝　　2 ．02 …
原水爆禁止運動 3 ．013’8麟5。G 5
?
1　　1 3 ．02’
減数分裂 14 。080’2283．0 14
????
．玉7’ …
識数分襲して 2 ．OO9’11252．G 2 ，　　2 ．⑪2 ?
権勢 2 ．OO9’11252．0 ? 2
????
。⑪王
憲政会 2 ．009’11252．0 ? 2 i　　2 ．⑪1
現生人類 2 3 ．013’8艇5。0 ? 1　　1 1ごi　　3 ．02’
牽擬し 2 2 ．009’11252、0 ? 1 1 i　　2 ．o王
憲政党 3 ．⑪13’8445．0 3 i3．02’
原生動物 4 ．017　76⑪8。5 2 2i 4 ．05’
建設 36 ．王54’844．5 … 1 5 11　　9 1⑪i
???，
．24’
建設業 2 ．009’茎1252．⑪ 2
????
．01
建設された 10 ．⑪43’323L⑪ … 3 7　…
???＝
。07’
建設されて s ，026’5246．5 1 i　　1 ．01 1 2 2i 5 ．◎3




鍵賊して 5 ．⑪21　6208．5 1 、　　1 ．G1 2 2i。　　4 ．e3’
建設する 2 9 ．⑪38　3569．0 … 1 1 1　5
?
i　　9 ．06’
難設的 2 ．⑪09’11252．⑪ … 2 2 ．01
健全 7 ．03G’4556．5 ? 7 …　　7 ．05’
締金化 2 ．009’11252．0 … 2 i2．⑪1
元素 111 ．475’　227．0 1　99 11
…??? L34 …
元重榴己号 19 ．043’3231．0 10 i　10．12 …





元素組成 6 ．026’52曝6、5 6 ・　　6 ．⑪7 ?
現代 106 ．453　24◎．G 1 。　　1 ．01 78 16 5　　3 3＝i　lo5．69
現代思想 4 ．017　7608．5 4 ????? 。03’
現代社会 46 ．19マ’　645．5 ? 嘆5 1 i　46。30
現代人 4 ．⑪17　7608．5 1 、　　1 ．01 3 。　　3 ．02’






現代的課題 2 ．⑪⑪9’11252．⑪ … 1 1 、　　2 。01
現代物理学 5 ．02162⑪8．5 5 ・　　5 。06
現代文瞬 9 。038　3589．⑪
… 8 1 、　　9 ．06’
職工 9 ．038　3569．0 … 7 玉　　1 i　　9 。06’
検地 6 ．026’5246．5 … 6
????
．04’
現地 13 ．658’2嘆69．5 … 8　　2 3　… 13 ．⑪9’
建築 16 ．e68　三992．G … 1 1王　4 i16◎11’
建築宝徳 2 ．609’11252．G 4 2
???…
．⑪1
建築物 5 ．021　6208。5 ? 2　　1 2 i　　5 ．03
建築様式 2 ．009’11252．0 ? 1 i　　2 ，01
鑛著 6 ．⑪26’5246。5 ? 2 2 1　　1
…????
．04’
原腸 Σ0 ．⑪43’323L⑪ 1G 「??＝ ．茎2
限建される 2 3 ．013’8445．0
8
1 1 1 3 ．G2’
原点 14 。06⑪’2283．⑪ 12 2　i
????
．王γ ?
検電器 15 ．064　2124．515 1　15．18
検田使 2 。009’11252．0 1 2 i2．01
限度 10 ．043’323LO王　　5 1 置　　7 ．08 2 1 1　　3 ．02’
検討 5 。◎21　6208．5 1 i　　1 。01 1 3 、　　4 ．03’
書動 6 ．026’5246．5 … 1 5 、　　6 ．o虞’
遣唐使 7 ．030’4556．5 … 6 1
????
．05’
検討して 3 ．013’8445．0 1 i　1 ．01 1 1 、　　2 。01
検討する 2 4 ．017　7608．5 1 、　　1 ．01 1 2 ，　　3 。02’
92　1H　五一i一山顯W単位語彙表
見出し押目例（渥寵） 種類 全　　　体 理
? ? ? ? ?




? 21 3 ．G4’ 4 正。 1i 15 。三〇’
現に 8 ，034　尋007．0 ? 2 6 8 ．05
権能 2 ，009’11252．0 2 ， 2 、01
厳罰 2 ．0⑪9’11252．⑪
…
2 ? 2 ．01
顕微鏡 8 ．⑪34　4007，0 1　3 1 3i 8 ．10’ ?
玄武岩 7 ．030’4556．5 7i 7 ．08
1
玄武堵質 6 。026’5246．5 6i 6 ．07
r
玄武岩質題 2 ．009’11252．⑪ 2i 2 ．02
玄武岩質マグマ 5 ．02豆62⑪8．5 5i 5 ．08
脱文一致 2 ．009’n252．0 ＝ 2 ? 2 ．01
言文一致体 2 。GO9’11252．O ? 2 「 2 ．01
兼併する 2 ．009’員252。0 ? 2 2 ．G1
源平2氏 2 ．009’11252．0 「 2 2 ．01
憲法 80 ，342　339．G 3 6G 9　8 ? 80 ．53’
憲法改正 4 ．⑪177608．5 【 2 2
←
．03’
憲法翻定 4 ．⑪17　7608。5 4
……
4 ．03’
憲法発布 2 ．⑪09’11252．G i 1 1 ? 2 ．⑪1
研摩［藤 3 ．G13’8445．0 31 3 ．04’ …
建武3 2 。009’11252，⑪ ? 2 2 ．o！
賢墾 3 。013’8445．⑪ ? 3 3 。02’
減免 3 ．013’8445．0 2　　1
t
3 。02’
療野 3 。OI3’8445．0 2 1 3 ．◎2’
倹約令 2 ．GO9’11252．⑪ 2 ＝ 2 。o！
漉油 lo 。943’323LO 1 ＝ 1 ．01 9i 9 ．06’
権利 63 。269　46L5 16 30 9　　8 ? 63 。墨2’
原理 77 ．329　349．5U　　5 2i 王8 ，22’ 19 38 2 59 ．39










原料 35 ．王50’　868．0 5 1 ? 6 ．⑪7 1 13 2　31⑪i 29 ．19
原料生産 2 ．0⑪9’11252．0
… 1 1i　葦 2 ．OI
原料炭 2 ．⑪09’11252．0 2i 2 ．01
療料費 2 ．⑪⑪9’II252．0 2 2 ．OI
原料品 4 。0玉7　76⑪8．5
…
2 2｛ 4 ．⑪3’
権力 69 ．295　414．5 ＝ 5 33 19　エ1 Ii 69 ．爆6’
権力外交 2 ．009’11252．O 2 2 ．G1
権力者 3 ．013’8嫉5．O
＝
1 2 3 ．02’
権力分立 17 ．073’1870．0 ? 1 16
?
17 ．11
元老 4 ．017　7608．5 … 1 3 4 ．03’
元老院 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．01
元禄ごろ 2 ．⑪09’11252．0 ? 2 … 2 ．⑪1
元禄時代 7 ．03⑪’4558。5
！噛
7 ｝ 7 ．05’
元禄文化 4 ．⑪17　7608。5 4 … 4 ．⑪3’
元禄文学 2 ．⑪09’11252．0 … 2 ? 2 ．01




1 2 ? 3 ．⑪2’
子 33 ．141　919．5 5
【
5 。08 6 18　　4 28 。19’




後 140 ．599’　17⑪．0 8　　7 12 5　i 32 ．39’ 4 19 51　3三 3i108 ．71
語 4 ．O17　7608．5 4 ? ．05’
呉 3 。O13’8445．0 【 3 ＝ 3 ．02’
五 2 。eo9’11252．0 … 2 … 2 。01
ゴア 4 ．O17　7608．5 1　　1 2i 4 。03’










2 ．01? 3 ．013’8445．⑪ 2　　1 ＝ 3 ．⑪2’
こう（副） 296L266’　59．0 6　　2








2 1 i 3 ．⑪2’
行為 36 ．154’　844．5




合意 8 ．⑪34　4007．0 4 4
…
8 ．05
こういう 17 ．0？3’1870．O … 1 16 17 ．11
広域 2 ．009’11252．0 … 2i 2 ．⑪1
広域化 2 ，009’11252．O 1 1 … 2 ．0王
広域変成作用 4 ．⑪17　7608．5 4i 4 ．⑪5’ ?







見出し灘己例〔注書己） 種類 全　　体 理 科 言十 社 会 計
度数 比耀　　順位 物理化学生物地学ii度数 比率 倫社 政経 日史世史地理
…
度数 比率
高緯度 9 。0383569．0 1 i　　1 ．01 8i 8 ．⑪5











? 4i 4 ．03’
高温 39 ，王67’　767．5 4　　7 6　19i
????
．44’ 3i 3 ．02’
慣温撫物 2 ．009’11252．0 2 1　　2 ．02




藁華 3 。013’8445．⑪ ? 3
…
3 ．02’
公海 2 ．009’11252．0 ? 1 1i 2 。01
公開 7 。030’4556．5 ? 7 1 7 ．05’
紅海 3 ．013’8麟5。G 1 2i 3 ，02’
航海 3 。013’8445．0 2 互i 3 ．02’
生塗 21 ．⑪90’1505．5 5　i、　　5 ．06 8 1 2 1 4i 16 曾11’
郊外 8 ．⑪34　4007。⑪ 8i 8 。05
公i｝糠場操作 3 ．013’8445．0 【 3 ? 3 ．⑪2’
航海条例 3 ，013’8445．⑪ ? 3 ? 3 ．02’
公害問題 2 ，009’11252．⑪ 2 2 ．01
光イヒ学反応 2 ．009’11252．0 2 i　2。02
…
黄河下流域 2 。009’11252．0 … 1 1i 2 ．G1
光学顕微鏡 4 ．017　7608．5 4 ，　　4 ，05’ ＝
甲カク類 5 ．02Σ　6208．5 5 5 ，08
江華条約 2 ．009’11252．0 ? 2 2 。01







江華島条約 2 ，009’11252．0 2 2 ．01
黄湾流域 7 ．030’4556．5 1 3 3i 7 ．05’
交換 20 ．08S’1585．5 7　　1i　　8 ．10’ 7 3 1 1i 12 ．08’
高官 2 ．009’11252．0 「 2 2 ．0王
交換手段 4 ．017　7608．5 4
?
4 ，03’
交感神経 26 ．111　1196．0 26 …　　26 ．31 …
交換し 2 4 ．⑪17　7608．5 1 i　1 。01 3
…
3 ．02’
交換比率 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．01






抗議 6 ．026’52尋6．5 ? 2 4 … 6 ．04’
高気圧 9 ．0383569．0 9i 9 ．11’ ＝
高気圧劉内 3 。0エ3’8445．O 3i 3 ．G4’ ＝




康煕帯 3 。013’8445．e 3 ? 3 ．02’
光球 3 ．013’8445．0 3　i、　　3 ．04’ 「
高級織物 2 ．009’11252．0 ＝ 2 「 2 、⑪1
光球面 2 ．OG9’l1252．0 2i 2 ．02 …
皇居 3 ．013’8445．O ? 3 ? 3 ．02’
公共
?
．047　2938．0 ? 10 1 ?
?
．07
好況 7 ．03e’4556．5 L 4 2 1 7 ．Q5’
工業 59 ．252　498．5 1 、　　1 ，01 4 6 9 39i　　‘ 58 ．38
鉱業 7 ．030’4556．5 5 2 1 4i 7 ．⑪5’
工業化 49 ．210’　604．5 ? 6 6 9 28　i　　‘ 49 ．32
工業化政策 2 ．009’11252．0 ? 1 Ii 2 ．⑪1
好況期 2 。OO9’11252．e 1 1 ? 2 ，⑪1
公共企業体 2 ．009’U252．0 8 2 ? 2 ．⑪1
工業技街 3 。013’8445．0 2 王i 3 。02’
工業原料 2 ．009’11252．0 ， 2i 2 ．01
工業圏 20 ．086’1585．5 ? 6 1 1 玉2　i　富 20 。13
工業国相互問 3 ．013’8興5．G 2 1i 3 。02’
工業譲図 2 ．009’亙1252。G 2 2 ．01
工業製吊 18 、077’1763．0 1 2 1 3 12i 18 ．12’
工業地域 6 ．⑪26’5246．5 ? 1 5i 6 ．o↓’
工業地区 2 ．009’U252．0 … 2i 2 。01
工業地帯 3 ．013’8445．0 … 3i 3 ．02’





工業的 6 ．026’5246．5 6 i6．⑪7 5
工業的製法 2 ．009’U252．0 2
????
．⑪2 …
工業都市 15 ．064　2124．5 F 15i　・ 15 ．Io’
皇極天墓 2 ．009’11252．0 2 ? 2 。G1
高聯鍵界 3 ．013’8445．⑪ 3i 3 ．02’
94　1互1　五十畜規頁W単位語彙褒




度数 比率 倫社政経 日史世史地理 i度数 比率
公金 2 ．009’H252．0
…
1 1 2 ．01
航空機 9 ．0383569．01 … 1 ．⑪1 1 1 1 5i、　　8 。05
航安交通 7 ．030’4556．5 7i 7 ．05’




紅軍 2 ．0⑪9’11252．0 … 2 、　　2 。01
工芸 王0 ，043’323Le … 9 1
????
．07’
余計 5 ．021　6208．5 1
5
1 ．01 4 、　　4 。03’
好景気 5 ．0216208．5
5
2 3 5 ．03
後継者 3 ．013’8嘆45。O ? 1 2 ，　　3 。02’
工芸品 2 ．0⑪9’11252．0 … 2 、　　2 ．01
攻撃 17 ．073’1870．0 2
…
2 ．02 1 7 7
???＝
．10’
攻繋した 4 ．⑪17　7608．5 ? 1 1 2 、　　4 ．G3’
攻撃して 3 ．013’8445．0 ? 1 2 3 ，02’
攻撃する 2 4 ．017　7608．5 ? 1 1 2 4 。03’





1 3 1 5 。03
賃弔して 4 ．⑪177608．5
…
2 1 1 、　　4 ．03’








高原都帯 4 ．OI7　7608．5 ? 4i、　　4 ．03’
公行 3 ．013’8艇5．O 3 3 ．02’
高校 2 ．0⑪9’11252。0 1 ? 1 ，〇三 1 、　　1 ．01’
航行 2 ．009’11252．0 ? 2i、　　2 ．01
縣 3 ．013’8445．⑪ ? 3 ，　　3 。02’鉱工業 12 。0512685．0 1 11i　12，08’
鉱工業生産 2 ．009’U252．O ＝ 1 1
????
。01
航行し 2 2 ．009’11252．0
?
1 1 …???? 、01
高校生 2 ．GO9’11252．◎ 2 2 ．01
光合成 41 ．175　722。0 4⑪ 1i 41 ．5G’ 【
交互に 13 ．05S’2469．5 3 3 4i 10 ．12 1 2 、　　3 。02’
交さ（交差〕 2 ．009’11252．O 2 ? 2 ，02
公債 5 ．0216208．5 5 …　　5 ．03
交際 2 ．009’11252。0 ? 2 i2．01
こう彩 2 ．OO9’11252．0 2 ? 2 ．02 ?
耕作 8 ．034　4007。0 ? 1 4 3　i、　　8 ．05
糊乍農艮 2 ．009’11252．0 2 。　　2 ．G1
考察 33 ．141　919．5 6　13 盤　｝ 3⑪ ．36 2 1 3 ．G2’
考察して 2 ．009’11252．e 1 … 1 ．01 1 、　　1 ．01’
考察する 2 8 ．03屡　4007．e … 7 1 …???? ．05
考察1 3 。013’8445．O 3 1 3 ．04’




高山 8 ．G34　4007。0 1i 1 ．01 7　i、　　7 ．G5’




高山気候増域 2 ．009’11252．◎ ? 2＝i　　2 ．01
鉱産資源 38 ．162　79Le … 38　i
????
．25
高山壇域 4 ．017　？609．5 ? 4…．　　4 。03’
一 5 ．0216208．5 1 1 4　i，　　5 ．03
行使 7 ．030’4556．5 1 6 、　　7 ．05’
孔子 1？ ．⑪73’1870．0
…






公式 2 ．009’11252．0 ｝ 1 1 i　　2 ．01
行使される 3 ．0工3’8錘5．G … 1 2 3 ．02’
行使する 2 5 。021　6208．5 「 ? 1 、　　5 ．03
皇蜜 9 ．038　3569．0 … 8 1 9 ．06’
口実 至0 ．0尋3’323LO ｛ 2 8 i王。 ．07’
抗して 3 ，013’8垂45．G 2 2 ．⑪2 1 、　　1 ．⑪r
後側 お ．10γ1247．5 1　　2 5 1i 9 ．王1’ 2 7 4 1 2：1　16．11’
光周牲 4 ．017　7608．5 4 … 4 ．05’ ?
高議 2 ．009’11252．O
… 2i、　　2 ，⑪1
交渉 玉7 ．⑪73’1870．0 ? 1 12 4 i　17．11
鉱床 6 。026’5246．5 5i 5 ．06 1’i　　1 ．01’
工場 2⑪ ．⑪86’1585．5
…
? 5 1 6 7　’i　20。星3




工場工業 2 。009’王1252．0 … 2 …i　　2 。01
向上させる 2 5 ．021　6208．5 … 2 2 1 i　　5 ．03
1．　フ1叉表　（自立語）　　　95
見出し編己例〔注書己〕 種類 全　　体 理 科
???? ? ? ?
度数 地誌　　顯位 物理化学生物地学 i度数 比率 輪社 政経日史 世史 地理 i度数 比率




工場憲 2 ．009’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．⑪1
交渉し 2 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．01
陶上し 2 6 ．028’5248．5 i 3 3 、　　6 ．⑪4’
慎常性 22 ．094　1427，0 22 ，　22 ．27’ ?
茶舗性維持 2 。OO9’11252．0 2 、　　2 ．02 …
工場鑑1渡 2 ．OO9’11252．0 ? 2 、　　2 ，0王
甲状腺 2 ．OO9’11252．0 2 2 ．⑪2 ?
解状揺々緻ホルモン 4 。017　7608．5 4 4 ．⑪5’ …
【β状線ホルモン 3 ．醗3’8曝45．0 3 3 ．⑪4’
工場法 3 ．e！3’8興5．o ? 2 1 3 ．⑪2’
工場労働者 3 ．O13’8曝45．0 ? 3 。　　3 ．⑪2’
公職 3 ．0互3’84垂5．0 ? 1 1　　三 3 ．⑪2’
公職盛挙法 2 ．◎09’11252．O ? 2 2 ．⑪王










後進地域 2 ．OG9’11252．0 ? 2…
????
，01
向心力 2 ．0⑪9’玉1252．⑪ 2 i　　2 ．⑪2 ?
向心力F◇oo 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 ．⑪2 ?
降水 4 ．017　7608。5 4i 4 ，05’
洪水 2 12 。051　2885．0 5i 5 。08 1 6　i。　　7 。⑪5’
降水量 ・2¢ ．103’1299。0 2i 2 ，02 22i
???｝
。15’
謙じ（講ずる） 2 6 ．026’5246．5 2 4 、　　6 ．04’





．O墨7　2938．O i 2 8 1
?????
．07





挺暴 77 ，329　349．5 77：i　77，93 5
攻勢 5 ．⑪21　6208。5 2　　3 5 ．03
合成 29 ．124　1066．⑪ 5 24
???｝
．35 …
構成舞 2 ．OG9’11252．⑪ ? 2 2 ．01
構成園 2 ．⑪09’11252．⑪
… 2 、　　2 。01
合戚された 2 ．0⑪9’11252．⑪ 1
?
、　　2 ．02 ?
構成されて 6 ，⑪26’5246．5 王　　… 2i，　　4 ．05’ 1 1 ???? ．01
合成されて 2 ．⑪09’11252．⑪ 2 τ　　2 。⑪2
構成される 2 ．⑪⑪9’11252．⑪ ? 1 1 、　　2 ．Ol




合威した 4 ．017　7608．5 3 1 、　　4 ．05’ ?
構威して 13 ．058’2鑑69。5 1　　4 6i
???「
。13 2i 2 ，0！
合成して 6 ．026’5246．5 6 、　　3 ．07 【
合成樹脂 5 ．02三6208．5 3 、　　3 。04’ 2 、　　2 ．⑪1
江酉雀 2 ．009’H252．0 「 2 、　　2 ．01
構成する 2 王9 ．081　1670．0 1　　1 2　　1 。06 1 3 1　　童 81 王4 ．09




後成説 5 ．0216208．5 5 、　　5 ．06 ?
糠穂織維 5 。0218208．5 2 2 ，⑪2 2 1 i　　3 ．02’
鎌継単位 2 。oo9’11252．G
? ????
．01 1 、　　1 ．⑪r
金誠できる 5 ．e216208．5 5 ，　　5 。08 ?
厚生年金保険法 2 ．OO9’1豆252．0 2 2 ，01
余成反応 2 ．009’11252．O 2 i　　2 ．02 ?










1 1　3 5 。G3
洪積世 2 13 ．⑪5S’2469．5 5　i、　　5 ．⑪6 5 3i 8 。05
洪積世人類 3 ．013’8騒5．0 … 3 、　　3 ．92’
洪積選末期 2 3 ．013’8445．O 1　圭、　　1 ．G1 2 2 。⑪1
豪雪 3 ．013’8虞45．◎ 3i 3 ．o墨’ ?
光線 8 ．034　40⑪7。0 1 7i 8 ．10’
抗戦 8 ．034　4007．0 ｝ 1 2　　5 8 ，〔》5
公、、 5 ．021　6208．5 ? 2 1　2 5 ．03
交戦麟 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．01
交戦し 2 2 ．009’H252．0 1　　1 2 ．o夏
醒素 48 ．205　6！9．0 48 48 ．58
貢租 3 ．Q玉3’S445．Q 2　　1 、　　3 ．⑪2’
強訴 2 ．009’11252．⑪ i 2 ，　　2 ．⑪1
酵素王，H，皿
?
．009’11252．0 2　　　、 2 ．02 ?
首罪 2 ．OO9’11252，G 2 、　　2 ．⑪1
構想 3 ．013’8445。0 3 、　　3 ．⑪2’




見出し表記例（法詑） 種類 全　　　体 理 科
?
社 会　　　　　　　群
度数 圭ヒ率　　顯位 物理化学生物地学 i匿数 比率 倫社 政経 日史世史地理i麟 比率
蜂巣 2 ．0⑪9’三王252．0
…… 　　　…Q　　　i　　2 ．⑪1
構造 72 ．308’　398．0 2　　9 39 12　i一　62 ．75’ 6 1 2　　　　1i　10．07’
高耀建築 4 。017　7608，5 … 1　　　3i　4．03’




構造線 2 、009’11252．0 2　’i　　2 。02 ＝
構造的失業 2 。009’11252．0 … 2 i　　2 ．01
構造平野 5 ．0216208．5
…
5i　5．⑪3拘束 5 ．021　6208．5 … 2 3 5 ．03
皇族 5 ．⑪21　6208。5
… 1 31　i5．03豪族 2王 、G90’1505．5 … 16　　5　　　・　21．14ノ
拘束されて 2 ．009’11252．0 ? 2 ：　　2 ，⑪王
拘束する 3 ．O13’8445．O … 3 i3．02’
豪族展 2 ．009’11252．G ? 2　　　i　　2 ．⑪1




酵素群 4 ．017　7608．5 4 …　　4 ．05’ ＝
小歌 2 ．009’11252．0 2　　　　　　　　2 ．01
後退 4 。017　7608。5 ｝ 4　　　　　　4　　　， ．03’
交代 2 7 。G30’4556．5 1 2i、　　3 ．04’ 3　　1　　　　　　4　　　　　　＝ ．03’
広大 65 ．278’443．⑪ 3i、　　3 ，04’ 3 1 3　7　48i　62．41
皇太子 2 ．OO9’11252，⑪ ? 1　　1　　　　　　2　　　　　　5 ．01
後退した 2 ．009’11252．0 ? 2　　　　　　2 ．01
後退して 4 ．e17　7608．5 1 i　　1 。01 3　　　　　3 ．02’
交代する 2 3 ．⑪13’8445．0 1
????
．01 1　　1　　　　　2　　　　　　【 ．01
光沢 3 ．013’8445．0 1 2i、　　3 ．e4’ ?
講談 3 ．013’8445．0 3　　　　　　3 ．02’
高地 14 ．060’2283．G 1 i　　1 ．01 13i　13　F ．◎9’




好調 2 ．009’11252．0 2 …　　2 ．⑪1
交通 34 ．145　894．0 … 2 10　1　21i　34．22
交通機関 7 ．G30’4556．5 1 i　1 。01 2 2　　2；　　6　　　葦 ．04’
交通難…蕎 2 。⑪09’11252。O 2　　　　　・　　2 ，OI
交通事数 5 ．0218208．5 ? 4 1　　　　　1　　5 ．03
交通体系 2 ．009’11252．⑪ ? 2i　　2　， ．⑪1
交還地域 2 ．009’11252．0 ? 2i　　2　… ．01
交響網 4 ．017　7608。5 4　i　　4 ．G3’
交通燈 2 ．009’11252．⑪ ? 1　　　　1i　　2　　　　　　冨 ．G1
交通路 7 ．030’4556．5 9 1　　1　　5i　　7　　　　　　8 ．05’
好都合 3 ．O13’8445．0 ＝ 1 1　　　　1i　　3．G2’
高低 7 ．⑪30’4556，5 2 2 ．02 3 2i　　5．03
皇帝 52 ．222　563．0 ? 1　51　　　　　52　　　　　　1 ．34
輩賭した 2 ．009’11252．0 … 1 1　　　　　　2　　　5 ．01
公定歩合 3 ．013’8445．0 3 3 。02’
公的 3 ．013’8445．0 ? 1 2　　　　　　　　3 。G2’
公的扶助 6 ．026’5246．5 ? 6
????
．o爆’
公転 7 ．030’4556．5 1 5　i、　　6 ．07 1・　　1　塞 ．or
交点 2 ．OG9’11252、0 2i 2 ，02
婦転 2 ．OO9’11252．0 ＝ 1 1　　　　　　　　2　　　　　　塞 ．01
公転して 3 ．013’8445．0 3　i 3 ．04’ ＝
公転周期 2 ．OO9’11252．⑪ 2…1　　2 ．02
公転し 2 2 。009’1！252．0 2……　　2 ．02
好転し 2 2 ．009’11252．0 … 2　　　　　　　　2 ．0王




光度 王0 ．043’323LO 1⑪i 1⑪ ．12
高度 37 ．158　818．e 2 2 6i’　1⑪ ．12 10 2 　　　　　　…Q　2　11i　27．18’
硬度 4 ．017　7808．5 4i、　　4 ．05’ 1
高等 18 ．07γ1763．G 14 3＝i　17。21’ 1　　　　　i　　1 ．01’
行動 101 ，432’　253．0 45 ；　45 ．5墨 艇 6 6　　　　　　　56　　　　　　… ．37
黄道 3 ．013’8445．e 3
???…
．04’ ?
合同 3 ．013’8婆45．0 ? 3 1　　3 ．⑪2’
高等裁判所 2 ，009’11252．G 1 2
???…
．01
行動した 2 ．009’H252．O … 1 1　　　　　2 ．⑪1
行動して 2 ．⑪09’11252．G 1 i　　1 ．01
? i1。91’
合同して 2 ．G⑪9’11252．G 1 1　　　　　　2　　　「 ．o！
行動しよう 2 ．009’11252．0 … 2 ，　　2 ．01
高等植物 3 ．013’8445．0 3 i　　3 ．04’ ?
行動する 2 11 ．⑪47　2938．0 1 3 i4．05’ 6 1 　　7c 。05’
高等動物 3 ．013’8445．0 3 …　　3 ．o墨’
黄道［蕪 2 。099’1王252．0 2　i、　　2 。02
…
1．　ン凹凹乏　（晦1．1を二語）　　97






変数 比率 倫社政経 田印世史地理 i痩数 比鄭
行動様式 3 ．013’8445．0 2 ? 2 、⑪2 1
???
．01’









江幣 10 ．043’323LO 1 9 一　王。 ．07’
江南塊帯 2 ．0⑪9’1王252．0 ? 2 一　　2 ．o王
抗日 2 ．⑪⑪9’11252．⑪ 【 2 ，　　2 ．01
公認 4 ．⑪17　76⑪8．5 ?
?
、　　4 ．03’
弘瓢 3 ．⑪13’8445．O 3 3 ．⑪2’
公認された 2 ．oo9’11252．o ? 2 、　　2 。01
公認され 2 ．GO9’11252．e 3 1
?
、　　2 ．oΣ
光仁天豊 2 ．eo9’11252．G 2 2 ．醗
後庫 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 ｝　　2 ，01
光年 2 ．009’11252．0 2i 2 ．⑪2 …
後脳 4 ．017　7808，5 4 …
←
．05’ ?
貢納 5 ，⑪21　6208，5 2 3 5 ，G3
海鏡 3 ．OI3’8445．⑪
…
2 1 ’　　3 ．⑪2’
貢納物 2 。0⑪9’11252．⑪ … 1 1
?????
．⑪1
交配 3 ．⑪王3’8445．⑪ 3 ? 3 。04’
荒廃 5 、02互B208。5
… 3 2 5 ，⑪3
こう配（勾配） 5 ．02三6208．5 1 1 3i 5 ．os …
荒廃した 2 。OO9’11252．0 1 1
…????
．⑪玉
交配実験 4 ．017　7608．5 4 4 ，05’ 【
荒廃して 2 ．009’11252．0 ＝ 2 2 ．01
交配する 6 ．026’52嘆6．5 6 … 6 ．07 【
荒廃し 2 。OO9’11252．0 2 2 ．01
後背地 2 。009’11252．0 2i 2 ．⑪豆
後畢 14 。060’2283．0 3　　2 5 ．06 1 1 3 4 、　　9 ．06’8
広範 7 ．030’4556．5 4 1 2 7 ．05’
合板 2 ，009’11252．0 2i、　　2 ．o豆
広範照 4 ．017　7608．5 … 2 1 1 i　　4 ．03’
后婬 3 ．013’8445．⑪ ， 3 3 。02’
公武合体 2 ．⑪09’王1252．0 2 2 ，e1
幸禰 63 ．269　46L5 1 56 4 1 2
????
．婆2’
降伏した 3 ．OI3’8445．0 ? 1 2 、　　3 ．02’
降伏し 2 ．0⑪9’n252，0 ， 2
????
．01
公霧され 3 ．013’8445．0 ? 2 1 3 。02’
公布して 5 ．021　8208．5 ＝ 4 1
????
．03
公濃し 2 2 。009’11252．0 ? 1 1 ，　　2 ．01
鉱物 52 ．222　563。⑪
?
49　1　　≡ 5⑪ ．60 2i???? ．01
鉱物一覧表 2 ．009’王1252，⑪ 2i 2 ．02
鉱物粒 3 ．⑪王3’8445．⑪ 3　1 3 ．G4’
光武帝 2 ．009’11252．⑪
…
1 ? 、　　2 ．01
洪武帝 2 ．009’11252．⑪ 2 2 。01
興奮 52 ．222　563．0 51 51 ．62’ 1 、　　1 。01’
高分子化合物 4 。0177608．5 3 玉i 4 ．⑪5’ ?
興奮して 3 ．013’8445．⑪ 3 ? 3 ．04’
興奮する 2 9 。⑪38　35S9．0 9 9 ．1r
公平 4 。017　7608．5 2 2 4 。03’
合ベクトル 3 ．013’8445．0 3 … 3 ．04’ ?
合弁会社 2 。009’11252．0 ? 1 1
??＝
。01
後方 12 ．0512685．⑪ 4 8 ? 12 ．15’ 8
高瞭 2 ，009’11252．⑪ … 2i，　　2 ，G1
酵母膿 4 ．0玉7　76⑪8．5 4 … 4 ．05’
公僕 2 ．009’11252．⑪
…
1 1 …　　2 ．⑪1
候補…蒼 8 ．⑪34　4007．0
…
7 1 …　　8 ，05
酵母汁 4 ．⑪17　7608．5 4 「 4 。05’ 5
後ウマイや朝 4 ．017　7608．5 1 4 4 ．⑪3’
傲慢 2 ．⑪⑪9’1王252．⑪
… 2 i　　2 ．⑪王
厳密痩 3 ，0王3’8445．0 3　… 3 ．04’ 1






公務員簿機 4 ．0王7　76⑪8．5 … 4
????? ，03’
公粛党 2 ．0⑪9’11252．0 ? 1 1 i　　2 ．01
こう門（駈門〕 2 ．009’U252．0 2 ? 2 ．⑪2
拷問 2 ．009’11252．0 … 1 1 i　　2 ．01
公約した 2 ．009’11252，0
… 2 ???? ，OI
康有為 2 ．009’11252．0 ? 1 1 i　　2 、⑪1
後翼 4 ，017　7608．5 4 4 ．05’
98　111　五十膿二巴W単位語彙表




度数 比率　　顧位 物理化学 生物 地学i 度数 比率 倫社政経 臼史世史地理，i農数 比灘
公用 2 。e⑪9’11252．0
…
1 1 2 ．01
高揚 6 ．026’5246．5 ? 3 1 1 1i　　6　＝ ．04’
効用 2 ．eo9’11252．⑪ ? 1 1 、　　2 。01
公用語 3 ．013’8445．⑪ 3 3 。02’







合理化 9 ．038　3569．⑪ ? 3 3 2 呈i　　9 ．e6’
高勅貸 2 ．eo9’11252．0 ＝ 1 1 、　　2 ．01
功矛柱義 8 ．03¢　4007．0 ? 5 2 1 、　　8 ．05
合理主義 5 ．021　62⑪8．5
5
3 2 5 。03
功利生義思想 2 ．009’11252．⑪ ＝ 2 2 ．01
合理主義哲学 2 ．0⑪9’11252．⑪ … 2 ，　　2 ．01
合理性 4 ．e17　76⑪8。5 ? 3 1 、　　4 ．03’
高攣 6 ．026’5246．5 6 6 ．04’
効率 3 ．013’8445．0 2 i 2 ．02 1 、　　1 。01’
合理的 30 ．128　1028．0 1 … 1 ．01 16 5 3 4 正i　29．19
合理的思考 3 ．0玉3’8445，⑪ ? 1 2 …　　3 ．02’
合理的精神 6 。⑪26’5246．5 6 i6．o↓’
小莞店 2 ．009’11252．⑪ … 2 i　　2 。01
抗利尿ホルモン 3 ．013’8445．0 3 … 3 ．04’
…
興隆 3 ．013’8445．0 … 3 ’　　3 。02’






考慮 2 ．009’11252．G … 1 1 ????? ．0王
公領 3 ．0王3’8445．0 … 3 1　　3 ．⑪2’
香料 13 ．056’2嘆69．5 … 1 10 2i　玉3．09’
綱領 3 ．⑪13’8虞45．0 P 3 3 ．G2’
抗力 4 ．017　7608．5 4
…
4 ．05’
効力 3 ．013’8445．◎ 1i 1 ．01 2 2 ．01
合力 20 ，086’1585．520 ? 20 ．24
?
考慮して 3 。013’8艇5，0 1 2 ・　　3 ．02’




航路 18 ．⑪77’1763．0 2 ? 王5i　18．！2’
講麹 3 ．013’8445．0
…
2 1 i　　3 ．02’
講和会議 3 ．013’8445．0 … 2 1 i3．⑪2’










1 2 1・　　4 ．03’
港湾都市 12 ．0512685．G ? 1 11i　12．⑪8’
港湾。工業都市 2 ．⑪09’…圭252．0 … 2i　2．0王? 16 ．068　1992，G 3 3 6 4 i　16．11’
越えた 2 玉7 ．073’1870．0 ? 5i 8 。07 6 2 1 1 1i　1玉．07
こえて〔越） 2 22 ．094　1427。0
…
7 ? 2 5 1i　22．15’
こえる（越〕 4 22 ．094　王42？．G 1 1i 2 ．02 4 8 2 6i　20．王3
呼応して 4 ，⑪17　7608．5
…
1 1 2 1　　4 ．⑪3’
コークス 2 ．⑪09’11252．0 2 … 2 ．02 …
ローチシナ 3 ．013’8445．0 2 1i　3．02’コーヒー 26 ．111　1196．0
…
1 25i　26．17
氷 8 ．034　4007、0 1 5i 6 ．07 2i　　2．01
ゴールドラツシ晶 2 、009’11252．G
… 2i　2．01
小形 2 9 ．038　3569．0 3 4 1i 8 ．10’ 1 ????? ．01’
小形ビーカー 2 ．⑪09’11252．⑪ 2　i 2 ．⑪2 …
後漢 7 ．03⑪’455S．5
…
2 5 i　　7 ．⑪5’
後漢時代 2 ．0⑪9’11252．0 2 ；　　2 ．01




呼吸運動 4 ．017　7608．5 4 … ? ．05’ …
呼吸器 6 ．026’5248．5 6
… 8 ．◎7
…
呼吸色累 4 ．⑪17　7608．5 4 ? ．05’ …
呼吸 2 ．⑪09’11252．G 2
…
2 ．02 …
呼吸率 4 ．OI7　76⑪8．5 4
…
4 。〔お’ …




國営農場 2 ，⑪09’11252．0 … 2i　2．01黒鉛 6 ．026’5246．5 6 … 6 ．07 …
國王 59 。252　498。5 … 1 ? 1 56 i　59．39












度数 比率　　顯位 物理イヒ学生物地学＝… 度数 比講 倫社致経1ヨ慨世史地理i甲　度数 比準
圃学 14 ．〔場θ’2283，0 3 9 2 i　1尋 。09
國学巻 4 ．⑪17　7808。5 … 4 、　　虞 ．03’
團篠領 14 ．G60’2283．⑪ … 14
????
．09
国語 4 。017　7608．5 ? 1 3　i、　　曇 ．03’
圏暑 6 ．026’5246．5 … 1 5 、　　6 ．04’
国債 4 ．017　？608．5 3 1 4 ．03’
匿綴化 6 ．026’5246．5
…
1 1 4　i、　　6 ．04’
蟹際会議 3 ，013’8445．0 … 1 2i 3 ．02’
懇際鳥目 2 ．0⑪9’11252．9 … 2i、　　2 ．⑪1
羅際闘 11 ．047　2938．O … 8 3 11 ．07
際際獄懸 8 ．⑪34　4007，e
1
? 2 3 2 8 ．⑪5
圏鰻飯習 2 。GG9’11252．G ｝ 2 …　　2 ．⑪王
羅際共産憲義運動 2 ．009’11252．0 … 2 …　　2 ．01
南幌競争 2 ．G⑪9’夏1252．G ＝ 2 i2．01
間際競争力 6 ．026’5246．5 … 6 i　　6 ．04’
羅際協調 2 ．009’H252．G 「 2 …　　2 ．01
際際協：カ 5 。0216208．5 1i 1 ．01 3 1
???．
．⑪3’
圏際受命機構 3 ．013’84墨5。G ? 3 1　　3 ，02’
園際緊張 2 ．OO9’11252．e
? 1 、　　2 ．⑪1






團瞭繕 3 。劔3’8赫5．0 「 1　2i 3 ，02’国瞭航路 2 ．OO9’1i252．0 ? 2i 2 ，01
国際裁判 3 。OI3’8毅5．0 … 3 、　　3 ，02’
蘭曲描法裁判所 2 ．OO9’11252．0 2 2 ．01
国際社会 30 ．128　1028．0
…
1 28 3 i　30．20’




團際主義 3 ．013’8麟5．0 i 3 …　　3 ．⑪2’
［翌際情勢 3 。013’8墨45．o … 3 ・　　3 ．⑪2’
閣僚政局 2 ．009’11252．G ? 1 1 1　　2 。01
園債政策 2 ，609’U252．0 … 2 ；　2 ．01
騨際政治 16 ，068　三992．G … 12 1 2　　！i．　16 ．亙1’
騨際敏治機構 2 。eo9’11252．0 … 2 2 ．G1
餓際世論 4 ．0177608．5
? 4 ，　　4 ．03’
團際組織 4 ．O17　7608。5
?…
3 1 、　　4 ．03’
劇際疑惑 3 ．013’8麟5．0 … 3 、　　3 ．⑪2’
圏騰璽体 2 ．eo9’11352，0 … 2
????
．0王
翻際逃貨 7 ．030’虞556．5 i 7 i　　7 。05’
削際通貨藻金 8 ．0344007．0 … 7 1 …　　8 ．05
圃際通貨蝋屈 2 ．0⑪9’王1252．⑪ …
? 1 i　　2 ．⑪1
國際的 31 ．王33’990．0 6 1 18 5 4　3…‘　3豆c 。21’
國際的視野 2 ．⑪09’1王252．0 8
? 1 ．01
圃際的地位 3 ．013’8445．⑪ 8 3 i　　3 ．02’
国際的分業 4 。017　7608．5 ? 2 2 、　　墨 ．03’




撮際文化 2 ．009’11252．0 i 2 、　　2 ．01
圃際分業 5 。02王8208．5 … 5 、　　5 ．03
国際紛争 4 ．0ま7　76⑪8．5 ? 3
? ????
．03’
圏際法 20 ．086’玉585．5 … 19 1 ；　20 ．13
国際貿揚 19 ．081　167⑪，o
? 16 31 19 ．13’
騰祭貿易憲章 2 ．009’11252．9 ? 2 i　　2 ．OI
國瞭理解 2 ．OO9’11252．O ? 2＝i　　2 ．01
照照流動性 2 ，OO9’H252．0 2 i　　2 ．01
蟹際遮合 34 ．145　894．0 i 30 2 1　　1・i34．22
繊際習合加盟 2 ．009’1125a．0 ? 2 i　　2 。01





国際連合総会 2 ，009’王1252．0 … 2 i　　2 ．01
團際連合第3回総会 2 ．⑪⑪9’王1252．⑪ … 2 、　　2 ．01
團際遮合内 2 ．GO9’11252．0 2 ，　　2 ，⑪1
騨瞭連盟 18 ，⑪77’1763．0 i 5 5 7　　1i　玉8 ．12’
蟹際労働機構 5 ．⑪21　6208。5 ? 5 i　　5 ．03
購策 2 ．009’11252．0 3 1 1
???…
．01
蟹産 4 ．017　7608．5 ? 1 3 1　　4 ．03’
麟麗品 2 ．eo9’1王252．◎ 5 2
????
．⑪1
舶用 25 ．107’1247．5 ＝ 25 ，　25 ．17’
酷使し 3 ．013’8445．0 5 3
???
．⑪2’
園欝 2 ．OO9’11252．0 5 2 1　　2 ．01
エ00　111　五十音願W単粒：語彙下






度数 比綿 倫社政経 臼史世史地理 i度数 比率
国営 2 ．⑪⑪9’1王252．0 ? 2 i　2 ．01
闘魚 5 ．⑪2王　6208，5 1 4 5 ．06




国入 2 ．009’H252．0 1 2 、　　2 ．⑪1
黒人 29 ．124　1086。0 王5　14i29 ．ig
黒人アフリカ 2 ，009’11252．0 1　　1i　　2 ．01





国是 3 ．013’8麟5。G ? 2 1 i　　3 ．02’
国政 11 ，047　2938．O … 4 6　　1 i11．⑪7
国選改革 2 ．009’王ユ252．O … 2 ・　　2 ．01
国籍 2 ，009’1三252．O 2　i’　　2 ．⑪1
石高 2 ．009’1三252．0
?? 2 ???? ．01
国鉄 2 。009’11252。0 … 2
????
．⑪1
黒点 12 ．0512685．0 12i12 。15’ …







圏内 91 ．389　286．5 ? 20 3G　33　　8，…　91 ．60
圏内経済 2 ．OO9’11252．0 … 1 1 ・　　2 ．01
国内産 3 。013’8445．o ? 2　　　　1
????
．02’
国内産業 8 。034　4007．⑪ ? 5 2　　！ 8 ．05






國内生産 2 ．009’H252．⑪ ? 1 1 、　　2 ．01
国内政治 3 ，OI3’8445．0 1 2 3 ．02’




国内法 4 ．⑪17　7608．5 4 ? ．03’
國府 3 ．⑪13’8445．⑪ ? 3 3 ．02’
国風化 6 ．⑪26’5246．5 「 6 i　　6 ．04’
画風文化 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2 、　　2 。⑪1
園圃 2 ．⑪09’11252．0 1 ? 2 ．⑪一






克服する 2 11 ．047　2938．⑪ 」 8 1 2
????
．07
国文学 4 ．017　7608，5 4 4 ．03’
翻防 3 。013’8445．⑪ 2 1 、　　3 。02’
鑓民 182 ．778　120．0 9 10334　10　26i182L20
国民一般 4 ．017　7608．5 ＝
← 4 。03’
国民運動 2 ．oeg’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
国民感情 2 。009’11252．0 ? 1 1
????
．01
国民議会 4 ．◎17　7608．5 ? 4 、　　4 。03’
国民教育 3 ．013’8445．⑪ ＝ 3 3 ．02’
国民経済 7 ．030’4556．5 … 6
? 7 ．05’
国民健康保険法 2 ．009’11252．0 ? 2 i　　2 。01
国民公会 2 ．009’11252．0 「 2 2 、01








国譲所撮計算 2 。⑪G9’1王252。0 2
????
．01
國民禦資 4 ．017　7608．5 i 4 ???… 。03’
国民性 4 ．017　7608．5 1 3 i　　4 ．03’
国香生港 24 ，1⑪3’1299．0 ＝




国民政府 11 ．⑪47　2938．⑪ ? 3 7　　　　1
????
．07
国民全体 4 ．017　？6⑪8，5 ? 3 1 4 ．03’
国民総生産 6 ．⑪26’5246．5 ? 1 4 1 i　　6 。⑪爆’
国畏的 2 ．009’1王252．0 … 1 1 i　　2 ．01
国民党 3 ．⑪13’8445．0 ? 王　　2 、　　3 ．02’
國民党政府 9 ．038　3589．0 ? 9 ，　　9 ．06’
国営投票 4 ．⑪177608．5 「 1 1　　2 1　　4 ．03’
国民保険法 3 ．⑪！3’8445．⑪ ? 3 i　　3 ．02’
国務 3 ．⑪13’8445．0 2 1 3 ．02’
國務大臣 5 ．021　6208。5 ? 3 2 τ　　5 。03
團務長官 2 ．⑪G9’11252．0 ? 1　　1 、　　2 ．01










度数 比率 倫社 政経 獲史世史地理 i愛数 地率
極楽浄土 2 ．009’1至252．0 ? 1 1 。　　2 ．01
国立銀行条例 2 ．009’11252．⑪ … 2 、　　2 ．01
早立工場 2 。009’11252．0 ? 2 2 ．01
國力 17 ．e73’1870．⑪ ? 13　　1 3i
????
911
團連 1e ．043’323L⑪ ? 1 5 4i
????
．e7’
国連軍 7 。030’4556．5 1 2　　4 7 ．05’
國連総会 3 ．013’8445．0 2 1 3 ．G2’
国連中心主義 2 ，009’11252．0 2 2 ．01
固結して 2 ．009’11252．⑪ 2i 2 ．02
5
御家入 34 。145　894．⑪ 34 34 。2a
コケ類 2 8 ．026’5248．5 5 ? 5 ．08 ?i　1 ，01’
欄々 3⑪ ．128　1028．⑪ 4　　1 2 5 7 ．08 8 13 1
?
i　23．15




五胡 5 ．021　6208．5 「 5 i　5 ．03
五胡牽六国時代 2 ．009’重1252．⑪ 【 2 2 ．⑪1
側々人 3 。013’8445．0 ? 2 1 3 。⑪2’
ココやし 2 ．009’ま1252．⑪ ? 2i、　　2 ．01
心 2 61 ，26王’478．5 1 ? 1 ．01 55 2 2　　1
????
．40’
心ある 2 ．009’1王252．0 … 2 、　　2 ．oI
心がけ 2 。009’11252．0 2 … 2 ．02
心がまえ 6 。G26’5246．5 … 5 1 、　　6 。04’
試み 2 8 。034　4007．0 1 1i 2 。02 2 2 1　　1 i　　6 ．04’
試みた 2 7 ．030’4556．5 ? 1 1 2 ．02 2 2 1 5 ．03
試みて 2 2 。009’11252．0 1 1 ．0正 1 1 ．o1’
試みられて 2 ．009’11252．0 i 1 1 ，　　2 ．⑪1
こころみる（試〕 2 4 。017　7608．5 3 1 4 ．03’
誤差 2 。OO9’11252。0 1 1i 2 ．02
…
小作争議 3 。013’8麟5．0 2　　1 i　3 。⑪2’
小作人
?




小作料 3 ．013’84垂5．0 ? 1 2 盲　　3 ．⑪2’
五山 4 。017　76e8。5 ? 4 i　　4 ．03’
呉三桂 3 。O圭3’8445。O … 3 r　　3 ．02’
後三条天皇 3 ．013’8445．O 3 、　　3 ．02’
後継隼 2 。009’11252。0 ?
? ????
．01
額 2 2 。009’11252．0 5 2 i　　2 ．OI
宵事詑 5 ．0216208．5 ? 2 3
????
．03
ゴシック様式 2 ．009’11252．O ? 2 i　　2 ．⑪1
麗執して 2 。oeg’11252．0 ＝ 1 1 2 ．⑪1
湖沼 4 ．017　7608．5 1i 1 ．0王 1 2i3．02’
弧状列島 2 。OO9’11252．0 王｝ 1 ．⑪玉 1i 1 ．01’
後白河法皇 3 ．013’8445．0 … 3 3 。02’
こし分けた〔漉） 2 ．009’11252．⑪ 2i 2 ．⑪2 ?
飼人 128 。547　187．5
… 74 41 9　　4
????
．85’




個人業生 2 ．009’王1252．0 … 2 、　　2 ．01
願人業玄燐得 4 ，017　7808．5 … 4 4 。03’
個人僧人 3 ．013’8445．0
…
1 2 3 ．02’
佃人霊義 6 ．026’5246．5 … 2
? 3 i　　6 。⑪4’
銀製的 6 ．026’5246．5 … 2 2 王　　1
????
．04’




越す 3 王3 ．056’2469．5 1 1、 2 ．02 1 10　i
????
．07
側数 3 ．013’8445．0 2 1 3 ．04’
こすった 2 ．OG9’1正252．0 2 ? 2 ．02 ?
こすって 3 ．013’8445．O 3 5 3 ．04’ ?
側性 13 ．⑪56’2469．5 7 1 2　　2 1i
????
。09’
ゴ政権 2 ，OG9’11252．0 2 2 ．o正
古生代 11 ．047　2938。0 6i 6 ．07 5i
???
．03
古生代以降 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
古生代後期 2 ．009’H252．0 2i 2 ．02
古生代前期 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
側性的 1⑪ 。043’323LO ? 8 I　　l i　王0 ，07’
古生物 7 ．030’4556．5 7i 7 ．⑪8 ?
芦籍 5 ．021　62⑪8．5 4　　1 5 ，G3
小袖 2 ．OO9’11252．⑪ ＝ 2 、　　2 ．01
凹凸 36 ．玉54’　844。5 1 34 Ii 36 ．44’ ，










度数 比寮 倫社 政経 ヨ史慰史 地理 i痩数 比率
古代 26 。111　1196．0 2； 2 ，02 王0 7　　3 4　i???? ，16’
五代 2 ．009’11252．0 … 2 ，　　2 ．⑪1
古代インド 2 ．009’11252．0 5 2 、　　2 ．⑪1
古代ギリシア 2 9 ．038　3589。0 5 3 1
???【
．⑪6’
玉大湖 7 ．03⑪’鑑556．5 王i 1 ．G1 6i 6 ．04’
五大国 2 ．009’11252．0 ? 1 1 ，　　2 ．01
古代圏家 3 ．013’8445．0 … 3 、　　3 。02’
後醍醐天皇 8 ．034　4007．0
… 8 8 ．05
五代十国 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 ．01
古代社会 2 、GO9’11252．⑪
…
1 ? 2 ．01
古代人 3 ．0王3’8445．⑪ 2 1 i　　3 ．02’
偲体数
?
．017　7808．5 3 1i 4 ．05’
圃体物質 2 ．⑪09’11252．⑪ 2i 2 ．02 ?




扇面変異 4 ．⑪17　7608．5 4
?
．〔｝5’
答え 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 。01
こたえた 3 、⑪玉3’8445．⑪ 【 1 2 3 ，Q2’
こ允えて 2 5 ．⑪2162⑪8．5 … 1 1　　1 2i、　　5 ．03
答えよう 3 ．⑪13’8445．0 」 3 、　　3 ．02’
答える 2 ? ．017　7608．5 2 i 2 ．02 2 、　　2 ．01
こちら 3 ，013’8445．0 3 … 3 ．04’












騨会綴搬 3 ．0玉3’8445．⑪ 2　　1 i　　3 。02’
躍会議員 8 、034　4G⑪7，⑪
…
1 7 、　　8 ．05
翻家意識 4 ．017　76⑪8。5
… 3 1 i　4 。03’
麗家鳴 5 ．021　6208．5
? 4 1 ．　　5 ．03
縷家観 2 ．009’11252．⑪ … 2 i　　2 ．⑪1
躍家機構 2 ．009’1正252．⑪
…
1 ? 2 ．⑪1
骨格 2 ．⑪09’11252．⑪ 2 … 2 。02
…
…
骨絡筋 8 ．⑪34　4⑪⑪7．⑪ 8 i 8 ．10’ ?
国家群 6 ．⑪26’5246．5 … 6　i
????
．⑪4’
国譲経済 4 ．017　7608．5 1 3…
?
．⑪3’
躍家建設 2 ．009’11252。0 ? 1　　1 …　　2 ．⑪1
礪家権力 8 ．034　40⑪7．⑪
?






































国境付近 3 ．0！3’8445．0 ? 1 2　’i　3 ．⑪2’

























亥li々 4 。017　？608．5 3 1 3 ．⑪4’ 1i1．0王’
鶯子 2 ．009’11252．0 … 2 …??? ，01
饗ずい 2 2 。⑪09’11252．0 1 ? 2 ．⑪2










燭定された 3 。013’8445．0 1　　1 1i 3 ．o尋’ ?



















2 9　　4 　　15c 。10’
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縫数比率 倫社 政経 撲史世史地理 i獲数駕率









ことがら 2 14　，e60’2283，02　　1 1 3i 7　．08 1 3 1 2i 7　，05’




ことごとく 3　．013’8445．0 1 2 3　．02’
異なった 19　．⑪81　1670．o 2 【 2　，⑪2 4 6 1　　4 2i 1？　，11
異なって 22　．⑪94　1427．G2　　1 9
5
王2　．15’ 1 7 2 10　．07’
異なる 3 騒　　．274’　453．5 王2　　5 17 1、 35　．42 10 9 王　3 6i 29　．19
ことに 19　。081　167⑪．0 1 ? 1　．⑪1 1 6
?
ことば 2 37　．158　8王8．02　　2 ? 4　．⑪5’ 27 2 2　　2
後鳥羽上皇 2　．OO9’11252．⑪ ? 2 1　　2　．01
子ども 3 2？　。115　1145，5 1 1　．⑪1 23 1 2 ’　26　，17




コ轟カルビーカー 3　。013’8艇5．0 3 3　。0屡’




好ましい 3　．013’8445．0 ? 3 3　．02’
好み 2　．⑪⑪9’11252．0 2 …　　2　．G1




ゴビ砂漢 2　．⑪09’11252，⑪ … 2≡…　　2　．01
コブラ 6　．028’5246．5 E 6’；　　6　．⑪4’
古墳 5　。G21　8208，5 ? 5
古墳時代 2　。009’11252．0 ? 2 2　．⑪王
四二文化 3　，013’84尋5．0 3 3　，02’
二二的 4　．017　7608．5 ? 2 2 4　．03’
コペルニクス 3　．013’8445．O 1i 1　．⑪1 1 1
???????
細かい 3 1曝　．06⑪’2283，0 1　　1 2 2i 6　．G7 2 4 2i 8　．05
こまやか 3　．⑪13’8445。o 2 1 3　。⑪2’
3ミュ晶ケーション 3　．013’3445．⑪ 1 2 1 i　　3　，02’c
コミンフォルム 5　．0216203．5 ? 2 3 E　　5　．03











小麦地域 2　。009’難252。⑪ … 2……　　2　．⑪1
小麦糊 2　．OO9’11252．0
… 2i
ゴムせん 玉5　．06¢　2124．5 15 ? 15　」8 5








米 32　．13γ　95L5 ? 4 13 15　i 32　．21
コメコン 2　．GG9’11252，G 「 1 1
…???????
米騒動 3　，013’8↓45．0 3 1　　3　．02’?
米粒大 2　．009’11252．0 2 … 2　．02 F
顧問 2　．009’11252．⑪ … 2 2　。01
閣荷 13　．0592469．5 2 2 ＝ 填　．05’ 3 1 王　　3 1 i　　9　，06’
五二遡動 3　．O13’8445，0 3i 3　。04’ ?
固有振動数 15　．064　2124．515 ? 15　．18 ?
脳霧 9　．⑪38　3569．0 9 9　．06’
御矯絵甑 2　．⑪09’11252．◎ 2
???????
御用金 3　．013’8445。O ? 3 　　3　．⑪2’c
懸用され番 2　．009’11252．0 【 2 1　　2　。01
殖獺巻 6　．026’5246．5 ? 1 4 1 　　8　．o婆’c
灘用者所得 3　．e13’8麟5．0 … 3 ；　　3　．02’




吉来 8　．034　4007．0 3 3　　1
?
娯楽 7　．030’4556．5 ? 3 2 2
孤立した 2　．GG9’1玉252。e 1 1 2　．G1





ゴルジ体 5　，021　6208．5 5 … 5　．06
…
コルジレラ山系 4　．e17　7608，5 ? 4　1
104　111　五十醤纈W単位語彙表























1 ．⑪1 1 2
…???
。02’
これら 3慮4 L471’　43．⑪ 9　4934 40　i　　＝ 1321，6⑪’ 18 60 58　4036i
????
1．40
これら3国 2 ．099’11252．0 ? 1 1 、　　2 ．劔
ころ傾） 137 ．586’　174．0 1 6 2i 9 ．U’ 7 5 6王　52 3　i、　128 ．85’
コロイド 2 ．GO9’11252．0 2
… 2 ．02
?
コロイド溶液 24 ．1⑪3’1299．0 24 2墨 ．29
コロイド粒子 王9 ．⑪81　1670．0 19 19 ．23’
…





殺され 2 ．OO9’11252．⑪ ? 1　　1 、　　2 ．01
殺した 2 ．099’11252．0 ? 1　　1 i　　2 ，01
殺し（殺す） 2 4 ．017　7608．5 … 2 2 i4。03’




コロンビア 4 ．⑪王77608．5 … 1 3 i　　4 ．⑪3’
コロンブス 7 、⑪3⑪’4556．5 … 1　　1 5 i　　7 。05’
コロンボプラン 2 ．099’11252．0 2 i　　2 ．01
こわして 2 ．009’11252．0 2 i 2 ．02 …
こわし（懐す） 2 3 。013’8445．0 2 … 2 。02 1
????
．01’
こわれない 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ．02
こわれ（懐れる） 2 3 ．013’8445．0 1　　1 1 … 3 ．o↓’ i
広州 2 2 ．OG9’11252．e … 2：i　　2 ．01









2 ．02 2 2 1　　1 1i7．05’根数地 24 ．103’王299．0 10　131 1　24．16’
混慮 8 ，034　4007．0 1 7 i　　8 ．05
混懸人 3 ．013’8445．⑪ … 3　……　　3 ．02’
根源 7 ．030’4556．5 4 3 i7．05’
根源的 3 ．013’8445．G 3 3 。02’
今後 互7 。073’1870．0
? 1 ，01 4 9 2 1 ；　16 ．11’
コンゴ 9 ．G38　3569．G 1 3 51i9．⑪6’
混合気体 20 ．086’1585．5 3　17 ? 2◎ ．24 ?
混合した 4 ．017　7608．5 2 1 3 ．⑪4’ 1 i1．01’
混合する 2 3 ．013’8鱗5．G 3 … 3 ，04’ …
混合農業 3 ．013’84嘆5．G 3 i　3 ．02’
混合物 三7 ．073’187G．G 17
＝
17 ．2三’ …







ロンスタンチノープル 6 ．⑪26’5248．5 ? 6 i　6 ．o↓’今世紀 5 ．⑪218208．5 1i 1 ，01 1 3』i　　4 ．⑪3’
痕跡 2 ．⑪09’1王252．0 1i 1 ．01 1 i1．⑪1’灘ン虫 2 1⑪ ．043’323LG 9 8 9 ．王王’ 1 i　　1 。01’




コンツェルン 2 ．⑪⑪9’1王252．0 ＝ 1 1 i　2．01
根底 8 、⑪34　4007，0 … 6 1 1
????
。05
墾頒 3 ．⑪13’8445．0 3 i　　3 ．02’




着痩 2 4 。0王7　7608．5 1 2
?
3 ．04’ 1 1 ．01’




困難 38 。162　？9LO 1　　4 ！i 6 ．⑪7 3 1311　23… 32 。21
今日 83 ．355’　322，5 3　　4 1i 8 ．1⑪’ 32 2312　　2 6i75．50’
コンビナート 4 。017　？608．5






玉1 2 王　　2 i　16．11’
根本的 21 ．090’1505．5 1 1i 2 ，⑪2 10 3 2　　2 2i鮨　19 ．13’
根本方針 2 ．009’11252．0 ? 2 i　　2 ．01
根本問題 2 ．⑪09’11252．⑪ … 王　　1 i2．01





根粒麹 6 ．026’5246．5 6
?
6 ．07 …




五・一五事件 3 ．013’8445．0 1 2 ，　　3 ．02’
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5 1 i　　6 ．⑪4’
サービス業 4 ．⑪17　7608，5 ＝ 4 、　　4 ．⑪3’
サービス施設 2 ．⑪09’11252．0 5 2
????









1 ，0王 3 6 1　2i
????
．08’
財 2 ．⑪09’11252．0 ? 1
? 2 ．⑪1
琵璽域諸国 3 ．⑪13’8445．0 3 3 ．02’
ザイール 5 ．⑪2王　62⑪8．5 5i
????
．⑪3
サイエンス 2 ．009’11252．0 」 2 i　　2 ．o王
西瞭松艶 3 ．013’8艇5．0 ? 3
????
．02’
財貨 4 ．017　7608．5 ? 3 1
????
．⑪3’
災害 26 ．111　1198．o 23　i　三 23 ．28’ 1 1　　　　1
????
．⑪2’
財界 2 ．009’11252．0 1 1　　1 ・　　2 ．01
簸外かく 14 ．060’2283。0 韮4 14 ．17’
災書対策 2 ．009’1｝252。G 21 2 。02 ?
瀬鶴 2 。OG9’1！252。e ? 2
???
．OI
細管 3 ．⑪13’8445．9 3 3 ．04’
罫豫収 3 ．013’84↓5．0 3 3 ．⑪4’ …
最近 8玉 ．346　33L5 1 2 6i 9 ．11’ 33 2　　1　36＝i　72．48’
細蟹 14 ．⑪6⑪’2283．⑪ 14 1 14 ．17’
採掘 7 、030’4556．5 ? 2　　　　5i 7 ．⑪5’








再建 13 ，058’2469．5 4 3　　5　　1i　13．09’
紺源 8 ．034　嘆007．0 4 2　　1　　1i　8 。05
再建された 6 。◎26’5246．5 ＝ 2　　4 i　6 ．⑪4’
蒋建し 2 。OO9’11252．O ? 2
????
．⑪1




債券類 2 ．009’11252．⑪ 7 2 、　　2 ．01
竣害 7 ，03⑪’4556。5 4i 4 。05’ 王　　2i
????
．02’
最後 蕊 。15⑪’　868．0 5　　2 5 5i ！7 ．21’ 6 3 5　　3　　1???? ．12’
燈高 23 ．098　王357．5 1
…
1 ．GI 9 6 4　　　　3…
????
．15’
再興 2 ．009’11252．0 ? 夏　　1 、　　2 ，01




叢高機潤 10 。O曝3’3231．0 i 9 1
???＝
，07’
繭郷軍 2 ．009’11252．G ? 2
????
．01
叢高裁判齎 9 ．038　3569．0 ? 8 1
????
．06’
再興した 2 ．009’11252．0 1　　1 2 ．01
翼興し 2 2 ．⑪Q9’琵252．⑪ ? 2
????
．0ま
西郷隆盛 3 ．013’＄445．0 3 i　　3 ．02’






簸高法規性 2 ．009’11252．0 … 2
????
。01




… 2 2 ．01
サイゴン 3 ．013’8445．0 正　2i、　　3 ．02’
採算 3 ．013’8騒5．0 王i 1 ．01 2
???
．⑪1
財産 王6 ．G68　！992．0 3 10 3 16 ．1ま’
財産権 2 ．009’11252．0 【 2 1　　2 ．01
祭駅 3 ．013’8445．0 ? 1　2
???
．02’
彩魯 4 ．017　76⑪8，5 ? 4
????
．03’
際して 2 14 ．060’2283．0 2 2 li 5 ．06 1 2 6 、　　9 ．08’
臨終 2 ．OO9’U25a．0 2 2 。Ol
採集 6 ．026’5246．5 2i 2 ．02 1　2　　1
?????
．03’
採集経済 4 ．017　7608．5 1　　　　3i
?
．03’
最終需要 5 ．021e2e8．5 5
????
。03
採集する 2 3 ．0！3’8445。0 3i 3 。04’ ?
臨終的 5 ．02王　6208．5 1 3 1
????
．⑪3
採集袋 2 ．0⑪9’11252．0 2i 2 ，02
買初 65 。278’　443．o 9　　4 1 16　i　ε 30 。36 6 7 16　　5　　1i　35．23
最小 2 。OO9’U252。0 1 ? 1 ．01
? ????
．Or
宰椙 4 。017　7608．5 … 4 4 ，03’
叢上位 2 ．OO9’11252．0 i 2 2 ．01
最小単位： 2 ．⑪09’11252．0 2 ， 2 ．02 ?
最小培地 2 ．009’11252．0 2 5 2 ．02 ?
106　111五一牽藩1順W単位語彙表
見出し表記例（注聲己） 種額 全　　体 理 科
? ?
会 譲十
度数 比率　　顯位 物理化学生物地学 i麟比興 倫社政経 霞史世史地理 i度数 比率
際し 4 ，0177608．5
? ? 1 1　　1i　　虞 ．G3’
再生 15 ．⑪64　2124。5 12
????
．玉5’ 3 、　　3 ，02’
財政 艇 ．188　672．5
5
2⑪ 2⑪ 4 44 ．29




1 2 i　　3 ．02’
財政資金 2 ．909’H252．0 ? 2 i　　2 ．01
財政支出 6 。026’5246．5 … 5 1
????
。04’
財政収入 3 ．013’8445．⑪ … 3 、　　3 ．02’
再生する s ．026’5246．5 6 、　　6 ．07 ，
財政的 4 ．⑪17　76⑪8．5
8
1 1 1 1 、　　4 ．⑪3’
財政投融寅 2 ．OG9’U252．0 … 2 1　　2 ．01
財政難 1⑪ ．043’323LG ? 4 6
????
。◎7’
彩麟 3 ．G13’8麟5．0 3　…1　　3 ．⑪4’
里村地主 2 ．009’11252．⑪ … 1 1 2 ．⑪1
鰻大 44 ．188　672。5 4 5i 9 ．11’ 2 9 2 4　18……　　35 ．23
峻大喝 2 ．⑪⑪9’1玉252．0 ? 2 i2．⑪互
最大幸福 4 ．⑪17　7608．5 ? 3 1
????
．03’
簸大公約数 3 。013’8薩5。e … 1 2 ，　　3 ．02’
鰻大多数 3 ．013’8艇5．0
… 2 1 。　　3 。02’
濃大摩擦力 3 ．013’84墨5．0 3 、　　3 ．⑪4’
脳髄摩擦力FO 3 ．013’8445．0 3 、　　3 。⑪4’ ?
採択 2 ．⑪09’11252．0 1 1 i　　2 ．01
操択された 4 ．0玉7　7808．5
5
2 ? 1 i　4 ．03’
採択した 2 。009’n252．G 2 、　　2 ．01
撫塗し 2 ．OO9’U252．0
…
1 1 1　　2 ．01
難中 2 ．OO9’11252．0 1 2 2 ，01
襲澄 3 ．013’8麟5．0
r
2 ? 3 ．02’
在壇領主 3 ．013’8445．0 3 ，　　3 。02’
中低隈度
?
．017　76⑪8．5 4 …　　4 。03’
最低生活 2 ．⑪⑪9’11252．0
……
1 1 2 ．01








サイナス腺 4 。G17　7608．5 4 4 、05’
在霞朝鮮人 2 、009’11252．⑪ … 2 …???? ．e1
擬戦管 7 ．030’4556．5 7 i　　7 。08
才能 8 ．03440G7．G 3 i3．04’ 2 3 ｝5 ，03
競培 26 ．Ul　UgS．0 4 2　20i26 、17
栽培されて 14 ．080’2283．0
「 14　1i14．09
藏培され 2 6 ．026’5246．5 61 6 。e4’
栽培して 4 ．0177608．5 ? 1 1　　2　’i　　4 。03’















裁判宮 14 ．060’2283．0 i 12 2 1　嫉 ．09





4 1 、　　5 ．03
サイパン厨 2 ．OG9’11252．O … 2 2 ．01
細部 3 ．013’8翼5．6 ? 1 1i3．92’
再分配 2 。OO9’U2§2．0 1 1 i　　2 ．01
再編成 2 。009’11252．0 【 1 1 i　2．01







細胞外 5 ．0216208．5 5 5 。06
細胞器 3 ．0エ3’844δ。e 3　　　；｝　　3 ．G4’
…
細胞群 4 ．017　7608．5 4　　　i 4 ．05’ ?




細胞質 16 。068　重992．0 16
???「
．19
驚愕湖中 3 ．α3’8445．0 3 3 、04’
細胞質分裂 9 ．038　3569。⑪ 9 …　　9 ．11’
＝
継胞籍 5 ．02162⑪8．5 5　i 5 ．06








川幅内 13 ．056’2469．5 1 12 i　13．16’
細胞内外 3 ．◎13’8醗5，0 3 i　　3 ．04’
8
細胞内梅造体 8 ．034　4⑪⑪7．0 8　　　1 8 。1δ’
細胞板 2 ．009’玉1252．0 2　　　、 2 ．02
…
細胞表颪 2 ．009’11252．e 2 2 ．02 ……
r
1．本田（自立語）　エ07
見戯し灘己例（注護己） 種類 全　　　体 理 科　　　　　謹十
? ? ?
度数 比率　　噸位 物理化学生物地学i度数 地価 倫社政経 田史世史地理 i疫数 比灘
細胞分裂 22 ．094　1虞27．0 22　i22．27’ ?細胞壁 5 ．0216208．5 5　　　・　　5 ．G6
細胞膜 18 ．077’1763．0 17　　1i　18　　　　■ ．22’
災厄 3 ．0王3’8445．O ? 1 王　　1 i3．02’
簸有力毒 2 ．⑪⑪9’王1252．0 ? 2
…????
．01
採爆 4 ．⑪17　7608，5 1 2 1 4 ．03’
採屠された 2 ．009’11252．0 2 2 ，01
採環され 2 ，⑪09’11252．0 1 i1．01 1 …　　1 ．Or
採糊した 7 ．030’4556．5 … 3 2　　2 ｝　　7 ，05’
採期して 8 ．⑪28’5248。5 ? 3 1　2
????
．04’
採∫糺 3 1⑪ ．043’323LO … 3 6　　1 i　10．07’
在来 2 ，009’11252．0 ? 1 1 ；　　2 ．01
材料 14 ．060’2283．0 2 7　3i　I2．15’ 1 1・…　　2 ．OI
財力 2 ．009’U252．0 … 1　　1 i2．01
祭礼 2 ．009’11252．G 1 2 ，　　2 ．01
サウジアラビア 4 。e17　7608．5 … 2 2i、　　4 ．03’
サウス愛一ストラリア弼 2 ．eo9’11252．O
… 2i、　　2 ．01
境 17 。073’1870．G 17i　8．10’ 4　　4 1 、　　9 ．06’堺 8 ．e34　4007．0 ? 8 ???? 。05
栄えた 18 ，⑪？7’1763．0 　　2i　　2一 ．02 4　　5 7＝・　16 ．11’
栄えて 14 。060’2283。0
5 1　　4 9　；i　14，⑪9
栄え（栄える） 3 13 ．056’2469．5 … 1 1　7 4．
????
．09’
差額 3 ．013’84屡5．G ? 2 1 3 ．02’




さかしら 2 ．OO9’U252．G 8 2 、　　2 ．01
さがす 2 2 ．009’玉1252．0 1 1　　　　　　2　　　… ．02 1
下がって 3 ．⑪13’8445．0 2i　2．G2 1
????
．01’
嵯峨天塁 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 1　　3 ．02’
佐賀藩 2 ．009’1王252．0 2 ’　　2 ．G1
坂本龍馬 2 ．0⑪9’11252．0 … 1 1 ，　　2 ．01
酒麗 2 ．009’1王252．0 … 2 、　　2 。01
下がる 2 18 ．077’1763．0 喚　　3 7　i　14　1 ．1γ 4
????
。03’
主典 2 2 。009’11252．0 … 2 ，　　2 ．01
盛ん 2 2381．018’　82．5 2 47　　2i　5王　　　　… ．62’ 2 4 74　2879i187L24’
砂岩 7 ，030’4556．5 7i　7．08
…
さき 2 46 ．197’　645．5 5　　7 5　　5　i　22　　　　蹴 ．27’ 4 16 4 24 ．16’
さきがけて 3 5 ，0216208．5 … 1　3 1i 5 ，03
先だち（先立つ） 2 2 ．009’11252．e ＝ 1 1 ・　　2 ，01










先んじて 3 ．013’8嘆45．0 5 2 1
????
。02’
策 3 ．013’8445，0 … 3 3 ．02’
さく（極） 3 ．◎13’8鱗5．0 3　　　　　　3 。⑪4’
削減 3 ．013’8麟5．0
… 3 、　　3 ．02’
酢酸 20 ．08S’1585．5 17 3　　　…　20 ．24
酢酸イオン 2 ．OG9’11a52．0 2 i　　2 、02 ?
酢酸ナトリウム 2 ．009’11252．0 2 i　　2 。02
作者 4 ．017　7608．5 ? 4 、　　4 ．03’
搾取する 2 。009’11252．0 2 ．　　2 ．01
作灘 10 ．0↓3’323LO 6 4i　Io．12
作罠する 2 ．009’11252．0 2i　　2　‘ ．02 …
作成 13 。056’2469．5 6i　　6　＝ ．07 4 2
?
i　　7 ．05’
作成された 2 ．0⑪9’11252．0 8 1 1
????
．01
作成した 2 8 ．0344007．0 1　2i　　3　　　． ，04’ 1 1　2 1
????
。03
作成して 2 ．OD9’11252．0 9 1 1
…????
．01
作人 4 ，017　7608．5 ＝ 4
????
，03’
作品 19 ．081　1670．0 ＝ 3 15　　1 1　圭9 ．13’
彼県単象山 2 ．009’11252．0 8 1 1
???，
．01
作物 10 ．⑪43’323LO ＝ 2 1　　1 6　1
????
．07’
桜田門外 2 ．009’11252．0 ? 2 i　　2 ．01
さぐる 2 4 ．⑪17　7608．5 三i　　1　8 ．01 3 i　　3 。02’
酒 4 ．017　760s。5 … 1 2 1
????
．⑪3’
避けがたい 2 2 ．009’11252．0
…
1 1 、　　2 ．o隻





下げて 3 ．013’8445．0 3
???…
．04’
避けなければ 2 2 ．⑪09’1互252．G 1・　　1　瞠 ．01 1 1 ．01’
108　111　蓋十謝頼W単位語彙表













さけよう 2 3 ．OI3’8445．◎ ? 2 1 ? 3 ．02’
避けられない 2 5 。021　6208．5 ? 2 3 ? 5 ．03
避ける 4 16 ，088　1992．0 1 11 2 ．02 5 8 1 … 14 ．G9
下げる
? 3 ．013’8445．0 1 … 1 。01 1 1i 2 ．01
鎖国 15 ．064　2124。5
…
1 12 2i 15 。10’
鎖国後 2 ，009’11252．0 2 2 ．01
戯曲政策 6 。⑪26’5246．5 ? 1 4 1
…
6 ．◎4’
ささえ 2 6 。026’5246．5 2 ? 2 ．02 2 2 ? 4 ．03’
支えた 2 2 ．OO9’11252．0 1 1 ? 2 ．01
ささえて 2 9 。G383569．O1
…
1 ．e1 1 2 1 4i 8 ，05
ささえられた 5 ．0216208．5
… 4 1 … 5 ．03
ささえられて 2 5 ．021　6208．5 1 1 。01 1 1 1 1　i 4 、03’





ささえる 3 23 ．⑪98　1357．5 1 3 4 。05’ 3 5 6 1 4i 19 ．13’
ささげ（ささげる） a 2 ．009’11252．0 ? 1 1
…
2 。01
さざ波 3 ．013’8445．⑪ 3i 3 ，G4’ …







さし木 2 ．GO9’11252．⑪ 2 ? 2 ．G2
5
さしつかえない 3 ．◎13’8445．0 1 ＝ 1 ．01 1 1 2 ．G1
さして（指・差） 2 9 ．038　3569．O 1 1 。01 2 6 8 ．05
差し引いた 3 。013’8445．O ? 3 3 ，02’







させた 5 ．021　6208．5 」 4 1 … 5 ．03
させたり 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．01
挫折さ鷺た 2 ．0⑪9’11252，0 2
……
2 ．01
さ量て 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 ? 3 ．02’
させる 2 ．009’王工252．0 「 2 … 2 、01
坐禅 3 ．013’8445．0 2 1 … 3 。02’





定僑 4 。O17　76G8．5 … 4
?
4 ．03’
定まつな 4 ．017　7608．5 2 ? 2 ．02 2 ? 2 ．醗
定まって 3 ．013’8445。O 1 2 3 ．04’
定まり〔定まる） 2 3 ．013’8445．0 2i 2 ．⑪2 1 … ? ．01’
定めた 32 。13γ　95L5
? 2i 3 ．04’ 17 8 4 … 29 ．19
定めて 20 ．086’1585．5 i　， 1 ．01 8 10 l　i 19 ，13’
定められた 8 ．034　4GO7．0 1 4 3 8 ．05
定められて 8 ．◎34　4007．0 2 4 1 1 8 ．05






























雑種 5 ．02玉　6208．5 5 ? 5 ．e6









































1 3 4 8i 16 ．11’




作働体 16 ．⑪68　1992．0 16 … 16 ．19












さなか 2 、009’11252．0 1 ? … 2 ．0ヱ
さなぎ 3 ．⑪13’8箕5．0 3 … 3 ．94’ …
実朝 4 ．017　7608．5
…
4 … 4 ．03’
1．本表（廷1立語）　109










サバ〔地） 2 ．009’王1252．0 … 21 2 ．01
さばく（裁〕 2 ．009’11252，0 2 、　　2 ．01
砂漢 31 ．133’　99⑪．⑪ 2i 2 ．02 1 28i29 ，19










サハラ 2 。009’11252．0 ? 2
????
，01




座標系 9 ．034　4007．0 8
… 8 ．玉⑪’
サファビ朝 3 。013’8445．0 ? 3 、　　3 ，02’
差別 22 ．094　1427．0
…
14 1　2　　4 1 i　22．15’
差別され 2 2 ．009’11252．0 1　　　　1 2 ．o下
乗辺 6 ．026’5246．5 2　　4
…
6 ．⑪7 ?
さまざま 92 ，393　283．5 1 7 7i 玉5 ．18 49 4　　虚　　5 15 ???? ．5r
妨げ 2 ．009’王1252．0 ? 2 2 ．01
妨げて 2 7 ．030’4558．5 ? 1 ? 2 ．02 2　　1　　！
? ?????
。03
さまたげよう 3 ．OI3’8艇5。o 2 」 2 ．02 1
????
．01’
さまたげられて 2 2 ．009’11252．G 5 1　　1
????
．01
妨げられない 2 。OO9’l1252．0 2 2 ．01
さまたげられる 2 3 ，013’S赫5．0 1 1i 2 ．02 1 、　　1 。⑪1’
さまたげる 3 12 。051　2685．0 1　2 1 … 4 ．05’ ．? 3　　3 、　　8 ．⑪5
サマルカンド 4 ．0夏7　7608．5 3 1 4 ．⑪3’
寒い 2 2 ．OO9’11252．G 2！、　　2 ．⑪1





サメ 2 2 ，OO9’11252．0 1 1i 2 。02
さや 11 ．e墨7　2938．0 11 11 ．13
熔けき 3 3 ．0！3’8445，0
… 3 3 ．02’




… 2 2 、　　4 。03’
左右する 2 8 ．034　4007．0 ? 1 1　　3　　2 1
????
．05
作用 3a 。137’　95L510　　6 5 10i31 ．37 1 、　　1 。01’
作用し合う 3 ．013’8445．⑪ 3 … 3 。04’ ?
作用しあって 2 3 ．013’8445．⑪ 1 1 1… 3 。o↓’
作用した 4 ．⑪1776⑪8．5 3 ? 3 ．⑪4’ 1 、　　1 ．01’
作用して 26 ．11王　王王96。⑪ 21　21 … 24 ．29 1 1
????
．01




乗馬する 24 ．103’1299．0玉5　　7 1i 23 ，28’ 1 i　　1 ．01’
作駕点 2 ．009’11252．02 2 ，02
翔L 3 ．013’8曇5．G 3
?
3 。04’
さらさらした 2 。009’I1252．O 1 6 1 ．01 1
?????
．01’
さらされて 2 。OO9’11252．G ? 2 …　　2 ．01
さらされる 2 5 ．021　6208．5 2 2 。02 2　　1 3 ．02’





さらに 4正0 1．753　　36．022　2243 25i　　5 112L35 36 58　101　7627　i
????
1．97
サラワク 2 ．009’11252．0 … 1
? ????
．01
さる（猿） 2 3 ．013’8445．⑪ 1 1i 2 ．02 1 ???? ．01’
サルジニア 2 。009’11252．0 ? 2 2 ．01
サルトル 2 。009’11252．0 2 2 。0王
砂礫 2 ．009’11252．0 2　i、　　2 ．01
された 29 ．12曝　1066．0 5 ? 5 ．OS 4 2　　6　11 1 i　24。16’
されて 27 ．115　1145．5 1　　1 4 3i 9 會11’ 3 11　　2　　1 1 18 ．12’
されなければ 3 ．013’8445．0 ? 2 1 i3，⑪2’
される 2 41 。175　722．0 1 1 1i 3 ．e4’ 21 6　　6　　5 …??? ．25
騒ぎ 2 ．⑪09’1王252．0
… 2 4 2 ．01
産 2 、009’11252．0 1 1 i　　2 ．OI
酸 IG7 ，458’　237．5 1　103 3
…
玉07 L29
三 3 ．G13’8醗5．0 2 … 2 ，02 1 、　　1 ，01’
山陰 2 。009’11252．0 1 1 i　　2 ．01
参加 3 ．013’8艇5．0 ? 2　　　　1 、　　3 ．02’
酸化 21 ．090’1505．5 17 4 ? 2ま ．25 ?
惨禰 3 ，013’8445．0 ＝ 2　　　　王 、　　3 ，02’
酸化アルミユウムA至203 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’
散1｝闇闇 4 ．0玉7　7608．5 4i ? ．05’ …
散琴舞星囲型 2 ．009’11252．0 2i 2 。02 …
110　11【　四十音顯W工i亀位語彙下
見出し表詑例（瀕の 種類 全　　　体 理 科 言十 社 会
??
度数 比率　　順位 物理化学 生物 麹学i 獲数 比率 倫社政経 B史世吏地理i疫数 比率
酸化カルシウム 2 ．GO9’11252．⑪ 2
…
2 ．02 ｛
酸化カルシウムCaO 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
出岳 2 。009’玉1252．⑪
?
1 1 「　　2 ．01
産額 2 ．009’玉1252．0 ? 1 1 i　2 。01
三角架 2 ．eo9’1玉252．0 2 2 ．02 ?
三角形 2 ．OG9’賛252．0 2　i 2 ．02
蕊角弼 2 。OG9’11252．0 2i 2 ．02 i
三角灘量 2 ．OG9’1王252．0 2i 2 ．02 …
山岳地帯 4 ．⑪互7　76⑪8．5 4i 4 ．03’




三角貿易 2 ．009’11252．0 ? 2 ：　　2 ．01
酸化剤 15 ．064　2124．5 15 … 15 。18 …
毒加させた 2 ．OG9’11252．0 … 1　　1 i　　2 ．⑪1




酸化された 8 ．034　4007．0 8 … 8 ．10’
…
酸侃されて 8 ．034　40⑪7．0 6 2 8 ．10’ …
酸化される 2 13 ．056’2469．5 9 ?
…
13 ．呈6’ …
塗撫した 13 ．⑪56’2尋69．5 … 1 4　　7 1 i　13．09’
酸化した 2 ．009’至1252．0 1 … 1 。01 1 i　　1 ．0王’
参加して 13 ．⑪56’2489．5 ? 2 6 3　　1 1層i　13．⑪9’
酸潔して 7 ．03⑪’4556．5 2 5 7 ．08 …




酸化数2 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．02 …
参加する 2 18 ．077’1763．0 1 6 7 2　　1 2i’　18 ．12’
酸化する 6 ，⑪26’5246．5 6
1
6 ．⑪7 ?
塗加せず 3 ．013’8445．e 2 1 、　　3 ．⑪2’




酸化ナトリウムNa20 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ．02 8
酸化物 23 。098　至357。5 22 1 1 23 ．28’
8
酬ヒ物中 2 。009’1圭252．0 2 … 2 ．02
酸化マグネシウム 2 。009’11252．0 2 2 ．02
酸化マグネシウムMgO 2 ．OO9’11252．O 2 2 ．⑪2 …一　　　9
酸イヒカ 3 ．013’8醗5．0 3 … 3 ．⑪4’
酸化・還光反臨 3 ．013’8445．O 3 ｝ 3 。⑪4’














産業革命 34 ．145　894．0 … 4 4 3　18 5、ミ　　34 ．22
産業革命以後 2 ．009’11252．0 ｝ 1 1 …　　2 ．01
震藻革命以． 2 ．009’11252，0 2 、　　2 ．⑪1
産業活動 6 。026’5246．5 6 6 ．04’
産業技術 3 ．013’8445．0 ? 2 1 ，　　3 ．⑪2’
産業構戒 2 ．OO9’11252．0
【
1 1 i　　2 。01
産業構造 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 。　　2 ．01
産業資本 4 ．017　76⑪8．5 「 1 3 、　　4 ．03’
産業社会 15 ．064　2王24．5 「 薮 3 1
????
．10’
巌業社会化 32 ．137’95L5 ? 32 32 ．2正




サンzラス 2 ．0⑪9’11252．O 2i 2 ．02
参考 2 ．009’U252．0 1 1　i 2 ．02
…
散光星璽 4 。017　7608．5 4i 4 ．05’ …




三国時代 2 ．OO9’11252．0 ? 2 2 ．⑪1
三團燭盟 8 ．034　40⑪7．⑪ ? 4　　4 i8．05
珊瑚礁 2 ．309’11252．0 2i・　　2 ．⑪王
散在する 7 ．030’4556．5 ? 2i 3 ．G4’ 1　　2 1
?????
．03’
三酸化イオウSO3 2 。GO9’玉1252．0 2 2 ．⑪2
聞事 2 ．0⑪9’11252．⑪
?
1 1 1　　2 ．01




蕪出 10 ．⑪43’3231．0 ? 1 9i
????
．07’
産出する 2 6 ．026’52垂6．5 1 3i 4 ．05’ 2i 2 ．劔
産出鍛 5 ，⑪216208．5 ? 1　　1 3i、　　5 。03
参照 50 ．214’590．5 5 24 21…　　i 5⑪ ．60 …
番田 3 ．OI3’8445．o 3i 3 ，04’ …










度数 週明　　顯位 物理化学生物 塊学i 変数 比灘 倫社 政経 露史世史 地理i 愛数 比率
優し 2 9 。038　3569．0 ? 9…????? ．06’
酸性 35 。150’　863．O 32 1 … 33 ．40’ 2　i、　　2 ．D1
酸性岩 2 。0⑪9’難252，⑪ 2i 2 ．02
婁致権 3 ．013’8445．0 3
????
．02’




酸性度 2 ．eo9’11252，⑪ 2
5
2 。02
参戦 2 ．OO9’11252。0 i 1 1 、　　2 ．01
参戦し 2 2 ．009’H252．0 ? 2 ，　　2 ．91
酸素 158 。676’　14尋．5 go 6⑪ 7i蓋57 L9⑪’ 1 1 ．01’
酸素原子 7 ．030’4556．5 7 7 ．08 ?
酸素漂子1欄 3 ．013’3赫5．0 3 ＝ 3 ．04’
酸素呼扱 24 ．1⑪3’1299．0 24
8
2尋 ．29 …
酸藷仲 3 ．0王3’8445．0 3 3 ．o墨’
酸棄分子 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
酸素ヘモグロビ／ 6 ．026’52真6，5 6
…
6 ．07
残算して 2 ．009’11252，0 1 1 2 ．0王
残存し 2 a ．OO9’11252．0 11 ? ．01 1 1 ．G1’
酸雍11 2 。OO9’1互252．0 2 2 ．02
酸素1体積 3 。013’8↓45．0 3
… 3 ．04’
5
酸累1モル 2 ．OG9’1エ252．O 2 2 ，02
酸素88・8％ 2 ．OG9’11252．0 2 2 ．02
サンダイアゴナル 2 ．⑪09’11252．⑪ 2i 2 。02
三炭糖 4 ．⑪17　7608，5 4 … 4 ．05’
由地 57 ，244’516．5 4i 4 ．05’ ? 52i53 ，35
産地 1G ．043’323LO … 1 9； 夏⑪ ．07’
山地形成 2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．02
山地斜藏 2 ．oo9’11252．o 2i 2 ．劔




蕊点呼折 2 ．009’1王252．0 2 ? 2 ．02
録醸 2 ．⑪09’11252．⑪ 2 2 ，⑪1
山簗雀 3 。013’8445．0
… 2 1 3 ．02’
山東返選 2 。009’U252。G 2 、　　2 ．劔
一　鴫一淘｡ 2 ．OO9’11252。0 ? 2 2 ．01
ザンビア 2 ．OO9’11252．O 〜 2i監　　2 ．0王
讃美する 2 2 ．009’1王252．0 … ? 1 2 ．01
三部会 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 i　　3 ，D2’
三聖行 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．G2’




3 ，04’ 1 5 1
????
．05’
サンフランシスロ会議 2 。009’1圭252．0 【 1 1 2 ．01
サンフランシスコ講和会議 2 ．OO9’11252．O 2 2 ．01
山脈 14 。060’2283．0 7i 7 ．08 7i，　　7 ．G5’
三民虫嚢 4 ．017　7SG8。5 … 2
? 1 1　　尋 ．03’
滲与 2 ．⑪09’王1252．0 … 2 i　　2 ．0王
参与する 2 ．0⑪9’11252．0
… ? 1 1　　2 ．⑪1
残留物 2 ．009’11252．0 2i 2 ．⑪2 ?
山林 3 ．013’8興5，G … 3 、　　3 ．02’
山麓 2 4 ．017　7608．5 1i ? ，01 1 2i、　　3 ．02’
サンーステファノ条約 2 。oeg’11252．0 2 2 。o！
子 5 ．9216208．5 「 5 、　　5 。◎3
市 4 ．017　7698．5 1 3i 4 ．03’
冤 17 。073’1870。0 【 13
? ? ? 1
?????
◎正1
詩 5 。02王6208．5 ?
? 4 、　　5 ．03? 2 ．OO9’11252．⑪ …
? 1 2 ．01
字 2 ．009’11252．⑪ 2 一　　2 ．⑪1
接愛 2 ．0⑪9’1王252，0 ? 2 2 ．⑪1
次亜塩索酸 5 ．⑪21　6208．5 5 L 5 ．06
…
シーア派 5 ．021　6208．5 E 5 、　　5 ．⑪3
シーアソ 3 6 ．026’5246．5
? 5i 6 ，04’
詩歌 3 ．013’8445．o ? 3 ；　　3 ，02’
飼育 7 ．030’屡556．5 」 7　i、　　7 ．05’
飼育されて 2 ．009’玉王252．⑪ 【 2i 2 ．01
飼育され 2 ．009’玉玉252．⑪ 〜 2　i、　　2 ．o1
承威行進 3 ．⑪13’8445．⑪ 「 1 2 、　　3 。02’
しいて〔敷） 2 5 ．021　6208，5 … 5 5 ．03





仕入れて 2 ．◎09’11252．◎ ｛ 1 1
????
．01








度数 比率 倫社 政経 日史世史地理 i度数 比率







自営業空 4 ，017　7608，5 … 4 ・　　4 ．03’
覆衛隊 6 。026’52↓6．5 ? 4 1　　1
????
．⑪4’
自営農民 3 ．013’8445．0 ? 3 i　　3 ．02’
ジェームズ 3 ．013’8445．0 3 、　　3 。02’
ジェット気流 6 ．026’5246．5 5i 5 ，06 1 ???「 ．01’
ジェノバ 2 ．009’11252．0 「 2 、　　2 ．01
シエラネバダ山脈 2 ．OO9’11252．⑪ ? 2　1　　2 。01
支援 3 ．畷3’8445。0 ＝ 1 2 i　　3 ．02’
国選化焼素 3 ．013’8445．⑪ 3i 3 ．04’ …
支援した 2 ．OO9’11252．⑪ 「 2 、　　2 ．01
支援する 2 3 ．913’8445．0 ? 1　　2 ，　　3 ．02’
溜陽 2 2 ．OO9’1玉252．⑪ ? 2i、　　2 ．01
壇 8 ．034　40⑪7．0 夏i 1 ．G1 1 1　　4　　1
????
．05’
潮目 4 ．017　？608．5 4i 4 ．05’ ?
自我 40 ．171　745．5 39
? 40 。26
市街 4 ．G17　7608，5 ? 2　　　　2i 4 ．03’
次回 2 ．009’11252．0 「 2 、　　2 ．01
磁鼻 5 ．021　62⑪8，5 2 1 2i 5 ．06 ?
自我意識 2 。OO9’11252．0 ＝ 2 、　　2 ．G1
紫外線 11 ．0墨7　2938．⑪ 2　　1 3 5i 11 ．13 ?
資格 11 ．◎47　2938．0 ＝ 1 8 1　　1
???＝
．07
視覚 5 。e216208．5 5 ? 5 ．08 ＝
自覚 41 ．175　722．0 33 3 4　　1 41 ．27
自覚させ 2 2 ．009’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．01






。G17　7608，5 4 ・　　4 ．03’
自覚する
? 9 。038　3569．O ? 8 1 ；　　9 ，OS’
しかける 3 ．013’8445．O 3 3 ．04’
シカゴ 4 ．017　7608．5 4i’　　4 ．03’
しかし 6722．874’　20．076　2533 21i155L87 98U3139　118　51
????
3，42’
自家受粉 2 ．009’11252．0 2 ＝ 2 ．02 …
しかた 2 36 ．154’　844。5 3　　8 4 4i 19 ，23’ 12 3 1　　1i　玉7 ．11
しがち 2 ．009’11252．0 ? 1 1
???…
．⑪1
地金 5 ．0216208．5 2　　1 1 3 ．04’ 2 ≡　　2 。o1
しかも 83 、355’　322。5 11　　3 5 7i 26 ．31 20 13 12　　9　　3……　57 ．38’
しかる（然る） 3 ．013’8445．0 ? 2 1 3 ．⑪2’




時間も 6 ．026’5246．5 6 6 ．07
…




難詰 59 ．252　498．537　　9 7 4i 57 ．69’ 2 、　　2 ．Ol




時聡軸 2 ．009’熱252。0 2 … 2 ．02 ?
時日中 2 ．0⑪9’11252．0 2 … 2 ．02 ?
時問内 呈2 ，⑪512685．012 … 12 ，15’
指揮 2 ．009’11252．0 1　　1
????
．01
史記 2 ，009’11252．0 ? 2 、　　2 ．e1
式 89 ．38r　295。061　222 1； 86Lo4 1 1　　1 1　　3 ．◎2’
四學 2 。009’11252．0 1i 1 ．01 1 i　1 ．01’磁気 2 ．009’11252．G 2i 2 ．02 …
時期 90 ．385’　29LO 20 i2　i 32 ，39’ 18 7 13　19　　1i　58．38
磁気あらし 2 ．009’11252．G 2i 2 。02
…
私企業 4 ．017　7608．5
… 3 ? 4 ．03’
色彩 8 ．03↓　4007．0 3 … 3 。04’ 2 1 2 i5．03
色素 玉1 ．047　2938．0 3 8 … 11 。13 ?
色素果粒 2 ．⑪⑪9’11252．0
? 2 ．02 ?
色素タンパク質 2 ．⑪09’王1252．0 2 … 2 。02 ?




華麗 2 ．009’11252．G ? 2 2 ．01






色育 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．02 …




自給 2 。eo9’11252．⑪ ? 2　i、　　2 、01
1．本衰（薮1立謝　　113
見出し表謁例（注諄己） 種類 金　　体 理 科
? ? ? ?
度数 比鄭　　願位 物理化学生物塊学i 変数 比率 倫社政経日史世史地理 ｝度数 比率
日給自足 2 ．OG9’n252．o
＝
1 ? ，　　2 ．OI
自給自足経済 4 ．0正7　7608．5
?
1 2 1 4 ．03’
子窓収縮ホルモン 2 ．009’11252．O 2 ，　　2 ，02 i
糸球体 2 ．⑪09’H252．0 2 、　　2 ．02 【
自給できる 2 ．GO9’11252．0 2i 2 ．01










しきりに 10 。043’323LO ． 5　　5
?????
，07’
建碑 3 ．013’8445．O 3 、　　3 ．⑪4’
資金 35 ，1SO’　868。◎ 30 2　　3 i35．23
しき〔敷く〕 2 3 ．⑪13’8445。0 1 1 ．01 1　　1 ；　　2 ．01?
6 ．⑪26’5246．5 2 1i　　3．04’ 1 1 1 ・　　3 ．02’
融こう配 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’
しくみ 3 84 ．359　317．5 2 45 2　i　49　匹 。59 16 1尋 4　　1 35 ．23
死闘 3 。OI3’8445．0 ? 2
?
、　　3 。02’
詩形 2 ．009’1玉252．⑪ ＝ 正　　1 、　　2 ．o正
牽1轍 76 ．325’355，5 1 6藁 65 ．79’ ? 2 4　　1
?
．07
弼激されて 王3 ．⑪56’2469．5 1 5 8 ．07 2 1　　4 7 ．05’
剃激され 2 15 ．064　2124．5 13 …　13 ．16’ 2 、　　2 。01
刺激した 2 ．009’且252．0 ? i至 ．〇三 1 1 ．01’
剃激して 3 ．013’8445．⑪ 2 i　　2 ．02 1 1 ．01’
剃激する 2 23 ，098　王357．5 21 三　21 ．25 1 ? i2．⑪1
剃激性 3 ．0王3’8445．⑪ 3 i　3 。◎4’ ?
剃激反応性 5 ．02王8208．5 5 5 ．06
茂る 2 5 。021　S208．5 5；’　　5 ．⑪3
資源 29 ．124　1066．0 1 Si　　7　5 。08 ? 8 1　　　　12i「　　22 ．15’
事件 19 。081　1670．0 5 10　　4 i19．13’




試験管批 3 ．G13’8艇5．0 3 3 ．04’ ?
試験管b 2 。009’11252．O 2 2 ，02
試験管 100 ．鑑28’　257．0 99 1 1⑪o L21’ ?
試験管内 6 。026’5246．5 6 i　　6 、07
死後 18 ．077’三763．⑪ 1 8　10 i　18．玉2’






自己意識 4 。017　7608。5 ? 4 、　　4 。03’
思考 7 ．030’4556．5
? 1 ，0王 4 1 1 6 ．0垂’








… ? 1 2 ．⑪1
施行し 2 5 ，0216208．5 1 2　　2 5 ．03
始豊帝 4 。o正7　7608．5 4 4 ．03’
思考様式 3 ．013’8錘5．0 ? 3
???
．02’
時刻も 12 ．0512685．0王2 12 ．15’ i
時刻も1 6 。026’5248．5 6
…????
。07
時刻t1，　t　2 2 ．009’三1252．⑪ 2 i　　2 ．02 「
時刻t2 2 ．009’11252．02 i　　2 。02
細蟹 6 ．026’5246．5 3　　　　3i 6 ．04’
自鰻 22 ．094　1427．O 2 9 11 22 ．15’
時刻 3⑪ 。128　1028。024 6i　30　翻 ．36 F
塊獄 2 ．009’11252．0 ＝ 2
????
．OI
臼己資金 2 ．009’11252．0 ? 2
????
．⑪1
自己自身 11 。047　2938，0 … 11
?????
．07
自己主張 4 ．017　7608．5 ｝ 4 、　　4 ．03’
密事 133 ．569’　183，5 36
???＝
1．16 16 19 2
???＝
．24
仕事当鼠 3 ．013’8445．0 3 。　　3 ．o曝’ ?
仕瑛率 6 ．026’5246．5 6 6 ．⑪7
仕懸畷 2 ．009’11252．02 2 ．02
…
仕事W 2 ．009’11252．02 ぎ　　2 ．⑪2 5
自己保存 2 。009’U252．0 ? 2 1　　2 ．⑪1
自己本位 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．⑪1
自己目的 2 ．009’11252．0 2 2 ．◎1
視細胞 5 ．0216208．5 5 ????? ．6s
思索 14 ，060’2283．⑪ r 14
????
，09
施策 5 ．⑪21　6208．5 ?
? 1 5 ．03
凹凹する 2 ．009’玉王252。⑪ ＝ 2 2 ．⑪1














シザル麻 4 ．017　7608．5 … 4　1i　　4 ．03’
四三酸化鉄Fe304 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．02 …
志士 4 ．017　7608．5 ? 3 1 i　4 ．03’
支持 19 ．081　1670．O 1 ?
?
．01 3　15 1　18．12’
指示 2 。009’11252．0 2 ’　　2 ．01
四職 2 ．OG9’11252．0 2 i　2 ．G1
支持された 2 ．OO9’U252．0 i 1　　1 ，　　2 ．⑪1
支持されて 2 ．oo9’11252．o 1
?
1　　2 。劔
支持した 7 ．e30’4556．5 ? 2　　5 7 。05’
支持して 2 ．OO9’U252．⑪ ? 1 1
????
、G1
支持者 2 ．009’11252．0 ? 1 1 、　　2 ．G1
支持する 2 8 ．03嘆4GO7．0 1 1 ，01 2 1 1　3 7 ．05’
資質 6 ．026’5246．5 2 4 、　　6 ．04’
脂質 9 ．038　3569．0 9 ? 9 。11’
事実 51 ．218　574。5三〇　　5 9 ? 24 。29 11 12 2　　2
…???…
、18’




指示薬 1⑪ ．043’323L⑰ 10 … 10 ．12
…
磁石 3 ．O13’8艇5．0 1 2i 3 。04’ …





2 3 3 8 ．05
支出 16 ．088　1992．0 16 ま6 ◎11’
支出鰯民所得 5 ．0216208．5 ＝ 5 、　　5 ．03
支出された 3 ．013グ8445．0 ? 3 、　　3 。02’
自主的 ％ ．1⑪7’1247．5 「 4 11 3　　7 、　25 ．17’
示準化石 5 ．02162⑪8．5 5i 5 ．06
史観 3 ．013’8445．⑪ … 2　　1 3 。02’
支障 3 ．013’8445．0
…
1 1 1 歪　　3 ．02’
視床 3 ．⑪13’8445．G 3 3 ．04’
…
市場 互2 ．051　2685．G … 1 6 1　3 1 i　12．08’
事象 3 ．0王3’8445。0 3i 3 ．04’ …
事蕾 正5 。084　2124．5 1i 1 。⑪1 2 5 5　　2
?????
．09
覆場緬格 4 。G17　7608．5 4 ；　　4 ．03’




窺漁作用 2 ．009’王1252．G 2i 2 ．02 …
指針 2 ．009’U252，G … 2 。　　2 ．01
詩人 4 ．017　7608．5 1 3 4 ．03’
自軍 3 ．⑪13’8艇5．e
…
2 1 1　　3 ．⑪2’
地震 43 ．184’　686．5 37i37 ．45’ 1 5 i　　6 ．04’




地震酵 2 ．き09’11252．⑪ 2i 2 ．02 …
地震現象 3 。013’8445．0 3i 3 。04’ ?
地震幕 12 ，05王　2685。0 11…　診 11 ．13 ? i　　1 ．or




地震波速痩 3 ．0王3’8興5。G 3； 3 ．04’
t
地震予知 2 ．0⑪9’U252．O ? 2 ．02
?
旛数 2 。009’11252．0正　　1 … 2 ．02 ?
静単票 2 ．009’11252．e … 2 i　　2 ．01
静か 11 ．047　2938．0 2　　6 2　i 10 ，12 ? i　　1 ．01’
地すべり 2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．02 …
しずめた〔静） 2 2 ．oo9’11252．⑪ 「 1　　1 、　　2 ．G1
沈んで 2 ．eo9’11252．0 2i 2 ．02
?
帝劇 2 ．OG9’11252．0 1 1 2 ．e1
姿勢
?
。047　2938．0 3 3 ．04’ 6 玉　　1 、　　9 ．05
私生活 4 。⑪王77608．5
…
1 3 ，　　4 ．03’




使節 8 ．⑪34　4007。⑪ … 5　　3 …　　8 ．05














自然界 9 ．Q38　3569．0 4　　圭 2 三i 8 ．王G’ 1 ・　　1 ．G1’
自然開発 5 ．⑪2162⑪8．5 5i 5 ．06
自然科学 19 ．⑪81　1670．0 1i 1 。01 5 4　　8 1 i　18．12’
蕩然観 2 。009’11252．0
…
1 1 i　　2 ．⑪1













度数 銘率 倫社政経 臼史世史地理 i度数 比率
毒消現象 12 ．0512685．⑪ 1 王i 2 。02 6 2 2i；　10 ．⑪7’
農然災霧 2 。OO9’11252．0
8 1　　1 、　　2 ．01
自然集落 2 ．OG9’1亙252．G 2 、　　2 。e1




自然条件 4 ．O17　7608．5 1i 1 。01 1 2　i 3 。02’
自然状態 6 ．026’5248．5 6 i6。o塔’
視線重心 2 ．OO9’11252．0 21 2 ．02 ?
自然地域 5 ．◎21　6208．5 ? 5i、　　5 ．G3
自然地域区分 2 ．009’11252．0 2i 2 ．01
自然的 3 ．G13’8445．⑪
… 1 2i 3 ．02’
自然的条件 2 ．⑪⑪9’H252．⑪ ? 1 ? i　　2 。01
自然誓学 3 ．⑪13’8445．0 ? 2
?
、　　3 ，02’
自然法 6 ．026’5246．5 ? 6 6 ．04’
視線方向 3 。013’8445．⑪ 3i 3 ．04’
自然法鐸1 4 ．017　7608．5 ? 4 ，　　4 。03’





6 1 ，　　7 ．05’
思想界 8 、034　4007．0 1 6　　1 ，　　8 ．05
示相化石 2 ．0⑪9’11252．0 2i 2 ．02
思想形成 5 ．0216208．5 ? 5 5 ．G3
思想上 7 ．030’4556．5 … 4 1 2 …　　7 ．05’
思想体系 2 ．009’11252．0
… 2 、　　2 。01
思想的 7 ，030’4556．5 ? 3 1 1　　1 1 i　　7 ．05’
思想的影響 2 。009’11252．⑪ i 1 1 、　　2 ．Ol
思想的課題 13 ．056’24S9．5 ? 13
???…
。09’
思想的源流 2 ．0⑪9’11252．⑪ ＝ 2 i　　2 ．01
思想的状況 3 。013’8445．0 3 …　　3 ．⑪2’
士族 9 ．038　3569，⑪ ? 1 8
???…
、06’
氏族 11 ．047　2938．⑪ 2　9
???…
。⑪7
氏族村落 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．0王
子孫 15 ．084　2124．5 3 ? 3 。04’ 6　　3 3i12．08’
下 32 ．13γ　95L5 4　　6 3 11i　‘ 27 。33’ 1 3　　1
????
．03
した（為） 2 5192．219　29．019　1424 5i 62 。75’ 106 61 139　12724i
????








… 2 i　　2 ．01
事態 2⑪ ．086’1585．5
…
7 5 3　5 ???＝ ，玉3
地代 8 ．034　4007．0 8 ・　　8 ．05
次代 3 ．⑪13’8445．0 3 … 3 。04’
…
晦代 三77 ．757’　126。0 3 12…　≡ 15 。1＄ 25 15 99　22
?i162L⑪7
時代区分 2 ．⑪09’11252．0 …
? 1 1　2 。⑪1
しだいに 2 248LO60　　77．04　1216 24i　　， 5s ．68’ 17 31 100　386　i
????
L27
時代名 3 ．⑪13’8445．⑪ 5 3 3 ．02’
下講 3 ．013’8445．0 3 3 ．02’
下講企藁 2 2 ．009’玉1252，⑪ ? ? ? 、　　2 ．01
下灘籾度 2 ．⑪09’11252。⑪ 」 2 、　　2 ．01
従う 5 27 ．蕪5　1145．5 1 1 3i 5 ．06 三4 4 3　　1 1　22．15’
したがえば 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 3 ，04’
従った 3 ．⑪13’8445．0
… 1 2 …???? 。⑪2’
したがって 2 341L458　　45．5127　3228 21i　　5 208a．52’ 68 43 10　　2 10　、　133G ．88’
下側 5 ．021　6208．5 1 4 ? 5 ．06 1
従わせる 2 ．009’11252．0 … 2 ．　　2 ．0王
従わなければ 4 ．G17　7608．5 」 2 2
????
．03’




親しまれて 2 ．OG9’11252．G i 2 1　　2 ．01






．047　2938．O 2 2 ? 4 。05’ 3 3 1 、　　7 ．05’
シダ類 2 6 。⑪26’5246．5 5 … 5 ．06 1 i　1 ．01’
自治 12 ．051　2685．0 2 1　　9 12 ．08’




良治権 7 ．030’4556．5 3 1 4 1 1，　　7 。05’
自治支配 2 ．009’11252．0 2 ；　　2 ．⑪1
自治州 3 ．⑪13’8445．0 3　71　　3 ．02’
良治都市 2 ．⑪09’11252．0 ?
? 1 ????? ．01








度数 地率　　顧位 物理化学 生物 地学i 度数 比率 倫社政経 日史世史 地理 i度数 比率
支柱 3 ．β13’8445．O
｛
2 1 i　3 ．02’
市町村 9 ．038　3589。0 … 1 7 1
???…
。06’
視直径 3 ．013’8醍5．0 3　i 3 ．e4’ t
シチリア 5 ．⑪216208．5 ? 5 、　　5 。03
シチリア島 5 ．021　62⑪8，5 4 1
????
。03





。⑪47　2938．0 1 1i 2 ．⑪2 6 3 、　　9 。08’
実学 2 ．G⑪9’11252．0 ＝ 2 2 ．GI








失麗した 3 。013’8445．G 1　2 3 ．02’
失脚し 2 3 ．013’8鱗5．0 2　　1 3 。⑪2’
失業 23 ．098　1357．5 ｝ 23 …　　23 。15
失業した 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 i　2 ．01
失業港 18 。07γ王763．0 12 4　　2 18 ．12’
失業保険 5 ．021　62⑪8．5 5 、　　5 ．03
失業保険法 2 。009’11252．0 ? 2 i　　2 ．01




実験 134．573　18LO20　塔661 3i13⑪ L57 2 2 i4．03’
爽現 25 。107’1247．5 … 12 8 5 、　25 ．17’
実験技衛 2 ．009’U252。O 2 2 ．02
実験結果 5 ．021　6208．5 2　　2 1
…
5 ．06
実現されて 3 ．⑪王3’8興5，0 2 1 3 ．92’
実現される 王1 ．047　2938．0 10 1 11 ．07
実越した 16 。G68　1992．0 ? 1 1 2　12
????
ψ11’
爽験室 5 ．0216208．5 5 ? 5 ．06 5
実現して 4 ．017　7608，5 3 1 、　　4 ．03’
実現しなかっな 3 。013’8445．⑪ 2 1 3 ，02’
実親しよう 13 ．058’2469．5 5 3 5
????
．09’




実験操俘 2 。009’11252．0 2 ? 2 ．G2 ?
実験値 5 ．02玉　6208．5 王　　2 2 ? 5 ．06 5
実験的 8 ．034　4007．0 1　　2 4 7 ．08 1 1 ．01’
実験動物 3 ．013’8¢45．0 3 3 、04’
…
実験方法 2 。009’11252．02 2 、02 …
実験15 2 ．OO9’11252．0 2 ? 2 ．02
?…
執行 5 ．021　6208．5 ＝ 5 1　　5 ．03
実行 7 ．030’4556．5 1 3 3 ・　　7 ．⑪5’
執行権 2 ．009’11252．0 1 1 i　　2 ．01
執行する 2 3 ．013’8445．0
…
3 i　　3 。02’
実光度 6 ．G28’5246．5 6i 6 ．07
実際 55 ．235　538。515　212 6… 35 ．42 5 8 2　　3 2i 20 ．13
実在 1G ．e43’323LO1　5 6 。07 3 1 i　4．03’
実際上 2 ．OG9’11252．0 … 2 、　　2 ．01
実施 王8 ．077’1763．G 8 6　　4 18 ．12’
実施された 9 ．038　3569。O
…
5 1　　3 。　　9 。06’
実施され 2 11 ．04？　2938．e
…
4 3　　3 1 i　l1．07
実施した 10 ．腿3’3231．0 ? 5 3　　2 10 。07’
実施して 4 ．G17　7608．5 … 3 1 1　　4 。03’
実施し 3 1⑪ ．043’323LO
?




実翼羅昆勝そ尋 2 。⑪09’11252．G … 2 2 ．01




実質的 8 ．034　虞O◎7．O 2 6 、　　8 ．05
実習 2 ．009’11252．0 2i 2 ．G2
5
湿潤 7 。⑪30’4556．5 3i 3 ．04’ 4i???? ．03’
湿潤温暖気候 6 ．⑪26’524S．5 6　i 6 ，G4’
湿潤気候 2 ，009’熱252，0 2i 2 ．G1
湿潤土 2 ．⑪09’11252．0
? 2i 2 ．01
湿潤冬學乾燥気候 5 ．02162⑪8．5
5 5＝i　　5 ．03







1 ? ，　　2 ．01
実証的 3 ．⑪13’8445．⑪ 1
8




実績 2 ．0⑪9’11252．0 2 ぎ　　2 ．01
実線 4 ．017　7608．5 4 4 ．〔｝5’ ?
実蔑 19 ．081　1670．⑪
?
18 1 、　19 。13’
1．　フ輝表　（自立語）　　エ17






疫数 比率 倫社政経臼史世史壇理i 痩数 比率
実践する 2 8 ．034　4⑪⑪7．⑪ … 8 、　　8 ．95
実践的 5 。0216208．5 4 ? ，　　5 ．03














実存主義者 2 ．009’11252．⑪ … 2 ，　　2 ．Oi
知った 7 ．030’丞556．5 1　　2 1
…






。e重7　7808．5 ? 4i 4 ．03’
知って 10 。043’323LO2 2 。02 4 3　　1 i　　8 ．G5
質的 5 。021　6208．5 1 1 ．o正 3 1 ? ，03’
渥境 2 。009’11252．0 1i 1 ．01 1 i　　夏 。01’
じつに 2 6 ．026’52垂6．5 ? 4 1 1 i　　6 ．⑪4’
失敗 19 ．081　1670．0 ? 王3　　6
…???…
．13’
失敗した 12 ，0512685．0 1 3　8 ！2 ．08’
失敗し 2 7 ．030’4556．5 … 2 2　　2
???…
．05’
実物 2 ．009’11252．e 1i 1 ，⑪1 1 i　　1 ．⑪r
七宝 3 ．013’8445．0 3 ，　　3 ．⑪2’
実絹 5 。⑪216208．5 1 ? 1 ．⑪1 4 4 ．⑪3’
実用化された 2 ．009’11252．0 ? 2 1　　2 ．01
実用的 5 ．021　6208．5 1 「 1 ．G1 3 1 i　　4 ，03’
質愚m 韮2 ．⑪5！2685。⑪ 12 12 。15’ 5
質撤 懇3 ．654　148．066　62 25　i　　ε 153L85




質鐙数12 3 ．013’8虞45．0 3 … 3 ．04’
質愚頁分率 2 ．009’11252．0 2 1 2 。02 【





実力 12 ．0512685．G ＝ 2 7　　3 ・　韮2 ．08’
権力者 4 ．O17　7608．5 ? 3　　1 ’　　4 ．⑪3’
実例 4 。e17　7608。5 2
?
2 ．G2 1 1 、　　2 ．01
して 2⑪328．689　　7．⑪ 182　13712689i5346，46’ 386295362　275　180i14989．9r
子弟 6 。026’5246．5 ? 1 5 、　　8 ．04’
指定した 2 。009’1王252．0 2 ＝ 2 ，02 ?
指定し 2 2 。009’11252．0 1 ? ? ．01 1 　　1c ，⑪r








私的支配 3 ．013’8445．0 ? 3 ，　　3 ，⑪2’
指摘する 2 5 ．02！62⑪8。5 1 1 2 ．G2 3 3 ．02’
支点 9 ．038　3569．0 9 9 ．王1’ ＝
視点 2 ．009’11252．⑪ 1i 1 ．01 1 1 。or
廷縛云 9 ．038　3569．0 1 8i 9 。1r ＝
私田化して a ．009’王1252．0 2 、　　2 ．01
欝還して 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
津田しながら 2 ，009’11252．0 1i 1 ．醗 1
???
．01’
自転周期 2 ，009’11252．0 2i 2 。02 「
欝云速度 2 ，009’11252．0 2i 2 。02
重旨導 14 ．060’2283．0 … 2 2 3　　6　　正i　14．09
地頭 38 。162　79こ口 … 38
????
．25
児意 2 ．009’11252．0 … 2 ，　　2 。0工
壇頭脳 3 ．013’8445．⑪
… 3 、　　3 ．⑪2’
指導ざ 2 ．009’U252．0 ? 1 1 i　　2 。01
趣意期 3 。G13’8445．0 3 3 ．02’







3 1　　1 i　　5 ，⑪3
指導者 23 。098　1357．5 5 2 s　lo i　23．15
自動車 29 ．124　1066．0 5　　1
…
6 ．07 2 4 1　　　　16、???? ．15
自動車工業 3 ．e13’8麟5。O 「 3・
????
．⑪2’
自動車交通 6 。026’5246．5 ? 6　’1　　6 ．04’
地頭職 2 ．◎09’11252．0 2 2 ．01
指期する 2 5 ，⑪216208．5 「 1 1　　3 …　　5 ．⑪3
自輝輝 4 ．⑪17　76⑪8．5 4 ? 4 ．〔｝5’ 5
霞動調餓 2 ．009’1王252．⑪ 2 2 。02 ?
指導的 2 ．009’11252．0 ? 1
?
。　　2 。OI
潔動的 4 ．017　7608．5 2 1 1
????
．03’
指溝的役割 3 ．013’8445．0 ? 王　　2i、　　3 。92’
持統天皇 3 ．013’8445．0 3 3 。02’
囑藪福祉法 2 ．0⑪9’11252．⑪ … 2 、　　2 ．⑪1
1エ8　111戴一．闇闇順Wま11位語彙表










シトルリン 4 ．017　76⑪8．5 4 … 4 ．05’ 「
市内 2 ．009’11252．0 … 2i 2 。01
しない（為〕 2 ％ ．107’1247．5 6　　2 5 13 ．王6’ 6 4 1　　1
????
．08’
しなかった 2 ．009’11252．91 … 1 ．01 1 i　　1 ．Or
しながら 6 。026’5246．5 1 1 ．01 5 5 。0重
しなくて 2 ．009’1王252．◎ 1i 1 ．81 1 、　　1 ．⑪1’
しなければ 10 ．0曝3’323LO 3　　1 6 4 ．05’ 6 ，　　6 ．⑪4’
死ななければ 2 ．OO9’11252．e ? 2 、　　2 ．01
シナプス 4 ．〇三7　7608．5 ? 4 ，05’





2 、02 4 1 4 、　　9 ．06’
地空 23 ．098　1357．5 8 8 6　　王 i　23．15




地蓋届 4 ．0王7　7608．5 ? 4 、　　曝 ．03’
紬熱 2 ．eo9’U252。0 2i 2 ．02
しのいで 2 ．oo9’正1252．o 1
? 2 ．◎1
軍靴L商 3 ．013’844S．e 8 3 、　　3 ．02’
しのぐ 5 ．e216208．5 ＝ 2 2　　1
???【
．03
支瀦 63 ．269　垂6L5 3 ? 3 ．⑪4’ 1 8 1533　3i
???「
．40’
支輩下 22 。094　1427。e ? 7 1曝　　1
???
。15’
支配機工 3 ．OI3’8麟5．o 1 2 3 ．02’
支配権 12 ．0512685．0 5 5 2 i12．08’
支駅されて 7 ．e30’4556．5 4 ? 4 ，〔｝5’ 1 2 i　　3 ．02’
支醗され 2 15 ．e6曝2124．5 8 8 ．10’ 3 2 1　　1i　　7 ．05’
支配した 13 ．056’2469，5
…
1 12 …　　13 ．09’
支賦して 13 。056’2469．5 1 ? 1 。01 2 4 1 5 ≡　12 ．⑪8’
葦囲奢 19 ．081　1670。⑪ … 1 2 12 4 ’　19 ．13’
支聾しよう 2 ．OO9’11252．0 … 1 1 i2．⑪1
支聾する 2 65 ．278’　443．0 6 1、 7 ，08 7 5 19 26　　1＝i　58．38
支配鍾 2 。009’11252．e 2 i　　2 ．01
支配組織 2 。009’11252．◎
?
1 1 i　　2 ．⑪1





6 1 3 3　　1 ???… ．09
支配的地位
?
．o圭7　7608．5 4 1　　4 ．03’
支配網 2 ．009’11252．G ? 2 i　　2 。G1
支配領嫉 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．01




しばしば 55 ．235　538，5 1 7i 8 ．Io’ 5 6 6 26　　4i
???＝
．31
虐発性 4 。017　？608．5 … 4 4 ．03’
しばって 4 ．⑪1776⑪8．5 3 5 3 ．04’ 1 1 ．01’
自発的 7 ．030’4556．5 … 3 3 1 、　　7 ．05’
支払 7 、⑪3⑪’4556．5 … 7 7 ．05’
支払手段 8 、⑪34　4007．⑪ 8 、　　8 ．05
支払い（支払う） 2 5 ．021　62⑪8．5
… 3 2 、　　5 。03
しばらく 12 ．051　2685，0 1　　5 2 「 8 。10’ 1 3 i　　4 ．03’
支払っ九 2 ．台09’11252．e 1 1 、　　2 ．01
支払わなければ 5 。9216203．5 5 ・　　5 ．03
市飯 4 ．017　7608。5 2 2 … 4 。G5’ 「
地盤 17 ．073’187a．O 11… 11 ．13 1 5 6 ．04’
堰盤変位 5 ．◎2162θ8．5 5i 5 。08 …




DG13’8麟5．O 3 i 3 ．04’
2 2　『i　　4G
．03’
シビレエイ 3 ．013’8麟5．G 3 3 。o婆’
5
事物 5 ．021　6208。5
… 5 5 ．03
覆分 189 ．808　11L56　　2 2 10 。12 158 13 2 6 1791．18
自分自身 21 ．090’1505．5 … 21
??
．14’
自分たち 5 ．021　6208．5 ? 4　　王
???…
．03
紙幣 7 ．030’嘆556。5 ＝ 5 1 1 、　　7 ．05’
次ページ 5 ．021　6208．5 4 1i 5 ．08
3
シベリア 21 ．09⑪’1505．5 1i 1 ．⑪1 1 3　16　…ぎ　20 ．13
シベリア高気圧 3 ．⑪13’8445．0 3i 3 ．⑪4’ …
シベリア出兵 2 ．0⑪9’1玉252．⑪ ? 2 ．　　2 ．01









事変 3 。013’8艇5。0 ＝ 3 3 ，02’
1．本蓑（ll：i立語＞　lf9
晃出し蓑配例〔瀕己） 種類 全　　体 理 科
? ? ? ?????
度数比率　　顯彼 物理化学生物地学 i度数 比率 輪社政経 段史世史地理 i度数 比率




子贋 2　．G⑪9’11252．G 2 、　　2 ．G2 ?















しぼった 2　．0⑪9’｝ユ252。O … 2 i2．OI
資本 68　．29r　424．5 4 38 8　　8　12i68 45’
資本家 25　。107’12墨7．5 5 2 4　14 25 ．17’
二二家階級 3　．013’8445．G 3 1 1　　王 、　　3 ．02’
資本金 3　．013’8445，0 ? 3 、　　3 。02’
資本収支 3　。013’8445．0 ? 3 3 ．02’
資本主義 51　．218　574．5 1 27 9　14 …　　51 ．34’
資本主義化 2　，009’11252。0
…
1 1 、　　2 ．OI








6 4 1　王0 ．07’
堂沐窺i幾諸国 S　，026’5246．5 　，
? 5 ・　　s ．G4’
資本主義世界 4　．⑪17　7608．5 2 2
???
．03’




資本的企業 難　　，047　2938．0 ? 11
????
．07
資本取引 13　．⑪56’2469．5 13 13 ，09’?
1姦　．060’2283。0 1 ↑??? ，⑪1 1　12　＝｝　13 ．09’
しま（縞） 3　。〇三3’8445．0 3 、　　3 。04’ 1
しまう 2 44　。188　672．5 8　　610 2i 26 ．31 10 6 2 ???【 ．12’
しまえば 2　，009’11252．e2 、　　2 ．02 ?
島麟 8　．034　4⑪07．0 ? 8…・　　8 ．05
鳥麟藤村 2　．009’11252．0
… 2 、　　2 ．01
黒鍬 37　．玉58　818．0 ? 4　3　3Gi
???…
．24
島津氏 5　．02王6208．5 「 5 1　　5 。03
島津久光 2　．009’11252．⑪ … 2 、　　2 ．01
しまった 王9　．081　1670，⑪ 1 i　　1 。01 3 2 3　1G
????
．王2’
しまわない 2　．OO9’11252．0 1 1 …　　2 ．02 5
四万十区 3　．013’8鱗5．o 3i3。04’ ?
持明院統 4　．⑪17　7608。5 … 4 i　　4 ．03’
筍眠 35　ほ50’868．e 5 2 28 ’　35 ．23
市民階級 4　．01？7608．5 2 2 i　4．03’
封眠革命 11　，047　2938．⑪ … 3 3　5 ；　11 。07
尊属社会 18　．077’1763．0 ? 1⑪ 6　　2 ???? ．互2’




市民文化 4　．⑪17　7608．5 ? 4 、　　4 ．03’
業務 11　．⑪47　2938。G ? 7 4
???…
．07













漕法する 2　．009’U252．0 ? 2 1　　2 ．01
　ηてさない 2 9　．⑪38　3569．01　　2 5 i　　8 ．互0’ 1 ，　　1 ．01’
示さなかった 2　．009’11252．e ? 1　　1 、　　2 ．01
示された 3　．D26’5248．5 1 ，　　1 ．01 3 1　　1i　5 、03
示されて 19　。G81　167⑪．⑪ 4　　1
????
．06 6 6 1　　　　1i　14．eg
示される 2 49　。210’　6G4．528　　7 i　35．墨2 5 2 4　　3　＝i　14．09
示した 2 95　．406　274。523　　8 8 17i56 ．68’ 9 8 11　11 39 ．26’
示したり 3　．013’8麟5．0 3 、　　3 ．02’
一がして 100　．428’257．026　　8 11 1Gi
????
．67’ 9 9 12　　1　14i
????
．30’





占めた 5　。0216208．5 … 2　　3 1　　5 ．e3
湿った 5．．⑪216208．5 3 2　＝｝　　5 ．06 ?
占めて 2 29　．124　1066．◎? 1 1
???＝
．04’ 8 3　3　12i26 ．17
占められて 8　．034　4GO7．01 1　i
????
。02 1 ? 1　　　3i 6 ．⑪4’
占められ 2 3　．013’8445．⑪ ? 1　2i、　　3 ．02’
占める 4 慧8　．505’207．02　14 ? 1 i　18．22’ 8 7　　8　77　｝
???…
．66




下潤 3　．0王3’8445．0 ? 3 ，　　3 。02’
120　111五十音順W単1立語彙表
晃出し表記例〔注記） 種類 全　　体 理 科
?? ? ? ?????．






、　　1 ．⑪1 2 i2，01
郡悪 3 。013’8445．0 5 3 ；　　3 ．⑪2’
ジャーナリズム 3 ．G13’8麟5．O ? 3 、　　3 。02’
ジャィナ教 3 ，013’8445．0 … 3・ 3 ．02’
社会 256LO95’　72．0









i　　1 ．01 4 1 2 、　　7 ．⑪5’
社会学番 4 ．017　7608．5 ? 4 ，　　4 ．03’
社会革命 2 ．009’H252。G … 2 、　　2 ．01
社会観 2 ．009’王1252．G … 2 2 ．G1
社会環境 5 ．021　6208．5 「 1 1 3　i 5 ．⑪3
祉会関係 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 i2．⑪1
社会慣習 2 。0◎9’11252．0 2 i　　2 ．01
社会経済 2 。009’11252．O
… 2 i2．01
祇会契約 5 ．02王6208．5 「 5 ，　　5 ．03
社会契約説 5 ．021　S208．5 2 2 ? 5 。03
社会契約論 5 ．⑪21　62⑪8．5 2 1 2 5 ．03
社会権 6 ．026’5246．5 2 4 6 ．04’
社会現象 12 ．0512685．0 ?
?
1 i12．08’
社会構造 2 ．009’1互252．0 ? 1 1
????
。⑪1
社会事業 3 ．D13’8445．0 ? ? 2 、　　3 。θ2’
縫会集腿 7 ．030’4556．5
… 7 ，　　7 。05’
社会憲義 35 ．玉50’　868．⑪ ? 9 11 3 10　　2　i
???…
．23
社会主義運動 9 。038　3569．⑪ 5 4 一　　9 ，06’
社会主義化 5 ．0216208．5 ? 5
???…
。03
社会主義革命 5 。0216208．5 ? 1 3　　1i　　5 ．03
社会主義経済 6 。G26’5246．5 5 1 6 ．04’
祇会字義建設 4 ．0177608．5 ? 1 2　　1i　尋 ．03’
社会圭義國 12 ．⑪512S85．0 … 1 2　　9i 12 ．08’
祇会主義懸濁 3 ．⑪13’8445．0
…
1 1 1 i　3 ．⑪2’
社会主義陽家群 14 ．060’2283．⑪ 1 13ごi　14．⑪9
社会主義思想 12 。◎512685．0 6 2 4
????
．08’
碁会主義者 4 ．017　7608．5 … 1 1 2
????
．03’
社会主義社会 4 。017　7608．5 … 1 3 ，　　4 。03’




1 2 、　　3 ．02’






社会主養体鯖 4 。01776⑪8．5 ? 1　3　』1　　4 ．03’




社会生活 20 ．086’1585．5 1 2 3 。04’ 8 5 3 1
????
．11
社会正義 2 ．009’11252，0 2 ミ　　2 ．01
祇会政策 2 、⑪09’11252，0 ? 1 1 i　　2 ．01
社会制度 6 ．023’5246．5 1 2 1　2i 6 ．04’社会全体 1◎ ．043’323LO ? 5 5 i　10．G7’
社会履 4 。017　7608。5
【
3 1 言　　4 ．03’
社会組織 5 ．021　6208．5 ? 1 2 2　＝・　　5 。03
社会休鏡 4 ．⑪177608．5 3 1，…　　4 。03’
社会臨機 5 ．021　62⑪8．5 4 ? 5 ．03
社会的 25 ．107’1247．5
… 12 7 4 1　　1
????
．17’
社会的意味 2 ，0⑪9’夏1252．G ? 2
????
．01
社会的豊山 2 ．0⑪9’11252．0 2
????
。01




社会的状況 2 ．009’11252．G 2 1　　2 ，⑪1
社会的勢力 2 ．009’11252．0 ＝ 1 1
????
．01
社会的貴優 3 。013’8445．⑪ 1 2 3 。02’
社会的穿在 3 ．e13’8¢45．⑪ … 3 を　　3 ．02’
社会的変革 2 。OO9’11252．6 1 1 i　2．01




社会党 3 ，013’8445．⑪ 3 i　3 ．02’
社会不安 7 ．030’4556。5
…










社会保険 12 。⑪512685．0 ? 12 i　12。08’
1．　本：表　（自立語）　　121









… 23 ? i　24．16’
社会保障制度 15 ．064　2124．5 」 1 12 王　　1 i　15。10’
社会属主主義 4 ．017　76⑪8．5 ?
? 3 、　　4 ．03’
社会悪主党 3 ．013’8445．⑪ … 1　　2 、　　3 ．02’
社会聡題 12 ．051　2685．0 … 3 3 5　　　　1i　12．⑪8’
田遊族 2 2 ．OO9’11252．0 … 1 1 2 ．01
ジャカルタ 2 ．0⑪9’11252．0 … 1　　1
????
．01
樹隻両党 2 ．GG9’11252．o 2 2 ，01
弱酸 4 ．017　76⑪8．5 4 4 ．⑪5’
弱体 4 ．劔7　7608．5 ?
? 3 ，　　4 ．⑪3’
弱点 3 ．O13’8麟5．G ? 3 i　　3 。⑪2’
尺度 7 ．⑪3⑪’4556．5 2 2 。02 1 4 i　　5 ．⑪3
若年羅 2 ．0⑪9’11252．0 ｝ 2 ；　2 ．01
試薬びん 2 。GO9’11252．0 2 5 2 。02 …
駅放され 2 2 。eo9’11252．0 1 1 2 ．01
しゃ光板 2 ．OO9’11252．G 2i 2 ．02 ?
ジヤコバン独裁 2 ．⑪09’11252．e … 2 1　　2 ．01
ジヤコバン派 5 ．⑪21　6208．5
… 5 ????? ．03
蓉移 2 ．⑪09’圭正252．0 1　　1 2 。01
写爽主義 2 ．009’！1252．⑪ ? 1　　1 、　　2 。01
写実的 2 ．009’11252．0 r 1　　1 、　　2 。OI
塚実入 2 。009’11252．G ｝ 2
????
．⑪1
写真 16 。068　1992．◎ 15 1； 16 ．19 5
捨土 3 ．013’8445．⑪ 3 、　　3 ．G2’
辱馳駆 3 。013’8445．0 3
…
3 ，⑪4’
算真フイルム 2 ，009’11252．02 2 ．02 ?
写生 2 ．OO9’11252．0 2 、　　2 ．01
斜線 2 ．OO9’1王252．0 2 ? 2 ．02 5
革製 8 ．0344GO7．08 ? 8 ，1⑪’ ＝
若干 2 ．0⑪9’11252．⑪ 2 2 ．01
借金 3 ．013’8445．0 … 1 2 i3．02’
煮沸液 3 。◎13’8墨45．G 3 … 3 ．04’
しゃへい効果 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
ジャマイカ 2 ．009’王エ252．0 ? 2i、　　2 ．01
東面 33 ．綴　　919．5 27 3i 30 ．36 3i
????
．⑪2’
斜獺上 9 。Ga835S9．G9 9 ．慧’
車輪 2 ．009’11252．02 2 。G2 ?
シャルル 9 ．0383569．0 9 ? 9 e11’
…
シャルル10世 2 ．OO9’1三252．O F 2 ，　　2 ．01
ジャワ 12 ．0512685．0 2　7　3i12 ．08’
ジャワ編 4 ．017　7608。5 ? 1　　3…：　　4 ．03’
ジャングル 2 ．009’11252．⑪ ? 2ti　　2 ．0王
上海 2 9 ．038　35S9．0 ｝ 2　　2　　5　i，　　9 ．06’
童 68 。291’424．5 5i 5 ．08 4 18 18　　9　14i
????
．42’
麺 14 ．060’2283．0 2 5 4i 11 。13 1 1 1
????
。02’
朱印状 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．Ol





私有 9 。038　3569．⑪ 2 3 4 1　　9 ．06’








… 3 、　　3 ．02’




雌雄異体 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 。02
…
収益 4 ．O17　7608．5 … 4 、　　4 ．⑪3’
周王朝 3 ．⑪13’8尋45．0 5 2 1 、　　3 ．02’
自由化 37 ．至58　818．O ? 31 2　　1　3i
???＝
．24
集会 3 ，013’8↓45．⑪ 1 1　　1 3 ．02’
集会条例 2 ．009’11252．⑪ … 2 i　　2 。01
重イヒ学工業 2⑪ ．086’1585。5 ? 1 Io 9…1　2⑪ ．13








臭化カリウム 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 【
臭覚 6 ．028’5246．5 6 6 ．07




習慣 9 ，⑪38　3569．0 2
… 2 ．02 1 1　2　3i7 ．05’
周期 34 ，145　894．021　7 4i 32 。39’ 2i 2 ．01
エ22　111．五十音順W単位語彙衷






度数 比率 倫社政経 日史盤史地理 i度数 比率
終期 5　．⑪216208．5 5 5 ．06
…
衆議院 16　．⑪68　1992．0 14 2 i　16◎11’
衆議院鍍饅 3　。◎13’8醗5．G
…
2 1 1　　3 。02’
周期的 H　　。0鑑7　2938．⑪ 2　3 1 5i 11 ．13 8
周期表 24　．！⑪3’1299．01　23 ? 24 ．29 …
イ主鋸 7　．030’4556。5 1i 1 。01 1 1 3　　1 、　　6 ．04’
宗教 48　．205　619．0 ? U 4 9　　9 15　i、　48 ．32’
款業 2　．009’11252．0 … 2 2 ．01
従業畏 4　．017　7608．5 … 2 2 i　　4 ，03’
宗教敗革 11　。047　2938．0 ? 6 2　　3 11 ，07






宗教会議 2　，⑪09’11252．0 2 、　　2 。01
宗教裁料 2　．009’11252．O
…
1 1 ，　　2 ，OI
宗教思想 2　．909’11252．0 ? 2 1　　2 。oま
鍵叢呼数 2　．eo9’11252．0 【 2
????
．⑪1
宗教上 2　．009’11252．0 2 2 ．0！
従業ヒ’ 3　．013’8445．⑪ ? 3 …　　3 ．02’
自宙競争 8　．⑪344⑪07．⑪ 5 1　2 i　8．05宗教団体 2　．009’11252．0
…
1 1 i　　2 ．01
宗教的 8　．0344007。0
… 2 2 1　　2 1i、　　8 ，05
しゅう曲
?
5　．021　6208．5 4i 4 ．G5’ 1 i　　玉 ．01’
しゅう齢山脈 2 5　。0216208．5 4i 4 ，05’ 1i1。01’
しゅう鶴し 2　．009’11252．0 2； 2 ．⑪2 …
周期律 6　．028’5246．5 6 ? 6 。07 ?




襲撃した 3　．O互3’8445．0 ? 1　　2 3 ．02’
襲撃し 3　．013’8445．⑪ 1　　2 1　　3 。02’
終結 7　．030’虞556．5 2 3　　2 i　　7 。05’
7　．030’4556．5 … 1 6 7 ．05’






集脅して 2　．009’1互252．0 1i ? ．⑪1 1 i　　1 ．⑪1’
集合状態 2　．OG9’11252．0 1i 1 ，01 1 ’　　1 ．⑪1’




璽酸素 2　。OO9’11252．0 2 ? 2 ．02
…
媛酸素180 2　，GO9’11252．0 2 … 2 、02










1 1 1’1　　3 ．02’
重視される 2 7　．G30’4556。5 … ? ? 2　　2 1　　7 ．05’
霊押した 3　，⑪13’84尋5．O
… 1 1 1 …　　3 ．02’
従事した 5　．0216208．5 ? 1 2　　2 τ　　5 ．03
量軽して 4　．G1？　7SO8．5 ? 2 1 1 、　　4 ．⑪3’
望事して 10　．043’323LO
? 3 2　　3 1 E　王⑪ 。07’
電視する 3 21　。090’1595．5
…
11 1 8 1 i　21．14’
従事する a 21　．09G’1505．5 ? 8 4 1　　6 2…???… ．1曝’
充実 7　．03⑪’4556．5 … 1 2 4 1　　7 ．05’
充実感 2　，009’1Σ25a．◎ ＝ 2 i　　2 。01
充実し 3　，013’8445．0 … 1 2 3 。02’
執観し 2 2　．009’王1252．0 … 2 ；　　2 ．01
窪歯主義 9　．0383569．0 【 3 4 2i 9 ．OS’
禽由主義躍 8　．G344007．0 ? 8
????
，⑪5
自由憲義国 2　．009’11252．0 … 2i 2 ．01
自由主義国家 2　．⑪09’11252．◎ ? 2・
…????
．01
自由主義国家群 8　．034真0◎7．⑪ ? 1 1 6i 8 ．05





… 2 …???? ．01





? 23 3i 27 ．33’ …
収縮させる 2 3　。G13’8445．0 3 … 3 ，04’ ?
収縮して 2　．⑪09’11252．0 2 … 2 。G2 …








? ? ? ?
度数 比率　　散位 物理化学生物 地学i 僕数 比率 倫社政経 日史世史地理 i度数 比率
重商憲義 2 ．⑪09’11252．0 1　　1
…????
，01
叢商主義政策 3 ．013’8鱗5。O 3 3 ．02’
終身 2 ．009’11252．O ? 2 ，　　2 。Ol
璽駆 2 ．009’11252．O … 2
????
．01
自由隙営 2 。009’11252．0 8 2 、　　2 ．01
修正 3 。⑪13’8445．0 ? 2 1 i　　3 ．02’
謙語 5 。021　6208．5 ? 5
???…
．G3
国税 14 ．060’2283．⑪ 1　13 i　14。09
修圧主義 2 。009’11252．0’
…… ? 1 i　　2 ．01
修正する 2 。OO9’11252．0 ｝ 1 1 ・　　2 ．01
集績 5 ．02162G8．5










終戦以来 3 ．G13’8445．0 3 i　　3 ．02’
終戦盗聴 2 ．eo9’11252．o
…
1 1 i　　2 ．01
奥素 6 ．028’5246．5 6 … 6 ．07
…








従綱 7 ．030’尋556．5 i 7 ・　　7 ．05’
従鵬蟻壁 6 ．026’5246．5 6 ? s ．07
…
従羅化 3 ．◎13’8麟5．0 3 i　3 ，02’
従属麗 10 ．043’323LO 5 10 i　三〇 ．07’
従属して 3 ．013’8445．O ? 1 2
???…
．02’
従嘱諸民族 2 ．009’11252．0 2
????
．01




強宅 8 ．034　4⑪⑪7．0 ? 1 5　　1 1
???「
．05
住宅建設 2 ．009’1玉252．0 F 2　i
????
．01
住宅地 2 ，009’11252．0 2… 2 。01
住宅難 3 ．013’8445．0
? 2 1 3 ．02’
集団 69 ．295　414．5 4 4 4i 12 ．15’ 45 9 2　　1 i　57．38’
災団櫨伝 2 ．0⑪9’王王252．0 2 … 2 ．02 1
集倒］漂i動 5 ．0216208．5 … 5
????
．03






集団成艮 3 ．013’8445。G 3 ・　　3 ．02’
集囲生活 1重 。0曝7　2938．0 1 ＝ 1 ．01 8 1 1
｝????
．07’
標章全体 5 。0216208．5 5
????
．03




集國組織 2 ．OO9’11252．G 2 ，　　2 ．01
集団的 5 ．0216208．5 ＝ 3 2 ；　　5 ．03
集団防衛体鰹 2 ．009’11252．e ? 2 1　　2 ．OI











集中した 2 ．009’三王252．0 … 1 1
????
．01
集中して 21 ，090’1505．5 1
? 3 ．04’ 1　　2 15　i???? ．12’
集中する 2 15 ．064　2124。5 1 3i 4 。05’ 2 2　　2 5i
????
．07
集中的 5 ．02ま6208．5 1 ? 2 。02 1 2i、　　3 ．02’
集中排除 2 ．oeg’三1252．⑪ … 2 2 ．⑪1
終点 2 ．0⑪9’11252．⑪ 1
… 1 ．01 1
???【
．01’
重点 8 ．034　4007．⑪ … 4 1 3　i、　　8 、05
自由蹴子 12 ，051　2685．⑪ 4　　8 … 12 ．15’ ｝
擁点的 2 ．0⑪9’11252．0
…
1 1 i　　2 ．01
ジュート 4 ．⑪17　76⑪8．5 … 4i 4 ．⑪3’





1 1 、　　2 ．01
自盛党内閣 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ，⑪1
柔突起 2 ．GO9’11252．0 2 … 2 ．⑪2 」
十二指腸 2 ．009’11252．0 2
… 2 ．⑪2
収入 41 ．175　722．G
… 30 9 2i泊　4王 ．27
就任した 4 ．017　76e8．5 ? 4 、　　4 ．03’
就任する 2 ．OO9’11252．0 … 2 i　　2 ．⑪1
重農空義者 3 ．013’8麟5．0 3 3 ．02’




じゅうぶん 2 44 ．188　672．5 3　　3 4 4i 王4 。王7’ 5 17 5　　2 1 30 ．2〔｝’
周辺 30 ．128　1028．0 6i 6 ．07 1 1 7　　4 U 24 ．16’
周辺種族 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 2 ．Ol
周辺地域 2 ．009’11252．0 2i 2 ．Ol
周邉部 7 ．030’4556．5 1 3i 4 ．05’ 3i 3 。02’
124　1H　五一｛一醤纈W単位語彙表














住民 60 。257’　487．5 … 2 7 3　19　29…　　　　　　｝ 60 ．40’
自由民権運動 5 ．021　62⑪8．5




住混大衆 2 ．OO9’11252．⑪ ? 2 ，　　2 ．01
集約的 4 。017　7608。5 ? 4　…；　　4 ．03’
重油 3 。013’8錘5．O 1
3
1 ．01 2 2 。01
霊要 187 ．800’　115．0 6　　4 26 王9i　， 55 。67’ 15 42 17　　7　51i132．87
難腰覇業 2 ．⑪⑪9’11252．o … 1 1 ，　　2 ．01
温容し 2 ．009’11252．G … 2 、　　2 ．01
璽要性 14 ．OB⑪’2283．0 4 ? 4 ．05’ 3 1 1　5i
???…
．o？’
重要政務 2 。GO9’11252．0 ? 2 1　　2 ．01
重要都市 2 。009’11252．0 ? 2 i　　2 。⑪1
従来 5δ ．239　526．5 1 1 2 ．02 15 18　18　　3・i54．36’







虚無落下運動 4 ．e17　7608．5 4 4 ．05’
?





終了した 2 5 。0216208．5 1
5
1 ．01 2 2 ，　　4 ．03’
重力凱9 3 ，013’8445．0 3 ＝ 3 ．04’ ?
璽力 74 ，316　375．561 2 10i ？3 ．88 ? i　　l 。01’
童力以外 3 ．013’8艇5．0 3 3 ．04’






ジュール〔単位〕 5 ．⑪2王8208．5 5 ? 5 ．06
縦裂 3 ．0正3’8445．G 3 ? 3 ．04’




儒家 6 。026’5246．5 3 3 ・　　6 ，⑪4’
儒学 60 ．257’　尋87．5 ? 35 15　1G
????
，40’
儒学者 3 。劔3’8445．◎ 3 、　　3 ．⑪2’
主観的 2 ．009’U252．O 1 ? 2 。⑪1
修行 7 ，03e’姦558．5 ? 5 2 7 。05’
儒教 王5 ．0642王2φ．5 … 1 9　　1　　4i
????
．10’






縮尺 7 ．⑪30’4556．5 2i 2 ．e2 5’i　　5 ．⑪3
宿主 3 、013’8445．0 3
…
3 ．o曝’ …
宿主細胞 2 ．OO9’玉1252．0 2
?
2 。02
縮小 2 ．OO9’11252．⑪ 2i・　　2 ．01
縮小した 3 ．013’8445．0 1i 1 ．01 1 1 i　　2 ．01
縮小し 2 。OO9’11252．0 1i 1 ，01 1 i　1 ．o！’熟練労働…慧 2 。OO9’11252．0 … 2 。　　2 ．01
主看 3 ．013’8445．o
3
2 1 、　　3 ．02’
主系列 7 ．030’4556。5 7i 7 ．08 ?
主系列星 3 ．013’8445．e 3； 3 ．04’ ?
ま権 24 ．103’1299．G 「 1 15 1　4　3i24 ，16’主権春 5 ．021　6208．5 … 4 1 ???? ．03
露光璋 2 ．⑪09’11252．0 … 1　　1
????
．⑪1
修験遂 2 。OO9’11252．⑪ … 2 ’　　2 ．⑪王
守護 34 。正45　894。⑪ ? 34 ’　34 ．22
手工業 9 ．038　3569。⑪ 「 4　　4　　1…???? 。06’
手工業者 4 ．017　7608。5
5 1　　3 、　　4 ．03’
手工業品 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 ．01
守護請 3 。013’8445．e ? 3 、　　3 ．02’
守護神 2 ．009’11252．0 1　　1 ・　　2 ．⑪1






主産物 4 ．0王7　7608．5 ? 4… 4 ．03’





朱子学 21 ．090’1505．5 ＝ 5 12　　4
???…
．14’
主軸 7 ．030’4556．5 3 2i 5 。06 1 1 、　　2 ．01
種子植物 3 。013’8445．⑪ 3 3 。04’
儒春 4 ．017　7608。5
5
3 1 、　　4 ．03’
種々 32 ．137’95L5 7 12 ? 19 ．23’ 2 10　　　　1
????
。09’
授受 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’ ?
主従 2 ．OG9’U252。0
…
1 1 2 ．01
主従関係 14 ．⑪6⑪’2283．0 … 1 U　　2 ；　14 ．09
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度数 比率 倫社 政経日史 世史 地理 i度数 比…郵
種々さまざま 3 ．013’8窪45．0 ?
…




首梱 王2 ．0512685．0 1 7 4 12 ．08’
樹状突起 3 。⑪13’8445．0 3 3 ．04’ …
主人 7 、030’4556．5
…
2 2 2 1 i　　7 ．05’
授イ言業務 2 ．OO9’1Σ252．0 E 2 …　　2 ．01
黒人公 5 ．021　6208．5 … 1 2 2 、　　5 ．03





受精 14 ．08G’2283．0 14
…
14 ．17’







受精前 2 ．009’11252．0 2
?
2 ．02
主成分 6 ．026’5246．5 2 4i 6 ．07
5
受精膜 2 ．009’H252．⑪ 2 … 2 ．02




着席 3 。013’8↓45。o 1 2 3 。02’
主辮 2 ．009’11252．e
8
1 1 、　　2 。01
種族 13 ．056’24s9。5 3 3i 6 ．07 2 5 ，　　7 。05’
主体 2G 。086’1585．5 1 1 ．01 11 2 2 2 2…
????
．13’
主体性 17 ．073’187⑪．0 … 17 i　17．11
構体的 15 。06尋2124。5 ? 13 2
????
．10’










酋長 14 ．060’2283．e 7 1 6
????
．09




? 1 1 1　　2 ．01
主張される 3 。013’8445．0 2 1 ，　　3 ．⑪2’
＝一｣した 22 ．094　1427．e 8 3 3 8 22 ．15’
主張して 11 ．047　2938．0 … 3 1 3 4 i11．07
銀鱗する 2 35 ．150’868．⑪
… ?
6 8 10 i　35．23
出現 14 ．060’2283．0 3； 3 、04’ 2 4 2 2 1
????
．07
出現した 14 ．080’2283．0 4i 4 ．05’ 1 3 1 5 10 。07’
出翼して 6 ．02S’5246．5 3i 3 ．04’ 1 1 1 3 ．02’
出現し 2 6 ．026’5246．5 1i 1 ．01 3 2 i　　5 ．03
出資 2 ，OO9’U252．O ? 2 2 ．01






出動させて 2 ．⑪09’互1252．0 …
? 1 i　　2 ．01
出動させ 2 。⑪09’11252．0 … 1 1
????
．01
出発 3 ．013’8445．0 1 ? 1 ．01 1 1 ｝　　2 ．01
出発した 4 ．G17　7608．5 1
… ?
．G玉
? 1 1 ，　　3 ．G2’
出発点 8 ．034　4007．0 1 1 … 2 ．02 3 2 1
???…
．04’
出版 8 ．034　4007．0 ?
? 1 4 2 1　　8 。05
出版業 3 ．013’8445．0 8 2
?
，　　3 ．02’
出費 4 ．017　マ608．5 ， 2 2 ，　　4 。03’
出兵 7 ．030’455S．5 」 6 1 7 。θ5’
出兵した 5 ．021　6208．5 2 3 5 ．93
出兵して 3 ．913’8445．0 ? 3 、　　3 ．02’
出兵し 2 5 ．0216208．5 2 3 5 。03












… 3 2 i　　5 ．03
着換コンスタンチノープル 2 ．009’11252．0 1 2 1　　2 ．01
蒼都バグダード 2 2 ．009’11252．0 ? 1 1＝1　　2 ．01
蒼都ローマ 4 ．017　7608．5 … 2 2
???＝
。03’
授乳 2 ．009’11252．0 2
… 2 ，02
ジェネーブ 2 6 ．026’52些6．5 ? 1 2 1 1 1＝i　　6 ，艇’
樹皮 2 。009’11252．O 2 ? 2 ．02 ?
受粉 2 ．009’11252．0 2 ＝ 2 ．02
シュペーマン 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’ ＝
手法 4 ．⑪17　7608．5 ? 4 、　　4 ．03’




寿命 3 ．013’8445．0 3i 3 ．⑪4’ ｝
樹木 6 ．026’5246．5 玉i 1 ．01 1 4i、　　5 ．03
主脚的 2 ．009’11252．O ? 1 1
????
．OI
主役 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．01
エ26　111．EII、｝．一裁纈W単位語彙蓼乏
見出し表泥例〔注記） 種類 全　　体 理 科 書十 社
? ??
度数 比率　　順位 物理化学生魎 地学i 度数 比率 倫社 政経 日史世史 地理 i幾数 比率
主要 18 ．077’1763．G 1 1i 2 ．02 1 6 2　5 2
????
ウ11’
鮒要 器 ．107’1247．5 8 18 3　　2 2i
???「
．1γ
受容 17 。073’1870．0 13 「 13 ，16’ 4 、　　4 ．03’
主要圏 3 ．013’8尋45，0 「 2 1 i　　3 ．02’
受容纏胞 14 ．06⑪’2283．0 1曝 8 14 ．17’




受容して 6 ．026’5246．5 4 4 ．05’ 2 …　　2 ．〇三
受容する 2 7 ．030’4556．5 ?
……
7 ．08 ?
受容体 29 。124　1066．0 29 ? 29 。35 …
主要都帯 4 ．017　7608．5 ? 2 2 i　　4 ．03’
樹立 14 ．e60’2283．0
…
2 3　　9 ・　14 ．09
樹立され 2 。eo9’H252．0 i 2
????
．01
樹立した 10 ．0曝3’323LO … 1 4 5
????
．Gγ
樹立し 9 ．038　3569．O ? 1 2　　6 、　　9 ．06’






狩猟 12 ．0512885．0 3　　3 6i 玉2 ．08’
主力 10 ．043’323L◎ ? 4 6 ｝　王0 。07’
主力艦 3 ．013’8445．0 … 2　　1 、　　3 ．⑪2’
種類 69 ．295　414．5 5　1515 17　i　【 52 。63’
? 8 8 2i
????
．1王
シュワン細胞 4 ．017　7608．5 4 ＝ 4 ．05’ …
顯 27 ，115　1145．5 2　15 2 2i 2呈 ．25 1 1 4・i　　6 。94’
春化 2 ．0⑪9’11252．0 2 ? 2 ．02 1
瞬間 15 ．064　2124．5王5 15 ．18 …
｛盾環 32 ．137’　951．5 3 21i24 ．29 6 1 1 ???? ．05
循環して 4 ．017　7608．5 2 2i 4 ．⑪5’ …
楯翻する 2 ．009’11252．⑪ 2i 2 ．⑪2 …




輝輝 4 ．⑪17　7608．5 … 1 3 1　　4 。03’




顯序 7 ．⑪30’4556．5 2 3i 5 。03 1 1 i　　2 ．01
整序よく 2 ．009’11252．0 2 … 2 。02 …






噸調 6 。026’5246．5 1 1 ．01 3 2 5 ．03
純麗 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．⑪2
「
順に 7 ．030’4556。5 2　2 3i 7 ，08
鍵盤 53 ．227’　554．5 22 2 18…　≡ 42 ．51’ 4 3 3　　1
?????
．07
準備した 2 ．GO9’11252．O 1 … 1 ．Ol 1 、　　1 ．0王’





準備預金側度 3 。013’84真5．G 3 3 ．02’
純物質 7 ．030’4556．5 7 ? 7 ．08 i
春分点 2 。OG9’U252．O 2i 2 ．02 ?
遵法精神 3 ．013’8屡45．O 3 3 ．02’
書 4 ．017　7608。5 ? 1　3 4 。03’
書院造 2 、009’11252．0 ? 2 i2．01
荘 2 ．009’11252．G ＝ 2
????
．01
章 2 ．⑪09’11252．G 1 ? 1 ，01 1
????
．01’




衝 3 ．013’8輿45．0 3i 3 ．04’ …





．047　2938．0 … 4 2　　5 i　11．G7
しよう（為〕 32 ．137’　95L5 5　　2 2 … 9 ．11’ 16 3 2 2　i
???「
．15
判官（じょう） 2 2 ．GO9’11252，0 1 2
????
．01
情 5 ．021　62⑪8。5 5 、　　5 ．03




上位 8 ．93曝4007．6 ? ? 4 ．〔｝5’ 1 3…i　　4 ．03’
撰夷運動 3 ．0至3’8445．0 ｝ 3
????
．⑪2’
上院 2 ．009’11252．0 ? 1 1
????
．01
小宇宙 3 ，013’8墨45。G 3i 3 ．04’ …
貞永式冒 4 ．017　7608．5 「 4 4 ．03’
荘隈 62 ．265　47LG … 6王　　玉
????
．41
荘闘潅捜 2 ．0◎9’11252．O ? 王　　1 2 ．01












見出し表紀例（湘己） 種類 全　　体 理 科
????． ? ? ??
度数 比率　　賑位 物理焦学生物地学 i度数 比率 倫社政経 鏑史世史地理 i震数 上ヒ羅
欝温 14 。060’2283，0 14
???…
．17’
製革 5 ．02i　6208。5 4 4 ．05’ 1 1 ．01’




城下 4 ．017　7608．5 4 4 。03’
生涯 6 。026’52尋6．5 … 6 、　　6 ．o虞’
陣害 12 。051　2685．§ 2 2
????
．05’ 4 1 3； 8 ．05
縛介石 12 ，0512685．0 5　　7 12 。08’
障景物 4 ．⑪17　76⑪8．5 3 1
????
。05’
泄化液 6 ．026’5246．5 6
????
。07
消化管 4 ．017　？608，5 4 4 ．05’
硝イ描 3 。013’8麟5．0 3 i3．04’ 1
城郭 3 ．013’8麟5．0 … 2　　1 3 。02’
潮化酵素 2 ．009’11252．◎ 2 ；　　2 ．⑪2 ?
消化して 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．0王
消化する 2 5 ．⑪21　62⑪8。5 ? 1 2 1 1
…????
．⑪3




小学校 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 、　　3 ．02’
小学校令 2 。009’U252．0 2 2 ．Ol
城下町 6 ．026’52窪6。5 ? 6 ，　　6 ．04’
荘嘗 6 ．026’5246．5 … 6 ；　　6 ．04’
商館 3 ，913’8445。e 2　　1
????
．02’
貞観 4 、⑪17　7608。5 ?
?
，　　4 ．⑪3’
上詑 3 ．013’8445．⑪ 2 、　　2 。G2 1 ，　　王 。or
定規 4 ．⑪17　7608．5 3　i 3 ．04’ 1
?????
．01’
蒸気圧 10 ．043’323LO 10 ilo。12
蒸気機醜 5 。02ま6208．5 2
????
，02 3 、　　3 ．02’
蒸気機関車 2 ．GO9’11252．0 … 1 1 i　　2 ．⑪1
小企業 4 ．017　7608．5 3 1 ：　　4 ．03’
小規摸 玉3 。056’2469．5 1　　4i、　　5 ．08 5　　1 2i、　　8 。05
小規摸性 2 ．009’1玉252。⑪ ? 2 、　　2 。01
承久 6 ．⑪26’5246．5 6 ，　　6 。o墨’
商業 3墨 ．145　894．0
?
7 1⑪　　9 8i 34 ．22
状況 54 ．231’　547．0 8 5　　1
????
．17’ 17 ? 2　12 2　i 4⑪ ．26
商業活動 20 ．086’1585．5 i 18 2 i2・ ．！3
商業鍛族 2 ．⑪09’王1252．⑪ … 2 、　　2 ，01
繭業金融 4 ．017　7808．5 4 4 ．03’
商業上 2 ．009’U252．0 ? 2 2 ．01
商業手形 2 ．009’U252。0 2 i　　2 。01
商業都確 3 ．013’8445．O 1　2 …　　3 ．⑪2’
商業貿易 2 ．0⑪9’玉1252．O 2 ???? ．01
商業ルート 3 ．013’8445．0 i 3 ζ　　3 ，02’
消極的 6 ，028’52屡6．5 … 1 4 1 、　　6 。o屡’
償金 2 ．GG9’11252．G ? 2 、　　2 ．e1






将軍家 3 ．913’8艇5．G 5 3 3 。02’
上下 21 ．090’1505．5 3　　2 9i
????
．17’ 5 1 1 ????? ．05’
象形文字 3 ．⑪13’8445．0 ? 1　2 i　　3 ．02’
衝撃 6 ．⑪26’5246．5 1 1 ，01 2 1 2 5 ．03
条件 94 。402’279．⑪ 16　514　　8　…
???…






条件つき a ．OO9’11252．0 … 2 、　　2 ．01





．06 1 1 ．01’














1 1　　1 i　　3 ．⑪2’
成功 2 ．009’11252．G ? 2 、　　2 ．G1
商工業 32 ．137’　95L5 ? 8　168i 32 ．21
商工業巻 24 ．1⑪3’1299．0 「 1 8　15
????
．16’
商工業都市 5 ．G21　6ao8．5 ? 5　i、　　5 ．03
商工組合中央金庫 2 ．009’11252．0 2
????
。01
消光する 2 ．0⑪9’H252．◎ 2i’　　2 ．02
小罵 8 ．0344007．0 3 2　　2 4＝；　　8 ，05
小照家 9 ．⑪38　3569．0 7　　2 9 ．06’
条こん板 2 ．009’11252．0 2　i 2 ．G2
詳細 3 ．G13’8445．0 1
???
．OI 2 i　2 ．01
』28　111　五十畜顯W単位語彙表






度数 比率 輪社政経 目史世史地理 i度数 比謬
嬢細胞 3 ．G13’8445．0 3 i 3 ．04’ ＝




硝酸 15 ．064　2124。5 13 2 ? 15 。18
硝酸壌 5 ．021　6208．5 1 4 5 5 ．⑪6 i
硝酸菌 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
硝酸銀 5 ．021　6208．5 2　　3
…
5 。06
石肖酸銀水溶液 5 ．⑪21　6208．5 5 … 5 ．06
硝酸銀藩液 4 ．⑪王7　7608．5 4
…
4 ．05’










2 1 i　　3 ．02’
常識 3 ．⑪13’8445．0 1 … 1 ．01 2 i　　2 ．01






生じた 2 92 ．393　283．521　223 17i63 ．76 5 14 8　　2 i　29．王9




消失する 2 3 。013’8445．0 2 　…P　… 3 ．04’ …
称して 3 ．013’8445．0 … 1 2 …　　3 ，02’
生じて 41 、175　722．011　　正 2 6i 20 ．24 6 8 4　　　　3　．…　21 ．14’
使用して 4 ．017　76⑪8．5 … 1 1 1　　1
???
．03’
乗じて 21 。090’i5⑪5．5 1 5　15 ｝　21 ．14’





使用巻 5 ．021　6208，5 … 5 i5．03




上述 2 、009’11252．0 1 1 1 i2．01
子葉しょう 7 ．030’4556．5 7 … 7 ．08
上昇 24 。103’1299．0 1 6 3i 10 。12 3 10 1 i　14．09
上昇気流 6 ．⑪26’5246．5 5i 5 ．06 1 i　1 ．01’
上昇した 6 ．⑪26’5246．5 1 3i 4 。05’ 2 ???? ．01
上昇して 5 ．⑪2162⑪8．5 1 1i 2 ．02 2 1…???? ，02’
上昇する 2 14 ．060’2283．0 1 6　i 7 。08 5 1　　　　1i　　7 ．05’
上昇震 2 ．009’11252．◎ 2
?
2 。02 ?
ショウジョウバエ 3 ．013’8騒5．0 3 ? 3 ．⑪4’ …
常食 2 ．009’11252．0 2 ・　　2 ．01
昇進 2 ．009’11252．0 ? 1 1
????
．01
浄水場 2 ．OO9’11252．O 2i 2 ．02







少数属族 5 ．021　6208．5 … 1 1　3層
…i　　5
．03
称し 2 ！6 ．068　1992．0 ｝ 1 4　11
???…
．11’
生ずる 3 191 ，81？’　107．0 28　2G73 33i154L86 10 2G 5　　1　　1＝i　3？ ．24
使用する 2 7 ．03⑪’4556．5 1 ｝ 1 ．01 1　3　　2．…　　6 ．04’






消石灰 2 ．009’1i252．◎ 2 … 2 ．⑪2
商船 3 ．G13’8445．0 ? 2　　1 i　3 ．02’
常染色体 4 ．017　7608．5 4 … 4 ．⑪5’
｝






上溜部 4 ．017　7608。5 ? 3　　1
????
．03’
状態 238LO18’　82．578　3917 30i　　【 164三．98 19 30 12　10　3i
????
．49’
状態式 8 ．034　4007。O 8 … 8 ．10’
状態変化 3 ．G13’8445．e 2　　1 ? 3 ．0↓’
上端 4 。017　7608。5 2 2 4 ．⑪5’
…
正長 2 ，009’11252．0 ? 2
????
．⑪1
消畏 2 ．009’11252．0 2i 2 ．⑪2 ?
象徴 6 ．026’5246．5 1 3 2 6 ．04’
象徴される 3 。OI3’8445．0 i 3 i3．02’
象徴する 2 3 ．013’8445。0 … 1 2 3 ．G2’
詔勅 2 。OO9’11252．0 … 2 i　　2 。01
焦点 5 ．021　62⑪8．5 1i 1 ．01 1 1　　2 。　　4 ．03’





? ? ? ? ?











小都市 2 ．GO9’玉1252．0 ? 1　　　　1i　2 ．01浄土宗 3 ．0！3’8445．0 ? 3 1　　3 ，⑪2’
浄土轟宗 2 ．009’11252。0 「 2 、　　2 ．⑪1
衝突 30 ．128　三〇28．e 21　3
???【
．29 1 3　　2 6 ．o↓’
衝突後 10 。043’323LO10 i　lo．12 ?
衝突された 2 。009’11252．G2 2 ，02
衝突した 6 ．026’5246．5 4 、　　4 ．05’ 1　　1 、　　2 ．01
衝突したり 2 ．009’11252。0 2 、　　2 ．02
?
衝突して 4 。017　7608。5 2 1i　　3　＝ ，⑪4’ 1 、　　1 。01’
衝突する 2 21 ．09G’王505．5 8　　3 1 Ii　13，16’ 6　　2 、　　8 ．05
衝突箭 2
?
。0藁7　2938．⑪ 11 一　11 ．13 ＝










．⑪1？　7608．5 4 、　　4 ．03’
承認させた 2 ，009’王1252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
承認されて 2 ．0⑪9’11252．⑪ 5 1 1
????
．e1
承認され 3 ，013’8445．⑪ 2 1 言　　3 ．02’
承認した 7 ．030’4556．5 1 2　　4 7 ．05’
承認し 2 6 ．026’5246．5 … 2 1 1　2 i　　6 ．0屡’
商人たち 3 ．⑪13’8445．0 2　　1 ．　　3 ，⑪2’
情熱 3 ．0董3’8445．⑪ ? 3 、　　3 ，02’
少隼 2 ．0⑪9’熱252．0 … 2
????
．01
小脳 2 ，OG9’11252．⑪ 2 i　　2 ．02 ?










難読偶子 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．02 ＝
蒸発 7 ．⑪30’4556．5 5 2i　7。98 ?蒸発させる 2 ．009’11252．0 1 1 1　　2 ．02 ?
蒸発ざら 4 ，⑪17　7608，5 1 3i　　4．05’
蒸発する 4 ．0177608．5 3 1　　　4　8 。05’ 8
蒸発熱 4 ．017　7608。5 4 ，　　4 ．05’ ?
蒸発撫
?
．017　7608．5 芝i　　1　8 ．〇三 3i、　　3 ．02’
上帯部 4 。017　7608．5 4 ・　　↓ ．05’
消費 26 ．王ま王　王196．⑪ 1…　　1 ．⑪夏 9 王5 1 i　25．17’
港費財 12 ．0512685．⑪
… 王2 i12．08’
溝裂傭 6 、026’5246．5 6 ．　　6 ．04’
消親者物価 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 2 ．⑪正
消費水準 2 ．099’11252．0 ? 2 、　　2 ．⑪1













… 1 1 i　　2 ．⑪1
商品経済 13 ．056’2469．5 1 6 4　　2 ‘　13 ．09’
商品作物 3 ．013’8艇5．0 ? 2　　1
????
．02’
商品生産 6 ．026’5246．5 ? 1 3 1　　1 1　　6 ．o墨’
商品流選 3 ，013’8445．0 ? 1 2 ’　　3 ．02’
上部 4 ．⑪17　7608。5 3 1i　4．05’
…
条文 3 ．⑪13’8445．0 2 1 i　　3 ．⑪2’
将兵 2 ．009’11252．0 ＝ 1　　1 2 ．01
障壁 5 ．0216208．5 ＝ 5 、　　5 。⑪3






小片 6 ．026’524S．5 4 2 …　　6 ．07
商法 2 ．⑪09’11252．0 … … ，1
上方 5 ．02玉6208．5 2 3
?????
。06 ?





略報化社会 10 。僕3’323LO 5 9 1
????
．07’
蟹報産業 2 ．009’U252．0 5 2 ；　　2 ．01




しょう膜 6 ．02S’5246．5 6 ・　　6 ．07
静脈∬窪 2 ．009’王1252．0 2 1　　2 ．02 ?
聖武天皇 3 ．013’8445．⑪ 【 3 、　　3 。92’







































































































































見出し表詑側（注謹己） 種類 全 体 理
? ? ? ? ?
度数 比鄭　　顯位 物理化学生物地掌
…
縫数 比率 倫社政経目史世史地理　…i痩数 比率
昭親141 3 。0正3’8嘆45．0 E 1 2 、　　3 ．θ27
昭翻42 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．Ol
昭藏143 9 ．038　3569．0 5 4 、　　9 ．08’
昭融43年度 2 。009’11252．0 ， 2 ，　　2 。o互
続篇44 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．⑪1
昭麹45 2 ．009’11252．0 8 2 、　　2 。o！
蕪雑47 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ，　　2 。01
昭融5 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
昭和6 2 ．OO9’1王252，⑪ 1 1 2 ，01
昭掬7 6 ．026’5246．5 ? 2 4 「???? ．o墨’
諸王 2 。009’11252．0 」 2
????
．Ol
女王 2 ．009’11252．0 1 1 ・　　2 ．01












初期 35 ．15G’　868．⑪ 12 王i 13 ．玉6’ 6 9 6　　11　22．15’
初期微動時嗣 2 ．009’H252．0 2i 2 ．02 ?
除央 2 ．009’11252．⑪ 1
?
、　　2 ．01
講論圏 2 ．009’11252．0 ? 2 ，　　2 ，⑪1






私欲 2 。009’11252．⑪ 2 2 ．01
職貴
?
．017　7608．5 4 、　　4 ．03’
食塩 13 ．056’2469．5 8 5 … 13 ．16’
5




職業生活 14 ．060’2283．0 ? 9 5
????
．09
職業潔択 5 ．021　6208．5 ＝ 2 2 1 、　　5 ．03
職業別 2 ．009’三1252．⑪ 2 2 ．01
職業別組合 2 ．009’11252．⑪ 2 。　　2 ．01
植栽農場 3 ．013’8445．0 i 3 、　　3 ．02’
殖産興業 2 ．0⑪3’11252．0 2 、　　2 ．Ol
食事 5 ．0218208．5 1 「 1 ．01 3 1
????
．◎3’
植生 6 。026’5246．5 2i 2 ．02 4　、 ???? ．03’
職｛鑓 3 ．013’8445．0 ? 3 1　　3 ．02’
食肉 3 ，⑪13’8445．0 1　2i 3 ．⑪2’
職人
?
．⑪09’11252．O … 1 1 i　　2 ．01
職能 2 ．009’11252．0 ? 2 i　　2 ．01
職場 玉0 ．O墨3’323LO 5 3 1 1 10 ．07’
触媒 13 ．056’2469，5 8 5
…
13 ．16’
職場集囲 14 ．060’2283．⑪ 14
???＝
．09
職場生活 2 ．009’王1252．0 2 、　　2 。01
檀物 53 ．227’　554．5 44 3i 47 ．57’ Si、　　6 ．o垂’
植物極 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02 ?
植物極鋼 5 ．⑪216208．5 5 … 5 。06 ?
植物細胞 9 ．038　3569．◎ 9 … 9 ．1r …
描物帯 4 ．017　7608。5
? 4…????? ，03’
繊勿体 2 ．009’U252．0 2 「 2 ．02 1




植民活動 3 ．⑪13’8445．⑪ ? 3 1　　3 ．02’
植藁薦 2 ．009’難252，⑪ 8 2 、　　2 ．o互
植属玄義 3 ．013’8445。0 ? 3 、　　3 ．02’
植残政策 4 ．⑪1？76⑪8．5 2
? 3 4 ．03’
植属地 64 ．274’　453．5 …









植民地時代 3 。O互3’8445．0 ? 1 2i、　　3 ．02’
植罠三二魏 12 ．0512685．e ? 4 1 6　　！
????
．08’
植民地佐民 3 。013’8麟5．o 5 3 ぎ　　3 ．02’
植畏地人 4 。017　7608．5 4 i　　4 ．03’
植島地政策 2 ．GO9’11252．0 1 1 1 2 ．⑪1
植渓壇戦争 3 ．013’8445．0 2　　1i　3 ．02’
凝議二二灘戦 2 ．0⑪9’難252．⑪ ? 2 i　　2 ．01























度数 比率 倫社 政経 日史世史地理ii度数 比率
食物 14 ．e6G’2283．0 玉2 ? 王2 ．15’ 2 ；　　2 ．01
食料 2 26 ．111　1196．o
5
4 6　　7 9i　26　犀 ．17
食糧生産 2 ．GO9’1互252，⑪ 1 1 2 。01
食糧難 2 ．OO9’11252．0 1 1 ，　　2 ．01
食料品 8 ．⑪344007．0 ? 1 ？　i　　8　8 ．05
食料不足 2 4 ．017　76⑪8．5 1 王　　王 王i　　4 ．03’
処刑された 3 ．013’8445．0 3 、　　3 。02’
墨摺象 2 ．009’11252．0 1i 1 ．01 1i　　1　‘ ．01’
諸侯 20 ．086’王585．5 ? 1 王9
????
。！3





… 2 6 15　213i　47．31
諸圏闘 3 ．013’8445．0 ? 1 1 11　　3．02’
諸露民 6 ．◎26’52娼．5 E 3 1　2 ，　　8 ．04’
諸墨家 3 ．劔3’8445．⑪ 1 2 1i　3。02’諸掛家間 3 ．〇三3’8445．⑪ ? 3 、　　3 ．02’
漸在 3 ．013’8445．0 2 1 。　　3 ．02’
所在地 3 ．013’8445．0 1　　1 1i　　3。02’




諸産藁 4 ．⑪177608．5 4 4 ．03’
庶子 2 ，0⑪9’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
女子 8 ．034　4007．O … 2 6 、　　8 ．05
女子教育 2 ．009’11252．0 i 2 、　　2 ．01
処した 2 ．009’11252．0 2 2 。01
諸子蒼家 2 ．009’11252．0 i






所従 2 。009’11252．⑪ 2 馳　　2 ．Ol
諸集田 2 ．009’11252．0 ? 2i　　2　」 ．01
諸種族 2王 ．090’1505．5 ? 21
????
．14’
序章 4 ．⑪17　7608。5 4 、　　4 ．03’
諸条件 3 ．013’8445，0 11 1 。01 2 ．　　2 ．01
諸小国 2 。009’11252．0 … 1　　1 2 ．01
徐々に 2 20 ．08S’1585．5 8 1 3i 玉2 ．15’ 1 3 4 i8．05
女真人 2 ．009’U252。0 2
????
。01
女性 4 ．017　7608．5 ?
?
?
．0王 3 3 。02’
諸制度 2 ．009’11252．0 ｝ 1 1
????
．⑪1




藤織し 2 2 ．0⑪9’11252．◎ 1 ? 1 ．01 ? 、　　1 。⑪r
初速度vO 3 ，013’8窪45．0 3 3 ．04’
初速農 6 ．026’5248．5 6
… 6 。07
＝
初灘鎚0 2 ．⑪09’11252．0 2 2 ．02
初速度VO 3 ．⑪13’8445．0 3 ＝ 3 ，04’ i
初代 3 ．013’8445．0 8 3
????
．02’
諸大名 10 ．043’323LO 10 1⑪ ．07’
処置 5 ．02162⑪8．5 ? 3 2 5 ．03
諸地域 16 。068　1992．⑪ … 1 2 13…　王6　「 ．11’
助長した 2 ．OO9’11252．⑪ … 2 1　　2 ，⑪1
助離する 2 5 。02i　6208．5 3 2 2 1 5 ．03
触角 2 ．009’U252．O 2 … 2 ．02
織機 3 ．G13’8445．O … 3 i　　3 ．⑪2’
ショ糠 12 ．051　2685．0 7 5
…
12 ．15’ ?
諸島 3 ．013’8445．0 … 3 i　3 ．02’
無道 2 ．009’王1252．0 … 2 ，　　2 。01
ショ糖液 3 ．0玉3’8445．0 3 ＝ 3 ．G4’ ?
所得 34 ，145　894，0 34 34 ．22
諸特質 3 ．013’8445．0 3
????
．02’
飯得税 3 。013’8445．0 … 3 1　　3 ．02’
諸都市 9 ．038　3569．0 … 6 3i　　9．⑪6’
諸都市国家 5 ．0216208．5 1 5 i　　5 ．⑪3
諸都市飼家聞 2 ．009’11252．0 i 2 i　　2 ．⑪1
諸派 2 。OG9’11252．o ?
? 1 i　　2 ．01
処罰 2 ．009’11252。◎ …
? 1 …　　2 ．01
処罰した 2 ．0⑪9’11252．0 … 王　　茎 i　　2 ．01
処罰する 2 。QQ9’三ま252．⑪ ? 1　　1 、　　2 、G1
諸藩 19 ．081　1670．0 ? 19 19 ．13’
諸部族 2 ．009’11252．0 5 2 2 ．G1
処分 2 ．eo9’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．G1
諸ポリス
?
．017　7608．5 ? 4 ，　　4 ．03’




見出し表記例（注謬己） 種類 全 体 理 科 謹十 社 会 言十
度数 比率　　顧位 物理化単生物地学
…
度数 比率 倫社政経田史世史地理i・度数 比率
諸民族 19 ．⑪8王　王870．⑪
? 2 3　1！　　3、；19 ．13’




磐名 3 ．013’8445．O 2 1 3 ．02’
著名し允 2 ．009’11252．0 ＝ 2 、　　2 ．⑪1
書物 10 ，043’323LO 2 … 2 ．02 3 2　　2　　1i　8 。05
諸問題 5 ．◎21　6208，5
… 4 ? 5 ．03
解毛 6 ．026’5246．5 ， 2 4 6 ．04’
所有して 2 ．OO9’11252．⑪ 2 、　　2 ，01
所有者 3 ．013’8醗5．0
1 2 1 3 ．02’
所有する 2 5 ．021　6208，5 ? 1 4 5 。03
諸要素 2 ．009’11252』 ＝ 1 ?
????
．01
処理 4 ．017　7608．5 1 ← 1 。OI 2 1 i　　3 ．02’
ジョリオ篇キ鳳リー 2 ．009’11252．0 「 2 2 ．01
処理し 2 10 ．⑪43’323LO 1 1 … 2 ．G2 8 ；　　8 ，05
所領 8 ．034　4007．⑪ ? 8
????
．05
ジョンソン大統領 2 ．009’1王252．0 ? 2 1　　2 ．01
ジョン諾ヘイ 2 ．OG9’玉玉252．0 1　　1 …　　2 ．01
ジョン篇ロック 2 。009’1！252．0 2 i　2 ．01
白河天豊 2 ．OO9’11252．0 【 2 1　　2 ．⑪1
新羅 12 ．0512685．0 6　　6
????
．08’
知らなければ 2 ．OO9’I1252．0 1 1 、　　2 ．01
調べた 2 22 ．094　1427．0 4　　6 10 ii 2王 ．25 ? 、　　亙 ．01’





しらべて 2 27 ．u5　1145。518　　3 2 4　i 27 ．33’ 「
調べよう 7 ．⑪30’455S．5 7
…
7 ．08 …
しらべられる 3 4 ．017　76⑪8，5 3 1
… 4 ．05’ …
調べる 5 88 ．376　298．518　22玉9 26｝ 85LO3’ 3…
????
。02’
しらべれば 2 s ．026’5246．5 5 1i 6 ．07 …
知られて 79 ，338’　343．5 17　1522 11i65 。79’ 1 4　　1　　8…’　14 。99
知られる 2 31 。133’　990．0 ? 1 2i 4 ．05’ 1 2 5　2　17i
????
．18’






自力 12 ．⑪5玉　2685．0 2 ? 2 。02 8 1 1
????
．07’
私利私欲 3 ．⑪13’8445．0 ｝ 3 3 ．⑪2’
しゅぞいて 2 ．OO9’11252．0 2 i　　2 ．01
しりぞき（しりぞく） 2 4 ．⑪17　7608。5 3　　1 i　　4 ．03’
しりぞけて 6 ．026’5246．5 ? 2 1　　3
???…
．04’
しりぞけ（しりぞける） 2 ．009’11252．O 2 、　　2 。⑪1
自捧 3 ．013’8445。O 3 、　　3 。⑪2’
自立 7 ，030’4556．5
1
2 5 ????? ．05’
私立学校 2 ，009’11252．0 ? 2
????
．01
霞律神経 8 ．034　400？。0 8 ? 8 ．10’ ?
葭律神経系 9 ．038　3569．0 9 ? 9 ．11’
自立し 2 2 ．009’11252．0 … 1 1 、　　2 ．01




資料 13 ．056’2469．5 1 8i 9 ，11’ 2　　　　2i，　　4 。03’
潮田 2 ．009’11252．0 1 1 ．01
? ????
，or
襟領 2 ．⑪09’11252．O 2 2 ．G1
飼料燭 2 。009’11252．0 「 2　i、　　2 ．01
試料物質 2 。009’11252。O 2 … 2 ．02 ?
試斜溶液 2 ．eo9’11252．O 2 2 ．02 …
知る 3 65 ，278’翼3．0 10　　8 7 10i　5 35 ．42 23 2 3　　1　　1???? ．20’
シルクロード 5 。021　6208．5 ? 5ごi　　5 ，⑪3
認されて 2 7 ．030’4558．5 1 6
????
．05’
しるされ 2 2 。009’11252．0 ? … 1 ，⑪1 1 1　　1 ．Or
記した 2 5 。0216208．5 1 … 1 ．⑪1 1 3 ‘　　4 ，03’
しるす 3 10 ．043’323LO 6 1 ? 8 ．1⑪’ 1　　1 、　　2 ．⑪互









指令された 2 ．009’至1252．0 ? 1
?
、　　2 ．⑪1
振禽され 2 。009’11252．0 ＝ 2 ，　　2 ．01
指令し 2 2 ．0⑪9’王王252．⑪ … 2 、　　2 ．01
しれない〔かも～〕 2 11 ．047　2938．⑪ 「 9 2 11 ．07
知れば 2 ．⑪09’1王252．⑪ 1 1i 2 ．02 ?? 5 ．⑪2玉6208．5 3 1i 4 ．05’ 1 ，　　1 ．G1’
傭ろう 5 ．0216208．5 ＝ 3 2 …　　5 ．G3
臼子 2 ．eo9’11252．0 2 ? 2 ．02
…
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見出し表説例（注書己） 種類 全　　体 理 科
? ? ? ?
鍵数 比率　　顯位 物理化学生物地学
…
度数 比率 倫社政経 日史世史地理 i度数 比誰
白花 2 ．GO9’11252．0 2 2 ．02
…
ジロンド派 3 ．◎13’84垂5．0
? 3 1　　3 ．02’
しわ 5 ．◎2三6208．5 5 … 5 ．06 …
儒 4 ．◎17　7608。5 ? 3 1
…????
．03’
溝 9 ．038　3569．e 3 6 9 ．06’
奮 a 2 ．009’11252。◎ ? ? 1 …　　2 ．01
秦 9 。0383569．O ? 2 7 i9。06’
真 31 。133’　99⑪。0
F
23 4 3 ? ．　3玉 ．21’
しん〔芯） 4 。0！7　7608．5 1 3i 4 ．05’
仁〔生物） 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 ? 3 ．o墨’
?
仁（儒教） 21 。09⑪’王505．5 … 21
????
．14’
人為単為発鑑 3 ．013’8445．⑪ 3
…
3 ．04’
人為的 2 ．⑪09’琵252．0 1
…
1 ．01 1 1 。01’
人為突然変異 3 ．⑪13’8445．0 3 … 3 ．04’
?




陣営 7 ．030’虞556．5 4 3 i　　7 ．05’
親譲的 3 ．013’8445．0
…
? 2 、　　3 ．⑪2’
蟹王朝 3 。013’8填45。0 3 ：　　3 ，⑪2’
油化 18 ．077’1763．0 7 9i 16 ．19 2i．　　2 ．01
臣下 2 ．OO9’11252．0 … 1 1 1　　2 ．01
侵審 2 ．eo9’11252．0 … 1 1 2 ．01
辛亥革命 4 ．017　7608。5 ? 1 1 2 4 ，03’
神学 4 ．017　78⑪8．5 1 3 ，　　墨 ．03’
人格 21 ．090’15⑪5．5
…
16 3 2 21 ．14’
人格的 6 ．026’5246．5
5
3 3 i　　6 ．04’




進化した 3 ．013’8鞍5．0 ? 2i 3 ，04’
シンガポール 8 ．034　尋⑪07．0 ? 3　4i，　　8 ．⑪5進イヒ論 2 ．009’11252．0 1
?
1 ．⑪1 1 、　　1 ．01’













新技衛 3 ．013’8445．⑪ 2 1 ’　　3 ．02’
審議する 3 ．013’8445。0 ＝ 3
…????
。02’
薪謙譲幕湯 4 ．e17　7608．5 5 4　・i　　虞 ．03’
蜘B 8 。G34　屡007．e 7　i 7 ．G8 1 i　　1 。01’
懸IB両教徒 2 ．0◎9’且252．G
… 2 2 ．01
儒教 5 ．021　6208。5 「 3 2 、　　5 ．⑪3
薪教 6 ．026’52嘆6．5 ? 2 1 2　　1
…????
．04’
彰趨 2 ．009’11252．0 2 2 ，01
新教徒 11 ．⑪47　2938，0 3 1 8　　2　i
?????
．07
伸筋 6 ．⑪26’5246．5 6 ? 6 。07 …
伸筋反射 2 ．009’11252．0 2
… 2 ．02





真空放躍 2 ．OG9’11252．e1 1 … 2 ．02 …
溝軍 3 ．013’8騒5．0 3 ；　　3 ．02’
神経 37 ．158　818，0 1 総 3？ ．45’
…
神経管 5 ．021　62⑪8．5 5 5 ．⑪6 …
神経系 王6 。368　1992．0 16 5 16 ．19 ?
神緩纒胞 6 ．026’5246．5 6 ? 6 ．07
神経細胞体 2 ．009’難252．⑪ 2 … 2 ．⑪2 8
神経衝撃 3 ．013’8445．⑪ 3 … 3 ．G4’
8
神経節 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’ ?
神経繊維 13 ．◎56’2469．5 13
… 13 ．16’
＝




神経胚 6 ．028’5246．5 6 i 6 ．07
神経板 10 ．043’323LO 10 … 10 。12 i
神経分泌細胞 4 ．017　7608．5 4 … 4 ，05’ ?
神経末端 4 ．017　7608．5 4 ? 4 ．05’ ?
新劇 2 ．0⑪9’1三252，0 2 2 ，0王
進撃して 2 ．3⑪9’1王252．0 ＝ 1 1
????
．⑪1
翼剣 3 ．013’8445．0 ＝ 2 1二i　　3 。⑪2’















痩数 比纂 倫社政経 臼史世史地理 i度数 比率
人権思想 4 ．G17　76⑪8。5
?
3 1 i　4 ．03’
人権寛雷 6 ．026’5246．5
…
2 2 2 i　　6 ．04’
人権尊蚕 2 ．009’11252．⑪ … 1 1 i　　2 ．01
薪憲法 8 、034　4007．0 2 4　　2 呈　　8 ．⑪5
人権保障 10 ．043’323LO
…
9 1 i玉。 ．07’
振興 6 ．026’5246．5 ！　3 2’i　　6 ．04’
信仰 56 ．239　526．5 … 24 216　131 …　56 ，37
穀興 3 ．013’8445．0
… 3 i3，⑪2’
進行 20 。086’1585．5 2i 2 。02 13 2 1　　2 i　18．12’
信号 5 ．⑪216208．5 1 4 ? 5 。06 i






人工衛星 2 9 ．⑪383569．0 4； 4 ．05’ 1 2 2 i　　5 ．03
瀧行させ 2 3 、⑪13’8麟5．0 1
…?
1 ．01 ? 1 i　2 ．0玉
儒号刺激 9 ．⑪383569．0 9 1 9 ．11’
…
儒算した 2 ．⑪09’1125a．G 三　　1 ，　　2 ．01
進行した 5 ．⑪216208．5 3 1
… 4 ．05’ 1 、　　1 ．01’
進行して 6 ．⑪26’5246．5 1 2i 3 ．04’ 2 1 i　3 ．02’人Q集中 2 ．009’11252．O 3 2 ，　　2 ，01
新興諸麹 4 ．017　7608．5 ? 3 1 4 ，03’
人環数 3 ．0王3’8445。倉
5 3i 3 ，02’
僧讃する 2 11 ，047　2938．e ? 3 1 2　　2 3i
???」
。07
進行する 2 8 ．034　4⑪07．0 1 3i 4 ．05’ 3 1 4 。03’
人口増加 2 。0⑪9’11252，0 ? 1 1 i　　2 。G1
人工的 5 ．G216208．5 2 2 ? 4 ．05’ 1 、　　1 ．01’
人日海布 3 ．013’8445．0 … 3　i 3 ．G2’
進行方向 13 ．G56’2婆69．5 10 3i 13 ，16’
…
人口密愛 26 ．111　！198．0 ?
?
25　＝i　26。17
人臼悶題 2 ．009’1正252．0 ? ? 1
????
。01
新航路 6 ．026’5246．5 ＝ 1 4 1 i　　6 ．04’




深刻化し 3 ．0王3’8445．0 ? 1 2 、　　3 ．02’
新掴体 8 ．034　4⑪07．⑪ 8 8 ．10’





1 1 i　　2 ．01
仁斎 7 ．030’4556．5 ? 7 …　　7 ．05’
人材 3 ．0！3’8錘5．0
… 3 ’　　3 。02’








人事暁 3 。013’8445。0 ? ．3 3 ．02’
人違窟 2 ．009’11252。⑪ ． 2
???…
．01








真実さ 2 ．⑪09’11252．0 … 2 、　　2 ．01




… 5 5 ．03
儒巻 6 ．⑪26’5246．5 ? 曝　2 、　　6 ．⑪4’
神社 3 。O至3’8醗5．0 「 3 ，　　3 ．02’
人種 王7 ．073’1870．0 ? 1 4 1 11i　17．玉1
人種蓬瑚政策 2 。009’11252．⑪ 1 1
???…
．01
進出 22 ．094　1427．⑪ 2 4　16 i　22。15’





1 4 4　　8 3i 2G ，13
進出しはじめた 3 ．013’8↓45．0
… 3 、　　3 ．⑪2’
進出しよう 2 ．GO9’1互252．0 「 1　　1
????
．⑪王
進出し 2 28 ．120’UO3．⑪ 5 3　23 2・
????
．19’
人種問題 2 ．009’H252．0 2i
????
、o互
真殊湾 2 ．009’11252．0 i 1　　玉 2 ．◎1
イ言条 4 ．0177608．5 ? 4 i4．03’
心憎 14 ．08G’2283．0 … 11 2 1
???…
．09
じん小体 2 ．009’無252．⑪ 2
…
2 ．02 …
新条約 2 。GO9’11252．⑪ ? 2 i　　2 ，01
浸食 2 15 ．084　2124．5 王3i 13 ．16’ 2i 2 ，01
浸食作用 3 ．013’84↓5．O 3i 3 ，⑪4’
浸食されて 2 4 ．017　7608．5 3i 3 ．04’ ? i　　1 ．o王’
浸食され 2 、009’11252．0 2i 2 。⑪2 …
新植民主義 3 ．⑪13’8445．0 ? 3
????
。02’
浸食力 2 ．009’11252．0 2i 2 。02 ?
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僧じられた 2 3 ．013’8445．0 ｝ 2　　1
…
3 ，02’
信じられ 2 2 ．OO9’U252．0 ? 1 1i 2 ．01
心身 2 5 ．021　6208．5 3 2 5 ．03
新人 3 ．013’8445．e 1i 1 。01 2
…
2 ．01
人心 2 ．009’11252．e … 1 1 … 2 ．01
真髄 3 ．G13’8445．O
…
2 1 ? 3 ．02’
親水コロイド 4 。017　7608．5 4
…
4 ．05’
信じ 3 30 ．128　1028．⑪ 16 1 2　　8 3i 30 ．20’
歯黒 6 ．026’5246．5 6； 6 ．⑪7 ?
薪政 11 ．047　2938．0 11 11 ．0？
神聖 3 ．G13’8445．0 3 ? 3 ．02’
人生 39 ．167’　767。5 1 1 1 ．91 33 3　　2 … 38 ．25
深成岩 6 ．◎2S’52屡6．5 6； 6 ．07
…
人生観 2 ．009’11252．0 … 2
…
2 ．01
薪政権 2 ．OO9’11252．⑪ 1　　1
… 2 ．⑪1
新政策 2 ．OO9’U252．0 1 1　　1 2 ．01
蒲生代 8 ．琶3屡　40⑪7．0 8i 8 ．10’
…
薪生代中ごろ 2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．02 …
瓢政府 15 ．0842124．5 … 13　　2 … 15 ．10’
神罰ローマ帝國 3 。013’8445．⑪ ? ? 2 ? 3 。02’








1 1 2 ．⑪1
新設して 3 ．013’8445．⑪ 3
…
3 ．02’
新鮮 5 ．0216208．5 ? 3 1　　1 ? 5 。⑪3
清船 3 ．013’8445．⑪ 「 3 ? 3 ．⑪2’
心臓 27 ．1王5　1王45，5 27
【 ” ．33’ 5
じん臓 9 ．038　3569．0 9
「
9 ．11’ ＝
心臓部 3 ．013’8445．0 1 2i 3 ，G2’
迅速 4 ．0177608．5 ? 1 1 1　　1 4 ．⑪3’
死んだ 6 ．026’5246．5 1 1 3　　1 ? 6 ．G4’






薪体鋼 2 ．009’1王252．0 ? 2 ? 2 ．01






信託された 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 … 2 。01
薪炭 2 ．OO9’11252．0 ｝ 2 ? 2 ．01
じん単位 2 ．OO9’11252．0 2 … 2 ．02
薪知識 2 ．OO9’11252．0
?
? 1 2 ．01
進駐 2 ．009’11252．0 ? 2 … 2 ．01





清朝 35 。！50’　868．9 ? 2　33 … 35 、23
伸長 5 ．021　6208．5 3 3 ．04’ 2 2 ．⑪1
伸張 3 ，013’8445．0 1 2
……
3 ．02’





2 … 2 ．01
伸張した 2 ．009’11252．0 ? 1　　1 ? 2 ．⑪1
清朝政府 2 ．⑪G9’1玉252．0 ? 2 … 2 ．⑪1
滑茸打倒 3 、013’8445．0
8
3 … 3 ．02’
死んで 4 ．017　7608．5 3 ? 3 ．04’ ? 1 1 ．01’
進展 2 16 ．068　1992．0 ＝ 3 3 4　　4 2i 16 曹11’
神殿 7 ．030’4556．5 ? 7
…
7 ．05’
新田開発 2 ．009’11252．0 E 2 ? 2 ．01
進展した 3 ．⑪13’8445．⑪ … 1 2 3 ．02’




信徒 5 ．⑪21　62⑪8，5 1 2　　2 ? 5 ．03
震度 2 ．OO9’11252．⑪ 2i 2 ．02 …
深度 2 ．009’11252．0 … 2i 2 。01
神道 14 ．OBO’2283，⑪ 3 1 9 1　i 14 ．09
浸透 5 。0216208．5 2 王i 3 ．04’ 1 1
…
2 ．01
振動 6玉 ．26王’　478．5 56　　1 3i 60 ．73’ 1i 1 ．01’
浸透圧 28 ．1H　1196，⑪ 1⑪ 16 i 26 ，3王
…




浸透して 6 ．026’5246．5 1i ? ．01 2 1 1 1i 5 ．03
振動して 7 ．030’4556．5 6　　1 ? 7 ．08 ?







見出し灘己例〔注記） 種類 全　　体 理 科
?
社 会 計
度数 圭ヒ率　　顯位 物理化学生物地学 i度数 比率 倹社政経 霞史慰史地理 i捜数 比率
人面上 2 ．009’11252．0 2 2 。01




振動数N1，　N　2 2 ．0⑪9’11252．0 2 、　　2 ．02 ?
浸透し 2 ，009’11252．⑪ 1 1、 2 ，⑪1




人頭税 6 ．026’5246．5 ? 6 6 ．04’
振動体 4 ．017　76⑪8．5 4 、　　4 。05’
…
振動体P 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．02
…
娠動面 5 。021　6208。5 5i 5 ．os
震度階 2 ．OO9’11252．⑪ 2i 2 ．⑪2
…






進入した 2 ．OO9’11252．0 … 1　　1
…???
．01
侵入した 9 。038　3569．0 … 2　　7 9 ，06’
浸入して 3 ．⑪正3’8445．0 1
? 1 ；　　3 ．04’
侵入して 8 ．034　4007。O ? 1 1　　6 8 ．05
侵入し 2 11 。047　2938。O 3 i　　3 ．04’ 8 、　　8 。05
倒語 6 ．⑪26’5246．5 2 2　　2 3 、04’
信任決議案 2 ．⑪⑪9’11252，0 ? 2 ，　　2 ．01
人馬 2 、0⑪9’王1252．⑪ ? 2 1　　2 、01
新派劇 2 ．009’11252，0 【 2 i　　2 ．01
深発地震 3 ．013’8445．0 3i 3 ．04’
…
親藩 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
真皮 2 ．009’11252．0 2 i　　2 。02 ，
神秘的 2 ．OO9’11252．⑪ … 1 1 2 ．01
深部 2 ．OO9’11252．01 1
?????
。02
振橘 26 。H1　1互96．0 26
????
．31 …
人物 12 ．⑪51　2685．O ? 5 2 5
???…
．08’
新仏教 3 ．O13’8445．0 3
????
．02’
神仏習合 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 1　　3 ．02’
細岡 16 ．068　1992．⑪ 1
???
．G1 1 3 10　　　　1
????
．ユG’
新文化 5 ．021　6208．5 5 5 ．03




新聞紙条例 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．01
薪兵器 3 。013’8艇5．0 ＝ 1　　2 i　　3 ．⑪2’
進歩 55 ．235　538．5 1 1 1
???＝
．⑪4’ 24 4 9　11　4…i　52．34
心房 2 ．009’11252．O 2 ，　　2 ．02 ?
進歩した 11 ．0↓7　2938．O 5 2 2　　4　　3i
?????
．07
進歩して 2 ，OO9’玉江252。0 1　　　　1｛ 2 ．⑪1
進歩し 2 9 ．038　3539。⑪ ? 2 。　　3 ．04’ 2 2　　1　　1i　　6 ．04’
進歩的 3 ．013’8445．⑪ ? 1 1 1 、　　3 ．⑪2’
入民 8 ．⑪34　4007．⑪ 2 2　　4 8 ．⑪5
人舞…婁員会 2 ．⑪09’難252．⑪ 「 2 、　　2 ．e1
人現公社 2 ．009’11252．⑪ ? 1 1
????
．01
新舞識煮義 3 ．013’8445．⑪ 2 1 3 ．e2’
人昆戦線派 3 ．OI3’8445．⑪ 1　　2 、　　3 ．02’





… ? 1 i　2 ．01
薪約型書 6 ．028’5248．5
｝ 5 1 ｝　　8 ．⑪4’
イ言用 5 ．0216208．5 i 3 2 1　　5 ．03





針葉樹林 3 ．013’8雌5．0 3…
????
．02’
儒頼 6 ．026’5246．5 【 4 1 1 6 ．04’
億落して 3 ．013’8445．0 ? 1 2 、　　3 ．02’
親鷺 13 ．056’2469．5 … 11 2 13 ．09’
真理 41 ．175　722、⑪ 8 37 4
????
。27
真理探究 2 ，⑪09’1王252．0 … 2 、　　2 。01
心理的 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
侵略 11 ，⑪墨7　2938．0




森林 王2 ．051　2685．0 ? 1　　　　11
????
．⑪8’
人倫 6 。026’5246．5 5 6 、　　6 。04’
森林褐色土 2 ．009’11252．⑪ 1 2i，　　2 ．01





人類 99 ．423　262．5 3 26　i
????
．35 32 1玉 8　三3　　6i
???…
．46
人類愛 3 。⑪13’8445．⑪ … 3 3 ．02’
















進路 8 ．034　40⑪7．⑪ 2 3i 5 ．G6 1 1 1 3 ．02’
神話 12 ，⑪51　2685．0 ? 8 2 2 i　12．08’
秦・漢帝鰯 4 。017　7608．S ? 4 、　　4 ．03’
シンーフェイン党 2 ，009’11252．O 2
????
．01
巣 2 ．OO9’11252．0 2 ? 2 ．⑪2 ?




鑓 51 ．218　574．537　　2 3 9i 51 。62’ ?
園⑤ 2 ．OG9’11252．G1 1i 2 ．02 …
園1－18 2 ．009’11252．G2 2 ．02
図1－2 4 ．01？　7608．5 4 ? 4 。05’
…




．0⑪9’11252．⑪ 2 … 2 ．02
…
図1－29 2 ．009’王1252．0 2 … 2 ，02 1
園1－3 3 ，⑪13’8445．0 3 … 3 ．04’ ＝
図1－35 2 ．0⑪9’王1252．0 2
…
2 ．02





図1－40 2 ．009’11252．⑪ 2
…
2 ．02
図1－42 3 。013’8445．0 3 3 ，04’




図1－49 2 ．009’賛252．0 2
… 2 ．02
5
図1－54 2 ，009’11252．⑪ 2 2 ．02
図1－56（a） 2 ．309’11252．02 「 2 ．02
閣1－56（b） 2 ．099’11252．o2 ? 2 ，02
…
國1－57 2 ．009’11252。◎ 2 ? 2 ．02 …
鱗茎一58（b） 2 ．OO9’11252．02 ? 2 。⑪2 ?
隈王一6 7 ．03e’虞556，5 7 ? 7 ．08 …
園王一63 3 ．013’8445．G 3 ? 3 ．04’ …





園王一8（a） 3 ．013’S曝45．0 3 ? 3 ．04’ …
図1－8（b） 2 ．009’11252．02 ? 2 。02
…








図驚一19 2 ，⑪09’11252．0 2 … 2 ．02 ＝
図蟹一3 3 ．0王3’8445．0 3
… 3 ．0套’
5
図撮一31 2 ．⑪09’11252．0 2 … 2 ．02 ?
臨写一34 2 ．009’11252．02 ? 2 ．02 ?
図！V－10 5 ．0216208．55 5 ．06
園W－17 2 。eo9’11252．O2 2 ．02
…
國W－22 2 ．009’11252．e2 … 2 ．02
…
園W－3 2 ．GO9’11252．02 2 ．02
…
纒W－6 2 ．009’11252．02 ? 2 ．02 ?
騒∬1－7 2 ．009’11252．02 … 2 。02 …
園∬！一9 2 ，⑪09’王玉252．0 2 ? 2 ．02 …
水 2 。009’1玉252．0 1i 1 ．01 1 。　　1 ．01’
階 12 ．051　2685．0 「 5 6　　1i　12．G8’
すい上げ（吸い上げる） 2 2 ，OO9’11252．9 1 1 i　　2 ．01





2 ……2 ．02 ?…?…1　　5
．03
附王朔 4 ．017　7608。5
… 4 、　　尋 ．03’
水温 3 。⑪13’8445。⑪ 1 2i 3 ．G4’ …




水軍 2 ．009’11252．0 1 i ；　　2 ．01
水系 3 ．013’8醗5．0 玉i 1 ．01 2＝i　　2 ．01
水醗 5 ．⑪216208．5 3i 3 ．04’ 2i…　　2 ．01
水源 2 ．0⑪9’11252．⑪ … 2・i2。GI
遂行 3 ．013’8445．0 1 1 1 3 ．02’
遂行する 2 3 ．013’8445．⑪ 1 1 1
??＝
．02’
推古天皇 2 ．OO9’11252．⑪ 2 i　　2 ．⑪1
吸い込まれる 2 2 ，099’11252．0 1 1i 2 ．02 i
水酸イオン 23 ．098　1357。5 23 23 ．28’ …
水酸イオン瀧度 4 ．017　7608．5 4 i 4 ．⑪5’ …
水酸イオンOH一 6 ．026’5246．5 6 6 ．07
…
水酸化アルミニウム 2 ．0⑪9’11252．0 2
…
2 。◎2 …
水酸化カルシウム 3 ．013’8445．0 3 … 3 。04’ ?
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? ? ? ?
舞十




? 5 ，0216208．5 5 i　5。OS ?
永酸化第二鉄 7 ．G30’曝556．5 6 1
???…
．oa
水酸化ナトリウム 31 ．133’990，0 31 i　31．37
…




水酸化ナトリウムNaOH 6 ．026’52曝6．5 6 i　　6 ．⑪？ …
水酸化物 5 ．G216208．5 5 ；　　5 ，06
…
水酸化マグネシウム 2 ．009’11252．0 2 ????? ．⑪2
?
水産業 6 ．026’5246．5
【 6i? 6 ．04’
水産資源 6　3 ．013’8445．⑪ 3i 3 ．02’
水質 3 ．013’8445．0 3　・i3。04’
髄質 2 ．009’11252．0 2 ・　　2 ．02 …
水質汚濁 2 。009’11252．G … ? 1 2 ．0王
水雛 17 ．073’1870。0 4 5 4 1 3
…
17 ．1i
水準点 2 ．009’11252．0 2…i2．02 ?
髄しょう 4 ．01？7603．5 4
????
。05’
水蒸気 39 ．167’767．5 3　15 1 20　…
???…
．47 i
水上交通 4 ．017　7608．5 … 1 3…… 4 ，03’
水上置換 2 。009’11252．0 2 1　　2 ．02 ?
推進 5 。021S208．5 ? 2 2 1
…
5 ．03
推進された 2 ．009’11252．0 「 1 1 ＝ 2 ．01






推進工 2 。009’11252．G ? 2 … 2 ．0王
推進する 2 6 ．026’52填6．5 1 4 1
3
6 ．04’
推進力 2 ．009’11252．0 1 ? ? 2 。01
スイス 25 ，1⑪7’工247．5 … 2 4 3 16＝… 25 ．17’
水生 3 ．013’8445．0 3 ????? 。04’
舞星 7 。030’455S．5 7i、　　7 ．⑪8
…




水素イオン 5⑪ ．214’　590．5 50 50 ．6G
フ素イオン指数 3 ．013’8445．0 3 i　　3 ．o屡’ …
水素イオン護度〔H÷） 2 ．009’1王252．0 2 i　2．02 ?




水素イオンK＋ 5 ．021　6208．5 5 5 ．⑪6 ?
水そう 2 9 。0383569．0 3　　51 i9．11’ ?
すい臓 4 。91？　7608．5 4
????
．D5’




水素療子 17 ．073’187⑪．⑪ 1　16
????
。21’
水素原子1偶 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ．02 ，串
水嚢原子2偲 2 ．009’11252．0 2 i2．02
水索a…遠系 9 ．038　3569．0 9 i　　9 ．11’ 【
水錐分子 2 ．009’H252．G 2 ’　　2 ．02 1
水素11。2％ 2 ．◎09’11252．G 2 ：　　2 。⑪2 ?




水素H2 3 ．013’8445．◎ 1 2i 3 ．⑪4’
嚢退 9 ．⑪383569．0 ? 1 2 6 1 9 。08’
衰退し 2 3 ．⑪13’8445．⑪ … 1 1 ? ? 3 。02’
水中 24 ．王03’王299．0 2　15 4 2　…　　23c ．28’ 1
…
1 ．Ol’
垂直 5 ．021　6208．5 3 2 i　　5 ，06
垂直気流 6 ．G26’5246．5 6　…’　　6 、⑪7















推定される 2 9 ．938　3569．0 1 2 2i
???
，06 2 2　i? 4 ．03’
推定する 3 1⑪ ，043’323LO 1 9i
????
．12
立涌できる 4 ．017　76⑪8。5 2 2　i
????
．05’




水田 11 ．047　2938．0 1 ；　　1 ．Ol 3 7； 10 。07’
水田耕作 4 ．017　7608．5 … 4　i 4 。03’




水道 3 ．013’8445．0 5 1 2 3 ．02’
水編栽培 3 ．⑪13’8445．0 3 3 ．02’
水波 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 ．02 【
水分 18 ．077’1763．0 1 13 3i
????
．21’ 1 … 1 ．01’
水分調節 3 ．⑪13’8445．0 3 、　　3 。04’ 1
水平 33 ．141　919．522　　1 3 6　1
???…
．39’ 1 … 1 。91’
水兵 2 ．009’正1252．0 … 2 ? 2 ．01















水平方向 37 。158　818．033 4i 37 ．45’ ?
水平面 2 ．009’11252．01 1i 2 、⑪2 ?
水平，鉛薩方飼 4 ．⑪177608．5 4 … 4 ．05’
水墨諏 4 ．0王77ε08．5 4 ｝4 ．03’
水面 33 ．141　9正9。5 19　76 1i 33 ．40’ …
水面上 3 ．013’8445．O 2 1i 3 ．04’
水溶液 74 。316　375．5 1　72 1 i 74 、go’ …




水船交通 3 ．OI3’8麟5．0 ? 3 3 ．02’
水陸分廠 2 ，009’王王252．⑪ 2……　　2 ．01
水粒 2 ．OO9’1王252．0 2i 2 ，⑪2 …




水力発電 6 。028’5246。5 ? 8i、　　6 ．04’
水路 6 ．026’5246．5 4 1 1
????
．o墨’
推論し 2 2 。009’11252．0 1 1i 2 ．02? 9 ．038　3569．0 6 6 。07 3 i3．⑪2’
吸う 3 。013’84↓5．⑪ 3 3 ．o墨’
スウェーデン 2 11 ．047　2938。0 1 3 7　i＝　11 ．07
数団 2 ．OO9’11252．⑪ 1 1 ．01 1 ，　　1 ．⑪1’
数学 6 ．026’5246．5 1　　玉 2 ．02 1 3
????
．◎3’
数か渥 2 。009’11252．0 2i 2 ．02 ?
数飼 2 ．0⑪9’11252．0 1 エi 2 ．02 5
崇高 2 ．009’11252．0 … 1 1 2 ，G1
数字 3 ．⑪13’8445．0 … 3 ≡　　3 ，02’
檀軸諸国 2 。⑪09’王1252．0 … 2 i2．⑪1
枢軸陣営 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 ．01
数日闘 3 ．013’8445．0 3i 3 ．04’
数十～数千個 2 。eo9’11252．0 2
「
2 ．⑪2
数十万 3 ．013’8445．0 ? 1 2 、　　3 ．G2’
数種類 2 ，009’11252．0 2 ? 2 ．02 P
数世紀 2 ．⑪⑪9’11252．0 ? 2 2 ．01
数千人 2 ．⑪09’11252．0 1 1 i2．⑪1
数十母 2 ．009’11252．⑪
…
1 1 一　　2 ．⑪1






スーダン 4 ．017　7608．5 ? 2 2…i　　4 ，03’
スーダンニグロ 2 ．⑪09’王1252．0 ? 2　．
…????
．01
卿ll 2 2 ．009’王1252．0 1 1 i　2 ．01








数年 5 ．0216208．51 … 1 ．⑪1 3 1 4 ．03’
数年間 3 ．013’8445．e 2 1 i3．02’
数倍 3 ．013’8445．0 1
…
1 ．01 ? 1、
????
．⑪1
数百倍 2 ．009’三1252．0 2i 2 。02
数万分 2 ．909’王1252．0 ? 2i、　　2 ．01
継密院 4 ，017　7608．5 ? 4 4 ．03’
数名 3 ．013’8越5．G ? 1 2 …　　3 ．02’
数鍛 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 i2．01




1 ．01 1 3 1 i　5 。03
スエズ運河 6 ．026’5246．5 ? 1 1 4i、　　6 ．饒’
スエズ動乱 4 ．017　7608．5 3 1
????
．03’
姿 2 蕊 ．15e’868．0 ・｝ 6 ．07 12 3 102 2＝；　29 ．19
スカラー 2 ．009’11252．G2 … 2 ．02 …
スカルノ 2 ．009’11252．0
? 2 i　　2 ．01
スカルノ大統領 2 ．◎09’11252．0 1 1
???
。01




スカンジナビア業島 5 ．0216208．5 … 1 4 i　　5 、⑪3
スキー 3 ．0王3’8¢45．G ? 1 2　’i　3 。02’
すぎず 12 ．0512685．0 1 ? 1 ．01 1 2 5 2 1
???
．07
過ぎて 2 2 ．009’駁252．0 ? 1 、　　2 。01
すぎない 2 43 。184’686．5 5　　2 3 6i 正6 ．19 13 5 1 ? ？i 27 ．18’
すぎなかった 5 ．e216208．5 1 … 1 ．01 1 3 1　　4 ，03’
すき間 2 5 ．021　6208．5 3 2i 5 ．06 …
過ぎる 2 3 ．013’8麟5．0 1 1i 2 ．⑪2 1 i　　王 ．⑪三’
すぐ 2⑪ ．⑪86’1585．5 7　　3 1 1i 12 ．15’ 4 1 2 1－i　8 ．05
救い 13 ．◎56’2469．5 i 10 1
? 1 ???? 。09’
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見戯し表奢己例（濠記） 種類 全 体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　懸爪 物理　イヒ学　生物　地学　　i 度数 比率 倫社政経β史世史地理 i度数 比率
救う 2 12 ．051　2685。0 3 1 6　2 i　12．⑪8’
救おう 3 ．013’8445．⑪ ＝ 1 1　　1 ????? ．02’
少なく 5 118 ．505’207．0 5　　5 13 13　i　艦 36 ．44’ 7 22 19　　232i
????
．54
少なかった 3 ．013’8445．⑪ 2　　1 i　　3 ．02’
少なからず 2 2 ．OO9’11252．0
…
1　　互 i　2 ．o互
少なくとも 2 10 ，043’323L⑪ 4　　1 5 ．08 2 2 1 i　　5 ，03
スクリーン上 2 ．009’11252．⑪ 2 「 2 ㌦02
…
すぐれた 2 45 ．192　66LO1 1 2 ．02 11 8 20　　3 1i43。28
すぐれて 4 ．O17　7608．5 1 1 … 2 ．02 1 1 ，　　2 ．o！
すぐれ（優れる） 3 ．013’8麟5．0 ? 1 2…．　　3 ．02’
救われる 2 7 ．⑪3e’455S．5 4 1　　2 、　　7 ．05’
次官 2 2 ．OO9’11252．G
…
2 2 ，01
清心 3 。⑪13’8445．G 3 3 ．04’
スケール 2 ，009’1正252．0 1
…
1 。o呈 1 、　　1 ．OI’
スケッチ 3 ．⑪13’8445．O 3i 3 ．04’ ?
スケッチした 2 ．009’王1252．O 1 ? 1 ．01 1 1　　1 ．01’
スケッチし 2 10 ．⑪43’323L⑪ 10i　閲 10 ．12 「
スケッチ用紙 2 ．⑪09’11252．⑪ 2i 2 ，02
5
少し 2 51 ，2エ8　574。5 9　19 6 3i 37 ．45’ 4 3 5 2i一　14 。09
過ごして 2 2 ．009’王王252．0 ? 1 2 。01
スコットランド 8 。034　4007．0 … 4 4三
????
．⑪5
スコラ哲学 4 ．017　7608．5 ＝ 3 1
????
．03’
すじ 3 ．G13’8445．0 2 2 。02 1
????
．01’
園鳴する 4 ，017　7608。5 2　2 ? 4 ．05’
すじみち 2 ．009’11252．0 … 2 i2。01
スス（煤〕 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．02 ＝
すず（錫〕 2 12 ．（｝512685．0 3 … 3 ．⑪↓’ 9　i，　　9 。06’
涼しい 4 ．017　7608．5 ? 4　’i　　4 。⑪3’
進まず 2 5 ．021　6208。5 1 ＝ 1 ．⑪1 ? 1 2　i‘　　4 ．03’
進み方 2 ．009’11252．02 「 2 ．⑪2
?
進みつつ 2 4 ．017　7608．5 … 1 1 2i4．03’
進む 4 106 ．453　240．0 4　　3 27 5　i 39 ．47 3 1621　1017　；1　67．44
ス～メ（勧） 3 5 。0216208．5
……
3 2 、　　5 。03
進めた 2 王3 ．056’2喚69．5 1 6　　4 2　i
????
．09’
すすめた〔勧） 2 ．009’11252．0 1 1 i　　2 ．01




進めて 2 27 ．1茎5　1145．5 2 2 王i 5 ，06 1 7 3　　屡 7　；i　22．15’
進めなければ 2 ．009’1工252．0 ＝
? 1 i　　2 ．01
進めば 3 ．0重3’8445．0 2 8 2 ．⑪2 1
???…
．01’
進めよう 2 6 ．026’5246．5 2 1 3 ．　　6 ．04’





進められて 2 36 ．154’844．5 2 1i 3 ．04’ 1 4 3　223＝1　33．22’
すすめられる 4 15 ．064　2124．5 2 ? 2 ．02 5 1 3　　2 2i
???…
．09’
進め（進める） 4 45 。192　6S1．G 1 3 4 。05’ 6 4 10　138　… 41 ．27
進んだ 2 49 ．21G’　604．5 5 5 ．06 1 3 21　910i44 ．29




… 1 1　　3 5 ．03
スターリン憲法 2 ．009’11252．0 … 2
????
。G1
スターリン批判 3 ．013’8445．0 … 1 2 i　　3 ．02’
すっかり 4 ．017　7608．5 ? 2　　2 4 ．03’
巣づくり 3 ．013’8445．G 3 ? 3 ．04’
吸って 4 ．⑪17　7608．5 3 … 3 ．04’ 1 1 。01’
ずっと 4 ．⑪17　7608。5 1 … 1 。01 2
?
、　　3 ．02’
すっぱい 2 ．009’11252．0 1 … 1 ．01 1 1 ．01’
ズデーテン地方 2 ．⑪09’11252．O
… 2 ，　　2 ．⑪1
すて表つた 2 2 ．009’11252．0 ? 1 1 、　　2 ．01
すてた 2 2 ．⑪09’11252．0 1 ?
?
．01 1 ま　　1 ．01’
ステップ 25 ，1⑪7’1247．5 25i・　25 ．17’
ステツブ気候 8 ．034　4007．⑪ 8　i
????
．05
ステップ地域 2 ．009’三1252．0 2　・’　　2 ．01
捨てて 2 11 ．⑪47　2938．⑪ 1 1 ．0王 6 2 2 10 ．07’
すでに 115 ．492’　215．0 2　419 4i 29 ．35 12 20 40　104　、
…????
．57’
捨て（捨てる〕 3 13 ．G56’2469．5 1 2i 3 ．04’ 7 1　2
???…
．⑪7’
ストア派 3 ．013’8445．0 F 2
?
1　　3 ．02’
ストライキ 4 。017　7608，5 1　　3 1　　4 ．03’
ス｝・ルイビン 2 ．009’11252．0 ? 2 ’　　2 ．01




ストゆポ写真 王4 ．030’2283．014 … 14 ．1？’
…













砂 25 ．1Gγ1247．5 21i21 ．25 1 3i 4 ．03’
すなお 3 ．013’8445．0 1 2
3
3 ．02’
砂浜 2 ．009’1エ252．⑪ 2i 2 ．⑪2 ＝
すなわち 2 189 ．808　11L54　66王7 6i 93L12 49 33　　6　　26i 96 。64’
頭脳勇働 2 ，009’11252．⑪ ＝ 1 1 2 ．01
スバールバル諸島 2 ．009’11252．⑪ 2； 2 ．⑪1
スバチュラ 2 ．009’1エ252．0 2i 2 ．02
すばやく 2 ．OG9’11252．0 1 1i 2 ．02 ?
スパルタ 4 ．017　7608．5 【 4 4 ．03’
スピーカー 2 ．009’11252．02 2 ．02
＝
スピノザ 2 ．009’玉1252．⑪ 「 2 ? 2 ．G1
スペイン 13 ．056’2469．5 ? 2　　3 8i 茎3 ．⑪9’
スペイン系 2 ．009’11252．0 ? 2i 2 ．01






スペクトル型 7 ．03⑪’4556．5 7i 7 ．08
スペクトル線 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
＝
すべって 2 ．009’U252．0 2 ? 2 ．02 ?
すべて 221 ．945　　91．G 21　1427 8i 7G 。85’ 61 52　王5　149i151Loo’
すべりおりた 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 ．02
すべりおりる 2 ．⑪09’11252．0 2
t
2 ．02
すべ吟だす 3 。013’8醗5，0 3 ? 3 ．e4’
?
すべり摩擦 2 ．009’11252。G2 2 。02
スポーツ 4 ，017　7608．5 ? 3 1i 4 ．03’
スマトラ 3 ．013’8445．G … 王　　2 ? 3 ．02’
スマトラ島 2 ．009’11252．0 1 1i 2 。G1






1　　3 ? 4 ．03’





警む 4 60 ．257’　487．5 5 2i 7 。08 1 3　　7　　735i53 ．35
すむ〔済） 2 ．OO9’11252．0 2 ? 2 ．02
スモッグ 2 ．OO9’11252．⑪ 2i 2 ．⑪2
…
素焼き 5 ．0216208．5 5 5 ．06 …
スライドガラス上 4 ．G17　7608．5 4i 4 ．05’ ?
スラブ系 4 ．017　7608．5
…






1 4i 5 ．03
スラブ人 9 ．038　3569．G … 9 9 ．06’
スラブ族 3 ．013’8軽5．O … 1　　1 1i 3 ．⑪2’
スラブ文化翻 3 ．013’8445．G ? 3i 3 ．02’
スラブ昆族 6 ．026’524S．5 ? 6i 6 ．04’
スラム 2 ．0⑪9’H252。0 ? 2i 2 ．01
すりつぶし〔擦りつぶす） 2 2 ．009’11252．0 2 2 ．02 「
受領 3 ，013’8445．0 【 3 3 ．02’
受領繍 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 … 3 ．02’
スリランカ 6 ．⑪26’5246．5 6i 6 ．o婆’
する（為） 5 10864．644’　15．⑪ 113　8王81 36i　聖 3王1 3．76 237158　172　13177i　　‘ 7755，13’
スルタン 3 。013’8445．⑪ 3 3 。02’
鋭く 3 7 ．030’4556．5 1
＝
1 。01 2 a　　2
… 6 ．o黍’
ずれ 14 ．060’2283．0 1　　2 3i 6 ．⑪7 6 1　　1 … 8 ．05
ずれた 2 ．009’三1252．⑪ 2 ? 2 ．⑪2 「
すれちがう 2 ．009’11252．02 ? 2 ．02 ｝
ずれて 4 ．⑪17　76⑪8．5 2　　三 1 ＝ 4 ．05’ 3
すれば 蕊 ．406　274．556　玉6 2 ? 74 ．90’ 8 王1　　1　　1 ? 21 ．14’
住んだ 2 ．OG9’11252．0 ， 2 ? 2 ．⑪王
住んで 18 ．077’1763。0 三i 1 ．01 3 2　　4　　3 5i 17 ．11
スンプ液 2 ．009’11252．0 2i 2 。02
スンブ法 2 ．eo9’11252．e 2i 2 ．02
図12 2 。009’11252，9 1 1i 2 ．02 i









獺18 4 。017　7608．5 4i 4 ．05’
騒19 4 ，017　7608．5 2 2i 4 。05’
…
爵1－1 3 ．G13’8磁5．G 2 1i 3 ．04’ ?
騒1－2 3 ．013’8奥5．0 2 1i 3 ．04’ F
囲1－8 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ．⑪2 …
図2 6 ．⑪26’5248．5 2 1 3i 6 ，07 ?
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農数 比率　　噸位 物理イヒ学生物地学1 度数 比譲 倫社政経鍵史世史地理i，痩数 比凝
縮20 3 ．013’8凄45．0 2 1i 3 ，04’ …
図26 2 ．009’蕪252．⑪ 1 1i 2 ．02 ?
図2一王1 2 ．OO9’11252．0 1 li 2 ．G2
躍2－12 3 。013’8445．o 2 1i 3 ．⑪4’
…
爵2－15 2 ．009’…王252．0 1 1i 2 ．02
?
閣2－16 2 ．009’U252．⑪ 1 1i 2 。02
図2－19 2 ．009’U252．0 2 2 、02
…
騒2－22 2 ，GG9’n252．o 1 1i 2 ．G2
図2－25 2 ，OG9’11252．0 1 1i 2 。02 【
図2－26
?
。OO9’11252．0 2i 2 ．02
園2－3 2 ．0⑪9’11252．e 1 1i 2 ．02 …
膿2－31 3 ．013’8445．⑪ 3i 3 ．04’ 8
図2－4 2 ．OO9’U252．0 1 1； 2 ．02 「
園2－6 2 ．OG9’11252．0 1 1i 2 ．02 …
麹2－7 2 ．0⑪9’11252．0 1 1　i 2 ．02 ＝
図3 2 。OO9’11252．0 1 エi 2 ．⑪2
卿3－1 2 ．009’11252，0 ? 1i 2 ．02
…
鍛3－10 2 ．⑪09’11252．0 1 1i 2 ．02
…
図3－11 2 。009’11252．⑪ 1 Ii 2 。02 ?
園3－13 2 ．GO9’11252．O 1 1　i 2 ，02
魍3－14 4 ．0177808．5 1 3i 4 。05’
図3－17 2 ・OO9’11252．0 2i 2 ．02 …
隈3－5 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．02 「
蹴3－6 2 。0⑪9’11252。⑪ 2
?
2 ．02
図3－8 3 ．e13’8赫5。o 2 玉i 3 ．04’ 5
園3－9 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ．02 ?
鱗遜 5 。021　62⑪8，5 4 1i 5 ，06 ?
図4一王5 2 。OO9’11252．e 2； 2 ．02
園4－16 2 ．GG9’11252，0 1 1； 2 ．Q2
園4－2 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ．⑪2
…
図4－6 a ．OO9’1互252．0 1 1i 2 ．02 ?
麟4－7 2 ．009’1王252．⑪ 1 1i 2 ．02
図4－8 2 。⑪09’11252．0 1 1i 2 ．02
…
図6－1 2 ．OO9’呈1252．O 2i 2 ．02 ＝
隈6－16 2 。OG9’1王252．0 2i 2 。02 【
園6－21 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 …
隈6－3 2 ．009’11252．0 2i 2 ．⑪2 ?
理i6－7 2 ．009’三1252．◎ 2i 2 ．02? 3 ．0玉3’8445．0 3i’　　3 ．02’
世町弥 2 ．⑪09’1王252．0 2 、　　2 ．01
正 40 ．171　？45，5 35 1 2
…
38 ，46’ 2 、　　2 。01? 10 ．043’323LO … 1 9 10 ．07’
生 3 ．013’8445．0
… 3 、　　3 ，02’
性（sex） 17 。073’1870．⑪ 玉5 「 15 ．18 1
? ????
．01
税 6 ．026’5246．5 ? 5 1 言　　6 ．04’
性悪説 2 ．OO9’11252．O ＝ 1 1 「　　2 ．G1
鰹角し 2 2 。GO9’H252。0 「 1 1 、　　2 ，01
成案 2 ．009’11252．0 ? 1 1 2 ．01
勢威 2 ．009’王1252．⑪ 2 、　　2 。01
生育 3 。013’9445．⑪
? ｝ 1 。01 2i、　　2 ．⑪！
生習する
? 7 。030’尋556。5 2 ? 2 ．02 1 嘆　1
????
．03
征夷大商軍 5 ．02三6208．5 ? 5 、　　5 。03
成鰹 7 。030’4556，5 7i 7 。08
成畏 11 。047　2938。0 ＝ 11 11 ．G7
星雲 7 ．03⑪’4556．5 7　i 7 ．08 1
羅穴内 3 ．013’8445．⑪ 3i 3 。04’
製窯業 2 。009’11252．0 ? 2 ，　　2 ．01





議欧化 3 ．013’8445。O ? 3 、　　3 。⑪2’
薩欧翻 8 ．0344⑪⑪7．⑪ 8i．　　8 ．05
西欧資本主義諸蟹 2 ，009’11252．⑪ 2 、　　2 ．01
西欧諸團 9 。038　3569．0 … 4 1 4 ，　　9 。06’
顯欧文化 3 ．D！3F　8445．o … 2
?
、　　3 ．G2’
顛欧文明 4 ．017　7608．5 5 2 2
????
．03’
成果 27 ．115　1越5．5 1 1 ? 2 。⑪2 5 7 3 9　　1i　25．エ7’
酉灘 3 ．⑪13’8445．0 ? 3
????
．02’
政界 9 ，G383569．G 1 1 5 2 9 ．06’
掴海権 4 ．017　7608．5 ? 4 、　　4 ．03’
生化学 2 ．009’11252．0 2 1 2 ．02 …
性格 68 ．291’42曝．5 4 4 ，⑪5’ 30 8 20 3　3i64 。42
エ44　111　五十鶉二碩W主11位語彙表
見出し表言己例（注記） 種類 全　　体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　獺｛立 物理化学生物地学
…
度数 比率 倫社政経 葭史世史地理 i度数 比率
正確 3王 ，133’990．G 8　10 2i 20 ．24 5 3 1 2i
?
，07
精核 8 ．⑪344⑪07．⑪ 8 8 ，10’
性格形成 2 。eo9’11252．⑪ ? 2
????
、01
性格構造 2 ．009’11252．0 ? 2 ；　　2 ．01




… 3 、　　3 ．02’
生活活動 9 ．0383569．0 9 」 9 。1王’ 5
生活環境 8 ．034　4⑪⑪7，0 1 1i 2 ，⑪2 4 1 1 6 ．04’





生活圏 11 ．⑪47　2938．0 「 8 3i
???＝
．07
生活向上 2 ．009’1王252．0 2 ，　　2 ．0至
生活して 15 ．064　2124．5 4 3i 7 ．08 2 1 1　　1 3　…???? ．05





… 2 1 ????? ．02’
生活水準 32 ．137’　95L5 6 4 1　　2 1gi
???＝
．21
生活する 2 14 。⑪60’2283．0 4 「 4 ．05’ 7 1 1　　1 10 ．07’
生活態度 7 ．030’4556，5 ? 6 1 …　　7 ．05’
生活地城 2 ．009’11252．0 1i 1 。0王 1 i　1 ．⑪王’
生活できない 2 ．009’11252．0 1 ｝ 1 ，⑪1 1
?????
。01’
生活でぎる 2 ．0⑪9’11252．G 1 … 1 。01 1 、　　1 ．01’
生活必需品 3 ．⑪13’8445．0
… ? 2 i　　3 。02’
生活面欝物資 2 ．GO9’難252．0 2 2 ．01
生活不安 8 ．0344GO7．⑪ 「 1 7 i8．05
生活扶助 3 ．013’8445．o ? 3 i　　3 ．⑪2’
生活舞台 3 ．013’8445．O 1i 1 ．01 2　・…??? ．01
生活物資 5 ．0216208．5 1
…
1 ．01 1 2 1 τ　　4 。03’
生活文化 2 ，009’H252．0 ? 1
?
、　　2 ．91
生活保護 3 。OI3’8445．⑪ … 3 、　　3 ．02’
生活保護法
←
．⑪1？　7608．5 ? 4 1　　4 ．03’
生活保瞳 5 ．0216208．5
… 5 、　　5 ．03
生活様式 15 ．0642124．5 ． 3 1 5 6　…i　玉5 ．10’
生活領域 2 ．OO9’11252．0 ＝ 2 i　　2 ．01
西庫 10 ．043’3231．0 ? 10ilo．07’




星開物忌 6 ．026’5246．5 6i 6 。07
｛
征愚論 4 ．017　7608。5 ? 4 甲　　4 ．03’
正義 13 ．056’2489．5 … 1⑪ 1 2
????
．09’
正逆交雑 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．02
?





5 1　　1 ，　　2 ．01
清教徒 5 ．◎2162⑪8．5 ? 1 4 r　　5 ．03
胴 5 ．ρ2ユ6208．5 … 2　3 ；　　5 ．03制御して 2 ．009’11252．◎ 1； 1 ．01 1 i　　1 。01’
制御する 4 ．017　7608．5 2i 2 。02 2 i　　2 ．01
税金 17 ．073’1870．0 ? 王4 1　　2 17 ．11
政権 42 ．180’702．0 ? 7 12　23
???＝
。28’
制限 26 ．王11　1196。o … 1 18 6 ?
????
．17
飯石されて 4 ．017　7608．5 ? 4 、　　4 ，03’
観限され 3 ．013’8445．0 1 1 1 3 ．02’
密i限した 3 ．013’8445．0 1 2 i　3 ．⑪2’






正弦波 2 ．009’11252．G2 … 2 。92
「
成功 8 ．034　4007．0 1i 1 ．G1 1 2　　4 7 ．〔｝5’
精巧 2 ．009’三1252．0 玉　　1 ・　　2 ．G1
成功した 17 ．073’1870．0 2 … 2 ．02 1 1 6　　5 2i
????
．10’
成功して 5 ．02162⑪8．5 1i 1 ．01 1 1　　1 1＝i　　4 ．03’
戯臆しなかった 4 ．017　7608．5 … 4 4 。03’




盤 6 ．028’5246．5 6i 6 ．07
…
制裁 3 ．013’8445．G … 1 2 …　　3 ．02’
渕裁し 2 2 ．009’三1252．0 ? 1 ? 2 ．01
精細胞 2 ．009’11252．⑪ 2 … 2 。G2
?
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度数 比率 倫社 政経 臼史世史 地理 i度数 比率
政策 74 。316　375．5
…
1 40 21　1夏 1i74．49’
製作 5 ．0216208．5
… 5 ：　　5 ．03
生産 150 。641　156．0 1
…
?
．⑪1 6 gs 8　　5 3虞・i149．99’
生薩額 3 。013’8鱗5．0 … 1 2＝i　　3 ．02’
生産活動 19 ．081　1670．0 2i 2 ．⑪2 ? 8 2 i　17．11





4 1 1　　5 ，03
生誕計画 2 ．009’11252．0 ? 2 1　　2 ．01





















生堅して 3 ．013’8445．0 ? 3　i，　　3 ．02’
生藤社会 2 ．009’1125a，0 … 2 、　　2 ．⑪1
生産手段 6 。028’5246．5 … 2 4 6 、⑪4’
生産する 8 。034　4GO7．0 …
? 6 1 ≡　　8 ．⑪5






生産増加 2 。OO9’11252．0 2 ・　　2 ．01
生産高 2 。OO9’11252．0 2 i　　2 ．o王? ?
生産年齢人口 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ．01
生産費 5 ．0216208．5 5
???
。03
生薙品 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
生産物 17 ．073’1870．0 ＝ 1 Io 2　　2 2　i
????
．11
生産彌 2 ．OO9’11252．O 1
? 2 ．G1
生座量 8 。034　4007．0 1 【 1 ．01 3 4i 7 。05’
生産力 32 ．137’95L5 ? 8 12 7　　4 3i
????
．21
製糸 2 ．OO9’11252．0 2 、　　2 ．⑪1
精子 15 ．064　2124．5 15 ＝ 15 ．18 ?
静止 4 ．0エ7　76⑪8．5 3 1 ? 4 ．95’ 」
政治 183 。783’　118．5 … 12 73 61　1819
????
L21
政治運動 5 ．021　6208．5 ? 2　　3
????
．G3
政治家 7 ，030’4556．5 … 2 4 i ぎ　　7 。05’
致治活勤 2 ．009’11252．0 … 2 i　　2 ．OI
正式 12 ．051　2685，⑪ 「 4 7　　1 、　12 ．08’
政治機構 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
製紙業 2 。OG9’11252．0 1 2 ，　　2 ．01
製糸業 4 ．〇三7　7608．5 … 3 1
????
．03’
政治区画 2 ．009’11252．O 2　i、　　2 。01
政治形態 3 ．013’8445．0 5 2 1 ，　　3 ．02’
政治権力 2 。009’1豆252。0 ? 1　　玉 ，　　2 ．01
政治参力襲 2 ．009’11252．e ? 2 2 ．〇三
瀞止した 3 ，013’8445，0 3 ? 3 。04’ ?
静止して 19 ．081　1670．019 ? 19 ．23’
政治社会 2 ．009’11252．0 … 2 ，　　2 。01
政治上 8 ．034　4007．⑪ 2 1 4 1 i　　8 ．05
静止する 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’
政治性 2 ．009’玉1252．0 … 2 、　　2 ．01
政治劇度 5 。⑪21　6208，5 ? 1 1 3 ，　　5 ．⑪3
政治勢力 4 ．017　7608．5 「 1 3 4 ．03’
政治総織 3 ．⑪13’8445．0 … 1 2i 3 ．⑪2’
政治体制 8 ．034　4007．0 …
?
2　　5 、　　8 ．05
性質 177 ．757’　126．0 25　8122 30i158Lgl 2 3 3 11i　19．13’




… 2 2 、01
性質上 2 ．009’1125a．0 … 2 …　　2 ．01
制して 2 ．009’11252．0 … 2 i2．⑪1
敬治的 28 ．120’1103．⑪ … 3 9 王0　　3 3i 28 ．19’
政治的露由 2 ．009’11252．0
… 1 1 2 ．01





政治的無関心 2 ．OO9’11252。0 … 2 、　　2 ．01




静止部 2 ．◎09’11252．⑪ 2 … 2 ．02
エ46　111　五十四川W単位語彙表
晃出し表紀例〔注言己） 種類 金　　体 理 科
? ? ? ?
痩数 比率　　腰位 物理化学生物地学…i度数 比率 輪社政経日史世史地理9
…
度数 比率




静止摩擦力 4 ．OI7　7608。5 4 8 4 ．⑪5’ ?








成熟した 6 ．026’5246．5 … 6 … 6 ．04’
墾轡 9 ．◎38　3569．⑪
…
7 2 … 9 ．08’
性摺 7 ．03G’4556。5 6 1
…
7 ．05’
正常 19 。G81　1670．o 1 王7 18 。22’ 1 … 1 ．01’
清浄 2 ，009’1王252．0
…
1 1 … 2 ．01
政情 5 ．021　62G8．5 … 3 2 … 5 ．03
正常遮伝子 2 ．⑪09’11252．⑪ 2
… 2 ．02 …
正常化 2 、009’11252．0 … 1 1 … 2 ．G1
星状体 10 ．043’323LO 1◎ ? 10 ．12 …
生殖 13 。056’2469．5 13 … 13 ．16’
…
生殖核 2 ．GO9’11252．0 2 「 2 ，02 ?
生殖器 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ，02
…
生殖細胞 15 ．064　212ξ．5 15 ? 15 ．18
生殖腺 7 ．⑪30’45S6。5 7 … 7 ．08 i
生殖巣 2 ．009’11252．O 2 2 ，02 …





30 8 15 4 i 57 ．38’
成人 2 ．GO9’王1252．0 … 2 … 2 ．01
精神的 9 ．⑪38　3569．0 … 6 1 1 1 … 9 ，08’
精神的伝統 2 ．009’11252．0 ? 2 … 2 ．01
精神的特徴 2 。⑪09’11252．⑪ … 2
…
2 ．⑪1
整数 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 3 。o尋’
…
整数倍 6 ．026’5246．5 6 ? 6 。07
……
整数比 2 ．OO9’11252．0 2 ? 2 ．◎2 …
蛾 7 ．◎30’4556．5 4 2 互i 7 ．08 …せいぜい 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 …
強制 7 ．030’4556．5 ? 2 3 2
… 7 ．05’
生成される 2 4 ．OI7　7608．5 3 1i 4 ．05’ …
精製して 2 ．009’11252．0 1 1 … 2 ．⑪2
生成する 2 、0⑪9’11252．0 2 ? 2 ．02
?




生戒熱 4 ．017　7608．5 4
8
4 。05’ …
生成物 2 ．eo9’11252．⑪ 2 2 ，02 …
整然 6 ，926’5248．5 1 1i 2 ．02 1 1 1 1i 4 ．03’
性染色体 6 ．e26’5246．5 6 6 ．07
性善説 2 ．009’11252．0 ? ? 1 … 2 ．G1
世篠 2 ，009’11252．0 2
…
2 ，01
政争 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．01
精巣 2 ．oeg’1正252．0 2 2 、⑪2
製造 11 ．047　2938．0 3
……
3 ．04’ 1 1 6i 8 ．G5
奮戦業 6 ．026’5246．5 … 6
…?
6 ，04’
聖像禁止令 2 ．009’11252．◎ … 2 … 2 ．⑪1
成麗關 11 ．047　2938．0 11i　… 11 ♂13
…
製造され 2 2 ，009’11252，G 2 2 ．02
製造して 2 ．0⑪9’王1252．0 2
…
2 。02 …
製造する 2 ．0⑪9’11252．0 2 … 2 ．02 …
生存 11 ．047　2938．0 5 … 5 。06 1 1 3 1i 6 ．04’
生葎権 4 ．⑪177608．5 … 1 3 … 4 ．03’
生体 王玉 ．047　2938．0 11 11 ．13 …
成体 5 ．021　62G8．5 5
…
5 ．06 i
盛大 3 ．013’8艦5．G … 1 2i 3 ．02’
西太后 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2
…
2 ．01




D0⑪9’11252．0 2i 2 ．02
5 1 ……6 ．04’
聖地 3 ，013’8445．0 3i 3 ．02〃
静置した 2 ，009’王1252．0 2
…
2 ．02 …
静置する 5 。021　6208．5 5 5 ，06 i
成長 62 ．265　47LO 27 8i 35 ．42 4 13 4 6 … 27 ．18’
成長した 14 ．060’2283．0 1 1 3i 5 ．OS 1 1 3 4 … 9 ．08’
成長して 16 ．G68　王992．0 2 3i 5 ．08 2 1 4 4 … 11 ．G7
成長する 2 14 ．⑪60’2283．0 6 4i 1G ．12 1 2 1i 4 ．◎3’
域長点 3 ．013’8445．0 3
…
3 、04’ …




成長率 10 ，043’323LO … 10 ? 1G ．07’
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?










点滴されて 5 ．02王6208．5 … 2 2 1
????
．03
｛ll捉され 2 8 ，034　4007．0 … 5 3 8 ．05
制定した 5 ．021　62e8．5
… 1 4 、　　5 ．03
制窪して 8 ．⑪34　曝007．0 1 1 3 4 ，　　8 ．05
謝話し 2 王3 ．056’2469．5 2 5 6 13 ．09’






正論荷 18 。077’1763．017　　1 18 ．22’
正面気 3 ．OI3’8445．⑪ 2　　1
… 3 ．04’ …




? … 1！ 。互3





1 4 1 1 7 ．05’
政党 76 ，325’355．5 ?
? 55 14 3
…???…
．5e




｛ 2 3 、　　5 。03
政党政治 12 ．⑪51　2685．◎ … 10 2
????
．08’
政党内閣 8 ．⑪34　40⑪7。e 8 ・　　8 ．05
圧統派 3 ．013’8445．O





… 1 1 3i、　　5 ．03
西南奥地 2 ．eo9’11252．G … 2 2 。01
西繭戦争 3 ．013’8445．e ? 3 i3．02’
西爾日本 6 ．026’52嘆6．5 1　： 1 ．01 5　i
????
．93
西南方 2 。009’11252．0 ? 2 三　　2 。01
膏年 18 ．068　1992．e 16 ，　16 ．11’
膏油イタリア党 2 ．OO9’11252．0 … 2 i　　2 ．01
青年期 3五 ．133’990．0 ? 31 1　31。21’
晶晶将校 3 ．013’8445．0




成銀男子 2 ．009’11252．0 1 1 i　　2 ．⑪1
西半 3 ．G13’8赫5．0 … 3i3．02’
正反応 2 ．0σ9’n252．0 2 1 2 ．G2 …
整備 13 。056’2469．5
… ? 2 6 4i
???＝
．09’
整備された 7 ．030’4556，5 【 2 5 、　　7 ．05’
整備されて 4 ．G17　7608．5 ? 3 1 i　4 ．⑪3’
整傭され 4 ．017　7608．5
? 1 1 1
???【
．03’
整備した 3 ．013’8445．0 3 ，　　3 ．02’
整備し 2 6 ．026’5246．5 i 2 4 、　　6 ．04’
製品 17 ．⑪73’1870。0 ? 1 玉2 1 3…
????
．11
政府 互74 ．744　129。5 ? 9 39 10⑪ 26
???? LI5
西部 銘 ．162　79LO 8 1 6 31、??? ．25
政府機関 2 ．009’11252．0 … 1 1
????
、01
征服 4 ．017　7608．5 … 1 3 、　　4 ，03’
征服して 8 ．03440◎7．0 … i 7 1　　8 ．⑪5









政府軍 2 。009’11252．0 「 2 i　　2 ．⑪1
政府収入 2 。009’11252．0 1 1 i　　2 ．01
西部戦線 3 ．G13’8445．0 ? 3 i　　3 。02’
生物 86 ．368’　3⑪8．⑪ 1　　1 64 15　…　… 81 ．98’ 5i 5 ．03
生物岩 3 ．013’8445．0 3i 3 ．⑪4’ ?
生物進化 2 ．0⑪9’玉1252．0 1i 1 ．0互 1 、　　1 ．01’
生物体 8 ．⑪34　4007。0 1 6 1i 8 ．10’ 8
成分 55 ．235　538．5 5　14飾 1玉i 55 ．67’ ＝
成分気体 2 。009’11252．G 2 2 ．02




成分光素 2 ．OO9’11252．0 2 2 ．02




性溺 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
政変 8 ．034　40G7．0 5 3 8 ．05
西方 2 13 ．056’2469．5 ＝ 1 12 i　13．09’
製法 5 ．02三6208．5 4 ? 4 ．05’ 1
????
．01’
西北インド 2 。009’11252．⑪ 2 、　　2 ．G1
西北辺境 2 ．0⑪9’11252．0 【 2 ｝　　2 ．01
繭北方 2 ．009’王冠252．0 ? 2
?????
．⑪1
精密 1⑪ ．043’323L⑪ 2　　4 2i 8 ．三〇’ 2 …　　2 ．01
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見出し表説例（注書己〕 種類 金　　体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　顯位 物理化学生物地学
…
度数 比率 倫社政経 日史世史地理 i農数 比率






政務 6 ．⑪26’5246．5 ? 6 i　　6 ．G4’
生命 36 ．154’　844．5 8 10　i　1 18 ．22’ 12 4 1　　1 玉8 ．12’
歯並 4 ．0177608．5 2　2 ・　　4 ．03’
生命維持 2 、OG9’王1252．0 2 … 2 ．02 P
生命活動 5 ．⑪21　6208．5 5 ? 5 ．⑪6
…
溝明さ 2 ．0⑪9’王1252．0 2 、　　2 ，01
生命力 2 ．⑪⑪9’11252．0 1
?
1 ．01 1 、　　1 ．01’
歯軸 呈2 ．⑪5圭2685．0
…
3 2 2 5i???? 。08’
敬友会 5 ．⑪2王　6208，5 … 1 4 、　　5 ．03
政友会内閥 2 ．009’藍1252．0 2 2 。劔
西洋 53 ．227’　554．5 ? 38 15 53 ．35
西洋画 2 ．009’11252．0 2 、　　2 。oユ
藤洋人 5 ．021　6208．5 1 5 、　　5 ．03
西洋風 5 ．0216208．5 … 5 、　　5 ．03






西洋文明 4 ．017　76e8．5 … 4 4 ．03’
整理 9 ．038　35S9．O 3i 3 ．04’ 5 1 i　　6 ．⑪4’
整理されて 2 ．009’11252．01 … 1 ．01 1 、　　1 ．01’
艶瀕した 2 2 ．009’11252．01 1 … 2 ．02
整理して 3 ．013’84垂5。e 1i 1 ．o！ 2 ，　　2 ．01
整理する 2 5 ．0216208．5 2i 2 ．02 3 ???? ．02’
整理すれば 3 ．OI3’8445．0 3
… 3 ．⑪4’
「
成立 38 ．162　79LO 1
?
．⑪1 4 4 i2　17 37 ．24
税率 5 ．021　6208。5 2 3 …　　5 ．03




成立させて 3 ．013’8445．⑪ ? 1 i　　1
?????
．02’
域立させ 2 4 ．017　7808．5 1 ． 1 ．0圭 1 2 i　　3 ．02’
成立した 48 ．197’　645．5 1 ＝ 1 ．01 1 2 ll　31
????
。30’
成立して 王7 ，073’1870．0 3 2 5 ．03 1 1 4　　3 3i 12 。08’
成立しない 2 ．⑪09’11252．0 1　　王 2 ．02
成立しなかった 2 。0⑪9’鷺252，0
【 1　　1 i　　2 ．01
成立し 2 屡2 ．180’　702。0 2　　3 1 ? 6 ．07 5 7 10　131 i　36．24’
政略 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
勢力 97 ．415’　269．0 ? 5 57　332　i
????
。64
勢力下 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ．G1
勢力範囲 6 。026’5246．5 … 2　　4 6 ．04’





セイロン島 2 ．009’11252．◎ ? 2 2 ．01
溝融源氏 3 。013’8嘆45。O
… 3 3 ．02’
ゼイン 4 ．D17　7608．5 4 4 ．05’
セオドア篇ルーズベルト 2 2 ．OG9’11252．O
…
王　　1 ，　　2 ．◎1
世界 282L208’　62．e 4 7i 11 。13 54 3927　41王10
????
1．79
世界一 5 ．021　6208．5 ? 1 4i、　　5 ．03
世界一周 2 ．0⑪9’11252．0 … ? 1
????
。01
世界各地 9 、038　3569．O 1i 1 ．eI 2 6i 8 。05





1 1 、　　2 ．◎1
世界恐慌 9 ．038　3569。0 … 5 3 1 、　　9 ．06’
世界恐慌以後 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
世界経済 5 ．0216208．5 … 3 1 1
????
．03
世界鰻高 2 ，0⑪9’11252．0 … 2i、　　2 ．o互
世界鍛小 2 ．0⑪9’11252．G ? 2i、　　2 ．01





1 1 1 、　　3 ．02’











世界商業 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2 、　　2 ．01




闇闇像 3 ．013’8445．0 1 2i 3 ．92’





二二第一 3 ．013’8445．0 1　　1 1
…????
．02’
世鼻大戦 4 ．017　7608．5 i 玉　　2 1 ???「 ．03’
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世界第1位 3 ．013’8445．0 3i 3 ．02’
世界第2 3 ．013’8445．0 ? 3i、　　3 。02’




世界第3位 4 ．G17　76⑪8．5 4i塁　　4 ．⑪3’










世界的 墨6 ．197’845．5 2i 2 ．02 1 7 6 2 28i
????
．29
世界的規模 2 ．009’11252．0 ? 2 ，　　2 ．01
漫界的産地 2 ，⑪09’11252．⑪ 2i 2 ．◎1
限界内 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 、　　2 ．01
世界平和 7 ．030’4556．5 ? 3 3 1
…????
．05’
世界貿易 王0 ．043’323LO ＝ 6 1 3i
???＝
．07’
世界有数 8 ．03蛋　4007．0 ? 8　i 8 ．05
差響達邦 2 ．009’1玉252。0 ? 2 i　2 ．01
費側 6 。026’5246．5 6 ? 6 。07 ＝
積 8 ．034　4007．0 4　　¢ 8 。10’
麿 3 ．013’8艇5。0 1 2 3 ．02’
石英 4 ．⑪17　7608．5 2 2i 4 ．⑪5’
8
赤外線 3 ．013’8445．0 3； 3 。⑪4’
赤眼 2 。OO9’11252．0 2
…
2 ．02
せき索 9 ．038　3569．0 9 ? 9 ．1r
8
赤紫色 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’ ?
析出 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02 【
析出させる 2 ．OO9’n252．O 2 ＝ 2 ．⑪2 「
折出した 2 。OG9’H252。e 2 … 2 ．02 ?




赤色 3 ．013’8445．0 1 1i 2 ．⑪2 1
???…
、0王’
要償巨星 2 ．OO9’1互252．0 2i 2 ．⑪2 …
せき髄 18 ．077’1763．0 18 ? 王8 ．22’ …
せき髄神経 2 。009’11252．0 2 2 ．⑪2
…
関銭 3 ．013’8445．⑪ … 3 　　3c ．02’
石炭 37 ．i58　818．0 1 3i 4 ．05’ 1 6 1 1 24i　33．22’
石炭産業 3 ，OI3’8445，0 2 1 、　　3 ，02’
セキツイ動物 2 18 ．⑪77’1763．0 16 2i 18 ．22’
赤道 工3 、⑪56’2469．5 1 6i 7 ．03 6　，i　6 ．04’
赤道アフリカ 2 ．009’11252．0 ? 1 1i　　2 ．01
赤道面 6 ．026’52壕8．5 6 ? 6 ．07 【




… 5 1 1 ???? ．05’
筆そ妊感 2 ．009’且252．0 … 1 1 。　　2 ．01
毅任者 3 ．0王3’8445．⑪ … 2 1 、　　3 ．02’
石墨 2 ．0⑪9’11252．0 1 1i 2 ．G2 5
資務 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．01
石油 4？ ．201’631．5 7 3i 10 ．12 1 1 1 1 33i37 ．24
石独化学 4 。017　7608．5 ? 2 2・…　　4 ．03’
石蟹精製 2 ．OO9’11252．0 ， 1 1
?????
．01
石蟹輸送 2 ．OO9’11252．G 2　i・　　2 ．⑪1
赤緑色冒 2 ．009’11252．0 2 2 ．02 ?
セクレチン 2 。009’11252．G 2
… 2 ．02 …
セグロカモメ 2 。009’11252．0 2 【 2 ．02 L
世間一般 2 ，0⑪9’11252．⑪ ? 1 1 、　　2 。⑪1
熱演 2 ．009’玉1252．0 2 【 2 。G2 ?
せず 4 ．⑪17　76⑪8．5 2 ＝ 2 ．02 2 　　2c ．01
羅正する 4 ．017　7608．5 4
????
．03’
塩詰 4 ．017　7608．5 4 重　　4 ．03’
i硲 5 ．0216208．5 ＝ 4 1 i　　5 ．03
世俗的 2 ．⑪09’11252．0 2 ・　　2 ．⑪1
世帯 2 ．009’11252．0 ? 2 …　　2 ．⑪1
世代 8 ．034　4007。0 1 4 2i 7 ．08 1 ???… ．01’
世代交代 3 。⑪i3’8445．0 3 3 ．04’ 【
簾 2 ．OO9’11252．01 1
…
2 ，02
説 22 ．094　1427．0 15i 三5 ．18 2 4 1
????
．⑪5’





石灰岩 14 。06e’2283．0 13i　I 13 ．16’ 1 、　　1 ．o王’
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度数 比率 輪社政経 罠史世史地理 i度数 比率
石灰水 4 ．⑪17　76⑪8．5 4
…
4 ．05’
せっかく、 4 ．017　7SO8．5 ? 4 、　　4 ．03’
摂闘 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2 ，　　2 ．OI
摂麗家 26 。111　1198．0 ? 28 、　28 ．17
摂縢政治 11 ．047　2938．0 ?
?
i　圭1 。07
石器 3 ．013’8・婁45。0 ? 2　　1 3 ．⑪2’




讃極的 蕊 ．278’艇3．e 1 ? 1 ．01 23 9 18　14
????
．42
接近 4 ．e17　マ6⑪8．5 i 1 2　　！ 4 。03’
接近した 5 ．02162⑪8．5 1i 1 ．01 i 1 2 4 ．03’
接近して 8 ．034　4⑪⑪7．0 2
… 2 ．G2 3 ? 2 、　　6 。o墨’




赤1血球 3 ．013’8興5．0 3 ? 3 ．04’
1




節減 2 ．009’11252．0 1 1 、　　2 ．01
せっこう 3 5 。0216208．5 1 4　i 5 ，06




接合子 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．oa …
接した 6 ．026’5246．5 4
?…?
5 。06 1 i玉 ．01’
切実 6 ．026’5246．5
…
5 1 6 ．04’
糊して
?
．⑪47　2938．0 1　　1 1 ? 3 ．04’ 2
? 5i、　　8 ．05
細鱗 3 ．OI3’8麟5．G
… 3 3 ．02’
摂取した 2 ．009’正1252．0 1i 1 ．01 1 、　　1 。01’








2 1 1　　9 13 。09’




接触させて 2 ．009’11252，⑪ 2 … 2 。02
接触して 7 ．03⑪’4556．5 3 1； 4 ．⑪5’ 1　2 3 。02’
接触変成作用 2 ．⑪09’11252．0 2i 2 ．02




接する 2 14 。060’2283．◎ 3 2i 5 ．OS 4 2　　1 21、　　9 ．06’
鰍雛 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
?
節線 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’ ?
援線 7 。030’虞556。5 7 ? 7 ．08 …
雪線 2 、GO9’11252．0 2i 2 ．02
接線方向 2 ．009’11252．⑪ 2 2 。02
?
接続して 3 ．013’8445．⑪ 2 1i 3 ．◎4’
搬即する 2 互2 ，05王2685．0 3　2 6 ｝ 11 。13 1
????
．OI’
絶対 7 ．03⑪’4556．5 G 1 7 ．05’
絶対薫政 2 6 ．026’52墨6．5 ? 1 3 2 、　　6 ．04’







絶対光度 3 ．013’8445．0 3i 3 。04’ ?
絶；聡港 7 ．030’4556．5 … 7 、　　？ ．05’
絶対主義 5 ，021　6208．5 ? 1　　4 5 。03
雛型的 18 ．077’王763．⑪ 12 2 2　2 18 ．12’
絶鰐等級 10 ．⑪43’323こ口 10…　… 10 、12 ?
絶薄に 3 ．013’8445．⑪ 2
5
2 ．⑪2 1 1 ．OI’
絶対隼代 5 ．0216208．5 5i 5 ．06 …
設灘 3 ．013’8韓5．0 1 2
????
、02’
設置改廃 2 ．OG9’11252．0 ? 2 i　　2 、0玉
設置された 3 ．013’8麟5．O 3 i　　3 。02’








簸蔑使 4 。017　7so8．5 4 4 ．03’







3 ?? ???????? ．03
D01
絶望した 2 ．009’11252．0 ? 2 ；　　2 ．⑪1
凹凹 3 ．0王3’8445．G 1　　1 1i 3 ．04’ 1
説明されて 6 ．026’5246．5 a　　3 … 5 ．OS 1 1 ．er
説明される 5 ．0216208．5 3 1 1i 5 ．06
畿明して 5 ．e216208．51 2i 3 ．04’ 1 1i2．01
説聡しよう 3 ．013’8麟5。◎ 1　　1
… 2 ．92 1 、　　1 ．01’
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丁数 比率　　顯位 物理化学生物 壇学i 度数 比率 倫社政経 臼史世史地理 i度数 比率
説明せよ 3 32 ．137’　95L5 4　22 1 27 ．33’ 1　2 2i‘　　5 ．03
議明できない 2 ．OOS’…1252．e ? 1　　1 ，⑪1 1 ‘　　1 ．⑪1’
説明できる 13 ．056’2曝69．5 5　　5 2 1 i　13．16’
…
絶滅し 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 i　　2 ．01
簸約’ 2 ．⑪09’11252．0
?
1 1 、　　2 。01





．030’4556．5 ＝ 4　　3 、　　7 ．05’
設立された 4 ．017　7608．5 ? 1 2　　1 4 ．03’
設立され 5 ．0216208．5 ? 2　　2 1 、　　5 ．03
設立した 3 ．013’8445．⑪
? 2　　1 i　　3 ．02’
設立し 3 ．劔3’8錘5，0 1　2 ????? ．02’
瀬戸内溝 3 ．013’8興5．0 3 i　　3 ．02’








ぜひ 2 8 ，⑪34　4007．0 2 2
???
．05’ 1 2 1 ← ，03’
セポイ 2 ．⑪09’11252．0 ? 2
????
．⑪1
背得 2 ．009’11252．0 ? 2i
???
．01
狭い 4 32 ．137’95LS6 1 3i 王0 ，12 2 9 3 8i 2a 。15’
綴った 2 13 ．05S’2489．5 ? 1 1 5　　6
???〜
。09’
追られた 2 4 。017　76⑪8．S ? 1　　3 i　　4 。93’
迫られて 2 ．OO9’王1252，⑪ ?
? 1 1　　2 。o互
追り（追る） 3 7 ．030’藁55S．5 … ? 玉　　4 1 …　　7 。05’
攻めた 3 ．013’8445．0 ? 2　　1 …　　3 ．02’




ゼラチンかく溶液1cm3 2 ．OG9’11252．0 2 2 。02
セルジ訊一ク 2 ．009’11252．e 8 2 、　　2 ．⑪1
セルジューク齋麟 3 ．013’8445．0 1 3
????
．02’
セルジュークートルコ 2 ．009’11252．0 ? 1 1｝　　2 。e1
セルバ 2 ．OO9’11252．0 2…‘　　2 ．01
セルビア 8 。03曝　墨007，⑪ 3　　5 …　　8 、⑪5




セルロース 4 ．017　7608。5 4 4 。05’
セレウコス朝 4 ．017　7608．5 ? 4 i　　4 ．03’







セロハン 4 ．017　7608．5 4 i珪 ．⑪5’ …世論 37 。！58　818。⑪ ? 1 17 8　11 ???? ．24





線 8 ．034　4007。O 8 1　　8 ．10’ ?
栓 2 2 ．009’11252．◎ 1　　1 2 ．02 9
銭 2 ．0⑪9’1玉252．0 「 2
????
．01
禅 3 ．013’8445．0 ? 2 1三
???
．02’? 33 ．141　9王9．5 【 32 1 　　33~ ．22’
善悪 3 ．013’8445．⑪ 4 3
????
．02’




戦意 3 ．013’8445．0 3 3 i　　3 ．02’
織維 21 ．090’互505．5 9 、　　9 ．1r 1 三王 i　12．⑪8’
善慧 2 ．0⑪9’11252．0 ｝ 1 1 2 。01
全域 6 ．026’5246．5 ? 1 5　i
???
．04’
避移光素 3 ．013’8445．0 3 3 ．⑪4’ …
繊維工藁 4 。◎17　7608．5 F 1 1 1 1
????
．03’
善憲志 2 ．◎09’11252．0 2 1　　2 。⑪1




戦火 3 ．013’8445．0 3
????
．⑪2’
浅海底 2 ．009’11252．0 2i 2 。02 3
全壊撚 5 ．021　62⑪8．5 5＝；　　5 ．06 5
先カンプリア時代 8 ．034　4007。0 8i 8 ．10’















3　　4 1 i　8 。05
前胸腺 2 。OO9’11252．0 2 i2．02





，009’1三252．O ? 2 2 。GI
湖挙区 3 ．013’8445．0 ? 3
????
．02’
戦局 6 ．026’5246．5 ? 4　　2
???
．04’
選挙権 18 ，077’王763．0 5 U 3　　4
????
。12’
選挙盗格 2 ．009’王12S2．⑪ 2 2 。01
選挙する 2 4 ．017　76⑪8．5 … 4 i　　尋 。03’










度数 比率 倫社政経 日史世史地理 i度数 比率




前遣代的 2 ．OO9’11252．0 … 2 、　　2 ．G1
先駆 2 ．009’11252．G ? 1 1 、　　2 ．01




先決条件 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ．⑪1
【祠，ξ畑l薗 11 ．⑪47　2938．0
…
1 8 1 1
????
．07
全権 2 ．009’11252．0 1 1 ．　　2 ．01
寛臥した 12 ．⑪51　2685．0 ? 2 2 8 ．　12 。08’
宣言して 5 ．0216208．5 … 1 1 3 i　　5 ．03
寛言し 2 12 ．051　2685．0 1 4 7
????
．G8’
鞭 88 ．376　298．5 【 9 4s 9 23 1
????
．58
前後 16 ．068　1992。0 1　2 1 3i 7 ．08 5 4 ，　　9 ，08’
戦國 4 ．G17　？608．5 ? 1 3 4 ．⑪3’
全国 鮒 ．210’604．5 5 35 3 8i 49 ．32
金園各地 6 ．026’5246．5
…
4 1 1　・…　　6 ．⑪4’




戦籔諸国 3 ．013’8445．⑪ … 3 3 ．02’
戦國大名 14 ．060’2283．⑪ … 14 i14．09
金趨的 三5 。064　2王24．5
?
i 1 7 2 4　’1　15．三〇’
全圏的規模 2 ．009’11252．0
…
1 1 2 ．e1




全軍幾 7 ．030’嘆556．5 1 5 1 7 ．05’
継接して 4 ．017　7608。5
＝
1 1 2 i　　4 ．03’
戦災 3 ．013’8445．0
?




潜在失業 2 ．009’11252．0 2
…????
．01
腺細胞 3 ．0工3’8445．0 3 … 3 ．04’
戦時 4 ．017　7608．5 … 2 2 …i　　4 ．03’




先史時代 3 ．⑪13’8445．0 1 3　．i　　3 。02’
前時代 2 ．GO9’11252．G … 2
????
．01
戦時体制 4 ．017？608．5 … 4 。　　4 ．03’




前者 26 ．1U　1198。0 1　　2 4 1i 8 ．10’ 2 7 4 3 2　…．　18 ．12’
禅宗 10 。G43’323LO … 4 8 …　10 ．07’
選出する 2 ．0⑪9’11252．0 ＝ 2 i　　2 ．e1
戦勝 2 。009’11252．⑪
… 2 i2．01
戦場 4 。017　7608．5 2 1
?
i　　4 ．⑪3’
禅譲 2 ．009’11252．◎ ? 2 2 ．01
戦勝国 4 ，017　7608．5 4 i　　4 ．03’
爾状地 5 ，⑪21　6208．5 2｝ 2 。02 3　【i　　3 ．e2’
染色糸 6 ．026’5246．5 6 … 6 ．07 …
染色体 42 ．王80’　702．0 42
…
4a ．51’
染亀体上 3 ．013’8445．0 3 … 3 ．04’
染儀体数 19 ．081　1670．o 19 19 ．23’
…
染魚体地囲 3 ．013’8445．G 3 3 ．04’
染色体突然変異 4 ．017　7608．5 4
……
4 ．e5’ …




前身 2 ．6◎9’11252．0 i　i
?
．G1 1 1　　三 ．〇三’
全身 5 ．0216208．5 5 ? 5 ．06 …
前進 3 ．013’8445．0 … i 1 1
???【
．G2’
全人口 8 ．034　40⑪7，0 … 2 6i、　　8 ．05
先進工業國 4 ．017　76⑪8．5
… 4i 4 ．03’
先進国 13 ．056’2469．5
…
2 7 2 2　；i　13．09’
前進して 2 。009’11252．01 ＝ 1 ．0正 1 ’　　1 ．01’
先進諸国 7 ．030’4556．5
… 7 i　　7 ．05’
前進し 2 4 ．G17　7608．5 ? 1 ? 21i　　4 ．03’
先進的 2 ．⑪⑪9’11252．G ? 2 i　　2 ．01
漸進的 2 ．009’11252．⑪ … 2 1　　2 ．01
全人類 6 ．026’5246．5
… 2 3 1 、　　6 ．04’
潜水艦 2 ．eo9’U252．0 ＝ 1 1 、　　2 ．01
専制 3 ．013’8軽5．0 1 2 、　　3 ．02’
全盛 4 ．017　7608．5 王i 1 ．01 2 1 i　　3 、02’
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晃出し表記例〔鵬己〕 種類 全　　体 理 科
? ? ? ????，
度数 地率　　顯位 物理化学生物地学
…




全盛期 7 ．G30’4556．5 ＝ 5 2 ｝　　7 ．05’
写翻君童 4 ．017　7608．5 1 3 i　4 ．03’
専｛鑓君主政 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．0王
風入権力 2 ．009’11252．⑪ ? 2 i2．⑪1
先｛鑓攻撃 2 ．009’U252．0 1 1 i　　2 ．01
専1樋政治 6 。026’5248．5 1 5
???，
．G4’
龍成説 4 ．O17　7608．5 4 ? 4 ．05’ 1
翻倒的 3 ．013’8麟5。0 ? 1 1
? ????
．02’
全製品 2 、009’11252．G … 2i 2 。01
全世界 8 ．03尋　4◎07。0 1 1 1 2　　3i
????
．05
前節 3 ，⑪玉3’8445．◎ 2 ? 2 。02 1 i　　1 ．01’
寛戦 10 。043’323LO 1 8 1 l　Io．G7’
戦線 3 ．013’8445。⑪ 2 1 、　　3 ．02’
買継 32 。137’95王．5 8 1 25 3 1　　2i
???「
。21
薄線 6 。026’5246．5 6i 6 ．07 …
寛隠した 7 ．03G’4556．5 1 6 、　　7 ，05’
寛嬉し 3 ．艇3’8麟5．⑪ 3 ????? ．⑪2’
前線帯 3 。013’8軽5．0 3i 3 ．G4’ i
前線付近 2 ．009’11252．◎ 2i 2 。02





禅僧 5 ．021　6208。5 ? 5
????
．03




戦争中 6 ．026’5246．5 1 5 i　　6 。04’
戦争反対 4 ，0王7　7SO8．5 ? 2 1 1 i　　4 ．03’
戦争放棄 2 ．009’11252．0 … 1 1
????
．⑪1






船隊 2 。OO9’重1252．0 ? 2
????
．Ol
全体 69 。295　414．517　116 7i 41 ，50’ 5 12 1 1　　9i
???㌻
．19’
尊像 6 ．026’5246．5 5 1 6 ．04’
手代以来 2 ．⑪09’王1252．⑪ 1 1 i　　2 ．01
全体主義 5 ．⑪21　6208。5 ?
? 1 3 ???? ．03
全体秋 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02
全体的 5 ．021　6208。5 1 i 1 。01 1 2 1
????
．e3’
蘇苔類 2 ．009’11252．0 2　ぎ
????
．01
選択 4 ．017　7608．5 ? 3 1
???
，03’
選択して 2 。009’11252．0 1 1 ．G1 1 1 ．01’
選択する 2 4 ．017　7608．5 2 … 2 ．02 1 1 2 ．01
選択的 2 ．OO9’11252．0 2 5 2 ．02 ?
轟轟点 2 ．OO9’U252。G 2 2 ．02 ?
先端 19 ．⑪81　1670．o 1G　　！ 8
…
19 ．23’
戦端 2 ．⑪09’鷺252．O ? 2 　　2c ．01
前蟷 2 ．⑪G9’ま1252．0 2 ? 2 ．⑪2 ?






全長 2 ．OG9’11252．0 2 i 2 ．02 ．
百醍 10 ．043’323LG 1 …
?
．01 3 3 3
????
．06’
前庭器官 2 。009’11252．0 2 2 ．02
先哲 6 、026’5246．5
｛
5 1 6 ．⑪4’
宣伝 2 ．009’11252．0 【 1 1
｝????
．01
先天的 2 、009’11252．0 1 1
????
，01
遷都 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．01
ii苛途
?
．0王7　7608。5 「 2 2
????
．03’




戦闘 6 ．028’52墨6．5 ? 1 1 4 6 ．04’
ぜん動 2 ．009’11252．0 2 ＝ 2 。02 …
櫓脚帝 2 。009’11252．e 2 2 ．01
セントローレンス海路 3 ．013’8445．0 ? 3　…、　　3 ．⑪2’
セントローレンスll臨域 2 ．⑪⑪9’猛252．⑪ ? 2＝；　　2 ．G1
セントローレンス水路 2 ．009’1王252。⑪ ? 21
???
．01




前脳 3 ．013’8445．0 3





導売公社 2 。009’11252．0 ? 2 ；　　2 ．01
企廃して 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01





1 2 3 ．02’
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船舶 10 ．043’3231．O 2i，　　2 。⑪2 2 6，‘　　8 。05
選抜する 2 ．0◎9’11252．◎ ? 2 i2．01
前楽 5 ．02162G8．51 1
????
。02
? 2 i　　3 ．02’
全般 2 ．009’11252。0 … 2 1　　2 ．01
全般的 4 ．017　マ608．5 … 1 314．03’戦費 6 ．⑪26’5246．5 … 1 5 1　　6 ．o↓’
全表掲 2 。0⑪9’三1252．0 2　、i2．02 …
全表面積 2 ．009’11252．0 2　i，　　2 ．02 …
全部 20 。086’1585．5 5　　6 3　　1i　15。18 ? 2 1
?
i　　5 ．03
全婦人 2 ．009’11252．0 … 2 i　　2 ．01
前文 5 ．0216208．5 ?
… 3 ? 、　　5 ．03
苗ページ 3 ．013’8醗5．0 2
?
1　　3 ．0鑑’ 1
醜方 12 ．0512685．03　　1 8 ＝　12 ．15’ …
賎民 3 ．013’8445．0
…
3 i3．02’全薩的 12 ．〔｝512685．0 … 1 5 1 5 i　12．08’
専F弓 7 ．030’4556．5
…
1 6 i7。05’専戸弓家 4 ．⑪17　7608．5 1 i　1 ，01 1 1 1 3 ．02’
奪門化して 3 ．⑪13’8445．0 ＝ 3 i3．02’
専門知識 3 013’8445．9 … ?
専門的 3 ．013’8445．0 2 1 1　　3 ．02’
千夜一夜物議 2 ．θ09’1王252．0 ? 2 ｝2 ．01
占有権 2 ．099’11252。0
? 2、…　　2 ．0王
占有して 2 ．G99’11252．G 2 i2．01
全輸出 2 ．OG9’11252．G ? 2　、1　　2 ．01




全陸路 3 ．013’8445．0 … 3 i　　3 ．02’
出盧地i直積 2 、009’王1252．⑪ … 2・i2．◎1
占領 4 ．017　7608。5 1 3 i　　鑑 ．03’




占領下 3 ．013’8445．O … 1 2 ＝???? ．⑪2’
占領軍 3 ．013’8445．0 … 2 1 i　　3 ．02’
占領された 4 ．017　7608．5 ＝ 4 i　　4 ．⑪3’
占領され 2 2 ．009’王室252．0 2 …　　2 ．0王














1 1 i　　2 ．01
全力 4 ．017　7608．5 1 ? 1 1
????
．03’
先例 4 ．017　7608．5 4 i　　4 ．03’
祖 7 ．030’¢556．5 ? 2 4 1 i　　7 ．05’





















宋 24 ．103’1299．0 … 13
? ???「
．16’
そう 30 ．128　1028．0 1 1 i　　2 ．02 17 8 2 1 i　28．19’











像 3 ．013’8445．0 1 E　　1 ．01 2 2 ．01
草案 2 ．009’11252．0 ＝ 1 1
?????
．01
相違 三8 ．077’1763，0 2 2 ，02 7 5 2 1 1i　16．11’
そういう 14 ．060’2283．0 2 12 i　14．09
造裳 4 ．G17　7608．5 … 4 i　　4 ．03’






増力羅 50 。214’　590．5 4　2 2　4i
???，
．15’ 5 13 14 ? 5：1　38．25
総会 8 ．034　4007。0 ? 8 i　　．8 ．05
霜害 2 ．OO9’U252．0 1
…???「
．01 1、i　ユ ．01’
総額 5 ．G2162G8．5 … 5 、　　5 ．03
増加した 22 ．094　1427．0 1　　1 i　　2 ．G2 5 11 1 3i
???，
．13
増加して 26 ．藩王　1196．0 3　4 1
…????
．10’ 6 2 1 9…i　18．12’
増加する 2 50 、214’590．5 4　5 4　　5　…1　18．22’ 4 15 8 1 6層i　32、21
増加分 5 ．0216208．55 、　　5 ．06
…









度数 比螺 倫社政経 日史世史 地理 i度数 比率
争議 5 ．021　6208．5
…




争議権 3 ．013’844S．G ． 3 3 ．02’
争議行為 13 ．056’2469．5 13 i13。⑪9’
畢急に 2 ．009’11252．G i 1 1 ，　　2 ．⑪王
操業 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 ．OI
増強 2 ．⑪09’11252．0 … 1 1 i2，01
増強し 2 ．⑪09’11252．0 …
? ?
i　　2 ．01






象牙 3 ．⑪13’8445．0 1 … 1 。01 2
????
．01
総計 4 ．01？　7608．5 1
…
1 ．o1 2 1 1　　3 ．02’






増減 2 。009’11252．G’1 11 2 ．02 「
増減する 3 ．013’8445．G 3 ? 3 ．04’ ?
議了 6 ．026’5246。5 1　　1
?
? 3 ．04’ 1 2 ，　　3 ．02’
走向 3 ．013’8445．0 3i 3 ．04’ ?






総合した 3 ．013’8445．0 ii 1 ．01 1 1 i2．01
総合して 4 ．017　7608．5 … 1 2 1 4 ．03’
総合的 17 ．073’1870．0 1
…
1 ．⑪1 1 6 2 7・i16．11’
斑点援助 2 ．009’H252．0 」 1 1 ，　　2 ．01
相互協力 3 ．OI3’8麟5．0 ＝ 2
?
1　　3 ．02’
相剋 3 。013’8445．G 3 3 ．02’
混濁藩 2 ．eo9’11252。0 2 2 ，01
棺互作用 1⑪ ．⑪43’323LO 1 8　i 9 ．11’ 1 1 ．01’
根出に 2三 ．090’1505．5 1i 1 ．01 9 5 2 2 2｝ 2⑪ ．13
相互扶助 2 ．0⑪9’11252．0
… 1 ? ・　　2 ．01
荘厳 2 ．009’11252，0
… 2 i　　2 ．01
操作 19 ．08王　1670．0 1　16 2i 19 。23’ …
総裁 3 ．0ユ3’8興5．0 1 2 ；　　3 ，⑪2’
操作し 2 2 ．GO9’11252．G 1 … ? ．01 ? 、　　1 ．01’
増産 2 ．009’11252．G ? 1 1 i　　2 ．01
詰替運動 12 ．05i　2685．o 11i　　8 ！1 ．！3 1i　　1c ．01’
造山期 2 ．009’11252．G 2i 2 ．02
這山欝 12 ．0512685．e 8i 8 ．10’ 4i…　　4 ．03’
操作1 36 ．154’　844。5 36 … 36 。麟’
?
操作1（c） 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
…
操作2 3王 ．133’990．0 31 … 31 。37 「




操作3 20 ．086’三585．5 20 … 20 ．24 ?
操作4 10 。043’323LO 10 … 10 ．12 …
操作5 7 ．030’4556．5
? ? 7 ．08
1
操｛乍6 5 ．0216208．5 5 ? 5 ．06 ?
荘子 2 。OO9’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
宗氏 4 ．017　7608．5 ? 4
????
．03’
曽子 3 ．013’8445．◎ ? 3
????
．02’
走時曲線 7 ．030’4556．5 7　i 7 。08 ?
測縛した 2 ．009’11252．0 … 1
?
i　　2 ．01
創始奢 3 ．0玉3’8445．0 ? 1 2 i3．02’
総辞職 4 ．017　7s⑪8。5
… 4 ????? ．03’
総辞職し 2 6 ．026’5246．5 3 2 1 、　　6 ．G4’
喪失 5 ．021　6208．5 … 4 1 、　　5 ．G3
桑実胚 2 ．G⑪9’11252．0 2 ? 2 ．02 5
宗主閣 2 ．009’U252．0 ? 2 、　　2 ．01
総称 3 ．G13’8445．G 2 ? 2 ．02 1 i　　1 ．01’
蔵相． 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ．01
総称される 2 ．GO9’11252．9 1 1 ．01 1 ・　　1 ．01’
総称して 4 ．0王？　7608．5 1 1 E 2 ．02 1 1 i　　2 ．01
僧職 4 ，017　7808．5 ? 4
????
．⑪3’
装飾 2 ．009’11252．0 … 1 1
????
．01
増殖 7 ．03G’4556．5 7
…
7 ．08 …
増殖する 2 4 ．O17　7608．5 4 ? 4 ．05’
装飾的 3 。013’8445．e ＝ 3 、　　3 ．02’
草食動物 2 。009’1王252．0 ? 2i、　　2 、01
草轡体 2 ．009’王玉252．0 【 2 2 ．01









度数 上ヒ率　　順位 物理化学 生物 地学i 度数 箆率 倫社政経 臼史世史地理
…
度数 髭率
総入ロ 5 。9216208．5 ?…
? 4｝ 5 ．03
増水時 3 ．◎13’8445。0 3i 3 。o専’ …
走性 3 ．◎13’8445．0 3 ? 3 ．0墨’ …
増税 4 ．017　？608．5 ? 2 2
…
4 。⑪3’
造精器 2 ．009’11252．0 2 5 2 ，02 …
漱石 5 ．021　6208．5 4 1 5 ．03
愈設 3 ．⑪13’8445．0 … 1 2 3 ．02’
創設した 2 ．GO9’鷺252．0 … 2 i 2 ．01
宋銭 2 ．009’王1252．0 … 2 2 ．01
宗全 3 ．013’8445．0 「 3 3 ．02’
造船 9 ．038　3569．0 ? 2 7i 9 ．06’
総選挙 10 ．043’323LO ? 4 5 1 ? 10 ．07’
造船所 2 ．009’11252．O 2 2 ．01
創造 4 ．017　7608．5
? 1 ．01 2 1 3 。02’
想像させる 2 ．0⑪9’11252．0 1 ? 1 ．⑪1 1 ? 1 ．01’
創造して 2 ．009’11252．O 2 ? 2 ．01





測造血 5 。02三6208．5 「 5 ＝ 5 ．θ3




相続争い 2 ．OG9’11252．0 … 2 2 ．01
壮大 3 。OI3’8445．⑪ 2 玉i 3 ．⑪2’
糊代 3 ．OI3’8445．⑪
?
1 2 … 3 ．02’
増大 21 ．090’1505．5 1 ? 1 ．01 9 3 5 3 2⑪ ．13
相対逓動 3 ．013’8445．0 3i 3 ．o↓’
…
増大させる 2 7 ．030’4556．5 1 ? ．01 6 … 6 ．⑪4’
増思した 7 。030’45S6．5
…
1 4 1 1 7 ．05’
増大して 5 ．0216203．5 1 1i 2 ．02 1 1 1i 3 ，02’
増大し 2 17 ．G？3’187e．o 3 … 3 ．04’ 6 1 5 2i 14 。09
掘至仁 12 ，0512685．G1　5 1　i 7 ．⑪8 2 1 1 1i 5 。03
根認奪代 2 ．009’H252．0 2｝ 2 ．oa
…
争…醸 2 ．009’三1252．0 … 2
?
2 。01
装麗 26 ，111　1196．⑪ 9　　9 5 1i 24 ．29 1 1 2 ．01
装翻して 2 ．⑪09’11252．0 2 … 2 ．⑪2
相当 8 ．034　4θ07．0 1 2 ｛ 3 ．04’ 4 エi 5 ．03
相当した 2 。O◎9’11252．⑪ ? 2 … 2 ．01
梱溢して 2 ．009’11252．01　　1 【 2 。G2 …
葱洞宗 3 ．G13’8445．0 1 2
…
3 ．⑪2’












僧兵 2 ．009’11252．0 ? 2 ? 2 ．01
双方 正9 ．081　1670．⑪ ＝ 15 4 8 19 ．13’
蔦蔓 2 ．009’11252．0 2 2 。01
総i薫積 2 ，009’11252．0 2i 2 ．◎1
雑徳 3 ．013’8445．0
…
3 … 3 ．02’
争乱 3 ．013’8醗5．0 2 1 3 ．02’
造卵器 2 ．0⑪9’鍛252．G 2
…
2 ．⑪2 i
造陸運動 2 ．009’11252．0 2i 2 。02 ?











2 … 2 。01






惣領 6 ．026’5246．5 … 6
?
6 ．Gギ
総力戦 3 ．013’8445．0 ? 2 1
?
3 ．02’
僧侶たち 2 。009’11252．0 … 1 1 1 2 ，01
ソウル 2 5 ．021　6208．5 … 1 4｝ 5 ，03
そう類 2 6 ．⑪26’5246．5 1 5i 6 ．07
…
総和 6 ．026’5246．5 三　　3 1i 5 ．06 ? … ? ．01’
そえた 2 3 ．013’8445．0 2 1 3 ．02’
阻害 2 ．009’11252．⑪ 1
…






蘇我馬子 2 ．OO9’11252．0 2 … 2 ．01
蘇我氏 7 ．030’4556．5 ＝ 7 1 7 ．05’
族
?








2 … 2 ．01
1．　本こ表　（自立語）　　エ57




度数 比寧　　顯位 物理化学生物堀学i 度数 比率 輪社政経欝史世史地理 i度数 比率
即位する 2 6 ．026’5246．5 … 2 4 …　　6 ．04’
側芽 6 ，e26’5246．5 6
…
6 ．07
属した 4 ，⑪17　7608．5 … 1 3
?????
，03’
糊して 5 ．0216208．5 ? 4 1 1　　5 。03
厩．して 5 。0216208．5 1 「 1 ．01 3 1
????
．03’
属州 9 。038　3569．⑪ 1 9 、　　9 ．06’
属州支配 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
潤州甕 3 ．013’8無5．0 … 3 、　　3 ．02’
促進 4 ．G17　7SG8。5 ? ?
?
．01 1 1 1 ｝　　3 ．02’
促進された 7 ．030’4556．5 2 2 3 τ　　7 ．05’
促進される 2 5 ．⑪216208．5 2 3 ? 5 ．08 8
促進した 7 ．03G’4556．5 i 1 5　　！
????
．05’
捉概して 2 ．OO9’11252．0 1
｝ 1 ．01 ? 1 ．01’
促進しよう 2 ．OG9’11252．⑪ 1 1 i2．01
促進する 2 24 ．玉⑪3’王299，0 8 … 8 ．10’ 5 7 3　　1
???＝
『11’
促進的 2 ．009’11252．0 2 … 2 ．02 …
属する 2 50 ．214’　59G．5 3 3 4i 10 ．12 2 5 7 2　24i，　　40 ．26
続成作用 2 ．009’11252．0 2i 2 ．⑪2 ??
ぞくぞく 3 ．013’8445．0 「 2 1 ，　　3 。02’




測定された 3 。013’8445．0 3i 3 。⑪4’ …
測定される 2 ．009’11252．O 1 11 2 ．⑪2 …
概定した 9 ．0383569．⑪ 3　　1 1 3i 8 ．10’ 1 i　　1 ．01’
灘逸して 5 ．0216208．51 4i 5 ．08 ?
測肥する 3 29 ．124　1θ66．G 3　叢7 1 8i 29 ．35 …
測定すれば
←
．017　7608．5 2　　1 1i 4 ，05’ …
測定値 3 ．013’8↓45．⑪ 3 3 ．o垂’
謝謝できる 5 ．021　8208．5 2 3i 5 ．06 ＝
財天去私 3 。013’8445．o … 3 3 ．02’
速度v 7 。930’4556．5 7 7 。G8 ?
速度v◇oo 2 ．⑪09’11252．0 2 2 ．02 F







速度 169 ．723’　133．0119　420 22i　… 1652，00’ 1 2 1 、　　4 ．03’
速愛ベクトル 13 ．⑪56’2469．5 13
… 13 ．16’
【








… 1 1 i　　2 ．01
側面 12 ．0512685．o 1王 1 …　12 ，08’
ソクラテス 14 ，060’2283，G ＝ 13 1
???
．09
灘盤 6 ．026’5246．5 4i 4 ．05’ 1 ?
???【
．01
属領 2 ．⑪09’11252．0 1　　王
????
．01? 10 ．043’323LO1　　3 2i 6 ．07 3 1 、　　4 ．03’
そこ（代） 257LO99’　70．039　236 13　i　＝ 81 ．98’ 48 5846 18　　6i
????
1．16












素材 3 ．013’8445．0 … 2 1
????
．02’
素地 2 ．009’11252．G ? 1 1 i　　2 ．01
綴織 101 ．432’253．0 3 27 16i　嗣 46 ，56’ 26 16
?
2 ???? ．36
紐織化 8 ．0344007．0 ? 3 2 2 1 、　　8 ．05
組織化する 3 ．013’8445．0 3 、　　3 ．02’
組織形態
?
．009’玉1252．0 … 2 i　　2 ．01
組織された 8 ．034　4007．⑪






組織され 2 3 ．013’8445．o ＝ 1 2 ；　　3 ．02’
組織した 17 ．073’187e．0 ? 11 6 i　至7 ．11
級織して 7 ．030’4556．5 1 2 3　　2　≡1　　7 。05’
経織し 2 11 ．⑪47　2938．0 2 3 6 ：　三1 。07
組織的 4 ．017　7608．5 ? 3 1 1　　4 ．03’
組織培獲 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 … 2 ．G2 9
阻止した 2 ，0⑪9’11252．0
… 2 2 ．01
阻止しよう 2 ．009’11252．0 ? 1
?
、　　2 ．01
そして 互98 ．84マ’　103．⑪ 16　　8 2 6｛ 32 ．39’ 51 9114 9　　1
????
1，10’
租借権 2 ．GG9’11252．0 … 1 1 i　　2 。01
租借地 2 。0◎9’11252．G
… 1 1 …???? ．01
訴訟 4 ．017　7608．5 ?
? 2 1 i　　4 ．03’
疎水コロイド 3 。013’8445．0 3 ＝ 3 ．04’ ?
緻 三3 ．056’2469．5 6 2 5i 13 ．16’
158　111：・kl十音翔∫i　W単位語彙表




度数比率　　噸位 物理化学生物地学i 度数 比編 倫社政経日史世史地理i 度数 比率
無税 28　，12⑪’11⑪3．⑪ 3　17　　8 28 ．19’
紐成式 13　．056’2469．5 13 13 。16’
擦先 12　．0512685．⑪ 3i 3 ．⑪4’ 3 2　3 1i 9 ．06’油いだ 2 5　，0216208．5 1i 1 。⑪1 2　　1 1… 4 ．03’
注いで 2 8　．0謎　4θ07。θ 3 ? 3 。θ4’ ? 重　　1
?…??
5 。θ3
注がれて 2 2　．009’11252。O 1i 1 。e王 1 … 1 ，01’
注ぐ 4 15　．064　212奪。5 2i 2 ．02 2 5 6i 13 ，09’
育ち（育つ） 2 6　．026’5246．5 1
…
1 。01 3 1 1i 5 ．03
奮った 4　．017　7608．5 ? 3 1 … 4 ．03’





2 ．02 3 3 。G2’









費てる 2 7　．030’4556．5 … 5 2 i 7 ．05’
措置 1⑪　．043’323LO 【 8　　王 … 1G ．07’











沿った 2 6　．023’5246。5 ? 2i 3 ．04’ 1 2i 3 ．⑪2’
そって 2 50　．214’　590，521 2 王5i　‘ 38 ．46’ 2　　3 7i 12 ．⑪8’




外稠 2⑪　．086’1585．52　　3 9 1i 15 ．18 5i 5 ．03
縮えた 2 4　．017　7608．5 1 ?? 1 ．01 2 1 … 3 ．02’
そなえて 2 21　．⑪9⑪’1505．5 1 1i 2 ．02 s 2　　6　　6 ? 19 ．13’
縮える 4 5　．021　6208．5 1 3　　1　　1 … 5 ．03
糟わって 2 3　．013’8嚥5．0 2







側 2 2　．009’11252．0 1i 1 ，01 1 1 ，or
ソビエト 2 1⑪　．043’323Le 1i 1 。01 5　　　　4 ? 9 ．06’
ソビエト社会叢義共称國連邦 2　．009’11252．0 1 1i 2 ．01




? 1　　1 ? 2 ．01
ソビエト内部 2　．⑪⑪9’11252，0 2 ? 2 ．⑪1
ソビエト連邦 2 5　，⑪21　62⑪8．5 2 1　　1 1i 5 ．03
ソビエトーロシア 2 5　．0216208．5 ? 王　　　　4
… 5 ．03




素朴 6　．⑪26’5246。5 2 4 6 ．04’






そむいた 2　．OO9’11252。⑪ 2 2 ．01
染める 2　．009’11252。0 2
… 2 ．02 …
狙徐 2　，009’11252．0 ? ? ? … 2 ，o王
そらす 3　，013’8445．0 ? 1　　2
… 3 ．02’
素粒子 4　，017　7608．54 ? 4 ．05’
…
それ〔代） 656　2．805　23．0’15　5864 26i　‘ 163L97 183165　79　5016i　ミ 4933．26
それ以下 2　．⑪09’11252．0
?
2 … 2 ．01
それ以外 6　。026’5246。5 1 1 2 ．02
?
1　　1 1i 4 ．03’
それ以後 8　。03垂4⑪07．⑪ 2 2　4
… 8 ．05
それ以上 14　．060’2283，03　　8 1 1i 13 ．16’ 1
…?
1 ．01’






それぞれ 295　L261　　60．058　4153 18i　「 17◎ 2．08’ 22 29　21　2528i　　‘ 125 ．83’
それとも 6　．026’52嘆6．5
? … 1 ．OI 3　　2 … 5 。03
それゆえ 17　．073’1870．G 1G 1G ．12 7 ， 7 ．05’




ソ連共産党 4　．017　7608．5 … 4 ? 4 。03’
ソ遮軍 7　．◎30’4S56．5 … 1　　2　　4
… 7 ．05’
ソ達邦 2　．009’U252。0 2 … 2 ．01
ゾロアスター教 5　．0216208。5 5 … 5 ．03?
損害 7　。030’嘆556．5 ＝
…
2　　2　　2 … 7 ．05’






尊厳 9　．038　3569．⑪ ? 6 2　　1
… 9 ．06’
霧在 56　．239　526．52　2 5 3i 12 ．15’ 29 10　　2　　3
…
鱗 ．29
存在して 19　．081　167⑪．01　　2 2 4i 9 ．11’ 5 3　　1　　1 … 10 ．07’
存在しない 9　．038　3569。O1　　3 正i 5 ．os 2 2 … ? ．⑪3’
1．本表儲立語＞　159
見出し灘己例（瀕己〕 種類 金　　　体 理 科
? ? ?
言予
痩数比率　　顧位 物理化学生物地学i3度数 比率 倫社政経日史世史地理i 度数 比率
葎在する 2 59　。252　498．58　玉4 7　11
????
．43 8 6 2　　1　　2i
???」
．13’
損失 5　．0216208。5 1 4 、　　5 ．03
題撲派 2　．GO9’1正252．G
＝ 1　　1 、　　2 ．01
存する 墨　．017　76⑪8．5 「 1 3 、　　4 ．03’




存続し 2　．009’11252．0 ? 1 1 ，　　2 ．91
尊窺 玉4　．06⑪’2283．O ＝ 7 3 3　　1 l　I4，09
尊露し合い 4 4　．017　7608．5
1
2 2 ↑　　4 ．⑪3’
尊黙した 諺　．009’H252．⑪ ? 2 2 ．⑪1
尊重して 4　．OI77603．5 ? 3 1 i　　4 ．03’
尊重する 2 17　．073’圭870．G 5 6 4　　2 17 ．11
村内 2　．⑪09’11252，◎ 2 i2。01
聯王思想 2　．009’11252．0 ? 2 ，　　2 ．醗
尊叢論 2　．009’11252．⑪ ? 2
????
．⑪王
孫文 9　．0383589．0 4 1　4 ・　　9 ．08’
村畏 3　．013’8雑5。e 3 3 ．02’
村落 12　．0512685．0 【 6　　3　　3i
????
，98’
仙 241　王．⑪31’　8⑪．⑪ 27　3239　11｝　109 L32’ 23 31 33　2真　a1i　132，87?
3　。G13’8445．o 3 ・　　3 。G2’
大治 2 2　．OO9’11252．G ? 2i、　　2 ．01
ダーウィン 7　，030’基556．5 4 、　　4 ．05’ 1　　1　　1
???「
，02’
タイ（地） 4　．⑪王7　？608．5 1　3i4 。03’大 4　．017　7608．5 … 1 ? 2　…????? ．⑪3’?
6　．e26’52虞8．56 、　　6 ．⑪7 i
代 9　．038　3569．O 9 9 響11’
策1族 5　．⑪216208．5 5 ，　　5 ．08 1
第鉦族 藁　。⑪1？　7608．5 4 、　　4 ．05’ ?
第澱族 2　．OO9’11252．0 2 ，　　2 。⑪2
F
策鍵部 2　．009’11252．O ? 2 2 。01





第盟族 2　．OO9’1王252．0 2 2 。02
退位させ 2　．009’H252．0 ? 2 、　　2 ．Ol
策一一 23　．⑪98　1357．5 ? 2 王7　　3　　1
????
．工5
第一次 3　．⑪13’8曝45．O ? 2 1 ；　　3 ．02’
第一次産藁 5　．0218208．5 ? 5 5 ．e3
第一次世界大戦 圭9　．081　167⑪．O 5 1 3 8　　6　　王
…???
．13’
第一次世界大戦鍛 9　．⑪383569．0 ? 6 1　　1，　1
????
．06’
第一次世界大戦ゆ 2　．⑪G9’11252．0 2 2 ，01









… 2　　1 3 ．02’








体液 1G　。G43’323L⑪ 10 i　lO．12
大王 3　．G13’8445．0 ? 3 3 ．02’
対応して 11　．047　2938．0 2 2　　4ξ1　　8 ．10’ 1 1 1 3 ．⑪2’
対止する 2 11　。047　2938．⑪1　　1 3　　3…????? ．10’
?
1　　1 3 ．⑪諺’
休漁 10　．043’323LO 10 玉⑪ ．12
大化 6　．026’5246。5
… 6 ??? ．⑪4’
タイガ U　　。O翻　2938．0 ? 11i　11．G7
代価 2　。009’11252．0 ＝ 2 、　　2 ，⑪1
体外 屡　．◎17　7608．5 4 4 。⑪5’ ?
対外援助 2　．eo9’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
対外援助政策 2　．OO9’！1252。0 2 2 ．o王
大改革 2　．OO9’11252．◎ ? 2 、　　2 ．01
体外受精 2　．OO9’11252．a 2 、　　2 ，02 1
野外進出 5　。0216208，5 1 4 5 ．03
対外政策 3　．⑪13’8445。0 「 1 1　　1 3 ．02’
文せ外的 2　．⑪⑪9’工1252．⑪ 三　　1 2 ，〇三
型外貿易 3　．0王3’8445．⑪ 「 3
????
．02’
大学 1虞　．06⑪’2283．⑪ 【 2 4　　3　　5114 ．09
退化して 2　．⑪09’11252．⑪ 2 、　　2 ．02
大河州 6　．026’52壕6．5 ? 6　i、　　8 ，o墨’
大家族 2　。OO9’11252。0 ? 2 2 。01











農数 比率 倫社政経 臼史｛蝕史地理 i麟比率
大韓民国 7 ．030’4556．5
｝
王　3 3　i 　7 ．05’
大気 総 。411’　270．5 2　　2 1 84≡　　F 89LO8’ 7　i、　　7 ．05’




大気汚染 2 ．OO9’11252．0 8 1 1 i　　2 ．01
大企業 40 ．171　745．5 … 1 35 4 1　40．26
大企業同士 2 ．⑪09’琵252．0
… 2 ’　　2 ．0王
代議政治 31 ．133’99⑪．0 ? 31 1　31．21’
大気中 31 ．133’　990．0 1　　1 2gi　　「 31 ．37
…
大規模 57 、244’　516．5 gi 9 ．1i’ 9 王3　12 14　＝i　48．32’
大規模化 2 ．009’11252．0 「 2 、　　2 ．01
大逆事件 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．01
大恐慌 2 ．009’11252．⑪ … 1　　1 2 ．01
代金 4 ．017　7608．5 3 1
?
．03’









8 3　　2 ，　　5 ．03
体系 12 ．0512685．⑪ 5i 5 ．06 3 4 7 ，05’
台形 2 。OO9’11252．02 … 2 ．02
体系的 3 ．013’8麟5。0 … 2 1 ；　　3 ．⑪2’






1 2 2 i　　5 ．03
大権 3 ．013’8445．0 … 1 1　　1 i3．02’
大圏航路
恥
2 ，⑪09’11252．0 … 2　＝i　　2 ．01
体験し 2 ．0⑪9’11252．0 2
????
．01
体験的 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
体腔 2 ，009’王1252．0 2 2 ．02
廻漕関係 2 ．OO9’11252．0 ? 王　　1 、　　2 ．01
認抗した 7 ．030’4556．5
? 3　　4 、　　7 ．05’
対抗しつつ 2 ．009’11252．0 ， 2 2 ．01
対抗して 15 ．064　2124．5 1 ＝ 1 ．0ま 1 4 2　7 14 ，09
対抗する 2 23 ．098　1357．5 1 … 1 。⑪1 1 2 11　　7 19i　22．15’
対合する 2 。OO9’11252．0 2 i 2 。⑪2
…
大壷族 2 。GO9’11252．O 2 ｝2 ．01
繋抗措置 2 ．009’11252．0 1 1 1 2 ．0王
大圏 12 ．0512685．0 ? 1 1 1　　6 3i12．08’
題材 9 ．0383569．0 8　　1 i　　9 ．06’





体細胞 6 ．02e’5246．5 8 … 6 ．⑪7 ?
体緬胞分裂 5 ．◎216208．5 5
?
5 ．⑪6 …
対策 16 ．068　1992．0 5i 5 ．06 1 4 4　　1 1 i1玉 ，07
第三 12 ．0512685．0 10　2
???…
．⑪8’
第三紀 6 ．026’5246．5 3i 3 ．04’ 1 2i・　　3 ．02’




第三春 4 ．017　7608．5 ? 4 1　　4 ．03’
大落井盆地 3 ．013’8445．0 … 3…’　　3 ．02’








大出脈 5 ．021　6208．5 1i 1 ．01 4　i£　　4 ．03’
太子 5 ．021　6208．5
…
3 2 、　　5 ．03
大使 2 ．009’11252．0 ? 1　　1 2 ．01






大地震 5 ．02王6208．5 5i 5 ．06
体質 2 ．⑪⑪9’11252．0
…
1 ? 2 ．01
対して 2 3111．330岨　5LO52　1517 21i　　塞 105L27 48 5648　504　i
????
L3s




台車 14 ．08G’2283．014 14 ．17’
?




… 22 4 3　3
????
．21
体重 3 ．OI3’84蕊．G 3 … 3 ．04’
大衆運動 7 ．030’4558．5 … 6 ? i7．05’
大衆化 5 ．02至　6208．5 … 3 2 。　　5 ．03




大衆社会化 5 ．⑪21　6208．5 5 、　　5 ．03
大衆社会的性格 2 ．009’11252．⑪ i 2 ???? ．01
1、本表（幽立語）　エ6エ









大縮尺 4 ．017　7608．5 ? 4　i、　　4 ．03’
大籍環 2 ．⑪09’11252．0 2　i　　2　「 。02
?
対象 30 。128　1028．O 3 1 ? ．05’ 9 10 3　　2 21???… ．17
大正 8 ．034　4007．⑪ … 1 7 8 ．05
対照 2 ．009’11252．0 ? 2　、…??? ．⑪1




? 1　　1 ，　　2 ．⑪1
大正政変 2 ．OG9’11252．O ? 2 、　　2 ．01
対照的 8 ．⑪344007．⑪ 7 1 8 ．05
対称的 3 ，OI3’8445．⑪ 1 1i　　2．02 1 i　　三 ．01’






大乗仏教 2 ．009’11252。0 … 1 1 i　　2 ．⑪1
大正10 2 ．OO9’11252．0 2 ，　　2 ．01
大正11 3 ．013’8445．O 5 1 2 、　　3 ．02’
大正13 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 。o豆
大正14 3 ，013’8445．⑪ 2 1 3 ．02’
大正3 2 ．⑪⑪9’11252．0 ? 2 i　　2 ．⑪1
大正5 2 ．009’11252．0 ? 1 1
????
．01
大正7 5 。021　6208．5 5 、　　5 ．03
大正9 4 ．017　7608．5 4 、　　屡 ．03’
体色 6 ．026’5246．5 6 、　　6 ．07 ?
対処して 2 ．⑪09’11252．⑪ ? 1 1 言　　2 ．⑪1
鍛処する 4 ，⑪17　7608，5 ? 3 1
???「
．03’




退齢した 4 ．⑪17　7608．5 3　　1 4 ．⑪3’
大森林 2 ，009’11252．⑪ 1i　　1．01 1 ????? ．01’
大豆 2 9 ．038　3569．0 1 、　　1 ．⑪1 1 7…；　　8 ．05
大水出発鍛激 2 ．009’ま1252．⑪ ? 2……　　2 ．e1
代数学 2 。009’11252．0 2 2 ．01
代数和 5 。0216208．5 3　　2 5 ．06 ?
対する 4 333L424’　47。O 20　　99 12　i　50　「 ．60 43 83 48　9217　i
????
L87
大勢 6 ．026’5246．5 3　i　　3　と ．e4’ 2　　1 ；　　3 ．⑪2’
体制 23 。098　1357，5 1 i　　1 ．01 2 7　13
???…
．15’
大成された 3 ．013’8445．⑪ … 1　　2 3 ．⑪2’




大政奉避 4 ．017　？608．5 … 4 、　　4 ．03’




大西洋襟 8 ．034　40⑪7，⑪ 1 7　i、　　8 、⑪5
大西洋摩沿い 2 ．0⑪9’11252．⑪
…… 2i???? ，01
大西洋惣章 2 ．009’11252．0 … 2 i　　2 ，⑪1
休学 73 ．312　388．5 4　65 2 2i　73．83
…
たい積 2 13 。05S’2489．5 12i　12。15’
?
．01’
たい積岩 16 。068　1992．0 16i　18．19
たい積鉱床 2 ．GG9’i1252．G 2i　2．G2
…
たい績作用 3 ．013’8445．0 3　i　　3　… ．0↓’ 1
たい稜した 2 14 ．060’2283．0 11…　1工 ．エ3 3i 3 ．02’
たい績して 2 5 ．021　6208。5 3i　3．04’ 2…i2．01
たい積する 3 H 。0尋7　2938．0 9i　　9　＝ ◆11’ 2　＝｝　　2 ．⑪1
たい積地城 3 ．013’8445．0 3i　　3。⑪4’ …
高富百分率 4 ．017　7608．5 4 ．　　4 。05’ ?
たい積物 8 ．03婆　堤007．0 8…　　8　i 、1⑪’ 1
たい芸評樒 3 ．〇三3’8麟5．0 3　i　　3　」 ．04’
…
体積V1 3 ．◎13’84妬。0 3 3 ．G4’
体節 4 ．017　7608．5 4 …　　4 ．05’
たいせつ（大切） 2 39 ．167’767．5 1 1 2i　4　層 。05’ 20 7 1 7i舗 ．23





大選挙区 2 ．OO9’11252．0 ? 2
????
．01
大戦後 6 ．026’5246．5 ? 1 1　　4 、　　6 ，o垂’
大戦争 2 ．009’11252．⑪ ＝ 2 2 。01
大戦中 6 ．026’5246．5 ? 1　　5 、　　s ．o鑑’
太祖 2 ．⑪09’王1252．0 … 2 、　　2 ．01
太宗 2 。009’11252．0 2 2 ．01
大総統 3 ．013’8445．0 … 1　　2
????
．02’





1 2 ，　　3 ．⑪2’
162　111　煮十轡瀬W単位語彙表








?… 2 5 2 ．G1
大空晶 3 ，013’8445．0 1 2 … 3 ．02’
大多数 8 ．034　4007．G 1i ? ．〇三 2 1 1 3i 7 ．05’
大地 6 ．026’5246．5 1i 1 。01 1 4i 5 ．03
台地 18 ，077’三763．0 5i 5 ，e6 1 12i13 ，09’
大願域 2 ．eo9’11252．0 … 2i 2 ．01
大地形 2 ．oeg’11252．0 ? 2i 2 ．⑪1
大地溝帯 2 ．oeg’11252．0 2i 2 ．01






帯心 3 ．013’8鱗5．0 3 … 3 ．04’ ＝
党籍圧 2 ．009’11252．O2 … 2 。02 ?
帯目した 3 、013’8445．0 3 ? 3 ．04’
帯電して 3 ．013’8445．G 3 … 3 ．04’
…
帯躍する 2 8 ．034　4007．0 8 8 ．Io’
…
帯四体 16 ．063　1992．016
… 16 ．19 …
帯鑑体A 2 ．009’11252．02 … 2 ．G2
帯鍛体C 3 ．013’8445．0 3 8 3 ．04’ ?
帯竃微粒子 2 ，OO9’11252．0 2i 2 ．02 ?
帯鑑籔 2 ．GO9’11252．02 2 ．02
…
態度 認 ．269　46L5 2
…
2 ．G2 34 8 14 4 1i 61 ．40
大都 3 ．013’8445．0 i
? 2 3 ．02’
簸等 6 ．026’52嘆6．5 E 2 2 2 ? 6 ．04’
台頭 12 ．051　2685．0
8
1 1 4 6
?
12 。08’
大東亜共栄圏 2 ．009’11252．0 ? 2 ? 2 ．01
台頭した 6 ．026’5246．5 ? 1
? 4 6 ．04’
台頭して 5 ．0216208．5 ? 1 2 2 5 ．03
奮署し 6 ．026’5246．5 1 2 3 … 6 。04’
大動脈 2 ．009’11252．0
? 2i 2 ．01
大統領 30 ．128　1028．0 … 17 3 1⑪ 3G ．20’






体得する 2 ，009’三1252．0 ? 2 … 2 ，01
大都市 21 ．090’王505．5 … ? 3 2 15i21 ．王4’




3 1i 4 ．03’
体内 22 ．094　1尋27。0 1 20
8
21 ，25 1 1 。01’
台南 2 2 ．GO9’11252．0
8
2i 2 。01
第二 16 ．088　1992．0 … 14 2 16 ．11’
第ニインターナショナル 2 ．009’11252．0 … 2
…
2 ．01
第二次産業 2 ．009’11252．0 ＝ 2 … 2 ．01
第瓢次世界大戦 28 ．120’11e3．O … 2 1G 7 6 3i 28 ．19’
第二次世界大戦後 41 ．175　722．0
… ? 7 2 223i41 ．27
第二次世界大戦箭後 2 ．0◎9’11252．0 2i 2 ．01
第二次大戦 2 ．⑪09’11252．⑪ ｝ 2
…
2 。G1
第二次大戦後 3 ．013’8445．0 … 3 i 3 ．02’
第二次，第三次産業 4 ．017　7608．5
…











1 1 … 2 ．Ol





繋β平翻条約 2 ．009’11252．0 … ? 1 … 2 ．01
大臨本帝國憲法 3 ．⑪13’8445．0 … 1 ? 1 … 3 ．02’




第二法則 8 ．034　4007．0 8 8 ．10’…
?
代入して 2 ．0◎9’11252．0 2
?
2 ．⑪2 ?

















大配偶子 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02
大勢 30 ．128　1⑪28．0 1i 1 ．⑪王 2 1 2 3 21i29 ．19
胎盤 4 。017　7608．5 3 王i 4 ．05’ …








代表機闘 2 ．009’11252．0 1 1 … 2 ，⑪1
代表される 2 8 ．G3尋　4007。0 1
…
1 ．01 1 1 1 3 1i 7 ．05’
1．本表（自立語）　エ63
見出し表認例（注紀） 種類 全　　体 理 科 護十 社 会 翼矛




? 1 1 1
…
3 。θ2’
代表春 Io ．0嘆3’323LO … 5 4 1 … 1⑪ ，07’
代表する 16 ．068　王992．0 ＝ 5 4 2 5 … 16 ．1r










余風 玉4 ．06⑪’2283．0 12i　　‘ 12 ．王5’ 1 1 ? 2 ．⑪1
大武士団 2 ．OO9’11252。0 … 2 ＝ 2 ．⑪1
体物質 7 ．030’455s．5 7 7 ．08
朗仏大岡盟軍 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ? 2 ．01
大部勇 115 ．曝92’　215．⑪ 2　　3 11 9i 25 ．3⑪ 2 6 7 6 6gi? go ．60’




太平天城鎮圧 2 ．OO9’U252．0 2
… 2 ．01
大平郷 5 ．021　6208．5 5i＝ 5 ．03
太平洋 29 ．124　1066．0 51 5 ．08 1 4 5 14i? 24 ．16’
太平洋側 6 。026’5246．5 3； 3 。04’ 1 21 3 ，G2’
太平洋岸 13 ．056’2469．5 ? 2 王1
…
13 ．09’





1 1 1 … 3 ．⑪2’
太平洋戦争 1G ．043’323LO ? 5 5 … 10 ．07’
太平洋戦争後 2 ．⑪09’U252．◎
… 2 … 2 ．01
太平洋方面 3 ．⑪13’8445．G 1i 1 ．01 1 1 … 2 ．朕
大別される 9 、0383569．O 1 3i 4 ．05’ 1 4 … 5 ．03
大婚して 2 ．009’11252。G 2i 2 。02
…




大砲 3 ．013’8445．0 1 1 1 。G1 1 1
…
2 ．01
大貿易港 5 ．0216208．5 … 5 … 5 ．03
帯方郡 2 。009’11252．0 ＝ 2
… 2 ．01
大名 47 ．201’　63L5 「 47 … 47 ．31
大名允ち 3 ．G13’8445．0 … 3
… 3 ．02’
対明貿易 2 。OG9’夏1252，0 ? 2
……
2 ，⑪1
題霞 2 ．009’11252．⑪ ＝ 1 1
… 2 ．01
ダイヤモンド 12 ．0512685．0 6 ? 6 ．G7 1 5ざ… 6 ．04’
太原 2 2 ．009’11252．0 ? 2層… 2 。01
太賜 102 ．墨36　248，5 4 gai94 1，14’ 1 3 4　．… 8 ．05
大洋 9 ．038　3589。⑪ 7i 7 ．08 2
…
2 。⑪1
太賜運動 2 ．009’II252．0 2i 2 。02 …
太購エネルギー 6 ．026’5246．5 5i 5 。⑪6 1 1 ．01’
大洋汽船 2 ．O◎9’正1252．0 … 2；? 2 ．⑪エ
太陽系 9 ．0383589．⑪ 8i 8 。1G’ 1 … ? ．⑪王’
太陽光線 4 ．O17　7608．5 3i 3 ．04’ 1 ｝ 1 ．01’
太鴎向点 2 ．009’11252．0 2i 2 ，02
…
大洋上 2 ．OO9’1ユ252．0 … 2層? 2 ．⑪王
太賜神 3 ．◎13’8麟5．0
…
2 1 … 3 ．02’
太鶴像 5 ．0216203．5 5i 5 ．08 ……






太陽付返 3 ．飢3’8445．0 3i 3 ．04’
｝
太賜分離説 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
遥遥放射 6 。026’5246．5 ? 6 ．07 …
太織鱈 3 ．013’8445．0 … 2 1 … 3 ．⑪2’
第鯵 3 ．013’8445．0 3 ＝ 3 ，⑪2’
第窪紀 8 ．034　4007．0 7i 7 ．08 1 ? ? ．01’
第躍紀初め 2 。009’11252．0 2i 2 。e2 ?
平ら 3 。013’8445．G 2　i 2 ．02 1
… 1 ．Gr
大綾 86 ．368’308．G 　　…R3i33 ．40’ 6 1王 2 34i53 ．35
大薩移動説 3 ．◎13’8嘆45．0 2i 2 。02 1 … 1 ．01’
大睦横断鉄遺 5 ．0216208．5 ? 5＝… 5 ．03






大陸箇家 2 ．009’11252。0 i 2i? 2 ．e1
大陸支翫 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．01
凹凹諸国 4 ，017　7608。5 … 4
5
4 。03’

















度数 比率 倫社政経 日史世史 地理i度数 比率
大陸的 3 ．013’8445．⑪ … 1 2；　3 ．02’
大陸氷河 7 ．03⑪’4556．5 3i 3 ．⑪4’ 4i　4．⑪3’大陸文化 3 ．013’8445．⑪ 3 i　　3 ．02’
大陸方薦 2 ．009’11252．0 2i 2 ．⑪2 …
大理石 3 ．013’8445．⑪ Ii 1 ．⑪1 1 1i　2．G1
態立 127 ．543　189。0 ? 19 1530　603i　127　5 ．84
対立遺伝子 5 ．021　6208．5 5 ? 5 ，06
対立形質 7 ．030’4556．5 7 ? ．08 …
対立抗争 6 ．026’5246．5 3 1　　2 i　　6 ．04’
対立した 10 ．⑪43’3231．⑪ 1 ? ，01 1 1　　7 …　　9 ．03’
対立して 13 ．056’2469．5 1 2 4　6 i　13．09’
対立する 2 36 。15↓’　844．5 3
?
3 ．04’ 4 5 8　142i　33．22’
対流 9 ．038　3569．0 gi 9 ゆ11’
…
対流國 玉1 ．047　2938，0 10i　＝ 王。 ，12 1i　　玉 ，01’
大量 32 ．137’£5L5 3 3 ．⑪4’ 4 5 4　　6 10i　29，19
大量消費 3 ．O13’8445．0 3
????
，02’
大燈生産 9 ．038　3569。0 7 2 9 ．08’












第0族 3 ．013’84藁5．0 3 ? 3 。04’ ?
第1 38 ．162　79Le 2 2 ．02 17 王4 1 4i　38。2彦’第1位 4 。017　76e8．5
…
1 3i　　4　【 ．03’
第1回 5 ．0216208．5 ? 4　　1 、　　5 ．03
第1次資源 2 ．OO9’U252．0 2i 2 。02
第1種族 8 。◎3墨4007，0 8i 8 ．10’ ?
第1章 1◎ ．0嘆3’323LO 1 2i 3 。e4’ 1 1　　4 1i　　7．05’
第1節 3 ．O13’8445．0 … 3i　3．02’第1分裂 1G ．043’3231．0 10 … 10 ．12?
第2 35 。150’　868．o 2 … 2 ．02 16 14 1 2i　33　‘ ．22’
第2位 3 ．013’8嘆45，◎ i 1 2i　　3　‘ ．02’
第a回 2 ．009’U252．0 ｝ 2 、　　2 ．Ol
第2次産業 2 ．009’11252．0 1 2 2 ．01
第2次猛環 4 。G17　7608．5 4i 4 ．05’
…
第2種族 8 ．03曇婆007．0 8i 8 ．10’ ＝




第2分裂 8 ．⑪34　4007．0 8 ? 8 ．1G’
第20表 2 ．⑪09’玉1252．0 ? 2 i2，01
第3 25 。107’1247．5 ? 1 ．01 14 9 1
????
．16’
第3次徳環 2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．02 「
第3周期 3 ．013’8445．0 3 … 3 ．04’ ?




第3法則 3 ．013’8興5．0 3i 3 ．04’
第4 16 ．068　1992．o … 1e 5 1
????
．1r
第4周期 2 ．009’11252．0 2 2 ．G2 ?
第4章 2 ．009’11252．0 1i 1 ．01 1 …　　1 ．01’
第4工条 2 ．⑪09’工王252．0 8 2
????
．頓
第5 2 ．⑪09’11252．0 8 2 i　　2 ．01
第5章 3 ．013’8445．0 2… 2 ，⑪2 1 ’　　1 ．01’
第5表 2 ．009’11252．0 2 ；　　2 。Ol
第6周期 2 ．009’11252．0 2 1 2 。02
第6葉 2 ．009’11252．G 1i 1 ．01 1 。　　1 ．01’
第8章 2 ．⑪09’11252。0 1 1 、　　2 。01
第9条 2 ，009’1王252．0 ? 2 ，　　2 ．01
だ黒闇 2 ．⑪09’王1252．⑪ 2 ＝ 2 ．02
だ液腺染色体 8 ．034　40⑪7．0 8 8 ．10’
…
たえず磁哩） 2 33 ．1↓1　919．5 4　　2 3 2i 11 ．王3 12 8 1 1i　22　ユ ．15’
絶えず 2 3 、⑪13’8445．⑪ 1 1 1・　　3 ．02’
耐えて 2 3 ．013’8445．⑪
……
2 1i　3．02’
たえない（絶） 2 3 ．013’8445．0 … 2 1i　　3　5 。02’
絶えなかった 2 5 ．021　6208。§
…
1 2　　2 、　　5 ．03
なえまない 2 ．009’U252．0 1　i 1 ．01 1 ，　　1 。01’
堪へ（堪える・植える） 2 2 ．009’11252．0 1 1 ．01 1 1 ，01’
だ濁 3 ．013’8445．0 3i 3 ．04’
倒された 3 ．913’8445．⑪ ? 3 1　　3 ．02’
倒した 2 4 ．017　7608，5
1 2　　2 ；　　4 ．03’
1．　＝～lsc表　（巨：i立田語＞　　　165




度数 比串　　顯位 物理化学生物地学 i度数 上ヒ灘 倫社政経鐸史世史地理
…
度数 比率
倒して 12 ．0512685．0 2　1G
…
12 ．08’
倒し〔倒す） 3 12 ．051　2685。0 ? 5　　6 1i　… 12 ，⑪8’
タオチョン 2 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2i 2 。01
倒れた 4 ．017　7608．5 1　　3 4 。03’





他我 2 ．009’11252．G … 2 ? 2 ．⑪1
だが 4 ．017　7608．5 1 1 2 【 4 。⑪3’
高い 3 2⑪0 ．855　10L5王5　2535　25ilo⑪L21’ 8 23 8　　1 60i100 ．66
たがい 4 ，017　7608．5 1 、　　玉 ，⑪1 2
?
… 3 ，⑪2’
打構！ 2 、⑪09’11252．e 1 1 2 ．⑪1
たがいに 2 99 ．423　262，516　2713　　5i　61，74’ 15 11 8　　5 1i 38 ．25
寒眠 7 。03⑪’4556．5 ? 7 7 ．⑪5’






… 1 7　　3 ? 11 ．07
多角化 2 ．009’11252．0 【 2 2 ．01
高さh 3 ．013’8麟5。0 3
…????
。04’
蕩さ 46 ，197’　6屡5．5 24 2　19
???
。54 三i 1 ．0王’
多賀城 2 ，009’11252．0 … 2 2 ．OI




多角形 2 ，009’エ王252。⑪ 2 2 ．02
高まった 2 24 ．103’1299．⑪ 2 4 9　　9 1 24 ．16’
高まって 2 16 ．068　1992，⑪ 1 i　1 ．o1 1 5 3　　4 2i 15 。10’





高まりG細まる） 3 43 ．184’　888．5 11　　王
????
．15’ 2 6 8　1墨 1i 31 ．21’
二三玄理 2 ．OG9’11252．O ?
?
? 2 ．⑪玉
響めた 2 11 ．⑪47　2938．0 ? 5　　5 1i 玉1 ．⑪マ
一’．曜宸ﾟて 2 6 ．026’5246．5 1 i　　1 ．OI 2 1　　2
… 5 ，03
高めなければ 3 ．⑪13’8445．⑪ 1 2 ＝ 3 。02’
高められる 2 4 。017　7608。5
…
2 2 4 ．03’
一一ｮめる 3 29 ．124　1066．G 2 2 i　　4 ．⑪5’ 6
?
5　　1 2i 25 ．正7’
耕やし 2 2 ．009’l1252．0 3 2 ＝ 2 ．⑪1
だから 7 。03⑪’4556．5 ? 2 3 2 ? 7 ．⑪5’





… 2 3王　　2 ＝ ?．03
D02’
率越する 5 ．⑪2！6208．5 5i 5 ．⑪3
門守風 3 ．013’8445．0 3
????
．04’ …
託された 2 ，009’11252．0 ? 1 1
… 2 ．0王
たくさん 5 ．021　6208．5 2　　2i　　4 ．05’ 1
?
．⑪1’
託した 2 ．009’難252．0 ? 1 1 ? 2 ．01




… 1 1　　3 P 5 ．⑪3
たくわえて 7 ．03G’455s．5 5 毒　　5 。os 2 … 2 ．⑪1




たくわえられて 11 ．0鑑7　2938．0 5 5 ???? ．12 1 3 1 ．01’
たくわえられる 2 8 ．034　40⑪7．0 2 6
????
．10’
たくわえる 2 13 ．056’2469．5 1　　2 s 8 ．10’ 1 4 5 ．G3
たけ（丈） 5 ．021　6208．5 5 i　　5 ．06 5
打撃 13 ．056’2469．5





竹べら 2 ．009’II252．G 2
???…
．02 ＝
タコ（蜻〕 2 ．OO9’11252．G 2
????? 。02
?




多細胞生物 7 ．030’4556．5 7 ；　　7 ．08 ?




だされた 3 ，0夏3’8445。O ? 1 2 ? 3 ．02’




だされる 3 7 ．030’4556．5 5 5 ．06 1 1 【 2 ．⑪王
調製 2 ．009’11252．G 2 … 2 ．01
他産業 4 ．017　7608．5 1 3 4 ．03’
出し入れ 2 ．009’11252．0 … 2 … 2 ．01
確か 2 15 ，084　2124．5 4 1　　3i　　8 。1G’ 5 2 5 7 ．05’










確かめられる 2 16 ．088　1992．016 ???? ．19
確かめる 3 7 。030’4558．5 4　　1 1　　5 ．06 1 1i 2 ．o！






































































































































見出し表記例〔濁己） 種類 全　　　体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　顯位 物理牝学生物地学i
?
度数比率 倫社敬経田互選史地理i 度数 比率










縦軸 2 6 ．026’5246．5 1　　2 2 1i 6　．07 ＝
櫃状地 3 ，G13’8↓45．O 王i 1　．⑪1 2i 2 ，01
建でた 3 25 ．leγ1247，5 1 ? 1　．OI 1 7　142i 24 ．16’
建てたり 2 2 ．oo9’11252．9 1　　1 ? 2 ．01
たてて 2 8 ．034　4007，0 1　　1 ? 2　．02 1 3　2 5 e ．04’
減て撫し 5 ．021　6208．5 」 5 ? 5 ．03
たて波 2 6 ．026’52総．5 5 1i 6　．07 ?
海てまえ 7 ．030’4558．5 3 3 1 7 ．05’
難物 王0 。043’323LO2 2i 4　．05’ 5 1i 6 ．04’
立役番 2 ，009’1三252．0 ? 1　　1 1 2 ．01
建てられた 3 10 ．⑪43’323L◎ 【 2 4　　3 1i 10 ．07’
建てられて 2 2 ．009’11252．G 1i 1　．01 1i 1 ．01’
建てられ s 5 ．⑪21　6208，5 3　　2 ? 5 ．⑪3




8　　7 ? 20 ，13
田堵 3 。013’8445．0
… 3 3 ，02’






たとえて 2 ．OO9’11252．⑪ ＝
? ? 2 ．⑪1
たとえば 222 ．94g　　go，⑪ 47　5430 23…　　≡ 玉54　L86 22 45 li 68 ．45’
たとえられる 2 3 ．O！3’8麟5．⑪ 3
8
3　．04’ i
たどった 4 ．017　7608．5 1 ? 1　。01 3 … 3 ．02’
などって 5 ．0216208．5
?
王　。⑪1 4 4 ，◎3’
たどる 2 8 ．⑪34　憩07。G 3 2i 5　．⑪6 1 1 ? … 3 。02’
園中内翻 8 ．⑪34　4007．0 ? 7　　1 8 8 ．05
谷 1毒 。060’2283．◎ 5 51 10　．12 4　i 4 ．⑪3’
ダニエル
?
。⑪17　7808．5 4 4　．05’ …
谷壇形 2 ．009’王1252．O 2i 2　．02 1
仙人 40 ほ71　745．5 一 蕊 4
1 49 ．26
田沼時代 2 ．009’11252．0 2
… 2 ．Ol
種子島 2 ．009’1王252．⑪ 2 ? 2 ．01
多年 6 ．e26’5246．5 ＝ 2 2　2
｝ 6 ．⑪4’
楽しむ 2 8 ．◎26’52虞S．5 … 3 3 ? 8 ．⑪4’
楽しんだ 2 ．009’11252．0 … 1　　1 8 2 ．⑪王
たのむ 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
たのんで 2 ．oo9’11252．⑪ ? 1 1 … 2 ．01
束 2 。009’11252．0 2 ＝ 2　．02 …
打破 2 ．oo9’11252．⑪ 5 1 1 ? 2 ．G1
たばこ 2 20 ．086’1585．5 4 ? 4　．05’ ? 2　　4 9i 18 ．11’
打破する 2 4 。◎17　7608．5 ? 1 1　　2 … 4 ，03’
顕燃 7 ．030’455S．5 6　　1
… 7 ．05’
たばねる 2 ．009’11252．⑪ ? 2 ? 2 ．01
たび〔度〕 9 ，⑪38　3569，0 1 3i 4　。⑪5’ 1 3 1i 5 ．03
たび鑑なる 2 2 ．⑪09’1三252．0 2 ? 2 ．01
たびたび 6 。⑪26’52藁6。5 i 4　　1 1i 6 ．o屡’
食べ（食べる） 2 4 ．017　7608．5 1 ? 1　．0玉 1 2 … 3 ．02’
他方 61 ．26r　478．5 9 10 1i 20　．24 3 15 21 2i 41 ，27
球 12 ．⑪5互2885．G 12 12　．15’
魂 16 ．⑪68　1992．0 【 15 1 16 ．玉目’
ダマスカス 2 ．⑪09’玉1252．0 … 2 ? 2 ．01
たまたま 8 ．034　4007．O 5 1 2 5 8 ．⑪5
たまった 3 ．0！3’8445，e 3 r 3　。04’ ?
たまって 2 ．009’王1252．0 1 1i 2　．G2 ?
属 5 ．021　62⑪8．5 5
?
1　　2 1i 5 ．03
多民族醗家 4 ．◎17　7608．5 2 2i 4 ．03’
ダム 4 ．017　7608．5 1i 1　．01 1 1 1i 3 。02’
ダム建設 2 ．009’U252．0 ? 2i 2 ．01
ため〔為） 11084．738’　14。088　4052 8Gi　　＝ 260　3．14 15G292　2⑪713⑪ 69i8485，61’
他面
?
．⑪47　2938．0 1 9 1i ? ．07
保たれて 12 ．051　2685．e 1 8 1i 1⑪　．12 1 1i 2 ．e1
保たれる 2 20 ．⑪86’1585．5 7　　1 8 1 16　．玉9 3
? … 4 。03’
保ちながら 3 。013’8446．O 2　　1 3　．04’ 1
保つ 3 26 ．111　1196。o 王　　41王 2i 18　．22’ 4 ? 3 8 。05
保って 圭9 ．081　烹6？⑪．o 2　　2 5 ? 10　．12 3 1 1 4i 9 ．06’
保とう 3 ．013’8445．0 2 … 2　．02 1 1 ．0王’
多様 11 ．腿7　2938。⑪ ? 3 2 1　　3 2i ? ．07
多様性 4 ．⑪17　7608．5 ? 2 2i ? ．03’
たよって 11 ，047　2938，0 1 ? 1　．Ol 2 3　　3 2　i 1◎ ．07’
たよらない 2 。009’11252．0 ? 2 … 2 。01
168　111鷲十膏瀬W胴亀位語彙表




度数 比率　　噸位 物理化学生物 地学i 度数 比率 倫社政経 臼史世史地理 1度数 比率
たよる 2 1正 ．⑪47　2938．G
…
3 3 4 1 i11．07
たよろう 2 ．009’11252．0
…




たら漁業 2 ．009’11252．0 2i 2 ．G1




億力 4 。017　7608．5 4 i　　4 ，03’
足りない
? 5 ．02162⑪8．5 1 ? 1 ．01 2 2　、i　4 ．⑪3’
多量 37 。158　818．⑪ 1　1013 王王i 35 。42 1 1 i　2 ．⑪1
だれ 15 ．064　2124、5 2
…
2 。◎2 9 2 1 1 ；　13 ．⑪9’
タレス 2 ．009’1重252．0 … 1 1 …　　2 ．⑪1
俵麗宗淫 2 ．eo9’11252。0 2 2 ．⑪1
蟷 3 ．013’8445．0
…
1 2 i　　3 ．02’
弾圧 5 ．021　6208．5 … 1 4 5 。03
弾圧された 4 ．017　7608．5
…
3 1 、　　4 ．03’
弾圧した 5 。021　6208．5
?
? 4 、　　5 ．◎3
弾圧する 2 3 ．013’8虞45。G
5
1 2 3 ．02’
単位 83 。355’　322．5 56　1G2 2i 7G ．85’ 2 7 1 3i
???＝
．09’
単位系 3 ．013’8445．0 3
＝
3 ．⑪4’
単位蒔間 5 ．02162G8．51　　2 1 1i 5 ．06
単位時間あたり 4 ．017　7608．5 4 4 ．05’
単位体積あた砂 2 ．009’11252．02 2 ．G2 r




単一耕作 3 ．013’8445，0 3i
????
．02’
単一収縮 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
単位爵積遇たり 2 2 ．009’11252．0 1
?
1 。01 1 i　1 ．⑪1’
単位粒子 2 ．009’11252．0 2 2 。02
…
胆液 2 ．009’11252．⑪ 2
?
2 ．02 …
螺黄卵 4 ．017　7608．5 4 4 ．05’
…
短歌 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ．0王
タンカー 2 ．0⑪9’11252．⑪ 2　．；　　2 ．01
段階 37 ．158　818．0 2 2 王2； 16 、王9 6 3 3 4 5　i 21．14’
段階的 4 ．017　7608．5 3 ? 3 ．⑪4’ 1 、　　1 ．01’
炭化水素 13 ．056’2469．5 12 圭i 13 ．16’
短期 3 ．GI3’8445．0 … 2 1 3 ．02’…
短期間 2 ．009’11252．0 ? 1 1
????
．0王
暖気団 2 。009’11252．0 2i 2 ．02 …
探究 2 7 ．030’4556．5 1 ? ．o王 3 3 6 ．04’
段丘 9 ．038　3569．0 gi 9 ．11’ ?
探究した 2 5 。0216208．5 … 4 1 i　　5 ．03
探究して 4 ，017　7608．5 ? 4 1　　4 ．03’
探究する 2 8 ．⑪34　40⑪7．0 ? 6 2
???…
．05
段丘たい積物 2 。009’11252．⑪ 2i 2 ．02 ?
段丘地形 2 ．OO9’11252．⑪ 2i 2 ．⑪2 …
段丘面 3 ．013’8445．0 3i 3 。04’ ?
　　L^ングステン 5 ．0216208．5 5 5＝1　　5 ．03
団結
??
．⑪47　2938．⑪ ? 2 5 3 1
?????
。07
麟き権 6 ．026’5246．5 … 4 2 ，　　6 ．04’
団結した 2 ．009’11252．0 2 2 ．⑪ま
國結して 5 ．0216208．5 2 1 2 ’　　5 ．03
溺結する 2 3 ．⑪13’8445．0 ? 2 1 i3．02’
網結保障 5 ．⑪2王　6208．5 5 5 ．03
探検 8 ．03嘆4007．0 …
? 3 4i???? ．05
探検家 2 。OO9’11252．0 i 1 1i　2 ．⑪1
探検後 2 ．⑪09’11252．G 1 1 1
????
．oエ
炭鉱 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．01





単細胞生物 5 ．0216208．5 5 5 ．06 …
タンザニア 2 、⑪09’11252．⑪ 2i 2 ．G1
炭酸 12 ．051　2685．0 8 4
…
12 ．15’
炭酸イオン 3 ．013’8445．0 3 … 3 ．04’
……
炭酸塩 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ．02
炭酸カルシウム 2 ．009’王1252．0 2 2 ．02
炭酸カルシウムCaCO3 2 ．OO9’11252．⑪ 1 1i 2 ．02 …
炭酸水素イオン 6 ．026’5246．5 6 … 6 ．07
…
炭酸水素イオンHCO3一 2 。OO9’11252．0 2 … 2 ．02
炭酸水素塩 5 ．0216208．5 5
… 5 ．OS …
炭酸水素ナトリウム 9 ．0383569．0 9 ? 9 ．玉三’ 5
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度数 比率 倫社政経 鍵史世史地理 i謎数 比率
炭酸承素ナトリウムN乱HCO3 2 ．009’11252．⑪ 2 a ．02
…
炭酸同化 5 ．02162⑪8．5 5 … 5 。OS ?




炭酸ナトリウムNa，2CO3 2 ．OO9’U252，0 2 2 ．02 ?
炭酸H2CO3 3 ．013’8445．O 2 1｝ 3 ，04’ 【
男子 11 ．047　2938．e 2 9 1玉 ．⑪？
短時間 9 ，038　3569．⑪ 3 2 1i 6 ．⑪7 2 1i3．⑪2’
短鍵植物 3 ．⑪13’8墨45．⑪ 3 3 ．o墨’ ?




短周期形 3 。013’8445．0 3 3 ．04’ 「
短周期変光星 3 ．013’8↓45．0 3i 3 ．04’ …
短縮 3 ．013’8445．⑪ ? 1 1 1 1　　3 ，02’
短縮された 2 ．OG9’11252．0 2＝i　　2 。01
単純 7 ．030’4556．5 3
…
3 ．e4’ 3 1 魑　　4 ．03’
端緒 4 ．017　7608．5
… 1 ? 2 、　　4 。03’
男女 6 ．026’5246．5 」 1 2 3 1　　6 、⑪4’
誕生 7 ．030’4556．5 1　、 1 ．G王 4 1 1 …　　6 ．04’
誕生した 13 ，05S’2469．5 1 2　i 3 。04’ 6 3
? 10 ．G7’
誕生し 2 2 ．009’11252．O
…
1 1 2 ．01
淡色 3 ．0王3’8445．0 3 1 3 ．⑪4’
…
男女同搬 2 ．GO9’11252．⑪ 2 2 ．01
単振動 21 ．G90’1505，521 21 ．25
淡水
?
．0177608．5 3 1i 4 ．05’ ?
炭水化物 34 ．聾5　894。0 3↓ 34 ．41 t
淡水魚 2 ．OO9’11252．G 2 2 ，⑪2
男性 2 ．GO9’11252．0 1 1 ．⑪1 1 ’　　1 ．⑪1’
弾控エネルギー 8 ，03↓　4007．⑪ 8 … 8 ．ユG’ ＝




断煽aa，◇oo 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 ?
単艘 2 ．009’11252．⑪ 2i 2 ．⑪2 ?
単相 4 ．⑪17　76G8．5 4 4 ．⑪5’
断溜 lo ．043’323LO 9i 9 e11’ 1 ???｝ ．0玉’
断屈運動 2 ．009’11252．0 玉i 1 ．01 1 1　　1 ．⑪王’
炭素化合物 9 ．0383569．0 9 ＝ 9 ．二王’
…
単諜報 4 ．017　7608．5 ? 4i 4 ．03’
炭素二子 8 。034　40⑪7．0 8 ? 8 ．lo’
炭素原子どうし 4 ．017　7608．5 4 8 4 ．05’ ?
炭素数 2 ．OG9’1正252．0 2 2 ．⑪2
単体 9 ．⑪38　3569．⑪ 8 1i 9 ．11’ ?
照影 10 ．043’323L⑪ … 1 7 1 1
????
．07’
国体交渉 s ．02S’52蔭6，5 「 s 、　　6 。o些’
剛体交渉権 2 ．OO9’U252．0 ? 1 1 2 ．o玉
団体行動 3 ．⑪13’8445．e ? 3 ・　　3 ．02’
だんだん〔副） 8 ．0344⑪07．0 3　　3 1 … 7 ．08 1 、　　1 ，01’
単調さ 3 ．013’8445．0 2 1 i　　3 ．⑪2’
炭沼 4 ．G17　7608．5
…… ? 3i，　　4 ．03’
撞当した 3 ．013’8445．0 8 2 1 、　　3 。02’
鞘当巻 2 ．009’11252．0 2
????
．01
担凝する 3 12 ．0512685．0 U 1 12 ．08’
単独 7 ．030’4556．5 3 1 … 4 ．05’ 2 1 ，　　3 ．02’
単独相続 2 。009’11252．0 i 2 2 ．磯
単なる 11 ．僕7　2938。O 1
?
．01 8 2 i　lo．⑪7’
単に 2 43 ．184’686．5 5　　2 ? ? 11 ．王3 20 7 3 2 i32．21
断熱変化 3 ．⑪13’8445．0 3i 3 ．04’ ?
断熱膨張 4 ．017　7608，5 2 2i 4 ．05’
端脳 2 ．009’U252．0 2 2 ．02
短波 3 ．013’8445．0 2； 2 ．⑪2 1
????
．⑪1’
タソバク質 SG ．257’437．5 4 55 Ii 6G ．73’ ｝




断面 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 ?
断癒形 2 ．0⑪9’王1252．0 2i 2 ，02 …
暖流 2 ．009’11252．0 ? 2i 2 。01
知 13 ．056’2469．5 13
????
．09’
柚 24 ．103’1299．0 ? 2 王5 4 3i
???｝
．16’
血 4 ．0王7　7608．5 2 1 1
…???
．03’? 2 ．009’11252．0 ? 2 2 。01
治安 7 ．030’4556．5 1 2 5 、　　7 ．05’
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1 2 3 ．02’
治安警察法 2 ．309’11252．0 ? 1 1 i2．01
地位 109 ．466　232．0 ? 5 29 39 29 ？　i
???…
．72
地域 219 ，93S　　92．0 2　　1 46…　49　　： ．59 18 10 11 19 112i17⑪L12
地域淵発 2 ．0⑪9’王歪252。0 〜 2i 2 ．01
地域閃 2 ．009’玉1252．0 ? 1 。　　2 ．01
地域区分 11 ．947　2938．9 i 11i　11．07
地域梅醤 3 ．G13’8445．e … 3．…　　3 ．02’






地敏的 15 ．08墨2124．5 1i　　1　‘ ．01 6 6 2・…　　14 ．09








地域分化 2 ．◎09’11252．O ? 2…
????
．01
小さい 2 114 ．487　219．533　3416 21i　三〇4　　5 L26’ 1 4 2 3 i　玉0 、07’
小さくて 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
…
小さすぎる 2 ．GO9’11252．0 1i　1．01 1 i　　1 ．01’小さな 28 ．120’1103．0 5　　2 8 6i　21　ま ．25 3 1 3　＝i　　7 ，05’




チーム讐ワーク 11 ．0曝7　2938．O ? 11 i11．07
塊衣類 2 ．009’11252．0 … 2　i 2 ．01
知恵 5 ．0216208．5 … 4 1 …　　5 ．03
知憲ある 2 ．009’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
チェク人 3 。o！3’8445．o ＝ 3 i　　3 ．02’




地下 16 ．068　1992．0 2 13i　15　　縞 ．18 1 、　　1 ．◎1’
神城 2 ．0⑪9’王1252．0 2i　　2．02
近い 3 49 ．2玉0’604．5 9　　2 4 11i　26．31 4 5 2 12・…　　23 ．15
ちがい 2 73 ．312　388．5 6　　3 13 22i　↓4　　言 。53 11 2 4 5 7i29．玉9
ちがいない a 4 ．G17　7608．S 1 1 1i　3．04’ 1 …　　1 。01’治外法権 2 ．009’11252．0 … 1 1 i2．01
ちがう 4 57 ．244’516．5 2　15 8 24i　49．59 1 1 6i’　　8 ．05
違えば 3 ．013’8445．0 2 1 3 ．04’
地下核実験 2 ．003’王1252．0 … 2 i2．G王
近かった 2 2 ．009’王烹252．0 … 2 2 ．01
地かく 2 56 ．239　526．5 52i　52　　＝ ．33’ 4・
…????
．03’





地学的 2 。OG9’H252．0 2i　　2．02
地学的事象 4 ．017　76⑪8．5 4　i　　4　‘ ．05’
地かく変動 2 12 ．0512685．0 11i　11．13 1 i　1 ．01’
地下資源 7 ．030’4556．5 2i　　2　8 ．02 5　｝…　　5 ．03
地下深部 5 ．0216208．5 5i　　5．⑪6 …
地下水 7 ．030’4556．5 5i　5．06 2　．…　　2 ．G1
地下水面 2 ．009’11252．0 21　2．02 …近づいた 3 4 ．017　7608．5 王　　1 1i　　3．G4’ 1 1 ，01’
近づいて 2 4 ．儀7　7608．5 1 1 i2．02 1 1 i　　2 ．〇三
近づく 3 12 ．0512685．03　　2 4 i　　9 ．11’ 1 1 1 i　　3 ．02’
避づけた 4 ．017　7608．5 4 i4．05’ ……
近づけて 2 6 。026’5246．5 2　　3 1 6 ．⑪7 …
近づける 2 ．0θ9’1王252．0 2 i　2．02 …
ちがった 2 21 ．090’15◎5．5 3　　3 3
?????…
．13 3 1 3 3　i
????
．07’
ちがったり 2 ．OO9’11252．G 2、　　2 ．02 …
違って 2 50 ．214’590．5 4　　3 5 5i　17．21’ 4 14 3 ? 三王 i　33．22’
近松 2 ．0◎9’11252．0 … 2 ；　　2 、01
近松門庄衛門 2 ．oo9’11252．G 2 i　　2 ．01
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度数 地率　　顧位 物理化学 生物 　　　卜n学i度数 比螂 倫社政経 日史世史塘理 i度数 比価
地球上 41 ．王75　722。0 2　　1 22i25 ．30 5 1 1G　、…　　16 ．11’
地球全体 7 ．030’4556．5 7i 7 ．08 ……
地球内部 21 ．090’1505．5 21i　　‘ 21 ．25 …
地球発連史 2 。OG9’11252．⑪ 2i 2 ．⑪2 …
地球表癌 2 。OO9’U252．0 2i 2 ．02 1
地球表彌 6 ．026’5246．5 6i 6 ．G7 …
地球一太隅関 4 ．017　7608．5 4i 4 。05’ ?
知行撮 4 ．017　76G8．5 … 4 、　　4 ．03’
知行翻空 2 ．309’11252．0






欝産物 2 ．009’11252．G 2i，　　2 。01
蓄積 6 、026’5246．5 1 1i 2 ．02 1 1　　三 1 ???? ．03’
蓄積されて 2 ．009’1王252。⑪ 2i 2 ，02
蓄積され 2 4 ．017　7608．5 1i 1 ．0王 1 2 i　3．02’
獣類器 2 、009’11252．02 ? 2 ．02 …






15i　… 15 ．18 1　　1 31＝i　33．22’
地形騒 1正 ．047　2938．0 5… 5 ．06 6i 6 ．o塔’
地形麟上 4 ．017　7608．5 3i 3 ．04’ 1 i　　1 ．Gl’
地形断颪闘 2 。009’11252．0 2i 2 ．02 8
地形的 2 ．009’11252．O ＝ 2　i、　　2 。01
地形面 2 ．⑪09’11252．0 2i 2 ．02 ?
地向斜 8 ．034　4GO7．0 7i 7 ．08 1 i　　1 ．01’
地向斜期 3 ．⑪13’8445．⑪ 3i 3 ．04’
…
地史 2 。⑪G9’夏1252．⑪ 2i 2 ．02 …
地誌 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．01
知琳 3 ．O13’8445．0
……
2 1 3 ．02’
致死経伝子 5 ．0216208．5 5 5 ．06
知識 4⑪ ．171　745．5 2　　2 1i 5 ．⑪6 2玉 2 3　　4 5i 35 ．23
地磁気 2 ．⑪09’11252．⑪ 2i 2 ．02 …
知識階級 4 ．0177608．5 … 3　　1 、　　4 ．G3’
知議人 15 ．084　2124．5 … 3 12
???｝
。10’
地蟹 6 ．G26’5246，5 51 5 。06 1 i　1 ．01’
地質区 3 ．013’8445．⑪ 3i 3 ．04’ …
地質現象 2 ．009’H252．0 2i 2 ．02 ?
地質構造 7 ．030’4556．5 6i 6 ．07 ? ???? 。01’
地質時代 8 ．034　4007．O 7i 7 ．08 1 i　　1 。01’
地質園 9 、038　3569。0 8　… 8 ．10’ 1 i　　1 ．01’
地質調壷 5 ．0216208．5 5i 5 ．⑪6 …
地質年代 5 ．⑪21　62⑪8．5 5i 5 ．06
千島 2 ．⑪09’11252．0 ? 2 2 ．0王
千振列脇 2 ，⑪⑪9’11252．⑪ 1i 1 ．G1 1 ，　　1 ．G1’
治番 3 ．0！3’8445．0 … 2 1 、　　3 ．02’
治術 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ．◎1
地上 32 ．137’　95L521 4i 25 ．30 3 1 3 ???? ．θ5’
地図 34 ．145　894。0 1 2i 3 ．04’ 31…　31 ．2r
治水工事 2 ．0⑪9’11252．G ? 1 1・
｝????
．01
地園上 2 ，009’11252．◎ 王i
?
，01 1 ’　　1 ．01’
知性 9 ．038　3569．O ? 6 3
???
．⑪6’
地租 5 ．021　6208．5 ? 4　　1 ｝　　5 ．03
地罵 73 ．312　388．5 69i69 ．83 4…1　　4 ．03’
蟻集A 4 ．017　7608．5 4i 4 ．05’
地張改正 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 。01
地帯 11 ．G鑑7　2938．0 2i 2 ．02 1 4 4i 9 ．08’
測量遣伝 3 ．O13’8鱗5。G 3
……
3 。04’
乳 2 ．eo9’11252。G 2 … 2 ．02 ?
父 三2 ．051　2685，0
? 3 1 5　　3 12 ，98’
父方 2 ．009’三王252，0 2 2 ，02
……
秩父古生厨 7 ．G30’4556．5 7　i
?
．08 …
ちぢむ 2 ．009’三1252．0 2 i 2 ．02 …










… 21 ???… ．14’
地中海式襲業 2 ．009’11252．0 ? 2 i　　2 ，⑪1
地中海地域 3 ．0王3’8445．0 ＝ 3
????
．02’
地中海方薗 3 ．G13’8445．0 … 1　2
????
．02’
秩序 30 ．128　1028．0 … 6 14 4　　6 30 。2e’
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窒素固定 5 ．0216208．5 5 5 ．06







地点 14 ．080’2283．0 3 8i 三王 ．13 3　i 3 ．02’
地動説 3 、013’8445．◎ 玉i 1 。01 2 i2．0王
チトクローム 2 ．009’11252．0 2 2 ．02 …
チトクローム酸化酵素 2 ．009’11252．0 2
…
2 ．02
ちなんで 2 ．⑪09’11252．0 1 1i 2 ．02 ?














地表付近 5 ．02重6208．5 5i 5 ．06
地物 5 。0216208．5 … 5i、　　5 ．03
チベット 3 ．013’8445．⑪
5
2 1 i　　3 ．G2’




チベット高原 2 ．0◎9’11252．9 2i2．⑪1
地方 85 。363　3王3．◎ ?
?
?
．01 7 6G　H6三“　84 ．56’
地方官 4 ．017　7608．5 3　　1 i　4 ．⑪3’
地方議会 3 ．013’8麟5．G 3 i　　3 、02’
地方公共國体 26 ．111　1196．o … 26 ．　26 ．17
















地方税 2 。009’112S2．0 2 2 。01
地方政治 6 。026’5246．5
?








地方分権 2 ．OO9’11252．⑪ ? 2 i2．⑪1
チムール 5 ．0216208．5 … 5 1　　5 ．03
チムール帝国 2 ．009’1三252．0 2 、　　2 。01
茶 24 ．1G3’1299、0 2
…
2 ．02 4　　9 gi 22 ．15’
チャーチスト運動 5 。0216208．5 … 5 5 ．03
チャーチル 5 ．021S208．5 ? 2　3 、　　5 ．03
チャート 3 ．013’8445、0 3i 3 ．04’
チャールズ1世 2 ．009’11252．0 2 。　　2 。OI









着手された 2 ．009’11252．0 … 1 1 1　　2 ．Ol
煎薬した 2 ．OO9’11252．0 … 2 …　　2 ．⑪1
着手し 3 ．G13’8445．0 2　　1 ：　　3 ，⑪2’
着色して 3 ．013’8445．0 1 i 1 ．o王 2・
?????
．01
暫々 4 ．017　7608．5 … ? 3 i　　4 。03’
着目した 2 ．009’11252．0 1 … 1 ．01 1
????
。01’




茶の湯 5 ．0216208．5 ? 2 3 5 ．G3
江西 2 2 、009’11252．⑪ 2i，　　2 ．01
忠 4 ．0177608．5 3 1 4 ．⑪3’


















? 1　　玉 、　　2 ．01





























中央丘陵地欝 2 ．0⑪9’11252．G ? 2i 2 ．0王
φ央銀行 5 ．02王　6208．5
…
4 1 、　　5 ．03
中央高地 3 ．013’8445．0 … 3i???? ．02’
中央シベリア 2 ．009’1王252．0 2i、　　2 ．01
中央集権 11 ．047　2938．0
5
6 2 3 11 ．07
中央集権化 4 ．017　76⑪8．5 ? 1 1 2 …　　↓ ．03’
中央集権機構 2 ．009’11252．0 2 i2．01
中央集権国家 2 ．OG9’11252，0 1 1 …　　2 ，01
細田集権的 3 ．013’8445．0 2 1 ，　　3 ．02’
中央条約機構 3 ．013’8445．⑪ ? 1 1 1i　　3 ．02’
中央政府 13 ．05S’2‘茎69．5 6 5 2 i　王3 ．09’




中央部 14 。060’2283。G 2 2i 4 ．05’ 10　i???＝ 。07’
中央文化 3 ．013’8445．O … 3 3 。02’
中央平繍 5 ．021　6208。5 … 5i 5 ．03
中働卵 2 。OO9’11252．O 2 ? 2 ．02 ?
中核 9 ．⑪38　3569．0 1 2 6i 9 ．06’
中華人民共和蟹 27 ．115　王145．5 ? 1 8 3 8 7　i 27 、18’
申華人民共掬国政府 5 ．02王　6208．5 ＝ 3 2 …　　5 ．03
中学校 7 ，030’4556．5 1　　4 ? 5 ．⑪6 1 1 i2．⑪1
中華民国 4 ．01？　7608．5 2 2i、　　4 ，⑪3’
チ蔦一渕 4 ，017　76⑪8．5 4i???? ．03’
中間 9 ．038　3569．0 2　2 1 2i 7 ．G8 1 1 …???? ．01
中期 5 ．021　S208．5 4 ? 4 。05’ 1 1 ．or
中期以後 2 ．009’11252．0
? 1 、　　2 ．01
中近東 2 。OO9’U252．G
…
1 1 ，　　2 ．Ol
中…豊 2 ．GO9’11252。0 1 1 ? 2 ．02 …
中宮寺 2 ．009’11252．e 2 ≡　　2 ，01
中継される 2 3 ．013’8麟5．0 3 3 ．04’ …
中継輸送方式 2 ．⑪09’11252．0 ? 2・1　　2 ．01
山岡 2⑪9 ．89↓’　99．0 1i 1 。o王 15 1244 98 39i
???
L38’
中畑革命 4 ．017　76⑪8．5 … 1 3 i　　4 ．03’
中城鯛 2 ．0⑪9’11252．⑪ ? 2 2 ．Oi
出国共薩党 9 ．⑪38　3569．0 … 1 1 2 5 i9．06’
中国語 2 。009’王1252．0 1 1 1 2 ．01
．中国国民 4 ．⑪王7　7608．5
? 1 2 一　　4 。03’
中国産 2 ．0⑪9’三1252．0 ? 1 1 i　　2 。01
中国市場 2 ．009’11252．⑪ 2 ；　　2 ．⑪1
中国人
?
，047　2938，⑪ ? 1 1 4 5 i　11．07
中世進出 2 ．009’11252．0 2 i2．01
中塗政府 5 ，021　6208。5 … 3 2 i　　5 ．03
串國全土 2 ．0⑪9’11252．0 【 1 1 i　　2 ．0王
中蓋大陸 5 ．02162⑪8．5 ＝ 5
???
．03
中国地方（日本の） 2 ．009’1王252．0 ? 2 1　　2 ．01
中圏内 2 ．0⑪9’11252．0 ＝ 2
????
．01
中国文化 6 ．026’5246．5 ? 1 2 3…こ　　6 ，04’
中圏分溜 3 。⑪13’8445．0 ? 3 、　　3 ．02’
中麟文明 2 。009’11252．0 ? 2i、　　2 。01













注釈 2 ．OO9’11252．0 … 2 、　　2 ．01
注釈轡 2 ．OO9’11252．O 2 2 ．01
抽出した 2 ．009’11252．0 2
…
2 ．02
忠恕 2 。009’11252．G 1 2 i　　2 ．01
中小 3 ．013’8445．0 5 3
???…
。02’
中小企業 29 ．王24　1066．O 25 4
????
．19
中小企業金融公罐 2 ．009’11252．0 2 ・　　2 ．⑪1
抽象的 5 。021　62⑪8，5 F 3 2
…????
．03
中小農民 4 ．017　7608．5 ? 1 3 、　　4 ．03’
申ノ」傭主 2 ．OO9’U252．G 2 2 ．01
中心 465L988　　32．G33　　3 5 16i57 ．69’ 23 33121 914⑪i4032，70’
忠信 3 ．013’8445．e … 3 …　　3 ，G2’
中心核 2 ．OO9’11252。G 2
… 2 ．02
＝
中心溝 2 ．009’11252．0 2 … 2 。02 ?
中心人物 5 ．⑪21　6208。5 ? 1 2 2 、　　5 。03
中心勢力 4 ．017　76⑪8．5 ＝ 4
????
．03’
申心体 8 ．034　4007。0 8 8 ．10’ i
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中心地域 8 ，⑪34　4007．0 ? 8 i　　8 ．05
中心的 3 ．0玉3’8445．G ? 1 2 i　　3 ，02’
申心的塊位 2 ．009’王1252．0 1 1 2 ．01
中心都市 13 ，056’2469．5 … 13i　13．09’
中心部 16 ．068　1992。0 1 越　i 15 ．18 1 1 ．OI’
中枢 解 ．158　8i8。O 36 ? 33 ．麟’ 1i1。01’
中纏地域 3 ．G13’8騒5．O ? 3 i　3 ．02’
中牲 9 ．038　3569。0 2　　7 隠　… 9 ．11’ ?
中世 20 ．088’1585．5 5 2 6　　4 3 i　20．13
忠誠 3 ．013’8445．o
?
1 2 i　　3 ．02’
中世以来 2 ．eo9’11252。0 ? 2 i　　2 ．01
中性岩 2 ．OO9’1王252．⑪ 2i 2 。02 ?
脳性子 6 。026’52↓8．5 1　　2 2 1 6 ．07 ?
中世社会 2 ．009’11252．0
8
1 1 、　　2 ．01
中生代 9 ．⑪38　3569．0 8i 8 ．10’ 1 、　　1 ．01’
中生代後期 2 ．OG9’王1252．0 2i 2 ．02
中生代末期 2 ．⑪09’11252．0 2　i 2 ．02
中世的 3 ．013’8445．0 「 3 、　　3 ．G2’
中摂家 3 。013’8445．0 3
???「
．02’
沖積世 5 ．0216208．5 3i 3 ．e4’ 1 1 1　　2 ．o！




沖積平野 13 ．056’2469．5 8i 8 ，10’ ? 4 i　　5 ．03






鋳造 2 ．009’王1252．0 2 馳　　2 ，01
中ソ対立 3 ．013’8445．0 ? 1 2 3 ．02’






中ソ論争 3 ．013’8445．0 1 2 3 ．02’
中東 9 。038　3569，G … 4 5 i　　9 ．06’
出番戦争 2 ．009’U252．0
…
1 1 、　　2 ，o王
駐屯し 2 2 ．oo9’u252．o … 2 2 ．01
中南部 7 。030’4556．5 ? 7 i　　7 。05’
中脳 5 ．021　6208．5 5 5 ，06
…
中胚葉 13 ．056’2尋69。5 13 」 13 ．16’ …
中部 8 ．034　4007．0 1 1 ．01 7 i　　7 ．05’
中部アメリカ 4 。G17　7608。5 ? 1 3 i　　4 ．03’
中部地方 2 ，009’11252．O … 2
????
．01
中部ヨーロッパ 3 ．013’8麟5．O ? 1 ．01 2 、　　2 ．01
中米 3 ．013’8445．0 1 3
???「
，02’
中片 3 ．醗3’8445．a 3 ? 3 ．04’ ?











注熱した 2 ．0⑪9’王王252．0 1 ? 1 ．⑪1 1 i　　1 ．⑪1’
注署して 4 ．⑪17　7608．5
? 2 3 ．04’ 1 ????? ．01’
注蟹しなければ 2 ．009’11252．0 1 1 ．　　2 ．⑪1
注目す 3 玉4 ．⑪60’2283．0 3 1、 4 ．05’ 4 2 3　　1 i　1⑪ ．07’
昼夜 3 ．0王3’8445．0 2 1 3 ．0客’ …




中立 5 ．⑪2王　6208．5 ? 1 4
????
，⑪3
中立憲義鰯家群 3 ．OI3’84尋5．G ? 3
????
．⑪2’
中立政策 6 ．⑪26’5248．5 1 5 i　　6 ，04’
中姦 9 ．038　3589．0 8 8 ，10’ 1 ，　　王 ．01’
中和した 2 ．009’11252．0 2
?
2 ．02 ｝
中和する 11 ．047　2938．G 王1 ＝
?
．13 ?
中和牲 2 ，009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
中秘滴定 6 ．026’52曝6．5 6 ? 6 ，07 ?
中秘曲 3 ．013’8445．O 3 3 ．04’ ?











1 3 1 5 ．03
著 2 ．009’11252。0 … 1 1 2 ．01
調 5 ．0216208．5 ? 5
???
。93




見出し表紀例（注書己〕 種類 全 体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　層位： 物理化学生物地学、i度数 比攣 倫社政経 日史世史地理 i度数 比率
長 4 ．017　7608．5 「 4 ’　　4 ．03’
畏安 8 。034　4007．0 … ? 5 2　i、　　8 ．05
調印 7 ．030’4556．5 … 3 4 7 ．05’
講印された 6 ，026’5246．5 ? 3 2 1 i6，04’
調印され 4 ．017　7608．5 3 1 、　　4 ．03’
調黙した 3 ．⑪13’8445．O ? 1 1 1 i　　3 ．⑪2’
調醸し 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 2 ．01




三越的 3 ．013’8445．⑪ … 3 ，　　3 ，Q2’
超越隔絶亥楮 2 。009’11252．0 … 2 2 ．01
超壌甚牲岩 2 。OO9’11252．0 2i　2。02超音波 4 ．017　7608．5 3 1 i　　4 ．⑪5’
1
長歌 2 ．OG9’11252．⑪ 2 2 ．⑪1
頂芽 4 ．⑪177608．5 4 4 ．05’
聴覚
?
，017　7608，5 4 、　　4 ．05’ i
張学良 2 。009’11252．0 」 2 、　　2 ．01
預…臨調 2 ．009’1王252．G 2
????
．02
賜管 6 ．026’52爆6．5 6 6 ．⑪7
長官 7 ．03⑪’4556．5
?
2 4 ? i7．05’
腸問膜 2 ，009’11252．0 2 2 ．G2
長期 7 ．⑪30’4556．5 … 2 1 3 1
????
．05’
長期化 2 。009’11252．0 ? 2 ，　　2 。o1
畏期化し 2 3 ．013’8醗5．o 1 ? 2 、　　3 ．02’
長期鐸羅 2 。009’lI252．O ? 1i　　2．⑪2
長期経灘十頭 3 ．013’8445．O 3 1　　3 ．⑪2’
長期戦 4 ．G工7　7so8．5 … 4 、　　4 ．03’
長期的 5 ，021　6208．5 … 4
? 5 ．03
帳消し 2 。O⑪9’11252．⑪ … 2 、　　2 。01
朝貨し 2 。009’1王252．G ? 2 、　　2 ．⑪1
彫刻 18 。077’！763。0 1 12 5 18 ．12’
坐業家的 2 ．009’11252．0 2 i　2 ．01
調盗 11 ．⑪47　2938．⑪ 1 4　i　　5　； ．08 1 2 1 2i 6 ．o墨’








翻謹項蟹 2 ，009’11252．0 … 2i 2 、01
灘駕した 3 ．013’8尋45．0 1 i　　1 。o！ 1 1
｝????
．01
謁駕する 2 5 ．021　6208．5 王i　正 ．o互 1 2 1 4 ．03’
講黒地城 2 ．009’11252．0 1i　　1．鱗 1 ｝　　1 ．e1’
調子 2 ．009’11252．0
? ???? ．o1 ? 、　　1 ．01’
長子 2 。oo9’11252．o ? 2 i　　2 ．01
黄時球 3 ．013’8墨45，0
? 2i　　3．04’
長自 2 ．合09’11252．o 2
????
，02




長日植物 2 ．009’11252．0 2 2 ．⑪2




微双 3 ．0重3’84垂5。◎ ． 2 1 、　　3 ．02’
鳥獣 2 ．0⑪9’！1252．0 ? 1 1 2 ．o！
長周期形 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’
徴収した 2 4 ．⑪17　76G8．5 2 2 、　　4 ．03’
凝集して 2 3 、⑪13’8445．⑪ ? 3 、　　3 。G2’
綴蓋征伐 4 。01？　7608．5
? 4 ．03’
畏擁滋 王6 ．⑪68　1992．0 5 16
????
．11’
長所 3 ．⑪13’8445．⑪ ? 1 1 1 ．⑪2’
長城 4 ．OI7　7608．5 … 3 1 ’　　4 ．03’
超勝星 4 ．⑪王7　7608．5 春i　　4 。05’
調艶 7 ．03⑪’4556．5 ? 7 、　　7 ．⑪5’
微税 7 ．03⑪’4556．5 … 5 2 、　　7 ．⑪5’
調整して 3 ．013’8尋45．⑪ 3 3 ．02’
識整する
? ?
，030’4558．5 1；　　1 ．01 5 1 、　　8 ，o毒’
調整的 a 。009’11252．0 ? 2 、　　2 ，01
遭せき 4 、OI7　7608。5 4　i　　4 ．05’ 8
講中 48 ．205　619．0 43
…???…
。52 5 5 。03
調簿機能 4 ．017　7608．5 … 4 4 ．⑪3’
調簸作用 3 。013’8轟5．o 2
????
．02 1 、　　1 ．01’
調簿されて 9 ．038　3569．0 9 「　　9 ．11’









調簾する 2 三2 ．⑪51　2685．9 3 5
???
．10’ 4 、　　4 ．03’
176　111　玉十音瀬W単位語葉表
見出し表記例（灘己） 種類 全　　体 理
? ? ? ? ?
麟 比率　　顯位 物理化学生物 地学i度数 比率 倫社政経 日史世史地理　　　r i度数 比率
調節的 3 ．⑪13’8興5．0 3 ，　　3 ．04’ ＝






朝鮮休戦協定 2 。009’11252．0 」 2 2 。G1
朝鮮使節 2 ．OO9’1エ252．0 2 i　2 ．01












朝鮮暴薦 12 ．051　2685。0 4　　4 4　；i　12．08’
朝鮮北部 2 ，009’11252，⑪ 2 i　　2 ，OI
朝鮮民童主義人民共和蟹 14 ．080’2283．⑪ 1 1　　8 4i14，⑪9
町村制 2 ．009’11252．⑪
＝
1 1 i　　2 ．01
長短 2 ．OG9’11252．01 1 2 ．02




朝廷 61 ．261’　478．5 61 ；　61 ．40
朝廷方 2 ，GG9’三王252．0 2 2 ，01
頂点 8 ．⑪34　4⑪07．⑪ 「 1 2　　4 1
????
．05
ちまうど（γ度） 16 ．068　1992。0 4　　9 1i　14．17’ 1 1 、　　2 ．01調度品 2 。009’11252．0
?
2 2 ．01
蟻溝 25 ．107’12↓7．5 2 23 25 ．17’
町人社会 2 ．009’11252．0
…
1 1 ；　2 ．G1
徴発 3 ．013’8¢45．0
? 2　　1 3 ．02’
徴発し 2 3 ．013’8445．O 3 、　　3 ．⑪2’
頂部 2 ．009’11252．0 2i　2．02 ＝
微兵 2 ．009’11252．0 … 王　　1 、　　2 ．◎1
腸壁 2 ．009’11252．0 2 …　　2 ．02
長編小読 2 ．009’11252．G 2 、　　2 。91
長方形 4 ．G17　7608。5 4 i　　4 ．05’ …
町畏 2 ．009’U252．G … 2 、　　2 ．01
潮流 9 。0383569．0 6i　6。07 1 2 3 ．02’
張力 9 。038　3539．0 3 6 9 。11’
鳥類 10 ．043’323LO 9 　…1i　10．12
長老派 2 ．009’11252．0 ＝ 2
????
．⑪1
調和 至⑪ ．043’323LO 1
????
，01 3 1 3 2
???，
．06’




藏営方式 2 ．OO9’11252．O … 2 2 ．01
藏後 8 ．034真007．0 2 、　　2 ．02 1 1 3　　1 言　　6 ．04’
直視する 2 3 ．⑪13’84尋5．0 1　i　　1　‘ ．01 2 i　2．01
直射する 2 ．009’11252．0 2 ご　　2 ．⑪2 …
直定規 3 ．013’8445．0 3i　　3．04’
直進する 2 6 ．026’5246．5 5 1 6 ．07 ?
薩接 85 。3S3　313．912　　8 13 gi　42．51’ 9 14 12　　7 ? ???? ．28
慮接國税15円以上 2 ．009’11252．O






直撞的 4 ．0王77608．5 li　　1　‘ ．G1 2 1 i　　3 。02’
痘〔接投資 2 ．009’鷲252．0 2 …　　2 ．⑪1





藏線 11 ．047　2938．0 8 3i　11．13 …
直前 5 ，0216208．52 1 、　　3 、04’ 2
???…
．01
鋼線運動 26 、111　1196．⑪ 24 2
???＝
．31 …
直線上 8 ．034　4007．0 8
????
．1⑪’ …
直線的 2 。OO9’11252．0 2 i　　2 ．02
…
藏練波 5 。0216208．55 i　5．06 i
勅撰和歌集 2 ．⑪⑪9’11252．G ? 2
???…
．0互
薩面した 4 ．⑪17　7608．5 2 1　　1 ・　　4 、⑪3’
直面して 6 ．⑪26’5246．5 3 2 1 i　　6 ．⑪荏’
朝立猿人 2 ．009’11252．0 1i　　1　＝ ．01 1 i1．01’
薩酷して 2 ．009’11252．⑪ 1
?
．01 1 ；　　1 ．01’
艶麗 4 ．◎17　7608．5 4 i4．05’ ?
艶麗電源 3 。013’8445，0． 1　　2 i　　3 ．04’ …
勅令 5 ．0216208．5
……
1 4 、　　5 。03
藏列接続 2 ．009’11252．02 i　　2 ．02 ?









3 1 、　　4 。03’
1．　2暮表　（自立語）　　　177




度数 比率　　翌翌 物理化学 生物 地学i 度数 此躍 倫社政経 日史世史地理 i度数 比率
貯蔵する 3 。⑪13’8445．0 1
…
1 ．01 1 1 、　　2 ．⑪1
貯蓄 7 ．030’4556．5 7 、　　7 ．05’
貯蓄性向 2 ．009’11252．0 ， 2 、　　2 ．⑪1
直角 17 。073’1870。G14 2 王i 玉7 ．21’
1
三角方向 4 。017　7608．5 2 2i 4 ．05’
1




薩轄領 2 ．009’1！252．0 ｝ 1　　1 2 ．⑪1
直観 2 ．009’11252。01 ? 1 。01 1 ? ．⑪1’
蔽観的 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．⑪1
勅許 5 ．021　6208．5 ? 5
????
。03
鷹径 11 ．047　2938．0 2 1 8i ? ．！3
5
薩系家族 5 。0216208．5 5 5 ．03
醗交式 2 ．009’11252．0 ? 2i 2 。01
直交する 3 ．O13’8麟5．0 2 1i 3 ．04’
8
ちょっとした 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．01
著名 5 。021　6208，5 ? 5
????
．03
重慶 3 6 ．026’52真6．5 ? 3　　王　　2i、　　6 ．04’






チリ 13 ．05S’2469．5 3　10i13 ．09’
ちり〔塵） 7 ．030’4556．5 1 6｝ 7 ．08 1
地理学 4 。017　76⑪8。5 ? 2　2i4 ．03’
ちの状 2 ．009’11252．0 2i 2 。02
i
地理的 3 ．⑪13’8崔45，0 1i 1 ．⑪1 1　　1
????
．01
地理的地域 2 ．009’U252，0 ｝ 2　…，　　2 ．01
ちりめん 2 2 、009’11252．0 2 2 ，OI
治療 2 ．009’11252．0 1 ＝
?
．⑪エ 1 「　　王 ．01’
鎮圧 6 ．026’5246．5 ? 3　　3
????
．0墨’
鎮圧された 8 ．03墨　墨007．0 1　7 8 ．05
皿鎮圧した 6 ．028’52墨6．5 6 、　　6 ．0屡’
鎮圧し 2 5 ．0216208．5 ? 1 4
???
．03
チンギス汗 2 6 ．026’5246．5 ? 3　　3 、　　6 。04’
賃金 46 ．197’　645．5 8 3 嘆。 2　　　　1
????
．30
賃金格蓬 3 ．013’8445．0 ? 3 ，　　3 。02’
賃金俸給 4 ．⑪17　7608．5 ? 4 1　　4 ．03’
沈降 Io ．043’323LO 10　｝　： 10 ．互2 ＝
沈降する 2 4 ．017　7608，5 4i 4 ．05’
鎮護醐家 2 ．009’難252．0
… 2 2 ．91
胃島 2 3 ．013’8445．⑪ … 1　　　　2　i
????
．02’
鎮定した 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．o呈
鎮定して 2 ．009’1玉252．⑪ 【 2 、　　2 ．01
沈殿 2 12 ．051　2685．⑪ 8 4i 12 ．15’ 5
沈殿して 4 ．⑪17　？608。5 3 1、 4 。05’ 【
沈殿し 2 8 ，034　4⑪⑪7．⑪ 3 4 1i 8 。10’
予響海 2 2 ．009’11252．⑪ 「 2　i、　　2 ◎G1
賃労働 2 ．OG9’11252．0 5 1 1 ，　　2 ．01
賃労働者 2 。OO9’11252．O 1　　1 2 ．01
ツアーり 5 。0216208．5 【 5 、　　5 。03
対 3 。0！3’8445．e 1 2 ? 3 ．⑪4’
追加された 2 ．OO9’11252．0
? 1 ???? ．01
追加して 3 。013’8445．O 1
?
．⑪王 2 2 ．⑪1
追加法 2 ．OO9’11252．0 2 ：　　2 ．OI
逡求 7 。030’4556。5 ? 5 1　　1 i　　7 ．⑪5’
追求される 2 3 ．013’8‘纏5。0 ? 2 1 3 ．⑪2’
追求した 8 。03姦　40◎7．0 1 ? 1 ．⑪1 4 2　　1
????
．05’
遍凝して 5 ．02互6208．5 5 、　　5 ．03
追求する 2 20 ．086’1585．5 ?
…
1 ．⑪1 玉6 1　　2
????
。13’
ついた〔付） 2 21 。09G’1505．5 3 3 2i 8 ．！o’ 1 5　　7 13 。09’
ついだ 2 9 ．038　3569。0 1
?
。01 6　　2 8 ．05
ついて〔付〕 9 ．03835S9．⑪ 1　　1 2
… 4 ．05’ 1 3　　1 、　　5 。03
ついて〔就〕 367L569　39，566　4⑪24 35i1652，OO’ 77 8⑪ 25　13　7i202L3‡’
次いで 2 lo ．043’323LO
… 3 4　　　　3i 10 ．07’
ついで（副） 2 67 ．287’432．0 1 … 1 。01 3 9 38　16
????
．麟’
ついで（継） 2 5 ．021　6208．5 「 1 3　　1 　　5c ，03
ついに 73 ．312　388．5 4　　2 5 1 12 。15’ 4
?
36　　9　　1 、　61，40
ついばみ行動 2 ．009’11252．0 2 2 ．G2
追放 2 ．009’11252．0 … 2
????
．01
追放した 3 ．013’8445．0 1　2 3 ．02’
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度数 比率　　順位 物理イヒ学生物地挙i 度数 比率 倫社政経日史世史地理…
…
度数 比率
津波 6 ．026’52尋8．5 6……　　6 ．07 ＝
綱開 5 ．0216208．5 5 5 ．G3
常 2 73 ．312　388．516　　3 7 2…1　28．34’ 21 18 3 3i 45 ．3⑪’










詰まって 2 ．009’11252．0 2i、　　2 ．02 ?
つまり（副） 134 ，573　18LO101　　22 6i
????
L34 20 1 2 ? 23 ．15? 8 ．034　4007．0 5 1 2 8 ．05
つみかさなった 2 ．009’王1252．0 2 ，　　2 ．⑪2 5





稜み〔績む） 2 2 。009’11252．⑪ ? 2 ? 2 ．01
冷たい 7 ．030’4556．5 3　i
???
．04’ 3 1 4 ，03’
つもり 2 ．◎09’1！252．⑪ 1 一　　1 ．⑪1 1
…
1 ．⑪1’
露 2 ．OO9’11252。0 … 2 … 2 ．01
強い 2 2671．麺2’　66。O 20　5520 9 i104L26’ 30 3939　2233　i　　‘ 163Lo8’
強かった 17 ．◎？3’豆87◎．0 ? 3 4 7　　3 17 ．玉1
強くて 2 ．009’11252．O 1 1 ．01 1 1 。01’
強さ 56 ．239　526．532　　2 12 5i三　51 。62’ 4 1 ? 5 。03
強まった 2 11 ．047　2938．G
…
2 1　　8 ? U ．07
強まって 5 。021　6208．5 1 2　　2 5 。03
強まり（強まる） 2 18 ．077’1763．0 2i 2 ．02 1 3　王2 16 ．1互’
強めた 2 21 ．090’1505．5 ＝ 1 9　11 … 21 ．王套’
強めて 11 ．047　2938．O 4 1　　3 3i ? ．07
強めよう 4 ．⑪17　7608．5 1　　3
?
．03’
強められ 5 ．021　6208。5 1 i　1 。Gl 2 2 ? 4 ．03’
強め（強める） 2 25 ．107’1247．5 1 、　　1 ．01 4 2 2　142i 2婆 ．16’
つらなった 3 ．⑪13’8445．o 3 ，　　3 。04’
連なる 2 15 ．064　2124．5 3i、　　3 ．04’ 12i　＝ 王2 。08’
貫く 2 3 ．⑪13’8445．0 1 1 1 1i 3 。02’
連ねた 2 3 ．⑪13’8445．0 1 1 ．0王 1 1i 2 ．01
ツラン平原 2 ．⑪G9’11252．⑪ 2i 2 ．01
釣 2 2 ．GO9’1工252．⑪
?
1 1i 2 ．01
つりあい 10 。G曝3’323L9 8 2…i　lo．12 ?
つりあう 2 8 。G34　尋OO7．0 6　　1 1 ’　　8 ．圭。’




つりあわせて 2 ．009’11252．02 ，　　2 ，02 ?
つるした 4 ．OI？　？808．5 4 4 ．05’
つるして 6 ．026’5246．5 4　2 6 ．07
つるす 2 5 。⑪2王　6208．5 4　　1 5 ．06
つるまきばね 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 ．⑪2
…
徒然草 3 ．013’8445．0 2 1 3 ．02’




? 1 1　　2 ．02 1 1
? 3i 9 。06’
積んで 3 ，G13’8445．0 … 1　　2 ? 3 ，02’
ツンドラ 1◎ ．0嘆3’323LO 10i　監 Io ．07’
ツンドラ気候 2 ．OO9’U252。0 2i 2 ．01
手 9G ．385’29LO22　　1 1 1 i　25．30 7 22 27　　9 65 ．43’
出あう 3 4 ．017　7608．5 2 1i　3．04’ 1 ＝ 1 。01’
手足 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ，02 ?
手懐い 2 ．009’11252．0
5
2 … 2 ．⑪1
提案 4 ．017　76⑪8．5 2 1　　1 … 4 。03’
捷戯した 3 ．⑪13’8445．0
?
2 1 3 ．02’
堤解し 2 3 ．O13’8445．⑪ 1 1　　1 3 。02’
豪位 2 ．009’1正252。⑪ ? 2 2 ．01
低緯度地域 3 ．◎13’8445．0 2i，　　2 ．02 1 1 。01’
鷹園 3 。O13’8445．0 … 1 2 ? 3 ．02’
帝王 2 ．OO9’11252．O … 2 ? 2 ．01
低温 20 ．086’1585．5 2　　4 6 4　．…　16c ．19 4i 4 ．G3’低霧拠理 4 ．017　7608。5 ? 、　　4 。◎5’ ?
低下 9 ．038　3589，0 1 1 ，　　2 ．G2 3 4
5
7 ．05’
低開発薩 9 ．⑪38　3569．0 ? 9 9 ，06’





1 li 2 ．01





低下して 6 ．G26’52垂6。5 ? 5 1 6 ．⑪4’
低下し 2 u ．G47　2938。0 5 i　　5 。（｝6 4 2i 6 ．⑪4’
でい岩 4 ．017　7608．5 4　i、　　4 ．05’
1。　闇闇　（霞立語）　　　181




凌数 比率　　顧位 物理化学 生物 地学i 痩数 比率 倫社政経日史世史地理 i度数 上ヒ率
定義 9 ．038　3569．0 3　　4
5
7 。08 2 i　2 ．⑪1
低気圧 10 ．043’323LO 10i 10 ．12 …
定期市 2 ．009’11252．0 1　　1 ・　　2 ，⑪1
定義される 2 。009’11252．0 1 ｝ 1 ．01 1 1 ．⑪1’
定義する 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．⑪2
…
定期的 6 ．026’5246．5 4 2 6 ．⑪4’
商道 4 。01？　7608．5 「 1 1　　重 1i4，⑪3’
雛供した 3 。e13’8麟5．⑪
r 三　2 1　　3 ．02’
鍵供して 4 ．017　7608。5 11 1 ．Ol 2 1 、　　3 ．02’
鍵俄する 4 ．017　7608。5 li 1 ．01 1 1 ? ・　　3 ．02’
定期預金 2 ．oeg’11252．0 … 2 ；　　2 ，01
提携 10 ．043’323LO
…
2 7 1．＝1　玉⑪ ．07’
提溢し 2 2 ．009’U252．0 1 1 ? ，　　2 ．01




抵抗 31 ．133’　990．0 6 1 1i 8 。10’ 1 3　19
????
．15
抵抗運動 2 ．009’U252．O 」 1 1 、　　2 ．醗
抵抗器 2 。009’1三252．0 2 2 ．02
抵抗した 2 。OO9’11252．O
…
1 1 、　　2 ．01
抵抗し 2 8 ．0344007．0 】 2 1 5 8 ．05
抵抗性 3 ．⑪！3’8445．0 3 3 ．04’
1
抵抗力 18 ．077’1763。O18 ? 18 ．22’ 「
属国 15 ，064　2124．5 ? 1 14
????
。10’






鷲掴憲法 3 ．0玉3’8尋45。0 ? 3 ；　　3 ．⑪2’
帝駐と義 H ．047　2938．⑪ … 1 1 1　8 ・　王1 ．07
帯自走義的 3 ，013’8445．0 3 ，　　3 。02’





? 1 ．01 1 ? 2 ．01
檸止しよう 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．01





提示し 2 2 ．oeg’11252．e 2 i　　2 ．⑪王
ていした〔暴） 2 2 ．009’11252．0 【 1　　1
????
．⑪1
底翼 2 ．0⑪9’11252．0 1 1 。01 1
????
．01’
低湿地 3 ．0亙3’8445．⑪ 1i 1 ．01 2 、　　2 ．01
出して 2 4 ．017　7608，5 2 1 1 4 ．G3’
低次農業壇斌 2 。009’11252．⑪ ? 2i、　　2 ．01
定佐する 2 ．009’H252．⑪ ? 1　　1 2 ．01
蹴出 3 ．013’8445．0 ? 3
????
．02’
握出した 4 ．⑪17　76⑪8．5 1 1 ．01 1 1　　1 i　　3 ．02’
握出して 3 ．013’8↓45．⑪ 1 1 。01
? 1 、　　2 ．01
提唱 5 ．02王　62⑪8．5 ? 1 2　　2 1　　5 ．03
賛…蝕した 7 ．030’4556．5 ? 2　　5 7 ．05’
提嶋巻 3 。013’＆茎45．⑪ … 2 1 3 ．02’
提唱し 2 5 。⑪21G208．5 ? 2 3
????
．03
定常波 18 ．G77’1763．018 18 ．22’ ?
低所得巻 2 。OO9’H252，0 … 2 2 ．OI
低所得者繍 7 ．03G’4556．5
… 7 7 ．05’
定数 10 。0¢3’323LO 5　　3 … 8 。lo’ 2 、　　2 ．〇三
呈する 2 3 。013’8445．G 2 … 2 。02 1 i　　1 ．◎r
帝政 9 ．038　3589．⑪ … 2　　7 、　　9 ．e6’
定説 2 ．009’11252。⑪ 1i 1 ．OI 1 、　　1 ．01’
低俗 2 ，009’11252．G ? 2 、　　2 ．01
停滞 3 ．013’8麟5，0 2 1 3 ．02’
檸毒して 3 。013’8445．0 …
? 2i，　　3 ．02’
停滞する 2 3 。013’8鱗5．0 1i 1 ．01 1　　1 、　　2 ．01
邸宅 3 ．◎13’84爆5．G ? 3 3 ．02’
泥炭地 2 2 。009’11252。G 1『 1 。Ol 1 i　　l 。01’
低廉 13 ．056’2469．5 1i 1 ．01 ！2i
????
．⑪8’
定濾する 2 ．009’11252．0 1． 1 ．01 1 1　　1 ．OI’
低賃金 19 ．081　1670．e ? 18 1 i　19。13’
程度 6⑪ 。257’　487．5 8　10 5 4i 27 ．33’ 3 16 5　　5 4　i
????
．22’
程謎以上 2 。009’11252．01 … 1 ．01 1 、　　1 ．01’
定比例 4 ．O17　7608．5 4 4 。05’
底部 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ．02 5
底辺 3 ．O13’8轟5．0
? … ?
．Oi 1 1 ，　　2 。Ol
堤防 2 ．009’11252。O ? 1 1
???【
．01
底瀬 2 ．009’11252．G 2 ? 2 ．◎2
182　｛｛1五十音順W三1・t位語彙袋













出入り 三〇 ．043’323LO1　　4 2 3i 10 。12 8
出入りして 2 ．009’玉1252．0 2 … 2 ，02 ＝




定澱 6 ．026’5246．5 6 … 6 ．e7 ?
テインベルヘン 2 ．009’王1252．0 2 2 ．◎2 ＝
大郎 2 2 ．009’11252．0 2i，　　2 。01
テープ 2 。009’H252．0 2
5
2 。02 ?
テオーリア 5 ．0216208．5 ? 5 1　　5 ，⑪3
デオキシリぶ一ス 2 ，009’王1252。0 2 2 。02
…




手がかり 2 14 ．06G’2283．0 2 3i 5 ．06 7 2 i　　9 。06’
出かけた 2 2 ．009’11252．0 1 ＝ 1 ．01 1
???
．⑪1’
手形． 3 ．013’8445．O ? 2 1 、　　3 ．02’
デカルト 8 ．034嘆007．0 ? 7
?
i　　8 ．05
デカルトら 2 ．oeg’11252．0 … 2 、　　2 ．01
デカン高原 4 ．017　7608．5 ? 4i、　　4 ．03’
できあがった 2 9 ．0383569．0 2 2 ，02 3 3 1
????
。05’
できあがる 6 ．026’5246．5 1 3 2i 6 ．07
敵慧 2 ．009’11252，0 … 1 ? 、　　2 ．01
適応 6 ．026’5248．5 1
…
1 ．01 5 5 ．03
漣嚇した 2 ．009’11252．0 1 「 1 ．0王 1 、　　1 ．01’
忍冬して 5 ．021　6208．5 1 ＝ 1 ．OI 3 1
????
．03’
適応し 2 2 。009’11252．0 三i 1 ．01 1 i　　1 ．01’
滴下して 4 ．017　7808．5 4 ＝ 4 ．05’ …
漉下し 2 2 ．OO9’11252．O 2 ? 2 ．02
…
できかた 2 7 ．030’4556．5 1 4 2　i 7 ．08 …
できごと 王0 。O鑑3’3231．0 1 1i 2 ．02 ? 3 1 ’　　8 ．05
露量激 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．0墨’
凝した 5 ．021　6208．5 2 … 2 ．02 2 1 ，　　3 ．02’
できず 4 ．017　7608．5 1
……
1 ．01 1 1 1 3 。⑪2’
適する 2 5 ．02！6208．5 1i 1 ．〇三 1 3i 4 ．03’
適正 3 ．013’8445．0 2 1 、　　3 ．02’
適切 6 ．026’5246．5
…
3 1 1 1 i　　6 ．躰’
できた 三〇1 ，432’253．0 5　1215 17　i　し 49 ．59 7 15 15 8 7　i
????
，3垂
できて 86 ．368’　308．0 3　4212 17　i　＝ 74 ，9G’ 3 3 3 3i 12 。08’
滴定 3 ．⑪13’8445．0 3 ＝ 3 ．04’ …
適当 27 ．王王5　1145．5 7　　4
? 3i 25 ．30 2i 2 ．01
できない 2 120 ．513　202．510　1316 8i 47 ．5γ 31 33 5 1 3i 73 ．48
できなかった 13 ．⑪56’2469．5 1 ? 1 ．0王 1 2 5 4 i　12．08’
できはじめ 2 ．009’三1252．0 2 2 ．02 …
できはじめる 2 ．009’11252．0 1 1i 2 ，02 …
できやすい 2 4 ．017　7608．5 4i 4 。05’ ?
適罵 3 ．013’8鱗5．0 ? 3 i　　3 ．02’
できよう 5 ．021　6208．5 5 i　　5 。⑪3
適用きれない 2 ．009’11252．0 ? 1 1
????
．磁






適量 2 。009’11252．0 2 2 ．G2
できる 2 5712．442’　27．094　13975 77i　　ε 385塩。6S’ 79 7425 3 5i186L23
できれば 2 ．009’n252．0 ? 2 i　　2 ，⑪1
出先機関 2 ，009’11252．◎ ＝ 1 1 i　　2 ．01
弟子 8 ．0344007．G 8 1 5 2 i　　8 ．⑪5
弟子たち 3 ．013’8醗5．O ? 2 1 ；　　3 ．02’
出島 2 ．009’U252．O
5
1 1 ???? ．01
でた 3 33 。141　919。5 6 1 1i 8 ．Io’ 4 1 15 5
????
，17’








1 1 2 ．01
哲学巻 7 ．030’4556．5 i … 1 ．01 4 2 ，　　6 ．o墨’
哲学する 3 ．013’8445．⑪ … 3 、　　3 ．02’
哲学的 5 ．⑪21　62⑪8．5 … 4 1 ；　　5 ．03
鉄器 8 ．034　4⑪07．0 5 3 i　　8 ，05
鉄くぎ 4 。017　76⑪8．5 4
…
4 ．05’
鉄鋼 22 ，094　1427．0 8 1 13i22．15’
鉄鉱 43 ．王84’　688．5 1i 1 ．01 42｝ 42 ．28’
鉄鋼業 11 ．⑪47　2938．0
5
1 3 2 5…
???…
，⑪7
















3 i 3 ．02’
鉄製 2 ．009’王王252．0 ? 2
r
2 ．◎圭
鉄製躍摂 3 ．013’84尋5．⑪ ? 2 1 ? 3 。02’
撤退した 4 ．e17　7608．5 E 1 3 4 。03’
手続 三3 ．056’2屡89．5 5 13
…
茎3 ．09’
徹底 2 ．009’1125a．0 2 … 2 ．01
徹底した 4 ，017　7608。5 ? 2 1 1 ? 4 ．03’




徹底的 11 ．Gさ7　2938．G … 2 2 4 3 ＝ 11 。07
無道 23 ．098　1357．5
…




鉄道網 6 ．026’5248．5 … 6i 6 ．o屡’
撤廃 10 。043’323LO 1 3 6 ? 10 ．07’
撤廃され 2 ．⑪09’11252．0 甲　縮 2 ? 2 。01
轍廃して 2 ．009’11252．O 「
? ? ? 2 ．⑪1
撤兵 2 ，009’11252．O 1 1 … 2 ．01




撤兵せず 2 ．009’11252．⑪ 」 1 1 ? 2 ．OI
鉄砲 2 ．009’11252．⑪ 2 … 2 ．01
でて 2 65 ．2マ8’嘆43、0 8　　1 11 3　i 23 ．28’ 4 9 22 5 2｛ 42 ．28’
デトロイト 2 ．009’11252．0 2i 2 ．01
出ない 2 3 ．⑪13’8445．0 　：Q　i 2 。⑪2 1 ? 1 ．0王’
では 4 ．017　7608．5
? … 1 。01 3
8
3 ．⑪2ノ
デフレーション 5 ．0216208．5 i 5 … 5 ．03
デフレーション政策 2 。0⑪9’11252．0 ? 2 ? 2 ．01
デボン紀 2 ．009’11252．0 2i 2 ，⑪2 ?
デモクラシー 3 ．0豆3’8445．0 … 3 ? 3 ．02’
手もと 5 ．02162⑪8．5 1 i 1 。⑪1 4 ? 4 ，03’
寺講｛樹度 2 ．009’王1252．0
? 2 2 ．01
毒内内閣 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
照らして 4 。017　7608．5 ? 2 2
… 4 。03’
デリー 4 ．0正7　7608．5 ? 3 1i 4 ．03’




テレビ 5 。02162⑪8．5 … 2 3； 5 ．03




天 12 ．051　2685．⑪ 6　i　濫 6 ．07 5 1 … 6 ．o嘆’?
玉36 ．582’　176．5 35　　3 19 10　i　　濫 6？ ．31 17 33 11 8…　欄 69 。46’
転圧 36 ．正54’　8麟．5 30 6 36 ．44’
無位 29 ほ24　1066．e23 6 … 29 ．35 8
無位差 10 ．043’323L⑪ 1　　三 8 ? 10 ．12 5
鴬位。 3 ．013’8醗5．o 3
… 3 ．嚇’
「
天下 3 ．G13’8445．⑪ … 2 1
… 3 ．02’
着荷 74 ．316　375，574 74 ．go’ ?
鑑化 3 ．013’8鱗5．0 ? 3 … 3 ．02’
展開 1⑪ 。043’323LO 7 3 10 ．07’
鍛界 80 ．3↓2　339．0 79 1
… 80 ．97’
?
展醗iされた 8 ．034　4007。0 … 3 5 ? 8 ．05
展開されて 4 ．017　7608．5 1　、 1 ，01 1 1 1 ? 3 。02’
展開される 2 8 ．03藁4007。0 2 2 4 ＝ 8 。05
展顕した 圭3 ．056’2孝69．5 ? 1 2 5 5 ? 王3 ．⑪9’
電解質 16 ．G68　1992．O 1　15 「 16 ほ9 ?
鑑解質溶液 2 ．GG9’！1252．Q 2 2 ．02 …
展開して 6 ．028’5248．5 ? 2 2 2…　8 6 ．04’
展開する 3 ．013’8興5，0
…
2 1、 3 ．⑪2’
電解精錬 3 ．OI3’8445．G 3 ? 3 。04’ 「
電解蓑灘 4 ．017　7608。5 4 4 ．05’
…
耀界中 9 ．038　3569，0 9 ? 9 ．11’ …
電界内 8 ．03440⑪7．o 8 8 ほD’
点火する a 5 ．0216208．5 5 ? 5 。08
転換 14 ．060’2283．⑪ ? 3 2 3 6 ? 14 。09
転換糊 4 ．017　7608．5 5 3 1 … 4 ．03’
転換する 2 3 ．⑪13’8445．0 1 ? 1 ．01 1 1 ｝ 2 ，01
天気 19 ．081　1670，0 18　・ 18 。22’ 1　… 1 ．0Σ’
転機 5 。0216208．5 …





欝気 49 ．21G’604。531　17 ? 48 ．58 1 1 ，01’
霜気魚 2 。OO9’11252．⑪ 2 ? 2 。02 ?
鍵気機械 4 ．0！7　7608．5 ? 1 3i　・ 4 。03’
184　111　五十音順W単1立語彙表






慶数 比率 倫社敬経 臼史世史地理 i度数 比謬
天気現象 2　．eo9’11252．0 2； 2 。02
｛
電気環象 2　．◎09’11252。02 ? 2 ．02
…
電気事業 2　．OO9’11252。0 ＝ 1 1 1　　2 ．01
天気図 12　．0512685。O 12i12 。15’ …
罐気洗濯機 2　．009’11252。0 … 2 ，　　2 ．01
蟹気素量e 2　．009’圭1252．02 2 ．02
辛気素盤 4　。017　7S⑪8．5 4 4 ．05’ …
電気的 6　．026’5246．52　　2 2 ＝ 6 ．07 …
躍気分解 18　．077’1763．05　13 18 。22’ …
電気発解して 2　．009’11252．0 2 2 ．02 …
凄気分解する 5　．021　6208．5 5
… 5 ．os
天黒変イと 2　．009’工1252．0 2i 2 ．02
…
天球 4　．⑪17　？6⑪8．5 4i 4 ，05’
5
隠球 2　。009’11252．⑪2 2 ．02
天球上 6　，026’5246。5 6i 6 ．07 …
睡気容鍬 18　。077’1763．⑪18 18 ．22’ …
鰐鳥 15　．06嘆2124．56　4 5
… 15 ．18
天気予報 8　．034　¢OO7．0 8i 8 ．10’ ?
電気力線 19　．081　167G．019 ＝ 19 ．23’ ?
電気蟹 32　．137’95L517　三5 32 ，39’
璽気力 26　．111　1196，026 26 ．31
典型 4　。017　76⑪8，5
5
1 1 2 i　　4 ．03’
典型元素 3　．013’8↓45、0 3 ? 3 ．⑪4’
…





天候 7　。030’虞556．5 1 4i 5 。08 1 1i　　2 ．01
転座 2　．009’三1252．0 2 2 。⑪2
…
てんさい〔植） 6　．⑪26’5246，5 ? 6i???? ．⑪4’











悪子工業 2　。009’1ユ252．G 2 2 ．Ol





2 i 2 ．⑪2 2 1 1…i　4 ．03’
天智天鼠 4　．017　7608．5 ? 4 i　　4 。⑪3’
電子醗置 10　．043’323LO 10 10 ．12
羅車 5　，02正6208．53 … 3 ．94’ 1 1 2 ．01
2 3　．013’8445．0 ? 3i 3 ．02’





伝承 2　．009’王1252．0 ＝ 2 、　　2 ．01
天正10 2　．009’11252．0 … 2 、　　2 ．01




電子1偶 2　。0⑪9’11252．⑪ 2 … 2 ．02
…
蟹子2催 3　．013’8445．0 3 3 。0↓’
転じ 2 5　．0216208．5
……
1 1 3 、　　5 ，03






畷租 2　．009’11252．0 2 2 ．01
天体 9　．038　3569，0 8　i 8 ．10’ 1 i　　1 。or
天台宗 4　。e17　7608．5
…
1 3 、　　4 ．⑪3’
伝達 4　．017　7608．5 4 ＝
?
．05’
伝遠される 2　．009’11252．0 2 、　　2 。01
伝達する 4　。⑪工7　7SO8．5 ? 3 ? 、　　4 ．03’
伝達物質 3　．013’8445．0 3 … 3 ．04’
薦被 2　．0◎9’11252．0 1 1
…????
．01


















伝道 4　．017　7608．5 3 1 i　　4 。03’
伝統虫義 3　．⑪13’8445．0 ? 3
????
．92’
伝導間度 2　．009’11252．⑪ 2 2 ．⑪2 …
螢統的 18　．077’1783．0
…










度数 比率 倫社 政経 日史世史 地理 i度数 比鄭
伝統的思想 2 ．⑪⑪9’11252．0 ? 2 2 ．01
島風的文化 4 ．017　7SO8．5 ? 2 1　　！
???
．⑪3’
伝統文化 2 ．OG9’1i252。⑪ 1 1
????
．01
天然 7 。030’4556．5 6 ? 6 ．07 ? ，〇三’
天然ガス 9 ．⑪38　3569．0 2i 2 ．02 7i
????
。05’
天然ゴム 1⑪ ．043’3231．0 ? 1 。〇三 9　i，　　9 ．06’
天然資源 8 ，⑪34　4007。O 4i 4 ．05’ 4i ? ．03’
天皇 76 ．325’　355。5 3 21 5王　　1 76 ．50
天王星 3 ．013’8445．0 3i 3 ．04’ ?
天皇大権 4 ．017　7608．5 4 4 ．⑪3’
天蓋蝦ら 2 2 ．eo9’11252．0
?
1 1 2 ．⑪1
伝播 3 ．013’84曇5．o … 1　　2 3 ．02’
耀波 10 ．043’323LO3 6i 9 『11’ 1 i　1 ．Or
天平 3 ．013’8445．0 3 3 ，02’
天平美衛 2 ．009’112蓉2．0 2 2 ．01
天平i5 3 ．013’8445．⑪ 1 3
???
．02’
てんびん 7 。03◎’4558．5 3　　4 7 ．08 ?
デンプン 錘 ．060’2283．0 5 9 ? 14 。17’
?
テンポ 3 ．013’8445．O i 1 1 1 、　　3 ．⑪2’
天保 5 ，⑪21　62⑪8．5 5 5 ．03
デンマーク 7 。030’4556，5 【 1 1 5i 7 、05’
天武天皇 6 ．026’5246．5 ｝ 6 i　　6 ．04’
天文 5 ．0216208．5 ? 2　　3 i　5 ，⑪3
天文学 5 、021　6208，5 5 5 ．⑪3
天文台 3 ，013’8445．0 1　　2
???
．02’
天文単位 2 ，009’1王252．⑪ 2i 2 ，02 ?
伝来 3 ．013’8445．G … 1 2 言　　3 ．02’
伝来した 2 ．009’1三252．0 ? 2 ；　　2 ．OI




蟷離 12 ．0512685．0 12 12 ．15’
電離して 8 ．034　4⑪07．0 8 ? 8 ．1G’
…
電離する 8 。034　嘆007。0 8 … 8 ．1e’
?
耀離麗 5 ．021　6208。5 4； 4 ．05’ ? 、　　1 。or
電離度 2 ．009’11252．0 2 2 ，02
鷺流 49 ．2！⑪’　604．5 1墨　2S 7 2i 49 ．59 【
鷺流計 3 ，⑪13’8445．0 1　　2 ? 3 ．04’ ?
鎚力 12 ．051　2685．⑪
? 1 ．01 3 2 6　i
????
．07
儀令RNA 3 。013’8445．0 3 3 ，04’
途 3 。013’8445．0 3 3 ．⑪2’
度合い 2 9 ．038135S9．⑪ 3i 3 ．04’ 4 1 1
????
．⑪4’
錫い 2 6 ．026’5246．5 1 2 3 ．04’ 3 3 ．⑪2’
総いかけ 5 ．021　6208．5 1 ? 1 、醗 4
???
．03’
騰いかけて 2 ．oeg’U252．0 … 2
????
．01
説いた 40 ．171　745．5 ? 20 2 玉玉　　7
????
．26
ドイツ 玉73 ．740’　131．O 1 ? 1 ．01 5 8 34　1…510i1721．14’
ドイツ側 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
ドイツ軍 9 ．0383569．0 ? 1　　8
????
．06’
ドイツ謳 3 ．013’8445．0 1 1 1 i　　3 ．02’
ドイツ皇帝 8 、⑪34　4007．0 「 8
????
。05
ドイツ資本主義 2 ．⑪G9’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
ドイツ社会主義労働番党 2 ．009’11252．0 ? 2 ；　　2 ．01
ドイツ人 7 ．⑪3⑪’4556．5 2　　2 3iτ　　7 ．G5’
ドイツ政府 4 ．017　7608，5 ＝ 1　3 ．　　4 ．03’
聞いつづけ 2 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．0王
ドイツ帝圏 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
ドイツ統一 2 ．OO9’11252。0 ? 1 1
????
．01
ドイツ内部 2 。009’1亙252。0 ＝ 2
????
．⑪1
ドイツ南部 2 ．009’11252．0 … 2　i
????
．01
ドイツ風 3 ．013’8445．O 5 3 3 。02’
ドイツ民主共瓢翻 2 ．GO9’1三252．0 2 ．　　2 ．01
ドイツ践主主義共穐贈 2 ．009’11252．0 ? 2i
????
。01
ドイツ領南洋諸島 2 ，⑪09’11252．⑪ 1　　1 2 ．01
ドイツ連邦 2 ．009’11252．⑪ ? 2 1　　2 。01
ドイツ連邦共和麟 4 ．017　7608．5 5 2 2二；　　4 ．⑪3’
説いで 7 ．030’4556．5 ? 4 1 2
????
．05’
問丸 2 ．OO9’11252。0 … 2 2 ．01
問屡 6 ．026’5246．5 ? 6 6 ．04’
問1 19 ．081　1670．0 19 ? ig ．23’ ?
問2 18 ，⑪77’1763。0 1　17 18 ．22’
186　111　五十音顯W単位語彙表






度数 比率 輪社政経 日史世史地理 i度数 比率




問4 6 ．026’5246．5 6 6 ．07 i
銅醗9 2 ．⑪09’11252．⑪ 2 … 2 ，02 8
塘 7 ．030’4556．5 1 6 ? 7 ．08
党 4 ．G17　7608．5 ? 4 i4．03’
闘う 3 13 ．056’2469．5 …
?
1 1 ；　13 ．09’
唐 嚥 ．188　672．5 17　25　　2　i艇 ．29
どう（翻〕 67 ．287’432．0 4　9 6 4i 23 ．28’ 21 14 3　　6 i4墨．29
銅 56 ．239　526．5 2　36 1 ユi 40 ．48 3　　1　12　i、　16 ．11’
同灰 9 ．⑪38　3569。⑪ 9 「 9 、11’





1 9 1 11 ．07
どういう 5 ．G21　6208．5
? 2 3 ．04’ 2 ｝2 ．0王
鋼イオン 5 ．021　6208．5 5
…
5 。08 …
銅イオンCu2や 3 ．013’8445．0 3 3 ．o曝’
織上体 7 ．03⑪’4556．5 6 1
…
7 ．08 …
統一 53 ．227’　554，5 … 8 1 14　28　　2　‘i　53．35















統一事業 3 ．013’a445．◎ ? 2　　1 3 ．02’
統一した 18 ．077’1763．G ? 2 1 1　13　　1；i　18．王2’
統一して 4 ．017　7608．5 1 3 i　　4 。⑪3’
統一しよう 4 ．017　76G8．5
……
1 1　2 i　　4 ．03’
統一し 3 16 ．OS8　1992．0 … 3 8　　5 i16．11’




1司一直線上 4 ．0王77608．5 4 ? 4 ．05’
…
統一帝顧 2 ．009’王玉252．0 1　　1 i　　2 。01
絞一的 7 ．⑪30’4556。5 1
?











動員して 6 ．026’5246．5 i 2　　4 ，　　6 ．04’
党員数 2 ．009’11252．⑪ ? 2
????
．01
投影板 3 ．e13’8445．O 3i 3 ．04’ 3
東欧 16 ．088　1992。0 1　　8　　7…
???…
．11’






等黄卵 3 ．013’8445．0 3
…
3 ．G4’
同門 9 ．⑪38　3569．0 9 「 9 ．11’
…
同化 19 ．081167⑪．0 19 ＝ 三9 ．23’ ?




東学党 2 ．GO9’11252．⑪ 「 1　　1 ，　　2 ．01
投下されて 2 ．OO3’11252．0 ? 1
? ???＝
．01
投下し 2 3 ．G13’8445．◎ 1 2 3 ．02’
岡化し 2 ．0◎9’11252．0 2 ? 2 ．02 ?
透過性 3 ．0王3’8445．0 3 … 3 ．a4’
…
導火線 2 ．009’！1252．0 … i 1 i2．01





等罰 2 ．O◎9’11252．0 2 1 2 ．02 …
統轄し a 2 ．009’11252．0 … 1　　1 i　　2 、01
岡化物質 7 ．030’4558．5 7 7 ．08




策摩 三2 ．◎51　2685．⑪ 1　i ? 、0王 1　10　iu ．G7
道管 2 ．eo9’11252．0 2 2 ．02 …




討議 3 ．013’8445。0 ＝ 2 1 3 。θ2’
動機 8 ．⑪34　4⑪07．⑪ ? 6 1 1 i8．05
同義凹凹子 4 ．G17　7608．5 4 ? 4 ．〔｝5’ ?
騰貴して 2 ．009’11252．O ｝ 1　　1 1　　2 ．01
遵奉的 2 ．009’11252．0 … 1 ? 2 ．01
等級 6 ．⑪26’5246．5 5i 5 。08 1 i ．01’
東束 30 ．128　1⑪28．0 5i 5 ．GS 1 18　　1　5・i25．17’
1。本表（町立語＞　187
見出し表詑例（注謹己） 越類 全　　体 理 科
? ? ? ?




道教 3 ．013’8445。0 1　　　　2i 3 ．02’
道教激掻 2 ．009’王1252．0 ＝ 2 、　　2 。01
葉京大学 2 。009’1三252．0 2 ，　　2 ．⑪1
風下6大販綴i 2 ．009’U25艶．0 2 2 ．01
統御して 2 。009’11252．0 ?
? 1 、　　2 ．⑪1
統御し 2 2 。009’11252．0
?
2 、　　2 ．01
道翼 憩 ．043’323LG 1 i　　1 ．01 3 1 2　　3 9 ．06’
洞窟 3 ．0夏3’8445．G i 2 1 3 ．02’
轟轟 2 。009’1玉252．0 … 2 ；　2 ．⑪1




統計的 2 ，⑪09’11252．0 1　　王 ＝???? ．e2
?
岡刃 2 ．⑪09’11252．⑪ ? 1　　玉 2 ．01
とう結簸 3 ，⑪13’8445．0 3 3 ．04’
刀剣 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
銅剣 3 ．〇三3’8赫5．⑪ 3 i　　3 。02’
道光 7 ．03⑪’4556．5 5 2 ，　　7 ．e5’
銅原子 2 ，009’11252．⑪ 2 、　　2 ．02 ｝
動原体 3 ．餌3’8興5。0 3 、　　3 。04’
道元ら 2 ．OO9’U252．0 ? 2 i2．01
島弧 9 ．⑪38　3569．G 9i 9 911’
統含 4 ．017　7608。5 1
????
．01 1 2 、　　3 ．02’




銅鉱 3 ．0王3’8445。⑪ 3i、　　3 。02’
統合された 2 ．⑪09’11252．0 2
????
．Oi
東田して 5 。021　6208．5 1 、　　1 。01 4 ，　　4 ．03’
統合しよう 2 。OO9’1三252。0 ? 1 1 2 ．01
統製し 2 4 ．017　7608。5 1 1 。01 2　　1i　　3 ．02’
等醐線 茎4 ．060’2283．0 1 3　i葦　　4 ．05’ 10i 三〇 ．07’
統図体 3 ．013’844S．0 ? 1 2 3 ．02’
東国 11 ．047　2938。⑪ 11 11 ．07
同園 3 ．⑪13’8445．⑪
5
1 2 、　　3 。02’
動作 2 ．009’王1252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
葉西 22 ．⑪94　1427．⑪ 1 i　1 ．01 2 1 2　7　　9＝i　21．14’
東i猟間 3 ．013’8445．⑪ 3 3 。02’
東畑対立 2 ．⑪09’11252．⑪ 3
? 1 、　　2 ．01
東西南北 2 ．009’112蓉2，⑪ 1
????
．o王 1 、　　1 ．01’
鐸晒文化 5 ．⑪21　6208．5 2 1　　2i 5 。03
東1獲貿易 9 ．038　3響69．0
5
1 2 5　　1i　　9 。06’
東縢貿易路 2 ．009’11252．O 2 2 。01
葉薦岡陣営 2 ．0⑪9’11252。0
… 1 1 、　　2 。⑪1
洞察 3 ．⑪13’8445．0 ｝ 3 、　　3 ．02’
当座預金 4 ．⑪17　7608．5 ? 4 、　　墨 ．03’
東三雀 4 ．017　7608，5 5 4 、　　4 。03’
投資 31 ．133’　990。⑪ i 29 2i
????
。21’
当時 1◎2 ，43G　248．5 3　　3 3　2i
?
。13 14 14 53　1⑪ 91 。60
岡志 2 ．009’11252．⑪ ＝ 2 、　　a 。01
同憂 125 ．535’　192、⑪ 1姦　　4 11　9i38 ．46’ 25 32 1⑪　16　　4i
???，
。58’
陶磁器 6 ．021　6208．5 … 2　　3 1　　5 。03
投資盗金 2 ．009’11252．⑪ ＝ 2 、　　2 ．01






投じて 2 ．009’王1252．⑪ 1 1 ，　　2 。01
党贅 3 ．013’8445．0 …
? 2 、　　3 ．02’
鯉濃 12 ．05王　2685．⑪ 9 1
｝???
。12
? 1 、　　2 ．Ol








登場した 6 。026’5246．5 6 、　　6 ，04’
登場し 2 2 ．0⑪9’11252．⑪
…
1　　！ 2 ．01
菓条内聴 2 ，009’11252．⑪ 【 2 ，　　2 ．⑪1
動植物 4 ，017　7608．5 1 、　　1 ．01 1　　　　2i 3 ．02’
東藩 5 ．021　62⑪8．5 ? 5 、　　5 ，⑪3









東進した 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．OI
188　111．凹凹音顯W単位語：難袈
流出し表記例〔注書己） 種類 全　　体 理 科
? ? ?
計
度数 比率　　磁位 物理イヒ学生物 　　　，n学i度数 比率 倫社政経 日史世史地理
…
度数 比率
東進して 2 。⑪09’1王252．0 ?
? ? ? 2 ．⑪1
統帥権 4 。017　7808．5
8
2 2 … 4 ．⑪3’
岡数 8 ．034　40G7．⑪ 1　　5
?
＝
7 ，08 1 1 ．01’
瞬纒（b） 2 ．eo9’11252。O2 ＝ 2 ．02
1




統擬して 2 ．009’11252．0 ? 1 1 ? 2 ．01
統捌する 2 9 ．038　3569．0 ? 3 ¢　　2 ? 9 ．03’
統制力 6 ．026’52荏6．5 … 1 2　　3 6 ．04’
透翫膜 2 ．009’王1252．0 2 2 ．02
当然 34 ．145　894．010 ? 1⑪ ．12 3 19 1　　1 24 ．16’




楽選した 4 ．O17　7608．5 ＝ 3 1 4 ．03’
轟重し 2 2 。009’11252。⑪ 1　　1 … 2 ．0玉
匿除 12 ．051　2685。⑪ 5
?
5 ．⑪6 1 2　　4 … 7 ．05’





等速円運動 lo ．043’323LO10 1 玉。 、12 ?
等速直線運動 18 ．077’三763．0 18
… 18 ．22’
?
等灘建 18 ．077’1763．018 18 ．22’
等速度運動 3 ．G13’8445．O 3
…
3 ．04’ …
頭足類 2 。OO9’U252．O 2 … 2 ．02 ?
醤蝦体 4 ．017　7608．5 4
…
4 ．05’





導体球 2 ．eo9’11252．O2 … 2 ．02
?
菓大寺 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
縫体積 3 。013’8445．e 3 ? 3 ．04’
濁体積中 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’
8
導体内部 2 ．009’11252．02 2 ．02
銅鐸 3 。013’8445．0 3 3 。02’
鋼遣する 3 7 ．030’垂556．5 1 2i 3 ．04’ 1 1 1 1 … 4 ．．03’
頭端 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02
8
統治 4 ．OI7　7608．5 ? 1　　3 4 ．G3’
銃治下 3 ．013’8445．⑪
?
2 1 … 3 ．⑪2’




2 3 ? 5 ．03
統治する 4 ．⑪17　76⑪8．5 1　　2 1
… 4 ．⑪3’
統治組織 3 ．0！3’8445．⑪ ＝ 2 1
…
3 ．02’
同調した 2 ．GO9’11252．0 1　　1 2 ．01





とうてい 3 。013’8445．O 3 3 。02’
隅程度 2 ．009’11252．02 2 ．02




尊い 2 4 ．017　7608，5
【
4 ? 4 ．03’
濁等 2 ．0⑪9’11252．0
「




道徳 40 ．171　745．5 ? 24 6 5　　5
…
40 ．26
遵徳性 3 ，013’8445．0 ＝ 3 ? 3 ．⑪2’








惣さ 3 。013’8445．0 … 2 1 「 3 ．02’
尊ぶ 2 4 ．017　76⑪8．5 … 1 2　　1 ＝ 4 。03’
東南アジア 43 ．！84’686．5 … 4 1　玉7 21
…
43 ．28
東南アジア集隈防衛条約機構 3 ．◎13’8445．◎ … 2 1
3
3 ，⑪2’
東南アジア諸国 6 ．026’52嘆6．5 3 1 2i 6 ，04’








導入した 2 ．⑪D9’11252．0 2 2 ．01
灌齢する 2 5 ．⑪21　8208．5 2 2 ．02 2 1 3 ．02’
同年 40 ．17王　745．5 ? 9 18　13
… 4e ．26
党派 3 ．⑪13’8445．0 i 3 ? 3 ．02’
討幕 5 ．021　62⑪8，5 ? 4　　1 5 ．03
討幕派 2 ．009’11252．0 … 2 ? 2 ．01























度数 比部　　顯位 物理化学 生物 地学 i度数 比鱗 倫社政経 日史世史地理 i度数 比率
投票 2 ．009’11252。0
…
1 1 、　　2 ，01
頭部 6 ．⑪26’52虞6．5 1 3 2i 6 ．07 ?
蝋燭 22 ，⑪94　1427。0 1 i　1 ．⑪1 1　　6 14　i
????
．王4’
東部山地 2 ，009’11252．O 2i 2 ．01
東部山脈 2 ．009’11252．0 2　…
????
．01
東部戦線 3 ．OI3’84↓5．O ＝ 1　　2 i　　3 ．02’
継物 81 ．346　331．5 1 7G 2　i
????
．88 2　　2 4 i　　8 ．05
動物極 3 ．013’8445．⑪ 3 、　　3 ．04’
?
動物極側 4 ．017　7608．5 4 、　　4 ．05’ ．
勤物細胞 5 ．021　6208．5 5 1　　5 ．06 ，
動物自身 2 ．009’U252．0 2 弓　　2 。02




東部ニューギ篇ア 2 ．009’重1252。⑪ 2 2 ．01
唐文化 6 ．⑪26’5248．5 4　　2 1　　6 ．04’
銅片 4 ，017　7608．5 4 、　　4 ．05’
r
東方 18 ．077’1763．⑪ ? 2　15 1 i　18。12’
逃亡 4 。017　76⑪8．5 1 3 i　4 ．03’




東北諸州 2 ．009’11252．G … 2 2 。01
東北壇方 9 ．⑪38　3569．0
… ? 8i、　　9 ．06’
東北日本 7 ．⑪30’4556．5 1
????
．01 6i，　　6 。04’
東嶺部 2 ，⑪09’11252．0 ? 2 i　　2 。⑪1
銅鉾 3 。G13’8445．0 3 ????? ，02’
動摩擦係数μ◇OO 2 ．009’11252．02 i2．G2動魔擦力 5 ．02夏6208。5 5 牙　　5 。06
8
動脈 8 ．034　4007。O 8
????
．10’
動脈撫 2 ．009’1正252．O 2 ，　　2 ．⑪2
…
透明 5 ．021　6208．5 4 1
???＝
．⑪6 …
岡盟 10 ．043’323LO ? 1 1　　8
…???
．07’
瞬盟躍 2 ．0⑪9’11252．⑪ 2 、　　2 ，01
崇顕して 9 ．038　3569．0 … 1 3 5 、　　9 ．08’
蟻照し 2 3 ．013’8445．0
…
1 2 3 ．02’




東洋 34 ．王45　894．0 26 6　　2 …　34 ．22
撮様 2 53 。227’554．5 4　1311 2’1　30．36 5 7 4　　1 6　．
????
．15
動揺 20 ．086’王585．5 1 10　　9 i　2⑪ ．13
動揺させる 2 3 。013’8445．0 5 2 1
…????
。02’
東洋市場 2 ．⑪09’1玉252．⑪ ? 2
????
．01
動揺した 2 ．009’王1252．0 ? 1　　1 i　　2 ．01
動揺して 2 ．009’11252．0 ? 1 1 ；　　2 ．01
動揺しはじめた 2 ．0⑪9’11252．⑪ ＝ 2
????
．⑪1
登用し 2 3 ，⑪13’8445．⑪ 5 2　　1 i　　3 ．02’
動揺し 2 ．0⑪9’慧252．0 ? 1 1
????
．01
東洋的 2 ，⑪09’11252．⑪ ＝ 1 1
…????
．⑪1
東洋文化 3 ，⑪13’8445．O 8 1 2…
????
。02’
東洋貿易 4 ．017　7608．5 ? 2　　2 1　　4 ．03’
動感 IG ，043’3231．⑪ Io “　10 ，07’
道理 3 ．013’8445。◎ 2 1 ・　　3 ．02’
東流する 2 ．0⑪9’11252．0 … 2．
…????
．01
当雛 5 ．0216208．5 5 5 ．06 ?
等澱 3 ．013’8445．0 3 3 ．⑪4’
…
棟梁 5 ．0216208．5 ? 5 i　5 ．03
岡撒 2 ．009’王1252．0 2 2 ．02 ?
動力機 2 ．009’11252．0 2 i　2 ，01
動力資源 2 。009’11252．0 2　1
?????
，01
糖類 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．02 …
道路 14 。060’2283．0 1 2　　3 8　，…　14 ．09





．OI？　7608．5 ? 1 3　・重　　4 。03’
討論 8 ．034　4007．0 ? 5 3
????
．05
遠い 3 14 ，060’2283．0 1　　1 1 5i 8 ．王0’ 2 1 3 1　　6 ．04’
遠く 4 ．017　7608．5 2 。　　2 ，02 1 1 、　　2 ．⑪1
遠ざかって 2 ．009’11252．02 、　　2 ，⑪2 ?
遠ざかる 2 3 ．G13’8445．0 2 1 3 ．04’ 5
通さない 5 ．021　6208。5 5 5 ．06 ?
通して 2 49 ．21G’　604．5 9　　2 4 3　、i18．22’ 17 3 4　　5 2i???? ．21’





見出し表説例（注記） 種類 全　　体 理
? ? ? ? ?
痩数 比率　　顧位 物理化学 生物 地学i 変数 比率 倫社政経 臼三世史塊理 i度数 比薬
逼す 3 16 ．068　1992。0 14 1
…
15 ．18 1 1 。⑪r
遜った
? 2 ．009’11252．0 1 1
????
．01
避って 13 ．056’2469．5 2 6 ? 8 ．10’ 1　　4i，　　5 ．03
とおり〔通） 2 33 ．141　919．5 1　11 3 4i 19 ．23’ ? 12 1
???【
．09
通り抜ける 3 ．013’8445．O 3 3 ．04’
通り道 2 2 。009’H252．0 1　　1 2 ．02
漁る 2 12 ．⑪51　2685．0 1　　2 5 … 8 ．10’ 1 1　　2　＝i　　4 ．03’
都会 8 。03鑑　虞OO7，0 1 7 8 ．05
とかく 9 ．0383589．G ? 5 4 、　　9 ．06’
溶かした 15 ．OS4　2124．5 14 1 ? 15 ．王8
溶かして 5 ．021　6208。5 4 1 5 ．06 ?
溶かす 4 21 ．090’1505．5 19 1i 20 ．24 1 i　　1 ．⑪1’
読かれた 2 ．009’11252．0 2 2 ．⑪1
議かれ 2 ? ．017　76e8．5 ← 4 ← ．⑪3’
とき 2 7383。158’　17。O2S7　12G10049i5366．48 ？7 53 48　22　2i202L34’
土器 5 ．0216208．5 1i 1 ．01 4 、　　↓ ．03’
解きがたい 2 ．009’11252．O ? 2 ，　　2 。01
ときどき 3 ．OI3’84真5．0 1i 1 ．⑪1 2 、　　2 。G1
解き放たれ 2 2 ．OO9’11252．O 2 2 ．01
時房 2 ．009’1至252。◎ 2 2 ．01
時政 2 ．009’11252．◎ ? 2 i　　2 ．01
説き（説く） 2 40 ．171　7¢5．5 難 2 13　14 i　40。26
解き（解く） 2 4 。Oi7　76G8。5 1 ? ? ．01 1 2 i　　3 ．02’
徳 8 ．034　尋OO7。G 8 8 i8．05
独 3 ．O13’84屡5．0 1　　2
????
．02’
特異 2 。009’11252．G 2 ・　　2 ，01
得意 4 。017　7608．5 3　　1 ；　　4 ．03’
特異性 2 ．009’11252．0 1 1 ．o玉 1 i　　1 ．01’
独学 2 ．009’11252．e 2 2 ．01
徳月草康 2 。009’11252．0 2 1　　2 ．01
徳月済昭 2 ．009’11252．0 ? 2 ，　　2 ．01
徳川落賄 3 ．013’8445．0 3 、　　3． ．02’
徳月i光囲 2 ．009’11252．O ＝ 2 ・　　2 ．01
徳ll艘簿 4 ．G17　7608．5 4 1　　4 。03’




独裁政治 6 ．026’5246．5 1 2　　3 6 ．04’
韓産物 4 、017　76⑪8．5 3　　　　1i一　　4 ．03’
独譲 42 、18⑪’　7⑪2．0 1 … 1 。01 13 10 8　1⑪
????
．27
独自性 4 ．017　76⑪8．5 1 1 2 4 ．03’
特質 11 ．047　2938．0 … 7 2 2 11 ．07
特殊 38 ．王62　79LG 4　　1 14 1i 20 ．24 ? 11 2　　　　王
????
．12’
慰事 5 ．021　6208．5 4 1 ，　　5 ．03
特殊権益 2 。009’11252．G 2 2 。Ol




特殊性 3 ．013’8445．⑪ ? 3
????
．e2’
特色 99 ．423　262．5 5 26 34　5　291；　99 。65
懸魚ある 2 ．009’11252．0
「 1　　　　1’i　　2 ．⑪1
読鰹 3 ．⑪玉3’8445．⑪ ? 3．
????
．⑪2’
読闘す 2 2 ．009’11252．0 2i 2 。⑪1
徳政 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．01
特姓 13 ．058’2469．5 1　　3 5 2i 11 ．13 1 1 、　　2 。01
毒性 2 。OO9’U252．◎ 2 2 ．02
徳政令 2 ．009’11252．0 ? 2
????
。01





3 1 、　　4 ．03’
独占権 2 。G◎9’11252．⑪ 1　　1 ・　　2 ．01








独占し 2 4 ．⑪177608．5 … 1　　3 、　　4 ．03’
独占的 3 ．o王3’8445．o
r
2 1 、　　3 ．02’
独占物 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
餐綜家 3 。013’8醗5．0 3 3 ，02’
得凹凹鮒体制 2 ．OG9’11252．0 2 2 ．01
独劇的 3 ．013’8曝45．o
?
1 2 i　　3 ．02’























度数 比部 倫社政経貝史世史地理i．度数 比鄭
特徴づけられる 5 ．021　6208，5 1 1 ．01 2 2i；　　4 ．03’
特徽的 4 ．Oi7　7603．5 2 2　1i　4 ．03’
特定 39 ．167’767．5 3 13 7i 23 ．28’ 3 7 5　　玉 16 ．H’
独特 14 ．060’2283．⑪ 1i 1 。01 ? 2 2　3 5i
????
．09’
と・くに（特） 2 3⑪⑪ L283’　57，015　　8 20 24i67 ．8三 27 55 59　3458i
????
1．64
特別 17 ．073’187G．0 1　　1 5 2i 9 ？1r 1 6 1 i　　8 ．05
特鋼会 2 ．OG9’11252．0 2 2 ．⑪1
特有 王？ ．073’187◎．O 3　　3 5 21 玉3 ．16’ 2 1 1 ，　　4 ．⑪3’
独立 103 ．440　245。5 1 10 11 ．玉3 13
?
8　57 3　i 92 ．61’
独立運動 20 。086’1585．5 1 1 1　17
?????
．13
独立栄養 3 ．013’8445，⑪ 3
8
3 ．04’
独立後 7 。030’4556．5 2　　3 2　・i7．05’
独立團 17 。073’1870．0
… ? 1 1　　6 8i 17 ，11
独立国環本 2 ．OO9’U252。⑪ ? 2 2 ．01
独立させた 2 。009’1！252．0 … 1 1 2 ．醗
独立させる 3 ．013’8越5。0
? 2 3 ．02’
独立した 32 。正37’　951。5 1 ? 1 ．⑪1 4 5 3　11 8i 31 ，21’
独立して 11 ．⑪47　2938．⑪ 1 i　L 2 ．02 1 2 2　　4 i　　9 ．06’
独立心 5 ．021　62⑪8．5 5 …　　5 ．⑪3
独立し 3 18 ．077’1733．0 1 1 ．〇三 2 ? 屡　　8 2i 17 ．11
独立性 6 。026’52屡8．5 「 2 1 2　　1 ，　　6 ．o墨’
独立生活 2 。009’U252．0 2 ? 2 ．02 ?
独立政権 2 ．OG9’11252．e 2 、　　2 ．01
独立宣欝 8 ．034　4007．0 ? 1 1 5 1
????
．05
独立戦争 4 ．⑪王7　7608．5 ? 4 ，　　4 ．03’
独立的人閣 2 ，009’11252．⑪ F 2 、　　2 ．OI
独立派 3 ．劔3’8鱗5．0 3 3 。02’
晦計 4 ．◎三7　7608．5 2 2 ．⑪2 1 1
????
．e1
晦計ざら 2 ，909’11252．0 2 2 ．02 ?
時計罵り 2 ．OG9’11252．0 2i 2 ．⑪2
トゲウオ 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 3 。艇’
F
溶け込み（溶け込む） 2 2 ．0⑪9’11252．0 ? ? 1 ．01 1 、　　1 ．01’
とけこんで 3 ? ．017　7608。5 1　　1 2i 4 ．05’
溶け血 2 5 ．021　8208。5 5 5 。06
とげた 2 玉1 ．047　2938．O 4 6　　1 ・　1玉 ．⑪7
溶けだし 2 2 ．昏09’11252．6 1 1
… 2 ．02
「
溶けて 2 29 。124　正066。e 20 4 4i 28 。34’ 1
????
．or
遂げて 2 4 ．017　7608．5 1 2 1 、　　尋 ．03’
溶けない 重4 ．060’2283．e 13 1 ? 王4 。17’ ＝
溶けにくい 2 8 ．⑪34　4007．O 6 2 8 ．10’
溶けやすく 2 3 ．⑪玉3’8445．0 2 1i 3 。04’ …
溶ける 4 36 ．玉54’844．5 1　28 2 4i 35 ．42 1i，　　1 ．01’
とげ（遂げる） 4 玉⑪ ．⑪43’323LO 1 5 1 ．01 2 4 2　　1 1　　9 ．G6’? 2 ．009’1夏252。◎ 2 2 ．02 ｛
どこ 飾 ，玉07’1247．5 5　　1 1 4i 11 ．13 6 6 2
????
。09
土侯 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 1　　3 ．02’
土豪 7 、⑪30’4556，5 5 鑑　　3
????
．05’
ところ 2 195 ．834’　1⑪4．5 3　　8 4G 30i81 ．98’ 43 302G　　2 19　…．　114 ．75
ところが 47 ，2⑪r　63L5 1　　墨 16 3i 24 ．29 5 9 3　　6 23 ．15
ところで 17 ．073’1870．0 1
…





。030’4556．5 1 4i 5 。OS 2i。　　2 。01
土佐 5 ．021　6208．5 「 5 5 ．03
土佐派 2 ．009’H252．⑪ F 2 。　　a 。01







1 3i ? ．03’
登山基地 2 。009’11252．0
… 2i、　　2 ．01
登山鉄避 2 。009’1i252．0 ? 2i、　拷 ．醗
都邑 142 ．607　167．0
… 14 5 25　3王67i
????
．94’
? 22 ．094　1427．0 1i 1 ．01 4 10　　6 1 21 ．14’
年老いた 2 。OO9’11252．0 2 i　　2 ．⑪王
都市イヒ 28 、L20’1103．0 ? 12 16＝i　28．19’
都市計画
?
．0王7　？608．5 1 3i 4 ．⑪3’
都市圏家 15 ．084　2124。5 ? 3 12 言　15 ，1⑪’
都市集中 2 ．009’11252．0 「 1 1
????
．⑪1
都布人口 5 ．021　62⑪8，5 「 3 2　i、　　5 ．⑪3
鵬じた 5 ．021　6208．5 1　　4 5 ．06
都市堆域 2 ．009’11252。0 2 。　　2 ，⑪1
閉ごて 4 ．017　7608．5 3 ? 3 ．04’ 1 、　　1 ．Ol’
都市的生活様式 4 ．017　7608．5 4 4 ．03’
都市文明 2 ．009’11252．O i 2 、　　2 ．01
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見出し表説例〔注言己） 願 全　　体 理 ? ? 社 ? ?痩数 比率　　顯位 物理化学生物地学i 正数 比率 倫社政経日史世史地理 …度数 比率
土砂 3 ，013’8445。0 2i 2 ．02 1； 1 ．Or
止壇 2 16 ．068　1992．o … 1 15i 16 911’
土壌帯 2 ．OO9’11252。0
… 2i 2 ．01
閉じる 2 13 。e56’2469．5 6　　7 i 三3 ．16’ ?
トスカ＊り 2 。009’11252．⑪ ? 2 ? 2 ．01
土星 3 ．013’8445．0 3i 3 。04’
土履 3 ．0王3’8445．⑪ 2i 2 。02 1i 1 ，01’
土倉 2 ．eo9’11252．0 ? 2 2 ．01




土地 99 ．423　262．5 8i 8 ．10’ 4 4 32　3615i　牽 91 ．60
土地改革 4 ．017　76⑪8．5 ? 1　　2 1i 4 。03’
土地経営 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 3 ，02’
土堀支配 2 ．009’11252．0 2
…
2 。01
土地生産性 ?? ．⑪13’8445．0 3i 3 。92’
土地制度 6 ．⑪26’5246．5
5 4　　2 ? 6 ，04’
土醤 9 ．038　35S9．0 1 2　　5 1i 9 ．⑪6’
途中 19 。08王　1670。0 4　　塩 3 1i 12 ．15’ 1 真　　2 … 7 。G5’





1 11…　ぎ 王2 ．08’
突越 8 ，◎34　4007．0 8
…
8 ．1e’













特権商人 2 。0⑪9’11252．0 … 1　　1 2 ．01
特権身分 5 ．021　6208．5 … 5
…
5 。03
突出する 2 。⑪09’慧252．0 2i 2 ．01
ドッジライン 2 ．⑪09’11252，G 2 … 2 ．01
突然 5 ．021　6208．5 1i 1 ．G1 3　　1 4 ．⑪3’
突然変異 互3 ．056’2469．5 13 13 ．16’
…
突然変異株 5 ．021　62⑪8．5 5 ? 5 ．os
突然変異説 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02
とった 2 42 ．18e’　702．0 5 3i 8 ．10’ 2 2 王9　10 1i 34 ，22
とって〔取〕 4 180 ．770’　122。5 17　正513 3i　… 48 。58 48 42 王3　王8 11　i　＝ 132 ．87
炎粘した 3 ．013’8445．O 1　　2 3 。02’
＝
突破して 2 ．009’11252．0 1i 1 ，01 1 1 ．or
突発的 3 ．⑪13’8445．0 1i 1 ，OI 1 1i 2 ．01
ドップラー効果 2 ．0⑪9’11252．0 2
5
2 ．02 ?
都道府県 4 ．017　7608．5 3 1 4 ．03’
届く 2 2 ，0⑪9’11252．0 1 1　i 2 ．02
…
整い（整う） 3 4 ，017　7608．5 ? ? 3
…
4 ．03’
整えた 2 7 ．030’4556．5 ? 2 3　　2 7 ．05’
整えて 2 3 。⑪13’8445．⑪
5
1 2 ? 3 ．02’
ととのえられな 2 4 ．⑪17　76⑪8．5 ? 3　　1 ? 4 ．03’
整えられ 2 2 ．009’11252．⑪ 1 1i 2 ．01
整える 3 12 ，0512685．⑪ ? 2 1 6　　3 12 ．08’
とどまった 2 ．009’11252．0 1 1
…?
2 ，01
とどまって 2 1⑪ 。043’323LO ?
……
1 。01 1 2　2 4i 9 。G6’
とどまらず 6 。026’5246．5 … 3 2 1 6 ．04’
とどまる 2 10 ．O婆3’323L⑪ 1 2i 3 ．04’ 2 ? 4 7 。05’
とどめて 4 ．017　7608．5 1i 1 ．01 2 1 … 3 。02’
とどめ〔とどめる） 2 3 ．e13’8445．0 … ? 1 ? ? 3 ．02’
ドナウ 2 ．OO9’11252，0 … 2i 2 ．01
ドナウ川 6 ．026’5246．5 ? 8i 6 ．o墨’
ドナウ川沿岸 2 ．OO9’11252．9
… 2i 2 ．01
ドナウ∫li流域 2 。009’11252．0 ? 2i 2 ．01
ドナウ諸顯 2 ．009’U252．0 ? 2i 2 ．01
となえた 2 10 ．043’3231．G 3 1i 4 ．〔｝5’ 2 2 1　　玉 ? 6 ．04’
となえて 3 ．⑪13’8445．D
8
1 1　　1 」 3 ．02’
となえられた 2 7 ．03⑪’4556．5 1 1 ．01 2 2 1 1； 6 ．04’
となえられて 2 2 ．009’11252．0 1 1
5
2 ．01
となえる 3 ！8 ．077’1763．0 ? 4 1 7　　6 ? 王8 ，12’
唱えれば 2 ，0⑪9’11252．0 2 … 2 ．01
となかい 2 ．0⑪9’11252．0 ， 2i 2 ．01
となり 2 4 ．0王7　7608．5 1　　王 2 ? 4 ．05’ …
ド闇闇ツク 2 2 ，009’三1252．0 ? 2i 2 ．01
どの 158 ．676’　144．5 17　4029 15i1G1L22 42 9 2　　2 2i 57 ．38’




飛び出した 3 ．⑪13’8445．0 3 ? 3 ．04’
…
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見出し薦己例〔注記） 種類 全　　体 理
? ? ?
会　　　　　　　計
度数 比率　　顯位 物理化学生物地学i 度数 比率 倫社政経臼史世史塊理i度数 比畢
飛び出す 2 3 ．O13’8麟5．0 2　　王
…
3 ．04’




乏しい 5 16 。068　1992．0 2 2i 4 ．05’ 3 4 3　　　　2i　12．08’




止まって 2 12 ．0512685．⑪ 5　　2 4 li 12 ．15’ ?
トマト 2 。009’11252．⑪ 1 1 ．01 1i　　1．01’
止まる 2 10 ．043’323L⑪ 3 7 王0 ．12
?
? 22 ，094　1427．⑪ 3 8　19　　1i　22．15’
ドミニ・カ 3 ．⑪13’8445．⑪ 1　2i　3．02’土民 2 ．009’11252．0
?
2　　　　　　　　2　　　　　　ユ ．01
雷む 2 7 ，030’4556．5 3i 3 ．04’ 2　　　　2i　　4　　　　　　， ．03’
止めて 2 2 ．o⑪9’11252．o 2 2 ，⑪2
?
とめる 2 3 ．013’8445．⑪ 1 1 王i 3 ．04’ 【




ともすれば 9 。⑪38　3569．0 7 1 玉　　　　　　　　9 ．06’
共倒れ 2 ．GO9’i1252．0 2 2 ，o茎
伴う 4 74 ．316　375．5 3　　6 4 ？i 20 ．24 互2 16 8　10　　8i　54．36’
伴った 2 4 ．O17　7608．5 1i 1 ．01 1 ? 1　　　　　　3　　　巧 ，02’
ともなって
? 89 ．38重’295．0 5　　5 王2 1⑪i 32 ．39’ 王2 韮4 10　19　2；　57．38’
ともなわない 2 4 ．017　7608．5 2 1 1　　　　　　　　毒 ．03’












渡来した 6 ．026’5246．5 1 1　　3　　王i　　6，◎4’
とらえかた 2 3 ．013’8↓45．◎ 2 1　　　　　　　　3　　　　　　縞 。02’
とらえた 6 ．026’5246。5 1
5
1 ．01 1 2 1　　1　　　　　　5 ．03
とらえよう 4 ．O重7　7608．5 4 、　　屡 ．03’
とらえられた 2 3 ．O13’8445．O 1 1 ．01 1 1　　　　　2　　　‘ ，01
とらえられて 2 5 ．021　6208．5 1 1i　竃 2 ，02 2 1　　　　　　3 ．02’
とらえられない 2 ．009’11252．e1 1 ．⑪1 1 …　　1 ．01’
とらえられ 3 6 ．026’5246．5 3 2 1　　　　　　6　　　5 。04’
とらえ〔捕える） 3 23 ．098　1357．5 3 2 1i 6 ．e7 12 1 玉　3　　　　　王7　　　　　3 ．11
トラス卦
?
。OI7　7608．5 2 2　　　1　　4 ．03’
ドラビダ族 2 。⑪09’三1252．⑪ 2i　　2　・ ．01
とられた 2 5 ．⑪2182⑪8．5 3 2　　　　　；　　5 ．03
とられて 2 4 ．⑪17　7608。5 3 11　　4．03’
とられ（取られる） 2 8 ．034虞007．◎ 1 ? ? 。01 3
?
2　　　　1i　　7．05’
とらわれがち 2 。009’11252．0 … 2
????
．01
とらわれる 2 5 ．021　6208．5 1 ? 1 。劔 4 、　　4 ．03’
トランジスターラジオ 3 ，013’8445．⑪ ? 3 、　　3 ．02’
トリ（鳥） 2 3 ．⑪王3’8↓↓5。⑪ 2 2 ．02 工　　　　　　　　王 ．Or
とりあげた 3 ．OI3’8445．0 2 2 ．⑪2 1i　　1　5 ．⑪r
とりあげて 3 6 ．026’5246．5 2 2 ．02 2 1 1…　　4　i ．⑪3’
採り上げられる 2 2 ．OG9’11252．0 1 1 ．　　2 ．01
とりあげ（採り上げる） 2 8 ．0344007．O 2 2 ．⑪2 5 1　　　　　6　　　＝ ．04’
取り扱う 3 7 。030’4556．5 4 1 4 ．⑪5’ 2 1　　　　　　　　3　　　　　　‘ ．02’
取り扱った 2 ．009’U252．0 1
… 1 ．01 1　　　　　　　　1　　　　　　縮 ．01’
取り扱って 4 ．017　7608．5 3　　玉 「 4 ．05’ ＝
とりいれた 4 14 ．060’2283．⑪ 7 7 。08 3 2　1　1i　7．05’
とりいれて 3 16 ．068　1992．⑪ 6 ? 6 ．07 1 2 4　　3　　　τ　玉0　　　　　　塁 ．⑪7’
とりいれられた 4 ．〇三7　7608．5 2 2 ．02 2　　　　　　　　2 ．⑪1
とりいれられ 3 5 ．0218208．5 2 … 2 ．02 1 2　　　　　　　　3　　　　　　監 ．02’
とりいれ（薮り入れる） 5 29 ．124　1066．0 1 12 ? 13 。16’ 3 1 1⑪　　2　　　　　16　　　　　　【 ，1正’
敢決め 2 5 。0216208．5 ? 3 2　　　　　　5　　　箏 ．03
とりきめた 3 ．013’8錘5．0 2　　1　　　　　3 。02’
とりくむ 2 6 ．026’5246．5 6 6 ，04’
とりくんだ 2 3 ．⑪13’8445．0 ? 2 1　　　　　　3　　　置 ．02’
とのまられる 3 4 ．0玉7　7608。5 1 3 1 4 ．05’ P
取り贈る 3 3 ．013’8麟5．O 2 ? 2 ．02 ?
????
．01’
取りしまった 2 3 。劔3’8麟5。⑪ ? 3　　　　　　　　3　　　　　　籠 ，02’
取りしまり 2 7 ．03G’4556．5 ? 2 5　　　　　　　　7　　　　　　塵 ．05’
とりだされ 2 2 ．009’11252．0 2 ? 2 。02
とりだした 2 5 ．02162⑪8．5 1 3 ＝ 4 ．05’ 1 　　1c ．01’
とりだして 3 7 。⑪30’4556．5 2　　2 3 … 7 ．08 ?
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見出し表護己例（注記〕 種類 全　　体 理 科
?
社 会　　　　　　　蹴
度数 比鄭　　顯位 物理化学生物地学…i度数 比率 　　　　　　　　　　　　≡ﾏ社政経日史世史地理i痩数比率




とりつけた 2 ．009’盤252．⑪ 2 2 ．02
猛り付け（取り付ける） 3 5 ．02162⑪8．5 2　　王 2　i、　　5 ．06 ＝
とりつつ 2 ．009’11252．⑪ ? 1 1…　　2　F ．⑪王








とりのぞく 3 8 ，034　4007，0 1　　1 3 、　　5 ．06 1 2 3 ．⑪2’
取引 2 17 。073’187G．0 7 5　　4　　1i　17　　　　　　5 ．11
｝リプシン 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 ．02
トリプトファン 3 ．013’8艇5．0 3 i　　3 ，04’ ?
トリポリ 2 ．009’11252．G 2i　　2．01
とりまいて 2 6 ．028’52嘆6。5 1 1　　3
??…
．08 1 1 ．01’
とりまく 13 ．05S’2469．5 1 2　　3
???【
。07 2 王　　4i　　7　　　8 ．05’
とりもどす 2 5 ．021　6208．5 ? 2 1　　2　　　　　　5　　　　　　「 ．03
努力 35 ．豆50’　868。O 9 12 4　8　2i　3S．23努力した 3 ．013’8445．⑪ 1 一　　1 ，01 2　　　　　　　　2 。e1
努力して 7 ．030’4556．5




努力する 2 5 。02正82⑪8．5 ｝ 2 ? 1　　　　　　　　5　　　　　　【 ．03
ドリル 2 ．009’11252．02 ????? ，⑪2 ?
とりわけ 5 ．⑪21　6208．5 ? 1 4 、　　5 ．03
とる緻・執・採。撮） 6 15玉 ．646’　154．0 28　389　3i78 。94 7 14 27　2G　5i　73．48
ドル 王8 ．077’1763．0 ＝ 1 16 三　　　　　圭8　　　… 。12’
トルーマンードクトリン 2 4 ．0177608．5 … ? 3　　　i　　4 ．03’
トルキスタン 6 ．026’52屡6．5 6　　　　　　6　　　＝ ．⑪4’
トルコ 31 。133’ggo．o ＝ 2 2↓　　5i　31　　　　2 ．21’
トルコ系 5 。0216208．5 ? 1　　4i　　5　　　8 ．03
トルコ人 6 ．026’5246．5 ? 6　　　　　　6　　　5 ，04’
トルコ領 2 ．OO9’11252．0 2　　　　　　2 ．01
トルストイ 2 ．009’11252．0 … 2　　　　　　2　　　5 ．01








どれ 17 ．073’187⑪．⑪ 3　6 2　　1i　12．15’ 1 4 、　　5 ．03




奴隷制 7 。03G’4556．5 … 7　　　　　　7 ．05’
奴隷制廃止 2 。OO9’11252。0 ? 2　　　　　2 ．⑪1
奴隷反裁 2 ．eo9’H252．⑪ ? 2　　　　　　2　　　‘ ，01
奴i隷貿易 5 ．021　6208．5 5　　　　　　5 。03
トレーシングペーパー 6 ．026’5246．5 6＝i　　6 ．07
とれた 5 ．0216208．5 1 2 一　　3 ．04’ 2　　　　　i　　2 ．G1





とれる 3 ．013’8445．0 2 ｝　　2 。02 1　　　　　　　　1 ．◎1’
どろ 2 10 。043’323！．0 1 8……　　9 ．11’ 1i　　1．e1’
問わず 2 8 。034　4⑪07，⑪ ? 1　　正 ．⑪1 ? 2 2　　1　　1i　　7　　　　　　縞 ，05’
問われて 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 。〇三
問われる 2 ．009’1玉252．0 1 1 2 。Qミ
トンキン 2 ．⑪G9’1玉252．⑪ 2　　　　　　2 ．〇三
密んだ 7 ，030’4556．5 3i．　　3 ，04’ ? 2　　1　　　　　　¢ ．03’
飛んで 2 3 ．013’8445．⑪ 2 1 3 ．04’ …
どんな 50 ．214’　59⑪．5 9　王0 5　7i31 ．37 7
??
1　　　　　　　19　　　　　　‘ ．13’
トンネル 2 ．009’難252．0 ? ai　2．01問綴 2 ．009’11252．0’ ? 2　　　　　　　　2　　　　　　ユ ．01
問麗鰯蒙肉工業 2 ．009’11252．0 2　　　　　　　　2　　　　　　ε ．01
ド◎フリース 4 ．017　7608，5 4 4 ．⑪5’
ド篇二∫一ル 2 7 。⑪3⑪’曝556．5
＝
1 2　　4　　　　　　7　　　　　　匹 。05’? 27 ．115　1145．5 1　　1
????
，⑪2 2 5 王1　6　　1i　25．三7’? 2 ．009’11252．0 1 ，　　1 ．01 1 、　　1 ．01’
ない 5 68⑪ 2．908’　18．0¢7　31 66　45i1892，29’ 196王46 72　15　62i　¢913，25’
内外 18 ．⑪77’1783．o 8 、　　8 ．1⑪’ 1 3　　3　　3　i　16　　　　　　置 ．07’




内核 3 ．0玉3’8445．0 3　…i　　3 ，04’ …
財閥 65 ．278’　443．0 … 52 1⑪　　3　　　　　65　　　　　　【 護3’
内閣凹凹 2 ．⑪⑪9’11252．0 ＝ 1 1　　　　　　　　2　　　　　　匹 ．e1
内閣総理大臣 4 ．017　7608，5 … 3 1　　　　　　i　　4 ．⑪3’
内合 3 ．013’8445．G 3　i，　　3 ．G4’ ｝
ないし（乃至） 9 ．038　3569．0 2 2 2　3i　　9．⑪6’
内耳 5 ．021　S208．5 1 4 5 ．06
…
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痩数 比率 倫社政経 鑓史漫史壇理 i痩数 比率
ナイジェリア 4 ．⑪17　7608．5 ?
? 3i、　　尋 ．03’
内政 6 ．⑪26’5246．5 ? 1 2　　3 6 ，04’
内戦 9 ．0383569．0 1　8 9 ．08’
内臓 17 ．⑪73’圭870。⑪ 17 王7 ．2王’
内臓感覚 3 ．⑪13’8騒5。o 3 3 ．04’ ｝
嚇驚筋 2 ．oo9’1二252。⑪ 2 2 ．02
内臓反射 4 ．017　78⑪8。5
? 4 ．05’ 1
内大距 3 ．⑪夏3’8赫5．0 」
? 2 1　　3 ．02’
内胚葉 7 ．030’嘆556．5 7 ? 7 ．08
…
内離 84 ．359　3Σ7，5 22　　屡 11 14i51 ．62’ 4 2 13　！3 1 …　　33 ．22’
内部エネルギー 15 ．064　212曝。5 15 5 15 ．夏8
…?
内部環境 9 ．038　3569．⑪ 9 ? 9 ◆1三’ …
内部構遊 4 。017　7608。5 3i 3 ．o藁’ 1 i　　1 ．01’
内部条件 2 ．009’1圭252．⑪ 2 ＝ 2 ．02
…
内部文拉 2 。OO9’H252．0 5 1　　1 r　　2 ．⑪1
内部留保金 3 、013’8445．⑪ ? 3
????
．⑪2’
内紛 6 ．026’52曝6．5 3　　3 ≡　　6 ．04’
内分泌腺 7 ．030’屡556．5 7 「 7 ．08
内務欝 4 ．0亙7　7608．5 ? 2 2 i4。⑪3’
的謝 5 ．02！　620S．5 3 2 5 ．03
内面的 7 ．030’填558．5 ? 6 1
????
．⑪5’
内隠的自覚 2 。OO9’11252．⑪ ， 2 i　　2 ．01
内容 76 ．325’　355．5 7 1 ＝ 8 ．10’ 9 34 19　　5 1
????
．45’
内容的 3 ．O13’8嘆45，0 1 1 1 i　　3 ．02’
内容物 2 。009’11252．⑪ 2 2 。02
内藤 9 。038　3569．0
5 3　　5 1 ，　　9 ．⑪6’
内堀 19 ．◎81　1670．o 4i 4 ．05’ 2 13i 15 ．10’
内陵アジア 5 。0216208．5 4 1 、　　5 。⑪3
内陸圃 3 ．013’8鑑45．0 3i、　　3 。02’
8
内陸水路 2 、OO9’11a52．0 ? 2　i 2 ．01
｝　一　一　…　曜
…
内陸部 15 ．084　2124．5 1 14　…
????
．10’
ナイル1雛 7 ．030’4556．5 「 3 4　i、　　7 ．05’
内惑濫 2 ．009’11252．0 2i 2 ．⑪2 …
ナウマンぞう 2 2 ．OO9’11252．⑪ 1 1 ．⑪王 ? 一　　1 。⑪1’
なお 3 9⑪ ．385’29LO i 1　ヨ 2 ，02 13 48 18　　5 4
???
．58? 2 5482．335’　28．0虞4　3557 45　i　　竃 18互 2．19’ 呈12 51 78　10818
…????
2．41
長い 3’ 111 ，475’　227、0 7　　4 14 15i墓。 。曝8 1喜 13 雑　　10 20＝；　7i 。47’
中大兄皇子 3 ，013’8445．⑪ … 3 ；　3 ．⑪2’
仲賀 2 ，009’王1252．0 ? 2 、　　2 ．⑪1
長花粉 3 ．013’8445．⑪ 3 ? 3 ．04’ i
中ごろ 2 13 ．056’2469．5 1 4i ? ．06 2 4　　王 1 8 。⑪5
長さ 48 ．205　619．⑪ 39 3 5i 47 ．57’ 1 ???? ．⑪1’
麺麟 21 ．090’1505．5 1 玉6　　4
????
．14’
長燐貿易 3 。013’8麟5．⑪ 5 3 、　　3 。02’
流されて 2 。009’11252．0 1 1 ．01 1 、　　1 。or
流され 5 ．02i　6203。5 1　‘ 1 ．01 2　　1 1 、　　4 ．03’
流し込み 3 3 ．O13’8艇5．0 2 1、 3 ．04’ ?
なかだち 2 7 ．030’屡556。5 4 ? ? ．05’ 1 2 ，　　3 。02’
中継貿易 7 ．030’凄558．5 「 夏　5 1 7 ，05’
中継貿易港 3 。013’8445．⑪ 3 i　　3 ．⑪2’
なかった〔形） 57 ．2麟’　516，5 1 … 1 。01 9 9 32　　5 1 i　56．37
長門　　　　・ 2 ．OO9’1呈252．G 1 2
????
，01
なかなか 10 。043’323LO 2 1， 3 ．鱗’ 2 2 2　　1 1　　7 ．G5’
炎奪 2 4 ．017　7608。5 ? 1 三　　1 1 ，　　4 ．03’
￥ば 2 7 。030’尋556．5 1 ? 1 ．◎1 3　　1 2　i，　　6 ．04’
半ば以上 2 3 ．013’8艇5．O 1 2i 3 ．02’
灘ぱごろ 4 ．0互7　7608。5 1 1 ．o1 1 1　　1 、　　3 ．02’
半ばすぎ 2 ．OO9’11252．0 1 2 、　　2 ．01
長引く 2 2 ．OG9’正1252．0
… 1 1 ，　　2 ，01
濡縁ど 2 ．GG9’1玉252．O 2 2 ．02
仲間 8 ．⑪3↓4007．⑪
? 2i 3 ．⑪4’ 4 1
????
．03




? 1 2 ．01
ながめる 3 ．013’8445．⑪ 2i 2 ．02 1 ? 。or
漉れ 57 ．244’　516．δ 3 30i33 ．4⑪’ 12 2 8 4i
?????
。夏6’
流れこみ 2 5 ．021　62⑪3．5 1 2i 3 、⑪4’ 1 1，　　2 ．o至
















なかろう 2 7 ．030’4556．5 ＝ 6 1 7 ，⑪5’
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疫数比率 倫歓政経日史世史地理i 度数 比率
なくして 2 ．009’董1252．0 5 1 1 ? 2 ．01
なくす 5 ．021　8208．5 1i 1　．01 3 1i 4 ．03’
なくて 20 ．086’1585．5 5 3 2i 10　．12 7 2 1 5 10 。⑪7’
なくなった 1i 。047　2938，0 1 1　．01 1 8　　1 1G 、07’
なくなって 3 ．013’8445．0 1 1　，⑪1 1 ?
…
2 ．01
なくなり 2 23 ．098　1357．5 1　　4 1 3i 9　．玉1’ 1 5 8 1 14 ．09
なくなれば 3 ．⑪13’84塁5．0 2　　1 3　．04’
投げ上げた 2 。009’11252．02 ? 2　．⑪2 ?
投げ上げられた 3 。013’8尋45。0 3
1
3　．⑪4’
投げた 2 ．009’1三252．0 2 2　．⑪2
…
投げ出された 1曝 。OSO’2283．014 纏　　．17’
投げ出した 2 ．009’11252．02 ＝ 2　．⑪2
なければ〔形） 35 。150’　868，0 8　　1 1 ＝ 10　．12 11 13 1 25 ．17’
なされた 10 ．043’323LO2
?
3　。04’ 2 2 3 7 ．05’
なされて 8 ．G3尋　婆0◎7．0
? ?
? 2　．02 2 2 2i s ．o尋’
なされる 2 2G 。083’三585。5 2 ＝ 2　．02 4 11 王　　1 Ii 18 ．12’
なし〔無） 8 ，034　屡007，0 3
＝ 3　。0墨’ 3 1 1 5 ．03




なした 5 ．021　6208。5 1 … 1　．91 2　　1 1i 4 ．03’
なして 26 ．111　1王96．o 1 2 6i 9　．11’ 5 4 1　　3 4i 17 ．11






なす偽） 2 堤。 ．171　7尋5．5 3 ? 8i 15　．18 13 3 玉　　1 7i 25 ．17’
ナズナ 3 ．013’84垂5．O 3
1
3　．◎4’
なぜ 46 ．197’　645．5 1　18 3i 22　．27’ 8 16 2嘆 ，16’
ナセル 5 ．0216208．5 ? 1　　4 5 ，03
名高い 2 10 ．043’3231．⑪
……
2　　1 7i lo ．07’
なだめよう 2 。eo9’11252．0 … 2 2 。01
なだらか 4 ．0圭7　7608．5
…







夏 19 ．08三　1670．o 6　i 6　。07 2 11i 13 ．09’
名づけた ? ．017　7608．5 1 3 4　．05’
名づけて 2 ．OO9’11252．0 1 1 25　．◎1
名づけられた 4 。017　7608，5 1 3 E 4　，05’ ?
名づけられる 2 3 ．013’8越5，0 2 … 2　．02 ? 1 ．01’
名づけ（名づける） 2 8 ．034　4007．0 3　　！ 1 5　。e6 1 1 1 3 ．02’
なった（為） 2 8eg3．459　　16．O3尋　2733 18il12　L35 43 9832↓　2⑪329i6974．61
なったり〔為〕 12 ．051　2685．O 垂　　12 2i 9　．11’ 2 1 3 ．02’
なって〔為） 2 6夏G 2。608　　26．O33　4163 61i198　2。39 46103128　291⑪1i4122，73’
夏目漱石 3 ．013’8445．0 2 1 3 ．02’
なつめやし 3 ．0王3’84些5．G 【 3i 3 ．02’
ナトリウム 42 ．180’　702．G 4　38 2 ? 42　．51’ 3
ナトリウムイオン 5 ．021　62G8。5 5 ＝ 5　，06
…
ナトリウムイオンNa十 8 ．⑪34　4007．0 7 1i 8　。10’ ?
ナトリウム原子 2 ．009’王1252．0 2 2　．02 …
一ヒつ 4 ．017　76⑪8．5
?
1 1 2i 4 ．03’
斜め 8 ，⑪26’5246．5 5　　玉
5
6　．⑪7 …
斜衝突 5 。0216208．55 ? 5　．06
…
斜め上方 2 。oeg’1玉252．0 2 ? 2　．⑪2 ?
なに 4 105 ．449’　242．0 11　2210 2i 45　．54 44 15 1 60 ．40’
なにごと 2 4 ．017　7608．5 1 1　．01 3 3 ．02’
なにもの 3 11 ．躰7　2938．0 三　　3 … 4　．05’ 6 ?
8
7 ．05’
名跡 5 ．◎2162⑪8．5 … 5
＝
5 。e3
名のり 2 3 ．◎13’8445．0 … 3
?
3 ．02’
ナフタリン 6 ．026’5246．5 6 6　．07? ｝
なべ 2 2 ．OO9’11252．⑪ 1 … 1　．⑪1 ? 「 1 。01’
















ナポレオン3世 10 ．0藁3’323LO … 10
?
10 ．07’
なま 3 ．G13’8445．0 1 3 ? 3 ．02’
生麦禦件 2 ．009’H252，0 … 2
3
2 。01
鉛 9 ．038　3569．0 1　　2
…
3　．04’ 8i 6 ．0曝’
鉛蓄鍛池 2 ．009’11252．G 2 ? 2　．02









D017　？608．5 2 2i 4　．⑪5’
1 1 ?【 2 ．01
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悩まされる 3 5 。0216208．5 … 2 2　　　　正 5 ．03
悩み 玉5 ．06屡　2124．5 … 1墨 1 ；　15 ．10’





奈良 7 ．030’尋556，5 7 ．　　7 ，05’
ならい（習う〕 2 6 ．026’5248．5 … 3 1　2 ，　　6 ．04’
奈良時代 8 ．034　嘆OO7．0 ? 8 i　　8 ．05
鳴らしながら 2 。009’1王252．G 2 2 ．G2 ?
鳴らす 2 。eo9’11252．G2 ? 2 ．02 ?




? 3i 4 。05’ 6　　4
????
。07’





1 4　　3　　1 ，　　9 ．08’




並ぶ 4 14 。⑪6⑪’2283．0 5 ? 5 ．06 1 1　　1 6i、　　9 ．06’
ならべて 2 3 ．⑪13’8445．O 1　　1 i 2 ．02 1 ，　　1 ．⑪1’
並べる 2 5 ．⑪216208．5 1　　1 1i 3 ．04’ 1　　　　　1 、　　2 ．01
ならぬ 3 ．013’8445．0 3
????
．02’
並んだ 2 4 ．⑪17　76⑪8．5 2 1 3 ．⑪4’ 1 1 。⑪1’
並んで 2 43 ．184’686．5 3　2 6 2i 韮3 ，16’ 1 13　　9　　尋 3
????
．2⑪’
なりうる 9 ，038　3569．0 1 1、 2 ．⑪2 5 2 ．　　7 ．05’
なりえない 2 ．009’韮1252．⑪ ? 2 i　　2 ．01
なりかねない 3 ．013’8445．0 「 2 1 i　3 ，02’
なりたたせる 2 。009’11252．0 2 、　　2 ．01
成り立たない 3 5 。0216208．52
…
2 ．02 2 1 3 ．02’
なりたち 2 4 ．017　7608．5 1 1 ．o1 2 1 3 ，02’
成り立つ 5 44 。188　6？2．5 18　　9 1 7i 35 ．42 4 1　　　　1 3i、　　9 ，06’
なりたって 3 王4 。060’2283．O 3 1 2i 6 ，07 2 1　　1 4i、　　8 。05
なりつつ 9 ．0383569．0 ? 5 2 2i、　　9 ．06’
なりにくい 2 。OO9’1豆252．0 2 … 2 ．02 ?
なりやすい 2 26 ．録1　1互96．o 18 ? 18 ．22’ 1 4　　1 2i、　　8 ．05
なる（為） 5 王6356。992’　9．0231　195240138i8049．72 182214　2⑪9　王329婆i
????
5，50’
なるべく 2 。009’11252．O ? 1　　1 1　　2 ．⑪1
なれば 王2 ．0512685．04　　1 ? 5 ．⑪6 2 5 ????? ．05’
なれ（着れる〕 2 2 ．009’U252。⑪ 1 ? 1 ．01 ? i　　1 ．⑪1’
なろう 6 ．G26’52墨6．5 2　　1 3 ．04’ 3 3 ．02’
なわばり 2 。009’U252。0 2 2 ．02
何9 2 。OO9’11252．0 2 2 ．02 ?
南ア本邦 2 ．009’11252．0 P 1 1i　　2 ．OI
翼下 3 ．013’8445．⑪ ? 1　　正 1
???「
．02’
南画 4 ．017　7608．5 ? 4 、　　4 ．03’
何園 1G ．0曝3’323LO 1 3 6i lo 。12 ?
南学 2 ．009’U252．0 2
?
．01
南下した 3 ．013’8445．⑪ ！i
?
．Ol 2 、　　2 ．01
南下して 3 ．◎13’8虞45．0 … 1　　2 、　　3 。02’




南岸 2 。0⑪9’11252．O … 2i、　　2 。01
南極 4 ．017　7608。5 2i 2 ，02 2　；婁　　2 ，o！
．硬膜 9 ．038　3569．◎ ? 9i 9 ．G6’
繭京 2 10 ．043’3231．0 2　　6 2i
???…
．07’
値綱 2 ．009’11252．92 ? 2 。02 …
軟骨 4 。017　7608．5 4 4 ．05’ ?
軟蠣 2 ，OO9’11252．O 2i 2 ．02 …
何種類 5 。0216208．52 3i 5 ．⑪6 1
南詔 2 ．009’11252。O 3 2 　　2c ．⑪1
南人 2 ．009’H252，0 2 2 ．01
南藤 2 ．OG9’11252．0 2　＝1　　2 ．⑪1
南西螺 2 ．009’11252．⑪ 2…．　　2 ．⑪1
南西部 11 ．047　2938．0 11i　11．⑪7
南宋 7 ．030’4558．5 ? 2　5 7 。05’
何代 2 ．009’11252．0 2 【 2 ．02 ?
南端部 7 ．03G’4556．5 1 1 6　i、　　7 ．05’
南朝 10 ．O屡3’323LO i 7　　3
????
．07’
南朝醐 2 ．009’1125註。0 … 2 2 ．01
ナント 3 。0！3’8鱗5．G ? 3 、　　3 ．02’
何度 2 4 ．017　7608。5 2 r 2 ．02 1 1
???＝
。01
南菓 6 ．⑪26’5246．5 … 8i、　　8 ．04’









度数 比率　　順位 物理化学 生粉 地学i夏数 此率 倫社政経 日史世史地理 i痩数 比羅
醇藻貿易風 2 ．⑪⑪3’1王252．⑪ … 2…’　　2 ．◎1
薄羅 6 ．026’5246．5 6　・i6．04’
南八部 2 ．009’1王252．⑪ 2　；1　　2 ．01
なんびと 5 ．021　6208，5 ? 4 1 i　　5 。03
南部 57 ．244’　516．5 17 40　；i　57．38’
南米 4 ．⑪17　？608．5 4i・　　屡 ．03’
南方 9 ．038　3569．0 4　　3 2　i 9 ．06’
魍魎 28 ．12⑪’11⑪3．⑪ 5　i　　5　＝ ．06 1 3　　4 15　…i23．15
南北アメリカ 9 ，038　3569．⑪ 2 7i
????
．06’
南北戦蟻 2 ．009’11252．⑪ 2 2 。01
南北朝 8 ．0344⑪07．⑪ ? 7　　1
…???
。05
南北朝晦代 9 ．⑪38　3569．0 4　　5 9 ．06’
南北方向 2 ．GO9’11252．0 1　　　1 ．01 1 三　　1 ．01’
磁北問題 2 ．0⑪9’1王252．⑪ 1 ? 「　　2 。01
南北両半球 3 ．⑪13’8445．0 1i　　1．⑪1 2　1i　　2 ．醗
南洋 2 ．009’11252．⑪ 2 i　　2 。o王
なんら 2 2⑪ ．⑪86’1585．5 1 3 2i　　6．⑪7 9 4 Ii　14．09
篇 6 ．⑪26’S246．5 2 、　　2 ．02 1 3 i　　藁 ．03’
新潟 2 ．0⑪9’王1252．0 1i　　I　‘ ．OI 1 i　　1 ．01’
新潟嬢 2 ，⑪09’11252．0 2i　　2．02 5
新錨褒 3 ．013’8曝5．0 ? 1 2 3 ．02’
ユーチェ 2 ．009’11252．0 … 1 1 ，　　2 ．01
二院鰯 3 ．013’8越5．0
… 3 3 ．02’
におい 2 12 ．0512885．0 10 ? 1　11。13 1 、　　1 ．⑪1’
二階建 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．0工
二月革命 2 ．009’1王252．0 2 2 ．01
似かよって 2 ．009’11252．O 1 i　1 ．01 1 、　　1 ．01’
握った 2 19 。081　1670．0 1 7　11 19 ．13’
握って 2 13 。056’2墨69．5
3
2 4　　4 3　・…　　13 ．09’





肉眼 3 ．013’8445。O 3i　　3　重 ．⑪4’
肉牛 4 ．◎17　7608．5 ? 4　、
…????
。93’
憎しみ 2 ．009’11252．0 1 1 、　　2 ．01




肉体 6 ．026’5246．5 6 6 ．⑪4’
肉体労働 2 ．GO9’11252．0
? 1 2 ．⑪1
肉類 6 。026’5246．5 6　＝1　　6 ．⑪真’
逃げる 2 ．OO9’11252．02 2 ．02
濁って 2 ．009’11252．G 2 2 ．02 …
濁参向 2 ．009’11252．D 2i　　2　塞 ．02 …
ニコル 1⑪ ．⑪43’323LO 10i　10．互2 …
二酸イヒィオウ 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 i3．04’
二酸化イオウSO2 6 ．⑪26’5246．5 5 1i　　6．07
…
二酸化ケイ素 11 。047　2938，0 2 gi　U　＝ 。13
二酸化ケイ鑑Sio2 6 ．026’5246．5 3 3i　　6　「 。07 「
二酸化炭素 85 。363　313。0 25 4812i　85　監 LO3’
二酸化炭素CO2 5 ．02162G8．5 3 2i　　5．⑪6 ＝
二酸化窒素 2 ．009’1125a，G 2 、　　2 ．⑪2
二酸艦マンガン 1王 ．047　2938．⑪ 11
????
．13 i
薦 29 ．124　1⑪66．⑪ 6i　6．07 8 15i・　23 ．15頭アジア 54 ．231’　547．0 … 44 10　，i　5墨 ．36’
西アジア諸圏 2 ．009’U252．O ? 2，i　　2 ．01
西アジア。東地中海地域 6 ．026’5246．5 6 s ．04’
西イリアン 5 ．0216208．5 2 1 2i、　　5 ，03
娠インド諸島 4 ．⑪17　7608．5 」 3
? ????
．03’
議海岸 4 ，017　7608．5 ｝ 玉　　2 1
????
．03’
認楓 2 ．009’11252．0 2i　2．◎2西翻 7 ．◎30’4556．5 2i　　2．02 2 3　、1　5 ．03
西測如見 2 ．009’1i262．O … 1 1
???…
。01
錦絵 6 ．026’52嘆6．5 6 、　　6 ．◎4’
礪シベリア 2 ．009’U252．O 【 2　i、　　2 ．o正
斜斜薦 4 ．OI7　7608。5 ? 4i、　　4 ．03’
繭塘中海 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 、　　3 ．02’





．◎30’4556．5 … 7 7 。05’
西鍵本 3 ．013’8445．0 2i　2．e2 1 ，　　1 ，01’西まわり 2 3 ．013’8錘5．O ? 1　　2 3 ．02’
二種 2 ．009’11252．0 2 2 ．02 ?
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度数 地率 倫社政経 日史泄史地理
…
度数 比率
二丁 6 ，026’5246．5 4 4 ．05’ 1　　1 2 ．敬
篇十一力条 2 ．⑪09’1王252．0 2
1
2 ．⑪1
二重繍鷺 11 ．047　2938．0 ? 11 H ．⑪7
二二葉羅 2 ．009’1玉252．0 2 1 2 ，01
西ヨーロッパ 34 ．簸5　89曝．O ?
? 2 24 7i 34 ．22
繭二一ロッバ諸幽 ！6 ．068　1992．O ?
? 8 1i 玉6 ．11’
西ローマ帝圏 2 ．OO9’11252，⑪ 2
5
2 ，01
鯨 2 2 ．009’三1252．0 ? 1 1i 2 。⑪1
似た 23 ．⑪98　1357．5 1　　6 7 4i 王8 ．22’ 2 1 2i 5 ，⑪3
二二陣嘗 2 ．GG9’H252．G 2 ? 2 。e1
二大政党 3 ．⑪13’8445．0 ? 3
8
3 ．02’







2 ．01? 4 ．017　7608．5 … 1　3 4 。03’
日英同盟 6 ．026’5246．5 ? 3　　3
…
6 ．o婆’
日較差 2 。009’1夏252．⑪ ? 21 2 ．01
田常 8 ．026’52曝6．5
? ?
．01 1 2 2 5 ．03’
日常生渚 15 ．OB4　2重2曝。5 1、 1 。01 3 2 4 2i 14 ．G9
二二的 3 ．OI3’8445．0 ? 2 1
…
3 ．⑪2’
撰米 a ，009’11252．0 1　　1 ? 2 ．01
鉦昧安金保障条約 8 ，034　4007．0
…




田米共同声聡 2 ．009’1王252．O ? 2 …
?
．01
日米翻互脇力 2 ．009’1王252．⑪ 2 ? 2 。01
日米和親条約 2 ．009’11252．⑪ ? 1　　1 ?
?
．o！
臼変化 2 ．GO9’11252．0 Ii 1 ．01 1i 1 ．01’
B明貿易 2 ，GO9’11252．G 「 2 ? 2 ．01
山脚 6 ．⑪26’5246．5 5 1 6 ．04’
臼蓮宗 3 ．013’8445．0 … 3 3 ．02’
三二 3 。013’8445．0 ? 1　　2 … 3 。02’
日露戦争 王1 。047　2938。⑪ 5　　6
… ?
．07
田鋸戦争援 3 ．013’8嘆45．0 2　　1 ? 3 ．02’
呂華事変 6 ．026’5246．5 「 6 8 6 、04’
撚華平灘条約 2 ．⑪09’1互252。⑪ … 2 ? a ．⑪1
8記 2 。0⑪9’11252．0 i 2 2 ．01
日系人 3 ．013’84尋5．◎
… 3i 3 ．⑪2’
ニッケル 8 ．03黎　4007．0 2 1i 3 ．04’ 5i 5 ．03
B光 3 ．013’8445．0 2 ? 2 ．02 1　… 1 。劔’
β周運動 6 ．026’524S．5 6i 6 ．07 …
8照時醍 2 ．⑪09’11252．0 ? 2　1 2 。01







日溺爾国 3 ．013’8445．0 … 2　　1
…
3 ．02’




? 1 ? … ? ．01
日ソ中立条約 3 ．〇三3’8445．0 2　　1 … 3 ．02’
萩照義貞 4 ．017　7608．5 ? 4 …
?
．03’
日中 2 ．0⑪9’王1252．0 2i 2 。01
田巾共間声明 3 。013’8445．O ｝ 1 2 8 3 ．02’
日中戦争 2 ．009’1王252，⑪ ? 2 ? 2 ，01




日本 6352．715　　26．⑪ 2i 2 ．02 46198194　9104i6334，19’
獲ホ海側 6 。026’5246．5 3i 3 ．艇’ 2 1 3 ．02’
手本海軍 2 ，009’11252．0 ? 1　　1 … 2 ．01
日本学徳会議 2 ．⑪09’1圭252。0 「 1　　1 2 ，01
日下働 2 ．0⑪9’11252．G ? 1　　1 ? 2 。01
日本共藍党
?
。017　7608．5 2 2 ． 4 ．03’
日本返海 3 ．0王3’8445．O 2i 2 ．02 1 ＝ 1 ．劔’
日本銀行 21 ．ogo’1505．5 19 2 21 ．14’
B本軍 11 ．047　2938．0 ? 厘　　7 ＝ 11 ．⑪7
ヨ本経済 31 ．玉33’　990．0 ? 28 2 Ii 31 ．21’
績本諮 5 ．02！6208．5 5
… 5 ．03
剛志國憲法 24 ．1⑪3’1299．0 3 19 2 24 。16’
日本國内 6 ．026’5246．5
…
4 1　　1 i 6 ．o墨’
日本騰畏 王1 ．0嘆7　2938．◎ ｝ 3 4 3　　1 5 11 。07
山本圏羅貌合 2 ．OO9’11252．⑪ 1 1 2 。01
環本上坐 4 。017　7608．5 5 3 1　、 4 ，⑪3’
環本古来 8 ．⑪34　輿OG7．0 ? 3 5 ? 8 ．⑪5
8本薦業 4 ．⑪17　7608．5 4 4 ．03’
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…




鍵本社会 3 ．G13’8麟5．0 … 3 3　．02’
官本社会党 7 ．030’虞556。5 … 2 5
田本中 2 ．009’11252．0 2 2　。01
日本自歯党 3 ．Oi3’84尋5．0 ? 2 i3，07




日本政府 12 ．⑪51　2685．⑪ 5　　7 i　12　．08’
装本的 2 。⑪09’11252．0 … 2 1　　2　。01










日本文化 8 ．034　4007．0 1 1 6 8　．05
日本本土 3 ，013’8445．0 2　　1 …　　3　．02’
日本町 2 。009’H252．0 1 2 ，　　2　．⑪1




鍵本列島 34 ．145　894．0 2？i 27 ．33’ 4　　1　2i
環本列島付近 3 ．G13’8445．0 3i 3 ．04’
?
日本一挙セアユア 2 ．009’1正252。0 … 2i
??????
煮つめて 2 。oo9’1三252．o 2 2 。02
似て 31 ．韮33’　990。0 2　11 8 3i 2嘆 ．29 2 5・…　　7　．05’
にない手 2 18 ．077’1763．0 2i 2 ．02 4 1 9　　2 i16．11’
にない（になう） 2 4 ，0王7　7608．5 4 ’　　尋　．03’
になった 3 ．013’8445．0 ? 1 1　　1
になって 4 ．⑪17　76⑪8．5 1
5
1 ．01 2 1




日本憲紀 5 ．021　6208．5 ? ? 4 ぞ　　5　．03
二枚員類 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 …
二毛作 3 ．013’8445．0 2　　　　1i　　3・．02’









二丁一サウスウェールズ弼 2 。OO9’11252．0 【 2＝1　　2　．01
乳酸 4 ．OI7　7608．5 4 … 4 ．05’ …
乳酸薗 2 ．009’王1252．⑪ 2 5 2 ．02 …




入射した 3 ．⑪13’8445．⑪ 3
… 3 ．04’
?
入射方向 2 。009’11252．⑪ 2 … 2 ．02












ニューディール政策 2 ．o⑪9’11252．⑪ 1 ? 1
ニュートン 玉⑪ ．043’323L⑪ 6 1i 7 。08 3 3　．02’
掌もばち 2 ．009’11252．O 2 … 2 、02 ?
ニューファンドランド 2 ．009’11252．0 「 2　＝1　　2　．01
轟晶一ヨーク 7 ．030’爆556．5 1i 1 ．⑪1 1　5i
ニューロン 2 。009’11252．0 2 2 ．02
柔麹 3 、⑪13’8445．0 1 2 3　．02’
尿 4 、⑪17　7608．5 4 … 4 ．05’
尿酸 4 ．017　7608．5 4 4 ．05’
…
尿素 10 ．043’3231．0 9
…
9 ．11’ 1 i　　1　．01’
尿中 2 ．099’11252．e 2
…
2 ．02 …
尿のう 4 ．01？　7608。5 4
9
4 ．05’ …




にわかに 2 ．009’1i252．G ? 2
???????
ニワトリ 2 5 ．0216208．5 4 ? 4 ．05’ 1
任 2 ．099’歪ユ252．⑪ 2 2　．0王













k958　　33，0 8 1 1i 10 ．12 36441
211　20　12…　　2　．⑪1於ﾘ82．96
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人間関係 43 ．184’　686．5 39 2 2 ・　43 ．28




人開自然 2 ．009’U252．⑪ 2 馳　　2 ．⑪1
人縄社会 8 ．034　4007．⑪ ? 6 1 1 ；　　8 ．05
人馨｛姓 26 。呈u　1196．⑪ ? 22 3 1
???，
．17
人綴！生活 12 ．051　2685．0 3i 3 ．04’ 4 1 2　2i9 ．os’人闘根互 3 ．〇三3’8曝5．0
1




人闘傑究 2 ．009’11252．G 2 2 ．01
人間的 3 ．013’8↓45．G ? 2 1 3 ．02’
人間的摘値 3 ．013’8445．0 」 3 ．　　3 ．02’
人皇的四一 2 ．0⑪9’王1252．0 ? 2 、　　2 ．⑪1
人間本来 2 ，009’11252．⑪ ? 1 1 、　　2 ，⑪1
人問らしく 2 4 ．017　7808．5
5




認識される 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．⑪1
認識する 2 7 。030’455S．5 6 1 7 ．05’
人情 2 ．009’11252．0
…
1 1 1　　2 ．01
任ぜられた 3 ．O！3’8445．0 ＝ 3
????
．⑪2’
任ぜられて 3 ．013’8445．0 ? 3 3 ，02’
任ぜられ 6 ．026’S246．5 ＝ 6 一　　6 ．⑪↓’
寧波 4 ．017　7608．5 ? 4 ；　　4 ．⑪3’
儀務 9 。038　3569．⑪ 7 2 9 ．06’




任命されて 2 ．OO9’1圭252．0 ? 2
????
．01
任命される 2 5 ．0216208．5 ? 1 4 5 ．⑪3
任命して 7 。030’4556．5 「 6 1 ，　　7 ．05’
妓命ずる 2 9 ，038　3569．O ? 5 3 1 、　　9 。OS’
便免権 3 ．⑪13’8445．⑪
? 2 3 ．02’
二・二六事件 2 ．⑪09’11252．⑪ ? 2
????
．01
ヌクレオチド 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．02 ?
抜け切れない 3 3 ．013’8445．0
…
2 1 i　3 ．⑪2’
ぬった〔塗〕 4 ．⑪17　7608．5 4
… 4 ．05’ …
塗って 2 ．009’玉1252．0 1i 1 ．01 1 i　1 ．01’
布 4 ．⑪17　マ6⑪8．5 1　　1 ? 2 。02 2 i　　2 ，⑪1
ぬらした（灘） 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 。02
P
塗砂〔塗る） 2 ．OG9’11252．0 2i 2 ．02 …
根 30 ．128　王⑪28．⑪ 王9 1i 2⑪ ．24 3 a 2 1　　2・
????＝
。07’
仕上がり 2 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ，⑪1
ネアンデルタール人 2 ．⑪⑪9’11252．⑪ 1i 1 。01 1 　　1c ．⑪1’
上塗 2 ，⑪⑪9’山王252．⑪ 2 2 ．02 ?
報うち 5 ．021　6208．5 ? 5 、　　5 ．03
ネーデルラント 6 ．026’5246．5 5 6 、　　6 ．04’
ネオン 8 ．034　4⑪G7．0 8 8 ．！0’ ?
ねがい 3 ．0王3’8445．0 3 3 。02’
願う 2 6 ．026’5246．5 ? 2
? 1 2 6 ．04’
ネコ 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．04’ ?
根ざす 2 3 ．⑪13’8445．O ＝ 2 1 ，　　3 。02’
ねじれる 2 ，⑪09’11252．0 1 王i 2 ．⑪2 ?
ネス｝リウス派 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
＊ズミ 2 7 ．⑪30’4556．5 6 6 。07 1 i　　1 ．⑪r
熱 87 ，372　303。O5G　1910 8i 87LO5
熱葱 3 ，⑪13’8445．O 2 1 3 ．02’
熱エネルギー 王0 ．043’323L⑪ 1 6 1； 8 。10’ 2i 2 ．0王




熱気塊 2 ．⑪09’11252。0 2i 2 ．02
熱機関 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 ? 3 ．04’
…
熱源 3 。013’8445．⑪ 1 2i 3 ．04’
熱した 4 ．017　7608．5 3 1 ＝ 4 ．05’ 【
熱して 7 ．G30’虞556．5 5 2 ? 7 ．08 ?
熱心 3 ．013’8鱗5。0 ｝ 2 1 3 ．02’
熱する 2 21 。09G’1505．5 19 2 21 ．25 5
熱線 5 ．0216208．5 5i 5 ．⑪6 ?
熱帯 29 ．124　10S6．0 2i 2 ．02 27　i、　27 ．18’
熱帯アフリカ 3 ．013’8腿5．0 3i 3 。02’
熱帯雨林 7 。03G’455S．5 7i 7 ．05’
202　111　滋一．1．8音願W鳶曳位諾錠表












熱帯爾林地域 5 ．02玉　6203．5 5　i 5 。03
熱馨気候 2 ．009’l1252．O 3 2i 2 ．OI
熱朝＝低気圧 6 ．026’5246．5 6i 6 ．⑪7
熱帯モンスーン気候 6 ，026’5246．5 ? 6’i　　6 ．⑪4’
熱熱し 2 2 ．OG9’王1252．⑪ 1 1 ，　　2 。01
熱発生 3 ．0正3’8445．O 3 ＝ 3 ．o嘆’ ?
根強く 5 ．02至6208。5
3
1 1 1　　1 1
???
，e3
熱容猟 11 。047　2933。G1三 … 11 ．13 ?
熱蟻 42 。18G’　702，0 24　17 19 42 ．51’






照照 3 ．0工3’8445，0 ? 1　　1 1 、　　3 ．02’
ネパール 5 ．0216208．5 ? 1 1 3i 5 ．03
湿繋 2 。009’1呈252。0 1 2 ，　　2 ，01
眠り 3 ．013’8445．0 2 2 ．02 1 、　　1 ．⑪r
ねらい 3 。⑪13’8艇5．0 3 i　　3 ．02’
ねらう 2 ．⑪09’難252．0 1 1 2 ．01
ネルー
? 4 。017　7608。5
＝ 1　3 i　　曝 ．03’
ネルー首相 2 2 ．009’11252．0 1 1 2 。G1
ネルチンスク条約 2 ．009’11252．◎ 2 、　　2 ．G1
念 5 ．02三6203．5
…
3 2 ，　　5 ，⑪3
年間 3 ．013’8亟5。0 2i 2 ，02 1 i　　1 ．⑪正’
年質 20 。08S’1585．5 15　　5 1　20．！3
年月 2 ．009’11252．0 1　【 1 ．01
? i1．or
駕号 5 ．0216208．5 ? 5 5 ．03




年周遡動 4 ．017　7608．5 4i ? ．05’? 8
年党規差 7 。魯30’4558．5 7　； 7 ．08
燃焼 2 ．009’11252，0 1 1 2 ．02
…
燃焼する 2 ．⑪09’1王252．⑪ 2 2 ．02
1
燃焼熱 2 ．⑪09’11252．0 2 ｝ 2 ．02 …
粘性 三〇 ．043’323LO3 7i 10 ．12 5
年代 1⑪ ．043’323LG 8　i 8 ．10’ 2 、　　2 ．⑪1
粘土 12 ．051　2685。G 1　　1 6i 8 ．10’ 1 3i 4 ．⑪3’
年々 19 ．081　1670。o ? 2 6 6　　1 4　＝i　19．13’
念仏 2 ．009’11252．⑪ 2 ｝　　2 。⑪1
年平均気温 2 ．⑪⑪9’王1252．0 2； 2 。02 ?
粘膜 4 ．⑪17　7608．5 1 3 4 ．05’
燃料 王3 、05G’2469．5 1　　4 1 6 ．07 3 3　　1 、　　7 。05’
年齢 9 ．038　3569．O 3i 3 ．04’ 4 2 6 ，04’
能 王2 ．a51　2685．0 3 9 12 ，08’




濃塩酸 5 。0216208．5 5 5 ．06






。017　7608。5 4 ? 4 ．05’ 【
脳下垂体後藥 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．04’





1 1 i　　2 ．01
麓業改革 2 。009’U252。0 ? 1 i　　2 ．⑪玉














1 1 10i 12 ．⑪8’
農業人口 9 、038　3569。◎ … 5 ? 3i、　　9 ．06’





旋業全入 2 ．009’U252．0 ? 2 1　　2 ．01
農業地域 6 。026’52墨6．5 6 i　　6 ．o嘆’





農耕嬢礼 2 ．009’11252．0 … 2 ，　　2 ．01








凝耕地 4 ．017　7808。5 」 4；i　　4 。03’
農産物 21 ．09G’1505．5 ? 3　　2 12i　2三 ．14’
簾産物価格 3 。013’8445．⑪ 2 1 星　　3 ．02’
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見出し表認例（注言己〕 麺類 全　　　体 理
? ? ? ? ?
度数 比率　　顧位 物理化学生物地学i 度数 比灘 輪社政経臼史世史地理 i度数 上ヒ黒
黒編されて 2 ．G⑪9’11252．0 2 ? 2 ．02
…
紫雲 2 ．009’11252．0 ? 1 1 ，　　2 ．G1
灘肖酸 3 ．⑪13’8445．0 3 【 3 。04’ ?
簾爆憲 4 ．017　7608．5 4
?
．03’
脳神経 3 。013’8445．0 3 … 3 ，04’ …
農拳重 62 ．265　47L⑪ … 4 ！3 29　王2 4 i　62．41
麗槻二会 3 ．013’8麟5．0 … 3 3 ．e2’
農村生濡 3 ．醗3’8麟5．o … 2 1 、　　3 ．02’
農村地域 2 。oo9’n252。O i 2 ，　　2 ．01
農地 16 ．OS9　1992．0 3 13i　16．1王’
農地改革 7 ．030’4553．5 5
? 1 7 ．05’
農奴 7 ．⑪30’4556．5 7 …　　7 ．⑪5’
濃幾 67 ，287’432．0 31 36 ? 67 ．8王
…
能勤性 2 ．OG9’1正252．⑪ 2 2 ．0王
能動輸送 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 【 3 。04’ ?
農奴解放 3 ．⑪13’8445．⑪ ? 3 、　　3 。G2’
濃度差 2 ．0⑪9’11252．0 2 「 2 ．02 ?
農郷講 7 ．⑪3⑪’4558．5 1　6 、　　7 ．05’
濃度0。iモル／1 3 ．GI3’84尋5．⑪ 3 … 3 ．04’ 「
納入 3 ．013’8麟5．G
｛ 3 ・　　3 ．02’
のう胚 14 ．060’2283．0 14 ＝ 14 ほ7’
農牧業 1⑪ ．043’323LO 10
???…
．⑪7’
農牧業地域 2 ．OG9’1豆252．0 【 2 ．01
農厩 王33 ．569’　183。5 3 8 71　501
????
．88’
農厩一揆 6 ．026’5246．5 ? 1 3　　2 6 ．04’





農振…生活 2 。009’H252．0 1　　1 2 。⑪1
農艮戦争 2 。009’11252．0 2 、　　2 ．01?
農民たち 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 ，　　3 ．02’
農民反瓢 6 ．026’5246．5 ＝ 6
????
．⑪4’
濃霧 2 ．009’11252．0 1、 1 ．01 1 1 ．⑪1’
農薬 3 ．⑪13’8445．⑪ 1 1 ．01 1 1 、　　2 ．01
能率 8 ．034　4007．0 2 1 ｝ 3 ，0曝’ 1 2 2
…????
。03
能率的 8 ．03虞　・茎007．0 … 5 1
? 1 8 ，05
能率よく 5 ，02王6208．5 1 4 5 ．08
…
濃硫酸 9 ．◎38　3569．⑪ 9 ? 9 ．1γ
濃硫酸2c醗3 2 ，009’11252．0 2 2 ．02
能力 52 ．222　563．O 1 19 「 2⑪ ．24 26 5 1 32 ．2王
農林 2 ，009’11252．0 1 1 2 。⑪1
綴林藁 4 ．017　7608．5
… 4 ，　　屡 ．03’
農林水座業 2 ．009’11252．O ? 2 2 ．⑪王
のがれた 4 ，⑪17　7608．5
8
1 3 4 ．03’
のがれ〔逃れる） 2 2 。009’重1252．0 ? 1 1 2 ．01
残された 2 6 ．026’52墨6．5 1i 1 ．01 1 2 2 1　　5 ．03
残されて 2 14 ．060’2283．e 3i 3 ，⑪4’ 7 4 11 。⑪7
のこした 5 ．⑪2玉6208．5 ? 5 1　　5 ，⑪3
残して 2 6 。G2S’524S．5 1 1 ．G1 1 4 i　　5 ．G3
残す 2 5 。02叢　6208．5 2 1 　…P　i 4 ．05’ 1 、　　1 ．01’


















残る 4 29 ほ24　王⑪66．0 3　　s 5 5i 王9 ，23’ 2 4 3　　1 ???… ．07’
のせ含 3 。G13’8445．0 ? 3 ．o凄’
?
のせて 5 ，021　6208。5 3　　王 1｝ 5 。06 8
のせ〔乗せる） 3 8 ，⑪34尋⑪G？。0 2　　1 3 1 7 ，08 1 1 。01’
除いた 2 2 。009’三王252．⑪ 1 1 ，01 1 1 ．⑪1’
除いて 2 15 ．064　2124．5 1 2 … 3 ．04’ 4 1　5 2
????
．08’
除く 3 43 ．互84’　686，5 1　　王 2 2i 6 。07 1 7 1　　7 21 37 ，2婆
除けば 2 4 ．⑪正7　7608．5 1 ? 1 ．01 3
????
。02’
望ましい 13 ．056’2469．5 1、 1 ．01 7 3 2
????
．⑪8’
艶む 2 12 ．051　2685．0 ? 2 3 1　　6
???「
．08’
臨む 4 5 ．021　6208．5 ? 1　　王 3 i　5 。03望めない 2 ．009’1玉2S2．O ? 1 2 ．01
艶んだ 6 ．026’5246．5 ? 2 1 3 i6．⑪4’
臨んだ 2 ．009’11252．0 」 2 2 ．01
蓬んで 2 4 ．017　7808．5 ? ? 1 1　　1 ，　　4 。03’
のち 2 144 ．616’　16屡。⑪ 4　1310 6　i　に 33 。40’ 13 11 48　363 1　111．73
乗って 2 7 ．030’4556．5 ｝ 2 1　　2 2 i　　7 。05’
204　111五十箭順W単位言習彙表
見出し表記例（注書己） 種類 全　　体 理 科
? ? ? ????＝
農工 比率　　顯｛立 物理化学生物地学i
…
度数 上ヒ率 倫社政経日史世史地理i 度数 比鄭
のっとる 2 ．G⑪9’11252．0
…
1 1 i　2 。01
のばした 8 ．03尾40G7．O 5　　3 …　　8 ．05
のばしたり 2 ．009’11252．O 1
…
1 ．G1 1 ，　　1 。01’
のばして 6 ．⑪26’5246．5 1 … 1 ．01 3　　2 、　　5 ．03
のばす 3 6 ．◎26’5246．5 3 ＝ 3 ．04’ 1 2 3 ．02’
ノバヤゼムリャ 2 。OO9’11252．0 2　…i　　2 ，01
のび〔伸〕 2 13 ．058’2469．5 7 ? 7 。08 1 5 i　　6 ，04’
のびた 2 5 ．G21　6208．5 2 … 2 ．02 1 1　　　　1
???」
．⑪2’
のびて 2 23 ．098　1357．5 1 10 1i 12 ．15’ 2 3　　1　5i???【 ．07
のびる 3 20 ，086’1585．5 5 4 9 ．11’ 1 10　i
????
．07
イ言畏 玉2 。⑪51　2685．0 12 12 ．08’
述べた 2 46 ．197’645．511　　5 14 ? 30 ．36 2
?
2　　1 16 ．11’
述べて 2 11 ．047　2938．0 1　　1 2 4 。05’ 4 3 7 ．⑪5’
述べよう 2 。009’11252．O 1 ? 1 ，0正 1i1．01’
述べられて
?
。017　7608．5 1 ? 1 ．91 1 2 ’　　3 。02’
述べる 3 23 ．⑪98　1357．5 4 6 … 10 ．12 2 8 2　　2　　1
????
．09’
上って 2 7 ．030’455S．5 2 ? 2 ．G2 1 2 2
???
．03
上る 4 7 ．030’4556．5 1 1
5
2 ．02 4 1 5 ．03
飲み〔飲む） 2 2 ．0⑪9’11252．0 1 1 ．01 1 ｝　　1 ．01’
ノモス 4 ．017．7608．5 4 i　　4 ．03’
乗り出した 2 4 。O！7　7608．5 ? 2　2 ＝???? ．⑪3’
籠り出して 2 4 ．017　7608．5 1 1　　1　　1i　　4 ．03’
乗り出し（乗り出す〕 3 9 ．0383589．O
……
4 5 、　　9 。06’
寛長 5 ．021　6208．5 ? 4 1 、　　5 ．03




? 1　6i 8 。05ノルマン人 5 ．021　6208．5 5 5 ．03
葉 23 ．998　1357．5 22 1i 23 ．28’
場 23 。998　1357．5 9 9 ．11’ 6 2 1　屡　　1
｝??＝
．09
場合 2 49工 2．100’　30．0177　3882 45i　5 3424．王4’ 29 87 15　3　15i玉49 ．99’
把握しよう 2 ．009’11252．0 ? 2 i2．01
魏偏する 2 3 ．013’8445。◎ ? 1 2 、　　3b ，⑪2’
バースト 2 ，009’11252．O 2i 2 ．92 ?
バース党 2 ．009’11252．0 … 2 。　　2 ．⑪1




胚 56 ．239　526．5 56 … 56 ．68’
…
灰 3 ．013’8445．0 1 1 ，01 2 ～　　2 ，01
締 3 ．劔3’8445．9 3 ? 3 。04’ …
灰色 2 ．009’11252．O 1 1 2 ．02
梅雨 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 ＝
梅爾期 2 ．009’U252．0 2i 2 ．02
5
廃液 2 ．009’11252．G … 1 1 2 ．01




煤煙 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．01
肺炎双球藍 2 ．009’U252．0 2 2 ．02 …
倍音 2 ．009’玉12S2．0 2 2 ．02





? 1　　1 、　　2 ．0王
雲外主義 3 ．013’8445．⑪
＝ 1　　2 、　　3 ．02’
媒介する 2 ．009’11252．0
5
1 1 i　　2 ．01















廃虚 2 2 ．009’11252．0 1 1 i　2 ．⑪1
配偶子 33 ．14王　919．5 33 33 ．4⑪’
…










































礎疾 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
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度数 比率 倫社政経 艮史世史地理 i度数 比率
媒質 33 ．王4王　919，5 32 1i 33 ．4⑪’
?
媒質中 6 ．⑪26’5246．5 6 … 6 、07 ?
媒質内 4 。G1？　7609．5 4 ? 4 ．05’ …
廃して 6 。◎26’524G．5 … 6 ，　　6 ．04’
直して 4 。◎17　7608．5 1 2　　1 、　　4 ．03’
胚珠 2 ．009’11252，0 2
…
2 ．02






排出 8 ．⑪34　4⑪⑪7．0 8 8 ．1D’
撲出される 3 。013’84↓5．0 3 3 ．04’
緋出する 2 5 ．0216208．5 5 ? 5 ．08 ?
劃咄物 5 。021　6208．5 5 … 5 ．06 ?




賠償問題 2 ．009’11252．0 ? 2 2 。⑪1
赫除して 3 。013’8曝45．0 3 i3．⑪2’
雛除しよう 2 ．OO9’U252。0 1 1 …　　2 ．01
排除し 2 4 ．017　7608．5 1i 1 ．01 2　　1 ，　　3 ．02’
倍振勤 4 。⑪17　7608．5 4 5 4 。05’
排水 2 ．GO9’11252．G 1　　1……　　2 ．e1
倍数性 2 ．009’11252．⑪ 2 【 2 ．02 ?
倍数体 7 ，030’4556．5 7 7 。08 ?




面し 3 ．013’8尋45．0 ? 1 2 3 。02’
配し 2 2 ．009’11252．0 ? 1　　　　1i　2 。01
排斥した 3 ．013’8445．0 ＝ 3 ，　　3 ．⑪2’
排斥し 2 4 ．017　7608．5
?
・　　4 ．03’
敗戦 10 ．043’323L⑪ … 3 3 2　　1　　1；　Σo ．07’
敗戦国 5 ．0216208．5 … 5 、　　5 ．03
鎌脚的 2 ．009’11252．0
… 1 1 i　2．01
配麗 10 ．043’323LO1 1 2i 4 ．05’ 2　　　　4』i　　6 ．⑪4’
ハイチ 3 ．013’8445．0 ? 1　2’i　　3 ．02’
配罎闘係 2 ．009’11252．0 2i，　　2 ．01
配猷され 2 2 ．0⑪9’11252，0 1
……
1 。OI 1 i　　1 。01’
配置し 2 4 ．017　7608．5 ? 4　i、　　4 ．03’
はいった 17 ，G73’1870．0
? 1 11 3 ．04’ 1 2 2　9
???…
．09
はいって 37 ．158　818．0 1 8 2
… 11 ．13 3 3 9　　7　　4…
???「
．17
配陣 4 ．017　7608．5 3 1 i　4 ，03’
バイナツブル 3 ．0王3’8445．0 ＝ 3i’　　3 。02’
ハイナン島 2 ．OG9’11252．0 2i・　　2 ．Ol
胚乳 10 ．043’323LO 玉。
… 10 。12




胚のう 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02 …
胚のう細胞 4 ．017　7608．5
?
? 4 ．05’ …
売買 4 ，01？　7608．5 … 1 3 4 ．03’
売買される 4 ．017　76⑪8．5 … 1 2　　1 、　　4 ．e3’




配分される 2 、⑪09’11252．0 1
5
1 ．01 1 ；　　1 ．01’
愚慮 2 ，0⑪9’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 ?
購胞 5 ．0216208．5 5 … 5 、06 …
敗北 6 ．026’5246。5 3　　3
????
，04’
敗血し 4 ．⑪17　7608。5 ＝ 4 1　　4 。03’
胚膜 2 ．009’王1252．⑪ 2 … 2 ．02 ?
培養液 2 ．009’11252．⑪ 2 … 2 、02 【
無慮形成 3 ．013’8445．o 3
… 3 ．04’
5
培毒する 3 ．⑪13’8445．0 3 ＝ 3 ．04’ …
はいり込む 3 6 ．026’5246．5 3 2 5 ，06 1 1　　1 。Or
はいりこんで 2 4 、017　7608，5 1 1
…
2 。02 1 1
????
．01
倍率 2 ．OG9’11252．0 2　i 2 。02
配慮 3 ．013’8445．O ? 1
? 1 i　　3 ．02’
はいる 2 ？⑪ ．299　408．5 3 2 13 4i 22 ．27’ 2 7 13　14　12i48 ．32’
配列 12 ．05玉2685．⑪
? 3 ? 4i 12 ．15’
…
配列して 5 ．02162⑪8．5 1 2 2i 5 ．06 ?
配列し 2 9 ．038　3569．9 2 4 2｝ 8 。10’ 1　i、　　1 。01’
パウロ 2 ．009’11252．0 … 2 ・　　2 ．⑪王
薦 3 ，013’8445．0 1　　1　　1i　　3 ．02’
破壊 5 ．G216208．5 1｝ 1 ．01 2 1　　1
????
。03’










度数 比雛　　噸位 物理化学 生物 地学i 慶数 比率 倫社 政経 β史世史地理 i農数 比率
破壊する 2 12 。0512685．⑪ 2 3i 5 。08 4 ? 2 ，　　7 ．05’
はがす 2 ．eo9’11252．⑪ 2i 2 ．02 ?
はかった 3 曝。 ．171　745。5 3　　1
?
2； 7 ．08 2 16 15 33 ．22’
はかって 2 1蕉 ．080’2283．a 、 」 1 3 7 1 2i 14 ．09
墓場 2 ，0⑪9’11252．0 t 2
?????
．⑪1
はかられて 2 4 。017　7608．5 【 1 1 2i
???【
．03’
はかられる 4 7 ．03⑪’4556．5 王　　1 2i 4 。05’ 1 1 1 3 ．e2’
はかり 2 3 。⑪13’8445．⑪ 2 2 ．02 1 1 ．Ol’
はかり知れない 2 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ．01
はかる 4 117 ．50◎　209，Q 18　156 3i 42 。51’ ?? 14 37 12 1 …　75 ．5⑪’
測れば 2 4 ．017　7608．5 3 1 1 4 ．05’ …
はかろう 2 14 ，060’2283．0 1
…
1 ，01 2 4 4 2 1
????
。09’
破棄して隻 2 ．009’11252．G ? 1
? 2 ．G三
パキスタン 王2 ，⑪512685．0 3 gi 12 ．08’
擁き流され 2 2 。009’11252．⑪ 2i 2 ．02
波及 2 ．009’11252．⑪ ? 2 、　　2 。01
波及した 6 ．026’5246。5 … 1 5
????
．04’
波及し 2 5 。0216208．5 ? 3 2 1　　5 ．⑪3
はく（箔〕 23 ，098　1357．522　　1 ? 23 ．28’
…




迫害 6 ．026’5248．5 ? 2 2 2 6 ．o垂’
遺害した 2 ．GO9’三1252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
白眼 2 ．OG9’11252．0 2 ? 2 ．02 …
抽車 5 。0216208．5 ＝ 2 2 1 i　　5 ，03
白魚 1！ 。047　2938．O 6 5 ? ? ．13
…
白色人種 3 。013’8445．O … 3　・i3．02’
白色粉宋 2 。009’U252．O 2 … 2 。02
臼魯わい星 4 ，OI77608．5 4i 4 ．05’
臼亀わい星群 2 ．0⑪9’11252．0 2i 2 。02
白人 24 ．103’1299．G 「 i 23　’i　24．！6’
ハクスリー 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
博し 3 ．o正3’8445．⑪ 3 i　　3 ．。02’




ばく然 2 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
ばく大 2 7 ．030’4556．5 4 2 1i7．⑪5’
バグダッド 4 ．e17　7608．5 1 4 ???? ．⑪3’
バグダッド条約 3 ．013’84↓5．o 3
????
．92’
バグダッド鉄道 2 2 ．009’11252。Q
…
1 1i　　2 ．01
白地醗 2 ．0⑪9’11252．0 1i 1 ．Ol 1 i　　1 ．01’
はく動 玉5 。0642124．5 15 ? 15 ．18 ?
バクトリア王願 2 ．OO9’11252．⑪ 2 i　　2 ．⑪1
爆発現象 2 ．oo9’i1252．O 2i 2 。02 ?
爆発した 3 ．013’8445．◎ 1i 1 ．o正 1 1 i2．01
爆発して 2 ．009’11252．G ll 1 ．01 ? 、　　1 ．01’
爆発的 5 ．02正8208．5 1　2 2i 5 ．06
爆発的畷火 2 ．OO9’1玉252．⑪ 2i 2 ．⑪2 …
臼はん 3 。013’8445．O 3i 3 。⑪↓’ …
幕藩体飼 7 ．030’4556．6 7 7 ．05’
幕府 152 。650’　15L⑪ i 3 148 1
…???…
1，⑪1’
幕府側 2 ．009’11252．O … 2 i　　2 ．01
幕府軍 2 ．009’11252．0 ? 2
…????
．01
聯府政治 3 ．013’8艇5．O 3 3 ．02’
霞愚 4 。⑪王7　？6⑪8．5 4 4 ．03’
白鳳時代 2 ．009’歪王252．0 ? 2 2 ．o呈




歯車 2 ．0⑪9’11252．G 「 2 、　　2 。01
暴露される 2 ．009’11a52．0 … 1 1
????
．⑪1
波形 3 ．Oi3’8445．0 3 3 ．04’ ?
激しく 4 120 ．513　202．5 3　　4 2 17i26 、31 4 ま7 31 34 8
????
．62
励む 2 6 。◎26’5246．5 … 2 2 1 1 i　　6 ．o喜’





1 4 、　　5 。03
波源 6 ，026’5246．5 6 6 ．07
派遣された 7 ．03⑪’455S．5 i 1 3 3 i7，05’






派遣し 2 6 ．026’5246．5 1 5 1　　6 ．04’
波高 2 ，OG9’11252．O 2i 2 ．02
1．　2唱曲　（棚立語）　　207
??
??????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ?．? ， ??， ，
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208　111．五十音順W単位語彙表




度数 比率 倫社政経 臼史世史地理 i度数 比率
ハ虫類 2 11 ．⑪47　2938，0 8 3i 11 ．13





発育 3 ．013’8445．0 2 … 2 。02 1 i　　1 ．⑪1’
発煙性 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02 …
発音体 2 ．009’王1252．G 2 ? 2 ．02
…




発芽して 2 ．009’11252．0 2 … 2 。02 …
発芽する 2 ．009’11252．0 2
……
2 。02
ハツカネズミ 2 ．009’11252．O 2 … 2 ．◎2 …
発刊された 2 ．009’11252．0 … 2 i　　2 ．01
発揮する 2 8 ．G34　尋OO7．O 1 1i 2 ．02 4 2
…????
．⑪4’
はっきり 20 ．086’1585．5 4　　1 1 1i 7 ．08 7 1 3　　i 1 i　13。09’
はっきりした 3 ．GI3’8445．0 1　　1 1i 3 ．o↓’ …
はっきりして 3 ．013’8445．0 1 1　　1 Σ　　3 ，02’
はっき珍しない 3 、013’8445．0 1 ? ，0王 2 i2．01
白金 5 、921　6208．5 3 … 3 ．04’ 2……　　2 ．OI
発晃 1⑪ 。043’3231．⑪ 1 3 4 ，05’ 2 4i 6 ．04’
発見以後 2 ．509’11252．⑪ 2i『　　2 ．01
発見された 26 ．111　王王96．o 2　　6 4 6i 18 ．22’ 1 3　　1 3i，　　8 。05
発見されて 9 ．⑪3S　3569，0 6i 6 ．07 1 2i、　　3 。02’
発晃され 2 21 ．090’王505．5 5 2 3i 1G ．12 6　　1 4i 11 ．07
発見した 7 ．⑪30’4556．5 ? 2 2i 5 ．08 1 1
??＝
．01
発見して 2 ．⑪09’11252．0 … 1 ?
????
．Ol
発見潜 2 、⑪09’11252。0 1 1i 2 ．02
癸吝し 2 3 ．⑪13’8445．0 1
5







発行 5 ．02王　6208．5 … 5 、　　5 ．03
発光 2 。009’11252．0 2 2 ．02
癸酵 19 ．081　1670．0 19 … 19 ．23’
発光器 2 ．009’U252．e 2
…
2 ．02 …
癸科した 2 ．OO9’11252．0 ? 2 i　　2 ．⑪王
発効した 3 。G13’8445．e 2 1 i3．02’
発行して 5 ．0216208．5
??
2 3 1　　5 ．03
癸行ずる 2 6 ．G26’5246．5 1 4 2
????
。⑪4’
発光し 2 3 ．013’8445．0 1 2i 3 ．04’
発した 4 ．e17　7608。5 … 1 3 i　　4 ．⑪3’
発して 8 ．034　4ao7．O 1 1 … 2 。02 1 4　　1 、　　6 ．⑪4’
発祥地 2 ．009’II252．0
… 2i 2 ．01
発し 2 14 ．⑪6⑪’2283．G 2 1 2i 5 ．06 5 4i 9 ．06’
発生 68 ．291’　424．5 2　　1 44 9i 56 ．68’ 3 3 5　　1 ???? ．08’
発生過程 3 ．⑪玉3’8445．0 3 … 3 ．04’ …
発生させた 2 ．⑪⑪9’王1252．0 2 ＝ 2 ．02 …
発生させて 2 ．⑪09’1王252．0 1 1 ．01 1 …??? ．G1’





発生しうる 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’ ＝
発生した 31 ，133’990．011　　6 5 3i 25 ．30 1 1 2　　1 1 i　6 ．04’
発生して 15 ．064　2124．5 4　　4 1 41 13 ．16’ 1　　1 i　　2 ．0王
発生しない 2 3 ．013’8445．0 2 1i 3 ．04’
…
発生初期 3 ．013’8445．0 3 3 ．⑪4’ …
発生する 2 74 ．316　375．5 9　2719 12i67 ．81 1 2 2　　1 1i7．G5’







張った 3 ．013’8醗5。0 3 … 3 ．04’ ?
発達 161 ．688　1虞2．0 2 6 6i 14 ．圭7’ 22 21 69　玉421 ??? ．97
発遠課題 5 ．021　62G8．5 5 ，　　5 ．03
発達させた 2 ．009’11252．0 1i 1 ．01 1 ???? ．G1’
発達させる 2 5 ．⑪21　8208．5 2　　2 ? i　　5 ．03
発達した 75 ．321’　364．5 1 5i 6 ．07 3 9 24　1716i
????
．4s’
発達しつつ 2 ．009’玉1252．0 2i 2 ．01
発達して 76 ．325’　355．5 7 7i 14 ．17’ 11 7　　4 40　i???… ．41
発達しなかった 3 。013’8445．0 … 1　　1 1 ???? ．02’
発達状態 2 ．009’11252．0 1i 1 ．01 13i　1 ．⑪1’発達し 2 88 ．368’　308．e 10 6i 16 ．19 7 22　1229i　70．46
発遠段階 1G ．e43’3231．0 1i 1 ．01 ? 8．i　　9 ．06’
発展 183 ．783’　118．5 1 1 3i 5 、OB 三？ 68 38　4114　’i178LI8’
発電 3 ．0王3’84屡5．G … 1 2
????
．02’








度数 比論　　辰宿 物理化学生物地学i 度数 比率 倫社政経日史世史地理…i度数 比率
発建磯 2 ．θ03’11252．o ?
…
1 ，◎正 1 ．o董’
発耀纏胞 3 ．013’8445．0 3 1 3 ．04’
1
発展させた 10 ．043’3231．0 1 1 。01 3 5 1 i　9 。06’
発展させて 8 ．034　4⑪⑪7．0 1 3 2　　1 1 8 。05
発展させ 2 9 。038　3569．0 1 1 1　　4 2i、　　9 ．08’
発展した 39 ．王67’　？67。5 2 3i 5 ．06 3 7 8　133i 34 ．2a
発展しつつ 4 ．017　7608．5 3 1
????
，⑪3’
発展して 23 ．120’1103．0 1 2i 3 ．04’ 6 3 5　　6 5i 25 ．17’
発隠所 2 ．009’玉1252．0 ? 2　i 2 ．01
発展し 2 41 ，正フ5　722．O 5 8 11　125i41．27
発展段麩 2 ．GO9’11252．0 ? 2 2 ．⑪1
発展途上蟹 2 ．0⑪9’11252．O ? 2 2 ．0正
離隔 2 。009’1正252．0 ＝ 2 2 ，01







発表され 2 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．01
発幼した 11 ．⑪47　2938．O 1 2 3 ．04’ 2 3　　3 8 ．05
発表して 4 。◎17　76G8。5 1 … 1 ．G！ 1 2 3 ．02’
発細し 2 9 ．038　3569．0
…
3 2　　4 9 ．08’
発病性 4 。⑪17　7608．5 4 4 ，05’
発布された 2 ．OO9’11252．0
｝ 1 1 、　　2 。01
発布し 4 。017　7008，5 ? 1 1　2
????
．03’
発明 7 ．03G’嘆558．5 ? 2　　5
?
。05’
発明され 2 8 ．03屡埋007。G 1 2 3 。04’ 2　　2 1 i　　5 。03
ハト（鵬） 2 ，009’11252．⑪ 2 【 2 ．02
波動 65 ．278’　443．⑪ 64 … 64 ．77 1 、　　1 ．or
波動現象 2 ．009’11252，02 ? 2 。02




放す 3 6 ．026’5246．5 4 1 5 ，03 1 、　　1 。01’
話す 2 3 ．013’8445．0
……
1 2i，　　3 ．02’
放つ 2 3 ．013’8麟5．0 2 1 ? 3 ．e藁’ ?
バナナ 9 。038　3569．0 9　； 9 ．06’
はなはだしく 2 7 ．030’墨556。5 ? ? 6 、　　7 ．05’
はなばなしい 2 ．009’熱252．0 ? 2 2 ．01
花開いた 2 ．⑪09’11252．0 2 2 ，01
パナマ 3 ．0玉3’8445．⑪ ? 3i 3 ．02’
パナマ運河 4 ．⑪17　7608．5 3 1 3i 4 。03’
はなやか 7 ．030’4556．5 2 4　　至 ，　　7 。G5’
離れた 2 21 。090’1505．5　　　　7 5　　王 4 5i 玉5 ．18 1 3　　1 1 i　　6 ．04’
離れて 2 25 。107’1247．5 4　　2 3 1i 10 ．12 3 3 6　　3 15 ．10’
はなればなれ 2 ，009’11252．0 2
…
2 。02
離れる 6 15 ，OS4　2124。5 ? 4 2i 7 ．08 2 2 1　2 1
???｝
。05
ばね 71 ．3⑪4’　404。0 71 … 71 ．8S’
はね返される 2 2 ．009’11252．⑪ 互　　1 「 2 ．02
はね返す 2 ．009’玉1252．⑪ 2 ? 2 ，⑪2 F
はねかえり 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’ ?
ばねばかり 4 。⑪17　7608．5 4 4 ．⑪5’













はば広い 2 2 ．009’11252．⑪
… 2 2 ．01
はばまれた 3 ．013’8445．0 3 3 ．02’
はばまれ 2 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．OI
はばむ 2 ．009’1王252．0 ? 1 1 2 。01
バビロニア 3 。013’8↓45．⑪ 2 1．i 3 ．02’
バビロニア薫圏 2 ．009’11252．⑪ 2
????
．⑪1
破片 4 ．⑪1？　7608．5 1 3i ? ．⑪5’ 1
浜1コ内閥 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 3 。⑪2’
蛤御門 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 ．o1
はまった 3 ．⑪13へ8445。0 2 ? 2 。02 1 1 。o互’
パミール高｛東 2 ．009’11252．0 ? 2i 2 ．o王
はみ出して 2 ．OO9’11252．O1　　至 ? 2 ．02
はめ（はめる〕 2 2 ．OO9’11252．01　　1 ? 2 。02 i
波面 32 。137’　95L532 … 32 ．39’ ?
場猛 3 ．013’8麟5．0 【 2 1 3 ．02’
波紋 5 ．G216208．53 3 ．04’ 1 1 2 ．⑪1
2エ0　韮1五一．i．管順Wま｝三位語彙表




痩数 比灘　　顯位 物理化学生物地学i 度数 比率 倫社政経環史世史地理i 痩数 比率
はやく（速い） 5 37 ．158　818．0玉⑪　　王 12 6i 29 ．35 4 1 3…????? ．05
阜く（副〕 2 20 ．086’1585．5
8
? 8 5　　3＝i　20．13
速さ 2 108 。462’　235．0 8玉　18 2 5i108L28 2 、　　2 ．01
林子平 3 ．013’8通45，⑪ ＝ 3 3 ，02’
速め（速める〕 3 3 ．013’3445．0 ? 1 ．⑪1 1 1 2 ．01? 2 ．009’U252．0
5
2 2 。01
腹 17 ，⑪73’1870．0 13 4 17 ．21’ …
払い（払う） 3 ．013’8鱗5，0
5
? 1 …　　3 ．⑪2’
腹側 6 ，026’5246．5 6 8 6 。07 ?
パラグアイ 2 ．009’U252。G 2　i一　　2 ．⑪1
はらった 2 2 ．⑪09’11252．G 2 牙　　2 ．01
払って 2 5 ．021　B208。5 1 2 2 5 ．03
漂内閣 2 ．009’11252．G
… 2 i　　2 ，01
ばらばら 6 ．026’52嘆6．5 1 3 1i 5 ．os 1 1 ．01’
バラモン 5 ．⑪216208．5 5 、　　5 ，⑪3
はらわれて 2 2 ．⑪09’11252，0
…
1 1i、　　2 ．⑪1
バランス 2 ．0⑪9’王1252．0 1
… 1 ．G1 1
????
。⑪1’
パリ 36 ，王54’844．5 2 2 2 三9　11i　36。24’
ハリー彗星 3 ，0董3’8445．0 3i 3 ．e墨’
口金 7 ．⑪3⑪’4556．5 1　6 7 ，08
ハリケーン 3 ，013’8445．G 2i 2 ．02 1
????
，⑪1’




バリスカン遙由運動 4 ．⑪17　78⑪8．5 4i 4 ．05’ ?




春 7 。030’4556．5 5 ユi 6 ．◎7 1 、　　呈 ．01’
はるかに ％ 。1⑪7’1247．5 4 3 3i 10 ．12 3 5 3 2　　2…
???…
．1⑪’
バルカン 12 ．05王2685．0 ＝ 11　　1
…??＝
．⑪8’
バルカン諸圏 3 ．013’8445．0 2　　1i　　3 ．⑪2’





… 2 2 ．o正






ハルビ：／ 2 ．009’11252．0 三　　1
????
．01




晴れ 2 ．009’11252．G 2i 2 。G2
ばれいしょ 7 ．03⑪’尋556．5 7i 7 ．05’
パレスチナ 8 ．034　40G7．◎ … 8 8 ．05?
【
パレスチナ戦争 2 ．009’11252．G i 2 2 ．9i
ハロゲン 3 ．◎13’8445．0 3 P 3 ．04’
…












縫 4 ．017　76e8。5 … 2 ? 1 、　　4 ．03’
パン 2 ．009’1三252．0 ? ? 1 ，　　2 ．o！
範囲 艇 ．188　672，5 3　　2 3 5i 13 ．16’ 1 8 5 1　16i31 ．21’
籔囲内 4 ．017　7608，5 1　　1 1i 3 。04’ 1i．　　1 ．01’







反映させる 2 3 ．⑪13’8445．0
＝
1 2 、　　3 ．02’
反映され ．2 2 ．009’茎1252．0
5
2 ，　　2 ．01
反映した 2 ．009’11252．G 1 1 2 。01
繁栄した 8 。034　40G7．0 3i 3 。G墨’ 1 3　　1i　　5 。03
反映して 19 ．081　1670．0 1i 1 ．◎三 2 2 8 1　5＝i　18。12’
繁栄して 6 。026’5246．5 3i 3 ．04’ 1 1　　1i　　3 ．02’
反映し 2 7 ．⑪3⑪’4556．5 5 1 ? 2　’i　　7 ．⑪5’
繁栄する 2 5 ．⑪2王62⑪8．5
?














ハンガリー 1曝 ．OSO’2283．0 … 1 ? 5　　7　i
????
．09










半規管 2 ．609’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 …
1．　本蓼乏　（i臼立語）　　211
見出し蓑記例〔注言己〕 種類 全 体 理 科
? ? ?
計
度数 比率　　順位 物理化学生物 壇学i 度数 比率 倫社 政経 獲史嶽史地理 i愛重 比鄭
半球 2 ．009’11252．⑪ 2…
????
．⑪1
反響 2 ．0⑪9’11252．⑪ 1 1 ．⑪i
? ????
．⑪1’




半径r 2 ．0⑪9’王1252，⑪ 2
????
．02 ?
楽舞v 2 ．009’H252．0 2 1　　2 ．02
灘径 13 ．056’2469．5 7 5三i　12．15’
?i1．⑪r
反撃 3 ．013’8445．0 1　2 1　　3 ．⑪2’
判決 5 ．0216208．5 ? 5 ，　　5 ．03
半減 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ．02 ?
半減期 3 ．O13’8445．0 3 i　　3 ．0虞’ …
半識した 3 ，013’8445．0 3 …　　3 ，o屡’ 「
半減し 2 4 ．⑪王7　7608．5 4
???…
．05’
反撹 15 ．064　2正24．5 … 1 6　　8 i　l5．Io’
総覧 2 ．009’王王252。⑪ 2 ・　　2 ．02
反抗した 5 ．0216208．5 4　　1 5 ．03
反抗する 2 4 ．⑪至7　7608．5
…
3　　1 i　墨 ．03’
犯二二 5 ．⑪2！　6208．5 1 3 1 、　　5 ．03
伴細胞 3 ，⑪王3’8445．0 3 一　　3 。0嘆’
ハンザ同盟 2 ．009’11252．0






藩士 5 、⑪21　6208．5 ? 5 i5．03
畢失業蕎 2 ．009’11252．0 ? 2 1　　2 ．01
反して 6 ，⑪26’5246．5 ? 1 1　3　　1i　6 ．04’
反しない 3 ．0玉3’8445．O ｝ 3
????
．02’
灘重 40 ．17玉　745．5 6 32 2　’i　尋。 。尋8 …
反財弓 2 ．009’11252．O 2 ，　　2 ．02
…
反財して 4 ．0王7　7608，5 3
? …???
．05’ …
論難する 2 s ．026’5246．5 4 2i、　　6 ．07
反射端 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 。02
反射波 8 ．⑪34　4GO7．0 8 ，　　8 ．10’ 8
反糞飯 2 ．0⑪9’11252．0 2 1　　2 ．◎2 ?
パンジャブ
?
．01？　76⑪8．5 4 。　　4 ，G3’







反響面 3 ．0王3’8445．0 3 i　　3 ，04’
藩鹿 2 ．009’三1252．0 1 1 …　　2 ．01
反植昆虫義 3 。O13’8445．⑪ 3 …　　3 ．02’
辛榔晃地化 2 。009’11252．⑪ 2 i　　2 ．01
反巻眠地主義 3 。013’8445，⑪ … 2 1 1　　3 ．⑪2’
半警戒岩 2 ．009’11252．0 2＝1　　2 ．02
半数 2 。009’11252．0 1 ，　　！ ．01 1 1　　！ ．⑪王’
汎スラブ主義 2 ．009’11252．⑪ 5 2 2 ．01
反する 2 15 ．08虞　2124，5 9 3　　2　　1i　王5 ，1G’
藩当選 3 ．013’8麟5．0 3 3 。oa’
無界 10 。O嘆3’323LO ? 5 3 1　　1
????
．0γ
藩政 4 ．017　7608．5 4 、　　墨 ．03’
伴星 7 ．03α4556．5 7　i，　　7 ．08 …
伴性遣直 4 ．017　7608．5 4 、　　屡 ．05’ …
反烈し 2 王⑪ ，043’323LO 7 1 1　　1 1　10．07’
版籍潔還 3 ．013’8445．O 3 i　　3 ，02’
帆船 3 ．013’8445．◎ … 3　’；　　3 ．⑪2’
反戦気分 3 ．⑪13’8445．O
… 3 …???? ，02’
反占領趨鋤 2 ．GO9’11252．0 ? 2 、　　2 ．01




反ソ暴動 2 ．009’11252．0 ? 1 1 i　　2 ．0王
反対 52 ，222　563．⑪ 14　　2 5 5｝ 26 ，31 12 9　　5 2G ．17
反対運動 2 ．009’11252．⑪ 1 1 2 ．01
反対綴 5 。G21　62⑪8．5 1 2 2i 5 ，GB
反対した 9 ．038　3569，0 ＝ 3　　s
????
．06’
反捺して 12 ．051　2885．0 1 1　1G
???＝
．08’
反嬉する 2 20 ．086’1585．5 「 2 4　14
???…
．13
反対派 5 ．⑪2正6208．5 … 1 1　3 。　　s ．03
反対方向 2 ．OG9’11252．0 1 1i 2 ．02




．⑪47　2938，0 1 ｛ 1 ．01 7 3 ・　10 ．07’
判断した 5 ，02王6208．5 1　　1 … 2 ．02 2
?
i　　3 ．02’
糊例して 2 ．⑪09’三1252．⑪ 1 5 1 ．⑪1 1 1　　1 。〇三’
覇断ずる 2 12 ．0512685．⑪ 3　　1 2 6 ．⑪7 3 3 、　　6 ．o屡’




見出し表記例（注書己） 種類 金　　　体 理 科 計 社 会
?
度数 比鰹　　四位 物理化学 生物地学 i度数 地率 倫社政経 艮史世史地理 i愛数 此率
榔琶 3 ? ．G里77608，5
…
1　　1 2i 4 ．⑪3’
判定 2 。009’11252．0 1i▼　　1 ．01 1 1 。01’






班田 2 ．⑪09’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
斑田収授 2 ．OG9’王1252．0 2 ・　　2 ．01
班田収綬法 3 ．013’8445．0 3 、　　3 ．02’
瑳圏農畏 2 。009’11252．⑪ 2 、　　2 ．01
墨守 11 ．04？　2938．⑪ ? 4　　2 5i 11 ．⑪7
反動
?







単島部 4 。017　7608，5 … 4　i、　　4 ．03’




反人為回り 3 ．013’8445．0 1 2i 3 ．04’
半年 2 ．009’11252．O ? 2
????
．01
バンドン 5 ．0216208．5 1 1　　1 2i 5 ．03
万人 20 ．⑪86’1585．5 15 1 2　　2 i　2⑪ ．13
晩年 2 ．009’1王252．0 5 2 i　2 ．01
反応 123 ．526’　197．0 1　6255 2i
????
L45 3 3 ．02’
万能 2 ．009’11252．0 2
????
．01
反応液 7 ．030’4556．5 7 7 。08 「
反応液申 2 ．OO9’11252．⑪ 2 i2．02 ?
反応後 3 ．013’8445．0 3
????
．04’
反応させる 3 ．G13’8445．o 3
????
。04’
反応式 3 ．013’8445．0 3 i　　3 ．04’ ?
反応した 2 ．009’11252．O 2 τ　　2 ．02 ＝
反応して 21 ．09G’1505．5 16 5 …　　2三 。25＝ ＝
反憲しない 3 ．013’8445．0 3 3 ．o鑑’




反応性 3 ．⑪13’8445．0 2 1 3 ．04’
反応前 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 3 ．04’ ?
反慈速痩 2 。009’11252．0 2 ，　　2 、⑪2
…
反応熱 三〇 ，043’323L⑪ 10 ε　10 ．12 ?
！母ン！マ 6 ，026’5246．5 … 6i 6 ．04’
販売 6 。026’5246．5
? 2 2 2 、　　s ．04’
販売する 3 ，OI3’8麟5．0
…
1 1 1 、　　3 ．02’
販売総額 2 ．GO9’11252．0 ? 2
????
．01
胚盤 3 。013’8445。O 3 3 ，02’
反発 2 ．009’11252．0 1 1i・ ．⑪1
反発して 2 2 ．009’1ユ252．0 1 、　　王 ．01 1 i　　1 ．01’
藩閥政府 3 、⑪王3’8445．0 ? 1 2 i　　3 ．02’
反発力 6 ．⑪26’5248．5 8 、　　6 ．07 …
反比｛聾して 4 、⑪17　7608．5 2　　1 1
????
．05’
反比題する a 11 ．047　2938．⑪ 6　　1 4i．　三1 ．13
…
反ファシズム 2 ．GO9’11252．0 1 1 2 ．01
万物 4 。017　7603．5 4 4 。03’
反逆独立避動 2 ．OG9’11252．0
… 2 、　　2 。01
ハンブルク 2 ．009’11252．0 ? 2i 2 ．e1
半発 14 ．060’2283．0 4 6 2　i
???…
．15’ 1 1 、　　2 ．01
半分以上 2 ．009’1夏252。0 ? 2i、　　2 ．◎1
汎米主義 3 ．013’8艇5．O … 2 1 i　　3 ．02’




判癒しだ 2 ．OG9’11252．0 2
????
．02
反薩 2 28 ．120’1103．0 8 6 7　　5 2…E　28．19’
半灘 3 ．⑪13’8445．0 i 3 3 ．⑪2’
万有引力 3 ．⑪13’8越5．0 2i、　　2 ．⑪2 1 ???? ．⑪王’
反ユダヤ主義 3 ．OI3’8445．G
＝
1 2 ，　　3 ．02’
反翫 62 ．265　471．0 ? 12　50 1　62．41
氾濫 a 4 ．⑪17　7608，5 2i 2 ．⑪2 1 1 i　　2 ．01
反胤軍 2 ．009’難252，0 ? 2 ’　　2 ．⑪1
氾濫する 2 ．009’11252．0 2 i2．⑪1
万里 4 ．0王7　7608．5 3 1 i　　4 ．03’
はんれい岩 4 ．⑪正77608．5 4i、　　4 ．05’ 1
販路 4 ．⑪17　7608，5 ? 2 2 i　　4 ．03’
火 7 ．030’4556．5 1 2i、　　3 ．04’ 1 3 i4．⑪3’? 13 ．056’2469，5 4i1　　4 ．05’ 3 5 1 ｛　　9 。06’
比 35 ．150’　868．0 4　1611 4i 35 ．42 ?
5
? 4 ．0互7　7608．5 4 4 ．03’
巳当たり 2 ．OO9’11252．0
?…
2…；2 ．01被圧地下水 2 。009’11252．0 ? 2i。　　2 ．01
1．本間く翻立語）　213






度数 比率 倫社政経日史世史地理、i度数 比畢




美意識 2 ．GG9’11252．G … 2 i　　2 ．G1
引いた 2 6 ．026’5246．5 5 1 ? 6 ．⑪7 ＝
引いて 9 ．⑪38　3569。o 8　　1 ＝ 9 ．王1’ ?
ひいては 7 ．030’4556．5 1 ? 1 ．01 6
????
．⑪4’
ビードルたち 3 ．OI3’8445．0 3 ? 3 ．04’ ?
～令えたら 2 ．OG9’茎1252．⑪ 2 2 ．02 1
冷えて 3 ．013’8445．0 1 2i 3 ，⑪尋’ …
冷える 2 。009’11252．0 2 2 ．02
…
皮下 2 ．009’11252．0 2
…
2 。02







比較 3 ．013’8445．0 1　　三
…
2 。02 1 、　　1 ．G1’
比較した 2 ．GO9’王1252．0 2 2 ．02 ＝
比較して 15 ．0642124．5 8　　31 1i 13 ．16’ 2
????
。91
比較する 2 16 ．068　1992，⑪ 4　　4 2 4i 14 ．17’ 1 1 ???「 ．01
比較すれば 5 。021　6208．5 4 【 4 ．05’ 1 …　　1 ．01’
比較的 51 ，218　574．5 2　　3 5 4i 重4 ．1？’ 5 1G 1　　4 17　’i　37．24
臼かげ 2 3 ．G13’3瞬5．o 2 ? 2 ．G2 ?i　1 ．o玉’
東 20 ．086’1585．5 4i 4 ．05’ 1　　6 9　i魑　　玉6 ．11’
東アジア 43 ．184’6865 3　328i 43 ，28
棄アジア諸隈 2 ．009’11252．0 2
????
．01
菓アジア世界 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．劔
菓アジア全域 2 ．009’11252．0 2 2 ．01






菓インド会社 11 。047　2938。0 ? 1 1　9 i　11 ．⑪？
東インド艦隊遡令長官 2 ．009’U252．0 ? 2
????
．⑪1
東海簿 2 ．009’1王252．0 1 1
????
。01
菓側 13 ．056’2469．5 3　i 3 ．⑪4’ 1 9i Io ．07’
璽シナ海 2 ．009’11252．0 1 1 1 i　2 ．⑪1
葉斜面 3 ．013’8445．0 ? 3 i　　3 ．02’
菓地中海 3 ．013’84婆5．0 【 3 ????? ．02’
菓ドイツ 8 ．034　4007．0 ? 1 ？　i
????
．05
東トルキスタン 4 。G17　7608．5 ? 4 4 ．03’
東日本 3 。013’8445．o 2i 2 ．02 1
???
．D1’
東日本火山帯 2 ．009’11252．G 2i 2 ．02 ?
東パキスタン 2 ．009’U252。0 2 1 1
???…
。01
束フランク 2 ．009’11252．0 2 2 ，01
東上り 2 2 ，009’11252．⑪ 1 1 i　2 ．01
富山文化 3 。0王3’8445．0 3 i　　3 ．⑪2’




東ヨーロッパ譲国 13 ．05S’2尋89．5 … 6 2 5i
????
．09’





東ローマ帝圏 14 ．OBO’2283．0 王3
?
i　14．09
光 88 ，376　298．5 8　1150 15i84 L⑪2’ 2 2 i　　4 ．03’
光エネルギー 6 ．026’5246．5 6
? 6 ，07
…
美観 2 ，⑪09’11252．⑪ ? 1　　1 ・　　2 ．01
引き合う 2 8 ．026’5246．5 4 1i 5 ．⑪8 1
????
。0王’
弓【き一とげ 2 4 ．⑪17　76⑪8．5 1 変　　1 1　　4 ．03’
ひきあげた 2 3 。013’8445．⑪
…
3 3 ．02’
引き上げて 2 3 ．0王3’8445．⑪ 2 1 3 ．02’
引き上げられる 2 2 ．009’11252．0 1 1 1 。GI 1 、　　1 ．01’
引き上げる 2 ，009’11252．0 1 t 1 。G1
? 1 。⑪1’
引き合って 3 ．G13’8445．G 圭　　2 … 3 ．o嘆’ ?
ひきいて 2 16 ．088　1992．G … 1 11　　墨
????
。11’
ひきいる 11 ．047　2938．G ? 3　　8 11 ．07
ひき入れ 2 3 。013’8445．◎ 王　　2 3 ．02’
弓授け 2 ．QO9’1互252，◎
… 2 ???? ，⑪1
ひきおこされる 5 ．⑪21　6208。5 5 ＝ 5 ．06 …
ひきおこした 2 5 ．021　6208．5 1 1 1　2
????
．03
ひきおこす 5 16 ．068　1992．⑪ 2 7 1i 10 ほ2 1 3 2
????
．04’
引き下げ 2 ．⑪⑪9’王1252．0 「 2
????
．01
引き下げ〔帰陣下げる） 2 2 ．009’三1252．0 ? 2 E　　2 。⑪1
引締め 2 。009’11252．0 2 i　　2 ，⑪1
引き出す 2 4 ．O17　7608．5 …
? ????
，03’
引付衆 3 ．013’8騒5．0 … 3 3 ．02’
引きつけて 2 3 ．◎13’8騒5．0
?
?
1 ．01 1 1i　　2 ．01
214　醗　五十隅田頁W．1｛i位語彙表
見出し表記例〔注記） 種頚 全　　体 理 科　　　　　計 社
? ?
度数 比率　　顧位 物理化学生物地学 i［蔓数 比率 倫社政経理史世史柚理i＝　変数 比率
ひきつける 2 3 ．O13’8445．0 2 1　i　3。04’
ひきつづいて 3 8 ．034　虞007．O 1 3；　　4 ．05’ 2　　2 、　　4 ．03’
ひきつづき 2 6 ．◎26’5246。5 1 「　　圭 ．Ol 1 1　　3 、　　5 ．03
引き続く 2 2 ．009’11252．O
…
1 1 2 ．G1
引ぎのばされる 2 3 ．0王3’8麟5．0 3　　　　　　3　　　… ．04’
，
引きのばして 2 。009’11252．G2 ，　　2 ．02
引きもどす 2 ．009’11252．G2 、　　2 ．⑪2
…
非金羅 5 ．021　6208．5 5 5 ，06 ?
非金羅光素 1G ．⑪43’323LO 1⑪ ユ。 。12
…
引く 3 25 ．王07’1247．5 玉8　　1 2i　21　濫 ．25 1 3 i　　4 ．⑪3’





1 3 1　　4 。⑪3’
低くて 2 ．⑪09’11252．⑪ 1 1 。01 1 ????? ．⑪1’
低さ 3 ．⑪13’8445．⑪ 2 1 、　　3 ．02’
低すぎる 2 ．⑪⑪9’11252．0 三　　　　　　1 ．01 1 ? ．o1’
ヒクソス 2 ，⑪09’11252．⑪ 2 ，　　2 ．01




悲劇 6 ．026’5246．5 ? 5 1 6 ．04’
否決 2 ．009’1玉252．⑪ … 2 、　　2 ．e夏
弓iけば 3 ．013’8445．⑪ 3 i3．04’ ?
ヲ舞行 2 ．009’H252．0
5
1 ? 2 ．01
飛行機 2 ．OO9’11252．0 … 2 2 。前
壷合理的 2 ．009’11252．⑪ … 1 ? 、　　2 ，劔
ひざ（膝） 2 。OG9’11252。0 2　　　　　　2 ．02
微細構造 2 ．009’11252．0 　　　…2　　　　　2 ．02 i
悲惨 2 ．倉09’11252．0
…








被子植物 7 ．930’尋556．5 4　　3　1　　7　　　… ．08
?
















美徳史 4 ．0玉7　7608．5 … 4 。　　4 ．03’
美酒品 2 ．GO9’11252。0 1 1　　王 、　　2 ．G1
非常 2 5 ．⑪21　6208．5 1 2 正　　1
????
．⑪3
微小 3 ．6！3’8荏45．G 1
1　■　　3　　　ユ
．G尋’ ?
微小地震 2 。009’11252．0 2i　2．02
．微小鑑極 2 ．009’11252．G 2　　　　　　2　　　‘ ．⑪2
非常に 2 81 ．346　33L5王2　　9 2　　9　i　32　　　5 ．39’ 4 9 5　　　　31
???
．32
避暑地 2 ．0⑪9’王1252．0 ? 2i 2 。OI
ピストン 4 ．017　76⑪8．5 4 ．　　4 ．05’ ?
ビスマルク 12 ．0512685．0 ? 2　1⑪
????
．08’
ひずみ 8 ．G34　4007．0 3i　　3　巳 。o曝’ 4 1 1　　5 。03
被征服民 3 ．013’8445．0 3 i　　3 。02’
微生物 11 ．⑪47　2938．0 9　　2i　11　　　3 ．13
…
耳巴醗 2 ．⑪⑪9’11252．0 … 2 、　　2 ．01
被選挙榴 2 ．609’11252．0 2 2 ．01
ひそかに 3 ．013’8445．e
… 3 、　　3 ．02’
ひそむ 2 7 ．03G’曝556。5 1　　　　　　1　　　‘ ．01 5 1
????
。04’
ひそんで 2 3 ．013’8麟5．0 」 2 1 i　　3 ．02’
臼i琿区 4 ．OI77608．5 4i　　4．⑪5’
日高山脈 2 ．009’11252．⑪ 2i　　2　葦 ．02
日高逓山運動 2 。¢09’1工252．⑪ 2ぎ　　2　言 ．02 …
浸して 7 ．030’45S6．5 5 1　1i　7．08嘉す 2 13 ．056’2469．5 7 5　　1i　13　　　‘ 。1s’ ?
ひたすら 11 ．047　2938．0 ? 11 ；　盤 ．⑪7
ビタミン 12 ．051　2685．0 12　　　　　王2 ，王5’
左 王8 ．⑪77’1763．0 4　　8 4　　2i　18，22’ …
左測 6 ．026’5246，5 5　　1 i6。07 …




箆向き 4 ．0王7　マ608．5 3　　1 i　　垂 ．05’
凹地彫 7 ．03⑪’4556．5 7　i　　7 ．08 ?




必然 2 ．⑪⑪9’11252．0 1 ? 2 ．01













… 9 … 9 ．06’
備中 2 。⑪⑪9’H252。0 2 2 ．01
匹敵する 2 5 ．021　6208．5 1i 1 ．01 1 1 2i 4 。03’




必要 308L309’　54．0 37　　743 6　…　亀 931．12 曇9 98 39　1S11 213L41’
必要以滋 3 ．⑪13’8445．◎ ? 2 1
5
3 。02’










否定され 2 3 ．◎13’8醗5．⑪ ? 3 ? 3 ．02’






否定し 2 14 。060’2283．0
1
7 4 1　　2 ? 14 ．09
否定できない 7 ．030’4556．5 ? 4 2 1 … 7 ．05’
秀忠 2 ，009’1重252。0 2 2 ．〇三
秀徳 2 。OO9’11252。0 2
… 2 ，01
秀吉 2正 ．090’1505．5 ? 20　　正 21 ．鍵’
非電解質 4 。017　7608．5 4 ? 4 ．⑪5’
……
人 3 151 ．646’　15墨．◎ 王8 28 1、 47 ．57’ 78 13 3　　1 9i　司 104 ．69’
ひどく 2 5 ．⑪2正6208．5 … 1 3 1 ? 5 ．03
非「司盟 2 ．⑪09’1正252．0
F
2 1 2 ．0王
非同盟諸國 2 ．⑪G9’11252．0 ? 1 1　‘ 2 ，⑪1
一かたまり 2 3 ．013’84↓5．0 2 1i 3 ．04’
人がら 3 ．⑪13’8445．⑪ 1 3 ? 3 ．02’
美徳 2 。0⑪9’王1252．0 2 「 2 ．oI
一口 2 2 ．009’王1252．⑪ ? 2 ? 2 ．⑪1
等しい 3 114 ，487　219，561　325 5　i　謬 1⑪3 L25’ 5 5 1　1 11 ．07
等しくて 2 ．oo9’11252．⑪ 2 「 2 ．G2 ?
等しければ 2 ．OO9’U252。0 2 2 ．02
人質 2 ，eo9’11252．0 1　　1 2 ．⑪茎
人たち 26 ．111　1196．o 2 1 【 3 ．04’ 6 16 1 23 ．15
ひとたび 5 ．021　6208．5 … 3 2 【 5 ．G3
一つ 2 163 。697　140。o25　20 ? 45 ．54 47 28 12　724i　　‘ 118 。78
一橋派 2 ．⑪⑪9’王1252．⑪ 1 2 2 。劔
人人 2 21？ ．928’　94．⑪ 1　　王 1　1 3 ．04’ 99 41 35　2514　i　　濫 214L42’
ヒトラー 7 ．03⑪’4556．5
… 3　　4 7 ．05’
ひとり 2 25 ．107’茎247．5 1 … 1 ．01 17 2 3　2 24 ほ6’
一人当たり 2 ．009’11252．⑪ ｝ 2 「 2 ．01
ひとりひとり 2 ．009’11252．⑪
…
1 1 2 ．01
ひとりびとの 4 ．G17　7608．5 4 ? 4 ．03’
ヒドロニウムイオン 4 ，017　78⑪8．5 4 4 ．05’ 「
ヒド川目ウムイオンH30十 2 ．eo9’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 ｝
ヒナ 2 6 ．026’5248．5 6 ? 6 ．07
非難 8 ．034　40⑪7．⑪ 2 6
… 8 ．e5
葬難し 2 4 ．017　7808．5 5 1 2　　1 ? 4 。03’
非人馴化 2 ，009’1王252．0 ? 2 1 2 ．01
非人開的 2 ．OG9’蓋1252．0 ? 2 1 2 ．01
毒ヒ熱 14 ．060’2283．⑪ 13　　1 14 。17’ …
火花 2 ．OO9’11252．0 2 2 。02
背黒 29 。124　1086．0 8 10
? … 29 ．19
批判した 8 ．026’5248．5 ? 1　5 ? 6 。04’
批冠して 2 。009’11252．G ? 1 1 ? 2 ．⑪1
批顕する 2 13 ．056’2轟69．5 … 6 3 2　　2
? 13 ．09’
批判的 8 ．034　4007。G 5 1　　2 ? 8 ．⑪5
批判的精神 2 ．⑪⑪9’11252．0 ? 1　　王 ? 2 ．⑪王





皮膚 20 ．086’1585．5 2 16 … 18 ．22’ 1 1、 2 ．01





ピペット 20 。086’王585．5 19 1 … 20 ．24
非法 2 ，009’三1252．0 ? 2 【 2 。01
非暴力 3 ．013’8445．⑪ ? 2 1 … 3 ．02’
被保護世帯 2 ．009’11252．G 」 2 ? 2 ．G1
被膜 2 。OO9’11252．0 2i　5 2 ，⑪2 …
ヒマラヤ 9 ．038　3569．G 3　i　‘ 3 。⑪4’ 6i 6 ．⑪↓’
ヒマラヤ山地 2 ．009’11252．0 【 2　i　l 2 ．01
ヒマラヤ山脈 3 。013’8445．◎ 1 1 ．0王 2i　… 2 ．01
卑弥呼 3 ．⑪王3’8445．0 ? 2　　1 ? 3 ．02’
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度数 比率　　山霊 物理化学生物 地学i 度数 比率 倫社政経 日史世史地理 i度数 比率
秘密 3 ．⑪13’8445．0 ? 1 1 1 、　　3 ．02’
罷免 3 。013’8445．0 ? 2 1 i　　3 ．02’
ひも 8 ．034　4007，0 7 1 8 。圭0’
百姓 2 ．⑪09’11252．0 2 。　　2 ．01
百姓一揆 6 ．⑪26’5246，5 ? 5 1 6 ．04’
百姓代 2 ，009’11252．⑪ 2 2 ．OI
飛躍的 12 。0512685．0 1 1 ．01 1 3 1 5 1 i　11．07
飛躍的難展 2 ．⑪09’11252．0 ? 1 1・：　　2 ．Ol
頁分率 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’
…
百万無宿 5 ．021　6208，5 5i 5 ．03
臼蓬教徒 2 。009’11252．O 2 、　　2 ．01
ひやして 2 2 ．OO9’11252。0 1 1 … 2 ．02 【
冷やす 3 ．013’8445．O 3
… 3 ．e4’
摂履労働者世欝 3 ．013’8雌5．O 3 3 。02’
ヒューマニズム 4 ．017　7608。5 … 4 、　　4 ．03’
ピューリタン革命 2 ．009’11252．0 ＝ 1 1 、　　2 ．01
ビ晶レット 10 ．043’323LO 1G 1G ．12
ビ晶レヅト1 9 ，038　3569．0 9 1 9 911’
ビ詠レット2 6 ．026’52墨6．5 6 ? 6 ．07 ?
表 13 ．G56’2ご茎89．5 4 6 2i 12 ．15’ 1 1 ．01’
費用 9 ．038　3589．0 5 4 9 ．06’
蓑音文字 3 ．OI3’8445．0 「 1 2 ，　　3 ．02’
氷河 23 ．098　1357．5 10　i　」 10 ．12 13i
?????
．09’
氷河湖 6 ，026’5246．5 6i??? ．0垂’
氷河時代 5 ．021　6208．5 3i 3 ．〔｝4’ 2i 2 。01
氷河堆積物 2 ．009’1i252．0 … 2i、　　2 ．01
氷河地形 2 ．009’11252．0 2i。　　2 ．劔






蓑現 三1 ．047　2938．⑪ 4
輔
4 ，05’ 2 2 2 1 一　　7 ．05’
表翼型 6 ．026’5246．5 6 6 ．07 …
表現されて 2 ．009’11252．0 1 1i　　2 ．G1
表現され 2 2 ．0⑪9’11252．⑪ 1
5
1 ．01 1 i1：or
表現した 6 ．026’5246．5 ? 1 ．01 1 1 3　i 5 ．03
蓑現して 5 ．021　8208．5
?
1 1 1 1 1i妻　　5 ．03
表現する
? 3 ．⑪13’8445．0 2i 2 ．02 1 i　　1 ．01’
表境できない 3 ．0王3’8虞45．G 1 ? 1 ．01 1 1i 2 ．⑪1
表現できる 2 ．0⑪9’至1252．G 2 … 2 ．02 …
兵庵 2 。⑪09’11252．0 ? 2
????
．01
雑紙うら 4 ．01マ　7608．5 4
＝
4 ．05’
標準 4 ．017　7608．5 2 ＝ 2 。⑪2 2 …　　2 ．⑪1
標準語 2 ．GO9’11252．0 2 2 ．o1
標準状態 4 ．G17　7608．5 4
…
4 ．05’




標準変色表 2 ．OG9’11252．0 2 2 ．02
氷晶 7 ．030’4558．5 7i 7 。08 ?




氷食 3 ，⑪…3’8445．0 ＝ 3・…　　3 。02’
氷雪 4 ．017　7608．5 4　i・　　4 、03’
氷雪気候 2 、009’11252．⑪ 5 2　．
…????
．01
表罵 2 ．eo9’11252．0 王｝ 1 ．⑪1 1 i　　1 ．01’
表嚴部 2 。009’11252．0 2i 2 ．02 ?
漂心した 2 ．009’11252．0
…… 2 ，　　2 ．01
平等 48 ．205　819．G ? 19 12 9 8 1　48．32’

















標榜する 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ．01
標本 3 ．G13’8騒5．0 3i 3 。04’




表明する 2 7 ．⑪30’455S．5 6 1 ’　　7 ．05’
表面 81 ．346　33玉．5 13　1822 21i　　5 74 ．9⑪’ 4 1 2i、　　7 ．05’
表面温度 9 ．⑪38　3569．⑪ gi 9 ．11’ ｝
表面イヒした 3 。013’8445．0 … 3 、　　3 ．02’
表面化して 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
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見出し表説例（注記） 種類 全　　体 理 科
? ? ? ?
痩数 比率　　顯位 物理化学生物地学i
…
度数 比率 倫社政経日史世史地理iぎ度数 比率
表面化し 2 2 ．⑪09’11252．0
?
2 、　　2 ．01
球面璽力 2 ．009’11252．0 2i 2 ．⑪2 ?
表翻的
?
．OI7　7608．5 2 2 4 ，03’
表1 2 ，OO9’11252．0 2i 2 ．⑪2
表1－1 2 。OO9’11252．0 1 1i 2 ．02 ＝
表1－2 2 ．eOS’11252．⑪ 2 【 2 ．02 …
衷2－1 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
蓑2－2 2 ．009’1重252．⑪ ? 1i 2 ．02 ?
表2－3 3 。O13’8艇5．G 2 li 3 ．o鼻’ …
表2－4 2 ．009’1二252．0 2　i 2 ．02
…
表2－7 2 ．OG9’11252．0 2 2 ．⑪2
表3 2 ．009’11252。G 2i 2 。02
…
表4－11 2 ．OG9’1i252。0 2 ? 2 。02 …
肥沃 15 ．064　2124．5 1　2　12i15 ．10’




琴｝】いた 2 25 ．107’1247，5 2　　1 1 ? 4 ．05’ 3 ? 1⑪　　5　　2i
????
．14’
闘いて 2 16 。088　1992．⑪ 1　2 1 4 ．⑪5’ ? 3 3　　4　　1i　12。08’
醗かず 2 。009’11252．⑪ 「 2 2 ．〇三
平がな 2 ．009’！1252．0 2 ，　　2 ．01
開かれた 2 2⑪ 。086’！585。5
…
3 2 5　　5　　5i　20．13
開かれて 2 1⑪ 。043’323LO … 2　　　　8i・　玉0 ．⑪7’
ひらかれなかった 2 ，009’11252．e ＝ 2 、　　2 。01
ひらかれ 4 21 ，090’1505．5 5 8 9　　3　　1i　21．14’
開き 2 21 ，090’1505．5 8 8 ．iO’ 13 13 ．⑪9’
醐き（開く） 4 50 ，214’　59⑪．5 8　　5 4 1i 18 ほ9 3 3 17　10　　1i　3墨 ．22
隙ナた 2 4 ．017　7608．5 1　　2　　1
????
．03’
響けて 2 7 ．030’4556．5 1　　1　　5i　　7 ．05’
開ける 2 5 。0216208．5 」 5’
???「
．⑪3
開こう 2 4 。017　7608。5
5
3　　1 ，　　4 ．⑪3’
平畷範胤 2 ，009’11252．0 5 2 、　　2 ．01
平声 1⑪ ．043’323LO 8　　2 10 。07’
ピラミッド 3 ．⑪13’8445．0 3 、　　3 。02’
比率 28 ．120’1103．0 1 2
… 3 ．⑪4’ 2 2⑪ 1　　2
???…
．！7’
微粒子 2 ．⑪09’王1252．⑪ 2 … 2 ．02 i
肥料 14 ．060’2283．0 5 5 ．06
?
7　　　　1i　　9 ．06’
微激 8 ，034　4007。0 1 7 5 8 ほ0’
罷料分 6 ．026’524S．5 ? 　…U i　　6 。04’
昼 3 ，013’8445．⑪ 1i ? ．01 2i 2 。01
ヒル（人） 3 ．013’8真45．0 3 ? 3 。04’
ビルビン酸 7 ．030’4558，5 7 「 7 ．08 ?
ビルマ 9 ．038　3589．G 1 8　　1
????
，⑪6’
比例した 6 ．026’52尋S．5 3　　1 Ii 5 。OS 1 i　　1 ．01’
比例して 9 。038　3569．G 5　　2 1 8 ．lo’ 1 1 ．01’
比例する 2 37 ．158　818．026　　5 3 3i 37 。45’ ?
比例代表鰹 3 ．⑪13’8445．G
… 3 3 ．02’
比例定数k 2 。009’11252．02 … 2 ．02 「
比例定数 16 ．G68　1992．e16 ? 玉6 ．三9 …
比例建数K 2 ．009’11252．02 ＝ 2 ．02 …
広い 4 125 ．535’　192．0 2　　5 5 10i22 ．27’ 7 2026　　6　44…
????
．68
ひろがった 16 ．068　1992．⑪ 1 1 ．01 1　14
???＝
．10’
ひろがって 2 15 ．064　2124．5 5 i ? 6 ．07 5　　4＝i　　9 ．⑪6’
ひろがり 2 7 ．030’4556．5 1 3　i 4 ．⑪5’ 1　　　　2i 3 ．02’
広がる 4 48 。205　619．0 6　　1 1 2i 10 ．12 1 1 3　7　26i???? ．25
ひろげた 6 ．026’5246．5 ← 1 5
????
．04’
ひろげて 2 7 ．030’4556．5 ? ? 1 ．01 3 2　　1 、　　6 。04’
ひろげ（広げる） 4 11 ．0墨7　2938。0 1 1 2　　6　　1i　11，07
広さ 3 ．013’8445．0 3　i、　　3 ．02’
広謁 7 ．030’455S．5 1　　5　　1
????
．05’
広場 5 ．⑪21　6208。5 1 1　1　2i5 ．03
ひろまった 2 25 ．107’1247．5 2 王2　　9　　2i
????
。1？’
ひろまって 2 9 ，⑪38　3569．0 ＝ 4　　5 、　　9 ．06’




ひろめた 2 3 ．OI3’8445．0 1 2 3 。02’
ひろめられた 2 ，OG9’！1252．0 ? 三　　1 2 ，e1
ひろめ〔ひろめる） 3 5 ．021　6208．5 ? 1 3　　1
????
．03
びん（瓶〕 2 ，009’11252．0 2 「 2 ．02 …
敏感 4 ．017　78⑪8．5 3 1i 4 ．05’ …
貧密 21 ．ogo’1505．5 5 19 ！　　1
????
．14’
品種 3 。013’8445．0 2 … 2 。G2 1 、　　王 ．01’
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見出し表紀例（注記） 種類 全　　体 理
? ? ? ? ?
度数 比鄭　　配位 物理化学生物地学i 獲数 比率 輪社 政緩 臼史 世史 地理 i度数 比率
畠種改良 2 。geg’11252．⑪ 2 ；　2 ．02
ヒンズー教 13 ．056’2469．5 ? 7 8i???? ．09’




ヒンズー文化 4 ．017　7608．5 4 ；　　4 ．⑪3’
ピンセット 6 ．026’52窪8．5 6 8 ．07
…




頻痩 ? ．⑪17　7608．5 4 4 ．05’
ピンFスタン平原 7 ．03⑪’4558．5
3 7i 7 ．05’
頻発した 2 ．009’11252。0
?
1 1 、　　2 。01
頻発し 2 3 ，⑪13’8尋45．0 1 2 、　　3 ．02’
頻繁 ? 2 ．OG9’1工252．0 11　　1　し ．◎1 1 1 ．〇三’
貧窟 17 ，⑪73’1870．0 … 5 3 3 3 3i 17 ▽H
貧罠 8 ．034　4007．0 1 2 6 、　　8 ．〔｝5
品屋 3 ．013’8445．0 1 2i、　　3 ．02’?
3 ．013’8445．⑪ … 2 1 、　　3 ．02’
負 33 。王4王　919．5 28　　1 4 芽　33 ．40’
ファーティマ朝 2 ．⑪09’1王252．⑪ … 2 謬　　2 ．01
ファシスタ党 2 ．⑪G9’11252．⑪ 2 2 ．01
ファシズム 23 ．098　1357．5 3 7 6 7 23 ．15
ファゼンダ 2 ．GD9’11252．⑪
F 2i、　　2 ．01
　　　Fゆtァラァー 6 ．⑪26’5246．5 1　　4 一　　5 ．06 ? 1 ．劔’
不安 48 、205　8ユ9、o ? 19 15 王1 3 一　48 。32’
不安定 28 ．12⑪’11⑪3．⑪ 2 ? 13i　16。19 5 1 1 5i
????
．08’
ファン・ヘルモント 2 ．009’11252．⑪ 2 ???? ．02 ?
フィードバック 12 ．0512685．0 正2 一　12 ．玉5’
フィジー諸薦 2 ．009’王1252．0 … 2i 2 ．01
フィヨルド 6 ．⑪26’5246．5 ? 6i 6 ．o窪’
フィラデルフィア 3 ．013’8445．0 ? 2i 3 ．⑪2’






フィリピン諸島 2 ．OO9’U252。e 1　i　　1　霊 ．⑪1 1 ・　　1 ．。01’
フィルム 5 ．0216208．55 5 ．⑪6 …





フイン族 2 。OO9’11252．O … 2　i，　　2 。⑪1
フィンランド 8 。034虞007。e 3 5i 8 ．05
風 2 9 ．038　3589．0 ? ．　　1 。01 8 、　　8 。⑪5
プーア人 2 。OG9’玉1252．0 … 2 i　　2 ．01
嵐雨 3 ．013’8445．O 2i　2．02 1 。or
風化
?
．017　7608．5 3i　　3　5 ．⑪4’ 1
????
．or
風化作翔 3 ．013’8445．0 3i　3．⑪4’ ?




風畏資源 2 ．009’11252．0 2　i、　　2 。01
風向 5 ．0216208．5 5i　　5　1 ．06 ?
フーコー〔人） 3 、013’8445．0 3i　3．04’ …
瑚広 2 2 ．009’11252．0 ? 2i、　　2 ．e1
封じ込め政策 2 2 ．009’11252．0 ? ? 1 、　　2 。01




… ? 3 ? i　　8 ．05
撫顯 2 2 。009’11252．0 2　【1　　2 ．01
封じ 2 2 ．609’11252．O 1 、　　王 ．⑪1 1 、　　1 ．or
風速 5 。021　6208．5 5i　　5。06
風俗 8 ．034　4007．0
1
1 2 3 2i???? ．05




風土病 2 ．OO9’11252。◎ ＝ 2i 2 。01
失婦 4 ．017　7608，5 ? 3 1
????
．⑪3’
風力 6 。026’5246．5 61　6。07風浪 11 ．047　2938．O 11　　　11。13 …
賦役 2 ．009’11252．◎ ＝ 2 2 ．01




1 6 4 1
????
。08’
フ苫デラリスト 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
フ鳳篇キア人 8 ．03曝　淫007．◎ 7 1
????
．05
フェノールフタレイン 3 ．013’8麟5．G 3 i　　3 ．⑪4’ …
フェノールフタレイン溶液 ま3 ．056’2469．5 王3
?????
．エ6’
フェリシアン化カリウム溶液 2 。GO9’三1252．0 2 2 。02




見出し表説例〔瀕己） 毬類 全　　　体 理 科 計 社 会 舞十
度数 此綿　　綿甲 物理化学生物地学i 度数 士ヒ率 倫社政経臼史世史地理i 渡数 比灘
ふえれば 3 ．013’8445．G ? 3 、　　3 。02’
フェロモン 2 ．oo9’11252。G 2 i 2 ．02 L
普填戦争 4 。017　7608．5 i 4 、　　4 ．03’
不穏 2 ．009’1王252．0 … 1 1 、　　2 ．⑪1
賦課 2 ．009’1Σ252．G … 2 、　　2 ．01
部下 4 ，017　7608．5 1 1 2 4 ．03’
深い 2 76 ．325’355．5
? 3 7i 11 。13 39 9 6 3　8i65 ．43’






不可逆変化 3 。013’84尋5．⑪ 3 3 ．04’ ?
深く 2 ．OO9’11252．0 … 2
????
．01
不可欠 13 。056’2469．5 2 ? 2 ．02 3 8
????
．07
不可欠アミノ酸 2 ．009’11252．0 2 2 ．G2 r
深さ 12 。051　2685．⑪ 2 8i 1⑪ ．12 2
????
．0王
賦課して 2 。009’ユ1252．⑪ ? 2 i　　2 ．⑪1
不活牲ガス 8 ．034　4007．⑪ 8 8 ．1⑪’
不活発 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 ㌻
不可能 10 ．043’323L⑪ 1
?








深まり（深まる） 2 6 ．026’5246．5 1 3 2 1　　6 ．⑪4’
深み 2 ．009’玉1252．⑪ 2
????
．⑪1
深めた 7 ．⑪30’4556．5 ? 3 2 2 i　　7 ．05’
深めて 9 ．038　3δ69．⑪ ＝ 2 1 6
…????
．06’
深められた 4 ．017　76⑪8．5 「 2 1 1 、　　4 。⑪3’
深められて 2 ．⑪09’王1252．0 ? 2
????
。01
深め（深める） 2 18 ．077’1？63．0 ? 藍1 2 2 3 i　18．12’
不換舐瞥 4 ．017　7608。5 1 3
…????
．03’
不干渉 3 。0工3’8445．0 … 1 2
????
．02’
武漢政府 2 ．009’11252．⑪ … 2 、　　2 ．⑪1
不完金 7 ．03⑪’4556．5 2 2i 4 ．05’ 2 1 3 ．⑪2’
不完全就業 2 ．009’11252．⑪ ＝ 2 i2．1
測羨 2 ．009’11252．0 「 2 1　　2 ，01
武器 10 ．G43’323LO 5 5 …　10 ．07’
不規則 9 。038　3569，0 3　2 1 … 6 ．07 3i、　　3 。02’
不揮発挫 2 ．009’11252．0 2 … 2 。02 …
普及 41 ，175　722．O ? 8 3 23 1　　6’i　41．27
普及した 7 ，030’彦556．5 「
?
1　　2　』i　　7 ．05’
普及しつつ 2 ．009’11252．0 「 1　　玉 i　　2 ．OI
普及して 5 ．021　6208．5 ? ? 3 1
????
．03
普及し 2 ig ．081　1670．0
5
2 5 8 1　　3；
???｝
．13’
不況 19 ．081　167⑪．0 ? 10 6 3 王9 ．王3’
布教 12 ．0512685．⑪ ? 5 7 i12．08’
黛強 2 ．◎09’U252．0




灘教活動 3 ，0正3’8445．⑪ 1 2 3 ．⑪2’
付近 14 ．060’2283．0 4　　3 1 2i 10 ．12 3 1 ｝　　4 ，03’
不均衡 5 ，0216208．5 … 5 、　　5 ，⑪3
不均等 4 ．017　7608．5
? 2 … 3 ．o虞’ 1 ・　　i ．or
櫃 4 ．017　？608。5
5
3 1 4 。⑪3’
吹く 7 ．030’4556．5 6i 6 ．⑪7 1 1　　1 ．01’
繍音 4 ．017　7608．5 4 、　　4 ．03’
娚意轡 5 ．021　6208．5 ? 5 5 ．03
融業的 2 ．009’U252．0 ? 2 2 ．01
副交感神経 Io ．043’323LO 10 … 10 ．12
F
複雑 72 ．308’　398，0 7　　1 18 5　i 31 ．37 11 11
?
3　5i41 ．27擾雑化し 2 4 ．017　7608．5
F
2 2 、　　4 ．03’






副産物 2 ，009’1王252．0 1 ? ．01 1 1 ．01’
蹴上 22 ．094　1427．0 1 1 ．⑪1 6 14 1 i21．14’
幅祉閣家 4 ．e17　7608．5 ? 2
? 1 i　4。G3’擦祉三法 2 ，009’11252．0 … 2 2 ．01
櫃祉事務所 2 ．⑪09’11252．0 ? 2
????
。01
復讐 2 ．⑪09’11252．0 ? 1 1
????
．⑪1
服従しなければ 2 ．009’王王252．⑪ ? 2 1　　2 ．⑪1
隔心 2 ．009’11252．0 … 2 ・　　2 ．OI
翻じん 5 ．02エ　6208．5 5 ｝ 5 ．06
副じん皮質 5 ．021　6208．5 5 … 5 。06 「




服する 3 ．O互3’84曝5．⑪ 【 1 1 1 1　　3 ．⑪2’
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見出し表書己例（注言己〕 種類 全　　体 理
? ? ? ? ?
痩数 比率　　顯位 暢理化学生物地学
…
度数 比率 倫社政経 日史世史地理 i麟比率
服装 3 ．013’8445．0
…… 3 P　　3 。02’
複相 3 ．013’8曇45．G 3 1 3 ．e4’ ?
副騨品 3 ．O13’8艇5．0 ? 3 3 ．◎2’
服属 2 ．0⑪9’11252．0
… 2 、　　2 ．01





服嘱して 2 ．009’王王252．⑪ ? 1　　1
????
。OI
複素泣 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02
綾部 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 ? 3 ．04’
腹膜 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ．⑪2
含まない 3 4 ．017　76⑪8．5 1　　2 ? ← ．05’
…
含まれた 2 5 。0216208．52 2 ．02 1 正　　1 …　　3 ．⑪2’
ふくまれて 2 65 ．278’　443．O 13　1718 7i 55 ．67’ 3 1 4　2 i　l⑪ ．07’
ふくまれる 4 49 ．210’　60曝．5 4　　9 24 6i 43 ．52 1’ 1 4i’　　6 ．04’
含みながら 2 ．009’11252．e P 1 1 2 ．e1
含む 4 96 ．411’270，5 7　2521 6i 59 ．71 5 8 王　18 5i
???【
．24
含めた 2 8 ．034　4007．0 1
【
1 ．Ol 1 3 1 2i、　　7 ．05’
含めて 2 19 ．081　王S7G．0 5　　2 1 1、 9 ．11’ 3 4 1　　1 1 i　lo。07’
含める 4 7 ．030’4556．5 1 1 ．⑪1 ? 1 4i、　　6 ．04’




ふくらんだ 2 、GO9’難252．0 2 2 ，02 ?
ふくらんで 2 ．⑪09’盤252．⑪ 2
…
2 ．02
ふくろ 2 玉2 ．05董2885，0 2 王。 王2 。ま5’
袋小路 3 ．013’8445．⑪ 3
＝
3 ．04’ …
ふくろ状 2 2 。009’11252．0 2 2 ．02 …
含んだ 2 8 。0344007．01　3 1 1i 8 ．07 1 1 i2．01
澱んで 2 22 ．09尋　1427。0 1　11 2i 14 ．17’ 2 1 1　2 2
????
。05




不幾気 4 ．OI7　7608．5 ? 4 、　　4 ．03’
武家社会 4 ．017　7608．5
?
2 2 ，　　4 ．03’


















符号 8 ．03套　4GO7．0 6　　2 … 8 。1⑪’ …




豊国強兵 7 、030’4558．5 ? 1 2　　4 7 。05’
欝国強兵策 2 ．⑪09’11252．0 … 1 1 i　　2 ，01
右告し 6 ．⑪26’524S．5 6 6 ．04’
負債 4 ．017　7608．5
…
3 1 i　4 ．⑪3’
不在地生 2 ．009’11252．O … 1 1 1　　2 ．01
ふさわしい 2 三3 ．056’2469．5 ? 8 4 1 13 ．09’
プサン 3 4 ，⑪177608．5 1 3i 4 ．03’? 2 15 ．0642124．514 … 14 ．17’ 1 …???? ．⑪1’
不死 4 ．◎17　76⑪8．5 … 4 ｝　　4 。03’
武士 102 ．曝36　248，5 12 go …　102 。67
窟士山頂 2 ．009’11252．e 2i 2 ．⑪2
?
武士勢力 2 ．OG9’11252．0
… 2 。　　2 ．01
聖心たち 10 ．043’323LO ? 4 6
???＝
．07’
武士國 5 ．0216208．5 ? 5 5 ．G3
武士的 3 ．Oi3’8445．0 ? 1 2 3 ．02’
武士道 3 。013’8445．0 ? 3
?????
，02’
伏見 ? ．0王77608．5 ＝ 4 i　　4 ．03’
不自由 2 。oo9’1豆252．◎ ? 1 1 i　　2 ，01
不÷分 5 ．0216208．52 … 2 ．02 1 2 i　　3 。02’
不純物 4 ．017　7608．5 4 ? 4 。05’ ?
扶助 4 ．0正7？608．5 4 4 ．03’
窟商 2 ．OO9’11252．0 ? 1　　1 i　　2 ．⑪1
武将 3 ．013’8445．◎ … 3 i3．02’
部将 3 ．013’8445．0 … 1　　2 、　　3 ．02’
腐殖 4 ．⑪ユ77608．5 3i 3 ．G4’ 1 i　　1 ．01’
藤原京 2 ．⑪⑪9’11252．0 「 2 ，　　2 ．01
藤原氏 12 ．051　2685．0 ? 12
?????
．08’








… 2 4　　3 ，　　9 、G6’
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度数 比率　　即位 物理化学 生物 地学i度数 比率 輪社政経 日史世史地理 i度数 比率
婦人参政権 2 ．009’11252，G
…
1 ? ヤ　　2 ．01




不随意筋 2 ．009’11252．0 2 2 ，02




押 2 、OG9’n252．0 ? 2 2 ．01
付する 2 3 。0王3’844S．O 3 ’　　3 ，02’
不正 8 ．034　4⑪07．0 5 1　　2 、　　8 ．05
不成功 2 ．009’lI252．0
＝ 1　　1 i　　2 ．01
不整合 3 ．O13’8445．0 3i　3．04’防いだ 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ．01
ふせいで 2 3 ．⑪工3’8445．⑪ 2 、　　2 ．⑪2 1 ，　　1 。0王’
防ぐ 3 31 。133’　99⑪．0 ? 1 1　　　3　‘ ，04’ 3 15 6　　2　　2i
????
．王9’
敷設 2 。OO9’11252＝G 1 1 2 ．G1




不戦条約 2 ．009’玉1252．0 1　　1 2 、01
武装 3 ．⑪13’8445．0
1 1　2 i　3 ．02’
武装した 2 ．OO9’U252．0 ? 2 i　　2 。01
不足 20 ．086’1585．5 2 2 、　　4 ．05’ 3 4 4　　3　　2　i16 ．11’
不足した 2 ，009’王1252．⑪ 2 i2，01
不足して 7 ．030’4556．5 1 1i　2．02 3 2 、　　5 ．03不足する 2 7 ．030’4556．5 1 2 ’　　3 。04’ 2 1　　1 ???? 。03’




譜代 2 ，009’11252．⑪ … 2 、　　2 ．G1
舞台 6 ．026’5246．5 … 1 4　　1 6 ．04’
餐差 2 。OO9’11252．0 2 ；　　2 ．01













? 4 13　　4 i　22．15’
ふだん 2 ．G⑪9’王王252．0 1 1　　　2 ．02
負披する 2 9 ．033　3569．0
… ? 5 i　9 ．06’
縁 2 ．009’1王252．0 1i　　I　塞 。G1 1 i　　1 。G1’




仏 IG ．043’323玉．⑪ … 3　　6　　1
????
。07’
ふつう（普通） 2 12！ 。517　20⑪．5 13　2124 28i　861．0曝 8 14 6　1　6i35 。23





5 2　　2 、　　9 ．06’
普通預金 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 ．01
物緬 20 ．08S’1595．5
… 12 7　　1 ???? ．13
仏画 3 。013’8445．0 … 3 、　　3 ．⑪2’
物価対策
?
．009’11252．0 … 2 、　　2 ．01
復活 5 ．G218208．5 ? 3　　2 5 。03
復活した 8 ．034　40G7．0 3　　4　　1
…???
。⑪5
復活して 3 。α3’8麟5。G i　2 1　　3 ．⑪2’
復活する 2 5 ．021　6208．5
…
2 1　2 i　　5 ．03
ぶつかって 2 ．OO9’11252．0 5 2 i2．⑪1
物価騰貴 2 、009’11252．0 ? 2
????
．Oi




復々する 2 5 ．0216208．5 2　　3 5 ．03
仏教 85 、363　313．0 33 1 30　12　　9　i
????
．5S
仏教界 3 ．013’8445．⑪ ? 3 i　　3 ．02’








仏教文化 3 ．0王3’8445．0 「 2　　玉 、　　3 。02’
復古 a ．009’11252．0 1 1 2 ．01
復興 28 。12G’猛G3．G
… 2 9 5　9　3……　2S 。19’





復興金融金練 3 ．013’8曝5．0 ? 3 、　　3 。02’
復興・発展し 2 。OO9’11252．◎ 「 2 ≡　　2 ．01
物資 17 ．◎73’1870．0 8 3 9　　1　　4’i　17．11
仏師 2 。009’11252．O ， 2
????
．OI




物質交代 18 ．⑪77’1763．0 18 18 ．22’ ?
物質中 4 ，⑪王7　76⑪8．5 3　　1 4 ．05’ ?
物質的 6 ．026’5246．5 1
????










度数 比率 倫社政経 B史世史地理i愛数 比率
●物質内部 3 ．◎13’8445．0 3
…
3 ．04’ ……
物質1墓 2 ．009’11252．⑪ 2 ＝ 2 ，⑪2
物質1モル 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．⑪2
仏像 8 ．0344007．⑪
? ? 4 3 ，　　8 、05
仏像彫刻 2 ．009’11252。⑪ 2 2 ．⑪1
ブッダ 3 5 ．◎216208．5
5
4 1 、　　5 。03
物体 3671．569　　39。5364　　1 2i3674，44’ 「




物体系 6 。026’5246．5 6 ? 6 ．07
物体系全体 3 ．e13’8445．⑪ 3 3 ．04’




物体A 4 ．017　7608。5 4 … 4 ．95’





物体P 3 ．013’8445．0 3 … 3 ．04’
振って 2 ．OG9’11252．01　　1 2 ．02
降って 2 ．009’11252．e 2i 2 。02 ?
沸点 18 。077’1763．◎ 18
…
18 ．22’
仏典 3 ．G13’8垂45．e … 3 3 ．02’
沸点上界 2 ．009’11252．O 2 ? 2 。02 ?





仏道 2 ．oeg’11252．0 … 2 2 ．01
沸騰する 2 ．009’11252。0 2 【 2 ．02 ?
沸騰石 3 ．013’8445．O 3 ? 3 。04’
物納 2 ．009’11252．0 … 2 、　　2 。01
物々交換 2 ．009’11252．O ? 1 1 、　　2 ．01




物理学 7 ．030’垂556．5 3 … 3 。04’ 4 、　　4 ．03’
物理学的 2 。eo9’11252．O2 … 2 ．02
?
物理的 6 ．026’5246．5 1　　正 2 2i 6 。07
＝
物理暴状熊 2 。009’11252．0 2i 2 ．02
「




1 5 6 ．04’




細編荷 14 ．e60’2283．014 … 14 。17’ ?
負篭気 4 ．017　7608．5 3　　1
…
4 ．05’
負電極 7 ．030’4556．5 7 … 7 ．08
太い 2 12 ．◎512685．0 3　　3 5 1i 12 ．15’ ?
不当 7 ．030’4566．5 … 2 2 2 ? 、　　7 ．05’
ぶどう 2 20 。086’1585．5 1 … 1 ．01 2 17　i
????
，13’
不統一 4 。017　7608．5 ? 1 2 1
???＝
，03’
不等割 2 ．⑪G9’11252．0 2 ? 2 。02
ぶどう栽培 2 ．009’11252．0 「 2i　2．01
ぶどう酒 6 ．026’5246．5 2 4　… 　　6 ．04’
不選水艦 2 ，009’I1252．0 2i 2 ．02 …
不導体 6 。G26’52嘆s．5 6 6 ．07
ブドウ糠 銘 ．205　619。0 荏8 … 48 ．58
…
不透瞬 3 ．013’8艇5．0 2 1i 3 ．04’
…
不嶺労働行為 2 ．009’11252．G ? 2 ；　　2 ．91
不特定多数 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2
????
．01
ふところ 5 ．021　6208。5 5 ；　　5 。03
ぶな（植） 2 ．009’！1252。G
5
2i????? ．01? 2 11 ．047　2938．0
＝
1 4 1 5　i
????
．07
腐敗 15 ．⑪64　2124．5 3 3 、。04’ 1 1 4 6 12 ．08’
腐敗した 2 。0⑪9’11252．⑪ 1 ? 1 ．⑪1 1 、　　1 ．01’






不比等 2 ．009’11252．0 2 2 ，01
不平等 6 ．e26’5246．5 … 3 3 三　　6 ．04’
不平等条約 7 ．030’4556．5 … 3 4 i　　7 ．05’
フビライ 3 ．e13’8445．0 … 1 2 ‘　　3 。02’
二仏戦争 3 ．013’8445．0 … 3 i3．02’
部分 159 ．680’　143．O 20　　885 35　i　　‘ 1481．79 2 1 1 71：　11 ．07
部分的 7 ．030’4556．5 4 ? 4 ．05’ 1 1 1 i　3．02’四分品 2 ．GO9’11252．0 … 1 1 …　　2 ．01
不平 2 ．009’11252．0 5 2 i　　2 。01
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見出し表詑例（注記） 種類 金　　体 理 科
? ? ? ?
凌数 姥率　　顯位 物理化学生物地学i 度数 比率 倫社政緩 日史世史地理 i度数 比準
不平士族 6 ．026’5246．5 i 5　　1 i　6 ．04’





普遍牲 3 ．飢3’8445．⑪ ? 3 、　　3 ．02’
普遍的 16 。068　1992．0 ? 16 i　至6 91r
普目的原理 3 。013’8445．⑪ ? 3 i　3 ．02’
不法行為 2 。O⑪9’11252．⑪ 「 1 1 ，　　2 ．01
ふまえて 2 。009’11252．0 ， 2 ：　　2 。01
不満 28 ，12G’1103．⑪ 8 2 2 7　17
???…
．王9’
不満足 3 ．01．3’8麟5．⑪ 一 2 1 、　　3
．02’
踏み切った 3 6 ．⑪2S’5246．5 2 2　　2 6 ．04’
ふみ切り（踏み切る） 2 3 ．013’8445．⑪ ? 3 、　　3 ．§2’
不絨 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 。01
部瀬 5 ．02i　6208．5 ? 5 5 ．⑪3
部闘 6 ．G26’5246．5 5 5 1 i　6 ．04’
夫役 4 ．017　7608．5 … 4 ＝　　↓ ．03’
ふやして 4 ．017　7608．5 1 3 ・　　4 ．⑪3’
ふやし（増やす〕 2 8 。03鑑　4007．0 1 1 2 ．02 1 4 1
????
．⑪4’
? 24 。IO3’1299．0 ? 8i 9 。ユ1’ 15　｝
????
．1⑪’
露裕 7 ．030’嘆556．5 ? 5　　2 ．　　7 ，05’






… 3 3 。⑪2’
不溶性 3 ．0豆3’8445．0 3 ? 3 ．o墨’ ?
不三物 2 ，009’11252，◎ 2 2 ．02 ?
プライド 2 ．009’11252．O … 2 、　　2 ．01
ブラウン運動 2 ，GG9’玉1252．O 2 2 ．⑪2
フラグ 2 ．009’11252．⑪ ? 2 2 。Ol
部落 3 ．013’844S．⑪ 3 。　　3 ．02’?
プラグマティズム 2 6 ．⑪諺6’5246．5 8 5 1 、　　6 ．04’
ブラジリア 2 ．⑪09’王1252．⑪ ? 2i 2 ．01
ブラジル 15 ．⑪64　2124．5 15i 15 ．10’
ブラジル高原 7 ．03⑪’4556．5 7　i、　　7 ．◎5’
フラスコ 2 ．0⑪9’11252．⑪ 2 2 ．⑪2
プラスチック 3 ．⑪13’8445．0 3 ? 3 。⑪4’ ｛
プラスチド 3 ．0王3’8445．⑪ 3
?
3 ．04’
降らせる 2 ．009’11252．0 2i 2 ，02 ?
ブラッシー 2 ．009’11252．◎
… 2 2 ．Ol
フラッシ晶 2 ．009’11252．02 ＝ 2 ．⑪2 ?
プラトン 10 ．0↓3’323LO 8 2 1⑪ ，07’
フラビン醗素 2 ．009’11252，0 2 ? 2 ．02
ブラフマン 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．〇三
フランク王圏 5 ，02王　6203．5 5 5 ．03
フランク鶴王 2 ，eo9’11252．G i 2 ；　　2 ．G1
プランクトン 4 ．017　7603。5 4i 4 。05’
フランクフルト 2 ．⑪⑪9’1玉252．e ? 2｝ 2 ．◎1
フランシスコ置ザヴィエル 2 2 ．009’11252．0 ? 1　　1 ，　　2 。01
フランシス瓢ベーコン 3 ，013’8445，0 ? 2 1 ，　　3 ．02’
フランス …90 ．812　109．0
? ｝ 1 。01 4 15 23　122 5i189L25
フランス箪命 15 ，064　2124，5 ? 4 1 4　　6
????
．10’
フランス軍 3 ．O13’8445．0 … 1 2 i　　3 ．02’




… ? 3i、　　4 ．03’
フランス資本 2 ．⑪09’11252．0 ? 1 1 、　　2 。01
フランス人 3 。G13’8鑓5．0 …
?
2　； 3 ．⑪2’
フランス第二帝政 2 ．G99’U252。G ? 2 量　　2 ，⑪1




? 2 i　　2 ．01
不利 10 。043’323LG 1 ＝ 1 。01 2 1 3　　2 1i 9 ．06’
フリー罫リッヒ2世 2 ．009’1夏252。G … 2 2 ．⑪1
ふわかえって 6 ．026’52奪6．5
… 5 1 、　　s 。o曝’
振り子 22 ．094　1427．017 5i 22 ．27’








振り混ぜる 7 ．030’4556．5 7 ｝ 7 。08 …
降りやすい 2 ．⑪09’誓252。⑪ 2i 2 ．02






武力 31 ．王33’　99⑪．⑪ ? 1 1 9　2⑪ L 31 ．21’
武力介入 2 ．009’11252．⑪ 1　　1 ，　　2 ．OI．
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武力統一 2 ．◎09’11252．0 ? 2 i　　2 ．01
降る 4 ．017　7608．5 3i 3 ．04’ Ii　　1　‘ ．01’
古い 2 49 。21G’　604。5 9i 9 911’ 1 6　13　　416i　40．26
ふるい〔鱗） 6 ．026’5246．5 6i 6 ．07 「




















振舞い 2 2 ．OO9’11252。O1
?…
1 ．01 1 、　　1 ．01’
ふるまう 2 4 ．017　7808．5 1 ? 1 ．01 3 ，　　3 ．◎2’
古綿 2 ．OO9’11252．⑪ 2i 2 。02 ?
ふるわなく 2 ．eo9’11252．0 ? 1　　1 、　　2 ．01
ふるわなかった 2 ．009’11252．0 … 2 1　　2 。01
フレア 7 。030’4556．5 ？　i 7 ．◎8
ふれ合って 3 ．013’8445．0 3
…
3 ．0↓’
ブレーメン 2 ．009’H252．0 ＝ 2　i　　2　； ．01
プレーり一 5 ．021　62⑪8．5 ? 5i　5．03触れさせる 2 ．009’1王252．0 2
?
2 ．02
ふれた 2 12 ．051　2C85．0 5
5
5 ．06 4 3
…????
．⑪5’
ふれて 8 ．034　40⑪7．0 2 3 【 5 ，06 2 1 i　　3 ，02’
触れない 2 ．⑪09’王1252．0 2 ? 2 ．02




ふれる（触） 2 8 ．⑪34　↓0⑪7．0 5　　1 6 ．07 2 i　　2 ，⑪1
不連続面 2 。0⑪9’圭1252．0 2i 2 ．02 ?
プロイセン 19 。081　1670．0 19 i　19．玉3’
プロイセン軍 3 ．OI3’8445．0 ? 3 i　　3 ．⑪2’











ブロック経済 2 ．0⑪9’11252．0 1　　　　1 2 ．〇三
プロテスタント 3 ．013’8445．o




プロレタリアート 2 ．009’U252．O 「 1 1 、　　2 ．⑪1
不和 2 ．009’11252。0 2
????
．01
文 2 ．009’11252．0 1 1 2 ．⑪1
分 13 ．056’2曝89．5 1 1i 2 ．02 1 9　　1 ???? ．07
分圧 王9 ．081　王670．0 三2 7 三9 。23’ …
ふんいき 2 ．009’11252．0 2 ・　　2 ．01
墳火 7 ．030’4556．5 7i 7 ，08
r
分化 39 ．167’　767．5 37 ＝ 貿 ．45’ 1 1 …　　2 。01
文化 2711．159’　65．0 1 ? ．0王 30 5　王4G　4253i　2701，79’
う｝解 25 ，107’1247．5 2　21s 3i 23 ．28’
?
1i　　2　臨 。01
分解されて 3 ．013’8445．⑪ 1 2 ? 3 ．04’ ?
労解される 6 ．026’5246．5 6 ? 6 ，07 ?
文化遺産 3 ．013’8445．0 3 3 ．G2’
分解産物 3 、013’8445．⑪ 3 … 3 ．04’
分譲した 2 ．009’11252．⑪ 2
…
2 ．02
分解して 24 ．103’1299．0 5　　4 14
…
23 。28’ ? 1 ．or
分解する 2 25 ．107’1247．5 3　512 3i 23 ．28’ 2 i　　2 ．⑪1
分解反憲 4 ．O17　7608．5 3 1 … 4 ．05’ ?
分解物 2 。OO9’11252．0 2 … 2 ．02 …




文学観 2 ．009’11252．0 「 2 、　　2 ．01
文学作品 5 ．021　6208．5 4　　1 5 ．03
文学者 4 ．017　76e8．5 … 2 1　　1 i4．⑪3’
文学壷たち 2 ．OG9’U252．O ? 2 i　　2 ．01
文学的 2 ．009’11252．（） 「 2 i　　2 ．01
文化形成 2 ．009’11252．0 ? 2 ’　　2 ．01
文化圏 13 ．056’2填69．5 ＝ 3 1 9i　王3，⑪9’
文化交流 8 ．034　40G7．0 「 2　　　　3 3…　　8　「 ．05

















見出し表紀例（注醤己） 種類 全　　　体 理
? ? ? ? ?
度数 心用　　顯位 物理化学生物 地学i 度数 比率 倫社政経 駐史 世史 地理 i度数 地率
文化水蝋 2 。009’11252．G 1 1 2 ．⑪1
分化する 2 1⑪ ．043’323LG 7
L
7 ．⑪8 3 3 ．02’
文化測造 2 ．GO9’11252．0 … 2 、　　2 ．01
文化大革命 2 ．0⑪9’11252。0 1 2 、　　2 ．0王
分割 5 。0216208．5 ? 1 4 5 ．03
分劉された 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．⑪王
分割され 2 3 ．⑪13’8445．0 t ? 1 1i　　3 ．02’
分割する 5 ．02162⑪8．5 3 Ii 4 ．05’ 1 1 ．or
分寄1相続 3 ．013’8445．0 3 …　　3 ．02’








文化野 2 。009’11252．0 2
????
．⑪1
紛議 8 ．034　4⑪07．O 8 8 ．G5
紛糾し 2 2 。OO9’1王252．0
i
2 、　　2 。01
文久3 2 ．OO9’1至252。0 」 2 ，　　2 ．OI
分業 5 。021　6208．5 ? 1
? 2 1 5 。03
分業関係 3 ．O13’8445．0 … 2 1 i　　3 ．02’










文献学 2 。009’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．艇
豊後 3 ，013’8曝45．0 ? 3 3 ．02’
分光視差 2 。009’11252，0 2i 2 ．02
分国 2 。009’11252．0 ? 2 2 ．01
分散して 5 ．021　6208．5
? 1 ? 2 ．92 2 1 ????? ．02’
分子 139 ．594　17L518　9522 3； 138L67’ 1 1 ．or
分子運動 4 ．017　7608．5 玉　　3 ? 4 ．05’
分子聞 3 。013’8445．0 3 … 3 ．o轟’ ?




分子結贔 9 ．038　3569．⑪ 9 … 9 脅11’
分子式 11 ．047　2938．⑪ 11 … 11 ．三3
分子農身 2 ．009’1工252．0 2 1 2 ．02
5
分子中 5 ，02王　6208．5 3 2 ? 5 。os ?
分子内 2 ，⑪⑪9’1王252．⑪ 1 1 2 ．02
喰出する 2 8 ．⑪34　4GO7．0 8i 8 ．10’
墳出物 3 ．013’8445．0 2i 2 ，⑪2 1 ；　　1 ．⑪r
文書 8 ．034　4007．⑪ 2 6 ．　　8 ．05
文章 5 ．0216208．5 1 1 ．01 3 1 、　　4 ．⑪3’
分子嶽 38 ．162　79LO1　37 ? 38 ．46’ ?
文人欝僚 3 ．G13’8445．0 3 ，　　3 ．⑪2’
文治1 2 ．OO9’11252。G 2 2 ．01
分析 5 。021　6208．5 3 … 3 ．⑪4’
? 1 2 ．⑪正
分析して 5 ．0216208．51 2 ? 3 ．04’ 2
???
。o圭
分析し 2 5 ，021S208．5
… 3 ? 1
???【
．03







鮮烈 3 ．⑪玉3’8445．⑪ 3 3 ．02’
分担した 2 ，⑪09’玉1252．0 2 2 ．01
分担する 2 3 。⑪13’8445．O ＝ 1 1 1 i　　3 ．02’
文治政治 2 ．GO9’11252．0 … 2 …　　2 ．01
ふんで（踏〕 2 ．OO9’11252．0 1 1 …　　2 ．0正
興南 2 2 ．009’11252．0 5 2　…1　　2 ．01
分派 2 ．009’11252。0 ? 2 ，　　2 ．01
分配 6 ．026’5246．5
… 2 1 3 、　　6 ．04’
分配国残所得
?
．017　？608，5 ? 4 ，　　嘆 。03’
分配され 2 2 ．009’11252．0 F 2 2 ．〇三
分泌 24 ．1⑪3’1299．⑪ 24 24 。29
分泌されて 2 ．0⑪9’11252．0 2 2 。02
分泌され 2 1？ ．⑪73’187⑪．0 17 ? 17 ，21’ ?
分泌して 3 。013’8445，⑪ 3 3 ．04’ 1
分泌し 2 2 ．009’1玉252．⑪ 2 ? 2 ．02 ?
分泌物質 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．⑪4’ ?
文武 2 ．009’11252．0 2
???
．⑪1
分窃 49 、210’　604。5 9 5 20i　　‘ 34 ．41 15i
????
．10’
分布して 王8 ．077’1763．0 8 8i 14 ，17’ 4　i
???
．⑪3’
分布状態 8 ．0344007．O4 3 7 ．⑪8 1 i ．⑪1’
分布図 3 。013’8騒5．0 1i ? 。01 2i，　　2 ．01
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重出し表紀例（注霊己） 種類 金　　　体 理　　科 計 社 会
????，
度数 比率　　顯位 物理化学生物 地学i 度数 比準 倫社政経 臼史世史地理 i度数 比率
分布する 2 3⑪ 、128　1028．⑪ 6 4i 10 ．12 1 19i???? 。13
文物 3 ．013’8445．0 1 2 3 ．02’
フンボルト 2 ．⑪⑪9’11252．0 ? 2i 2 ．01
無論 6 ．026’5246．5 4L 2i 6 ．07 ?
文明 39 ．167’767．5 1　、 1 ．01 14 2　16 6　i
???…
．25
文明開化 7 ．03⑪’4556．5 1 6 7 。05’
文明論 2 ．⑪09’1王252．0 1 1 2 ．01
分野 29 ．韮24　1066．0 1 2i 3 ，04’ 2 16 3　　5
????
．17
分離 12 ．05王　2685．0 2　　6 ｝ 8 。10’ 4 4 ．03’
分離した 2 8 ．⑪34　4007．0 1　4 1i 6 ．07 ? 1 i　2 ．⑪1分離して 7 ．030’4556．5 2 1i 3 。04’ 2 2　i 4 ．⑪3’
分離する 2 16 ．068　1992．0 3　11
?
14 。三7’ 1　　1 i2．⑪1










1 互　2 ，　　4 ．03’
分立する 2 4 ．017　7608．5 1　2 1 i　　4 ．03’分離独立した 4 ．0玉7　？GO3．5 4i ? ．03’




分力f 2 。009’11252．⑪ 2 ? 2 。02
分力 15 ．0642124．515 15 。18
分力どうし 2 。0⑪9’11252．0 2 「 2 ．02
発類 5 ．021　6208．5 1 1、 2 ．02 1 2i 3 ．02’
分類されて 4 ．〇三7　7608。5 2i 2 。02 2i 2 ．01
分類される 2 7 ．030’455S．5 1　　3 1三 5 ．06 1 1 i　　2 ．01
分類して 2 ．009’11252．0 1 1i 2 。02 i
分類する 2 8 ．G34　尋OO7．O 2　　1 1　｝ 4 。05’ 1 3　i、　　4 ．⑪3’
分類できる 4 ．017　7eG8．5 1 2i 3 ．04’ 1 i　　1 ，⑪王’
分裂 37 ．158　818．o 25 2i 27 ．33’ 1 9 i　1⑪ ．⑪7’
分裂した 10 ．043’323LO 1 2　　7
????
．07’
分裂して 8 ．03尋　40⑪7．⑪ 5 5 ．06 3 3 ．02’
分裂状態 2 ．009’11252．0 2 2 ．01




t 王　　1 、　　2 ．01
兵 王2 ．⑪512685．0 11　　1 12 ．08’
米 16 ．068　1992．0
…
1 5　10 16 ワ11’









平易 5 ．021　6208．5 ? 3　　2 5 ．03
兵役 4 ．01？　7608．5 4 4 。03’
平緬 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 2 ．⑪1
米姻 3 ．⑪玉3’8445．0 3 ；　　3 ，02’
弊害 15 。064　2124．5 ? 9 3　　3 ；　15 ．10’
平溝筋 7 ．03⑪’4556．5 7 ? 7 。08
兵器 2 ．009’11252．⑪ 2 i　　2 ．01
平均 10 、043’323LO 4　　32i 9 ．11’ 1 ・　　1 ．01’
平均化し 2 6 ．026’5246．5 ? 6
???「
．⑪4’
平均踵離 8 ．034　4007．⑪ 8i 8 ，10’ 5
平均して 2 。009’11252．⑪ 2 5 2 ，02 i
平均値 3 ．013’8445．⑪ 1　　2 ? 3 ．04’ ?
平均密度 3 、◎13’8445．0 3i 3 ．04’ ?
平原
?
．017　7608．5 4i 4 ．03’
平行 7 ．03G’4558．5 5 2i 7 ．08 1
平衡 37 ．158　818．0 幻 ? 37 ．45’ 8
併合 3 。013’8445．0 1　　2 3 ．02’
平衡移動 2 ．G⑪9’11252．0 2 ＝ 2 。02 ?
平衡宛 3 。⑪13’8445．0 3 ， 3 ，艇’ ?
平衡器 2 ．0⑪9’11252．0 2 ? 2 ，02 ?
平行した 2 ．009’11252．0 2i 2 ，02 …
併合した 6 ．026’5246．5 6 i　　6 ．⑪4’
平行して 2 ．OO9’11252．0 ? 1 11　　2 。01
並行して 9 ．038　3569．⑪ ? 2 。02 3 4 、　　7 ．05’
併合して 2 。009’U252．O … 1　　1 ，　　2 ．01
平行四辺形 4 ．017　7608．5 4 ? 4 ．〔｝5’ ?
平衝状態 5 ．021　6208．5 4 ? 5 ．06 ?
併合し 7 ．030’4556．5 2　　5 7 ．05’
平行板コンデンサー 8 ．034　4007．0 8 ? 8 ．1e’
米穀 3 ．013’8麟5．0 ? 1 2
????
．02’
平氏 6 。026’5246．5 6 ．　　6 ．⑪4’
兵士 9 ．0383569．⑪ ? 2　7 i　　9 ．⑪8’
1．　瑚｛表　（宿立語）　　227
見出し表紀例〔注言己） 種類 全　　　体 理 科
? ? ? ?




平氏政権 4 ．劔7　？6⑪8．5 ? 4 4 ．03’
平氏打倒 3 ．013’8445．0 ? 3 i　3 ．02’
平氏滅亡後 2 。009’U252．⑪ 2 ，　　2 ．01
米彊機携 2 ．009’11252．⑪
…
1 ?i　2 ．01米州醐 9 ．038　3569．⑪ … 9　層i　　9 ．06’
平壌 2 ．OO9’l1252．0 … 2 「　　2 ．01
平常 4 ．O！7　76⑪8．§ 2 1 ．04’ 1 1 ．Ol’
平城京 7 ．030’尋556。5 ?
?
i　　？ ．05’
米西戦争 2 ．009’l1252．0 2 2 ．01
米ソ 10 ．⑪43’323LO
｝ 1 5 4
????
．07’
並浮して 2 3 ．0互3’8麟5．0 i 1 2 ，　　3 ．02’
平岨 2 ．009’11252．0 ? 1 1
???」
。o王
平坦地 2 ，OG9’11252．0 2i 2 ．01
平地 7 ，030’4556．5 7i???? ．05’
併置し 2 ．009’11252．⑪ ? 2 E　　2 ．01
米中酋脳会談 2 ，009’11252．0 2 2 ．01
平民 13 ．056’2469．5 ? 4　　9 …　　！3 ．09’
平i類 5 。02王　6203．5 1 2　’1　　3 ．0曝’ 2…i2。01
単磁逮動 6 ．026’5246．5 6 言　　6 ．07
平面形 2 ．OO9’11252．⑪ 2　‘i　　2 ．02 ＝
平面上 2 ．009’11252．⑪ 2 、　　2 ．02 【







平野部 6 ．028’52真S．5 1 i　　1 ．01 51、　　5 ．03
平和 60 ．257’　487．5 ? 玉6 25 2　16 1
????
．4⑪’
平田運動 3 ．013’8445．O ? 1 2 、　　3 ．02’
山盛共存 5 ．0216208．5 3 2 5 ．03
平韻晶帯政策 4 ．⑪17　7808．5 2 1　　1 、　　4 ．03’
平融構想 2 ．0⑪9’王玉252．⑪ ? 2 2 ．o玉
平温五原貝11 2 ．009’11252．⑪ 1 1 2 ．01
平姦思想 2 。009’1王252，⑪ ＝
? i 2 ．01
平盈庄義 9 ．038　3569．0 ? 6 1　2 i9。06’
平麹条約 3 。013’8麟5，0
1
1 2 、　　3 ．⑪2’
単融体劇 2 ．009’11252。G 2 2 ．⑪1
平灘的 8 ．034　4007．0 5 6 2
????
．05
平和利用 2 。009’11252．0 ? 2 1　　2 ．o二
二・ソ爾麟 2 ．0⑪9’1王252，0 1 1 1 ；　　2｛　　魯 。o夏
ヘーゲル lo ．043’323LO 9 1 l　lo、07’
ベーコン（人） 3 ．013’8445．0 3 1　　3 ．02’
ページ 2 ，G⑪9’圭玉252．⑪ 2 i　　2 ．02
…
ベーダ 3 ．⑪13’8445．0 3 ’　　3 。02’
ベーツソン 2 。OG9’11252．O 2 i　　2 ．02
へき開 3 ．0正3’8445．◎ 3　．i　　3 ．艇’
王家 2 18 ．077’互763。◎
…
1 3　　8 6i18．12’
童謡郊外 2 2 ．009’11252．0
… 1 三‘i　　2 ．01
北東条約 2 ．009’11252．0 ? 2
????
．o1
ベクトル 44 ．圭88　672、5 44 ???? ．53 ?
ベクレル 2 2 ．OO9’1！252．0 1 、　　1 ．01 1 　　1c 。01’
ヘス 4 ．017　7608．5 3 1
???…
．05’
経た 2 2 。OO9’U252．⑪ … 1 1
???【
。91





へだてた 4 ．017　？6G8．5 2 2　… 4 ．03’
へだてて 8 。G34　4007．0 1　　1 2 、　　4 ，05’ 1 3i、　　4 ．03’





．017　7808．5 ? 1 3 4 ．03’






減って 8 ，034　4007．⑪ 1　　3 1 ，　　5 ．06 2 1
????
。02’
ペツファー（人） 2 ．⑪⑪9’1三252．0 2 ，　　2 ．⑪2 2
常々 7 。030’4556．5 4 1
????
．06 1 1 i　　2 。01
へて（望） 2 63 ．269　46L51 10 3　i
????
．17’ 4 5 7　1617i49 ．32
ヘテロ 2 ．003’1王252．⑪ 2 i　　2 ．02 「
ヘテロ擾合体 2 。009’11252．0 2 2 ．02 ?
ベトナム 20 ．08S’1595．5 5 1 1 1　14 3i
???「
．13
ベトナム化 2 ．009’11252．⑪ ? 2 　　2c ．o堂
ベトナム共麹国 4 ，017　76⑪8，5 「 1 3　、 　　4 ．03’
ベトナム人 2 。009’11252，0 2 2 。⑪エ
ベトナム戦争 7 ．030’4556．5 1 6 i7．05’
ベトナム反戦運動 2 ．009’112§2．0 2 ｝　　2 ．01
ベトナム風主共麹照 10 ．043’323LO 6 4　』i　lo．⑪7’
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度数 比率　　顧位 物理化学生物地学i 度数 箆率 倫社政経日史世史地理・i度数 比率
ベトナム問題 2 ．009’11252．0 1　　　　1
???
。⑪1
経ない 2 2 ．eo9’11252．0 1 ｝ 1 ．01 1 1　　1 ．Or
紅 2 。009’11252．0 … 2 、　　2 。01
ペエシリン 2 ．O◎9’11252．0 2 … 2 ，02






ベネチア商人 2 ．GO9’11252．G ? 2 、　　2 ．01
ベネルックス 2 。009’11252．G 2i．　　2 。G1




ヘブライ人 4 ．017　7608．5 … 4 4 ．03’
ヘモグロビン 三4 ．⑪60’2283．0 14 … 14 ．17’
…
減らしたり 2 ．⑪09’11252．0 1 ? 1 ．⑪1 1 ；　　1 ．01’
減らして 2 ．0⑪9’玉1252．0 1 1 ? 2 ．⑪2 …
減らし（滅らす） 3 7 ．03⑪’4556．5 2 ? 2 。02 5 i　5 ．⑪3
減り 2 ，0⑪9’難252，⑪ 2 ? 2 ．⑪2 ?
ペリー 2 。009’1玉252．0 ? 2
???…
。⑪1
ヘリウム 9 ．038　3569．⑪ 1　　5 3i 9 『11’ …
ヘリウム原子 2 ．009’11252．⑪ 1　　1 2 ．⑪2
ベリリウム 2 ．009’11252．⑪ 2
… 2 ．02




ベルギー 14 ．080’2283．O 6　　8i
???＝
．09
ベルサイユ宮殿 2 3 ．013’8鞍5．0 ? 1　　2 3 ．02’
ベルサイユ条約 2 2 ．009’1！252．0 ? 1　　1 2 ，01







ペルシア語 2 ．009’11252。0 ? 2 、　　2 ．01
ペルシア人 5 ．021　6208．5 ＝ 5 、　　5 ．03
ペルシア戦争 2 ，0⑪9’王1252．0 2
????
．01
ペルシア帯國 6 ．026’5246．5 6 6 ．04’





ベルナール 2 ．009’11252．0 2
5
2 ．02
ベルベル人 3 ．013’8445．⑪ ， 3 ；3 ．02’ベルリン 3 ．013’8445．0 2　　1i 3 ．02’
ベルリン会議 3 ．013’8445．0 3 ：　　3 ．⑪2’
ヘレユズム 2 ．eo9’11252．0 2 i　2 ．⑪1
ヘレユズム文化 2 ．OO3’玉！252．⑪ ? 2 1　　2 ，OI




便 6 。026’52爆6。5 … 4　　　　2i 6 ．04’
変位 22 ．094　1427．⑪ 17 5i 22 ，27’ 【
変異 13 ．056’2469．5 13
…
13 ．16’




変位ベクトル 2 ．OO9’11252．⑪ 2 … 2 。02 ?
変化 302L291　55．571　8532 35　i@…





．047　2938．O … 3 1 2　4　　1i　11．07





2 ，02 1 1
????
。01
変化した 17 ．073’1870．e 6　　4 2 12 。15’ 2 1　　2 5 ．03
変化して 34 ．145　89尋．o 20　　3 2 3i 28 ．34’ 4 1 1 ，　　8 。o墨’
変化しない 8 ．034　40G7．0 5　　1 2i 8 ．10’ ?
変化鐵 2 ．OG9’至1252．0 2i 2 ．02 ?
変化する 2 60 ．257’　487．5 28　王2 3 6i 49 。59 5 2 2　　2i 1王 ．G7
ベンガル湾 2 ．GO9’三三252．0 ＝ 2　、i　2．01
返還 2 ．GO9’11252．0 ? 1　　1 i　　2 ．⑪1
返選する 5 ．021　6208．5 4　　1 i　　5 ．03
便宜 5 ．021　6208。5
5
3 2 i　5 ．03
便憲的 2 ．009’1エ252，0 2 ? 2 ．02
?




変形 4 ．017　7608．5 2 2i 4 ．05’ …
変形逓動 2 ．OO9’11252。0 2i 2 。02 5




変形した 2 ．009’11252。01 1
……
2 ．02








四光 5 ．021　6208．5 5i 5 ．06 …
偏光顕微鏡 6 ．026’5246．5 6i 6 ．07 ?
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晃出し表記例（注言己） 種類 全　　　体 理 科
? ? ? ?
愛数 比率　　四位 物理化学生物地学 i愛数 比率 倫社政経 日史世史地理
…
度数比灘
変光周期 3 ．G13’8445．⑪ 3i，　　3 ，G4’
…
変更し 2 2 。009’11252．⑪ 1
????
．01 1 1　．01’






ベンサム〔人） 9 ．038　3569．0 … 8 1 9　．06’
編纂 3 ．013’8垂45。G … 3
＝ 3　．02’
編纂された 4 ．017　76e8。5 … 2　2 ? 4　。03’編纂され 2 ．GO9’11252．0 … 1　　1 2　，⑪1
編纂した 4 ．⑪17　7608．5 ｝ 1　　3 4　．03’
編纂し 2 ．009’11252．0 2 2　．⑪1
編集した 2 ．009’11252．e 玉　　1
8 2　，01
編集図 2 ．0⑪9’王1252．0 2i 2　．01
変危 5 ．021　8208．5 5 、　　5 ．⑪6
?
変成 2 。009’11252．0 2　i、　　2 ．02 ?
変成旛 18 ．0？7’1763．0 17　i
???【
，21’ 11 1　．⑪1’
変成作用 7 ．03G’4558，5 7i 7 。08 ?
編戚され 2 2 ．eo9’1互252。O 1　　1 ? 2　，01




偏薩風 13 ．056’2469．5 6　1
????
．07 7i 7　．05’
変遷 5 ．0216208．5 1 1　　1 ．01 1 2 1i 4　．⑪3’
ベンゼン 5 ．021　6208．5 5 、　　5 ．◎6
．
ベンゼン願 2 。009’11252．O 2 、　　2 ．02
ベンゼン溶液 2 ．009’11252。O 2 2 ．02
変則的 2 ．009’11252．0 ＝ 2 2　．01
変態 3 ．013’8445．⑪ 3 、　　3 ．⑪4’
r
本渓 2 2 。009’王1252．0 2i 2　。01
変動 32 ．137’951．5 1 1 9　i 11 ．13 9 3　　9 ? 21　．14’
変動して 4 ．017　7608．5 4 i4。05’ 1
変動する 2 6 ．026’5246。5 2 1　　2 ．02 1 2 1
3
4　．03’
へん平 3 ．013’8445．e 3 ・　　3 ．o墨’
変法 3 ．013’8445．G 3 ? 3　．02’
片麻岩 6 ．026’5246．5 6i 6 ．⑪7 ?
べん毛 4 ．⑪17　76⑪8。5 4 4 ．OS’ ?
変容しつつ 2 ．⑪09’王1252．0 ? 1 1 「 2　。⑪呈
便利 20 。086’1585．5 4　　7 1 i　12．15’ 1 3 4i 8　．05
弁論術 2 ．OO9’11252．O
…
1 ? … 2　．01? 2 ．◎09’11252．O 2 i　　2 。◎2
保安隊 3 。013’8445．G … 2 1 3　．02’
ホイヘンス〔人〕 4 ．017　7608．5 4 ，　　4 ．05’ ?
ボイル（人〕 11 ．0曝7　2938．0 11 11 。13
法 74 ．316　375，5 11 52 6　5
…
74　．49’
ほう（方） 2 79 ，338’343．5 4　1827 9i 58 ．7⑪ 5 8 2　　3 3i 21　謹4’




膨圧 4 ．017　7608．5 4 4 ．⑪5’




防衛 2 ．OO9’11252．0 5 1 1i 2　．劔
防衛機鰹 6 ．026’5246．5 ? 6 8　．0尋’
防衛庁 2 、OO9’11252．G 1 1 ? 2　．⑪1? 136 、582’　176．5 ? 51 41　2123　i136　，90’
貿易常套蟹 2 ．OO9’11252．0
? 2i 2　．01
貿易外収支 2 ．009’11252．⑪ 2i 2　，01
貿易外収入 2 。009’11252．0 r 1
? 2　．0王
貿易圏 12 ．0512685．0 ? 1 2 9　i 12　．⑪8’
貿易港 11 ．047　2938。O ＝ 2 9i 11　．⑪7
貿易自劇ヒ 3 、⑪13’8445．0 … 2 1i 3　．02’
貿易収支 5 。0216208．5 … 2 3i 5　。03
貿易商 4 。017　7608．5 4 4　．03’
貿易しよう 2 ．009’11252．0







貿易品 2 ．OO9’11252．0 … 2i 2　。01
豊遮鏡 7 。030’455S．5 7…’　　7c ．08
法皇 2 ．009’11252．0 … 2 2　．01
法家 3 ．013’8445．0 ? 3
…
3　．02’





崩壊した 6 ．026’5246．5 1
????
．01 1 4 1 5　．03
崩壊して 6 ．026’5246．5 4　i、　　4 ，05’ 1　　1
…
2　．01
崩壊する 2 4 ．01？　76⑪8。5 1
????
，01 2　　1 … 3　．02’
法学 2 ．⑪09’11252．0 ? 1 1 ? 2　．0玉
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見出し表紀例（注詑〕 種類 全　　　体 理
? ? ? ? ?
度数 比率　　顯位 物理化学生物地学
…
度数 比華 倫社政経 臼史世史壇理 i慶数 比率
法学轡 4 ．0王77608．5
? 3　　1 i　　4 ．03’
包括的 3 ．013’8445．0 ? 1 2 3 。02’
方眼 2 ．009’11252．0 2i 2 。02
…
包含されて 2 ．009’王1252．0 2 ；　　2 、01
方眼紙 9 ．038　3569．0 9i 9 ゆ11’ ?











? 1　　3 4 ．03’
放歯して 4 ．017　7608。5 … 2 2 ；4 ．03’
放棄し 2 4 ．◎17　7608。5 2 1 1 4 ，03’








封建時代 3 ．013’8445．0 ? 2 1 3 ．02’
封建被会 圭5 ．064　2124．5 1 1 12　　1 …　　15 。10’
，
＝





「 王　　1 i　　2 ．⑪1














封建領主 15 、a64　2124．5 1　14 、　15 。10’
宝庫 2 ．OO9’11252．0
＝ 2i、　　2 ．⑪1
方向 三5王 。646’　154．⑪ 66　　9 8 21i104L26’ 17 14 4　6　6i47 ◎3王・奉公 2 ．⑪⑪9’11252．⑪ 2 、　　2 ．01
方向性 6 ．026’5246．5 3 2i 5 ．06 1 、　　1 ．01’








報告 7 。030’4556．5 2i 2 。G2 4 1 量　　5 ．⑪3
亡國 2 ．009’11252，0 … 1 1 ．⑪1
膨翻身 2 。G⑪9’11252．0 2
????
．01
概田胞 3 。013’8445．0 3 … 3 ．04’ ?
方策 3 ．013’8↓45．0 … 2 1 1　　3 ．⑪2’
盤作 3 ．013’8445．e ｝ 3 i　　3 ．02’
放散 3 ．013’8445．O 3 3 ．04’ ?
放散される 2 ．009’1！252．0 1 ? 2 ．02 ?
胞子 13 ，05S’2曝69．5 13 … 13 。18’
防鳶 5 ，021　6208．5 2 … 2 ．02 2 1 i　　3 ．02’
方式 8 ．034　4007．0 … 1 5　　2 ????? ．05
暴仕する 2 ．009’11252．0 1
? 2 。01





胞子体 7 。030’4556．5 7 ? 7 ．⑪8 ?
奉じて 3 ．⑪13’8445．⑪ ? 3 、　　3 ．02’
胞子のう 2 ．009’11252．0 2
8
2 ．⑪2
放射 2 ．OO9’U252。0 2　i 2 、02
敦射された 2 ．◎09’11252．O 2i 2 ．02 ?
管財されて 4 ．017　7608．5 3 1i 4 ．05’
放射される 16 ．088　1992．0 18i16 ．19
放射して 2 ，GO9’11252．0 ? 2 ．02 ?
放射状 4 ．⑪王7　7608．5 1 1 1｝ 3 ．o鑑’ 1
???…
，⑪1’
放射性元素 8 ．026’5246．5 6i 6 ．07 ?




放射線 2⑪ ．⑪86’1585．5 15 5i 20 ．24
…
放財能 4 。017　7608．6 4 4 ，05’
報酬 10 ．043’323LO 9 1 乙　　10 ．07’
放出 2 ．弓09’11252．0 1 1i 2 ．⑪2 ?
放出される 2 13 ．056’2469．5 2　　1 7 3i 13 ．16’ ?
放出して 2 ．OO9’U252．O 1 1i 2 ．02
放出する 7 ．030’4556．5 4 3i 7 ，08
…
放出物 2 ．◎09’11252．O 2i 2 ．⑪2 ?




1 1 ｝　　2 。01
北条氏 8 、034　40G7．0 ? 8 i　　8 ．05
方針 28 ．玉20’1王03．0
5
2 5 15　　6 i　28．19’
法人税 2 ．009’11252．⑪ ? 2 。　　2 ．01
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度数 比翠　　顧位 物理化学生物地学 i度数 比率 ｛融社政経 ヨ史漫史地理 i度数 比攣
坊電 2 ．⑪09’H252．0 2
????
．01







紡錘虫 2 ．009’11252．0 2　＝1　　2 ．02 ?
紡錘虫類 4 。017　76⑪8．5 4　iτ　　4 ．05’
1
泰ずる 2 3 ．⑪13’8445．0 ? ? 1　　玉 1　　3 。02’
法鋼 2 ．OO9’1三252．0 1 1
????
。01
暴政 2 、009’1三252．⑪ ＝ 2 ，　　2 。⑪1
紡績 2 。⑪⑪9’11252．⑪ ? 2 ，　　2 ．01
紡績業 4 ．OI7　7608．5 ｝ 4 、　　4 ．03’
放送 4 ．劔7　76⑪8．5 4 4 ．03’
法則 王66 ．710’　136．o 38　7617 王8i・　149L80 玉4 3 17 。11
ぼう大 2 9 ．038　3569．0
…
3 2 3　　1 、　　9 。06’











? 1 、　　2 、⑪2 1 ? ．01’
鵬長 2 7 ，⑪30’4556。5 3 2i 5 ．06 1 1 2 ．01
膨張させる 3 ．013’8445．O 2　　1 ＝???? ，04’
8
膨張した 2 2 ．OO9’11252．⑪ 1 1 ．01 1 1 ．01’
膨張して 5 。021　6208，5 1 3i 4 ．05’ 1 1 ．or





法廷 2 ．009’11252．0 ? 1 1 、　　2 ．01








燦置綿 2 、oo9’1茎252．⑪ 2
????
．02
灘天郊外 a ．009’11252．0 2 2 、01
放幽した 2 。009’エ1252．O 1 1 ????? ．⑪2
放電する 2 ．009’11252．⑪ 1 1 、　　2 ．02
暴動 16 ．068　1992，⑪
8
1 2　13 ！　16 911’
法然 8 ．034　4007．0 4 4 ．　　8 ．05
胞胚
?
，⑪47　2938。0 1王 i王1 ．13
防犯 2 。009’王1252．O … 1 1 、　　2 ．0王
防備 4 。017　7608．5 3　　1 4 ．03’
墨欝 2容 ，王07’1247．5 3 2 2　　2　16　’1　25．17’
暴風雨 3 ．013’8445．0 ? 3 3 ．02’
放物運動 王7 ．073’王87⑪．0 17 i　17，2王’ 8
放物線 3 ．013’8445．0 2
?
，04’
方法 111 ．475’　227．⑪ 24　1315 王2｝ 64 ．77 12 24 7　　1　3i47 ．31
方法序説 2 、GO9’11252．0 5 2
????
．⑪1
放牧 6 ．026’5246．5 ＝ 6・，　　6 ．04’
放牧地 5 ，021　6208。5 5i 5 ，03
法務 2 ．OG9’11252．G 【 2 、　　2 ．G1
亡命し 2 2 ．009’11252．0 ? 1 1 、　　2 ．01
方薩 4 ．017　7608。5 4 4 。03’





。030’4556．5 … 7 1　　7 ．05’
法律的自密 2 ．OO9’U252．0 ， 2 、　　2 ．⑪工
法律的銀建 2 ．009’11252，0 2 2 ．01
法縫等 3 ．013’8445．G 3 i　　3 ．02’
暴力 4 ．017　76e8．5 ? 2 1　　1
????
．⑪3’
法令 6 ．026’5246。5 【 3 2　　1 6 ．04’




飽課した 2 ．009’11252．0 1 1 1　　2 ，02 3
飽課して 5 、021　6208．5 1　　4 ；　　5 ．06




飽和水溶液 3 ，⑪13’8麟5．0 3 、　　3 。oギ ?
飽秘溶液 5 ．0216208．5 5 5 ．06 ?
ボー♪ii流域 4 ．017　7808．5 4i 4 ．G3’…





ボーデ（人） 2 ．009’三1252．0 2　i
????
．⑪2 ?
ポーハン（地〕 2 2 ，009’11252．⑪ 2・三　　2 ．OI




… 2 2 ．01
ボール 9 ．038　3569．0 9 9 。11’ 【
ボールベアリング 2 。0⑪9’11252．0 1 1 。01 1
????
．⑪玉’
ほか〔他・外〕 3 256LO95’　72．O13　1547 12　i
????
Lo5 13 35 55　17　49i
????
1．玉2’
保管 2 ．009’難252．0 ? 2 2 。⑪1
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震数 比率　　顯位 物理化学生物 　　；n学i度数 比率 倫社政経 日史世史地理 i度数比率
母岩 2 ．GO9’11252．0 2i 2 ．02 P





ぼく（一人称） 5 ．⑪21　6208．5 5 5　．03
北爆 2 ．009’王1252，0 1 1
???。?…
北魏 3 ．013’8445．⑪ ? 3 ｛　　3　．02’








牧場 3 ．OI3’8445．0 … 3　1…　　3　．02’
北上する 2 ．O◎9’11252．0 2i 2 ．G2








北端部 2 ．009’11252．0 ? 2i???????
牧畜 18 ．077’1763．G
8 2　6　10i18　．王2’
牧蕾地城 2 ．009’11252．0 2i5　　2　。01
北朝 6 ．026’5246．5
? 2　　4 i　　6　．04’


















北嶺 4 ．0！7　76085 … 4 尋　，03’
牧羊 9 ．038　3569。⑪ ? 1　　8i
北睦 2 。OO9’11252．0 … 2








保険 7 ，030’尋556．5 … 7 馳　　7　。05’
保険料 3 ．013’8445．0 … 3 …　　3　．⑪2’







保護3ロイド 2 ．eg9’11252．0 2 ? 2 ．02
保護されて 2 ．OO9’11252．0 2 i2．OI
保護され 2 5 ．0216208．5 2i 2 。02 2 1
保護した 4 ．G17　7608．5 ? 2　　2 4　．03’
保護して 3 ，OI3’8445．0 1 ? 1 。G1 1 1 i2．01
保護春 5 ，⑪21　6208，5 4　　1 ；　　5　．03




ボゴタ 2 ．009’11252．0 … 2i??????
誇った 4 ．017　7608。5
… 1 1　　2
保護貿易 3 ．013’8445．O 1 2
誇り 6 ．026’5246．5 6 6　．04’
誇る 2 4 ．017　7608．5 1 1　　2『i4．o窪






星 32 ．137’　95L5 30i30 ．36 2
???????
保持 6 ．026’5246．5 3
… 3 ．04’ 1　　1　　1
ほしい（欲）
?










??… 1 ．01 1
2
iLori　2　．o正
保持する 4 ．017　7608．5 … 1 2 1
星全体 2 ．gag’11252．0 2i 2 ．D2 ?
星空 2 ，009’11252．O 2i 2 ．02
保守 2 ．009’11252．0 ＝ 1 1 i2．・1








戊戌 4 ．017　7608．5 … 4
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農数 比率　　顯位 物理化学生物地学 i度数 比率 倫社政経 ヨ史世史題理 i蹴比躍
保守的 10 。043’323L⑪ 1 4 5 ‘　10 ．07’
保守党 4 ．G17　7608．5
?




補償 2 ．⑪G9’11252．0 i 2
????
．⑪1
保瞳 23 ，098　1357．5 ? ? 22
???【
．王5
保際規定 2 。0⑪9’11252．0 2
????
，01
保誕された 3 ．013’8445．o 3
????
，02’
保障されて 5 ．021　6208．5 … 1 3 1
????
。03
保証されて 2 ．OO9’11252．⑪ ? 1 1 i　　2 ．Ol
保障される 2 ．009’1！252．0
L
1 ? ；　　2 ．01
保証され 2 ．OG9’1豆252．0 ? 1 1 ，　　2 ．劔
保障して 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
傑聾する 2 16 ，068　ig92，0 3 12 ? 16 『11’
保証する 2 5 。021　6208．5 4 1 5 。⑪3
構食 2 。009’11252．0 2 、　　2 ．02
…
ボストン 2 ．009’11252。0 1 2｝ 2 ．⑪1
ボスユア 4 ．017　7608。5 ? 1 3 1　4 ．⑪3’
補正 2 ．009’11252．0 ? 1　　1 ．01
?
，　　1 。01’




舞い 8 。034　4007．0 3 墨　　1 i　　8 ，10’
補足 3 ．013’8麟5。0 2　『i　　2 ．02 1 E　　1 ．0王’




細長い 2 9 ．038　3569。0 2 3； 5 ．06 4i 4 ．03’
保葎されて 3 。O13’8445．⑪ 3 、　　3 ．0↓’




保存する 2 5 。021　6208．5 2　i、　　2 ．02 1 1 1 i　3 ．⑪2’
路体 3 ，⑪13’8445．0 3 3 ．04’ 「
母胎 3 ，⑪13’8445．⑪ ? 2 3 ．02’
ホタル 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．02
…
藏海 4 ．017　7608，5 姦； 4 ．03’
渤海 2 3 ．013’84虞5．0 1 1 1 i　　3 ．02’
北海道 玉1 ．O曝7　2938。⑪ 1
???
．01 1 4 5i
????
．G7’
北極 8 。034　4007．0 4　i
????
。05’ 4　i、　　4 。03’
北極海 13 ．⑪56’2469．5 13i 正3 。09’
北極海沿岸 3 ．⑪13’8445．0 3i??? ．02’
北極海諸島 4 。G1？　7608．5 ? 曝i
???
．03’
北極地方 3 ．013’8445．⑪ ＝ 3　i
????
、02’
法維宗 2 ．OO9’11252，0 ? 2 2 ．Oi
没後 2 。oo9’！1252．G 2 2 。01
勃興した 4 。017　7608。5 2 1 1 4 ．03’
勃興し 2 2 ．009’11252．0 1 1 ．　　2 ．01





没収し 2 ．GG9’11252．G … 1
? ????
。⑪1
欲し〔欲する） 2 2 ．009’11252．O … 1 1
???
．01
発足 6 。⑪26’5246．5 ? 3 3 6 ．04’
発星した 5 ．0216208．5 … 2 2 1 1　　5 ．03
発足し 3 ．⑪13’8445．0 … 1 1
?
i　　3 ，⑪2’
彫った 2 ．009’11252．O ? 2
????
．01
ポツダム富言 9 ．038　3569．0 2 5 2
????
。06’
発端 2 ．009’11252，0 ? 1 1
????
．01
勃発 2 ，009’11252．⑪ 1 1 2 。01
勃発した 2 5 。⑪2王　6208．5 ? 2 3 5 ．03
ホップ 3 ．G13’8445．0 ? 3i
????
。02’
ホッブズ 8 ．034　4GO7．0 6 2
???
．⑪5
北方 11 ．047　2938．0 1
????
．01 2 7 1 i　lo．07’
没落 8 ．0344007．0 5 3 1　　8 ，05
没落した 2 ．OO9’11252．O
…
1 1 ；　　2 ．⑪1
没落し 7 ．030’4556．5 1 4 3 7 ，05’
仏 16 ．068　1992．0 11 5
????
．1r





施して 2 2 ．⑪⑪9’11252．⑪ 1 i　　1 ．01 1 1 ．or
施す 2 2 ．009’11252．⑪ ? 1 1 2 ．01
ポドソル 3 。G13’84嘆5．G ? 31????? ．02’
ほとんど 104 ．445’　243．5 8　10 6　　7　i
????
．37 14 23 7 29　i
???「
．48
ホ乳類 2 20 ．086’1585．5 15　5i2G ．24 …
骨 5 ．a21　6208．5 1 1　2　i、　　4 。05’ 1
…????
．01’
















度数 比鄭 倫社政経 臼史世史地理 i度数 比率
ほぼ 98 ．419　2S7。515　　3 王0 14｛ 42 ．51’ 5 4 15　　527i＝　　56 ，37
ホモ 5 ．021　6208．5 5 … 5 ．06
ホモジェナイザー 3 ．013’8445．0 3
… 3 ，04’
……







保有地 2 ．009’11252．G ＝ 2 2 ．⑪1
保養地 4 ．017　フ608．5 4…i　　4 ．03’
ポリス 22 ．094　1427．⑪ ? 5 17 ???「 ．15’
ポリス社会 2 ．⑪09’11252．⑪ 2 、　　2 ．01




ボリビア 3 。◎13’8445。0 3i 3 ．02’
ボルガ 2 ．GO9’11252．0 2i 2 ．01





ヴォルテール 2 2 ．⑪09’11252．0 ? 1 1 2 ．01
ポルトガル 34 。145　89婆。O 5　236i
????
．22
ポルトガル語 3 ．013’8↓45。0 ?
? 2iε　　3 。02’
ポルトガル人 7 ．◎3e’4556．5 5　　1 1
???「
．05’
ポルトガル船 2 ．009’11252．0 ? 2 ．　　2 ．◎1
ポル＊オ 2 ．009’王1252．0 1 1 2 ．01
ホノレモン 6崔 ．274’453．5 64 ? 64 ．77 ?
ホルンフェルス 3 ．⑪13’8445．9 3i 3 ．04’ ?
滅び〔滅びる） 2 7 ．03⑪’4556．5
…
1 6 、　　7 。⑪5’
絨ぼされた 2 ．009’11252．9 ? 1　　王 2 ．01
滅ぼされて 2 ．809’11252．O … 2 、　　2 ．⑪1
滅ぼした 玉2 ．0512685．0 2　1⑪ 12 。08’
滅ぼして 8 ．03墨　虞007。0 ? 4　　4 1　8 。05




滅んで 2 5 ．0216208．5 1i 1 ．01 1 3 i4．．⑪3’







本会議 3 。013’8445。G 【 3
???…
．02’
梵我一如 3 ．013’8艇5．G ? 3 、　　3 ．oa’
ホ格的 12 ．051　2685、G ＝ 1 4 5　　1 1
????
．08’




本麟 17 ．⑪73’187⑪，0 … 1　13 3　、ミ　17 ．三1
香港 2 7 ．030’4556．5 2　　1 4i7．05’
本山 3 。013’8445。0 ? 2　　1 、　　3 ，02’
本i垂 2 ．009’11252．0 2 ξ　　2 、⑪1
本質 17 ．073’187⑪．0 3
…
3 。04’ 11 3 14 。09








本州地向斜 4 ．G17　7608．5 4i 4 ．05’
…
本轡 3 ．013’8445．⑪
… ? 2i 3 ．02’








本震 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02
本体 16 。088　1992．0 14 2i 16 。19
盆地 互9 ．081　1670．0 2i 2 ，02 17　…i17．11
本地垂逐説 3 ．013’8445．⑪ ? 3 3 ．02’
本土 2 ．GO9’玉1252．0











本管貢 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．01
本能 5 ．021　62⑪8．5 1 ? 1 ．⑪1
? 1 2 ，　　4 ．03’
燈悩 5 ．0216208．5 … 5 、　　5 ．03
本能行動 三4 ．e60’2283．0 14 1屡 ．17’







ボソペイウス 2 ．OO9’11252。G 2 2 ．01
翻訳 5 ．02182θ8．5 ? 4　　1 ，　　5 ．θ3
寒来 2 32 。137’95L51 1 。01 13 11 6　　1 1　31．21’? 2 2 ．⑪⑪9’11252．0 1 三i 2 ．02
…
1．　遷叉表　（自立置吾＞　　235
見出し表紀例（洗詑〕 種類 全　　体 理 科
? ? ? ?
度数 此率　　顯位 物理化学生物地学．
…
度数 地郵 倫社政経β二世史地理・i度数 比湿
マーシャループラン 2 3 ．013’8445．O 1 2 3 ．⑪2’
マーシャループラソ受け入れ 2 ，009’1三252．0 ? 2 、　　2 ．⑪王
マイクロホン 3 ．013’8445．Q 3 ? 3 ．G4’ ?
埋蔵量 2 ．0⑪9’11252．0 5 2『i　　2 ．0三
まいて〔蒔） 3 ，⑪13’8445．0 3 ? 3 ，⑪4’ ?
毎日 9 。⑪38　3569．⑪
? 5i 6 。07 2 1 i　3 ，02’
毎年 14 。060’2283．0
? 1 ．01 4 6 3
?????
。⑪9’
舞姫 2 。009’11252．0 2 2 ．01
マイ瓢ホーム兜義 2 ．OO9’11252。0
? 2 i　　2 ．01
嚢上 7 ．030’4556．5 5
…
5 ．06 2i 2 ．01
マウリや朝 4 ．劔？　7608。5 4 4 ，⑪3’
荊 3 69 ．295　嘆14．5 20　　7 玉2 39 ，47 15 3 7 41 i　30．2⑪’
前足 7 ．030’4556．5 6
…?
6 。07 1 、　　1 ．01’
荊もって 12 ．⑪G9’11252．◎ 1 2
?
．01 1 1 。01’
マカオ 2 。009’11252．0 1 1 、　　2 ．01
任せた 2 2 ．⑪09’1エ252．O 「 1 1 1　　2 ．⑪1
まかなう 2 4 ，⑪王77608．5 ? 4
????
．03’
まかなえない 3 ．⑪13’8445．O ＝ 3 τ　　3 ．02’




．⑪三776G8．5 3 1i 4 。05’
…
マキアヴェリ 2 2 ．009’11252．0
… 1 1 ，　　2 。01
蒔絵 3 ，013’8445．⑪ … 3 。　　3 。02’
巻きかた 2 2 ．009’11252．0 2 … 2 ，02
巻こむ 2 2 ．009’11252．⑪ 1i 1 ．01 ? 、　　1 。01’
まきこんだ 2 ．GO9’11252．0 … 1 1 2 ．01
巻尺 4 。G17　7608．5 3i 3 ，⑪4’ 1
????
。o王’
巻く 2 2 ．OO9’11252．0 1 ? ? 2 ．02 ＝
まく（蒔〕 2 。009’11252．O 2 ? 2 ．02 i
膜 28 ．12⑪’11⑪3，0 4　　3 21 28 β4’
膜構造 5 ．02162⑪8．5 5 5 ．06「 ＝
膜構造中 2 。⑪G9’11252．0 2 … 2 ．02 …
灘建位 14 ．⑪6⑪’2283．⑪ 14 1尋 ．重7’
　辱}グナーカルタ 2 2 ．0⑪9’11252．⑪ ? 1 1 i　　2 ．01
マグ轟チュード 3 。013’8445．0 3i 3 ．04’ ?
　「}グネシウム 23 ．098　1357．5 2… 1i 22 ．27’ 1
???…
．⑪王’
マグ＊シウムイオン 2 ．G⑪9’11252．⑪ 2
? 2 。02
?




マグネシウムリボン 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ，⑪2 ?
マグネシウムMg 2 ．⑪09’11252．0 2 2 ．02
マグマ 59 ．252　498．5 　　…T9… 59 ．71
マグマだまり 4 。0！7　7608。5 4i 4 ．05’ …
マグマ中 2 ．⑪09’11252．0 ? 2 ．02
?
桃草子 2 ．009’U252．0 ? 2 1　　2 ．01
マグリブ（地） 2 ．009’11252．G 」 2 ，　　2 ．01
まけて 2 2 ，009’H252．0 ? 1 1 ，　　2 ．01





孫 s ．G26’5246．5 … 4 2 1　　6 ．G4’
真心 3 ．013’8445．⑪ i 1 2 、　　3 ．02’
誠 21 ．090’1505．5 21 i　2玉 ．14’
政子 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2 、　　2 ．Ol
摩擦 33 ．141　919．524 6i 30 ．36 2 1 i　　3 ．02’
灘観した 2 。OO9’U252．0 2 ? 2 ．02
…
摩擦すれば 2 ．0⑪9’11252．0 2 「 2 ．02






まさに 8 ．⑪34　4⑪07．⑪ 6 2 i　8 ．05




1 1 三　　2 ．01
馬山 2 2 ．0⑪9’王1252．⑪ 2i 2 ．01
まじえた 2 2 。◎◎9’11252．G
…
1 1 i　2 。01交え（交える〕 4 4 ．⑪17　7608．5 1 1 1 1 ；　　4 ．⑪3’
増した 2 8 ．⑪34　4⑪07．0 1 ??? 2 ．G2 1 3 2 、　　6 ．04’
真下 4 ．017　7608。5 4 4 ，05’
1
混じって 2 3 ．013’8赫5．0 2 1 3 ．04’
増して 2 21 ．09⑪’王5⑪5．5 4 4 3i 11 ．13 2 1 3 2 2i???? ．07’
まして（副） 2 ．009’11252．0 i 1
?
、　　2 ．01
マジャール人 4 ，017　7608．5 ? 4 4 ．03’
マジャール族 3 ．013’8445．⑪ … 3i 3 ．02’
マジヤバヒト王国 3 ．013’8445．0 ? 3 3 。02’
236　韮li　滋十麟＝瀬Wまド位語彙表






度数 比率 倫社政経目史世史地理 i度数比率
交わって 2 2 ．009’11252．O 2i 2 ．02 …
増す 3 41 ，175　722．O1G　　3 2 15i30 ．36 2 2　　3　　　　4＝i　11　．07
まず 153 ．654　148．0 9　　5 29 ? 43 。52 35 18　41　12　4i　11⑪　．73’F
マスコミ 8 ．0344007．⑪ … 7 1
貧しい 2 12 。05三2685．0 ＝ 3 8　　　　王 ！2　．08’
ますます 72 ．308’398．0 1　　1 2 。⑪2 10 12　34　9　5i70　．46






混ぜ合わせる 2 7 ．030’4558．5 7 7 ．08 ?
磨製石器 2 ．0⑪9’ま1252．0 1　　1 2　．01
混ぜて 2 7 。030’4556．5 6 1 … 7 ．⑪8
8
増せば 4 。0！7　76⑪8。5 3 ? 3 ．04’ 1
マゼラン 2 6 ．e26’5246．5 3　3i




また（又） 12065．157　　13．Q95　8279 87i3434，15’ 158209260　146　92i863　5．71’
まだ 79 ．338’　343．5 3　　2 3 5i 13 ．16’ 4 19　28　3　12i66　．44’
マダガスカル 2 ．009’H252．O ? 2i 2　．⑪1
またがる 5 ．⑪216208．5 ? 1　　1　3…1　　5　．03
または 2 三78 ．761　124．O36　4331 30i140L69 3 21　　8　　1　5…：　38　．25
暇 7 ．⑪30’4558．5 4　　1　　　　2i　　7　．05’c
町筆癖 3 ．⑪13’8445．0 … 3
町奉行 8 ．⑪34　4007．0 8
まちまち 2 。OO9’11252．0 1 1i 2 ．02
待つ 2 2 。OO9’11252．0 ? 1 ．01 1 1　．01’




マッカーサー 2 。009’11252．0 2 …　　2　．⑪1
末期 7 ．⑪3⑪’4556．5 2i 2 ．02 ??? 3 ????．??




末しょう 5 ．02玉6208．5 5 5 ．06
宋しょう神経 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．04’





早く 2 55 ．235　538．S17　　6 5 3； 31 ．37 6 9　7　　　　2i
家端 11 ．047　2938．O 3 8 … 11 ．13 ?
マッチ〔燐寸） 2 ．009’11252．⑪ 2 … 2 ．02
?










祭り際る〕 3 6 ．026’5246．5 2
　　　　　　…1　　3
6　，04’
マテオ嵩リヅチ 2 ．⑪09’11252．⑪ 1　　王 i　　2　．01
まとまった 5 ．0216208．5 ? 1 2　　2
???????




まとまり 7 ．030’4556．5 1 ＝ 1 ．01 3 2　　　　1
まとめた 4 ．0王7　7608．5
? 1 ? 2 。02 2
まとめて 18 ，077’1763．⑪ 2　4 4 4i 14 ．17’ 2　　1　　1 虞　，03’
まとめられた 2 ．OO9’11252．⑪ 1 1
???????
まとめられる 2 3 ．013’8↓45．O 1i 1 ．01 1　　1 i　　2　．01
まとめる 3 6 ．026’5246．5 1 ? 1i 3 ，04’ 2　　1 i　　3　．02’




学びとり（学び取る） 2 3 ．013’8445．0 … 2 1
学びながら 2 ．009’11252．⑪ 1 1 2　．01
学ぶ 2 26 ．111　1196．⑪ 3　　3 2 玉i 9 ．1王’ 8 2　　2　　4　　1i　17　．11
学ぼう 2 ．009’11252．O 1 1 … 2 ．02
…
学んだ 62 ，265　471。O13　126 1⑪i 4！ 。50’ 3 王4　　2　　2
学んで 15 ．0642124．51 2 ? 3 ．04’ 5 3　　2　　2
マ学生 2 ．009’11252．0 ? 2
???????
マニュファクチ晶ア 4 。017　マ608．5 ? 2　　2
マニラ 3 ．013’8445．0 ＝ 2　　　　1
免れない 2 。009’11252．⑪ 2 a　。01
まぬがれる 2 4 ．θ17　7608．5
2 3　　1 　　4　．03’P
招いた 2 8 ．0344GO7．O ? 1　2　　3　　2…
???????




招きやすい 2 3 ．Oi3’8445．0 … 3
招く 4 25 ．107’1247．5 1 10　6　8 25　．17’





? ? ? ?




まま 王06 ．453　2曝0．e 25　　6 18 5i 54 ．65 13 1021　71
???
．34
マムルーク朝 4 ．017　7608，5 4 4 。03’
まめ 2 2 ．009’11252．0 1 1 ．G1 1 1 ．o！’
マメ科植物 5 ．02162⑪8．5 5 ? 5 ．06 …
守った 2 ．009’11252．0 ＝ 2 ；　　2 ．01
守って 2 ．009’11252．0 ＝ 1 1 、　　2 ，01
まもなく 2 18 ．07γ1763．0 2 1i 3 ．G4’ 1 11　21 i　15．10’
守らなければ 2 3 ．⑪13’8445．0 」 1 1　　1 i3．02’
守られる 2 2 ，⑪09’王1252．0 1 1 i　　2 ．01
守る 4 46 ．玉9ア　645。5 1 … 1 ．01 13 12 9　10 1 i　45．30’





マヤ文明 3 ．⑪13’8445．0 2 ? i　　3 。02’
轟横 3 ．013’8445．⑪ 3 ? 3 。04’ E
マラータ岡盟 2 ，009’11252．0 「 2 、　　2 ．01
マライ諸島 4 ．017　7608．5 … 4　i、　　4 ．03’
マライ半勘 6 ．026’52凄6．5 3 3i 6 ．04’
マラカイボ湖 2 。009’1旦252，0 2i、　　2 ．01






マリアナ諸編 4 。017　7608。5 1i ? ．01 3 i　　3 、02’
マリ王躍 3 ．013’8445．O ? 3 i　3 ．02’
丸 3 ．013’8麟5．e 3 ? 3 ．04’ …
丸い 3 6 ．026’5246，5 4 2i 6 ．⑪7
…
丸花粉 3 ．⑪13’8445．O 3 ＝ 3 ．04’
マルクス 9 ．038　3S69．0 8 1
????
．OS’
マルクス主義 10 ，043’323LO 9 1 10 ．07’
マルクスら 2 ．009’11252．0 2 。　　2 ．01
マルクス瓢レーニン主義 2 ，009’H252．0 … 2 、　　2 。01




円麗根 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
円由派 3 ．013’8445．0 1 3 …　　3 ．⑪2’
まれ（稀〕 8 。034　嘆007。0 2 3； 5 ．⑪6 2 1 i　3 ．02’
マレーシア 12 ．051　2685．0 2 10i 12 ，08’
醸して 2 2 ．OO9’11252．0 1 1i 2 ．⑪2 ?…
まわって 2 。009’11252．0 1i 1 ．⑪1 1 i　　1 ．⑪1’





回り〔回る） 3 3 ．013’8445．0 1 ? 1 ．01 1 1i　　2 ．01
マンガン 3 。013’8445．O 3＝i　　3 ，02’
マンガンイオンMn2÷ 2 ，009’11252．0 2 2 。02 …
満夷｛ 20 。086’1585．5 1 13　　5 1 i　20．13
満タ｛悩 4 ．017　7608．5 ? 2　　2 r　　4 ．03’
満多占事変 4 ．017　7608．5 ＝ 4 4 ．03’
満州出身 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
満州人 3 ，013’84↓5．0 ? 1　2 、　　3 。02’
満州占領 4 ．017　7608．5 ? 1　　3 、　　4 ．03’
五牲化する 2 。009’三1252．0 … 2 2 ．G1
五牲的 4 ．017　76⑪8．5 … 1 2 1 i　　4 ．03’
満足 5 ．021　6208．5 … 4 1 、　　5 ．03
満足させる 5 ．G21　6208．5 ? 3 2 5 ．03
満慰される 2 ．009’無252．0 … 2 2 ．e1
満足した 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 ．01
満足できない 2 ．009’圭1252．0 ? 2 、　　2 ．Ol
マンチ鳳スター 4 ，017　7608。5 …
? 3i、　　真 。03’
満鉄 2 。0⑪9’11252．0 2 2 ．01
政所 4 ．017　7608．5 … 4 、　　4 。03’
マントル 11 ．047　2938．⑪ 11iU ．13
マントル上部 9 ．038　3569．0 9i 9 ．11’
マントル対流 6 ．026’52套6．5 6i 6 ．07 1
マントル内 2 ．GO9’11252．G 2i 2 ．⑪2 …





万葉集 4 ．017　7608．5 ． 1 3
????
．⑪3’
身 26 。111　1193．0 1 1 ＝ 2 ．02 14 2 5　　3 i　24．1S’
爽 2 ．009’11252．0 1 ? 1 ．01 1 、　　1 ．⑪1’
見合う 2 10 ．043’323LO4 1i 5 ．06 3 1 1
????
。03
見合った 2 3 ．013’8445．0 【 2 1 ，　　3 ．02’
見いだされて 2 ．0⑪9’11252．0 1i 1 。01 1 1 ．or
238　11i三山・．．．卜；轟噸W単位語錆表




痩数 比率　　噸位 物理化学生物地学．i度数 比率 倫社政経日史世史地理層
…
度数 比率
見いだされる 4 6 ．026’5246．5 2 ?i　3 ．04’ 2 1
…
3 ．02’
見いだしえない 2 ．OO9’11252．O 2 … 2 ．0王
見いだした 2 9 ，⑪38　3569．0 1 5 i6．07 3 … 3 。02’
見いだして 2 。009’11252．0 ? 2 【 2 ．01





みうけられる 2 3 ．⑪13’8醗5．0 1 1 i　　2 。02 1 1 ．01’






毘失われ 2 2 ．009’黙252．0
…
2 2 ．01
御内人 2 ．009’難252．0 2 2 ．01
毘えない 3 8 ，034　4⑪07．⑪ 3 3 1 7 ．⑪8 1 ? 1 ．01’
ミエリン 3 ．G13’8445．0 3 3 ．04’ ?
見える 2 34 。145　894．01⑪　　7 5 7i 29 ．35 1 1 1 1 1i 5 ，03
ミオシン 3 ．013’8445．0 3 ，　　3 ．⑪4’ …




5 2i 2 ．⑪1
火照社会 2 ．009’11252．0 1 1 … 2 ，0工
みがいた 3 ．e13’8445．0 3 3 ．⑪4’ ?
二八発 2 ．009’11252．0 i 2i 2 ．01
味覚 5 ．◎216208．5 5 5 ．⑪6 【
見かけ 2 12 ．0512685．⑪ 3 9 i　12．15’




見方 3 12 ，0512685．91 2　’1　　3 。04’ 5 2 2 9 ．06’
右 2G ．086’1585．5 5　　7 4 4…’　2⑪ ．24
右側 5 ．0216208．53　　1 1
…????
．G6
右下 3 ．013’8445．0 2 1
????
．04’ …
右下國 7 ．030’4556．5 7 7 。08
右どなり 2 3 。G13’8曝45。O 2 1 i　3 。04’ ?
右端 7 ．030’4558．5 7 i　　7 ．08 ?
省巻き 5 ．⑪21　6208。5 5 τ　　5 ．03
右向き 8 ．034　4007．0 8 …　　8 ．王。’
舞、きわめ〔見きわめる） 2 2 ．009’11252．0 「 2 ＝ 2 ．01




ミケーネ文明 2 ．0⑪9’11252．0 ? 2 … 2 ．01
詔 3 ．013’8445．⑪ 3 ? 3 ．02’
豪婚 2 。009’11252．⑪ 2
…
2 ．01
短い 3 38 ．162　79LO王王　　5 1⑪ 7　i
????




ミシシツ瑚硫域 2 ．009’11252．0 ? 1 1i 2 。⑪1
ミシシッピ水系 2 ，⑪09’1王252．0
「 2i 2 ．01
議島市 2 ．0⑪9’11252．G 2　i、　　2 ．02 …






ミシン 3 ．G13’8445．G … 3 3 ．⑪2’
ミシン抽 2 。009’11252．0 2 i　　2 ．02 ?
水 322L377’　49．e25　18763 33i3083．73’ 5 3 6i 王4 ，09
水以外 2 ．009’11252．01 1 …　　2 。02? ?
湖 9 ．◎38　3569。0 1 ・　　1 ，01 8i 8 ．〔｝5
自ら 2 84 ．359　317．5 1 i　　1 。o豆 51 17 9 6 83 ．55’
水ガラス 2 ．oag’11252．O 2 i　　2 ．02? ?
水驚源 3 ，013’8445．0 1
??＝
．01 2i 2 ．01
水当羅 2 ．009’11252．◎ 2 2 ．02?
5
水ばち 2 ．009’11252．⑪ 2＝i　　2 ．02 ?
水公子 15 ．064　2124．5 13 2 ；　15 ．18 ?
水約5c斑3 3 ，◎13’8445．⑪ 3 …　　3 。04’
水1モル 3 ．013’8445．0 3 i3。0墨’
水H20 3 。〇三3’8445．0 1 2．…　　3 ．04’? ?
未成熟 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 2 ．G1
みせた 2 ．◎09’11252．0 ? 2
3
2 ．01
みせて 7 ，03⑪’4556．5 ? ? 6i 7 ．05’
みせはじめた 2 ．OG9’1王252．⑪ ＝ ? 1 「 2 ．01
みせ〔見せる〕 3 5 ．0216208．5 ? 1 ．0玉 1 1 2 4 。G3’








3 3 2　i、　　8 ．10’ 12
Q










1 1 2 ．01











度数 比率 倫社政経日史世史地理i 痩目 比率
満たして 2 3 ，O13’84尋5．G 1　　1
…
2 ．⑪2 1 i1．01’溝たす 2 6 。026’52尋6．5 1 … 1 ．01 2 1 2… 5 ．⑪3
乱す 3 ．⑪13’8445．0
6
1 ? 1 i　3 ．02’
満たそう 2 ．⑪D9’11252．0 … 2 、　　2 ．01
みだりに 3 ．013’8445．0 3 3 。02’
視れ 6 ．026’5246．5 3i 3 ．04’ 3 、　　3 ．02’
理れ〔1駐れる） 3 4 ．017　7608．5 1 「 1 ，o王 3 ，　　3 ．02’
道 83 ，355’322．5 1 2i 3 ．04’ 29 8 18　241 i　80．53’
未知 5 。0216208．5
? ?
1 2 。⑪2 2 1 3 ．02’
身近 a 6 。02S’5246．5 2 ＝ 2 ．⑪2 2 2 ｛　4 ．03’
道すじ 2 5 ．02！　6208．5 1 2 2i 5 ，06
満ちた 2 1⑪ ．043’323LO 7 1 2
???。?
，07’
道長 4 。⑪玉7　？608，5 4 4 ．03’
道のり 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．02’
灘かれた 2 ，009’11252．01 1｝ 2 ．02
導かれ（導かれる） 2 2 。009’11252．0 【 2 、　　2 ．⑪1
導く 4 18 。077’1763．O 2　　6 ? 8 議⑪’ 7 2 1 1　玉0 ．⑪7’
密 16 ．068　1992．0 9 1i 10 ほ2 6 i　6 ．04’
三弁 6 ．026’5246．5 2 4 6 。0屡’
窃教 4 ．017　76⑪8．5 4 ? 。03’
霧貸して 5 ．021　6208．5 3i 3 ．04’ 2　＝；　　2 ．⑪玉
密接 28 ．120’1103．0
? 1 2i 4 ．05’ 4 12 1　　4 3　i
????
．16’
三つ 17 ．073’1870．0 1
8
1 ．01 13 1 2i
????
．11’
密愛 39 ，167’　767．5 7　10 14　i　臣 31 ．37 8i、　　8 ．e5
密度纒 3 ．013’8445．0 ? 3　i、　　3 ．02’





1 3 ・　　4 ．G3’
光秀 2 ，009’11252．G ＝ 2 i2．⑪1
みつめた 2 ．009’11252．O ? 1 1 、　　2 。e1






晃て 2 74 ．316　375。5王2　　2 2i 16 。19 14 31 8　　2 3i58．38
見通し 2 8 。034　40◎7．0 王i 1 ，⑪王 3 1 3 ，　　7 ．05’
晃とおして 2 3 。013’8445．o 2 【 2 ．02 1 1 ．01’










認め合い（認め合う） 2 2 ．009’l1252．0 … 1 1 2 ，01
認め合って 2 2 。009’11252．G 1 1 ，　　2 ．01
認めさせる 3 。013’8戯5。0 ? 1　2 、　　3 ．02’
認めず 5 ．02三　62e8．5 2 1 2 5 ．03
認めた 24 ．103’1299．0 1 3 1 ．01 4 2　17
????
。15
認めつつ 2 。OO9’11252．O ? 2
????
．01
認めて 17 。073’1870．0 1 1 9 3　　4
???＝
◆11
認めない 3 ．G13’8善45．0 2
?
、　　3 ．e2’
認められた 23 ．098　1357．5 3 1i 4 ．05’ 1 5 3　　9 1 i　19ほ3’
認められて 13 ．056’246§．5 1 1 【 2 ．02 7 2　　1 1
????
．07
認められない 2 5 ．021　6208．5 1
?
，〇三 2 2 、　　4 ．03’
認められなかった 2 ．0⑪9’11252．⑪ … 1 1 ，　　2 。01
認められる 3 虞5 。192　66LO2　　3 3 6i 玉4 ．17’ ? ? 9　　4 4　i
????
．2王’
認め（認める） 2 46 ．197’　6墨5．5 ? 8 10 12　1421．　46 ．30
緑 5 。G216208．5 2 2 ．02 1 2i、　　3 ．02’
緑色 11 ．0曝7　2938．G 2 8 1i 11 ．13
見敗り園 4 ．O17　7608．5 ? 4i、　　4 ．03’




みない 2 ．009’11252．O ? 1 1 、　　2 ，G1
みなごろし戦争 3 ．013’8445．0 … 3 ，　　3 ．e2’
みなされる 6 ．⑪26’5246．5 ? 3 1
? 1 i　　6 ．04’
みなして 13 ，⑪56’2469．5 9　　2 5
?
。13 1 1 i　　2 。o！
みなす（晃なす） 2 9 ．038　3569．⑪ 1 1 1i 3 。e4’ 5 1 、　　6 。04’
港 7 ，030’4556．5 王　　1 5i 7 ．05’
港市 5 ．G21　62G8．5 … 5三…　　5 ．G3
港町 5 ．0216208．5 1 … 1 ．⑪1 4 、　　4 ．03’
南外講安ら 2 ．009’11252．0 8 2 1　　2 ．OI
南 23 。⑪98　1357．5 4i 4 ．05’ 2 17　＝1　王9 ，13’
講アジア 4 ．⑪玉7　7608．5 ? 4i 4 。03’
南アフリカ 3 ．013’8445．⑪ Ii 1 ．01 1 1
????
，01





南アメリカ大睦 3 ．013’8445。G 3i
????
．⑪2’
南イタリア 6 ．026’5246．5 ? 4 2三．　　6 ．04’
240　則　五十麟二顯w単位語彙表


























? 4　　1 、　　5 、03
醜ドイツ 5 。021　8208，5 5 1　　5 ．⑪3
繭半球 6 ．026’5246．5 3i 3 ．04’ 3i 3 ．⑪2’
繭フランス 3 ．013’8445．⑪ … 3 i　　3 。⑪2’
爾ベトナム 5 ．⑪21　6208．5 1 1　3 i　5．03南ベトナム解放民族戦線 2 ．⑪09’11252．G
…
1　　1 ‘　　2 ，01
南ベトナム臨時革命政府 2 ．009’11252。0 … 2 i　2．01
南村翌翌 2 ．0⑪9’11252．G … 2 i　　2 ．01
南ヨーロッパ 4 ．017　7608．5 … 4…1　　4 ，03’
南ロシア 4 ．017　7608。5 … 4 …??? ．⑪3’?
10 。043’3231．O 2 4i 6 ．0？ 1　　　　3i 4 ．03’




見のがす 4 ．017　7608．5 ? 4 4 。03’
見のがせない 2 6 ．026’5246．5 … 3 1 2 ，　　6 ．04’
身のまわり 4 ．017　7608．5 4 ? 4 ．05’







身分 13 ．056’2469．5 2 8　　2　　1
????
。09’
未分化 6 ．⑪26’5246，5 5 5 ．08 1 1 ．01’




身分制度 4 、017　7608．5 2　　2 4 ．⑪3’




みまわれた 2 3 ．013’8曝5。0
…
1 1　　1 …　　3 ．02’
算 ！1 ．047　2938。G1G … 10 ．12 1 i1．Or・
耳かき1ぱい 2 ，0⑪9’王1252．G 2 2 ．02




脈動変光星 2 ．⑪09’11252．0 2i 2 ．02 …
都 2 42 ．180’702．0 ? 20　22 42 ．28’
ミュンヘン 4 ．⑪玉7　？608．5 【 4i。　　4 ．e3’
ミ昌ンヘン会談 2 ．009’1玉252、0 1　　1 2 ．01
名 2 ．0◎9’11252．0 2 ’　　2 ．G1
みよう 2 53 ．227’　554。528　91 ? 38 ．46’ 11 4
????
．10’




明星 4 ．017　7608。5 4i ? ．05’
…
名田 3 ．013’8麟5．0 … 3 3 、02’
名利 2 ．009’U252．O … 2 2 ．01
未来 7 ．030’4556．5 1i 1 。01 6 i　6 ．04’
未来社会 3 ，⑪13’8445．0 … 3 、　　3 ．02’
みられず 2 3 ．⑪13’8445．0 1 1i 2 ．02 1 1 ．01’
みられた 2 15 ．064　2124．5 1 1 ? 2 ．02 4 2 6　　玉
????
．09’
見られて 2 5 ．02重6208，5 3 1　　1 5 ．G3
みられない 3 13 。056’2469．5 3　　2 2 7 ．08 1 2 1　　　　2i、　　6 ．04’
みられなかった 2 ．009’11252．O
… 2 i　　2 ．0！
みられはじめ 2 ．009’11252．G 【 2 ????? ．⑪1
みられる 3 239LG22　　8LG15　224 27i　　【 68 ．82 53 2816　10　64i…　1711．13
ミリカン 3 ．⑪13’8445．0 3 ? 3 。o嘆’ 」
ミル〔人） 3 ．013’8445．0 ? 3 、　　3 ．02’
みる（見る） 3 213 ．9玉1’　97．0 36　5012 20i　　… 118L43’ 44 27 9　　1　14i。　95 ，63’







畏会 3 ．e13’8445．0 … 3 i　　3 ．⑪2’
民澗 23 ．098　1357。5 3 5 15 ；　23 。玉5
闇闇 2 ．009’11252．0
…
? 1 ・　　2 ．01
民権運動 6 ．026’5246．5 … 6 i　　6 ．⑪4’
民権派 3 ．OI3’8445．0 ? 3 ｝　　3 ．02’
異事 2 ．009’11252．0 ? 1 1 、　　2 ．01
民衆 46 ．197’845．5 5 12　28　　王i　48．30
1．　xlsc表　（晦立語・）　　24エ




度数 比率　　噸位 物理化学生物地学 i度数 比率 倫社政経 日史世史地理 i度数 比率
民主化 22 ．094　歪427．0 ? 2
?
6　3 …　　22 。15’
長注化政策 3 ．013’8445．⑪ … 1　2 i3．02’
留主社会主義 2 ．009’11252．⑪ … 2 、　　2 。01
畏主社会党 2 ．009’11252．0 … 1 1
????
．⑪1
民虫自霞党 2 ．009’11252．0 ? 2 i　　2 ．Ol
高言憲義 15 ．064　2124．5 8 5 1 1｝ 15 ．10’
昆虫童義的國標 3 ，⑪13’8445．O 3 ｛　　3 。02’
廓内粥 3 ．⑪13’8445．0 2 ? ．　　3 ，oa’
畏主政 2 ．⑪09’1正252．O 2 2 ．01
藤壷性 2 ．OG9’11252．⑪ 2 …　　2 ．01
畏主政治 55 ．235　538．5
5
50 5 55 ．3s
盟主的 9 ．⑪38　3569．o
?
6 1　　1 1 、　　9 ．os’
鐸…霊的社会 2 ．009’11252．0 2 2 ．01





2 3 5 ，⑪3
舞緻党 2 ．⑪G9’11252．e ? 1 1 1　　2 ．01
残族 59 ．252　498．5 7 4 2　1036i
????
．39







姻族運動撫導者 2 。009’11252．O 「 2 2 ．01
昆族解放 2 ．OO9’厳252。0 2 、　　2 ．0芸
民族解放運動 2 。009’H252．0 ? 2 2 ．⑪1
民族鑓成 3 。013’8尋45．0 ? 3i 3 。02’
艮族儒家 7 ．030’曝556，5 1 5
? 7 。05’
畏族産業 2 ．009’11252．0 2 2 。o正
編族窪決 5 。0218208．5
…
3 2 、　　5 ．03
琵…族欝決霊義 3 。013’8445．0 ? 2　　1
????
．02’
藤壷集随 2 ．◎09’1互252。0 2i
????
，〇三
篠族憲義 11 ．047　2S38．O ＝ 8 2 1
?????
．⑪7
異族童義選鋤 3 ．O互3’8麟5．O ＝ 1 1 1 ．　　3 。02’
暴…族主義暫 2 。OO9’1玉25乞．O 2 ‘　　2 ．⑪1
残族的 7 ．030’塵556．5 3　　1 3i、　　7 ，05’
民族独立 4 ．017　7608．5 ? 3 1
????
．03’
蟹族独立運動 4 。017　7608．5 … 1 3 ，　　4 ．⑪3’






… 3 ，　　3 ．02’
幾本憲義 2 ．009’11252．0 ? 2 、　　2 。01
無 6 ．026’5246．5 1 ．　　1 ．Ol 5 5 ．03
無為 2 ．009’11252．0 ? 1 1 2 ．o互
向いて 6 ．026’5246．5 6 i　　6 。⑪7 …
無意味 2 。009’11252．0
…
1 1 ，　　2 ．01
無我 2 。009’U252．0 ? 2
????
。01
ムガール帝国 7 ．030’尋556。5 ， 7
????
。05’




? 3 ，醗3’8445，0 2 ? 3 ，04’
向かい合って 3 。◎13’8445．0 3 3 ．04’ ?
向かい合わせて 2 。003’11252．02 1　　2 ．02 ?
向かう 3 21 ．090’1505。5 7 3｝ 1⑪ ．12 2
?
4　　3 1 11 ．07
迎えた 2 15 ．06嘆2124．5 1 7　6 1 15 。1⑪’
迎えて 2 6 。026’5246．5 ? 2 3　　1 、　　6 。04’
むかえる（趨） 4 16 ．088　1992．O ? 1⑪　　3 2　i 16 ゆ1r
無学 2 ．009’1！252．O 2 i　2 ．⑪1
無電離 2 ．OO9’11252．◎ 2 2 ．02
昔 2 12 ．⑪51　2685，0 1　　正3 、　　5 。⑪6 4 1 2　‘；　　7 ．05’
向かった 9 ．⑪383569．0 1 2　　6 、　　9 。06’
向かって 2 40 、171　？45．5 6 6 6i
????
．22’ 6 7 2　　1 6i
???【
．正5’
無関係 8 ．034　40⑪7．⑪ 3 3 、　　6 ．⑪7 2 ，　　2 。01
無世心 3 ．013’8445．0 ? 3
????
．⑪2’
向き 141 ．803’　王68．6 136 1 4i141L7r
　｛
秩Aし亀






無機塩類 9 。038　3569．0 9 9 ．11’
無機化合物 1G 。043’323LO 6 4
???「
，12 ?




無機質コルチコイド 2 ．009’王1252．⑪ 2 a ．02
無居佐地域 2 ．009’11252．0 ? 2i 2 ．01
無気力 2 ．009’11252．⑪ 1 1 2 ．0正
P
向く
? 6 ．026’5246．5 6 、　　6 ．⑪7 ?
無形 4 。⑪17　7608．5 2 2 4 ．⑪3’
242　111　ヨ記十音顧W単位語彙表




噸数 比率　　顯位 物理化学生物地学、i度数 比率 倫社 政経 日史世史 地理 i度数 比率
無計画 6 ．026’5246．5 1i　1　「 ．G1 2 3 、　　5 。03




向けられる 2 7 ．030’4556．5 1・　　1　… ．01 ? 2 1　　1 1 i　　6 ．04’
向ける 2 3 ．013’8軽5。0 ? 2 1 ，　　3 ．⑪2’
無鰻 9 ．038　3569．0 4 ????? ．05’ 5 ，　　5 。⑪3
無効 4 。◎17　7608．5 2 、　　2 ．⑪2 2 、　　2 ．01
無構造 2 ，G⑪9’11252．0 2 2 ．02














無視したり 4 ．017　7608．5 1 ・　　1 。Gl 2 ? …　　3 ．⑪2’
無視して 9 ．038　3569．O … 3 1 1　　4 …　　9 ，06’
無視する 2 1鼻 ．06G’2283．O 5；　5 ．06 4 4　　1 1　　9 ．06’無視できない 2 14 。080’2283．0 4 。　　4 ．05’ 5 ? 1 王0 ．07’
無視できる 3 ．013’8445．⑪ 玉　2 3 ．⑪4’
むしばむ 2 ．009’玉1252．0
?
1 1 富　　2 ．01
無臭 4 ．017　7608．5 4 4 ．05’ …
無告力 2 ．009’11252．02 ！　　2 ，02
…
矛盾 24 ．1◎3’1299．0 1 1i　　2．02 11 5 5　　1 22 ．15’
強吟しない 2 ．GO9’11252．01 1i　　2　富 ．⑪2 …
矛盾する 2 7 ．030’4556．5 1i　　1．01 ? 1 1 6 ．04’
無常 7 ．030’毒558。5
…
6 1 1　　7 。⑪5’
無常感 4 ．G17　7608．5 i 4 i　　4 ，03’
無条件 5 ．021　6208．5 1 。　　王 ．01 2 1　　1 。　　4 。03’
無条件降伏 4 ．⑪17　76⑪8．5 3　　1 4 ，03’
無条件降伏した 3 ，013’8445．0 3 3 ．02’
無蝕 16 ，068　1992．0 15 1 i　16．19 …




むしろ（副） 45 。192　66L⑪ 1 1
1i　3　‘
．⑪4’ 23 13 5　　1 1　42．28’無人 2 ．OO9’11252．0
? 2　i、　　2 ．01
無髄神経繊維 3 ．e13’8445．⑪ 3 3 ．⑪4’ ＝
無水炭酸ナトリウム 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ，⑪2 ?
無水硫酸銅 2 ．OO9’11252．0 2 、　　2 ．02 ?
むずかしい 2 12 ．G51　2685．⑪ 1 1 1i　　3　富 ．04’ 4 2 2　　玉 、　　9 ．06’
結ばれた 1互 ．O瑛7　2938．⑪ 1 1 ．0王 1 2　　6 1 i　王0 ．G7’
結ばれて 8 ．034　4007．0 1　　2 3 ，04’ 1 4i 5 。03
結ばれ 2 15 ．0642124．5 … 2 1 4　　4 4i
????
．10’
結びついた 8 ．934　4007。⑪ 1 1 ．01 1 2 3 1 ；　　7 ．05’
結びついたり 2 ．OO9’11252。01 1 ．01 1 、　　王 ．01’
結びついて 32 ．137’　95L5 2 、　　2 ，02 3 7 5　　9 6i
????
．20’
結びつき 26 ．111　11S6．0 2 2 ，　　4 ．05’ 4 7 2　　3 6　i
????
．15’








結びつけて 7 ．03G’4556．5 2　　2 1　　4 ．⑪5’ 1 1
?
i　3 ．02’結びつけられて 3 。013’8445．0 3 ，　　3 ．⑪4’ …
結びつける 2 14 ．080’2283．0 1　4 ，　　5 ．⑪6 2 1 2　2 2i
????
．06’




結んだ 2 29 ．124　1◎66．O 4 1i　5．e6 3 6　15 …　24 ．16’結んで 2 5曝 ．23r　547．0 3 ！i　　尋 。05’ 1 2 22　196i・　50 ．33
無涯限 6 。026’5246．5
…
2 4 、　　6 ．o些’
無生生殖 三G ．0垂3’3231。0 10 i　lo．12 1






むだ 3 ．013’84曝5．G … 1 2 ，　　3 ．02’




ムッソリーニ 4 。017　76⑪8．5 … 1　　3 ，　　墨 ．03’




無罵 2 。009’11252．⑪ … 1　　1 、　　2 ．◎1




… 2i 2 ．o！
紫 3 ．劔3’8445．O 2
…????
．02 1 1 ．or
紫花 5 。021　6208．5 5 i　　5 ．66 ?
1．　本欄　（距構立語＞　　243
見出し表記鯛（注書己） 種類 全 体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　顯位 物理化学生物地学…
…




冬粥 3 ．◎13’8445．o 3 i　　3 ．G2’
村役人 3 ，⑪13’8445．0 3 、　　3 ．02’
無理 2 4 ．017　7608．5 1　　1 1i 3 。04’ 1 ? ．01’
無力 s ．026’5246．5 5 1
…????
．04’
無力感 2 ．0⑪9’1王252．0 ? 2
????
．0王
窒町時代 13 。056’2469．5 ? 13 i　王3 ．⑪9’
室町幕府 8 ．03曝　4007．0 ? 8
????
．05
審悔文牝 3 ．013’8445．G 3 3 。02’
むろん〔無論） 2 ．009’11252．O ＝ 2 2 ．o玉
芽 6 ．026’5246．5 4 … 4 ．05’ 1 1 i　　2 。oI? 2 38 ．162　79L⑪ 1　　2 11 6i 20 。24 10 3 1 3 1 ；　　18 ．12’




4 ．05’ ? 、　　1 ．01’
めい王星 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 ?







明治以後 5 ．G21　S2G8．5 2 1 2i???? ．G3





1 1 2 ．01
明治期 3 ．⑪13’8445．O 3 i3．02’
li堤治憲法 22 ．094　1427．0
…
21 1 三　22 ．15’
曝治時代 2 ．009’茎1252．0 1 1 2 ．01
明麗して 2 ．009’11252．0 「 2 、　　2 。01
明治初期 6 ．⑪26’5246．5
i
1 1 4 6 ．04’
明治初年 4 ．017　7608．5 ? 4 ．　　4 ．03’
明治政府 3 。013’8445．⑪ ? 2 1 、　　3 ．02’
命じた 10 ．043’323LO Io 10 ．07’
命じたの 2 ．OG9’11252．O 2 i　2 ．01
名実とも 5 ．⑪216208．5 ? 1 1 3i’　　5 ．03
命じて 4 ．017　7608。5
… 3 1 ????? ．03’
名手 2 ．0⑪9’王1252．0 2 、　　盆 。01
名称 1三 ．⑪47　2938．0 3　　4 1i 8 ．1⑪’ 2 1
????
．02’
明証的 2 。oo9’11252．o ? 2 i　　2 ．0工
迷1言 3 ．◎13’8445．o ? 1 2
????
。G2’
明治1 3 。013’8鱒5．0 2 1 ，　　3 ．02’
明海10 3 ．013’8曝5。0 ? 3 1　　3 。02’
明治13 4 ．◎里7　7608。5 ? 1 3 1　　4 ．03’
明治14 3 ．劔3’8麟5．0 【 3 ；　　3 。02’
明治15 3 。013’8445．0 … 3 1　3．02’
明治17 2 ．009’11252．0
… 2 1　　2 ．0王




… 3 3 。02’
明治2 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．01
明治20 2 ，009’11252．0 ? 2 、　　註 ．01
萌出21 3 。013’8445．⑪ 5 1 2 3 ，02’
明治22 4 ．017　？6⑪8．5 2 2 4 ．⑪3’
明治23 5 ．021　6208．5 1 2 2
????
．03
明治27 2 ．OO9’U252．0 【 2 2 ．01
明治30 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．01
明治32 2 ．009’11252．0 ＝ 2
????
．01
明治33 5 ．0216208．5 【 1 4
????
．03
明治34 2 ．009’11252．0 ＝ 2
????
．醗
明治38 2 ．OO9’11252．⑪ 2
????
．01
明治39 3 。013’8藪5．0 … 3
????
．02’
明治4 5 ．0216208．5 … 5 i　　5 ．03






明漁44 5 ．0216208．5 5 ・　　5 ．03
明治5 4 。⑪17　7608．5 ? 4 ???? ．03’
明治6 4 ．⑪17　7608．5 4 4 ．03’
明漉7 6 ．⑪26’5246．5 2 4 6 ．04’
明治8 4 ，017　76⑪8。5 ＝ 4
????
．03’
明治9 5 ．021　620a5 ＝ 5 5 ．03
命じ 3 13 ．056’2469．5 ? 6 7
????
．09’
名声 2 ，⑪⑪9’三1252．0 ? 1 1 、　　2 。01
迷走神経 14 ．060’2283．⑪ 14 … ま4 ．ま7’ ?
二二 3 ．G13’8445．0 3 3 ．04’
墾徳3 2 ．GO9’11252．0 2 1　　2 ，01
244　環　五十密順W単位語1彙表









瞬白 3 ．013’8445．0 ? 1 2
?
3 ．02’
聡反応 14 ．060’2283．0 14 14 ．17’ …
命法 2 ．OO9’11252．⑪ i 2 2 ．01
名頭 8 ．03屡4GO7．0 1 4 3 【 8 ．05
名誉 3 ．013’8445．0 … 3 … 3 。02’
名誉革命 7 。030’4556，5 ｝ 3 1 ? 2 ? 7 ，05’
明瞭 3 7 ．030’4556．5 1 1； 2 。G2 1 1 2 1i 5 ．03
命令 1⑪ ．043’323LO
… 2 1 6 1 1⑪ ．07’
迷路 4 ．017　7808．5 3 ＝ 3 ，04’ Ii 1 ．OI’
メーデー 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．⑪1
メカニズム 2 ，⑪⑪9’王1252．0 2
…
2 。01






1 1 2 ．01
メキシコ湾 3 。0夏3’8445．O
? 3i 3 。02’
メキシコ湾岸 2 ．009’1！252．0 2i 2 ．01
めぐって 28 ，120’1103．G 1 8 19 1 28 ．19’
恵まれた 2 6 ．⑪26’52墨8．5 1 1 4｝ 6 ．⑪4’
恵まれて 2 13 ．056’2469．5
?
1 1 1 10i 13 ．⑪9’
悔まれ 3 17 ．⑪73’1870．⑪
＝
1 16i 17 ．11
あぐる 2 33 ．14玉　919．5 2 6 5 17 3i 33 ．22’
メコン用 3 ．⑪13’8¢45．0 ? 3i 3 。02’





めざして 21 ．090’1505．5 4 3 14 21 ．i4’
めざす 4 26 ．U1　1196．0
?…
6 2 1↓ 4i 26 ，17
あざましい 2 32 ．137’95L5 【 5 5 11 5 6i 32 ．2悔
めざましかった ? ．OI7　7608．5 3 ? 4 ．03’
めざめ 3 ．013’8445．0
…
2 1 … 3 ．02’
めざめて 2 ．009’三1252．G
?
1 1 2 ．OI






メジア 2 ．009’玉1252．0 … 2 … 2　，⑪1　齢
メジナ 4 ．017　7608．5
… 3 1i 4 ．03’
めしべ 2 ．009’11252．0 2
?
2 ．02
目じるし 2 2 ．OO9’11252．e 1 1i 2 ．e2
めす〔醗） 9 ．038　3589．0 9 9 ほ1’
…
メスシリンダー 7 ．⑪30’4556．5 7 … 7 ，08 ?
メスチゾ 2 ．OO9’11252．⑪ ? 2i 2 ．01
メスフラスコ 2 ，009’1三252．0 2 2 ，02 ?
珍しく 3 6 ．026’524＆5 ?
? 3 2i 6 。04’
メソポタミア 17 。073’187⑪．⑪ ? 2 12 3i 17 ．11
メソポタミア地方 2 ．GO9’玉1252．0 ? 2 2 ．01
蟹だつ 4 13 ．056’2469．5 1 ＝ 1 ．01 2 3 1 6i 12 ．08’
農だって 3 8 ．03墨4007．0 1 ? 1 ．01 2 3 2i 7 ．05’
目立てやすり 2 ．009’U252．0 2 2 ．⑪2 …
メタン 9 ．038　3569．0 7 2i 9 ほ1’ ?
メタンCR4 3 ．013’8445．⑪ 2 1i 3 ．04’
メチルオレンジ 3 ．013’84¢5．0 3
… 3 ．0尋’
…




5 1、 6 ．0¢’
メヅテルニヒ 3 ．013’8445．⑪ ? 3 ? 3 ，02’
滅亡 3 ．013’8445．0 2 ? 3 。e2’





絨塾する 2 5 ．⑪216208．5 ? 1 2 2 … 5 ．03
めばえ 2 7 ．030’4556．5 2 2 ．02 4 1 5 。03
めまぐるしく 2 3 ．013’8445．0 1i 1 。01 2 2 。01
霞盛り 2 16 。068　1992．⑪ 3　13 ? 16 ，19 ?
目盛りつき試験管 5 ．0216208．5 5 ? 5 ．06
国安 2 2 ．009’11252．01 1i 2 ．02 …
メラネシア 3 ，0王3’8445．0 ? 3i 3 ．⑪2’
メルカトル 2 ．OO9’穀252．⑪ … 2　i 2 。01
面 1⑪9 ．466　232．024 1 5　… 30 ．36 13 罰 14 14！3i 79 。52
綿織物 5 ．021　6208．5 1 1 3 5 ．03
綿花 10 ．⑪43’323LO
8
4 2 4 ? 1⑪ ．0？’








免罪符 3 ．013’8麟5．e ? 1 2 3 ．02’
綿糸 4 ，017　7608．5
… ?? 2 1i 4 。03’
1．　本表　（廷訂立語）　　245






度数 比率 倫社政経日史世史地理i 農数 比率
謝した 5 ．0218208．5 1i 1 ．01 1　3i4 。03’
免除 2 。009’｝1252．0 … 2 i2．⑪1
面上 8 ．034　4007．0 8
1
8 ．10’ 1
面する a 9 ．038　3569。0 ? 9i 9 ．08’
颪積 6⑪ ．257’　487．5 24 3i 27 ，33’ 1 3　　　29i33 ．22’
彌横比 2 ．009’11252．O 1i 1 ．01 1 ???【 ．01’









綿布 8 ．03曝　憩07，0 ? 7　　1i　　8 ．05
面蟹 2 4 ．⑪17　7608．5 ， 1 1 2 品　　　4 ．03’
もう 31 ，133’　990，0 ま4　　8 2i 24 ．29 5 ? 1 i　　7 ．05’
設けた 8 ，⑪34　4⑪07．0 ? 7 、　　8 ．05
設けたり 2 ．009’匪1252．0 ? 1
????
．⑪1






設けられて 12 ，051　2685．O ? 8 4
????
．08’
設けられ 2 ．009’鷺252。0 1 1 2 。o正
設け〔設ける〕 2 28 ．ユ20’王103．0 6 21　　1 ．　28 ．19’
孟子 5 。⑪2162⑪8．5 2 1　2 5 ，⑪3
一沢粥 10 ．O曝3’323LO 5 1　　4 10 ．0γ
毛髪 3 。綴3’84曝5。G 2 2 ．02 1 i　　1 ．or
毛布 6 ．026’5246．5 6 ? 6 ．07 ?
網膜 4 ，⑪17　7608．5 4 ? 4 ．05’ …
毛利氏 3 ．013’8445．0 … 3
????
．02’




モーガンたち 2 ，OO9’11252．O 2 8 2 ．⑪2 1
モーター 3 ．013’8445．0 3 「 3 ．04’
モーリシャス 2 ．⑪09’無252．0 ? 2i、　　2 ．01
木材 13 ．05S’2469．5 1i 1 ．e1 三2i 12 ．08’
本製 2 ．009’11252．G ? 王　　董 2 ．01
木星 5 ，0216208．5 5i 5 ．06
…
木星型 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 …
木製漿具 2 ．009’1玉252．⑪ ? 2
????
．G1
穏龍 3 ．⑪13’8445．0 1 2 3 。02’
木炭 2 ，OO9’11252．G 2
…
2 ．02
目的 115 ．492’　215。0 2　24 3 1i 3⑪ ．36 28 33 王0　8　6i85 ．56
泪的意識 2 ．⑪G3’11252．◎ ? 2 i　　2 。01
園的点 3 ．0玉3’844S。0 3 ＝ 3 ．⑪4’
屋的1 3 ．013’8445．e 3 3 ．⑪4’
黛的2 3 。013’8445．⑪ 3 8 3 ．04’
…
擬標 2王 ．090’1505．5 4i 4 ．05’ 3 5 　　　　　；R　　2　　4i　17謹1
芝浦 2 2 ．⑪⑪9’11252．0 2i
????
．⑪1
模型 5 ．G216208．5 5 … 5 ．G6
…
模型的 2 ．009’11252．0 2 … 2 。02
モザイク的 2 ．009’三1252．0 2 … 2 ．e2
モザイク卵 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ，02 ?
モザンビーク 3 ．013’8騒5，G ? 2　　王
???
。02’
もし 42 ．！80’　7◎2．0 5　　3 6 4i 18 ．22’ 5 16 1　　2 　　24c 。16’
文字 三7 ．⑪73’1870．0 1 1 ．01 1 5　10 ；　16 ．11’
模式的 2 ．0⑪9’王1252．0 1 1 2 ．02
…
もしくは 3 ．0王3’8445．0 … 1 2 1　　3 ．02’
文字どおり 2 ．0⑪9’三1252．0 1
? i　　2 ．⑪王
モスクワ 4 ．0177608．5 ? 1　2　　1
????
．⑪3’
もたず 3 ．013’8445．⑪ ? 2 1
????
．02’





もたらした 28 ．120’1王03，0 1　； 1 。91 4 4 6　9　4i27 ．18’
もたらして 5 ．021　6208，5 Ii 1 ．01 3 1
????
．03’
もたらす 2 28 。玉20’王1⑪3．0 4i 4 ．G5’ 8 8 1　　6　　1i　24．16’




闘いず 3 。013’8445．0 1 … 1 ．01 1 1 、　　2 ，01
用いた 19 ．081　1670．⑪ 2　　王 7
? 12 ．15’ 1 5　　1 ，　　7 。⑪5’
硬いて 56 。239　526。5 9　16 9 2　1 36 ．44’ 3 1 12　　1　3i2G ．13
用いない 2 。OO9’11252．0 1 5 1 ．01 1 1 ．01’
モチイネ 3 ．0玉3’8445．◎ 3 ? 3 ．04’ ?
用いられた 17 ．073’187⑪．⑪ ? 15　　2 17 。11
用いられて 14 ．060’2283．0 4 ? 4 ．05’ 1 2 3　　　　4　i
????
．07’
占いられる 2 58 ．2↓8　508．0 5　1416 【 35 ．42 2 3 13　　　　5　…
???…
．15




































































































































































































































































































































































































































見出し灘a例〔瀧己） 種類 全　　　体 理 科 計 社 会 舞十
度数 地灘　　配位 物理イ瞠生物地学i 度数 地率 倫社政経田史世史地理i，　度数 比率
モル凝固点降下 2 。009’11252．0 2 2 。02
…
モル数 12 。051　2685．⑪ 12
……
12 ．15’
モル濃度 5 ．021S208．5 5 ? 5 ．96
モル百分率 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’
…?
モル沸点上昇 2 ．009’蕪252。0 2 ? 2 ．⑪2 ?
モル分率 2 ．009’11252．0 2 2 ．02 ｝
モルワイデ爵法 2 ．009’11252．⑪ 2i 2 。01
モロヅコ 7 ．030’4556。5 ＝ 1 4 2i，　　7 ．05’







2 2　i 4 ．⑪3’
門鐸開放政策 2　．．009’11252．0 … 2 ????? ．OI
モンゴリア 6 ．026’5246．5 ? 6 、　　6 ．04’
モンゴル 2 ．⑪09’11252。◎ ＝ 2i 2 ．01
モンゴル軍 8 ．⑪34　4⑪07．0 1 8 卜　　8 ．05
モンゴル系 3 ．013’8445．⑪ … 3i3．02’
モンゴル高原 3 ．013’8錘5．0









モンゴル帝躍 9 ．038　3569．0 ? 9 i　　9 ．06’
腿人 5 ，◎2162G8．5 1 4 馳　　5 ，G3
モンスーン 2 ．OG9’11252，0 【 2　＝i　　2 ．⑪1
モンスーンアジア 18 ．077’王763．0 18　i 18 ．12’
閥題 187 ．800’　115，⑪ 5　　2 3 2i 12 ．15’ 94 5⑪ 14　王⑪ 7　、i1751，16’
鐸麗憶識 3 。O13’8麟5．0 ? 3 3 ．⑪2’
問題点 6 ．026’5246．5 4 2 、　　6 ．04’
門地 3 ．⑪13’8↓45．O
…
1 2 ，　　3 ．02’
問注所 3 。013’8445．⑪ ? 3
????
．02’
モンテスキ鳳一 5 。021　6208。5 … 1 2 2 5 ．93
モントリオール 2 ．009’11252．0 ? 2i、　　2 ．⑪1
門1鱗渡 2 ．⑪G9’11252．0 2
????
。01
文部省 3 。⑪13’8445．⑪ ㍉ 3 i　　3 ．02’
文部大臣 2 ．eo9’11252，0 ? 1 1 ，　　2 ．01
文武笹野 2 ，009’n252．0 【 2 2 ．01
文様 2 ．009’エ1252．O 2 i2。01
矢 2 ．009’11252．⑪ 2 … 2 ．02 ?
ヤージニャヴァルキヤ 2 ．§09’11252．0 ? 2 、　　2 ．⑪1
野外 3 ．⑪13’8無5．G ? 3　；1　　3 ．G2’
塁二二調査 3 ．013’8445。◎ 3i 3 。02’
やがて II6 ．496　2三LO 9 12 4　i 25 ．30 9 8 45　29 ，　91 ．60
やぎ 2 6 ．026’5246．5
…




役 3 ．013’8騒5．0 2
…
2 。02 1 ，　　王 ．01’
約◇o式a 2 ．窃09’1互252．0 2 i 2 ，02 ?
役員 2 ．009’11252．G 8 2 ，　　2 。01
約した 4 ．017　7608。5 1 3 i　　4 ．03’




羅心し 2 。OG9’11252．⑪ … 2 F　　2 ．01
躍癌 3 ．013’8越5．0 3i 3 ．04’
約束 19 ．⑪8！　1B70．0 3 ? 3 ．04’ 6 3 3　　4
????
◎11’
約束した 2 ．009’11252．0 ， 2 書　　2 ．oユ
約束する 3 ．013’8445．0 1 1i 2 ．02 1 ???… ．01’
役だたせる 2 ．009’1王252．0 2 …　　2 ．01
役だつ 3 23 ．098　王357．5 2　　3 2 1i 8 ．10’ 8 5 1 1 i　王5 ．1⑪’
役立った 2 8 ．034　曝O◎7．0 5 2 5　　1 i　　8 ．G5
役だって
?
三3 ．056’2469．5 1　　1 10 ? 12 ．15’ 1
?
．01’
役人 10 ．043’323LG ? 6　　4
???…
．G7’







薬品 8 。◎34　4007．⑪ 3 1 4 ．05’ 2　　1
? ????
．⑪3’
藥包紙 2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．02
役目 10 ．043’323LO1　　1 ? 2 ．02 6 2 1　　8 ，05
役割 72 ．308’398．0 3 8 2i 13 ．16’ 15 19 1◎　　8 7　…
???…
．39
約0・19 2 ．⑪09’11252．⑪ 2 … 2 ．02 ?






約1／3 6 ．026’5248．5 … 6　； 　　6 ．⑪4’















度数 比率　　噸位 物理化学生物壇学3… 度数 比率 輪社政経日史世史地理ii礎数 比率




約20％ 2 。OO9’11252．◎ 1i 1 ．01 1 、　　1 。Or




約40％ 2 ．009’11252．⑪ 8 2＝i　　2 ，01
約5cm3 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’ …約50年 2 。0◎9’1互252．0 … 1 ? 、　　2 ．01
約50％ 3 ．013’84曇5．0 1 【 1 ．o王 1 ? i　　2 ．⑪1
約60％ 4 ，0王7　7608．5 1i 1 ．⑪1 3i、　　3 ．02’
約70％ 3 ．013’8445．0 3i・　　3 ，02’
約80％ 4 ．017　76θ8．5 … ? 3　’；　　4 ．θ3’
約90％ 2 ，009’11252．0 1i 1 ．〇三 1
????
．or
野菜 18 ．0γ1’1763．⑪ 6 12i 玉8 ，12’
野菜栽培 2 ．009’11252。0 2　……　　2 ，⑪1
遷敷 5 ．◎216208．5 5 5 ．03
狸う 2 3 ．e13’8445．O
…
2 1 、　　3 ．02’
やし油 3 ．OI3’8麟5。O ? 3i 3 ．02’
矢印 6 ，026’5246．5 4　　1 1i 6 ．07
安く（安い） 2 15 ．0642124．5 i 1G 1　　4i15．1⑪’
安井算哲 2 。eo9’11252．0 … 2 、　　2 ．0憎
くて 2 ．009’11252．0 … 1 1 2 。01
安田 4 。01？　7608．5 1 3 4 ．03’












野生種 3 ．013’8445．O 3 … 3 ．94’
野生株 3 ．G13’8鰻5，0 3 3 ，04’
野生動物 2 ．0⑪9’11252．⑪ 2i 2 ．01
やせて 3 ．⑪13’8445．o … 3　『i　　3 ．02
野帳 5 ．0216208．5 3i 3 ．o尋’ 2i 2 ．01
やって 5 ．02ユ6208．5 1 ? ? ．o1 3 1 、　　4 ．03’
腿主 5 。0216208．5 ? 5 5 ．03
野党 9 ．038　3569．0 ? 8 1 i9，06’




ヤナギ 2 ．009’11252．G 2
8
2 ．02 …
榔沢吉保 2 ．0⑪9’王1252．0 ＝ 2 ????? ．01
やはり 22 ．⑪94　1427．0 13 … 13 。16’ 3 2 4 、　　9 ．06’
破った 2 6 ，026’5246．5 … ? 5 6 ．04’
破って 2 1e ．⑪43’3231．0 … 1 2 7 i　10．0γ
破り〔破る〕 3 13 ．〔｝56’24S9．5 2 4 7 ‘　13 ．09’
敗れた 2 4 ．0玉77808．5 1 3 、　　4 ．03’
敗れて 2 10 ．⑪43’323LO 1 ? 1 ．01 4 5 ，　　9 ．06’
数れ（敗れる） 3 ．GI3’8445．G 1 2 3 ．⑪2’? 24 ．103’1299．0 8 gi 17 ．21’ 1 1　5　・i7．05’





… 7i 7 。05’




山圏 3 ．0玉3’8興5．0 ? 3i 3 ．02’
山小屋 3 ．013’8445．0 ? 3i 3 ，02’
山城 3 。013’8445．0 ? 3 3 ．02’
邪馬台園 5 ．G216208．5 i 5 ．　　5 ．03
大面 5 ．G2162G8．5 5
????
．03
大弓絵 5 ．⑪218208．5 ? 5 i　　5 ．03
大穐説 2 ．009’王1252．0 2 ，　　2 ．01
大麹朝廷 i4 。060’2283．⑪
……
1 13 言　14 ．09
止まなかった 2 2 。O◎9’11252．O 1 1 2 ．01
押上憶良 2 ．009’11252．0 … 2 i2．01
やむ 5 ．02王6208．5
5
3 2 i　　5 。03
やむなく 3 。⑪13’8445．⑪ 1 2 3 。02’
やめた 2 ．OO9’11252．0 ? 2 2 ．01
やめて 2 9 ．0383569．0 1 1
6
2 ．02 1 1 5 …　　7 ．⑪5’
やめる 2 王3 ．056’2469．5 王　　5 ? 6 ，07 1 3 3 i　7．05’
やめれば 2 。⑪⑪9’玉1252．0 1 ? … 2 ．⑪2 …
やや 27 ．115　1145．5 1　　4 4 2　i 11 ．13 2 2 3 9i
???「
．11’
弥生時代前期 2 ．GO9’11252．O … 2 ，　　2 ．01
弥生時代中期以降 2 ．0⑪9’王1252．0 2 ぎ　　2 ．oユ
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見出し表記例（注書a） 種類 全 体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　冠位 物理化学生物地学
…
度数 比率 倫社政経日史世史地理 i度数 比率
弥生文化 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
ヤリイカ 2 ．009’11252．0 2 2 ．02
やり方 3 ．013’8445．⑪ ?
1
1 。⑪1 1 1 1　　2 ．⑪1
やり形 2 ．009’11252．0 2 2 。02 ?????「
2 ．⑪09’11252．G ? 1i 2 ．02
＝




ヤルタ 2 ．009’11252．⑪ ? 1 1
???〜
。01
八幡製鉄所 2 ．OO9’11252．0 2 2 ．01
やわらかい 2 8 。034　4007。0 6 2i 8 ．10’
…
やわらげ（麹らげる） 2 2 ．GO9’11252．0 … 1 1 …???? ．G1







玉里〔ユイメン） 2 2 ．OO9’11252，0 2　i 2 ．01
有 2 ．009’11252．G 2 i2．⑪1
友愛 3 ．013’8↓45．e
…
2 ? 1　　3 ．02’
優位 12 ．⑪512685．0 1 3 1 7 ?
????
．08’
脊益 2 ．009’王1252．0 2 2 ．01
優越した 2 ．009’11252．0 2 2 ．⑪1
優越する 4 。O17　7608。5 … 4 三　　4 ．03’
融解 3 ．013’8445．◎ 3 ? 3 ．04’
r
有害 4 ，017　7608．5 4 ? 4 。⑪5’
融解した 3 。O13’8445．⑪ 3 ? 3 ．04’
…
融解懸 2 。009’11252．0 2 ? 2 ．02
5
有警部 2 ．OO9’11252．G 2 … 2 。02
ユーカリ樹 2 ．009’11252．O 2i、　　2 ．G1
勇鉱 3 ．⑪13’8445．⑪ … 3 3 ．02’
有機 7 ．03⑪’455S．5 7 ? 7 ．08
…
有機化合物 20 ．086’正585．5 8 10 2i 20 ．24 ＝
喬機酸 7 。⑪30’4556．5 7 7 。08
「
有機成分 2 ，009’11252．0 2 2 ，02
?
有機物 2 ．009’11252．0 2i 2 ．0王
有機溶媒 3 ．◎13’8445．0 3
…
3 ．04’
有形 4 ．⑪！7　7608．5 ? 2 2 、　　4 ．03’
窟限 4 ．⑪17　？6⑪8．5 1　　1 ? 2 ．02 2
????
．01
幽玄 2 ．OO9’11252．e … 2 2 ．01
有権考 5 ．02玉　8208．5 … 5
????
．03
有構醤数 4 ，0王7　76⑪8．5 ? 3 1 、　　4 ．03’
有効 19 ，081　1670．⑪ 2　　1 2 5i 玉0 ．玉2 3 6 1　　9 。06’
融合 5 。021　6208．5 1 1 2 1 i　5 。03
友女子関係 2 ．009’至1252．⑪
? 1 、　　2 ．01
融合した 2 、009’11252．⑪ ， 2 、　2 ．01
融合して 2 ．009’11252．0 Ii 1 ．01 1 i　　1 ．⑪1’
有効講要 4 。017　7608．5 」 4
???…
．03’
有孔虫 5 ．021　6208．5 5i 5 ．08 …
ユーゴスラビア 10 。043’323LO ? 7 3　’i　10．⑪7’
有産階級 2 。0◎9’11252．0 2
???? ，01
有産市民 3 ．e13’8麟5，0 5 3 。　　3 ．⑪2’
融資 4 ．0！7　7608．5 … 4 ；　　4 ．03’
有して 6 ．026’52填6。5 6 6 ．o鑑’
育糸分裂 3 。013’84填5．0 3 ? 3 ．04’
鳶色鉱物 2 ．⑪09’n252。O 2i 2 ．02 ?
友人 5 ．0216208．5
… 5 ???? ．03
賓髄神経繊維 3 ．013’8445．O 3 1 3 ．04’
管数 2 ．⑪09’11252．◎ 玉i 1 。01 1 1 ．01’
有する 2 5 ．⑪21　6208。5 1
｝ 1 。01 3 1
????
。03’






優性遺伝子 8 ．034　4⑪07。0 8 1 8 ．1⑪’ ?
写生形質 5 ．02王　62⑪8．5 5 5 ．06
有性生殖 14 ．OSO’2283．0 1些 i4 ，生γ
…
有職故実 2 ．009’11252．0 ? 2
????
．⑪1
雄大 3 。013’8445．⑪ 2i 2 ．⑪2 1 i　　1 ．Or
融点 11 ．0轟7　2938．G 11 11 ．13
誘電分極 2 ．⑪09’11252．0 2 2 。02 5




誘導し 2 3 ．013’8445．◎ 3 ? 3 ．04’ ?
即製 3 ．013’8445．◎ 3 3 ．04’
賓能 5 ．021　6208。5 ? 1 2 2 5 ．G3










愛数 比率 倫社政経礒史世史地理 i度数 上ヒ率
優美 3 ，013’8445．O 3 ；　3 ．02’






遊牧腰象 3 ．013’8445．0 … 3 i3．02’
遊牧生涌 2 ．0⑪9’11252．0 … 1 1
????
．01
遊牧厩 9 ．038　3569。o … 8 1 1　　9 ．06’
学名 32 ．137’　95L5 2 ? 2 ，⑪2 2 3 9 16i　30．2⑪’
有用 4 ．017　7608。5 1 2
8
3 ．04’ 1 i　1 。Ol’




有利 27 。1王5　1145．5 1 2 … 3 ．04’ 8 6 9 1 i　24．16’
遊離 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02
?
遊離した 3 。013’3艇5。o 3 3 ．04’ …
遊離する 2 15 ．06奨　2124．5 14 ? 玉4 ．17’ 1 i　1 ．01’
張力 37 ．158　818．0
?
? 1 ．01 5 16 8 7　噛i　36．24’
奮力春 5 ．⑪216208．5 … 1 2 2 ト　　5 ．03
奪力武士 2 ，009’11252．⑪
… 2 i2．01
憂遇す 2 ．OO9’11252．0 「 1 1 1　　2 ．01
優劣閣係 2 ．OO9’11252，0 2 … 2 ．02
?…






ゆえ（故） 2 20 ．⑪86’1585．5 王　　2 3 ．04’ 王7
????
．三1






ゆかなければ 2 1⑪ 。⑪43’323LO 1　　1 … 2 ．G2 5 3
????
．05
ゆがみ 2 ．009’11252．O 2 1　　2 ．⑪1
藁囲秀樹 2 。009’11252．0 ? 1 1
????
．⑪1
ゆき過ぎ 3 3 ．013’8麟5．0 ? 1 1 1 i　　3 。02’
行き詰まった 2 2 ．009’王1252．⑪ 2 2 ．01
ゆきづまり 4 1⑪ ．043’3231．0 1
…
1 。01 2 2 ? 4 …　　9 ．06’
ゆきづまり　〔行き詰まる） 2 4 ，0玉7　7808。5 … 1 2 ? i　　4 ．⑪3’
ゆきわたった 2 5 ．0216208．5 「 1 1 3 1　　5 ㌧⑪3
行きわたって 3 2 ．009’11252。O 1 1i2．⑪1
ゆきわたる 2 3 ，013’8麟5．0 ? 3 i　　3 ．02’






輸臓される 2 ．009’王1252．0 2 ? 2 ．02 …
輸出 59 ．252　498．5
… 33 10 1 15i???? 。39
翰出額 4 ．0177608．5 ? 1 3三i　　4 。⑪3’
輸出港 8 。03虞¢GO7．0 8　1 8 ．G5
翰出国 3 ．013’8艇5．G 2 1 …　　3 ．02’
輸出作物 2 ．G⑪9’三1252．0 ? ? 1
??…
．⑪1
輸出されて 6 ．⑪26’5246．5 … 1 5＝i　　6 ．04’
輸出される 2 13 ，056’2469．5
…




軸出して 6 ．026’5246．5 ?
? 1 4；s ．o墨’






翰出入 2 ．eo9’11252．⑪ … 1 1i2。o工
軸出入とも 2 ．0◎9’11252．⑪
? 2’i　　2 ．01
輸出能力 2 ，909’ユ1252。9 ? ?1　2．a三輸出品 14 。080’2283．0 1 2 三1 …　14 ．09
譲り（譲る〕 2 6 ．026’5246．5
…
1 ? 4 …　　6 ．04’
輸送 7 ．⑪30’4556．5
…
3 3 1 i　7 。⑪5’
輸送費 2 ．OG9’1玉252．0 … 2i2。01
盤か a 48 ．205　619．◎ ?
【




ゆだねて 3 ．013’8445．0 … 1 2 3 ．02’
ゆだねられて 2 ．009’11252．0 2 i2。⑪1
ゆだねる 4 ．017　76G8．5
…
1 1 2 4 ．93’
ユダヤ 6 ．026’5246．5 ? 6 i　6．04’
ユダヤ教 6 ．◎26’52嘆6。5 5 1 i　　6 ．04’
ユダヤ教徒 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ，01
エダや人 王5 ．064　2124．5
…
1 12 2．i　玉5 ．1⑪’
ゆっくり 7 ．030’4556．5 4 3i 7 ．08
…
油滴 13 。（｝56’2469．5 12 1 … 13 ．16’ …? ?






ゆとり 2 ．0⑪9’11252．0 ? 1 1 i　　2 ．01
輸入 47 ．201’　631．5 … 28 11 3 5　i’　47 ，31
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愛数比率　　噸位 物理化学生物 柚学i 度数 比率 倫社政経日史世史地理 i度数 比率
輸入額 3　．G13’8445．⑪ ? 1　2 i　　3 ．02’
軸入国 2　．009’11252．⑪ 「 1　　　　1 1　　2 ．01
輸入された 4　，017　7608．5 ? 3　　1 、　　4 ，03’
軸入される 2 5　。⑪21　6208．5 1 1　　2　　1 5 。03
輸入した 4　．0玉7　7608．5 i 2　　1　1 ，　　4 ．03’
輸入して 4　．⑪王7　76⑪8．5 1　　1 2i 4 ．03’
輸入する 2 9　．038　3569．0 ? 4　　1 4i、　　9 ．OB’
輸入酪 7　．030’4556。5 ? 4　　2 1 三　　7 ．05’?
6　．G26’5246．51　　3 2 ? 6 ．07 ?
指先 3　．◎重3’8赫5．0 1 1 1 3 ．04’ …
夢 3　。013’8麟5．0 … 2 1 i　　3 ，02’
夢見る 2 2　．OO9’11252．0 ｝ 1　　1 i　2 ．01
由来 3　．⑪13’8445．6 1… 1 ．G1 1　　1 2 ．OI
由来する 2 4　．⑪1778⑪8．5 2 ｝ 2 ．02 1 1 2 ．⑪1
ゆらぎはじめた 2　．009’11252．⑪ ? 2 、　　2 。01
ゆらぐ 2 3　。013’8445．⑪ ? 1 2 ，　　3 。02’
ゆり動かす 2　．OO9’11252。0 1 1 ；　　2 ．01
ゆりかご 2　．009’11252．0
… 2 、　　2 ．0圭
ゆるく 3　，013’8445．0
? 1 ? 2 、02 ? ，　　1 ．01’
許さず 2　．009’11252．0 玉　　1 ．　　2 ．Ol
詐さない 4　．O17　7608．5 ? 1 2　　王 、　　4 ．03’
許されて 3　。013’8鱒5。0 「 3
????
．⑪2’




許した 3　．013’8445。0 2　　1 3 ．02’
ゆるす 2 2　。009’11252．⑪ ? 1　　1 ，　　2 ．o玉
ゆるめた 2　。eo9’11252．0 1 ? 1 ．01 1 i　　1 ．Or
ゆるめて 2　．OO9’夏1252。⑪ 1 … 1 。01 1 ????? ．0王’
ゆるめ（緩める〕 2 2　．⑪09’11252．O i 2 、　　2 ．01
ゆるやか 2 9　．⑪38　3569。0 4 3i 7 ．⑪8 1 1 2 ．◎1
ユンカー 4　．017　76⑪8．5 ? 4 i　　4 ．03’
世 22　．094　1427，0 16 6
???…
．15’
よい〔欝〕 2　．009’1王252。0 2i 2 。02 …
よい（良） 7 310　L326’　52．0 79　6？16 22i1842，23’ 47 37　11　328　i
????
。83
よう〔様） 254010。8G1　　5。0 418　318327213i　　し127615．43 366365292　王4893i
?????
8．36?
5　．021　6208．5 5 ；　　5 ．⑪3
容揚 38　．162　マSLQ 3 4
…
7 ．08 7 16　　7　　1 ???? ．21’
賜イオン 27　ほ15　1145，51　25 1
? 27 ．33’
獲育 3　．013’8445．0 5 3
????
．02’
用量されて 2　，0G9’11252，01 1 。01 1 ：　　1 ．01’
用意し 6　．026’5246。54 2 「 6 ．07
…
要霞 15　．064212¢．5 1 2　i 3 ．04’ 7 1　　　　4
???…
．08’
溶液 ！24　．53⑪　19些。5 4　1⑪8 1⑪ 2i124Lso’ ㍗
溶液中 14　．060’2283．⑪2　12 … 14 、17’ ?
溶液11 2　．009’H252．⑪ 2 2 。02
溶液11中 3　．013’8445，⑪ 3 8 3 ，04’ ?
洋画 2　．009’11252．0 6 2 i　　2 ．⑪王
溶解 6　．026’5246。5 5 1　、 6 ．07 …
溶解度 18　．⑪77’1763．0 18 … 18 ．22’
溶解平衡 6　．0諺6’5246，5 6 6 。07
ヨウ化カリウム 4　．e17　7608．5
? … 4 ，05’ …
洋学 3　．O13’8445．0 1 2 3 ．G2’
溶岩 6　．⑪26’5243。5 6i 6 ．G7 ?
溶堵流 2　，GG9’H252。Q 2i 2 ．02 ?








要求した 14　．06⑪’2283．0 ? 6　　8 i　14．09
要求して S　．034　40⑪7．0 1 3　　4 8 ．⑪5
要求し始めた 2　。OG9’1王252．0 ? 2 、　　2 。01







要件 2　．0⑪9’11252．⑪ ? 2 、　　2 ．01
用語 3　．613’8麟5。0 2 1 ＝ 3 ．04’
擁護 2　．⑪⑪9’11252．G ? 2 2 。01
擁護して 2　．009’11252．0 F 1　　　　1 ，　　2 ．01
擁護しよう 2　．009’11252．0 5 1　　　　　1 、　　2 ．01
擁護する 2 6　．◎26’5246，5 4　　1　　1 6 。o藁’
252　111三王i・・i一蒋瀬W漏呈位語彙表
昆出し嚢記例（溜己） 種類 全　　体 理 科
?
社 会 計
農数 比率　　順位 物理化学 生物 地学i 麓数 比率 倫社政経 ヨ史慰史地理 i度数 比率




絹紙 2 ．009’！1252．0 2i 2 ．⑪2
獲子 2 。009’11252。O 2 2 ．01
隅子 8 ．03凄　嘆oo？。θ 1　　6 王・ 8 ．王。’ …
様式 13 ．056’2469．5 1 4i 5 ．os ? 7 ，　　8 ．⑪5
要した 8 ．034　4007．0 1　　3 ＝ 4 ．05’ 1 2 1 i　　4 ．03’
藩質 38 。162　79LO 38 ? 38 ．46’






要職 5 ．0216208．5 3　　2 5 ，03
葉身 2 ．0⑪9’U252．0 2 … 2 ．e2
…
ようす（様子） 2 32 ．137’　951．5 22　　8 1 … 31 ．37 1
????
．o！’
三水 3 ．013’8445．0 3 3 ．02’
揚子江 7 ．030’45S6．5 7i 7 ．05’
揚子江河口 2 ．eo9’11252．⑪ 2i 2 。02
揚子江流城 2 ．009’1！252。O ? 2 ・　　2 ．⑪1
要する 2 7 ．030’嘆558．5 3 1二 4 ．05’ 2 1i3．02’
養成 2 ．OO9’11252．0 2 ????? 。01
丁々 4 ．⑪17　7so8．5 2 1 1 、　　虞 ．03’




鵬性 2 ．003’1エ252．0 2 「 2 。02 ?
要素 27 ．1i5　1145．5 1
」
1 ．01 12 4 6　　1 3i
????
．1フ
ヨウ素〔沃素〕 10 ．043’3231．0 1⑪ ? 10 ．12
ヨウ素イオン 5 。0216208．5 5 … 5 ．06
…









薫煙 3 ，013’8445．0 1　　2 3 ．02’
要地 14 ．06⑪’2283．0




幼虫 7 ．030’↓556．5 7 ? 7 ．08 ?
要点 3 ．⑪13’8445．⑪ 2 2 ．02 1 ．　　1， ．01’
隅電気 三2 ．051　2685．⑪ 1　11 12 ．15’ 1
溶媒 23 ．098　13S？．5 23
5
23 ．28’ ?
洋風 2 。OO9’11252．0 ? 2
????
．0王
洋服 9 ．0383569．⑪ 1 5 3 9 ．06’
養分 19 ．081　王670．0 19 19 ．23’
…
葉張 5 ．021　6208．5 5 … 5 ．06 ?
傭兵 2 。eo9’11252．⑪
? 2 ，　　2 ．01
要墓 3 ．013’8445．G 1 2i 3 ．02’





要望して 3 。⑪13’8445．0 1　　2 3 ．02’
羊膜 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．⑪4’
…
賜明学 4 ．017　7608．5 … 1 2　　1
…????
．03’
羊毛 17 ．073’187⑪．◎ ? 1 16＝i　17．11




? 1i 2 ．02 1
葉緑体 王5 。⑪642124．5 15
5
15 ．18 …
養老律令 2 。009’11252．⑪ ? 2
???…
。⑪1
ヨーロ・・ノ雫 1垂5 ．62◎　！62．5 … 2 1222　5356　… 145 ．96’
ヨーロッパ化 2 ．OG9’U252。◎
… 2i、　　2 。01
ヨーロッパ各地 2 ，0⑪9’U252．0 … 2 i　　2 ．⑪1
ヨーロッパ各麗 7 ．03⑪’4556．5 2　　3 2i 7 ．05’
ヨーロッパ共織体 4 ．017　7608．5 4＝i　　4 ．03’
ヨーロッパ経済共同体 4 ．017　7608。5 … 2 2i、　　4 。03’
ヨーロッパ國際政局 2 ．009’U252．0 「 2 ，　　2 ．01
ヨーーロツバ竣大 2 ．⑪09’11252．0 1 1
????
，⑪1
ヨーロッパ自由貿易連合 4 ．017　7608，5 4i、　　4 ．03’
ヨーロッパ諸国 24 ．103’正299．0 … 5 1　王5 3i 24 ．16’
ヨーロッパ人 13 ．〔｝56’2尋69。5 3　　3 7　……　　13 。09’
ヨーロッパ人種 ・3 ．013’8麟5．0 … 3i 3 ．02’
ヨーロッパ勢力 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 、　　3 ．02’
ヨーロッパ世界 2 ．009’11252．0 ? 2
????
。⑪1




… 4i 4 ．03’
ヨーロッパ文化圏 3 ．013’8445．0 … 3i、　　3 ．02’
ヨーロッパ文畷 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 2 ．G1
ヨーロッパ列強 4 ．01776⑪8．5 ＝ 2　　2 ，　　4 ．03’
ヨーロッパロシア 3 ．013’8445。⑪ … 3i，　　3 。⑪2’










度数 比率 倫社政経日史世史地理 i度数 比準
余儀なく 5 ．02162⑪8．5 1　　1　　3 5 ．03






よく〔悪ll） 9 ，⑪38　3569．0 2 3
?
5 ．⑪6 ? 1 2｝ 4 ．03’
翼 2 ．009’11252．02 ? 2 ．02
抑圧 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．02’
抑圧されて
?





5 1　　1 2 ．⑪1




鈎1制する 4 。017　7608．5 2 2 。02 1　　　　1 2 ，01
携糊的 2 ，009’11252．0 2
…
2 ．02
翌年 8互 。346　33L5 5 4　38　39 81 ．5墨’






｝ 1　　1 、　　2 ．01
翌1864年 2 ．OO9’11252．0’ r 2 、　　2 。01
翌1972年 2 。OO9’11252．0 ? 2 ，　　2 ．01
横 10 ．043’323LO 5 3 8 ．10’ 2 2 ．01
横軸 5 ．⑪2！62Q8．5 1　　2 1 互i 5 ．⑪s
…
横じま 2 ．009’11252．⑪ 2 … 2 ．02 …
横たわり（横たわる） 2 。009’11252．0
… 2i 2 ．G1
横波 6 ．026’5248．5 5 1i 6 ，07 …









予鎮 16 ．068　1992．G ? 15　　1
???＝
．11’
義昭 3 ．013’8簸5。G ? 3 、　　3 ．02’
義脚 2 ．009’11252．⑪ 2
????
．⑪1
吉田兼好 2 ．009’11252．0 1 1 一　　2 ，⑪1
吉田松陰 3 。013’8445．G … 3 ，　　3 ．02’
吉田内閥 4 。劔7　7608。5 ， 4 i　　4 ．03’
義経 6 ．026’5246．5 6 ’　　6 ．04’
義時 6 ．026’S246．5 6 ；　6 ．o屡’
義朝 3 ．⑪13’8445．0 ? 3 、　　3 ．02’
義仲 3 ．Oi3’8445．0 5 3 1　　3 ．02’
吉野 2 ．oo9’11252．o 2
????
．G1
吉野作造 2 ．009’王1252．0 1 1 1 、　　2 ．01




義尚 2 ．009’li252．0 … 2 2 ．01…
義政 5 。0216208．5 ? 5 i　　5 ．⑪3
義満 14 ．⑪60’2283．0 ? 14 i　1↓ ，09
士庸父R瓢 6 ．⑪26’5246．5 6 、　　s ，04’
余艘 4 ．017　7608．5 4　i 4 ．05’
よせる 2 3 ．G13’8445．0 … 1 1　　1 、　　3 。02’
予想 4 ．017　7608．5 1　　1 1 ＝ 3 ．04’
? 1 ．01’
予想外 2 ．oeg’11252．o ｝ 2 2 ．o！
理想されて 2 ．009’11252．O 1i 1 ．01 1 、　　1 ．01’
予想される 8 ．⑪34　4007．0 5 5 ．⑪6
? 2 3 ．02’
予想して 5 ，02芝6208．5 互　　1 2 ．02 1　2 ・　　3 ．02’
予想し 2 3 ．013’8445．⑪ 1 2i 3 。o垂’
予想できる 3 ．013’8445．0 2 1i 3 ．o墨’ ?
予測 2 ．009’11252．01
｝ 1 ，01 1 1 ．01’









夜空 2 ，009’11252．⑪ 1i 1 ．OI 1 ，　　1 ．01’
余地 4 ．⑪王7　7608．5 2 2 4 。03’
欲求 24 。103’1299．0 23
? 24 ．16’
欲求不満 10 ．e43’323LG ? m 1G ．07’
よった〔由） 2 ，009’11252。e 2 2 。⑪工
四つ 6 ．026’5246．5 5 1 i　　6 ．04’
よって（虫） 2 1385．922　　1L⑪ 51　61133157i　　8 4024．86 2G9206233　247881
????
6．50
予定された 9 ．038　3569．0 8 ? 8 ．10’ 1 ，　　1 ．or
予定されて 4 ．G17　7GG8，5 2 ＝ 2 ．02 2 、　　2 ．01
予定どおり 2 ．009’U25a。0 2 … 2 。02 ?
与党 5 ．0216208．5 ? 5 i　　5 ．03
淀川 2 ，009’11252．0 2 、　　2 ．01
幾のなか 8 ．034　4⑪⑪7，⑪ 5 7 1 i　　8 ．05
ヨハホ 3 ．013’8445．⑪ 8 3 i　　3 。02’
254　111　五十音順W．単1立語彙表






疫数 比率 倫社敬経田史世史地理＝i度数 比率
呼ばれた 2 14 ．06⑪’2283．⑪ 8　　5 1i14．⑪9
よばれて 2 19 ．08互　1670．⑪ 5　　3 8 ．王⑪’ 2 3 4　　1 互i　11。⑪7
よばれる 4 18曝 ，787’　117．0 20　　9 2⑪ 19i68 ．82 24 王4 40　1721i　U6　　… ．77’
呼びおこした 2 2 。009’U252．⑪ ｝ 1　　1 1　　2 ．01
呼びおこし 2 4 ．G17　7608．5 1 1 ．Ol 3 、　　3 ，02’
よびかけな 2 4 。017　7608．5
…
1　　3 4 。03’
よびかけ（呼び掛ける） 2 4 ．017　7608。5 ? 1 3 4 。03’
よぶ 4 66 ．282　43墨．5 18　　3 9 9i 39 。47 4 6 11　　i 5　i　27　3 ．18’
余分 8 ．034　4007．0 2　　4 2 8 ．10’
予報する 5 ．021　8208．5 5i 5 ．06
よ抵ど 2 ．009’11252．01 …
?
．01 1 ；　1 ．G1’
読まれ 4 ．⑪17　7608．5 2 2 、　　4 ．03’
読み 2 ．009’11252，⑪ 2 2 ．02
読み方 2 ．009’王1252．⑪ 2i 2 ，02
読みとった 3 ．⑪13’8445．0 3
?
3 、04’ ?
読みとる 5 15 ．064　2124．5 3　　4 5i 12 。15’ 1 2i　　3．02’
読物 2 ．009’王王252．⑪ 2
???
．01
読む 4 6 。026’52尋6．5 3
＝
3 ．⑪4’ 1 2 3 ．⑪2’
余裕 5 ．02玉　6208．5 ? 2 1　　2
???
．⑪3
よらない 5 ．⑪21　6208．5 ? 2 1 2 …　　5 ．03
よらなければ 3 ．013’8445．⑪ ? 1 ．01 2 i　　2 ．⑪1
蜜合 2 ．009’11252．⑪ ? 2 i　　2 ．01
頼家 5 。02i　6208．5 5 …　　5 ．03
よりいっそう 2 3 。013’8445．⑪ … 1 1 1 i　　3 ．⑪2’
より多く 3 ．013’8445．0 1 1 ? 2 ．02 1 i　1 ．01’
より大きい 2 2 ．009’11252．⑪ 1 1i 2 ，02 …
よわ大きな 3 ．013’8445．⑪ 1 ? ，⑪1 1 li　　2．⑪1






8 1 ，　　9 。06’


















よりよい 4 12 ，051　2685．0 1
…
1 ．01 8 2 ?
????
．07
夜 7 ．030’4556．5 2 1． 3 。0径’ 4i　　4　1 ．⑪3’




よれば 24 ．1⑪3’王299．0 6　　1 2i 9 ．11’ 9 4 2 ’　15 ．10’
薔び 7 。930’4556．5 ? 7 7 ．05’
弱い 2 59 ．252　498，51⑪　21 12 4i 47 ．57’ 4 2 2　　2 2i　12　ま ．08’
弱かった 6 。026’5246．5
…
1 2　　2 1　　　6　富 ．04’
弱さ 2 ．009’11252．O
… 2 2 ，01
弱まった 4 ．017　7608。5 1　、 1 ．G1 3 i3．⑪2’
弱まり（弱まる） 2 8 ．⑪34　4007．G 2 1i 3 ．04’ 1　　3 1i　　5．03






弱め〔弱める） 2 ．OO9’11252．⑪ 1 ｝ 1 。01 1 ，　　1 ．or
騒霞匹頭会談 2 ．009’1正252。0 ? 2 、　　2 ．01
呼んだ 2 5 ．0216208．5 … 1 3　　王 5 ．03
四大財聡 2 ．009’11252．0 2 。　　2 。01
四大文聡 2 ．009’11252．0
… 2 i　　2 ．01
読んで 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．G2 …
よんで〔呼〕 2 27 、115　1145．5 3 5i 8 ，王⑪’ 5 8 4 2i　19　茎 ．13’
来航 5 ．0216208．5 ． 5 ????? ，03
来避斑 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ????? ．01
来航し 2 3 ．013’8445．0 … 2　　1 3 ．02’
玉城 2 ．OO9’U252．0 … 2 2 ．01
来状 3 ．013’8雌5．0 「 3
????
．02’





















見出しi鵡己例（注君己） 種類 全　　体 理
? ? ? ? ??
度数 比率　　殿｛立 物理化学生物地学
…
度数 比率 輪社政経 日史世史地理 i度数 比墨
酪農 9 ．038　3589．0
… ? 8i 9 ．06’
謝鞭贔 2 ．OO9’11252．0 ? 1 1 i　　2 ．⑪1
恥曝地域 6 。026’5246．5 6i　6 ．0瑛’
楽演郡 4 ．017　？808．5 「 3　　1 、　　4 。03’
ラジウム 3 ．013’8445．0 2 ? 2 ．02 1 、　　1 ．01’
ラジオ 10 ．043’323LO 2i 2 ．02 2 1 王　　1 3　i、　　8 ．05
裸子植物 3 ．013’8・纏5．0 ? 2i 3 ．04’
羅針盤 ? 。017　7GO8。5 4
?????
，03’
らせん状 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 3 。04’




落下 a ．oo9’11252．G2 … 2 ．02
落下運動 6 。026’5246．5 6
?
s ．07
落下して 7 ．030’4556．5 7 7 ．08
…?
落下しはじめる 2 4 ，017　7608．5 4
i
4 ．05’
落下する 2 9 ．G38　3589．0 7 2； 9 ▽11’
落下せず 2 ．009’U252．0 2
＝
2 ．02
ラツバロ条約 2 ．⑪09’H252．0 2 i2．01
ラテライト
?




ラテン語 3 。013’8445．0 3 3 ．02’
ラテン文化幽 3 ．⑪13’8445．⑪ 』 3i 3 。02’
ラテン民族
?




ラテンーアメリカ諸圃 12 ．951　2685。◎ a 4i二　　王2 ．08’
ラバーボウル 2 ．⑪09’11252．0 2i 2 ．e2 ?
ラファイエットら 2 。009’11252．0 ? 2 ，　　2 ．01
ラプラタ 2 ．oo9’1叢252．G
5 2i、　　2 ．01
ラベル 2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．02
ラワン材 2 ，⑪09’1王252．⑪ … 2； 2 ．01
配 43 ．205　619。0 ?
?
38　　9 F　48．32’
卵 40 ．17正　745。5 真G 40 ．48 …
蘭英戦争 3 ．⑪13’8445．0 … 3 、　　3 。02’




卵黄のう 3 。013’8麟5．0 3
8
3 ．04’ ｝
卵核 3 ．013’8445．◎ 3 3 ．04’
蘭学 9 ，038　3569．0
… 9 。　　9 。08’
卵劉 16 。088　1992．0 16 i 16 。19 「
卵劉腔
?
．G17　7608．5 4 ? 4 。05’ ?
脅迫価 4 ．01？　7608．5 4 … 4 ．05’
泓後 14 ．060’2283．0 ? 王4 14 ．09
卵細胞 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．⑪2 ?
憂世 2 ．0⑪9’11252．0 1 ? 1 。01 1 i　　1 。01’
卵巣 3 。013’8445．⑪ 3 … 3 ．04’ ?




ランチョウ 2 2 ．009’11252．⑪ ? 2　…
????
。o蓋
濫発した 2 2 。009’11252．0 3 1　　1
????
．⑪1
ランビエ節 3 ．013’8麟5．0 3 3 ．⑪4’ …
ランフォード 2 ．OO9’11252。02 ? 2 ．⑪2
…
舌t朋 3 、013’84曝5．O 3 言　　3 。⑪2’? 3 ．013’8445．o ? 3 3 ．02’
理 4 ．017　7608．5 ? 3 1 …　　4 ．03’
り一ダーシツプ 2 ．OO9’11252．0 ? 2
????
．0王
吏黄 2 ．GO9’11252．0 ? 2 i　　2 ．01
リヴァイアサン 2 3 。013’8445。◎ … 2 1 、　　3 ．⑪2’
利叢 75 ．321’　36鑑．5 8 44 15　　7 1 i　75．50’
理解 17 ．073’187◎．e 1 王i 2 ．02 11 3
? ?????
．！⑪’
利害 17 ．073’1870．0 ? 3 8 1　　5
?????
．11
理解されて 3 ．013’8艇5．e 」 2 1
????
。⑪2’
理解され 2 5 ．9216208．5 5 4 1 、　　5 。03
理解し允 5 ．0216208．51 1 2 ．02 2 1 3 ．02’
理解して 4 ．017　7608．5 ? 3
?
τ　　4 ．03’
理解しなければ 2 ．099’11252．92 ， 2 ．02
…
理解しよう 2 ．0◎9’11252．0 2 i　　2 ．⑪1
理解する 2 22 ．094　1垂27。O 5 2i 7 ．⑪8 12 3　i
???…
．1⑪’
理解できる 王0 ．⑪尋3’323LO 5　　2 1 ． 8 ．韮⑪’ 1 1 ，　　2 ．01
力学 3 ．⑪13’8445．⑪ 3 ? 3 ．⑪4’ …
力学的 5 ．02162⑪8．5 3 2i 5 ．⑪6 【
：力学的工＊ル七一 21 ．090’王505．5 21 ＝ 21 。25 …
力学的エネルギー保葎 3 ．0王3’8445．⑪ 3 ＝ 3 ．⑪4’
…
力積 16 ．068　1992．016 1s ．19
…
256　111　五十畜順W単位語彙表






度数 比率 倫社 政経 日史 世史 地理 i度数 比率
? 9 ．038　3569．0 6i 6 ．07 1 2i 3 ．02’






洋上 10 ．⑪43’323LO 2 2i 4 ．05’ 3 3i 6 ．04’




鰍 3 ．O13’8445．⑪ 三i 1 ．01 2i 2 ．⑪1睦生 3 ．◎13’8445．0 2 玉i 3 ．04’ …








陸風 2 ．009’11252．O 1i 1 。01 王i、　　1 ．0王’
陸路 3 ．0ユ3’8445．0 … 3 ；　　3 ．02’






1 2 3 ．02’
李鴻章ら 2 ．009’11252．0 … 2 ，　　2 ．01
里軍鋼 2 ．0⑪9’王1252．G 2 2 ．01
利己磐田 2 ．⑪09’11252．0 2 、　　2 ．01







リジア 3 。⑪13’8445．0 3 3 ．02’
李轡型 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ．01
李氏朝鮮 2 。009’11252．0 2 …　　2 ．0王






リジン 2 ．GO9’11252．0 2
5
2 ，02 …
リスボン 2 ．OG9’11252．0 2 i　　2 ，0王
理性 39 ．167’　767．5 … 33 4 2 …　　39 ．28’
李成桂 2 ．009’11252。0
…
1 1 2 ．01
理性憲義 2 ．OO9’11252．0 1 2 ≡　　2 ．0王




理想 42 。180’　702．O ? 29 5 5 3 42 ．28’
灘 3 ，013’8奨45．G 3 3 。o屡’理想気体 8 ．034　4007．0 8 8 ，王。’ …
理想主義 2 ．009’11252．0 ＝ 2 、　　2 ．0玉
理想的 7 ．030’4556．5 1
5
?
．OI 4 1 1
????
。04’
リチウム 3 ．⑪13’8445．0 3 3 ．04’
李朝 6 ．026’5246。5 … 6 6 ．o婆’
立懲君主罵 2 。OO9’11252．9 ｛ 1 1 i　2 ．01立憲漕主政 3 ．013’8445．G 「 3 3 ．02’
立憲悪霊制 3 。013’8垂45．G 「 3 i3、02’立懇鰯 2 ，009’11252．0
?
1 1 i　　2 ．01
立憲政治 6 ．026’5246。5 ＝ 6 1　　6 。04’
立干派 2 ．OO9’王1252，0 1 2 2 。01
立志社 2 ．OO9’11252．0 2 2 ．01




立地し 2 3 ．013’8445．0 … 1 2i 3 ．02’
リットン調査団 2 ．009’11252．0 ? 1 1 i2．01
リップカレント 4 ．017　7608．5 4i 4 ．05’
立法 21 ．090’1505．5 7 12 1 1 i21．14’



















律令麟家 王0 、043’323L⑪ ? 1G ile．07’
律令時代 2 。009’1玉252．⑪ … 2 ，　　2 ．01




律令制度 5 ．0216208．5 … 5 5 ．⑪3
律令体制 3 ．013’8445。e … 1 2 ！　　3 ．02’
利点 2 ．009’11252．0 1 1・
?????
。0王
リトマス紙 8 ．034　40⑪7．0 8 8 ．1⑪’
聡 3 ．013’8445．⑪ ? 1 1 1 …???? ．02’
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見出し表記例（注言己〕 種類 全　　　体 理 科　　　　　計
? ? ?
度数 圭ヒ率　　顯位 物理化学生物地学i変数 比率 倫社政経田史世史地理i＝度数 比率
リバプール 2 ．009’11252．0 1 1　　王 i　　2 。01
リビア 2 。009’11252．⑪ 2i 2 ．⑪1
リベリア 4 。017　78⑪8．5 鑑i 4 ．⑪3’
理法 2 ．oo9’1125a．⑪ … 2 i　　2 ．⑪1
リボース 2 。009’三1252。0 2　　　　　　2 ．02 …
リボ核酸 2 ，009’1！252．0 2　　　　　　2　　　＝ ．02 ?
リボゾーム 11 ，047　2938，0 11　　　　　11　　　　翫 ．13
賦して 2 ．009’11252．O
【
1 1 ；　2 ．01
賂…曜 6 ．026’5246．5
?
? 5 6 。04’
りやノ 4 ．o王7　76⑪8．5 4i ? ．03’
旅大 ? 2 ．009’11252．⑪ … 2＝i　　2 ，⑪1
理由 35 ．150’868．0 5　　3 4　i　12．15’ 1 15 3 3　　1i　23．15




智照した 3 ．013’8445．0 ? 2 、　　3 ．02’
留学生 8 ，026’5246．5 3 2　　！ i　6 ．04’硫化水素 15 ．064　2124．5 13 2　　　　　15 ．18
硫化水素水 ? ．017　？608．5 4 ? ．05’
硫化水素K2S 6 ．026’5248．5 4 1　玉i　6。07流下し 2 ．oo9’11252。⑪ 1・　　正　＝ ．Oi 1 ???「 。01’
硫化第一鉄 2 ．OO9’H252．0 2 ，　　2 ．02 」
硫化物 2 ．009’11252．◎ 2 、　　2 ．02
5
簸起 王2 ．◎5互2685．0 2　10i　王2．15’
簸起した 4 。017　7608。5 4i　　4．05’ ?
隆属して 2 ．⑪09’11252．0 2i　2．02 E隆起する 2 3 ．013’8445．0 3i　　3　【 ．04’
?





粒径 2 ．009’1三252．0 2i　　2　‘ ．02
?
流鋤 2 ．OG9’11252．0 ? 1 2 、01
流行 8 ．⑪34　40G7．⑪ 1 6 1 、　　8 ．05
流行した 8 ．034　40G？．⑪
【
7 1 、　　8 。05
流行し 4 ．⑪17　7608．5 3 1 4 ．03’
硫酸 23 ．098　13蓉？．5 22 1　　　　　23　　　曜 ．28’
1
磁酸亜鉛 4 ．O17　7608．5 4 4 ．05’
硫酸カドミウム 2 ．009’U252．0 2
????
。02
硫酸第一鉄 3 。013’8445．0 3 3 ．o墨’
硫酸銅 13 ．056’24S9．5 13 ’　13 ．16’ ?
硫酸銅水溶液約5c醗3 3 ．⑪13’8尋45．0 3 i　3 。鱗’ ?
磁酸ナトリウム水溶液2cm3 2 ．⑪09’11252．0 2 2 。02
劉賃 2 ．009’王1252．0 2 2 。01
粒子 50 ，214’　590．6 15　223　1Gi　50．60 ＝
粒子闘 4 ．017　7608．5 4i　4．05’ …流出 4 ．017　7608．5 1i　　1　5 ．⑪1 1 2 ????? ．⑪2’
留出液 3 ．013’8麟5．o 3 、　　3 ．04’ 1
流出水 2 ．009’U252。0 2i　　2　」 。02 「
流出し 2 6 ．G26’5248，5 2　；　　2　… ．02 1 1　　2　i、　　4．03’
卿条溝巌窟 3 ．013’8445．⑪ … 1 2 、　　3 ．02’
流水
?
．017　76⑪8．5 2i　　2．02 1 1 i　　2 ．01
流水申 2 ，009’11252．0 2i　2。02
流星 5 ．021　62⑪8．5 5i　　5，08 【
隆盛 s ，026’5246．5 ? 6 、　　6 ，04’
流星群 2 ．009’11252．0 2　i　　2　‘ ．02 ?
流星物質 4 ．⑪17　76⑪8．5 4　i　　4　5 ．⑪5’ 5
梛宗元ら 2 ．0⑪9’11252．0 【 2 2 ．G1
流速 5 ，021　62e8．5 5i　　5　歪 ．08
流体 8 ．034　4007．0 7 1i　　8．1⑪’ …
流灘 9 ．0383569．0 3 2 3 1 ヨ　　9 ．⑪8’
流印す 2 2 。OO9’1圭252．0 ? 1 1 、　　2 。⑪1








? 3 1 5 ．03
流派 2 ．OO9’11252．O ? 2 2 ．01
流氷 3 ．013’8轟5．G 1i　1　， ，01 2i、　　2 ．〇三




遮 5 ．021　6208．5 ｝ 5 、　　5 。03? 2 ，009’1三252．⑪
」
2 ，　　2 ．01
盤 152 。65⑪’　151．0 52　2733　23i　135L63
? 8 2 3i 17 『11
利用 16 ．068　1992．0 1 1 ．⑪1 2 2 4 1　6i15 ．10’
?
258　1旦　鍛十智順W単ξ立：語彙表
見出し灘己例（注書己） 種類 全　　体 理 科 計 社 会　　　　　　　誹　　　　　，
愛心 比率　　顯位 物理化学生物堀学i
…
度数 比率 倫社 政経 ヨ史世史地理i慶数　比率
領域 24 ．103’1299．0 6
?
6 ．07 2 2 2　　　7　　　5　　；　　　18　　　．12’　　　　　　聖












澗側 15 ．064　2三2曝．5 3 10 1i 14 ．1γ
岡岸 2 ．008’U252．0 11 1 ．01 1i　　1　．⑪r　星
両議院 5 。⑪21　6208．5 5
???????
岡極 21 ．090’1505．5 1　　9 9 2i 21 ．25 …
領空 3 ．013’8錘5．G … 3i　3　．02’
領家 15 ．064　2124．5 15　　　　　　　　　　　i　　　15　　　孕10’




両国とも 2 ．⑪09’11252．0 「 1　　1　　　i　　2　．01
利用された 6 。026’5246．5 51　i6・躍利用されて 17 ．073’1870．⑪ 5 1 1i 7 ．08 1　　　 　　　8　　き　　　10　　　．07’
利絹される 2 24 ．103’1299．0 5　　3 3 ? 11 ．13 1 2　　　　6　　　　4　　…　　　13　　　◆09’　　　　　　「
両氏 2 ．GO9’11252．0 2　　　　　i　　2　．〇三




領環裁判権 4 ．⑪王7　76G8．5 ? 3　　　　1　　　　　　…　　　　4　　　．03’
利駕した 9 ．038　3569．0 3　2 5 ．06 4i　4　．03’
良質 5 ．021　62⑪8．5 1i 1 ．⑪王 1 2　　　　　　　　1　i　　　　4　　　。⑪3’
利注して 80 、342　339．022　73 1i 33 ．40’ 2 5 　　　　　　；P2 　1G　 　18　　…　　　47　　　．31






領叢権 3 ．⑪三3’8445．0 ? 　　　　　　「R 　　　3　．02’
利穰しよう 3 ，013’8445．0 3　i3．02里親 1⑪ ．043’3231．⑪ 4 ? 4 ．05’ 6 i　　6＿⑪4’
良心 王3 ．056’2469．5
5





利用する 2 30 。Σ28　1028．⑪ 6　　6 5 王i 18 。22’ 1 3 3　　　　1　　　4　　i　　　12　　　．｛｝8’　　　　　　‘
利用すれば 6 ．026’5246．5 5 … 5 。06 1
書聖 2 ．009’1玉252．⑪ 1 ? 1 ．01 1 1　．01’
両性雑種 2 。eo9’11252．⑪ 2 … 2 ．02
両生類 7 ．03G’4556．5 4 3i 7 ．08 i
繭端 14 ，060’2283．G 9 1 3i 13 ．16’
領地 8 ．034　4007．G … 8　　　　　　　　8　．05
両手 2 ．0⑪9’11252．0 1　　三 2 ．02 …
両齋圏 5 ．0216208．5 ? 5　　　i　　5　．03　　　…
量的 5 ．02玉　6208．5 1 ＝ 1 ．⑪1 4 i　　4　・03’
利璽できる 4 ．017　7608．5 3 王i 4 ．⑪5’ …
領土 50 ．21蛋’　59⑪．5 … 2 10　　　23　　　15　　i　　　50　　　．33　　　　　　」
両党 2 。◎09’11252．0 … 1 王　　　　　　　　2　．01
両統 2 ．OO9’11252．0 2　　　　　　　　2　．OI
遼東半島 5 ．0216208．5 … 3　　2　　　　　　5　．03　　　　　　‘
遼棄方懸 2 ．009’11252。0 ? 2　　　i　　2　．0｝
領土拡大 3 ．013’8磁5．G ? 3　　　i　　3　．02’
領ま分割 2 。⑪⑪9’11252．0 2　　　三　　2　．01　　　…
領土保全 3 、⑪13’8445．0 ? 王　2　　i　3　．02’
領土問題 2 ．009’11252．⑪ ? 2　　　1　　2　。91
．領内 5 ．0216208．5 … 4　　1　　　　　5　。03
弼破源 2 ．009’11252．e2 … 2 ．02
岡物体 3 ．013’8445．e 3
… 3 ．04’
?
隅ベクトル 2 ．009’11252．02 【 2 ．02
両辺 3 ．⑪13’8445．0 3 3 ．04’
両方 24 ．103’1299．0 4　　8 9 ＝ 21 ．25 3 i　　3　．02’I
領邦 2 ．GO9’難252．0 … 2　　　i　　2　．0王
両方向 2 ．GO9’11252．02 2 ．⑪2 …
良畏 2 ．oeg’11252。⑪ … 2　　　　　i　　2　．01　　　　　　ま
領昆 2 ．OG9’11252．9 ? 2　　　　　　　　2　．01　　　　　　じ
両面 4 ．017　7603．5 1i 1 ．e1 1 1　　　　　　　　1　i　　　　3　　　．02’









．O夏7　7608．5 3 1i ? ．05’
【
1．本表（自立語＞　259
見出し表紀例（注書己） 種類 全　　　体 理 科
?
社 会 謙











旅瀬 3 。013’8445．0 … 3 、　　3 ，02’
理論 27 ．H5　1145．512　　2
????
．1γ 5 1 3 ? 13 ．09’
理論上 2 ．009’11252．O 1 i　　1 ．01 1 、　　1 ．01’
理論体系 2 ．009’11252．0 1 ，　　1 ．01 1 、　　1 ．01’
理論的 6 ．028’5246．5 ? 4 1 1
????
．04’
臨海工業地欝 2 ．009’工1252．◎ ? 2…
????
．G1
臨海沖積平野 2 ．0⑪9’H252．O 2　i 2 ．⑪2
輪邸 2 3 ．0正3’8艇5，G 1 i　　1 ，01 2 i　　2 、01
リンカン 2 ．009’11252．G 2
??…
。0玉
林業 7 。030’4556，5 ? 1 1 5　＝｝　　7 。05’
林業地域 3 ．0玉3’84嘆5．⑪ 3 i　　3 ．02’
リンゴ 2 2 、009’11252．⑪ 1
????
．01 1i1．o1’
りん鉱 4 ．0王7　76e8．5 ? 4　＝i　　4 ．03’
臨済宗 4 ．O17　7608．5 8 4 ；　　4 ．03’
ザン酸 1五 、G47　2938，0 2 9 韮王 。13
｛
リン酸化合物 5 ．021　6208．5 5 5 ．06 ?
林産資源 4 ．劔7　7608，5 ? 4　i・　　4 ．03’
林摘物 3 ．013’8445．0 3　、
…????
．02’




隣人 2 ，009’11252．⑪ … 2
…????
．◎1
輪廻 3 ．0王3’8445．⑪ 1 i　　1 ．01 2 2 ．e正
リンパ 3 ．013’8445．⑪ 3
????
．o屡’ …














… 2 …　　2 ．01
類 2 ．⑪09’11252．O … 2 i　　2 ．01
類型 2 、0⑪9’11252．O … 2 ，　　2 、01
ルイジアナ 2 。OO9’1！252．0 … 2 ｛2 ．01
類織した 3 ．013’8445。0 1 2i 3 ．02’
類似して 3 ．e13’8麟5。⑪ 3i、　　3 ．02’
類似性 2 ．OO9’11252．0 1 i　　1 ．0王 1
????
．or
累寵 3 ．G13’8445．⑪ 3i 3 ．04’
ルイ14世
?
．017　7608．5 4 、　　4 ．G3’
ルイ16世 4 ．017　7608。5 ， 4 ，　　4 ．03’
ルイ篇フィリヅプ 2 ．⑪09’難252．⑪ ? 2
???
．01
ルイ＝プランら 2 ．009’11252．⑪ i 2 2 ．G1
ルーズヴ墨ルト 2 3 ．⑪13’8445．0 ＝ 2 ? 3 ．02’
ルート 2 ．⑪⑪9’11252．0 … 2 i　　2 ．o王
ルートマップ 3 ，⑪13’8興5．0 3　…
????
．04’
ルーペ 3 ．013’8虞45．e 2 1 ???? ．鱗’ 5
ルーベンF 2 、OO9’11252．e 2 i　　2 。02
ルーマニア 11 ．047　2938．0





ルール地方 2 ．009’1玉252。G ? 2 i　　2 ．⑪1




ルクセンブルク 5 。021　6208．5 「 1 4　’i　　5 ．03
ルシャトリエ
?
．017　76⑪8．5 4 、　　4 ．05’
…
ルソー 14 ．060’2283．0 ， 1G 1 1 2
???…
．09
ルソン 3 ．013’8445．⑪ 5 2 1 i　　3 ．02’
ルター 15 ．064　2124．5 7 8 i15．10’
ルター派 7 ．030’4556．5 」 1 6 i　　7 ．⑪5’
るつぼ 2 7 ．03⑪’4556．5 6 i　　s ．07 1
????
．⑪1’
ルネサンス 2 16 ．068　1992。⑪ 9 1 5 11．　16 ．1王’
ル＊サンス人 2 ．⑪09’三1252．⑪ 5 2 i　　2 。01
ルネサンス文化 2 ．0⑪9’11252．0 9 2
???…
．01
例 1三〇 ．47⑪　229．5 33　295 10　≡
???…
．93 8 王6 6 3 1　33。22’
礼 9 ．⑪383569．⑪ … 8 1 ：　　9 。06’
霞威 2 。OO9’H252。0 … 2 、　　2 ．OI
例外 1⑪ ．043’323LO 2 i　　2 ．02 1 6
?
、　　8 ．05
















度数 比率　　磁位 物理化学生物地学i 漫数 比率 倫社政経 臼史世史地理i 度数 比率
冷静 5 ．021　6208。5 ?… 3 2 5 ．03




鐙長類 2 ．OO9’1王252。e 2 ? 2 ．02 1
冷点 2 。009’1三252．O 2 2 。02 …
冷涼 7 。030’4556．5 7i　　7．05’
例1 2 、OO9’1エ252．⑪ 2 3 2 ．⑪2
…
レーヴィ 2 。OG9’11252．0 2 2 ．02
…




れき（礫） 2 10 ．0尋3’3231．0 7i 7 ．08 3　i　　3　‘ 。02’
暦学 2 ．OO9’11252．0 … 1　　1 2 。o！




歴史学 6 ．026’5248．5 4　　2 i　　6 ．04’
歴史彫成 3 ．⑪13’8445．0 3 3 ．02’
歴史書 4 ．⑪17　7608．5 ? 4 、　　4 ．03’
歴史上 2 ，0⑪9’11252．0 ＝ 1 王i　　2 ．01
歴史的 18 ．⑪77’1763．0 8 5 2　　2 1i　18．三2’歴史的状況 2 ．009’1三252。⑪ 1 1 、　　2 。01











レセツブス 2 。009’1三252．◎ 1 1i　　2．01
レタス 2 。OO9’11252．O 2 ? 2 ．02 …
劣悪化する 2 ．009’11252．⑪ 2 i　　2 ．01
列挙 2 ．009’11252．0 2 i　　2 ．01




劣勢 4 ．017　7608．5 ? 3　　1 、　　墨 ．03’
劣性 8 ．034凄OO7。O 8 8 ．lo’
劣性遺伝子 8 。◎3垂　4007．0 8
?
8 。重。’
劣性形難 3 ．013’8445。0 3 3 ．04’
レニングラード 2 ．OO9’11252，G ? 1 1i　　2。⑪1
レバノン
?
．017　？608．5 ? 3 1…　　4　… ．03’
レベラー1 3 ．013’8麟5．0 3 ＝ 3 。04’ ?
レベラー2 3 ．013’8麟5．e 3 ? 3 ，04’ ?
レモン 3 ．⑪13’8嵯5．0 3i　3．02’連歌 13 ．056’24S9．5 2 ? i　13．⑪9’
煉瓦 2 2 ．009’11252．0 1 ? 1 ．01 1i　1．01’
連歌師 3 ．⑪玉3’8購5．0 3
????
。⑪2’
煉瓦づくり 2 3 ．013’8445．0 2 1・　　3 ．⑪2’
置合 4 ．017　7608．5 ? 3　　1 、　　4 。03’
唾石軍 2 。009’11252．0 ? 2 、　　2 。01
連合屡 18 ．077’1763．⑪ … 2 4　王2 18 ．玉2’








連含國軍椴高罰令官 2 ．oeg’1三252．0 ? 1 1 2 ．01
隣合して 4 ．017　7608．5 「 3　　1 4 。03’
連合し
? a 。009’11252．O 「 2 2 ．01
巡合政権 2 ．009’11252．0 ? 1 1 i　　2 ．01
連合領 3 ．013’8445．0 3 3 ，04’
達鎖 6 ．026’5246．5 6 ? 6 ．07 ?
連鎖して 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02 …
連鎖する 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02
達鎖地風 3 ．⑪13’8445．0 3 3 ．⑪4’ ?
漣日 2 ．⑪09’11252．0 2 2 ．⑪1





達観 8 ．026’5248．5 6i 6 ．07 1
遜続 2 ．⑪09’11252．0 2i 2 ．02 ?
連続して 2 ．⑪09’11252．0 5
??????…
。⑪1
連続する 2 5 ．0216208．5 ? ? 1 ．⑪1 4　・　　4　＝ ．03’
連綴生 5 ．0216208．5 4 玉i 5 ．06
連続的 5 ．0216208．53 1三 4 ．⑪5’ 1i　　l　t 。Ol’
連用 7 ．03G’¢556。5 1 5 2 7 ．05’
連帯感 8 ．03墨　4007．0 3 5 、　　8 ．05
連帯性 4 ．017　76e8．5 ? 3 1i　　4　「 ．03’
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見出し表詑例〔淺書己〕 種類 全　　　体 理 科 誹 社
? ?
度数 比率　　顯｛立 物理化学 生物 地学i 度数 比率 倫社 政経 臼史世史 地理 i度数 比率
巡帯澱任 3 ．⑪！3’8墨45．o
?
1 2 、　　3 。02’
連邦 3 ．013’8445．G … 1 1 1 i　　3 ．02’
連紹剖 2 ．0⑪9’1互252．0 … L 2i、　　2 。01
連邦組織 2 ，⑪09’エ1252．e 2i、　　2 ．⑪正
連盟 3 ．⑪13’8445．O
?
2 ? 、　　3 ．⑪2’
連多各 8 ，034　4007．0 4 ? 4 。05’ ? 2 1 4 ．03’
連絡神経単位 2 ，009’11252．0 2
?
2 ．⑪2




連立内閣 2 ．009’11252．0 2 8　　2 。01
蝋 2 3 ，013’8445．0 ? ? 1 ．⑪1 2 i2．0！
労役 9 。⑪38　3569．⑪
? 4　　5 、　　9 ．06’
労苦 2 。009’11252．⑪ ? 1 1 ，　　2 ．01
労使 10 ．043’323LO 10 10 ．07’
老子 4 ．017　7608．5
「
2 2 4 ．03’
労使閣 7 ．03G’虞556．5
?
6 1 …　　7 ．⑪5’
労磁環係 19 ．081　1670．0 19 、　19 ．13’






労使双方とも 2 ．009’11252。0 「 2 2 ．01
老中 8 ，◎3墨　4007，0 8 i8．05
老人 3 。醗3’8ご茎45．o
…
1 2 1　　3 ．⑪2’
労賃 2 ．OO9’1王252．0 … 2 1　　2 ．01
ろうと（漏斗） 2 2 ．009’1圭252．0 1 1　… 2 ．02
＝




… 4 、　　4 ．03’
労働移動 2 ．009’11252．0 2 、　　2 ．01
労働運動 41 ．王？5　722．0 1 18 10　12 4！ ．27
労働活動 2 ．G⑪9’王1252．0 2　i ? 。oエ






労働蕩準法 1◎ ．043’323LO ? 9 1
???…
．⑪7’
労働休止 2 ．009’11252．⑪ 「 2 1　　2 。01
労働脇約 7 ．030’4556。5 … 7 ；　　7 ．⑪5’
労働組含 39 ．！28　1028．e 3 23 1　　3 3⑪ ．2⑪’
労働繁藤運動 9 ．⑪38　3569．0 ｛ 8 1 9 ．OS’
労働組合組織 3 。013’8445．⑪ ? 3 ｝　3 ．02’




? 1 2 ，Ol
労働権 3 ．⑪13’8445．0 … 3 3 ．02’
労働時聞 8 ．034　4⑪07．0 ? 1 3 2　　2 8 ．05
労働潜 113 ．483　223．◎ … 13 61 7　293i113 ．75’




… 2 ???? ．01




労働者北ち 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．02’
労働者兵士評議会 2 ，009’11252．0 【 2 i　2 ．⑪1
労働者保護 2 ．009’11252．0 2 2 ．01
労働条件 11 ．047　2938．0 「 2 7 1　　1 i　！1 ．07
労働政策 3 ．0王3’8445．0 ? 3 ????? ．⑪2’
労働争議 3 ．OI3’8445．O ? 1 王　　1
????
．92’
労働党 8 ．026’5246．5 ? 2 2 2 6 ．04’
労働法 3 。O13’8麟5．0 … 3 3 。02’
労働保護 7 ．03G’4556．5
… 7 、　　7 ．05’
労選鉱題 4 。OI7　7608．5 ? 3 1 …　　4 ．03’





．⑪177608．5 ? 4 1　　4 ．03’
労務籔 2 ．⑪09’11252．⑪ 8 2
?????
．⑪1
労力 3 。013’8445．0 3 、　　3 ．02’
老齢 2 ．009’11252．0 P 2 2 ．01
ろ液 5 ．02162⑪8．5 3 1 1i 5 ．⑪6
ローデシア 2 。⑪09’11252．O
? 1 i　　2 。01
ローヌ河谷 2 。OO9’11252。e ? 2i 2 ．01
ローブ 5 。◎216208。5 5 5 5 ．08 ．
ローマ 51 。218　574。5 ? 1 1 1　462i、　51 ．34’
ローマ激会 16 。068　1992，⑪ 4 12
????
．11’
ローマ教皇 8 ．034　4007．⑪ ＝ 1　　7 ；　　8 ．⑪5
ローマ軍 4 ，017　76⑪8．5 「 4 ；　　4 ．⑪3’
ローマ皇帝 4 ．017　7608．5 4 ????? ．03’










度数 比率 倫社政経 臼史世史地理 i度数 エヒ翠




ローマ領内 2 ．009’難252．0 … 2 2 。01
ローマーカトリック教会 2 3 ．013’8445．0 … 1 2 ，　　3 ．02’
ろ過し 2 2 ．009’三1252．0 1 1i 2 ．02
?




六炭糖 2 ．009’11252．0 2 ｝ 2 ．02
六波羅探題 2 ．0◎9’11252．0 ? 2
…????
．e1
ロケット 5 ．021　6208。5 1i 1 ．◎1 1 2 1 i　　4 ．03’




ロサンゼルス付近 2 ．009’11252．0 ? 2　＝1　　2 。01
ろ紙 11 ．047　2938．0． 9 2i 11 ，13 ?
ロシア 108 ．462’　235．0 1 盟 79 1
????
，71




ロシア軍 4 ．017　7608．5 4 ???? ，03’
ロシア國内 3 ．0王3’8445．0
…
1 2 、　　3 ，02’




ロシア平原 2 ．009’11252．G 2i…　　2 。01
ロシア暦 2 ．0（｝9’11252．0 … 2 i　　2 ．01
露出して 3 ．G13’8鱒5。G 31 3 ．04’ …
露出する 2 ．OG9’11252．O 2i 2 ．02






ロッキー山脈 5 ．021　62⑪8．5 5i、　　5 ．⑪3
ロック 王玉 ．047　2938．⑪ 8 3 11 、07
ロッテルダム 2 ．009’11252．⑪ … 2i、　　2 ．01
鋸頭 6 ．026’5246．5 6　i 6 ．07














ロマン叢義 5 。0216208．5 5 3 2 i　　5 ，⑪3
ロマン＝ロラン 2 3 ．013’8艇5．9 8 1 2 ；　　3 ．02’




論語 2 ．oo9’11252．o ＝ 2 i　　2 ．01
論じて 2 ．009’王1252．0 2 …　　2 、01
論じられる 2 3 ．013’8445．0 1
…





2 ．02 1 1 1 i3．02’
論争 3 ．⑪13’8445．0 E 3 i　　3 ．⑪2’
ロンドン 9 ．⑪38　35S9．0 1i 1 ．e1 2』 2 4　．…　　8 ．05
ロンバルジア 2 ．GO9’1王252．⑪ … 2 i2。9三
ロンバルジア平原 3 ，013’8445．0 3　…????? ．◎2’
論理 6 ．026’52尋6．5 ? 5 1 、　　6 ．04’? 5 ．9216208．5 ? 4 1 i　　5 ．03
和（数学の） 23 ．098　1357．519　　4 23 ．28’
倭 4 ．磁7　7608．5 1 3 …　　4 ．G3’
ワイマール憲法 3 ．G13’8445．e ＝ 1 2 、　　3 ．62’
賄賂 2 ．009’H252．0 5 1
?
、　　a ．01
倭王 2 。009’11252．0 ? 2 、　　2 。01
和歌 11 ．047　2938．0 ? 1王
????
．07
わが 2 87 ．372　303．0 王6i@…
16 ．19 28 2⑪ 22 1
?????
．4ア
若い 2 16 ．068　1992．0 ? 4 王i 6 ．07 7 ? 2 10 、07’
若槻内閣 2 ．009’難252．0 ? 2 2 ．01
わかった 2 34 ．145　894．0 3　　9 21 ?? 34 。41 ?
わかって 20 ．086’玉585．5 2　　6 6 4　i 18 。22’ 1 1
???＝
．o王
若者文化 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．01
わからない 7 ．030’4556．5 1　　1 1
… 3 ．94’ 4 4 ．03’
わかる 2 1玉3 。483　223．048　1616 15i　， 95L15’ 2 13 1 1 1
????
．12’
分かれた 2 1⑪ ．043’323L⑪ 2 1i 3 ．04’ 6 1 ???? ．05’
分かれて 24 ．103’1299．0 2 5 3i 10 ．12 3 1 3 7i
?????
，09
わかれば 4 ．OI7　7608．5 2 2i 4 ．05’ ?
分かれ道 2 2 ．⑪09’11252．O， 「 2 i　　2 ．01
分かれる 2 45 ，192　6SLG
? 21 4i 29 ．35 1 1 2 2 10???? ，11’
称漢 2 ．0⑪9’11252．0 ＝ 2 2 ．01






1 ．⑪1 1 4 1　　5 ．03
1．　；奪衷　（自立語＞　　263




痩数 比率　　顯位 物理　イヒ学　生ξ吻　歪歪塾学　　i．度数 比率 倫社政経臼史世史地理』i度数 比率
惑星 39 ．167’767．5 36ii　3s．44’ 3i三　　3 ，02’
惑星状星霊 5 ．0216208．5 5 i　　5 。06
わけ〔訳〕 35 ．150’868．0 5　　2 2 ≡　　9 911’ 8 17 1
????
．17
分けた 4 ．017　7608．5 3 i　3 。購’ 1 、　　1 ．01’
分けて 2 24 ．103’1299．⑪ 3　　3 3 ｝　　9 ．11’ 3 4 3 5　i
???＝
。10’
公けられて 4 ．⑪17　7608．5 2i，　　2 ．02 2i、　　2 ．01
分けられる 2 34 ，145　894．0 1 1 7　i
????
ξ11’ 1 1 3 20i　25．三7’












ワシントン 3 ．013’844S．G ? 3i、　　3 ．02’
ワシントン会議 6 ．026’5248．5 ? 3　　3 6 ．⑪4’
わずか 4玉 ．175　722．010　　8 3 5　i
????
．31 5 7 3 i　15．IG’
忘れて 11 。0曝7　2938．⑪ 6 3 2 ・　11 ．e7
忘るる 2 3 ．013’8轟5．0
……
2 ? i　　3 。02’
綿 31 ．133’　99G。G 【 1 30i31 ．21’
わたくし 5 ．02正6208．5 ? 5 5 ．⑪3
私たち 18 ．077’王763．0 王6 2i 18 ，22’
渡されて
?
．O17　76⑪8．5 4 i　　4 ．05’ …
わたし（私） 18 ．0？7’1763．0 18 …　18 ．12’
わたった 2 4 。⑪17　7608．5 ? 3 1
???＝
。⑪3’
わたって 2 6曝 ．2？4’453．5 3 3 6i???? ．15’ 3 1e 19　119＝i　52，34
渡辺翁紬 2 ，0⑪9’11252．0 2 2 ．01
わたる（渡） 4 52 。222　563．0 ? 4
????
．06 2 6 17　139i47．31
佗び茶 2 ．009’11252，0 ? 2 ，　　2 ．01




瀦様 5 ，⑪216208．5 5 　　　5払 ．⑪3
剃り 2 7 。030’45S6．5 1 1　！ ．o王 6｛，　　6 ．o毒’
割合 62 ．265　471．⑪ 5　18 7 8 i　38．46’ 12 2 10… 24 ．16’
割り当てられる 2 3 ．013’8445．0
…
1 2 …　　3 ．02’
わりきって 2 ．OO9’11252．0 ? 2 、　　2 ．0王
鵠高 2 2 ．◎09’11252．G ? 2 、　　2 ．01
減り（割る） 2 2 ．⑪⑪9’11252．0 1 1 i　　2 ．02 ?
悪い 3 13 ．⑪56’2489．5 ? 1 1
????
，04’ 4 3 1 2i
????
．07’
ワルシャワ条約 5 ．02玉　6208．5 ? 1 1　　1 2i，　　5 ．03
われ（我・誓） 3 16 ．068　1992．O ? 16
?????
◎11’
脹れめ 2 8 ．034　4GO7．0 3 5i 8 ．10’
われら 2 ．0⑪9’王1252．e 1 1 2 ．01
われわれ 2 191 。81？’　107．0 3 7 4　i
????
．17’ 131 41 4　　1 i　177LI7
われわれ自身 2 ，009’11252．0 … 2 2 ．01
われわれ8本人 3 ．G13’8445．0 3 、　　3 ．02’
われわれひとりびとり 3 。013’8445．⑪ ? 3
????
．02’




◇o数9 2 ．G⑪9’11252．0 2　… 2 ．02
◇o数R騰 3 ．013’8445．0 3　i
????
．G4’ …
◇o数 3 ．G13’8445．0 3 、　　3 ．04’ i
◇o式 6652．844’　2正．0322　2gg26 14　i 6s王 8，00’ 3 1 4 ．03’
◇o式グラム轟羅 2 ．009’王1252．0 2 2 ．02 …
◇o二二 2 ．009’11252．0 2 2 ．02 …
◇O式飼／モル 2 。009’11252。⑪ 2
…????
，02 …
◇oo 123 ．526’　197，0 54 63 i　117L42’ 6 i　　6 ，04’
① 4 。OI7　76⑪8．5 4 ’　　4 ．05’








王．一2 2 ．GO9’11252．02 i　　2 ．02
三一3 2 ．OO9’11252．02 i　　2 。02
…
1－45 2 ．009’11252。G2 i　　2 ．02 ＝
1－46 2 ．⑪09’11252．0 2 、　　2 ．02 ?
1－47 2 ．009’U252．O 2 i　　2 ．02 ?H 2 ．009’11252．0 ? 1 2 ．02 …
斑一12 2 ．009’11252．02 1　　2 ．02 8




△も 3 ．G13’8445．0 3 、　　3 ，04’
△£ 3 ．013’8↓45．0 3 3 ．04’ 【









度数 比率　　顯位 物理　イヒ学　生物　i飽学 i鹿数 比率 倫社政経臼史世史地理…
…
度数比率
β線 6 ．026’52尋6．5 6 甲　　6 ，⑪7
…?
γ線 8 ．⑪34　4007．0 6 1　　1i　　8 ．10’
? 15 ．064　2124．515 15 ．18? 4 。01？　？6⑪8．5 4 ，　　4 ．05’ …
λ◇oo 2 ．009’11252．⑪ 2 ．　　2 ．02
ω 4 ．017　7608．5 4 、　　4 ．05’
a．a 2 ．009’11252．⑪ 2 ；　　2 ．02 ?AA 2 ．009’11252。⑪ 2 ???? 。02A8 3 ．013’8445．0 1 2 ．　　3 。α塾’
AB問 9 。038　3569。0 8 1
…????
。11’
AOP 3 ．G13’8己鍵5．0 3 、　　3 ．⑪4’ …AFL 2 ．009’1125a．0 1 1 2　。01Af 2 ．G⑪9’11252．0 ＝ 2i 2　．01A9 2 ．009’王1252．0 1 1 ???? ．⑪2 …ANZUS 2 ，0⑪9’11252．0 ? 1 1i 2　．01
a（韮 2 ．009’11252．0 2 2 ．02ATp 41 ．175　722．0 41 41 ．50’ ?Au 2 ，009’11252．⑪ 2 1　　2 。02 ?
ax 2 。⑪09’11252．⑪ 2 …　　2 ．02
ay 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．02
A，B，　C3種 2 ，GO9’112暮2．⑪ 2 2 。02 ?
A，B問 4 ，⑪17　7608．5 4 、　　4 ．05’? 147 ．629’　159．0 18　379　27i　91L1⑪ 56i56　．37A 141 。603’　168，5114　1211　　2???? L63 1 1i 2　．01
a◇oo 9 。038　3569。⑪ 9 9 ．1正’ 8
A◇oo 7 ．03⑪’4556．5 7
???
．08
A◇oo上 2 。009’11252．⑪ 2 2 ，02 3
A亜族 12 ．05王2685．0 12 ｝　12 。15’ ?
a．グラム 2 ．OO9’11252．⑪ 2 …　　2 ．02
8
A産業 2 ．099’1三252．0 2 2　．01
a点 4 ．017　7608．5 4 i　　4 。05’BB 2 ．009’ユ三252。e 2 、　　2 ．02 …BS 2 ．009’玉1252。0 … 2i　； 2　．OIBW 2 ，OO9’11252，0 ? 2i 2　。G1
b 128 ．547　187．5 5　326　2gi ．87 56i　　， 56　．37
B 三23 ．526’　197．0102　109
????
L46 1 1i 2　．醜
B◇oo 2 ．009’11252．02 2 ．02
B亜族 3 ．013’8445．G 3 、　　3 ．⑪4’ ?




B産業 3 ．013’8445．G ? 3 3　．02’
C5イ合物 2 ，009’11252．⑪ 2 ???? 。02
Ca．2＋ 2 ，009’11252．⑪ 1 1 2 。02cabd 2 ．GO9’11252．⑪ 2 i　　2 ．02 …「
ca．1 6 ．026’5246．5 5　　1 i　6 ．07 ?




cd 2 ，⑪09’11252．0 2 ???? ．02 …
C£Nτ0 2 ．009’11252．0 ? 1 1　i　‘ 2　，01
C玉一 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 。　　2 ，⑪2 ?
C餓 2 ．009’11252．02 、　　2 ．⑪2 …cm3 2 ．009’11252．01　　1 2 ．⑪2 …
cm／s 2 ．⑪⑪9’11252．⑪ 2 2 ．⑪2CO2 4 ．017　7608．5 2 2 竃　　4 ．05’ ?COMECON 2 ．009’11252．⑪ ? 1 1i　三 2　．G1Cs 2 。009’11252．⑪ … 2i 2　．01




C 68 ．291’　42曝．5 22 3　21i　嘆6 ．56’ 22i22　．15’C 32 ．13γ　95L5 16　　7 7 30 ．38 1 1i 2　．⑪玉
C産業 4 ．⑪1？　7808．5 4 ? 4　。03’
C点 2 ．0⑪9’王1252，0 2 ，　　2 ．02DNA 23 ．⑪98　1357．5 23 23 ．28’ ?
D賢A量 5 ．⑪21　6208．5 5 5 ．06dyn 3 ．OI3’8445．⑪ 3 ；　　3 ．o↓’
d 4⑪ ．17玉　745．5 10　　9 1　1⑪
???
．36 10i　＝ 10　．07’
D 12 。e51　2685．0 6　　2 2　　1
????














































































































































































































農数 比率 倫社敬経 日史世史地理i
?
痩数 比率
PO 3 ．013’S445．G 3 ? 3 ．04’ ?
PO◇oo 2 ．OO9’U252．0 2
…?
2 ．02
P1 7 ．030’4556．5 5 2 1 7 ．08
…
P2 8 。034　4007．0 4 4 8 ．1⑪’ …
Pb 2 ．009’11252．⑪ 含i 2 ．02 …
P1紘n 2 ，009’H252．O 2 「 2 ．o1Pt 2 ．GO9’11252．O 2i 2 ．◎2 ?PV 3 ．013’8445．0 3 ｝ 3 。04’ ?P 32 。137’95L525 1 4 2i 32 ．39’ ?
P◇oo 7 ．◎30’4556．5 ? … 7 ．⑪8
P◇oo点 2 ．009’U252．0 2 2 ．02 …
P点 6 ．026’5246．5 6 ? 6 ．07
…
P波 14 ．060’2283．0 14i 14 ．17’
…?
P・付1 2 ，⑪09’11252．⑪ 2i 2 。◎2 ?
P・100 2 ．009’11252．⑪ 2 2 ．G2 「




戸・103 4 。017　7608．5 3 ? ? 4 ．os’
p，105 3 。013’8¢45。◎ 2 1‘ 3 。04’
P・108 2 ．009’11252．◎ 2
… 2 ．⑪2
P◎113 2 ．OC9’11252．0 2 【 2 ．⑪2 …
P・134 3 ．G13’8445．G 2 1 3 ．04’ …
P・137 2 ．099’11252．G 2 2 ．⑪2
…
P，14ユ 2 ．OO9’U252．0 2i　し 2 ．02 1
P，142 2 ．009’U252．⑪ 2 ? 2 。⑪2 ?P・162 2 ．009’王1252．0 2 2 ．02 ＝
P・164 2 ．009’11252．0 2 2 。02
P・17 2 ．009’11252．⑪ 2 5 2 ．02 ?
P・171 2 ，009’王1252．0 1 1i　… 2 ．02 5
P，184 2 ，009’1正252．0 ? ? 2 ．02 ?
P・30 2 ，⑪09’11252．O 1 1i　辱 2 ．02
勲・34 2 ．009’11252．G 1 ? ? 2 ．02 …
P・35 3 ，O13’8嚥5．0 1 2 3 ．04’ 【
P．42 3 ，913’8麟5．0 2 1 3 ，04’ 5
P・48 2 ．OO9’11252．0 1 1i 2 ．02 ?
P・51 2 ．OO9’U252．0 1 1　τ 2 ．02
P・65 3 ．013’8445．0 2 1 3 ．04’ …
P・66 3 ，013’8445．0 1 2i 3 ，G塩’ ?
P・67 2 ．0⑪9’11252．O 2
… 2 ．⑪2 …
P●72 2 ．OO9’11252．0
? 1 2 ．02
?
P・74 2 ．009’1王252，0 1 圭． 2 ．02 …
P・81 2 ．009’王1252．⑪ 1 1
… 2 ．02 …
P．87 2 ．009’11252．O 2　…　‘ 2 ．02 ?
沿・99 3 ．O13’8445．G 2 1 ＝ 3 ，04’
P｝｛ 28 ，120’1103．0 26 2 ? 28 ．34’ ?




Q1 2 ．009’1亙252．0 2 2 ．02Q2 2 ．◎09’11252．0 2
3
2 ．G2
?? 7 ．030’4556．5 6 1 ? 7 ．08 …
Q 21 ．090’王505．5 21 … 21 ，25 …
Q点 3 ．013’8445．0 3 ＝ 3 ．04’qi 2 ．009’11252．G2 2 2 ．02 3q2 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．0墨’ …
Rh＋ 6 ．026’5246．5 6
… 6 ．⑪7 …
Rh一 3 ．⑪13’8基45．O 3 ? 3 ．04’ ＝RNA 5 ．02162e8．5 5 ? 5 ．06 P
r 9 ．038　3589。0 7 2 … 9 ．11’
…
R 6 。028’5248．5 2 ? 3 … 8 ．07 ?
S2 3 ．⑪13’8445．O 3 ? 3 ．04’SEATO 3 。913’8鱗5．0 ? 1 ? 1i　， 3 。02’
　　　　　o唐?ＣUτ1ty 2 2 ．009’11252．0 ? 2 2 ．01




S 9 ．⑪38　3569．0 9 … 9 ．11’ ?
S 11 ．047　2938。O…⑪ 1
8
11 ．13 …
S波 9 。038　3569．G gi　＝ 9 。11’ …T1 2 ．009’三1252．0 2 2 ．02Ts 2 。009’王1252．⑪ 2
……
2 ．02
?Tt 2 ．009’11252．◎ 2 ＝ 2 ．02
↑T 2 ．O◎9’11252．G 2 ? 2 ．02 ｛
t 5 。0216208．54 1 5 ．06 ?


















．⑪09’王1252．0 2 2 ．02 ?
t1 3 ．013’8445．⑪ 3 ? 3 ．04’
?t2 4 ．017　7608．5 4 ? 4 ．05’
u 3 ．⑪13’8445．0 3 … 3 ，⑪4’
…
u 6 ．026’5246．5 5 1
5
6 ．07
8uO 4 ．017　7608．5 4 … 4 ．05’ …
V1 3 ．⑪13’8445．G 1　　2 ? 3 ．04’ …V2 5 ，O諺16208．5 1　　4
F
5 ．08 …
▽頂／s 2 ．OG9’1！252．0 2 ? 2 ，02
?
v！n／s 3 ．013’84↓5．0 3
3
3 ．04’ …
V 19 ．081　1670．019 】 19 ．23’
?…
V 14 。060’2283．012　2 … 14 。17’
v◇oo 12 ．0512685．012 ? 12 ．15’
V◇oo 4 。G17　7608。5 1　　3 4 。G5’
…




VO 7 ．⑪3⑪’4556．5 7
8
7 ．⑪8
?v1 4 ．O17　7608．5 4 ? 4 ．05’ ｝












x 28 ．12G’王103．0 26　　2 〜 28 ．34’ ｝
X 7 ．030’4556．5 1 6 7 ∴08
x◇oo 4 ．017　7808．5
? ? 4 ．05’
1
X線 11 ．⑪47　2938．0 4 5 2i 11 ．13
x染工体 3 ．013’8嚢5．G 3 3 。04’
　謄w　J口 3 ．⑪13’8445．0 3
? 3 ．04’
8xO 4 ．017　76⑪8．5 ? … 4 ，05’ ?
y 7 ．030’4556．5 3　　王 3 … 7 ．08Y 5 ．⑪216208．5 5 5 ．06 ?
Y染色体 2 ．0⑪9’11252．0 2 ? 2 ．02
y方向 3 ．GI3’8445。G 3 3 ．04’
?
?
Zn 2 ．009’11252．O 2i 2 ，02
Z 5 ．02玉　6208，5 2 3
… 5 ．06
0◇ooC 16 ．068　1992．⑪ 16 ? 王6 ．19
0◇◎oC以下 2 ．009’11252．01 Ii 2 ．⑪2
0・01g 3 ．013’8麟5．0 3 i 3 。04’
0・1s 3 ．0Σ3’8麟5．0 3
… 3 ．鱗’
「
0・1sごと 3 ．013’8艇5．G 3
… 3 ．04’
【
0・1規定 2 ．009’11252．O 2 1 2 ．02
0‘1規定水酸化ナトリウム水溶液 2 ．0⑪9’11252．0 2
…
2 ．02 ?
0・1モル 2 ，GO9’玉1252．0 2 ? 2 ．⑪2 ?
0・1モル／1 3 。013’8445．0 3 ? 3 ．04’
0・5規定塩酸 4 ．OI77608．5 4 … 4 ．05’ ?
0・5ヘクタール以下 3 ．⑪13’8445．G ? 3 ? 3　．02’
G・5モル 3 ．⑪13’8445．0 2
?
? 3 ．04’
1cm2 2 。009’三王252．0 1 1i 2 ．02
…
1cm3 5 ．02162⑪8．5 5 ? 5 ，06 …
1奮 2 ．009’11252．01　　1 ? 2 ，02 5
1～2滴 2 ．OO9’11252．0 2 ? 2 ．02 5
1k霧 8 ．034　4007．0 3　　5
… 8 ．三9’
?
1kg重 3 ．013’84嘆5．◎ 3 ? 3 ．04’ ?11 5 ．021　6208．5 5 ? 5 ．06 ?
11中 6 ．026’5246．5 6 6 ．⑪7
…
1撒 3 ．013’8簸5．o 2 1 3 ．o↓’ …




1以下 2 ．009’11252．⑪ 1 「 1 ．01 1 ? 1　．OI’
1オンス 2 ．009’猛252。0 ? 2 ? 2　．01
1緬 13 。056’．24S9．5 13 ? 13 ．三6’ …
1圏 6 ．026’5246．5 2 2 1i 5 ．06 1 ? 1　．01’
1國転ずる 3 ，O13’8麟5．0 1 2i　量 3 。04’ ?
1核 4 ．OL7　7608．5 4 ? 4 ．05’ …
1か月 2 。009’三1252。0 ? 1 1i 2　．01
1か所 2 3 。013’8445．0 1 1 1　、 3 ．⑪4’ ?
1カロリー 3 ．013’8445．0 1　2 i 3 ．04’
…
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度数 此率 倫社政経艮史世史地理i…　度数 比率
1月 20 ．⑪86’1585．5 1i 1 ．G1 3 3　13 i　19．13’
1気圧 21 ．090’王505．5 2 19 21 ．25 ?




1区 2 ．009’11252．O ? 2 i　　2 ．01
1クー即ン 2 ，009’11252．01 1 ? 2 ．02 ?
1組 6 ．⑪26’5246．5 6 6 ．⑪7 …
1グラム原子 6 ．026’5246．5 2 4 6 ．07
…
1グラム当量 1e ．043’323LO 10
…
10 ．12 ?
1グラム分子 2 ．0⑪9’11252．0 2 ? 2 ．02 ?
1群 2 ．⑪09’11252．0 1 1i 2 ．⑪2 E
1原子 2 ．009’1王252．⑪ 2
8
2 ．02 1
1儀 45 ．192　66LO11 16 17 1i 45 ．54 ?
1恒星 2 ，009’11252．0 2i 2 ．02
1姻体 2・ ．009’11252．G 2
… 2 。02
1週間 2 ．009’ユ1252．D ユ； ? ．oユ ? i　　王 ．o王’
1種類、 5 。02162⑪8．5 3 1 1i 5 ．06 ?
1章 5 ．9216208．55 i 5 ．06 …




1ジュール 2 。009’11252．G2 2 ，02
1愚管 5 ．⑪216208．5 … 1 2　　2 、　　5 ．03
1代 2 ．009’11252．⑪ 2
8
2 ．02
1地勢園 2 ．009’11252．0 ? 2…
?????
。⑪1
1地方籔 2 ．0◎9’U252．0 … 2i 2 ．01
1つ 41 ．1？5　722．G 5 28 8i 真1 ．50’ i
1対 難 ．⑪47　2938．0 2 9 ＝ 11 ．13
主粒 5 ．0216208．5 3 3 ．04’ 2
…????
．01
1程慶 2 ．Oσ9’i1252．0 1
…
1 。0王 1 i　　王 ．01’
1滴 12 ．0512685．O4 8
……
12 。15’ …
1点 3 。⑪13’8445．◎ 3i 3 ．04’ …
1天文単位 2 ．009’11252．G 2i 2 ．02 ＝
i度 6 ．026’5246．5 3 ? 3 ．04’ 3
???
，．02’
1ドル 3 ，013’8445．0 5 3 1　　3 ．02’
1日 11 ．047　2938．0 2 4i 6 。07 2　　1 2i・　　5 ．03
1無 4 ．017　7608．5 2i 2 ．02 1 1 i　　2 ．01




1 1 、　　2 ．01
1秒 3 ．0玉3’8445，0 3 3 ，04’ …
1秒問 3 ．飢3’8445．O 1 2 … 3 ．04’
1ファラデー 5 ．0216208．5 5 5 ．06
1分子 3 ．013’8445．⑪ 3 3 ．⑪4’ ……
1分子中 3 ．013’8445．0 3 ? 3 ．04’ ?
1本 27 ．115　1145，5 5
??
8 1i 25 ，30 1 1 i　2 ．01
1枚 2 。009’三王252．0 2i 2 ．⑪2 ?
1万年前 2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．02
1モル 36 ．154’　844．5 36 36 ．44’
1人 4 ．01776G8．5 ? 3 1 i4．03’
玉人当たり 2 ．OO9’11252．0 … 1 1
????
．01
1列 2 ．039’11252．0 2 ? 2 ．02 8
1・509 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ，0210crn3 3 ，013’8445．0 3 … 3 ．04’ …
10～11世紀 2 。009’11252，0 … 王　　1 …　　2 。01
10～20k搬 3 ．G13’8445．0 3i 3 ．04’ …
10円 2 ．009’11252．⑪ … 2 i　　2 ．o王
10日以内 2 ．099’11252。0 2 ．　　2 ．01







．⑪1 1 i　　1 。01’
10世紀 5 ．0216208．5 … 2　　3
…????
。03
10慰紀以後 2 ．009’11252．0 ? 2
????
，G1
10世紀ごろ 2 ．009’玉1252．0 … 2 1　　2 ．⑪1
10年 2 ．009’11252．G … 1 1 i　　2 ．01
10隼聞 3 ．0王3’8445．0 … 2
?
i　3．G2’10倍 3 。013’8445．⑪ 2 … 2 ．02 1 i　　1 ．01’
10分 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．92 ＝100cm3 7 。030’4556．5 7 … 7 ．08
10◎c磁32僧 2 ．009’1王252．0 2 E 2 ．02
?




100顯 5 ．⑪2162⑪8．5 1 4i 5 ．06 …
100◇ooC 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’ ?100◇ooC以上 3 ．oユ3’84¢5．o 2 ? … 3 ，⑪4’ …
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見出し表紀例（注言瀞 種類 金 体 理
? ? ? ? ?






100倍 5 。0216208．5 3 1・　● 4 ．⑪5’ 1 … 1 ．01’
100分 3 ．⑪13’8445．0 1 ? 1 ．01 2 3 2 ．G1
1GG万分 3 ．G13’B445．0 ? 【 1 ．G1 2i　‘ 2 ．01??????
2 ．OO9’11252．0 2i 2 ．02 「
1000倍 5 。021　6208。5 2　　2 1 5 ．06
100％ 4 ，017　7608．5 1 1 ．01 1 2i 3 ．02’
103極 2 。009’11252．0 2 「 2 ．G2 …
103麺類 2 。009’11252．0 2 r 2 ．02 ?
107．8g 2 ．009’11252．02 2 ．02








1 3 4 。03’
11日 2 ．009’11252．⑪ 1 1 ? 2 ．0王
110c蹟／s2 2 ．009’11252．02 ? 2 ．02 ．1185年 2 ，eo9’11252．0
…




12月 2a ．094　1427．0 」 8 10 4
… 22 ．15’
12世紀 7 ．030’基556．5 ? 3 4 8 7 。05’
12　紀ごろ 4 ．017　7608。5 2 2 … 4 。03’
12・0＆ 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 …
1258銀 2 ．009’11252．0 … 2 … 2 ．01
13州植土地 3 ．013’8興5．0 P 3’ 3 ．02’
13世紀 9 ．G393569．G ? 1 8
?
9 ．c6’




… 1 2 … 3 ．02’
1392年 3 ．013’8445．0 ＝ 2 1 … 3 ．02’14～15世紀 2 ．⑪09’11252．0 ＝ 2
…
2 ．01
14日 3 ．O13’8445．0 ｝ 1 2 ? 3 ．02’
14か条 3 ，◎13’8445．0 ＝ 3 … 3 ．02’
14世紀 6 ．026’5246．5 6 1 6 ．04’




… 2 … 2 ．01
1453年 2 ．009’11252．◎ 【 2 ? 2 ．01
149£庫 2 ．0⑪9’三1252．0 8 1 1
…
2 ，01
1498年 2 ．009’11252．0 ? 1 1 … 2 ．G114C 2 。009’11252．0 ? 1… 2 ．02 8
15～16世紀 2 ．GO97　U252。G 2 ? 2 ．01
15世紀 9 ．038　3569。0 9 ? 9 ．⑪6’
15世紀宋 3 ．0王3’8445．⑪ ? 1 2i 3 ．02’
15澱
?
．00S’11252．0 … 2 2 ．G1
1517年 3 ．013’8445．0 … 1 2 ? 3 。02’
1536年 2 。009’i1252．G ? 1 1 … 2 ．01
1543年
?
．009’11252．0 1　、 1 ．01 1
… 1 ．0王’
1582年 2 ．G⑪9’玉1252．⑪ 2 5 2 ．⑪11587鐸 3 ．013’8445．⑪ … 3 ? 3 ．02’
1588年 2 ．OO9’11252．0 … 1 1 ? 2 ．01
16～17揖紀 2 ．009’11252．0 8 2 ? 2 ，01
16核
?
．009’11252．⑪ 2 2 ．02 …
16世紀 13 ．058’2469．5 1i 1 。01 1 3 6 2i　ま 12 ．08’
16世紀後半 3 ．e13’8塔45．0
… 3 … 3 ．02’
16世紀中ごろ 2 3 ．013’8曝45．◎ 1 2；　≡ 3 ，02’
16世紀半ば 2 ．009’11252．0 2 … 2 。01
16世紀末． 2 ．0⑪9’11252．0 … 2 ? 2 ．01
16・09 3 。013’8445．0 3 ｝ 3 。04’ ?1600年 3 ．e13’8騒5。o
? 2 1 … 3 ．02’
1609年 5 ．02玉6208．5 2i　， 2 ．⑪2 3 … 3 ．02’
1616卑 2 ，0⑪9’韮1252．0 … 1 ? … 2 。011618薙 2 ．009’11252．G 1i 1 。01 1
?
，01’
1640年 2 ．009’11252．0 1 2
… 2 ．⑪王
1649年 2 ．009’11252．0 … 1 1 ? 2 ．0王1685隼 2 ．OG9’慧252．G 1 ? ＝ 2 ．G1











17か国 2 ．⑪G9’11252．0 ? 1 1
… 2 ，01
17歳 2 ．009’11252．0 8 2 ? 2 ．01













2 1i 3 ．⑪2’
17毯紀以後 2 ．0⑪9’三1252．⑪ 1 ? 1 ．01 1
…
1 。⑪1’
17撲紀以来 5 。⑪2！6208．5 1 ? 1 ．01 ? 2 1i ? ．03’
17世紀半ば 5 。0216208．5 5 5 ．03
17世紀初め 2 ．OO9’n252。0 2 2 ．01





2 … 2 。01
1776銀 3 ．013’8醗5．0 1 1 1 3 ．02’1783年 3 。013’8445．0 … ? 1 1i 3 ．02’
1789年 5 。⑪216208．5 … 2 1 2 ? 5 ．031791年 2 ．009’玉1252．0 2 2 ．Ol
工792隼 2 ．GO9’11252．0 1 1 3 2 ．G1
1793母 2 ．OO9’11252．0 ? 2 ? 2 ．01
1798母 2 ．009’11252．01 1 ．01 1 1 ．Or1799年 3 ．G13’8445．◎ 1　　1
?
2 。02 1 ＝ 1 。01’
18元素 3 ．013’8醗5．G 3 ? 3 ．04’ ?
18世紀 22 ．094　1427。G 2　　2 「 ? 。05’ 1 1王 6 … 18 」2’
18世紀後串 5 ．02王　6208。5 ? 1 ? 1 2 5 。03
18燈紀中ごろ 3 ．013’8445．O … 2 1…　縞 3 ，02’
18鷹己半ば 7 ．030’4556．5 5 2 7 ．G5’
18鍵紀初め 2 8 ．03虞　4007．0
5
6 2 8 ．05
18世紀末 8 ．0344007．⑪ ? 2 5 1
…
8 ．05
1801年 2 ．009’11252．0 … 2 ｛ 2 ．01





1805年 2 ．009’11252．0 … 2 ? 2 ．e王
1806年 2 ．009’11252．0 5 1 1 ? 2 ．011808年 2 ．009’王1252．G 1 1 2 ．01
1820年 3 ．⑪13’8凄45．0 … 1 2　i 3 ．02’1820年代 2 ．009’1王252．0 … 2 … 2 ．01
1825年 3 ．013’8445．0 … 1 1 1 … 3 。⑪2’1829銀 2 ．009’11252．0 ? 2 ? 2 ???1830母代 2 ．009’11252．O ? 2
…
2 ．01
1840年 3 ．013’8445．o 1
…
1 ．01 1 1i 2 ．01
18虞6年 4 ．01？　7608．5
…
1 3 4 。03’
1847年 2 ．009’11252．⑪ … 1 1i　葦 2 ，011848年 13 ．⑪56’2469．5 6 1 1 鷺 … 13 ．09’
ま851年 3 ．013’8445．0 ！i　濫 ? ，⑪1 1 1i 2 ．⑪1
エ852年 2 ．0◎9’ユ王252．0 ? 2 2 ．01
1853卑 2 ．009’11252。0
…
1 1 2 ．01
1854母 2 ．009’11252．0 … 2 … 2 ．G11855年 2 ．009’11252．0 … 2 2 ．G11858銀 3 。⑪玉3’8445．0 1 1 2 … 3 ．02’1859無 4 。⑪177608．5 ， 1 3 4 ．03’








1862年 4 。017　7608．5 … ? 3 ＝ 4 ．03’
1863年 2 ，0⑪9’王1252．0 … 1 1 … 2 ．O1
1865年 4 ．0177608．5 1 1 ．0至 1 1 ? 3 ．⑪2’玉866年 4 ，0177608．5 8 2 2
…?
4 ．⑪3’
1867卑 7 ．e30’4556．5 ? ? 2 4 … 7 ．05’
1868駕 3 ．013’8445．e … 1 1 三i 3 ．02’















1874年 8 ．034尋007。e … 2 4 2 5 8 ．⑪5
1875無 5 ．0216208．5 ? 3 2 … 5 ．031876銀 7 ．03⑪’4556．5 ? 5 1 1…　… 7 ．G5’
1877銀 6 ．026’5246．5 1 1 ．01 3 2 … 5 ．031878隼 5 ．0216208．5 … 1 4 … 5 ．03
1880駕 3 ．013’8445．O … 1 2 3 ．02’1880日代 5 ．0216208．5 … 1 4 5 ．⑪3
1881母 4 ．0玉7　7608．5 ? 3 1
…?
4 ．⑪3’
1882年 7 ．030’4556．5 8 3 3 1i 7 ．05’1883年 2 ，009’董王252．0 1 11 2 ．011884年 4 ．G17　7608．5 … 1 2 1 … 4 ．03’
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正947年 17 ．073’王870．G ? 8
? 4 1i 17 ．玉王
1948年 25 ．107’1247．5 1i 1 ．01 2 14 ? 6 1i 24 ．16’1949年 2姦 ．103’1299．⑪ 2 10 6 7 Ii 24 ほ6’1950年 12 ．0512685．e 1 5 4 3
…
12 ．08’
1950無以降 2 ．⑪09’夏1252．0 1i　ε 1 。01 1 ? 1 ．⑪1’
1950隼代 2 ．009’玉鴫252．0 1 ? 2 。01
1951年 16 ．088　1992．⑪ 10 4 2 ? 18 ．11’
1952母 7 ．03G’4556．5 1i 1 ．01 1 2 2 1i 6 ．04’1953年 三〇 ．043’3231．e
…
4 2 3 1i 10 ．07’
1954年 玉8 ．077’1763．0
…
7 5 6 ? 18 ．12’
1955母 16 ，068　1992．0 7 5 2 2i 16 ．11’1956年 16 ．688　1992．0 7 4 4 1i 16 ，11’
1957年 13 ．056’2469．5
…
7 1 5 13 。09’
1958年 18 ．077’1763．0
… 7 3 5 3i　匹 重8 ，12’
1958年以来 2 ．009’三1252．0 「 1 1i 2 ．01
1959年 12 ．0512685．0 5 2 2 3　i　「 12 ．08’
1960年 24 ．103’1299．0 13 3 62i 24 。16’1960年以来 2 ．OO9’11252．0 1 1i 2 ，01
1960年代 9 ．0383569．0 1…　i 1 ．01 2 6 … 8 ．⑪5
1960隼代後半 2 ．009’11252．G 【 2 「 2 ．01
1961年 至2 ．⑪512885．0 ? ? 1 ，G1 6 ? 4 ? 11 。07
1962年 11 。047　2938。0 8 7 1 3 ? 11 ．07工963年 11 ．0472938．0 …1 1 ．o圭 3 ? 4 2i　じ 10 ．07’
1964年 13 ．⑪56’2469．5 1…　… 1 ．⑪1 6 5 1 12 ，08’
1965年 9 ．0383569．G … 2 2 4 1i 9 ．⑪6’
1966年 8 ．0344007．0 1i 1 ．01 2 3 2 ? 7 ．05’
1967年 13 ．⑪56’2469．5 6 6 1i 13 ．09’三967年夏 2 ．009’11252．0 ＝ 2 ＝ 2 。G1
1968年 16 ．068　1992．0 10 4 2 ? 玉6 ．11’
1969庫 8 ．034填oo7．o
?
1 2 3 2i 8 ．05
1970年 6 ．026’5246．5
…
2 3 1i 6 ，0屡’
1970隼代 2 ．009’11252．0 「 1 1 2 ．．01
1971年 14 ．⑪6⑪’2283．0 ? 4 1 6 3i　鑑 14 ．09
1972年 10 ．043’323LO 1 2 6 1…　ぎ 10 ，07’1973年 3 ．013’8445．0
…?
1 1 1i 3 ，02’
1：1 3 ．013’8445．0 1 2
… 3 。04’
?
圭N 2 ．009’11252．02 ? 2 ．G2 ?
1／ε 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 2 ．02
1／10度巨盛り 2 。0⑪9’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 …




1％ 2 ．009’11252．0 1i 1 。e1 1i 1 ．G1’
2～3滴 3 ．⑪13’8445．0 3
…
3 ．04’






2回 14 ．080’2283．0 2 2 1i　忌 5 ，06 1 8 … 9 ．⑪8’
2核 3 ．G13’8艇5．0 3 … 3 ．04’
…
2価染色体 5 ．021　6208，5 5 「 5 ．06 …
2月 27 ．115　1145．5 4 10 13 ? 留 ．18’
2組 4 ．017　7608．5 3 互i 4 ．05’ ?
2原子 3 。O13’8445．0 3 … 3 ．04’
…
2偲 32 ．137’95L52　1811 1i 32 ．39’
?
2個以上 2 ．009’11252．0 1 1
…
2 。02… ?
2港 2 ．009’王1252．0 … 1 1 8 2 ．01
2国 3 ．013’8445．0 ? 1 2　i　「 3 ．02’
2國問 2 ，009’1王252．0 1 1i 2 ．01
2細胞期 4 ．G17　7608．5 4 P 4 ．05’
?









2 … 2 ．G1
2種類 圭0 ．⑪43’323LO 4 6 ? ！G ．12 ?
2章 7 ．03⑪’4556．5 ? ? 7 ．08
2麗 2 ．eo9’n252．0 2 2 ．02
｛
2乗 8 ．G34　4007．0 6 2i 8 ．1⑪’
…
2星 2 ．009’11252．0 2i　！ 2 。02
…
2世紀 4 ．⑪17　7608．5 … 1 3 「 4 ．G3’
2世紀半 2 ．009’11252．0 … 2
＝
2 ．01
2厨 2 ．009’H252．0 ? 1
… 2 ．02 ?
2台 4 ．017　7608．5 4 ? 4 ．05’










度数 比率 倫社政経 日史世史地理i 度数 比率
2つ 78 ．334’347．039 7 王3i　　己 59 ．？1 18 1
F
19 ．13’
2封 9 ．0383569．0 9 ? 9 ほr ?
2つ以上 2 ．009’H252．0 1　5 1 ．0工 1 ? ? ，01’
2つ匿 2 ．009’11252．02 2 ，02 ｝
2点 2 ．OO9’11252．0 2 2 ．02
2点綴1 3 。0互3’8↓尋5，0 1 ? 1 ，01 2i　5 2 ．91
2等分され 2 2 ，009’11252．0 2 … 2 。02




2度 8 ．⑪344⑪07．0 ? 1 2　　4 1、 8 ．05
2銀 2 ．0⑪9’玉1252．⑪ 」 2 … 2 ．0王
2年問 2 。009’11252．0 2 2 ．01
2倍 14 。06G’2283．0 4　　5 2 1’ 12 。15’ 2
…
2 ．01




2命されて 2 ．GO9’U252．0 1 1i 2 ．02
2分される 3 ．013’8↓45．0 1、 1 ．⑪1 1 1 2 ．01
2分野 3 ．013’8445．⑪ 3 ? 3 ．04’ ?
2分して 3 ．013’8445．0 2 ? 2 ．02 1 ? 1 。01’
2愛し 2 8 。03套　4007。G 7 7 ．08 1　… ? ．01’
2辺 2 ．OO9’11252．G2 2 ．02
2本 2⑪ ．086’1585．5 3　王1 4 1i 玉9 ．23’ 王、 1 。Ol’
2枚 3 ．013’8445．0 3 3 ．⑪4’
2万人 2 ，009’11252．⑪ 2 「 2 ．⑪王
2名 3 ．013’8445．0 ? 1 2 … 3 ．02’
2人 5 ．02夏　6208．5 1 1 1 ．01 ．? 3 … 4 。03’
2カ 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’ ＝
2列 2 ．009’王1252．0 1 1 ．⑪1 1…　！ 1 ．0王’
2。25億年前 2 ．oo9’u252．o 2i 2 ，02 …20cm3 2 ．OO9’11252．G 2 ? 2 ，02
20◇ooC 3 ．013’8445．0 3 3 ．04’20億 2 ．009’11252．0 ? 2i 2 ．0王
20世紀 24 。103’王299．0 1　　1 1 」 3 ．04’ ? 5 3　　5 7i　5 21 ほ4’
20世紀初頭 3 ，O13’8麟5．G ? 1 2 3 ．02’
20世紀はじめ 2 5 ．◎216208．5 3 4 1、 5 ．⑪3
20年代 4 。⑪正7　？608．5 ? 3　　1 … 4 ．⑪3’
20万分 2 ．0⑪9’王1252．0 〜 2i@｝ 2 ，01200c撫3 2 ．009’1王252．0 2 「 2 ．⑪2 …200隼以上 2 ．009’11252．0 ? 2 ? 2 ．G1
200万年前 2 ．009’11252．0 2i　膨 2 ．02 ?






22・41 6 ．026’52曝6．5 6
… 6 ．07 …
22％ 3 ，913’8麟5．0 … 3　…　3 3 ．⑪2’239 2 ．OO9’11252．02 … 2 ．02 ?
23．08 2 ．oo9’11252．e 2 ? 2 ．02 …24時醗 4 ，017　7608．5 ? 王、 2 ．⑪2 1　　1 … 2 ．0125cm3 3 ．⑪13’8445．0 3 3 ．04’ …
25・Ocm3 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02 …26日 2 ．009’11252．0 王1 ? ．01 1 ? 1 ．0ユ’
27年聞 2 ．009’王1252．0 ? 1　　1 8 2 ．01
27％ 2 ．009’王1252．⑪ 1 1・ 2 ．G1
2900k餓 4 ．017　？608．5 4　i　二 4 ．G5’2：1 3 ．013’8445．0 1　　1 1 ? 3 ．o尋’ ?
2，000～3，000m 2 ．009’U252．0 … 2i 2 ．G1
2，000万 2 ．009’11252．⑪ … 2i 2 ．01
2％ 4 ．017　7608．5 1 1
… 2 。02 ? 1， 2 ，01
3cm3 3 ．013’8尋45．⑪ 3 ? 3 ．04’ ?
3王躍 2 ．OO9’11252．G
… 2 2 ．01
3衝 5 ，0216208．5 5 5 ．06 ?
3日 5 ．0216208．5 11 1 ．01 1 2　　1 ? ? ．03’
3團 4 ．0豆7　7608．5 1 ?
?
，01 1　2 ? 3 ．02’
3か月 2 ．0⑪9’11252．0 … 1 1i 2 ．⑪1
3月 19 ．081　1670．⑪ ， 1 4　14
… 19 ．13’
3梱 8 ．034　4007．0 1　　4 3 ? 8 ．10’ i
3麟 12 ，051　2685，0 【 2 1　　4 5i 王2 ．⑪8’
3種 8 ．034　4⑪07．0 1　　1 3 1i 6 ．07 1 1 … 2 ．G1
3種類 5 ．0216208．52 1 2i　艦 5 ．08 ?
3上皇 2 。009’三1252。0 … 2 2 ，G1
3懲己 3 ．013’8真45．0
… 1　2 「 3 ．02’
3代 2 。OO9’11252。G ? 玉　　王 ? 2 ．01












? 6i 6 ．04’





2 i 2 ．01
3度 2 ．009’11252．0 ? 2
… 2 ．01
3人 4 。0王7　76G8．5 1 1 ．G1 2 1 ｝ 3 ．02’
3倍 3 ．013’8445．0 3 ＝ 3 ．04’ 8
3倍体 2 ．OO9’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 ｝
3分 8 ，034　4007．⑪ … 4 2　2
…
8 ．〔｝5
3本 4 ．017　7608．5 1　　3 … 4 ．⑪5’ i
3G数億年繭 3 ．013’8虞45。o 3i 3 ．⑪4’ …




300c輸3 3 ．013’8445．G 3 … 3 ．04’ 1300光年 2 ．009’11252．0 2i 2 ．02 ?308Fi 2 ．QO9’11252．⑪ 2
8
2 ．GI






316年 2 ．009’11252．0 … 2 … 2 ．01
32・0竃 5 ．021　S208．5 5
…
5 ．e6
34％ 2 。⑪09’1125a．o ? 2 2 ．01
35。5暮 4 ．0177608．52　　2 8 4 ．05’ ?
36・09 4 ．θエ7　7608．5 4 1 4 ．05’ ＝38度線 2 ．009’11252．⑪ ＝ 2 2 ．⑪1








3：1 8 ．028’52尋6。5 1 5 ? 6 ．07
3％ 6 ．026’5246．5 2 1
…
3 ．04’ 2 1 3 ．02’
4か圏 3 ．OI3’8445．◎ … 1 2i　τ 3 。02’
4月 23 ．⑪98　王357．5
…
3 1⑪　1⑪ ? 23 ．15
4欄 8 ，026’5246．5 4 2i 6 ．07? ＝
4港 2 ．009’11252．0 ? 2 … 2 ．G1
4細胞期 2 ．009’三1252．0 2 ? 2 ．⑪2 ?
4種 5 ．0216208．5 2 … 2 ．02 3 … 3 ．⑪2’
4章 2 ．OO9’11252．0 2 … 2 ．02
…
4世紀単ぱごろ 2 ，009’11252．G 2 … 2 ．◎1
4毯紀末 3 ．013’84嘆5．G
…
1　　2 ， 3 ．02’
4代 2 。G⑪9’11252．0
…
1　　1 … 2 ，01
4つ 9 ．038　3589．0 2 「 2 ．02 7
… 7 ．05’
4年 3 。⑪13’8445，0 ＝ 1 1　　1 … 3 ．⑪2’
4倍 3 ．e13’8445．0 i 1 1 ．01 1 1 F 2 ．⑪1
4分 2 。OG9’11252．0 … 2 ? 2 。o正
瞳0％ 4 ．017　7608。5 ? 4i　■ 4 ．03’
476年 2 ．GO9’II252．0 2 … 2 ．01
4／Ns後 2 ．⑪09’11252．0 2
…【
2 ．02 ?
4，600m 2 ，0⑪9’11252．⑪ … 2i 2 ．015c照3 3 ．013’8445．⑪ 3 ? 3 ，04’
…?
5鍔 2 ．ag9’1王252．0 ? 2 ｛ 2 ．01
5か国 2 。009’11252．0 … 1 1 … 2 ．01






5世紀敏帯 2 ．009’11252．0 1　　1 2 、01
5千分 2 ．009’11252．⑪ 2i　＝ 2 ．⑪王
5つ 3 ．013’8445．0 2 1…　i 3 ．04’ …
5ドル 2 ．eo9’11252．0






5労 2 ．009’11252．O 2 … 2 ．02 「
5分 2 ．009’11252．0 … 2 ? 2 ．01
5万分 3 ．⑪13’8445．0 … 3i 3 ．02’
50c醗3 2 ．OO9’11252．0 2 2 ．⑪2
…
50年 2 ．009’i1252．0 1i 1 ．91 ?
…
1 ．01’
50万 2 。009’11252．⑪ … 2 2 。01
50万分 2 ．009’11252．e … 2i　手 2 ．0正
500＄ 2 ．⑪⑪9’11252．0 2 … 2 ．G2 ?
500◇ooC 2 ．009’王王252．0 ? 王； 2 ．02
…
500万 2 ．OO9’玉1252．⑪ ? 1 1i　二 2 。01
58．59 4 ．017　7608．5 3　　1 … 4 ．05’589年 3 ．013’8445．0
……
1　　2 ＝ 3 ．02’
5，10，15，20c競3 2 ．009’11252．0 2 t 2 ．02 …6億隼前 3 。013’8↓45．0 3i　8 3 ．04’ ?
6日 2 ．009’11252．0 ? 1　　1 ? 2 ．01
1．　本表　（自立語）　　　275
見出し表説例〔注書己〕 毬類 全　　　体 理 科
?
社 会 書予
度数 上ヒ率　　噸位 物理化学生物地学i 度数 比率 　　　　　　　　　　　　　隔ﾏ批政経疑史世史地理 …度数 比累
6か圏 5 ．021620＆5 5 3 1 1， 5 ．03
6月 23 ．093　互357．5 1 7 15 ? 23 ．15
6時聞ごと 2 。009’1互252．G 2　i 2 ．⑪2
6世紀 7 。030’嘆556．5 i 4 3 i 7 ，05’
6世紀後帯 2 ．009’H252．⑪ 「 2 2 ．01
6世紀末 2 ．eo9’11252．0 … 2
…
2 ．O1
6年 2 ．OO9’11252．0 2 ? 2 ．01
6奪ごと 2 ．009’11252．⑪ ? 2 … 2 ．01
60cm／s 2 ．009’11252，02 2 ，02
60％以上 2 ．OO9’11252．0 ? 2i 2 ．01
663年 2 ．§09’11252．0 ? 1 1 「 2 ．01
7日 3 ．013’8鯵5．o ? 3 ? 3 。02’
7月 23 ，098　1357．5 2　i　； 2 ．02 1 8 12 21 ．1尋’
7償 2 ．009’11252．0 2 2 ．02 …
7世紀 7 ．030’4556．5 … 1 6 ? 7 ．05’




… 2i 2 。0夏
7年厚錘 3 。θ13’8墨45．e ? ｛ ? ．o！ ? 1 … 2 。01
7分 2 ．GO9’11252．0 2 … 2 。◎2
…
7000万年萌 3 ．013’8445．0 3i 3 ，04’
70％ 2 ．⑪09’11252．0 ? 2i 2 ．0玉
722年 2 ．OG9’11252．O ? 1 1 … 2 ．⑪玉
743薙 3 ，013’8445．0 3 3 ．02’
75％ 2 ．009’11252．0 1 1’　3 2 ．⑪1
78％ 2 ．009’王1252．⑪ ? 2i　嗣 2 ．⑪1
8窺 3 ．013’8445．⑪ ? 1 2 ? 3 ．02’
8月 13 ．056’2469．5 1 2 10 … 13 ．09’
8月末 2 ．009’11252．0 1 1 1
…
2 ．01
8元素 3 。013’8445．O 3 3 ，G4’ …
8偲 12 ，05三2685．O 9 3
…
12 ．15’
8世紀 5 ，0216208．5 ? 1 4 … 5 ，03
8世紀後半 2 ．eo9’1正252．0 … 2 … 2 ．01
8年 4 ．017　7608．5
…
3 1 ? 4 ．03’
80％ 9 ．0383569．0
……




9cm3 2 。009’11252．G 2 ＝ 2 ．⑪2 …




9月 27 ，i15　1舞5．5 4 8 王5 27 ほ8’
9世紀 s ．⑪26’5246．5 3 3 6 ．04’
9世紀ごろ 2 ．⑪⑪9’11252．0 ? 2 ? 2 ．01
9・7kca1 2 ．⑪09’11252．0 2 2 ．0290◇oo 2 ．OG9’11a52．0 2…　言 2 ．02 ?90％余り 2 ．OG9’11252．O … 2i　5 2 ．⑪1
935年 2 ．009’1捻5a．0 … 1 1
… 2 ．01
94・1kca1 2 ．009’11252，0 2 … 2 ．0295か条 2 ．009’11252．0 5 ? 1 ? 2 。G1
99％ 2 ，009’11252．0 1 ? 1 ．⑪玉 1i 1 ．OI’
（◇o式）グラム 2 ．009’玉1252．⑪ 2 5 2 ．02
（10）式 2 ．0⑪9’11a52。0 2 r 2 。02
…
（1）式 5 ．02！6208．5 5 i 5 ．os ，
（2）式 2 ．009’1！252．0 2 ? 2 ．G2 ?
（3）式 2 ．009’三1252．G 2 2 ．02 ＝
（4）式 a ．009’U252．0 2 2 ．02 ?
（5）式 2 ．009’11252．0 2 ? 2 ．02 ?
（6＞式 6 ．02S’5246．5 6 6 ．07
（7）式 2 ．009’11252．⑪ 2 ? 2 ．02 ?
（8）式 2 ．009’11252．⑪ 2 」 2 ．02 E
（A）型 2 ．009’1玉252．0 「 2　i　■ 2 ．01
卑x 3 ．013’8445．O 3 … 3 。04’
…
→一△q 4 ．O！7　7608．5 4
… ?
。05’






















げれども　　　　　　　　　助 14　　．⑪92　40．5 ? 4　　　5　　　5　　　　　　　　　　　　　　14　　　　。14　　　　　　　　　ぎ
こそ　　　　　　　　　　　　助 虞1　　，270　29．0 ? 31　　　8　　　2　　　　　　　　　　　　　　4王　　　　．42’　　　　　　　　　亀
ごとき　　　　　　　　　　助 2　　，⑪13　54．⑪ 「 1　　　　1　　　　　　　　2　　．02　　　　　　　　　‘

















































































なる　　　　　　　　　　　助 14　　．⑪92　40．5 ? 14　　　　　　　…　14　．14

































べからざる　　　　　　　　助 2　　．013　54．⑪ 5 2　　　　　　　　　　｝　　2　　．02









ものの　　　　　　　　　　助 U　　．⑪72　凄4．0 ? 11　　　　　　　　11　　．11　　　　　【
や　　　　　　　　　　　　助 2774　三8．282　玉王．⑪87　　100　　24G　　223　　i　　650　　三2r2⑪　　　　　　　星 329　　385　　561　　401　　448　　i　212婆　　2L57’　　　　　　　　　　‘



















































































































































圃　　　　　　　　　　　　　2 348　L488　42．0　　　　　　－ 15i　15　。1S　‘ 28　　13鑑　　　38　　　20　　115　　i　　333　　2．2G
これら 344　L凄7r　43．09　　　49　　　3墨　　　爆O　　i　　132　　1．6⑪’@　　　　　　茗
18　　　60　　　58　　　4G　　　36　i　　212　　1．40





　　　　　　　　　　筆U8 　 43　　 10　 　 2 　　1⑪　　…　　133　　　い88’
R4　　　18　　　　8　　　　9　　　　6　　i　　　75　　　．5⑪’　　　　　　　　　　8
対する　　　　　　　　　　4 333　L424’　尋7。O20　　　9　　　9　　　12　　i　　　5（｝　　．60　　　　　　　　歌 43　　　83　　　荏8　　　92　　　17　　i　　283　　1電87
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見出し表言己例〔注詑〕 種類 全 体 理 科 翫
? ? ??
度数 比率 順位 物理化学生物壇学 i度数 比縦 倫社政経 日史 世史 地理 i度数 比蹴
教会 33 ．141 919．5
… 8 1 盆2 2’i33．22’
子 33 ．14Σ 919．5 5 i　　5 ．GS s 18 4 i　28．19’
考察 33 ．141 9王9．5 6　13 11i　30．36 2 1
????
．02’
斜面 33 ．141 919．5 27 3i　3G，36 3・
????
．02’
職業 33 ．141 919．5
…
2王 6 1 4 1 1　33．22’
水平 33 ．141 919．5 22　　1 3 6i　32．39’ 1 i　1 ．01’
水距 33 ．互41 919．5 19　　7 6 1i　33．40’ …
讐 33 ．141 919．5
…
32 1 i　33．22’
たえず（翻） 2 33 ．141 919．5 4　　2 3 2i　11．13 12 8 1 1
????
．15’
出して 2 33 。141 919．5 6　　6 4 1i 7．21’ 11 2 33i　16．11’
ただちに 2 33 ．141 919．5 2 3 1i　　6．07 5 3 12 7 i　27．18’
つとめた 2 33 。141 919．5 1i　1．01 4 2 17 8 1 i　32．21
でた 3 33 。141 919．5 6
? 1i　8．10’ 4 1 15 5 i25．王7’
とおり〔遷） 2 33 。141 919．5 1　正1 3 4i　19．23’ 1 12 1 i　王4 ．⑪9




媒質 33 ．141 919．5 32 1…　33　… ．40’? 33 ．1償 919．5 28　　1 4 i　33．40’
摩擦 33 ．141 919．5 24 6i　30　， ．36 2 1
???
．02’
めぐる 2 33 ．141 919．5 2 s 5 17 3＝i　33．22’
F 33 ．141 919．5 32 i32．39’ 1 ??? ．01’
?? 2 32 ．137’95L5 3　　5 8 5i　21。25
? 1 3 1 5　i
????
．07
意思 32 ．137’ 95L5 … 29 3 …　32 ．21
教え 32 ．137’95L5
…
i2 12 8 ’　32 ．21
確立 32 ．137’ 951．5 … 11 5 13 2 1 i　32．21
可能性 32 ，137’95L5 5 1i　　6　ヨ 。07
?
3 2 2・i26．17
議員 32 ．137’ 951．5 29 1 2 i　32．21
規模 32 。13γ 95L5
gi　9　8
．11’ 1 16 3 1 2 ???? ．15
強力 32 ，137’ 95L5 1
????
．01 1 8 12 8 2 i　31．21’
高原 32 。137’95L5 ? 32層i　32．21
米 32 ．137’95L5 … 4 13 15層i　32．21
定めた 32 ．137’ 951．5 1 2i　　3．04’ 17 8 4 ‘　29 ．王9
イ乍用 32 ．137’35L5 1G　　6 5 10i　31．37 1
????
，01’
巌鑑社会化 32 ．137’95L5 8 32
???…
。21
確然環境 32 ．137’95L5 2　i　　2　富 ．02 30　i
????
．2G’
? 32 ．137’95L5 4　　6 6 11…　27　… ．33’ 1 3 ? i　　5 。03
種々 32 ．137’95L5 7 12 ：　19 ，23’ 2 三G 1
????
．G9’
衛環 32 ．137’95L5 3 21i24．29 6 1 1 ???… 。05
しよう〔為） 32 ．137’ 951．5 5　　2 2 ‘　　9 ．11’ 16 3 2 2 i　23．15
商工業 32 ．137’ 95L5
…
8 16 8i32．21
生活水準 32 ．137’ 95L5 … 6 4 1 2 19層i　32．21
? 32 ．137’95L5
…
6 12 7 4 3i’　32 ．21
説明ぜよ 3 32 ．王37’ 95L5 4　22
?
、　27 ．33’ 1 2 2…
????
．03
狭い 4 32 ．！37’ 95L5 6 1 3iiG．i2 2 9 3 8・???… ．！5’
選挙 32 ．137’ 95L5 … 19 1 12 i　32．21
戦前 32 ．王37’ 95L5
?
1 25 3 1 2 i　32．21
大衆 32 ．137’ 951．5 1 22 4 3 3
…????
．21
大脳 32 ．137’95L5 3 ???? ．04’ 4 5 4 6 10・；　29 。！9
睡郷 32 ．137’95L5 1　25 1 5i　32．39’
地上 32 ．137’95L5 21 4i　25．30 3 1 3 1　　7 ．05’
羅気猛 32 ．137’95L5 17　15 ???「 ．39’ ?
曙した 32 。137’95L5
?
…　　1 ．01 4 5 3 11 8　… 　31 ．21’
波面 32 ．137’ 9δL5 32 i　32．39’ …
変動 32 ．137’95L5 1 1 9i　11．13 9 3 9 i　21．14’
星 32 。137’95L5 3・i3。．36 2 i　　2 ．01
本来 2 32 ．137’ 951．5 1 i　　1 ．01 13 11 6 1 i31．2r
結びついて 32 ．137’95L5 2 i2．02 3 7 5 9 6 ???? ．20’
めざましい 2 32 ．13γ 95L5 ? 5 5
?
5 6＝i　32。2王
有名 32 ，王3？’ 95L5 2 2 ．02 2 3 9 王6i
?????
．2⑪’
ようす〔様子） 2 32 ．玉37’ 951．5 22　　8 1 …　　31 ．37 1 ，???? ．0王’
C 32 ．玉37’ 95L5 IS　　7 7
…???…
，36 1 ?i　2．01P 32 ．13γ 95L5 25　　1 4 2言　32．39’ ?
2僧 32 ．137’95L5 2　1811 1i　32．39’
争い 31 。133’ 990．0 1 4 4 三〇 13 i　3i．21’
位躍する 2 31 ．133’ ggo．o 1i　1．01 1 29…1　30．2G’
轡く 7 31 ．133’ ggo．o 王6　　3 8　i　27　… ．33’ 1 1 2 i　　4 。03’
拡大 31 ．133’ 990．0 … 6 7 2 9 7　・…　31 ．21’
華勲 3王 ，133’ ggo．o
… 18 13i31．21’
経営 31 ．133’ 99⑪．o ? 23 4 3 1
????
．21’
原住畏 31 ．133’ 990．⑪ … 1⑪ 2王 i　31．21’




見出し表詑傍（注言己） 種類 金 体 理 科 誹
? ? ?
度数 臨率 顯位 物理艦学生物地学
…
度数 比率 倫社政経鍵史泄史壇理 i愛数 比率
砂漠 31 ，王33’ ggo．G 2i 2 ．G2 1 28
????
，19





勝利 31 ．133’ ggo．⑪ 7　24 i　31。21’
庶」昊 31 ．133’ ggo．9 ｝ 1 30
????
．21’





23 4 3　　1 3三 ．2r
水酸化ナトリウム 3圭 。133’ ggo．⑪ 31 31 ．37
正確 3三 ．133’ 990．0 8　10 2i 20 ，24 5 3 1 2 i　11．G7? 5
青年期 31 ．133’ 990．⑪
8
31 31 ．21’
操作2 31 ．133’ 99G．⑪ 31 31 ．37
…
代議政治 31 ．133’ 99G．⑪ ＝ 31 「???? ．21’
大気中 31 ．133’ 99G．0 1　　1 29i　　■ 31 ．37
5
出す 5 3ユ ．玉33’ ggo．o H　　4
? 3i 王9 。23’ 8　　2 2 i　12．08’
抵抗 31 ．正33’ ggo．o 6 1 1i 8 ほ。’ 1 3　19 甲　23 。15
投資 31 ，133’ sgo．o
… 29 2 ???? ．21’
トルコ 31 ．133’ ggo．o … 2 24 5
????
．21’
西ドイツ 3！ 。133’ ggo．o … 5 3 23i　31．21’





似て 31 ．133’ ggo．G 2　11 8 3i 24 ，29 2 5
????
．05’
波長 31 ．133’ 990．⑪ 2⑪ 4 7i 31 ．37 ?
発生した 3三 。133’ 99⑪．⑪ 11　　6 5 3i 25 ．3⑪ 1 ? 2　　1 ? ???? ．⑪4’
防ぐ 3 31 。133’ 99⑪．0 1 1 1i 3 ．04’ 3 王5 6　　2 2i 28 ．玉9’





もう 31 ．133’ 99⑪．⑪ 14　　8 2i 24 ．29 5 1 1 i　　7 ．05’
もって（以〕 31 ．133’ ggo．⑪ 1
?
1 ．⑪1 19 5 2　　4
???…
．20’
もと（元） 31 ．133’ 99⑪．⑪ 10　　1 13 1i 25 ．3⑪ 2 1 2 1 ???… ．04’? 31 ．王33’ 99⑪．⑪
5
1 30｛　3！ ．21’
集まって 3⑪ ．128王028．⑪ 1　12 3 5i 2王 ，25 5 2　　1 1 i　　9 ．06’
新たに 3⑪ ．1281028．0 1
?
1 ．01 6 8 正2　　3 ；　29 ．19? 30 ．128 1028．θ 2証 2 ．02 7 2 13　　3 3　i 28 。19’以後 30 ．1281028．o 1 ? 1 ．01 2 7　20 …??… 。19
江戸 3⑪ ．1281028．e … 30
????
．20’?
3⑪ ．1281028。O 3⑪ … 30 。36
5
膏波 3⑪ ．1281028．0 25 4 1i 30 ．36 ?
外界 30 ほ28 三〇28．0 30
… 30 ．3S
カナダ 30 ．1281e28．G 重i 1 ．01 6 23
???
．19





機会 30 」28 1028．G 1
?
．01 3 1G 10　　5 1 i　29．19
急 30 。128 1⑪28．⑪ 7　　5 3 2； 17 ．21’
? 7 3　　1 1 i王3 ．⑪9’
近代 30 ．128 1⑪28．⑪ ? 2⑪ 4 5　　1 i　3⑪ ．2⑪’
グラフ 3⑪ ．1281028．0 24　　4 1 1i 3⑪ ．36 …
結合して 30 ．玉28 1028．0 王8 7 2i 27 ．33’ 1　　1 1 i　3．e2’
灘限 30 ．1281028．O … 22 4　　4 1　30．2G’
合理的 3⑪ ．1281028．O 1










蟹属所簿 3D ．128三〇28．0 ? 29
?
．　30 ．20’
只々 30 ．1281028．⑪ 4　　1 2 ? 7 ．⑪8 8 13 1 1
????
．15
コンデンサー 3G ．1281028．0 30 3⑪ ．36 …
時刻 30 ．王28 王028．0 2垂 6i 30 。36 ?
周顕 30 ．玉28 1⑪28．O 5 9 5i 19 。23’ 9 1 1 ???? 。07
周辺 30 ．正28 1028．0 6i 6 。07 1 1 7　　4 11 ???? ．16’
衝突 3⑪ ．1281028．0 21　　3 1 2墨 ．29 1 3　　2 。　　6 ，04’
真実 3e 。128 1⑪28．0 28 王　　1
???…
．20’
銘じ 3 30 ．128 1028．⑪ 16 1 2　　8 3 i　30。20’
そう 30 ．128王⑪28．⑪ 1 1 2 ．02 17 8 2 1 『　28 諜9’
対象 30 ．128 1⑪28．0 3 1 ? 4 ．05’ 9 10 3　　2 2 i　26。三7
大統領 3⑪ 。！28 1028．0 ? 17 3　1G
????
．20’
大半 30 ．三28 1028．o ? 1 ．01 2 1 2　　3 21 ???? 。19
立って 2 30 ．1281028．0 3 1 ? ? ．05’ 9 11 4　　2 2S ．17
．・ 30 ．1281028．0
＝
6 王4 4　　6 ???? ．20’
つついた 2 30 ．1281028．0 2i 2 ．02 2 11　王5 ???? ．19’
東京 30 ．1281028．⑪ 5i 5 ．06 1 18　　1 5 i　25。17’
根 30 ．王28 1028．0 19 1i 20 ．2孝 3 2 2　　王 21…　　10 。0γ















1945年 3G ．1281028．0 5 12 9　　9
????
，20’
改め（改める） 3 29 ．玉24 1066．⑪ ? 8 玉7　　4
????
．19
意識 29 。124 1◎66．o 5 5 。e6 20 ? ? 2 i　24。16’
IV　度．数順W単侵‘話彙表　　2，9’3








… 18 u　i 29 ．王9
理化ナ｝リウム 29 ．124　！088．0 29 … 29 ．35 ?
窺い 3 29 。！24　1066．0 1　　1 2 4　i 8 。王。’ 7 2 1⑪ 2 「 21 ほ4’
価格 29 ．124　圭086。G
?
28 1 29 は9
機械 2 29 ．12畠　王088．O 4　　王 ?
…
6 ．07 ? 8 1 4 6i　‘ 23 。15
近代的 29 ．124　1086．e 8 5 8 8 4 4i　5 29 ほ9
合成 29 ．124　1◎86．◎ 5 2奨 ? 29 ．35 5
黒人 29 ．124　10B6，0
5
重5 王4i 29 。19
された 29 ．124　王066．0 5 ? 5 ，06 4 2 6
??
1 2凄 ．1s’
資源 29 ．124　1066．O 1 6　i　影
?
．⑪8 1 8 1 12i22 ．15’
翻動車 29 ．124　1G66．⑪ 5　　1 6 ．07 2 4 1 16i23 。15
占めて 2 29 。124　1066．0 1 1 1、 3 ，⑪4’ 8 3 3 ユ2　i　　酢 26 ．17
受容体 29 。12蛋　1066．⑪ 29 1 29 ．35 …
測定する 3 29 議24　1088．0 3　17 1 8　i　尋 29 ．35 「
太平洋 29 ．玉24　1066。o 5i 5 。08 ? ? 5 14　i 24 ．16’
一一唱ﾙめる 3 29 ．124　1066．O 2 2 ＝ 4 ．G5’ 6
??
5 1 2i 25 ．1γ
中小企業 29 。王24　王G66．0 26 4 29 ほ9
つぎつぎ 2 29 ．124　1066．⑪ 2　　1 3 1 7 ．08 7 10 5 22 ほ5’
つくられて 2 29 。124　王⑪66．0 7 7 王　、 15 ．王8 4
? 1 2 3　i　島 14 ．09
電位 29 。12喚　1066．⑪ 23 6 29 ．35
溶けて 2 29 。12真　1086．⑪ 2⑪ ? 4　i　｝ 28 ．34’ 1・ 1 ．◎1’
とりいれ〔取り入れる） 5 29 ．12墨　1086。0 1 夏2 ま3 ．三6’ 3
? 10 a 16 ．11’
西 29 ．124　王088。0 6i 6 ．07 8 ！5…　　ε 23 ．正5
熱帯 29 ．12垂　1088．0 2i　！ 2 。02 27’　　竃 27 ．正8’
残る 4 29 。12藁　圭088。o 3　　6 5 5i 19 23’ 2 4 3 ? P 1⑪ ．⑪7’
はじめ（始める〕 5 29 ．！24　1086．¢ 4　　王 5 ? 玉0 ．豆2 ? 1 1⑪ 6 1 19 ．13’
はず 29 ．124　1G66．O1鑑　　1 2 Si 25 ，3⑪ 1 3 ? 、G3’? ?
批判 29 ．124　1066．O 8 10 11 29 ．19? ?
ふえ〔増える） 3 29 。12墨　1066．0 1　　3 7 11 ほ3 1 9 3 4 王　， 18 ．12’＝
分野 29 ．124　1066。⑪ 1 2　i　「 3 ．⑪4’ 2 王δ 3 5 ? 26 ほ7
結んだ 2 29 ．12尋　1066．⑪ 4 1　、 5 ．06 3 8 15 … 2墨 ．！6’
う｝け〔分ける） 2 29 ．124　三〇86．0 ? 3 1 13 ．16’ 1 3 1 4 7　… 互6 ．11’
f 29 ．124　玉◎86．0 24 2i 28 ，31 3i 3 ．⑪2’
一般 28 ．玉2⑪’1互03。§ 10
…
10 ．三2 6 12
?
18 ．王2’
得た 2 28 ．！20’1103．0 4 3 王　≡ 8 。至。’ 2 3 7 8 20 ．13
海摩 28 ．120’11⑪3．⑪ ！6i 16 ．茎9 1 11 12 ．⑪8’
確立する 2 28 ．12G’1103．0 「 11 5 10 2 【 28 。19’




きっかけ 28 ．互2e’1103．0 1 越 13 ? 28 。19’
空気巾 23 ．120’三103．O 11　13
? 28 ．3墨’
経済活動 28 ，12⑪’1互03．O 1 4
?
1 121　　竃 28 ．19’
形成された 28 ．120’1103．0 9　i　8 9 ．1互’
? 1 ? 7 3i　5 19 ．13’
縫上 28 ほ20’1103．⑪ 2 4 1　、 7 ．03 17 4i 21 ．14’
進出し 2 28 ．12G’猛03．0 … 3 23 2　i　8 29 ．19’
政治的 28 。120’1103．⑪ … 3 9 10 3 3i　「 28 ．19’
稚税 28 ．三20’11⑪3。⑪ 3 17 8 1 28 。19’
第二次．世界大戦 28 ．120’三103。⑪
…
2 10 7 8 3i　匹 28 ．19’
小さな 28 ．120’1103．0 5　2 8 6　i　峯 21 ．25 3 1 3　、 7 ．05’
螢えられ 2 28 。120’1王03。0 19 1… 2e ．24 3 1 4 … 8 ．G5
つとめ（努める・勤める） 4 28 ，120’1憩3。0 1 ? 1 。01 10 3 8 4 2i 27 ほ8’
鉄 28 ．120’1103．0 三〇
? 3i 14 ．至7’ 3 4 3 4　i　幽 14 ．⑪9
都帝化 28 ．12⑪’亙103．e … 12 16．　　‘ 28 ．19’
南北 28 議2⑪’1103．G 5…　亀 5 ．08 1 3 4 15　i 23 ．王5
始めだ 2 28 ．120’HO3．9 3 1 1i 5 ．06 ? 7 玉5 ? 23 ．15
発展して 28 ほ20’1103，0 1 2i　富 3 ．0亟’ 6 3 s 6 5i　監 25 ．17’
反源 2 28 ．12⑪’王1⑪3．O 5 8 6 7 5 2i 28 ．19’
比率 28 。120’11⑪3．⑪ 1 a 3 ．⑪4’ 2 2⑪ 1 2 25 ．17’
不安建 28 ．120’11⑪3．0 2
?
13　i　　＝ 18 ユ9 6 1 1 5　i　匹 三2 ．08’
復興 28 ．120’1103．⑪ ? 2 9 5 9 3≡ 28 ．至9’
不満 28 ．120’1103．0 5 2 2 7 17 「 28 ．19’
方針 28 。Σ20’三1G3．9 ? 2 5 15 6 「 28 ．19’
膜 28 ．里20’nO3．0 4　　3 21 … 23 ．3冬’ 5
密接 28 ．120’1至03．0
? 1 2i 4 。05’ ? 12 1 4 3i 24 ほ6’
めぐって 28 ．120’1至03．◎
…
1 8 19 28 ．19’
設け（設ける） 2 28 ．120’1103．o ? 6 21 1 【 28 ．19’
もたらした 28 ．12⑪’1103．9 1、 1 ，01 4 4 6 9 4i　蓼 27 ，18’
もたらす 2 28 ．王2⑪’11⑪3．0 4　i　‘ 4 ．⑪5’ 8 8 1 6 王、 2屡 ．16’
もともと 28 ．12⑪’1103．0 2 4 2i　5 8 ，王⑪’ 5 王1 a 1 1、 20 ．13
要求する 2 28 ．12G’1103．0 1 ? 1 ．⑪1 6 2 7 12 ? 27 ．Σ8’
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理 科 三十 社
? ?????
度数 比郷　　顯位 物理化学生物地学・i麟上ヒ編 倫袖政経iヨ史世史地理i痩数 比率
職覇 18 ．077’1763．0
…
10 5 3 18 ，12’
進化 18 ．e77’1763．G 7 9i　玉8　縮 ．19 21、　　2 。01
衆説 18 ．077’1763．0 ｛ ！7　　1
????
．正2’
水分 18 ．⑪77’豆763。O 1 13 3i　17。21’ 1 i　王 ．01’
・佐んで 18 ．077’1763．0 1i　　1　【 ．01 3 2 4　3　5i17 ，Il
鮒定された 18 ．⑪？7’1763．0 「 7 4　　7
?????
．12’
正鑑荷 18 ．⑪？7’1783．0 17　　1
???…
，22’




セキツイ動物 2 18 ．97γ三763，G 1s 2i　玉8　… ．22’ ?
絶対的 18 。077’1763．0 ＝ 王2 2 2　　2
????
．12’





相違 18 ．⑪77’1763．O 2
????
．02 7 5 2　　1　　1
????
電11’




















彫刻 18 ．077’1763．0 ? 1 12　　5
???「
．12’
つけた〔付） 18 ．07γ1763．0 9　　3 1i　重3　5 ，16’ 1 ！　2　　1
????
．03
強まり（強まる） 2 18 ．077’王763．0 2　i　　2　5 ．02 1 3　12
???＝
，11’
抵抗力 18 ．⑪77’王763．⑪ 18 18 。22’ L
建常波 18 ．077’1783．0王8 iエ8 ．22’
寒気分解 ！8 ．07γ1763．0 5　13 18 ．22’
竃気容燈 18 ．0？γ1763．G 18 i18．22’ i
伝統的 18 。077’1763．e ＝ 7 1 2　　曝　　婆　…
???…
．12’
悶2 王8 ．⑪77’1763．e 1　17
????
．2窪’ …
統一した 18 ．077’玉763．◎ … 2 1 1　13　　1…
?????
，玉2’
等遼薩線運動 18 ．077’1763．⑪ 18 18 ．22’? ?
等速度 18 。677’1783．018 ；　18 ．22’
東方 18 ．077’1783．0 ? 2　15　　1
????
．12’




となえる 3 玉3 ，Oη’互763．0 ? 4 1 7　　6 1　18．12’
ドル 王8 。077’1763．O ＝ 1 16 1 18 ，12’
内外 18 ．⑪77’1？63．o 8 、　　8 ．Io’ 1 3　　3　　3i
?????
．07’
にない手 2 18 ．⑪77’1763．0 2　i　　2　ε 。02 ? ? 9　　2
???＝
．11’
農家 18 ．077’玉763．⑪ … 9 7　　　2i
????
．三2’
左 18 ．07γ1763．0 4　　8 4 2…　18　≡ ．22’ ?
深め（深める） 2 18 ．077’1763．◎ 「 猛 2 2　　3 1　玉8 ．12’
物蟹交代 18 。0？フ’1763．⑪ 18
???…
。22’ …
沸点 18 ．077’1763．0 圭8 i　18．22’
分布して 18 ．O？7’1763．0 6 81　14．17’ 墨　i、　　藁 。03’
北京 2 18 ．077’1763．O ? 3　　8　61
????
．12’
変成岩 18 ，07フ’1783．⑪ 　…P7　…　17　と 。2r 1
????
．01’
牧欝 18 ．07ア1マ63．0 … 2　6　王Oi18 ．12’
讃とめて 18 ．077’1763．0 2　　垂 4 4i　14．17’ 2 1　　1 、　　墨 ．03’
まもなく a 18 ．⑪77’1763．O 2 1i　　3．04’ 1 1圭　2　1i15 ．1⑪’
見いだす 3 18 ．0π玉763．⑪
…
13 18 ．12’
導く 4 18 ．07γ1763．0 2　　6 、　　8 。10’ 7 2 ?
????
．07’
みな（皆） 2 18 ．077’1763．O 3　6 、　　9 ，H’ ? 3 2
????
．06’
もっと 18 ．⑪7フ’1763．0 6 3 Ii　！o　【 。12 7 ? 、　　8 ，05








溶解度 18 ．07γ1763．O 18
????
．22’ …






遮合国 18 ．077’1763．0 … 2 4　12
?????
．12’
私たち 18 ．⑪77’1？63．◎ 16 2i　18．22’ ?
わたし〔私） 18 ．⑪7γ1763．⑪ 18 王8 ．12’
19世紀末 18 ．077’王763．0 3 1i　4，05’ ? ? 5　　垂i 14 。091946隼 18 ．G77’1763．G 1i　　玉　1 。⑪1 1⑪ 4　　3 i至7 電！1
1954年 王8 ．077’1763．O 7 5　　6 …　18 ．12’1958隼 18 ．071’1？83．⑪ 7 3　　5　　3…l　I8．王2’





嶺てる 4 玉7 ．073’1870．0 3　　5 5 3i　18　顎 ．王9 1 ；　　1 ．⑪1’
あらわれ 2 17 ．⑪73’187⑪．0 1 3　i　　姦　… ．05’ 1 4 5　　3
???＝
。⑪9’





玉3 4 ！7 ．11
勢い
?
王7 ．073’187⑪．0 3 2 8　　4 …　　17 ．11
一時的 17 ．073’1870．⑪ 7 i　　7 ．◎8 4 4 2 i　王⑪ ，07’
いったん（翻）　　● 2 17 ．◎73’1870。0 7
??????
響1r 1 1 6 、　　8 ．G5









度数 比率　　顧位 物理化学 生物地学
…
度数 比率 倫社政経 日史世史地理 i蹴比準
陰イオン 17 ．073’1870．0 1　16
?
17 ．21’
インフレーション 1？ ．073’1870．0 ＝ 15 2 17 ．11




1 4 3 4 5i???? ．11
送る 6 17 ．073’1870．0 1 5 … 6 。07 4 1 4 2
???＝
．07
おす（雄） 17 ．073’i87⑪．0 17
… 17 ．2r
帯びた 2 17 ．073’1870．0 5　11 16 ，玉9 ? i1．0王’
回復する 2 17 ．⑪73’1870。0 1 5
…
8 ．07 1 3 5 2 i　11．07
かえって（副〕 玉7 、073’1870．0 1 1 ．01 6 4 2 4 i　18．11’
学者 17 ．◎73’1870。0 3
…
3 ．04’ 2 2 ? 5 1 i　14．09
拡大した 17 ．073’1870．0 1i 1 ．G1 4 1 7 4i
???＝
．11’
獲得し 2 17 。G73’1870．0 1
…
1 ．01 3 2 2 8 1 …　王6 ．11’




神神 17 ．⑪73’1870．0 ? 10 2 5 ．　ま7 e11
笹野式 17 ．073’王87⑪．0 13　　4 ? 17 ．21’ …
記号 王7 ．073’187⑪，O 1　5
? 2｝ 9 曹1r 8 i　　8 ．05




北アフリカ 17 ．073’1870．0 … 1 5 1正 i　17．11? 17 ．073’1870．⑪ 3 … 3 。04’ 3 10． 1 ???? ．09
基盤 17 ．073’1870．0 5i 5 ．06 1 6 2 3　…1　12．08’
基本 17 ．073’王870．0 3　2 1i 6 ，07 8 2 ? i　王1 ．07
基本的人権 17 ．073’王870．0 … ? 圭5 ? i　ま7 ．H




きり口 2 17 ．073’187e．0 1 16 17 ．21’ …
近代礪家 17 。073’1870．0
……
1 7 3 3 3　…i　17．11
形成される 2 17 ．073’1870．0 6 … 6 。07 5 1 2 2 1
????
．07
結覇 2 17 ．073’187e．0 1 3
?
4 ．05’ 6 3 4 13 ．09’
｝　して（冨1〕 2 17 ．073’1870．0 2 1 1… 4 ．05’ 1G 2 1 13 ．09’
限界 17 ．073’1870．⑪ 4 1i 5 ．06 3 2 1 6i
????
．08’
原子衝 17 ．073’1870．0 17 正7 ．21’




攻撃 17 ．073’187⑪．⑪ 2 2 ．02 1 7 7 ζ　15 。10’
孔子 17 ．073’1870．0
…
12 1 4 i　17．11






越えた 2 1？ ．G73’187⑪．0 i 5i 6 ．⑪7 6 2 1 1 i’1　11．07
国力 1？ ．G73’1870．0 ！3 1 3　9；　17 ．11
国境 17 ．073’1870．0 ? 1 2 1 5 8i17．11
今後 1？ ．073’187⑪．0 1 ? 。Ol 4 9 2 1 i　16．1r
混合物 玉7 ．073’1870．0 17
…
17 ．21’





死 17 ．073’1870．⑪ … 13 1 1 ? 1
???
．11
地点 17 ．973’1870．0 11i11 ．13 ? 5
????
．04’
灘 17 ．073’王870．0 8 16 1 i　17．11主体性 17 ．073’187⑪．0
?
17 i　17、11
受容 17 ．⑪73’1870，0 13 13 ．16’ 4
…????
．03’
純粋 王7 ．073’1879．9 7 2
…
9 ．1玉’ 6 1 ? 歪　　8． ．｛渇
人種 17 ．073’187G．0
…
1 4 1 11i　17．11
水準 17 ．073’1870．⑪
… 4 5 ? 1 3…i　17．三1
水素原子 17 ．⑪73’1870．0 1　16 ＝ 1？ ．21’ …
性（sex〕 17 ．073’187◎．0 15 15 ．18 1 1 i　　2 ．01
説金 17 ．e73’1870．G
…
14 1 2 ；　　17 ．11
成功した 17 ．073’1876．o 2 ? 2 ．02 1 1 6 5 2　E115．互。’
生産物 17 ．073’1870．o
…
1 王。 2 2 2i???「 ．11
製品 17 ．073’1870．⑪ … 1 12 1 3i1　17．11
成立して 1？ ．073’187⑪．0 3 2 ? 5 ．06 1
? 4 3 3…，　12 ．08’
占領し 2 17 、073’187⑪．0 3 14 i　17雪11
沿う 4 三7 ．073’187⑪．0 5 1i 6 。07 1 ? 1 8i 11 ．⑪7
総合的 玉7 ．073’1870．0 ? ? ．01 1 6 2 7i???? ．王1’
増大し〆 2 17 ．073’187G．G 3
…




それゆえ 17 ．073’1870．0 iO
?
10 ．12 7 …　　7 ．05’
尊重する 2 17 ．073’1870．0 5 6 4 2 …　　17 ．11
大戦 王7 ．073’歪870．0
… ? 3 圭3 i　17．ユ1
近く 2 17 ．073’187e．G 6 4 3i 13 ．16’ 1 39i　　4 ．03’
醸角 17 ．073’187G．G14 2 1i 17 ．21’
…
W　度数願W単位：語彙表　　305




度数 比癩　　顧位 物理化学 生物地学
…
度数 比率 倫社政経1ヨ史世史地理 i度数 比率
つけて（付） 17 ．073’1870．0 6　　2 1





3 4 7 3 i7 ．11
特男哩 17 ．073’王870．0 王　　1 5 2i 9 ．11’ 1 6 ? 、　　8 ．05
特有 17 ．G73’1870．⑪ 3　　3 5 2i 13 ．16’ 2 1 1 ???? ．03’
独立圏 17 ．G73’1870．0
? 1 1 1 6 8　＝i　17．11
ところで 17 ．073’1870．G 1 ?
?
。01 13 2 1 i　16．11’
取引 2 17 ．G73’1870．0 ? 7 5 4 1i17．11
どれ 17 ．073’1870．0 3　　6 2 三i 12 ．15’ 1 4 i　　5 ．03
内臓 17 ．073’187e．0 17 17 ．21’
…
ならず（為） 3 17 ．073’1870．O 2 1 【 3 ，⑪4’ 8 4 1 1 1　14．09
ヨ清戦争 圭7 ．073’1870．0 ? 11 6
…??…
．11
はいった 17 ．073’1870．0 1 1 1i 3 ．04’ 1 2 2 9 …　圭4 ，09
腹 17 ．073’1870．⑪ 13 4 … 17 ．21’ ｝
繁栄 17 ．073’1870．0
…
1 8 7 1
????
．11
ひろまり（広まる） 3 17 ．073’1870．G … 1 1 6 6 3　i
???…
．11
貧寓 17 。073’187e．0 5 3 3 3 3　’i　17．11
物資 17 ．073’1870．0 1 3 9 1 4　．
????
．11
分泌され 2 17 ，073’1870．0 17 ? 17 ．21’ …
変化した 17 ．⑪73’1870．⑪ 3　　4 2 ? 1象 ．i5’ 2 1 2 こ　　5 ．03
偏見 17 ．073’1870．⑪ 15 1
? i　王7 ．11
放物運動 17 ，073’1870．017
… 17 ．21’ ?
誠ぼし〔滅ぼす） 2 17 ．073’1870．0 ? 1 5 11
???【
．11
本国 17 ．e73’1870．0 1 13 3　；i　17．11
本質 17 ．073’1870．0 3 3 ，⑪4’ 無 3
???
．09
三つ 17 ．073’1870．0 1 i 1 ．01 13 1 23i　16．11’
認めて 17 。⑪73’1870．0 … 1 9 3 4
????
．u
無気呼吸 17 ．073’1870．0 17 17 ．2r ?
恵まれ 3 17 ．073’王870．0 ＝ 1 16＝i　17．11
メソポタミア 17 ．073’1870．0 「 2 12 3層i　王7 ．11
文字 17 ．073’187⑪．0 1 1 ．01 1 5 1⑪ 16 ．11’
用いられた 17 ．073’1870．0 … 15 2
????
．11








理解 17 ．073’1870．0 1 1i 2 ．02 11 3 1 15 ．10’




? 3 12 2 …???? ．11
利馬されて 17 ．0？3’1870．0 5 1 1i 7 ．08 ? 1 8i
????
．07’
1947年 17 ．073’1870．0 … 8 4 4 1
????
911
アイルランド 16 ．◎68　1992．0 ? 1 10 5　i
???【
．11’
圧迫 16 。088　1992。0 1
? 1 4 9 1 i　16甲11’
いえない 16 ．068　1992．0 1
?
．01 5 9 1
????
．玉0’
いえよう 16 ．068　1992．0 1 「 1 ．01 8 4 3 1　15．10’
生きて 2 王6 ．068　1992．0 1 … 1 ．01 12 2 1 1　15．1G’
いこう（行） 16 ．⑪e8　玉992．0 1 ? 1 ．01 13 2 i　15．10’
一定漫 16 ．088　1992．0 1　三2 1 … 14 ．17’
? 1 i　　2 ．01
いなかった 1G ．088　1992．0 2　　1 1 5 4 ．05’ 1 5 5 1 i　12．08’
イベリア革島 16 ．088　1992．0 11 5 i　16．11’
引力 16 ．068　1992．o 3　　7 5i 15 ．18 1i1．．01’
描く 4 16 ．068　1992．0 7 王i 8 ．王0’ 1 2 1 4
???…
．⑪5
おかれ 3 16 ．038　1992。e 1 1 ．01 3 1 5 5 1i　王5 ．10’
帯びて 16 ．068　1992．011　　3 … 14 ．17’ 2
???…
．⑪1
およぼして 2 16 ．068　1992．0 2i 2 ．02 6 6 1 1i　王4 ．⑪9
花芽 16 ．068　1992．O 16 … 16 ．19 ｝
家臣 16 ．088　1992．0 i 16 ’　16 ．11’
かたい 5 王8 ．⑪68　1992．0 3 1 4i 8 ．1G’ 2 5 1
????
．⑪5
学校 16 ．068　1992．0 2i ? ．02 5 2 4 1 2i 王4 ．G9
考えれば 16 ．068　1992．013 2i 15 ．18 1 。　　1 ．01’
カント 16 ．OS8　1992．0 … 15 1
????
．11’? 16 ．068　1992．0 … 1
? 14 16 。lr
規定 16 ．088　1992．0 ? 11 5 16 ．1r
逆向き 1s ．e6S　1992．G三6 ? 玉6 ．19
…
九辮 16 ．068　1992．0 1i ? 。01 三3 2　……　　15 ．10’
キューバ 16 ．968　1992．o
… 2 12 2
????
．11’
ギリシア人 2 16 ．068　1992．O ?
? 13 2　’i　16．11’
希硫酸 王6 ．068　1992．0 16 ? 正6 ．19 …
近代社会 16 ．068　1992．0 ? 13 3 ｝　16 ．11’
形式 16 ．068　1992．0 2 1i 3 ．G4’ 1 8 3 ?
???
．09’
形成した 16 ．068　1992．0 4　i
?





12 ? 1 2
????
．11’







? ? ? ? ?
度数 比率 腰位 物理化学生物堰学
…





交流 13 ．0881992．G 1
… 1 ．G1 1 6 5　　3　’i　15。10’
声 16 ．068 1992．⑪ 3 3 8 4 16 ．11’
鰯瞭収支 16 ．⑪68 王992．⑪ ? 王3 1 1　　1i　16，王1’
野際政治 欝 ．G68欝92．O 董2 1 2　　1；王6 ．王i’
根本 16 ．0881992．0
… ?
2 1 2 …　16 。11’
財産 玉6 ．0881992．0 … 3 10 3 i！6『11’
裁判 16 ．0681992．G
… 13 3 ???? 91r
細胞蟹 16 ．068ig92．o 16 ? 16 ．19 ?
避ける 4 16 ．⑪68 1992．⑪ 1 1i 2 ．02 5 8 1 14 ．09
砂糖 16 ．⑪68 1992．⑪ ?
? 3 4　　8　富i　玉6 ．11’
作働体 16 ．968 エ992．0 16 16 。19 …
支出 16 ．0681992．0 ?? 16 i16、重重’
実現した 16 ．088ig92．0 … 1 1 2 12 16 ．11’
脂肪 16 ．0681992．0 16
…
16 ．19 ?
承ぜば 16 ．088 1992．⑪ 16 … 16 、19
8
鞍鼻 16 ．⑪68 1992．⑪ 15 1i 16 ，玉9 ?
衆議銑 16 ．0681992．0 1 14 2 i　16．1玉’
受精卵 16 。068 夏992。G 16 … 16 ．19
…





諸地域 16 ．088 1992．⑪ ? 1 2　13＝i　I6、1r




? 16 ．068 王992．0
8
3 3 4 4　　2’i　三6 ．11’
綿葺i 16 ．0881992．O 1i 1 ．01 1 3 10 1 …??＝ ．1⑪’
水溶液中 16 ．0881992．G 玉6
…
16 ．19
誠長して 16 。0681992．G 2 3i 5 ．08 2 1 4 4 i11，07
膏土 16 ．0681992．⑪ … 16
????
．11’
前後 16 ．088 1992．⑪ 1　　2 r3i 7 ．08 5 4 、　　9 ．os’
対策 16 ．068三992，⑪ 5i 5 ．06 1 4 4 1　　1 ??? ．07
たい積轡 16 ．068玉992．⑪ 18i 16 ．19




代表する 16 ．088 互992．0 ? 5 4 2 5 i　16．11’
第4 16 ．088 三992．O 1◎ 5 1 i16◎11’
高まって 2 16 ．0681992．0 1
…
1 ．01 1 5 3 4　　2　’i　15．10’




達して 玉6 ．0681992．o 2　　2 3 ? 7 ．08 1 3 1 1　3i　　9 ．06’魂 16 ．068玉992．⑪
＝
15 1 i16ゆ11’
堰下 玉6 ．0681992．0 2 13i 王5 、i8 1 i　　1 ．01’
中心部 16 ．068 1992．◎ 1 141 王5 ．13 1 i　1 ．01’長州藩 16 ．G681992．o 1 16 i　16．11’
ちょうど（丁痩〕 16 ．OS81992．0 4　　9 1i 14 ．17’ 1 1 i2．01
つづけた 16 ．0681992．6 ? 2 6 8 ；　16 ．11’









東欧 16 ．068 1992．弓 ? 1 8　　7　；i　16．1r
等力聴度薩線選動 16 ．968工992．0 王6 … 王6 。19 5
動向 16 ．G68 1992。◎ … 1 3 1 9　　2　i
???「
．11’
直す 3 16 。0681992．G 舞 ?
… 15 ．18 1 i　　1 ．01’
土壌 2 16 ．6681992．G
…
1 或 16 ．11’乏しい 5 王6 ，0881992．e 2 　｛Qi 4 ．05’ 3 ? 3 2…1　12．G8’とりいれて 3 玉6 ．0681992．G 6 … 6 。◎7 1 2 4 3 ???， ，G7’
西ヨーロヅパ諸願 16 ．0681992．0 1 7 8　　王
????
．11’
認識 16 ．0681992．G 14 2
???＝
．1r
農地 16 ．088 1992．⑪
…
3 13…　16 ．王1’
残り 16 ．068 王992．0 4 7 2i 13 ．16’ 2 1 3 ．⑪2’
派遣して 16 ．068 1992．⑪ 2 5 9 王6 ．1r
被害 16 ．0681992．0 1i 1 ．01 1 1 3 6　　4’i15．1⑪’
比較する 2 16 ．⑪68 1992．0 4　　真 2 4i 14 ，玉7’ 1 1 …???? ．01
ひきいて 2 16 ．⑪68 1992．0 ? 11 4 ・　16 ．11’
ひきおこす 5 16 ．⑪68 王992．⑪ 2 7 1i 王⑪ ．12 1 3 2 i　　6 ．⑪4’
囲いて 2 16 。0681992．0 1　　2 1 ? 4 ．05’ 1 3 3 4　　1i　12．08’













普遍的 18 ．0681992．0 ? 16 i16．11’
分離する 2 18 。3681992．0 3 11 … 14 ．1γ 1 1 2 。01
米 16 ．0681992．O … 1 5 1G 16 曹11’
放附される 16 ．e681992．O 王6…　i 16 ．19
…




体 理 科 猷 教
? ?
度数 此羅 顯｛立 物理化学生物地学 i度数 此藥 倫社政経 鶏史世史地理 i度数 比率
保窮する 2 16 ．0681992．0
…
3 12 ? i16．11’
仏 16 ．068 玉992．0 …
?
5 1　16．11’
本体 16 ．⑪68 1992．⑪ 14 2　i ！6 ．19 ?
密 16 ．083 1992．⑪ 9 1
????
．12 6i卜　　6 ．04’
むかえる（迎） 4 16 ．068 1992．⑪ … 1 10　　3 2　＝i　16．11’




鑓盛り 2 16 ．068 亙992．0 3　三3 i　16．19
…
もたない 2 ！6 ．0681992．0 1　　2 1 1
????
．06 4 5 1 1 ；　1王 ．⑪7




予． 16 ．0681992．o 15 1 16 ．11’
卵割 1s ．⑪68 王992．⑪ 16
????
．19
力積 16 。0881992．0 16
????
．19 i
利用 16 ．0881992．0 1 i　　1 ．01 2 2 4　　1 6i???? ．1G’
ルネサンス 2 16 ．OS81992．0
… 3 1　5 ? i　16．11’ローマ教会 王6 ．068 ！S92．O … 4 12 i　16．11’
ロシア革命 16 ．068 1992．⑪ ? 1 2 2　11 ???? ．11’
若い 2 16 ．068 1992．⑪ 1 4 1 i　　6 ．⑪7 7 1 2
????
．07’
われ（我。蕎） 3 16 ．0681992．⑪ 16
?????
．11’




0◇ooC 16 ．0681992．0 16
???…
．19
1951隼 16 ．0681992．e … 1e 4　2 i16．11’1955璋 16 ．0681992．0 … 7 5　2 2…弓　16 ．11’1956年 16 ．0881992．0 7 4　　4 1
???
．11’
1968痒 16 ．068 1992．⑪ 1⑪ 4　　2 16 e11’
鍵めて 15 。0642王24．5 2 1 3 ．04’ ? 6　　3 2　i
????
．08’





アルカリ金贋 15 ．e6曝 2124．5 15 i　15．18 ?
意義 15 ．0642124．5 … 4 7 2　　1 1 i　15．10’
以前 王5 ，06墨 212姦．5 1 1 i　　2 ．02 3 2 3　　3 2…
???…
．09’
いたっで 2 15 ．⑪s婆 2124．5 1 1 i　　2 ．oa 2 3 5　　3
?????
．09’
営んで 2 15 ．⑪64 2玉24．5 2 i　2．02 3 3 1 6i 13 ．09’





いわれて 15 ．0642124．5 3 3…1　　6 ，07 4
? 4i 9 ．06’




面諭 15 ．0642124．5 15 1　15．10’
インド洋 王5 ．064212屡．5 ? 5 10…置　15 ．10’
受け入れる 4 15 ．⑪64 2124．5 4 、　　姦 ．05’ 4 2 2　　3
????
．G7
選ぶ 2 15 ．0642124．5 ユ　　1 2 3　i，　　7 ．08 4 圭　　1 2i　　8c ．05
黒鼠方向 王5 ．0642124．5 14
?
i　15、18
侵す 4 15 ，0642124．5 3 1　　3 ．04’ 2 5 2　　3
??…??
．08’
おちいる 3 15 ．⑪64 212¢．5 「 6 3 3　　3
????
．王⑪’
及んで 2 15 ．0642124．5 1 2 1 i　4 ．05’ 1 3 7i 11 ．0？
解決する 4 王5 ．0642124．5 ?
????
．01 6 3 4　　1 i14、09
外交 15 ．0842124．5 ? 8 6 1 i　15．玉0’
醸復 15 ．0642124．5 1 1 ．01 6 4 2　　2 i　14．09
















1 5　　曝 1 i　11c ．07
観2 15 ．03曇 212嘆．5 王5 …　15 ．18
観3 15 。06鑑 2124．5 15
????
．18 …




危験 15 ．OS42124．5 2 、　　2 ．02 8 3　　1 1 1　13．09’
型置する 2 15 ．⑪64 2124．5 15　i
????
．18 …
吸紋され 2 15 ．⑪64 2124．5 2 9 2＝i　13．王8’ 2 ，　　2 ．01
強化 15 ．⑪64 2124．5 2 9　　4 ，　15 ．10’
共産主義蹴 15 ．0642124．5 15
????
．10’
区溺 15 ．⑪64 2！24．5 1 4 3i8．10’ 3 2 1　　王 ，　　7 ．05’? 15 ．0642124．5 15 i　15．18 5
経済威畏 15 ．06曇 2124．5 1 13 1 15 ．玉⑪’





ゲルマン人 15 ．08墨 212垂．5 … 15 i　15．王0’
検鐙器 15 ．e84212墨．5 15 …　15 ．18 …
工業郷市 15 ．06姦 212婆。5 15層i　15．玉0’
古典 15 ．06曇 2124．5
… 2 9　　4 i　15．10’
ゴムせん 玉5 。GS婆 2124．5 15
…???…
。18 …
圃誉振動数 15 ．e騒 2124．5 15 1　15．18
…
腿環労働巻 15 ．㈱曝 2124．5 … 15
???…
．10’
再生 15 。os垂 2124．5 12
…??【
































































































































?????????」???? ?? ?? ?? ?? 』?』』』 ?? ??
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度数 比串 倫社…改経 田史世史地理 i度数 比率
水酸化ナトリウム水溶液 13 ．056’2469．5 13
…
13 。16’ ?
水滴 13 ．056’2469．5 13i 王3 ．16’ …
救い 13 ．056’2469．5
…
10 1 1　　1 ・　13 ．09’
進めた 2 13 ．056’2469。5 … 1 6　　4 2i
?????
．09’








正義 13 ．956’2469．5 ? 1⑪ 1 2
???…
．09’
成功し 2 13 ．056’2469．5 1 1 3　　7 1 …??? ．⑪9’




麟侵し a 13 ．058’2469．5 ? 2 5　　s ・　13 ．09’
整徽 13 ．056’2469．5
8
1 2 6 4　＝1　13．09’
西方 2 13 ．056’2469．5 1 12 i　13．09’




赤道 13 ．056’2469．5 1 6i 7 。08 6i、　　6 ．G4’
接触 13 ．056’2469，5 … 2 1 1　9
????
．09’
説明できる 王3 ．⑪56’2469．5 5　　5 2 1i 13 ．王6’ …
迫った 2 13 ．056’2469．5 ? 1 1 5　　6 13 ．G9’
線 13 ．056’2469．5 4 1 4i 9 ．U’ 3 1 i　　4 ．03’
先進国 13 ．056’2469．5 ? 2 7 2 2　・
…???…
．09’
争議行為 13 ．056’2469．5 … 13 i　13．09’
速度ベクトル 13 ．056’2墨69．5 13 … 13 、16’
8
繊 13 ．056’2469．5 6 2 5i 13 ．！6’ …組成式 13 ．056’2469．5 13 「 13 ．16’ …
たい積 2 13 ．058’2469．5 12i 12 ．15’ 1 i　　1 ．01’
大脳 13 ．05S’2469．5 13
… 13 ．16’ ?
太平洋岸 玉3 。G56’2469．5 ＝ 2 ！1＝i　13．eg’
対立して 13 ．056’2469．5 … 1 2 4　　6 ；　13 ．09’
だくわえる 2 13 ．05S’2469．5 王　　25 … 8 ．10’ 1 4 …　　5 ．03
打撃 13 ．056’2喋69。5
…
1 1 7　　4 …　13 ．09’
出国 三3 ．056’2469．5 2 3 1　7 i　13．⑪9’
確かめられて 13 ，⑪56’2469．5 10　　2 1 … 1 ．16’
助け〔助ける）
? 13 ．056’2469．5 1 … 1 ．G1 3 4　　5 ???? ．08’
炭化水素 13 ．（露6’2曝69．5 12 玉i 13 ．16’ …











中心都市 13 ．056’2469．5 1 13　・
????
．09’
沖積平野 13 ．056’2469．5 8i 8 ．1G’ 1 4　富1　　5 ．03
中胚葉 13 ．056’2469．5 13 … 13 ．16’
…
チリ 13 ．058’2469．5
… 3 1⑪＝1　王3 ．09’
つなぐ 2 13 ．056’2489．5 6　　5
…
11 ．13 1 ? i　　2 、01
低地 13 ．δ56’2469．5 1i 1 ．01 ！2i
???…
。08’
できなかった 13 ．056’2469．5 1 ? 1 ．01 1 2 5　4 i　12。08’
手続 13 ．056’2469．5 … 13
????
．09’
展駁した 13 ．058’2469．5 … 1 2 5　　5 13 ．09’
問3 13 。056’2469．5 13
… 13 ．16’ …





通って 13 ．056’2469．5 2 6 8 ．玉0’ 1 4 i　　5 ．⑪3
特性 i3 ．056’2489．5 1　　3 5 2i 11 ．13 1 1
????
．0王
閥じる 2 13 ．058’2489．5 6　7 1 ．1’ …





? 2 3i 6 ．07 2 1 4i 7 ．05’
中ごろ 2 13 。05e’2469．昏 1 4i 5 ．Q6 2 4　　1 1＝1　　8 ．05
握って 2 王3 。056’2469．5 ? 2 4　　4 3　「i　13．09’
燃料 13 ．056’2469．5 1　　4 1… 6 ．⑪7 3 3　　1 i　　7 ．05’
望ましい 13 ．056’2469．5 1i 1 ．01 7 3 2　i
????
．08’
のび（仲） 2 13 ．056’2469．5 7 ? 7 。08 1 5 1　　6 ．G4’
旗本 13 ．056’2469．5 … 1 12 　　13c ．09’
ハロゲン発素 13 ．05S’24S9．5 13 … 13 ．13’
ハワイ 1 ．06’469．5 2i 2 ．02 2　　1 8i11，07
反感 13 ．⑪56’2469．5 … 9　　3 1
????
．⑪9’
半径 13 ．056’2469．5 7 5　i 12 ．15’ 1 i　　1 ．01’? 13 ．056’2469．5 4i 4 ．05’ 3 5 1 ，　　9 ．06’





6 2 5i???… 。09’
浸す 2 王3 ．⑪56’2469．5 7 5 王i 13 ．16’ ?
批判する 2 13 ．⑪56’2469．5 ? 6 3 2　2
????
．09’
日日 13 ．〔｝58’2469，5 2i 2 ．G2 5 3 1　　2 ? ．07




理 科　　　　　計 祇 会
??
度数 比率　　顯位 物理化学生物地学i痩数 比率 倫社 政経 日史世史 地理 i度数 比率
ヒンズー教 13 ．05S’2469．5 i 7 6i13．09’
フェノールフタレイン溶液 13 ．056’2469．5 13
???…
．16’ …
不可欠 13 ．⑪56’2469．5 2　　　　　　2 ．⑪2 3 8 i11．G7
ふさわしい 2 13 ．056’2469．5
…
s 4 1 i　13．09’
二また試験管 13 ．e56’2469．5 13 …　　13 ．！6’ …
普遜銀行 13 ，056’2469．5 13 i　13．09’






分化して 13 ．056’2469．5 12　　1i　13．玉6’ …
平昆 13 ．056’2469．5 ? 4　　9 i　13。09’
変異 13 ．⑪56’2469．5 王3　　　　　13　　　　＝ ．16’
……
偏西風 13 ，⑪56’2469．5 6i　6．07 7　；i　　7 ．05’胞子 13 ．⑪56’2469．5 13　　　　　玉3 ．16’
放出される 2 13 。056’2469．5 2　　… ？3i　13．16’ i
北極海 13 。056’2469．5 … 13i 王3 ．⑪9’
認められて 13 。056’2469．5 1 1　　　i　　2 ．02 7 2　　互 1i11．07





2 8　　2 1 i王3 。⑪9’
みられない 3 13 ．056’2曝69．5 3　　2 2　　　i　　7 ．08
? 2 1 2　91　　6 、⑪4’
室町時代 13 ，056’2墨69．5 … 13 i玉3 ．09’
曉治維新 13 ．0592469．5 「 2 3　　8 1　13。09’
愉じ 3 互3 。056’2填69．5
?
6 7 ；玉3 。09’
恵まれて 2 13 ．056’2469．5 ＝ 1 1 1 10i　13．09’
騒だつ 4 13 ．056’2469．5 1 ? ．01 2 3 1 6　i
????
．08’
木材 13 ．056’2469．5 1i　1．⑪1 12　…，　12 ．08’
投だって 2 13 ．056’2469．5 1　　1 1G　　　　　12　　　　≡ 。15’ 1 i　　1 、01’




? 13 ．⑪56’2469．5 1　　5 、　　6 ．07 1 3 3 i　　7 ．05’
輸出される 2 13 ．056’2469．5
5 1　　3 9＝i　13．09’
油滴 13 ，056’2469．512 王　　　　　王3 ．16’




余暇 13 ．⑪56’2469．5 i 13 1　13．09’
硫酸銅 13 ．⑪56’2469．5 ！3
????
。16’
良心 13 ．056’2469．5 ? 11 2
…???…
。09’
連歌 13 ．056’2469．5 i 2 ！ま i　13．09’
悪い 3 13 ．056’2469．5 1 1　1i　3．04’ 4 3 1 2 i玉⑪ ．07’E 王3 ．056’2469．510　　2
????
．15’ 1 ；　　1 ．01’




16世紀 13 ．056’2¢69．5 1…　　王　＝ ．⑪1 1 3　　6 2』i　1 　’
1848年 13 ．056’2469．5 1 1 1　11 i　13，09’1957隼 13 ．056’2469．5 … 7 1　5 i　13．09’
1964年 13 ，056’2469．5 三i　1 ．G1 6 5　　王 i王2 、⑪8’1967無 13 ．056’2469．5 … 6 6 1 i　13。99’
8月 玉3 ．056’2虞69．5 ＝ 1 2　10 i13．09’
与えられて 2 12 ．05！2685．0 ? 、　　4 ．05’ 1 5 2 i　　8 ．05
頭 12 ．051　2685．⑪ 8　　　i　　8 。i◎’ 3 1
???…
．⑪3’
理さ 12 ．0512685．01 110i　12．15’ ?安定して 12 ．0512685．0 1　　1i　　2．02 ? 3 2　　3 1 i　lo．07’
いいかえれば 12 ．e512685．01 1i　　2　‘ 。⑪2 s 4
…???…
．07’
イオウ a 12 ．05i　2685．⑪ 6 1　2i　　9学11’ 3・
????
，G2’






… 6 玉　　1 4’｝　12 ．08’
一様に
? 12 。0512685．◎ 4　　1 2　　2　…　　9　　　　≡ ．11’
? 2 i　3 ．◎2’
一端 12 ．0512685．◎ 8　　1 1i　lo　8 ．王2 2
???…
．01
意罠 12 ．0512685．G ＝ 3 2 6　　1 1　12，⑪8’
インジオ 2 12 ．0512S85．⑪ ? 2 10　こi　王2 ．08’
受け継ぎ〔受け継ぐ） 3 王2 ．⑪512685．0 … 1 8　5 1　12．08’
受け取って 2 12 ．0512685．◎ 7 2　　　i　　9　　　　塞 ．1三’ ? 2 i　3 ．⑪2’




ウ篇 12 ．⑪51　2685．0 12　i12．15’ F
うばって 2 王2 。0512685．0 6
?????






江戸時代 12 ．0512S85．⑪ 4 7 1 i　玉2 ．08’
壇類 12 ．⑪512685．0 1　　3 6王i11．13 1 ???? ．o互’王権 12 ．⑪512685．0 … 1 玉1 芽　12 ．08’
応じた 王2 ．051　2685．◎ 1　　　　　　1　　　… ．G1 3 5　2 1i
????
．07




見出し表書己例〔注書a） 種類 全 体 理 科 翫 敏
?
讃
度数 比鄭 顯位 物理イヒ学生物堰学
…
度数 比率 倫社政経 臼史世史地理 i度数 比率
応仁 12 ．o§1 2685．0
…
玉2 ???「 ．08’
おくれた 2 12 ．0512885．0 … ? 2 2　　1 6　i 12 ．⑪8’
おそれ 2 12 ．0512685．O 1 1 ? 2 ．02 7 3 ilo，07’
おちいった 2 12 ．0512685．0 4 2　　8 1　王2 ．G8’
終わり 3 12 ．05王 2685．⑪ 2　　1 2 1i 6 ．07 1 2　　3 6 ．o墨’




回復した 12 ．0512685．0 6 1　5 12 ．08’
掲げて 2 12 ．0512685．e
…
3 1　　8 i12。⑪8’
各人 12 ，⑪51 2695．G … 9 1 1　2 i　12．⑪8’
革命運動 12 ．05王 2685．⑪ 3　　9 12 ．08’
過去 12 ．0512885．0 2 3i 5 ．06 4 3 i　　7 ．05’
化合する 2 12 ．0512685．0 12
…
12 。15’ …
価螺子 12 ．0512685．G 至2 … 12 ．豆5’
…
華繭 王2 ．0512685．⑪ 1i 1 ．⑪王 3 8．
????
。07
かりて（借〕 2 12 ．0512885．0 4 6　　2
???＝
．08’
カルシウム 1皇 ．0512685．0 11 1i 王2 ．15’
かわいた 12 ．05王 2685．0 12 ? 12 ．15’ 「
漢 12 ．05玉 2685．0 4　　8
?????
．08’




? … 1 ．01 6 2 3 i　11．07
関税 12 ．0512685．0 i 11 1
????
．08’
寒；欝 12 ．0512685．0 1 1i 2 ．G2 10　i 10 ．07’
管理 12 ．0512685．⑪ … 9　　3 i12．⑪8’
起源 12 ．⑪51 2685．0 5i 5 ．06 3　　3 1 i　　7 。05’
犠牲 12 ．0512685．G
… 4 2 2　　4 112．08’
蜜廼 三2 ．G512695．G 2　玉G 12 ．09’
極蟷 韮2 ．0512685．0 1 8 1 ．⑪1
? 2 3　　3 2；???， ．07
銀溝系 12 ．0512685．0 12i　臨 12 ．15’ …








クロ環フィル 12 ．051 2685．0 12
… 12 ．15’
舶わって 12 ．0512685．G
? 2 3i 6 ．07 1 1　　3 1i6．04’





決議 12 ，05王 2685．0
?
1　7 12 ．08’
結論 12 ．0512685．0 3　　5
??
8 ．10’ 2 1 1；i　4 ．⑪3’
研究し 2 12 ．0512685．0 2　　1 2 5 ．06 2 1 1　　3 ? ．05’






洪水 2 12 ．0512685．G 5　i 5 ．06 1 6　； 7 ．05’








さまたげる 3 玉2 ．0512685．o 1　　2 1 4 ．05’ 2 3 3 i　　8 ．05
時購！内 王2 ．⑪51 2685．0 正2 ? 12 ．15’
…
時亥獅 12 。⑪5王 2685．0 12 12 。15’ ?




地震帯 12 ．6512685．0 無i 11 。13 1i1．OI’
地震波 王2 ．0512685．0 至2i 王2 ．15’
…
覆然現象 12 ．⑪51 2685．0 1 1i 2 ．0匿 6 2 2・…　1⑪ ．⑪7’
自治 12 ．05王 2685．0
…
2 1　　9 12 。08’
質 12 ．0512685．0 1
…
1 ．01 4 4 3
???…
。07
執権 12 ．0512685．G ? 12
???…
．08’
実賓注義 12 ．◎51 2685．G ? 三2 i　12．08’
失敗した 12 ．⑪51 2685．O 1 3　　8 i　12．08’




… 2 7　　3 ≡　12 ．08’
支醗権 12 ．0512685．0 … 5 5　　2 i　12．⑪8’
しばらく 12 ．⑪5王 2685．0 1　5 2 8 ．10’ 1 3 i　　4 ．03’
司法権 12 ．05圭 2885．⑪
… ?
1 i12．08’
脂肪酸 12 ．0512685．0 12 … 12 ．15’ ?
社会現象 王2 ．0512685．0 … 王1 1
???…
．98’
社会主義国 12 ．⑪5王 2685．0 … 1 2 9言置　王2 ，08’








社会鶴題 12 ．0512885．0 ? 3 3 5 1…???? ．08’
ジャワ 12 ．0512685．0 … 2　　7 3…1　12．08’
雌雄 12 ．0512685．0 12 ? 12 ．15’ …



































































































































































































































































度数 比率 縦位 物理化学生物趣学…i度数 比畢 倫社政経環二世史地理i・度数 比率
1961年 12 ．⑪51 2685．0 1 ｛　1 ．01 6 1　　慮 「　　11 ．⑪？
3国 12 ．0512685．0 2 1　　4 5i
????
．08’
8健 12 ．0512685澄 9 3 i12，茎5’
赤く 2 11 。0472938．0 5 5 1i　王1　軍 ．13
…
あくまで 11 ．鱗7 2938．⑪ 6 4 ? i　U ．07アボガドロ H ．0472938．0 1　19 i　1王 ．13 ＝
アメリカ大陸 11 ．⑪47 2938．0 … 4　　7
???【
．G7
アルカリ 11 。⑪47 2938．⑪ 9 2 i　U ．13
暗反慈 11 ．⑪47 2938．0 1三 11．13
8
イギリス人 11 ．0472938．0 … 1 3　　3 4i
?????
．07
碧羅 11 ．0472938．e 1 5 1i　7．⑪8 1 2　　王 4 ．⑪3’イスラム 1玉 ．⑪47 2938．◎ 1 10 19；11 ．⑪ア
イスラム商人 11 ．O墨7 2938．0 ?
??
i　11．07
遺跡 11 ．0尋7 2938．⑪ 2　　3 6　Fi　11。◎7
いちだんと 2
??
．腿7 2938．0 1i　1．01 2 2　　5 1、i　le．e7’
一様 2 11 ．0472938．0 8 2 i1・ ．12 1 1　　1 ．or
一例 11 ．0472938．0 5 1 2i　8。10’ ? 1 1 、　　3 ，02’一山 1王 ．0472938．0 … 11 王1 ．07
移属 1王 ．⑪47 2938．e ? 1 王01i11．07




売って 11 ，0472938．0 ? 1 9
?
i　11．07
生まれ 2 11 ．o曝7 2938．0 1
????
．01 5 5 i　lo．07’
運動する 2 u ．G47293＆0 8 3 i　11．ま3
三E圏 11 ．⑪47 2938．⑪ … ? 3 1
????
。0？





おおわれて 11 ．0472938．e 5i　　5　≡ ．06 6…1　　6 ．04’
おこさせる， 3 玉1 ．0472938．O 2 9
????
．13 …
オセアニア 11 。O墨7 2938．0 ＝ 11層i　11。◎7
衰えた 11 ．0墨7 2938．0 … 7　　4 三　11 ．07
おのずから 2 11 。G472938．⑪ … 6 3 2 i11．07








会議 11 ．0472938．0 … 3 4　　墨 i　11．07
海溝 u ．0472938．0 …⑪i　10 ．王2 1 ???? ．Or





改良 11 ．⑪47 2938．0 … 1 ? 5　　垂
?????
．07
化学平衡 11 ．⑪47 2938．0 難 i　11、13 …
限られて 11 ．0472938．0 4 1i　5．⑪6 1 2 3…馳　　6 ．04’
各点 11 ．0472938．O 三1 11 。13
冬部分 王エ ．0472938．G 8　　2 2 1i　11．i3 ?






．0472938．⑪ 3 1i　4．〔｝5’ ? 1 2 ，　　7 ．05’火山活動 ? ．0472938．0 gi　　9．1王’ 2　i1　　2 。⑪1
下溺渓 11 ．⑪47 2938．G
…
11 1　玉1 ．07
活躍した 11 ．0472938．O i 4　　6 1i11．07?
11 ．0472938．G 1　　1 1i　3．04’ 3　　2 3’i　　8 ．◎5?? 玉1 ．0472938．0 3 1 7…i　11．07





．0472938．⑪ 2　　1 i　　3 ．G4’ 3 4 i 、　　8 ．⑪5
勧告 i王 。0472938．⑪ 8 2　　1 11 。07
三論 1三 ．0472938．0
… ? 5 3　　2
…?????
．07
慣性 1玉 ．o尋7 2938．G
??
1　三三 ．i3 …




二二 11 ．0472938．⑪ ? 1 3 6　　1 ！三 ．0？
生糸 11 ．⑪47 2938．9 ? 8 3i???? ．07
聞こえる 11 。o姦7 2938．O
??
i　11 ．玉3 …





強化した 11 ．0472938．⑪ … 2 互　　8 11 ．07





境地 二王 ．0472938．O 9 2 11 ．07
鍵点 11 ．0472938．0 3　　5 3　．i11．07
記録し 3
?
．o墨7 2938．0 1　7 2i　1⑪　星 ．12
?
i　　1 。or
禁止 11 ．0虞7 2938．0 ? 5 6 ????? ．07
禁じ（禁ずる） 3 11 ．0472938．⑪ … 9　　2
????
．0？
近代精神 1．王 ．⑪47 2938．0 … 蓑
????
．07
勤労春 11 ，0472938．0 ? 2 7 1　　玉
???…
．07
クーデター 2 11 。0墨7 2938．0 ? 1 1　　9 i　11．07










決定する 2 11 ．0472938．0 2 1　　2 ．G2 2 ? 3 、　　9 ．⑪6’
王V　度数顕W単位1｛海彙表　　319




度数 比率 醸位 物理化学 生物 地学； 度数 上ヒ麟 倫社 政経 B史世史地理i度数 比躍
ケプラー
?





2 ．◎2 1 1 7・i9．06’




識少 三1 ．⑪47 2938．⑪ 3　2 2 ? 7 ．08 4 、　　曇 ．G3’
濃く 2 11 ．⑪4マ 2938．⑪ 5 1 2i 8 ．玉0’ 2 1 ???? ．02’
公共 11 ．04マ 2938．⑪ ? 王0 1 ；　11 。07
公蕉 1王 ．0472938．0 … 2 8 1 i　11 ．⑪7
行動する
? 11 ．0472938．0 1 3 …
?
．05’ 6 1 1　7 ．⑪5’
罵際賜 11 ．0472939．G
…
8 3 11 ．07










国民政府 11 ．0472938．⑪ ? 3 7 1
???…
．07
小作人 王1 ．0472938．0 … ? 5 5 i　11．07
古生代
??
。⑪47 2938．0 6i 6 。07 5i　5 ．⑪3
ゴムせんつき気体誘血管 1！ ．o喜7 2938．⑪ 11 ? 11 ．王3 ?
さや 11 ．0472938．⑪ 11 … 11 ．13
紫外線 11 ．⑪47 2938．G 2　　王 3 5i 11 。13 …
資格
?







自己毯身 11 ．o鑑マ 2938．⑪ ? 11 11 ．67
静か 11 ，0472938．0 2　　6 2　i 1e 。12 1
????
．⑪1’
姿勢 1王 ．⑪基7 2938．O 3
…
3 ．04’ 6 1 1 、　　8 ．⑪5








。O屡7 2938．0 2 2 … 4 ．05’ 3 3 1 、　　7 ．05’? 2 11 ．蟹？ 2938．0 ? 1i 2 ．02 6 3 9 。os’
実現される 11 ．0472938．o … 玉⑪ 1
?
。e7
実施され 2 11 。0472938．⑪ 「 4 3 3 1 ???? ．07
品物 11 。0472938．0
1
8 3 を　班 ．07
死ぬ 2 11 ．0472938．⑪ 2 … 2 ．G2 4 1 4 9 ．06’
ジベレリン 2 玉上 ．0曝7 2938．0






取置革命 11 ．04？ 2938．0 3 3 5 iI1．⑪7
婆務 11 ．o垂7 2938．0 i 7 4 11 。⑪7
周期的
?
．鱗7 2938．⑪ 2　　3 1 5i ? ．13
家教改革 11 ．0472338．0 ｛ 6 2 3
????
．⑪7
集闘生活 11 ，O嘆7 2938．0 1
…
1 ．o1 8 1 1・
????
，⑪？’
集中 1王 。⑪47 2938．O ?













．0472938．⑪ 【 11 1　11 ．⑪7






荘園領主 11 。o蛋7 2938．0 ｝ 11 …　11 ，⑪？




諸種 1王 ．0屡7 2938．O ? 5 6
????
。e7
指禽 11 ．0472938．0 8 「 8 ．10’ 1 2
????
．02’
しれない（かも～） 2 11 ，0472938．⑪ ? 9 2 ξ　11 ．⑪7







。0婆7 2938．0 i 3
? 2 2 3i???? ．07
薪敬 11 ．o鑑7 2938．0 ?
? ???｝
．07
慣叢 11 ．醗7 2938．O … 9 1 1 1　11．07
侵入し 2 垂垂 ．o真7 2938．0 3 3 ．04’ 8
????
．⑪5





侵略 1三 、⑪4？ 2938．0 … 3 3 5 ．　1玉 ，⑪7




… 1 ．◎1 3 7i
????
．G7’
スウェーデン 2 11 ．艇7 2938．0 … 1 3 7i 王1 ．◎7
捨てて
? 11 ．0472938．O 1 … 1 ．⑪玉 6 2 2
????
。07’
野瀬 H ，04？ 2938．0 8 ?
???…
．o？
生活圏 11 ．⑪4マ 2938．⑪ 8 3’；　11 ．⑪7
製造 11 ．⑪47 2938．⑪ 3 3 。04’ 1 1 6i 8 ．05
成灘圏 11 ．0些7 2938．⑪ 11i ！1 ．13 5
生存
?




生体 1玉 ．o¢7 ag38。G 王王 … 11 。13 …









．0尋？ 2938．⑪ 1　　1 1 … 3 。G4’ 2 1 5　…「???? ．05












度数 比率 顧位 物理化学生物地学
…
魔数 比率 倫社政経 日史世史地理 ｝度数 比率
? 11 ．0472938．0
…
9 2 1猛 ．G7





．⑪47 2938．0 11 … u ．13 ｝
組織し 2
?
．⑪47 2938．0 2 3 6 1　1王 ．07
対悠して
?
，04？ 2938．0 2 2 4i 8 ．10’ 1 1 1 ，　　3 ．02’
対応する 2 11 ．⑪47 2938．0 1　　1 3 3i 8 ．10’ 1 1 ? ???? ．02’
タイガ 11 ．⑪47 2938．0
…
王1冨1　11．07
たい積する 3 11 ．⑪4？ 2938．0 9i 9 ，1王’ 2 i　　2 ，o王
対流圏 三王 、⑪47 2938．0 10　i　塞 王0 ．12 1・i　1 ．01’
多額 11 ．0472938．⑪ ?
? 7 3 ．　11 ，07





。0472938．0 ＝ 5 5 1 i　11．07
たくわえられて 1圭 。⑪47 2938．0 5 5 ? 10 ．12 1 i　1 ．⑪王’
他面 11 。0472938．O …
? 9 1 i　11．07
多様 11 ．0472938．0 … 3 2 1 3 2・i11．0？
たよって 三1 ．⑪47 2938．0 1 … 1 。01 2 3 3 2’1　1⑪ ．⑪7’
たよる 2 1王 ．0472938．0 ? 3 3 4 1 …　11 、07
団結 王1 ．9472938．0 ? 2 5 3 1 i11．07
炭酸ナトリウム 11 ．⑪47 2938．0










チーム諜ワーク H ．0472938．0 … 11 i11．07
地形図 11 ．0472938．0 5i 5 ．06 6i…　　6 ．04’









6 2 3 i　11．07
中国人 11 ．⑪47 2938．0
8








する 王1 ．0472938．0 正正 11 ．13 …
調査 玉1 ．0472938．0 1 4i 5 ．06 1 2 1 2i　6．04’
醸線 11 ．0472938．O 8 3i 11 ．13 ?
直径
??
．0472938．0 2 1 8i 1王 ．13 …
強まった 2 11 ．0472938．0 … 2 1 8 i　11．07
強めて 11 ．⑪47 2938．0 … 4 1 3 3　i 王1 ．07
つれ（連れる） 11 ．e472938．0 1 1 ? 2 ．92 1 1 4 3　・
?????
．06’
低下し 2 1玉 ．0472938．⑪ 5 ? 5 ．06 4 2・
????
．04’
帝国輩義 三三 ．⑪47 2938．0 … 1 1 1 8
????
．07
ディメンション ? 11 ．⑪47 2938．0 11 8 11 ．13
鉄鋼業 11 ．⑪47 2938．0 1 3 2 5　・i　慧 ，07
徹底的 1ま 。⑪47 2938．0 … 2 2 4 3
?????
．07
典型的 正1 ．⑪47 2938，．0 1 ＝ ? ．⑪1 1 1 ? 7i・　10 ．07’
鍵子顕微鏡 11 ．0472938．0 11 11 ．王3 ＝
点鍛荷 11 ．0472938．0 11
… ?
．13 「
同意 II ．0472938．0 … 1 9 1
????
．G7
東国 11 ．0472938．0 ＝ 11
??
．07




特質 11 ．0↓7 2938．O … 7 2 2
????
．07
独立して 1！ ，0472938．⑪ 1 1i 2 ．02 ? 2 2 4 9 。06’
とげた 2 11 ．0472938．0 4 6 1 i　11．07




ドルトン 11 ．0472938．0 1　10 … 11 ．13 ?
なくなった 11 ．04？ 2938．⑪ 1 … 1 ．01
? 8 1 10 ．07’
なにもの 3
?
．⑪47 2938．0 1　　3 ? 4 ．05’ 6 1
????
．G5’
南西部 11 ．0472938．⑪ ? 11 …??? ．⑪7
二酸化ケイ素 H ．⑪47 2938．0 2 9i 正1 ．13













β本軍 11 ．⑪47 2938．0 … 4 7 ；　王王 ．07
日置八二 重1 ．0472938．0 ? 3 4 3 ?
????
。07





熱容蚤 11 ．0472938．0 11 11 ．13
藤業生産 11 ．0472938．0 … 3 2 ? 5…1　11．07
残った 11 ．0472938．⑪ 3 2 2i 7 ．08 1 1 2 ???? ．03’










，0472938．⑪ 8 3i ? ，13 …
発表し允 11 ．0472938．⑪ 1 2 … 3 ．G4’ 2 3 3 、　　8 ．〔｝5




理 科 計 社
? ?
度数 比率 顛位 物理化学生物地学
…





判断 11 ．0472938．0 1 ? 1 ．G1 7 3
????
．07’
半論 玉1 ．04？ 2938．0 4　　2 5i 11 ．G7
反比例する 2 11 ．0472938．0 6　　1 4i 11 ．13 ?






微生物 11 ．0472938．G 9 2i H ．13
5
ひたすら 1王 ．⑪47 2938．0 ?
? ?
．07
表現 u ．G472938．0 4 … 4 ．G5’ 2 2 2　　！ 7 ．05’
ひろげ（広げる） 4 11 ．0472938．0 i 1 1 2　　6 1i11．07
風浪 11 。⑪¢7 2938．O 1正i　塁 11 ．13
…
不幸 11 ．0472938．⑪ … 6 3 2 【　11 ．07? 2 ? 。0472938．0 … 1 4　　1 5…i11．07
プランテーション 11 ．0472938．0 … 1 10　… 11 。07
ブルガリア 1玉 ．0472938．0 6 5i…　　11 ．07




ペルシア 11 ．0472938．0 ? 11
???…
．07
変革 11 ．e472938．e ? 3 1 2　　4 1 i　11 ．⑪7






封建的 11 ．0472938．0 ?
?
8　　1 1 i　11．07
胞胚 11 ．0472938．0 11 ? H 、13 ?
ボーキサイト 1王 ．0472938．0 Ii 1 ．01 10『1　王0 ．⑪7’
北海道 H ．04？ 2938．⑪ 1i 1 ．01 1 4 5i
????
．07’
北方 11 ．0472938．0 玉i 1 。⑪1 2　　7 1 i　lo．07’
摩擦力 11 ．o翻 2938．0 li ? ！1 ．13
…




マントル 11 ．0472938．0 11i11 ．13
緑色 11 ．0472938．0 2 8 1i 11 ．13 …｝
南アメリカ 11 ．0472938．0 ? 1 10　…
???…
。07
耳 王1 ．0472938．0 10 … 王G ．12 1 i　　1 ．0王’
薄煙主義 王1 ．0472938．⑪ … 8 2 1 i　11．07
結ばれた 11 ．0472938．0 1
… 1 ．01 1 2　　6 1 i　lo．07’
名称 11 ．e472938．0 3　4 王i 8 ．王0’ 2 1 ，　　3 ，⑪2’
メンデル 11 ．0472938．0 H ? 11 ．13 …
優性 11 ．0472938．0 11 1王 ．13 …
畿点 王！ ．⑪4？ 2938．O 11 ? 11 ．13 ＝
ユーラシア大騰
?
．0472938．0 ? 4 7i???? ．07
輸出総額 11 ．0472938．0 … 11i　11。07






リボゾーム 11 ，0472938．G 11 8 11 ．13 ＝





．0472938．0 ? 2 7 1　　1 i　11 ．⑪7
ローマ帝腰 王手 ．0472938．0 ? 1⑪ 1
????
．07
ろ紙 11 ．0472938．0 9 2i 11 ．13 ＝
ロック 11 ．0472938．0
… 8 3 ???｛ ．07
和歌 11 ．0472938．G 3 11 i　11．07
忘れて 11 ．0472938．G 6 3 2 i11．07
h 王1 。0472938．0 6 3 2i H ．13 9? ?
．0472938．⑪ 6　　1 1 3i 11 ．13 ．
L 11 ．0472938．⑪ 6　　2 1 2i 11 ．13
S 11 ．0472938．0 三〇 1 … 11 ．13
…
X線 11 。0472938．0 4 5 2i 1王 ．王3 …
1鰐 11 。0472938．0 2 9 8 11 ．13
…















1962無 11 ．o屡7 2938．0 7 1　　3 ．　11．⑪71963隼 11 ．0472938．0 正i 1 ．G！ 3 1　　4 2；；　10 ．07’











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ????? ????? ????
大蔵省印糊局刊
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
1，5GO円
秀英出版刊　　3，800円
　　〃　　　　　　3，800円
　　〃　　　　6，000円
　　n　6，000Filj
　　〃　　　　　　6，000円
　　〃　　　　6，000円
秀英出版刊　　贔切れ
　　・n　n
　　ft　ti
　　〃　　　　！，300円
　　〃　　　　　　　1，300円
25　日召考…日48年度　　品切才L
26　罫召考…目49年度　　　600円
27　H召孝目50年度　　　700円
28昭和51年度　非売品
29　B盈考…［152年度　　　　　〃
30昭和53年度　800円
31　H盈jF＃54年度　1，200円
32昭和55年度1，300円
33昭和56年度1，3QO円
34　臼召禾目57年度　2，000　fii’j
昭和39年版
昭和40年版
昭和41年版
昭和42年版
昭和43年版
れ切
?
?
?
?
?
　　昭和44年版　品切れ　　　昭和49年版3，8GG円　　　昭和54年版　品切れ
　　日覆雫舞45年版　1，500円　　　　　　　H醤＄巨50tp版　3，800円　　　　　　E召iF目55年9反　　　　〃
　　日乗零疑46年珪反　2，000円　　　　　　　H認不疑51年版　4，000円　　　　　　H醤零巨56年ll笈　　　　〃
　　H召黍疑47年｝1反　2，200円　　　　　　　E召1和52年fl反　　腰切凹し　　　　　β豫率巨57年版　5，500円
　　昭和48年版2，700円　　　昭和53年版　　〃　　　　昭和58年版5，500円
高校生・新聞骸鷺総黎嬬秀英出版刊28・円
静・マ・・コ・・ニケー・・ン齢暴盟購共編金灘割嗣れ
国立国語研究所三十年のあゆみ一研究業績の紹介一　　秀英出版刊　1，500円
日本語教育教材
1躰識躰語教理無効究離編臓省印賜刊65・円
　　2
　　3
　　4罠本語の文法（下〉一
　　5日本語教育の評価法一
　　6中・上級の教授法一
　　7日本語の指示詞一
　　8　鍵本語教育基本語彙比較対照表一
　　9臼適言吾教育参考文1獣一覧一
　　10談話の研究と教育lptt
H本語教育学材’映画一覧
　一発音・表現編一
日本語と日本語教育一一文字・表現編一　　　　　〃
日本語の文法　（上）一日本語教育指導参日半4一〃
? ????????????5一　n
6一　n
7一　ty
8一　lt
9一　tt
10一　tt
11一一　il
　850円
　450円
　550円
　700円
　500円
　500円
1，000円
王，400円
　550円
　　　　　　　　　　（各巻！6ミリカラー，5分，E本シネラル根：販売）
〈巻　　　題　　　名〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈プリント鋤格〉
第1巻＊これは　かえるです　一「こそあど」牽「は～です」一　　　　　30，000日
目2巻＊さいふは　どこにありますか　一「こそあど」牽「が～ある」一
第3巻＊やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一
第4巻＊なにを　しましたか　一動詞　
第5巻＊しずかなこうえんで　一形容動詞一
第6巻＊さあ，かぞえましょう　一助数詞一
第7巻＊うつくしいさらに　なりました　一fなる」Fする」一
州8巻＊きりんは　どこにいますか　一「いるJ「ある」一
第9巻＊かまくらを　あるきます　一移動の表現一
鋤0巻　おかねを　とられました　一受身の表現1一
第11巻＊どちらが　すきですか　一比較・程度の表現一
第12巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です」「でした」「でしょう」一
第王3巻＊きょうは　あめがふっています　一「して」「している」「していた」一
第14巻＊そうじは　してありますか　一「してある」「しておく」「してしまう」一　〃
第15巻＊おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表現一　　　　　　　〃
第16巻＊なみのおとが　きこえてきます　一「いく」「くる」一　　　　　　　”
第17巻　みずうみのえを　かいたことが　ありますか　一経験・予定の表現一　〃
第18巻’あのいわまで　およげますか　一可能の表現一　　　　　　　　　”
第19巻　よみせを　みに　いきたいです　一意志・希望の表現一　　　　　ノ’
第20巻＊てんきが　いいから　さんぽを　しましよう　一原困・理由の表現一　〃
第21巻＊さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の表現一　　　　　　・’
第22巻　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一　　　　　　〃
第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の表現一　　　〃
第24巻　あそこに　のぼえば　うみが　みえます　一条件の表現1一　　　〃
第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条件の表現2一　　〃
第26巻　このきっぷを　あげます　一やり・もらいの表現1一　　　　　　〃
第27巻　にもつを　もってもらいました　一やり・もらいの衰現2一　　　〃
第28巻　てつだいを　させました　一使役の表現一　　　　　　　　　　　〃
　第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
　VTR価格1／2インチオープンリール21，000　19，3／4インチカセット20，000円
　＊印については日本語教材映画解説の冊子がある。
STUDIES　ON　THE　VOCABULARY’
OF　SENIOR　HIGH　SCHOOL　TEXTBOOKS
　　　　　　　　　（Volume　ll）
　　GENERAL　DESCRIPTION　AND
VOCABULARY　FREQUENCY　TABLES
CONTENTS
　　　　　　　　　　　GENERAL　DESCRIPTION
PURPOSE　AND　OUTLINE　：　ln　order　to　examine　most　fundamental　words
　　in’　educaton，　we　chos6　9　textbooks－4　science　books（physics，　chemis”
　　tty，　biology，　geology）and　5　social－s加dies（moral．s，　publics　and　economics，
　　Jtipanese　history；　world　history，　descriptive　geography）．
　　There　were　40998　different　words　（・W－unit）’in　451550　running　wordsof
　　these　textboQks．
DEFINITIONS　OF　．THE　COUNTING　UNITS　：　W－unit　and　MHunitare
　　assumed　for　counting　unit　gorresponding　’“word”　and　“mo．rphem．　e”
　　respectively．
ANALYSIS　OF　TEXTBOOKS　VOCABULARY
　　　　　　　VOCABULARY　FREQUENCY　TABLES
TABLE　1．　VOCABULARY　TABLE・OF　WORDS　（W－UNIT）　IN
　　THEIR　GOZYUON　ORDER　（the　Japanese　alphabetical　order）
TABLE　2．　VOCABULARY　TABLE　OF　WORDS　（W－UNIT）　IN
　　THEIR　FREQUENCIES．
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　1984
